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INTRODUCTION 
The Division of Capital Asset Management & Maintenance (DCAMM) is pleased to publish the Commonwealth 
of Massachusetts Real Property Report for 2020.  The Report includes Commonwealth property, both owned 
and leased, and improvements at each facility, catalogued in a series of five tables.   
This report is the product of ongoing updating and refining of data and has been prepared in accordance with 
the requirements of Chapter 7C, Section 39.  The information contained therein was compiled and analyzed 
by the Commonwealth Asset Management Information System (“CAMIS”), an enterprise-wide platform 
overseen by the DCAMM Office of Finance and Administration to manage our land and building portfolio.
REPORT ORGANIZATION 
This report contains five tables which provide different ways of organizing, analyzing and displaying 
information about property owned and leased by the Commonwealth.  Data for this report was extracted 
on February 5, 2020, except for Leasing data in Table 5, which was pulled as of February 1, 2020.  Tables 
1-4 include state-owned land and buildings, and those owned by higher education building authorities – 
Massachusetts State College Building Authority (MSCBA), and UMass Building Authority (UMBA).  DCAMM 
has worked with these authorities to collect their information.  Each respective authority, however, should 
be contacted directly for a definitive inventory.  Assets owned by other authorities such as MWRA, MBTA, 
and Massport are not included in this report. These authorities should be contacted directly for 
information on their holdings.  
TABLE 1: SUMMARY OF COMMONWEALTH-OWNED REAL PROPERTY BY EXECUTIVE OFFICE 
This table provides groupings of properties by Executive Office and State Agency.  The table lists the total 
land area in acres, the total number of buildings and improvements, and the gross square footage of all 
buildings and improvements for each State Agency and Executive Office. 
TABLE 2: SUMMARY OF COMMONWEALTH-OWNED REAL PROPERTY BY COUNTY 
This table provides groupings of properties by County and Executive Office.  The table lists the total land 
area in acres, the total number of buildings and improvements, and the gross square footage of buildings 
and improvements for each Executive Office within each County. 
TABLE 3: COMMONWEALTH-OWNED REAL PROPERTY BY EXECUTIVE OFFICE AND AGENCY 
This table provides groupings of properties by Executive Office, State Agency and Facility.  The facility or 
site name under each Agency is alphabetical by municipality and provides the total land area in acres, the 
number of buildings and improvements, and gross square footage for each facility.  Open land sites will 
not show structures or gross square feet. 
TABLE 4: BUILDINGS, IMPROVEMENTS AND LAND AT STATE FACILITIES BY MUNICIPALITY 
This table provides a detailed list of buildings and improvements at each Commonwealth facility.  This 
table is organized by City and Town, showing alphabetically each State Agency managing a facility or 
overseeing a site in that Municipality.  The total acreage for each site is listed, the name of each 
building/improvement at that site is listed, and the total number of any same type structure (for instance 
3 sheds) is listed, as well as the gross square footage of each structure.  Open land sites will not show 
structures or gross square footage.  Totals for Commonwealth property in each Municipality are shown. 
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This listing is determined by the reporting of all land and buildings/improvements in a City or Town by 
either the State Agency or the Municipality. 
TABLE 5: COMMONWEALTH ACTIVE LEASE AGREEMENTS BY MUNICIPALITY 
This table lists sites occupied by a State Agency, but not owned by the Commonwealth.  Table 5 provides 
the start and end date of the lease agreement, location of the space, and building usable square footage 
occupied.  For more detailed information about a specific lease agreement, please contact the Division of 
Capital Asset Management and Maintenance, Office of Leasing at (617) 727-8000. 
KEY FEATURES OF THE REAL PROPERTY REPORT 
Several enhancements were added to last year’s report format, and these are continued with the 2020 
RPR: 
SEPARATE REPORTING FOR BUILDING VS. IMPROVEMENT DATA 
Tables 1 – 4 provide detail on the types of assets being reported.  Data for vertical and horizontal 
improvements are reported separately from our major and minor buildings for greater transparency. 
DATA ON AUTHORITY-OWNED AND COUNTY-OWNED BUILDINGS  
Buildings owned by the UMass Building Authority (UMBA) and the Mass State College Building Authority 
(MSCBA) are an important part of our public higher education system.  The RPR includes these assets in 
Tables 1- 4.  Most of these buildings are located on state-owned land and are reported with their 
respective campuses.  In rare cases when MSCBA or UMBA owns the land, they are listed separately as 
an independent authority – see page 2 of Table 1, for example.   In Table 4, our most detailed listing of 
land and buildings, MSCBA and UMBA buildings are listed with their campus – italicized in the report for 
easy identification.  Other authorities such as MWRA, MBTA, and Massport are not included in the Real 
Property Report. 
Appendix I provides a summary of just State-owned assets - excluding MSCBA and UMBA buildings. 
Appendix II lists county-owned land and buildings that are occupied by various Sheriffs and Trial Court 
Departments.  These buildings and associated land are not included in any other tables in the report.  
REPORTING ON CONSERVATION RESTRICTIONS, AGRICULTURAL RESTRICTIONS, AND EASEMENTS 
In the past, Reports had included Property with Conservation Restrictions and Agricultural Preservation  
Restrictions plus certain easements as part of the Real Property Report “State Owned” portfolio.  In this 
year’s report they are separated out of the State-Owned portfolio and instead are contained in 
Appendix III.  This reflects the fact that legal ownership of these lands remains with a municipal or 
private party.  The Commonwealth only owns Restrictions on certain “development rights” tied to the 
property. 
ONGOING DATA QUALITY IMPROVEMENTS 
The annual Real Property Report presents a snapshot of a dynamic land and building portfolio.  Since the 
last report was published in February 2019, DCAMM has continued with systematic quality review and 
technology enhancements for CAMIS reporting.   
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This work continues in partnership with our CAMIS user-agencies who have care and control of state 
facilities.  For example, a significant year-over-year increase in non-building improvements reflects 
DCR’s addition of playgrounds and parking lots on existing DCR lands to their portfolio as they expand 
the use of CAMIS to manage their facilities.  Over the past three years, the DCAMM team has also 
designated surface parking lots on existing lands (particularly at higher education campuses) that were 
not previously identified in our inventory of improvements. 
HOW TO FIND A STATE-OWNED PROPERTY 
If you know which State Agency manages or occupies a facility - 
See Appendix V, Glossary of Terms, for a helpful explanation of the acronyms for agencies as well as other 
terms used in this report.  Look in Table 1 to find the Executive Office and Agency of a property.  In Table 
3 the same Executive Office and Agency will be listed by Municipality with all the properties under that 
Agency.  Finally, in Table 4 look up the Municipality and buildings/improvements will be listed under all 
facilities under each Agency. 
For example, to find the Bay State Correctional Center knowing it is managed by DOC, you would find DOC 
in the Glossary of Terms spelled out as the Department of Correction.  Looking up DOC in Table 1 you see 
DOC listed under the Executive Office of Public Safety.  Looking through the section on the Executive Office 
of Public Safety in Table 3 indicates that the Bay State Correctional Center is located in Norfolk, and that 
its 18 improvements are located on 25 acres of land.  A list of the improvement and building names for 
this facility is available in Table 4 under the municipality of Norfolk.  
If you know the City or Town where the facility is located, but not the managing Agency - 
See Table 4, Buildings, Improvements and Land at State Facilities by Municipality. Table 4 will also show 
other facilities in the Municipality that are managed by other State Agencies.   
To find out what facilities (sites) are managed by the same Agency statewide - 
See Table 3, where facility detailed information on Agencies is located.  For example, under Environmental 
Affairs you will see that DCR (the Department of Conservation and Recreation) is the managing Agency of 
the Henry Graf Skating Rink in Newburyport.  In this table you will see all other properties managed by 
DCR.  To find more details about the Henry Graf Skating Rink go to Newburyport in Table 4.  Here you will 
see the Skating Rink is 29,614 gross square feet.  The rink together with the other improvements occupies 
a site of 6.9 acres. 
To determine the geographic distribution of state-owned property - 
See Table 2, Summary of Commonwealth-Owned Real Property by County. 
If you want to compare how the properties are allocated between Executive Offices - 
See Table 1, Summary of Commonwealth-Owned Real Property by Executive Office. 
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USING THE APPENDICES 
 
Appendix IV describes the Data Sources used to prepare this report. 
 
See the Glossary of Terms in Appendix V for an explanation of all State Agency Codes as well as any other 
abbreviations used in this report.  This Appendix also defines technical terms used both in collecting data 
and in generating the report. 
 
Appendix VI: Municipality Associated Counties Index Key will help you find which county a municipality 
is located in. 
 
For comments or questions about this report or any state-owned property, please contact us. 
 
Division of Capital Asset Management & Maintenance, Office of Finance and Administration, One 
Ashburton Place, Boston, MA 02108 (617-727-4050). 
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Table 1 
 
Summary of Commonwealth-Owned Real Property by 
Executive Office               
 
Total land acreage, buildings (number and square footage – including 
vacant/inactive buildings), improvements (number and area) 
 
Includes state and higher education authority-owned land and buildings 
(MSCBA, UMBA) listed in the CAMIS inventory* 
 
________________________________________________________ 
 
*Appendix I presents a version of this Table that excludes these 
Authority-owned land and buildings.   
 
Note: Most of the authority-owned buildings are listed in this table with 
their respective campus under the Executive Office of Education. These 
are MSCBA and UMBA-owned buildings sited on state-owned land.   
 
There are 25 additional authority-owned buildings however, located on 
authority-owned parcels.  These are listed separately on page 2 of this 
table under sub-heading “Independent Authorities and Quasi-public 
Agencies.” 
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Table 1:  Summary of Commonwealth-Owned Real Property by Executive Office State & Authority Owned
Executive Office Agency Land (Acres) Buildings Improvements
Count Sqft Count Sqft
EXECUTIVE OFFICES
DOT 6,803.48 712 3,322,674 250 2,918,098
RMV 2.72 1 32,400 1 43,000
TOTALS FOR DEPARTMENT OF TRANSPORTATION: 6,806.20 713 3,355,074 251 2,961,098
EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND FINANCE
BSH 5.73 1 650,000 2 0
DCAMM 4,388.72 223 4,811,734 60 81,871
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND FINANCE: 4,394.45 224 5,461,734 62 81,871
EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION
BCC 211.70 19 307,526 8 376,900
BHC 33.31 8 487,235 4 0
BRC 90.84 15 404,491 13 651,000
BSC 261.40 37 2,228,854 23 134,412
CCC 89.23 14 330,254 13 379,800
DOE 207.71 29 508,706 1 0
FRC 58.74 27 1,274,007 3 154,400
FSC 262.61 42 1,441,441 22 299,570
GCC 93.48 12 305,637 6 499,700
HCC 137.99 12 594,566 22 851,760
MAS 119.08 14 558,829 18 933,900
MBC 85.82 4 191,695 12 369,612
MCA 6.71 11 1,111,464 0 0
MCC 214.42 17 479,716 18 412,500
MCLA 111.94 25 829,133 1 21,965
MMA 43.17 25 607,460 26 616,000
MWC 268.00 14 536,768 9 568,500
NEC 112.95 14 480,481 8 802,929
NSC 80.88 12 478,214 11 492,900
QCC 50.93 11 369,985 13 680,072
RCC 16.96 6 431,626 3 188,032
RGT 4.49 0 0 0 0
SSA 71.38 35 1,141,289 25 780,019
STC 41.44 24 1,089,479 14 493,400
UMA 1,885.51 423 13,300,097 27 45,017
UMB 182.36 17 2,926,298 2 502,850
UMD 719.39 74 2,867,810 3 557
UML 115.58 45 3,365,580 72 860,618
UMM 52.62 10 3,643,614 0 0
WOR 57.10 17 1,262,930 5 55,304
WSC 308.66 27 1,548,047 4 394,960
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION: 5,996.40 1,040 45,103,232 386 11,566,677
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS
DAR 957.69 3 14,680 0 0
DCR 386,236.64 1,536 5,894,915 1,142 46,758,174
DFG 171,288.18 173 269,586 33 132,386
EQE 45.73 5 53,496 2 4,432
MEP 83.43 16 79,884 0 0
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS: 558,611.68 1,733 6,312,561 1,177 46,894,992
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Table 1:  Summary of Commonwealth-Owned Real Property by Executive Office State & Authority Owned
Executive Office Agency Land (Acres) Buildings Improvements
Count Sqft Count Sqft
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
CHE 19.30 12 492,110 1 5,400
DDS 622.94 181 1,320,256 14 33,552
DMH 344.62 85 2,010,747 13 119,473
DPH 1,125.53 89 2,558,835 14 22,568
DYS 153.06 29 1,369,001 1 2,880
HLY 16.93 5 243,157 3 1,474
VET 287.77 8 20,007 1 120
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES: 2,570.14 409 8,014,113 47 185,467
EXECUTIVE OFFICE OF HOUSING AND ECONOMIC DEVELOPMENT
DHCD 0.33 0 0 0 0
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF HOUSING AND ECONOMIC DEVELOPMENT: 0.33 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF LABOR AND WORKFORCE DEVELOPMENT
DES 1.96 5 67,412 1 0
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF LABOR AND WORKFORCE DEVELOPMENT: 1.96 5 67,412 1 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY
CDA 6.53 5 39,100 3 0
CME 10.52 3 53,525 2 0
DFS 15.32 24 132,422 12 16,080
DOC 5,112.42 528 6,434,080 62 820,572
MIL 3,567.28 123 1,733,850 25 757,273
POL 887.94 94 716,929 29 91,811
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY: 9,600.01 777 9,109,906 133 1,685,736
EXECUTIVE OFFICE OF TECHNOLOGY SERVICES AND SECURITY
TSS 2.18 1 146,984 0 0
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF TECHNOLOGY SERVICES AND SECURITY: 2.18 1 146,984 0 0
INDEPENDENT AUTHORITIES & QUASI-PUBLIC AGENCIES
MSCBA 81.82 20 192,225 6 31,200
UMBA 18.35 5 671,585 10 0
TOTALS FOR INDEPENDENT AUTHORITIES & QUASI-PUBLIC AGENCIES: 100.17 25 863,810 16 31,200
JUDICIAL BRANCH
TRC 155.18 66 4,781,265 6 60,000
TOTALS FOR JUDICIAL BRANCH: 155.18 66 4,781,265 6 60,000
SECRETARY OF THE COMMONWEALTH
SEC 5.03 1 100,000 0 0
TOTALS FOR SECRETARY OF THE COMMONWEALTH: 5.03 1 100,000 0 0
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Table 1:  Summary of Commonwealth-Owned Real Property by Executive Office State & Authority Owned
Executive Office Agency Land (Acres) Buildings Improvements
Count Sqft Count Sqft
SHERIFFS
BSD 106.64 24 476,133 1 0
HSD 29.13 6 111,541 3 675
SDB 35.81 8 221,137 11 2,100
SDC 29.86 6 172,183 0 0
SDD 1.12 5 9,374 0 0
SDE 28.76 14 263,577 2 25
SDF 37.60 4 118,050 0 0
SDH 76.09 27 678,944 2 3,084
SDM 111.46 11 417,395 2 3,000
SDN 27.50 3 154,500 0 0
SDP 32.71 8 441,303 2 362
SDS 10.98 10 918,630 0 0
SDW 205.00 40 414,613 10 1,880
TOTALS FOR SHERIFFS: 732.67 166 4,397,380 33 11,126
TOTAL (GRAND) TOTALS 588,976.39 5,160 87,713,471 2,112 63,478,167
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Table 2 
 
Summary of Commonwealth-Owned Real Property by 
County                      
 
Total land acreage, buildings (number and square footage – including 
vacant/inactive buildings), improvements (number and area) 
 
Includes state and higher education authority-owned land and buildings 
(MSCBA, UMBA) listed in the CAMIS inventory 
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Table 2:  Summary of Commonwealth-Owned Real Property by County State & Authority Owned
County Executive Office Land (Acres) Buildings Improvements
Count Sqft Count Sqft
BARNSTABLE
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 382.48 48 94,151 9 30,550
EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION 119.71 38 936,214 39 995,800
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS 22,644.68 167 193,127 32 33,532
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 8.39 3 40,483 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 2,672.21 16 328,995 3 63,000
INDEPENDENT AUTHORITIES & QUASI-PUBLIC AGENCIES 1.26 1 7,823 1 31,200
JUDICIAL BRANCH 3.40 1 17,200 1 60,000
SHERIFFS 29.86 6 172,183 0 0
TOTALS FOR BARNSTABLE 25,861.99 280 1,790,176 85 1,214,082
BERKSHIRE
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 165.66 52 198,273 33 386,670
EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND FINANCE 568.77 2 70,278 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION 328.13 44 1,136,659 9 398,865
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS 141,060.28 183 218,764 72 169,007
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 4.40 5 7,438 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 9.75 9 32,136 4 27,330
JUDICIAL BRANCH 1.86 3 76,940 0 0
SHERIFFS 35.81 8 221,137 11 2,100
TOTALS FOR BERKSHIRE 142,174.66 306 1,961,625 129 983,972
BRISTOL
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 944.08 69 248,192 25 492,462
EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND FINANCE 99.23 6 98,006 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION 810.23 89 3,272,301 16 651,557
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS 20,012.07 82 342,610 130 28,644,703
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 204.17 53 592,845 4 270
EXECUTIVE OFFICE OF LABOR AND WORKFORCE 
DEVELOPMENT
1.22 3 28,250 1 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 20.91 3 85,954 2 70,000
INDEPENDENT AUTHORITIES & QUASI-PUBLIC AGENCIES 3.83 1 36,000 0 0
JUDICIAL BRANCH 10.00 4 399,692 0 0
SHERIFFS 106.64 24 476,133 1 0
TOTALS FOR BRISTOL 22,212.38 334 5,579,983 179 29,858,992
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Table 2:  Summary of Commonwealth-Owned Real Property by County State & Authority Owned
County Executive Office Land (Acres) Buildings Improvements
Count Sqft Count Sqft
DUKES
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 4.45 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS 4,580.85 7 12,653 1 144
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 1.52 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 0.78 2 6,710 0 0
SHERIFFS 1.12 5 9,374 0 0
TOTALS FOR DUKES 4,588.72 14 28,737 1 144
ESSEX
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 622.82 58 129,506 11 347,706
EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND FINANCE 169.36 9 104,676 3 0
EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION 479.90 94 2,612,510 45 2,075,848
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS 20,812.42 138 539,523 140 8,541,660
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 95.12 39 476,903 4 14,868
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 355.50 9 150,903 2 30,000
JUDICIAL BRANCH 20.55 11 740,960 1 0
SHERIFFS 28.76 14 263,577 2 25
TOTALS FOR ESSEX 22,584.43 372 5,018,558 208 11,010,107
FRANKLIN
EXECUTIVE OFFICES 140.27 26 90,572 25 567,774
EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION 500.95 31 376,427 6 499,700
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS 75,725.26 104 158,890 31 46,877
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 0.61 1 14,763 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 1.84 2 38,623 0 0
JUDICIAL BRANCH 1.78 2 106,460 1 0
SHERIFFS 37.60 4 118,050 0 0
TOTALS FOR FRANKLIN 76,408.31 170 903,785 63 1,114,351
HAMPDEN
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 242.27 24 125,061 12 272,908
EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND FINANCE 684.43 64 834,870 24 19,160
EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION 488.09 63 3,232,092 40 1,740,120
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS 30,566.19 85 196,809 135 1,333,595
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 334.93 31 646,249 6 6,478
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 46.01 22 211,596 9 13,247
EXECUTIVE OFFICE OF TECHNOLOGY SERVICES AND SECURITY 2.18 1 146,984 0 0
JUDICIAL BRANCH 16.51 5 354,656 0 0
SHERIFFS 76.09 27 678,944 2 3,084
TOTALS FOR HAMPDEN 32,456.71 322 6,427,261 228 3,388,592
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Table 2:  Summary of Commonwealth-Owned Real Property by County State & Authority Owned
County Executive Office Land (Acres) Buildings Improvements
Count Sqft Count Sqft
HAMPSHIRE
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 59.33 38 137,801 30 396,447
EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND FINANCE 441.08 19 43,988 10 13,630
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS SYSTEM 1,388.65 375 12,965,339 18 26,285
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS 44,471.22 100 128,823 47 76,659
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 13.01 9 117,127 1 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 13.98 9 51,401 2 238
JUDICIAL BRANCH 2.61 2 60,696 0 0
SHERIFFS 29.13 6 111,541 3 675
TOTALS FOR HAMPSHIRE 46,419.01 558 13,616,716 111 513,934
MIDDLESEX
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 637.09 111 511,643 32 197,956
EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND FINANCE 69.74 2 750,000 3 41,621
EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION 447.84 104 5,359,504 100 1,442,963
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS 27,313.63 211 722,318 128 1,539,879
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 772.12 60 1,147,152 9 20,108
EXECUTIVE OFFICE OF LABOR AND WORKFORCE 
DEVELOPMENT
0.24 1 9,600 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 1,392.11 240 2,485,467 48 318,221
INDEPENDENT AUTHORITIES AND QUASI PUBLIC AGENCIES 95.08 23 819,987 15 0
JUDICIAL BRANCH 30.13 13 519,395 1 0
SHERIFFS 111.46 11 417,395 2 3,000
TOTALS FOR MIDDLESEX 30,869.44 776 12,742,461 338 3,563,748
NANTUCKET
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS 104.62 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 0.79 1 5,471 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 0.34 2 4,537 0 0
TOTALS FOR NANTUCKET 105.75 3 10,008 0 0
NORFOLK
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 429.61 91 177,546 18 51,336
EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND FINANCE 113.16 0 0 1 0
EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION 102.82 5 325,646 16 557,412
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS 11,669.07 131 493,226 47 62,827
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 645.97 121 1,291,086 10 18,408
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 1,265.09 141 1,872,296 14 52,175
SHERIFFS 27.50 3 154,500 0 0
TOTALS FOR NORFOLK 14,253.21 492 4,314,300 106 742,158
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Table 2:  Summary of Commonwealth-Owned Real Property by County State & Authority Owned
County Executive Office Land (Acres) Buildings Improvements
Count Sqft Count Sqft
PLYMOUTH
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 876.98 77 181,450 23 110,246
EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND FINANCE 0.25 1 33,400 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION 399.48 61 2,675,179 39 883,799
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS 39,191.08 157 623,036 61 268,713
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 52.34 4 64,969 5 117,730
EXECUTIVE OFFICE OF LABOR AND WORKFORCE 
DEVELOPMENT
0.50 1 29,562 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 1,922.27 160 1,728,540 15 131,733
JUDICIAL BRANCH 19.33 3 305,038 2 0
SHERIFFS 32.71 8 441,303 2 362
TOTALS FOR PLYMOUTH 42,494.94 472 6,082,477 147 1,512,583
SUFFOLK
EXECUTIVE OFFICES 460.42 14 1,127,142 2 771
EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND FINANCE 48.91 8 2,909,642 4 0
STATE UNIVERSITY 239.34 42 4,956,623 9 690,882
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS 3,199.83 145 2,090,482 188 3,917,497
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 64.33 28 1,877,687 2 5,400
EXECUTIVE OFFICE OF HOUSING AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT
0.33 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 14.10 7 117,580 0 0
JUDICIAL BRANCH 11.76 10 1,562,178 0 0
SECRETARY OF THE COMMONWEALTH 5.03 1 100,000 0 0
SHERIFFS 10.98 10 918,630 0 0
TOTALS FOR SUFFOLK 4,055.03 265 15,659,964 205 4,614,550
WORCESTER
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 1,840.77 105 333,737 31 106,272
EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND FINANCE 2,199.52 113 616,874 17 7,460
EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION 691.26 94 7,254,738 49 1,603,446
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS 117,260.47 223 592,300 165 2,259,899
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 372.44 54 1,731,940 6 2,205
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY 1,885.12 155 1,995,168 34 979,792
JUDICIAL BRANCH 37.26 12 638,050 0 0
SHERIFFS 205.00 40 414,613 10 1,880
TOTALS FOR WORCESTER 124,491.83 796 13,577,420 312 4,960,954
TOTAL (GRAND) TOTALS 588,976.39 5,160 87,713,471 2,112 63,478,167
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Table 3 
 
Summary of Commonwealth-Owned Real Property by 
Executive Office and Agency                       
 
Total land acreage, buildings (number and square footage – including 
vacant/inactive buildings), improvements (number and area) 
 
Includes higher education authority-owned land and buildings (MSCBA, 
UMBA) listed in the CAMIS inventory 
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Table 3:  Commonwealth-Owned Real Property by Executive Office and Agency State & Authority Owned
Executive Office Agency 
Code
City Facility Name Land (Acres) Buildings Improvements
Count Sqft Count Sqft
DEPARTMENT OF 
TRANSPORTATION
DOT
ACTON Highway Parcel 1.09 0 0 0 0
ACTON R.O.W. Parcel Route 2 14.49 0 0 0 0
ACTON R.O.W. Parcel Routes 2 And 60 3.98 0 0 0 0
AGAWAM R.O.W. Parcel Garden Street 7.44 0 0 0 0
AGAWAM R.O.W. Parcel North Street 2.00 0 0 0 0
AGAWAM R.O.W. Parcel Route 187 7.21 0 0 0 0
AGAWAM R.O.W. Parcel Route 57 5.42 0 0 0 0
AGAWAM R.O.W. Parcel Shoemaker Lane 0.82 0 0 0 0
AGAWAM Relocation Of Route 57 18.70 0 0 0 0
AMESBURY Maintenance Facility 1.50 0 0 0 0
AMESBURY R.O.W. Parcel Elm Street 0.37 0 0 0 0
AMESBURY Route 110 Drainage 0.23 0 0 0 0
AMHERST R.O.W. Parcel Bay Rd 3.29 0 0 0 0
ANDOVER Andover Depot 9.72 0 0 0 0
ANDOVER Andover River Road - D4 5.94 3 16,200 0 0
ANDOVER R.O.W. Parcel Route 125 0.70 0 0 0 0
ANDOVER R.O.W. Parcel Route I-93 2.19 0 0 0 0
ARLINGTON Lexington Arlington Headquarters 
Depot - D4
0.94 0 0 0 0
ASHLAND Howe Street Rr Bridge 2.12 0 0 0 0
ASHLAND R.O.W. Parcel Route 126 0.46 0 0 0 0
ASHLAND Vacant Land Site 1 0.69 0 0 0 0
ASHLAND Vacant Land Site 2 1.55 0 0 0 0
ATHOL Athol Depot 6.70 5 8,900 3 2
ATHOL Railroad Bridge Reconstruction 3.01 0 0 0 0
ATTLEBORO R.O.W. Parcel Lindsey St Bridge 0.37 0 0 0 0
AUBURN Auburn M-5 Maintenance Facility 
I-90
1.09 5 39,350 2 9,140
AUBURN R.O.W. Parcel Pond Ave 0.04 0 0 0 0
AUBURN R.O.W. Parcel Route 12 0.98 0 0 0 0
AUBURN R.O.W. Parcel Route I-290 6.80 0 0 0 0
AUBURN R.O.W. Parcel Route I-395 12.58 0 0 0 0
AUBURN R.O.W. Parcel West St 0.34 0 0 0 0
AUBURN Worcester Flood Diversion 
Channel
31.00 0 0 0 0
AVON Avon Depot 2.70 5 8,776 0 0
AVON R.O.W. Parcel Harrison Blvd 0.00 0 0 0 0
AYER R.O.W. Parcel Route 2A 0.05 0 0 0 0
AYER R.O.W. Railroad Parcel 1.05 0 0 0 0
AYER R.O.W. Railroad Parcel-D3 2.00 0 0 0 0
BARNSTABLE Barnstable Depot 9.01 4 5,632 0 0
BARNSTABLE Highway Rest Area Routes 132 
And 6
1.72 2 2,920 0 0
BARNSTABLE Park & Ride Facility 4.07 2 1,200 2 400
BARNSTABLE R.O.W. Parcel Drainage 0.13 0 0 0 0
BARNSTABLE R.O.W. Parcel Phinneys Lane 3.97 0 0 0 0
BARNSTABLE R.O.W. Parcel Route 132 0.60 0 0 0 0
BARNSTABLE R.O.W. Parcel Route 28 1.37 0 0 0 0
BARNSTABLE R.O.W. Parcel Route 6 48.95 0 0 0 0
BARRE R.O.W. Parcel New Braintree 
Road
0.70 0 0 0 0
BARRE R.O.W. Parcel Route 32 0.00 0 0 0 0
BECKET Becket Demolition Landfill 0.00 0 0 0 0
BECKET Becket Depot 3.80 7 9,653 4 44,729
BEDFORD R.O.W. Parcel Route 3 5.94 0 0 0 0
BELCHERTOWN Belchertown Depot 8.00 7 9,272 3 65,379
BELCHERTOWN R.O.W. Parcel Maple Street 0.00 0 0 0 0
BELCHERTOWN R.O.W. Parcel Route 181 0.12 0 0 0 0
BELLINGHAM R.O.W. Parcel Route 126 0.23 0 0 0 0
BELLINGHAM R.O.W. Parcel Route I-495 0.81 0 0 0 0
BELMONT R.O.W. Parcel Route 2 2.84 0 0 0 0
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Executive Office Agency 
Code
City Facility Name Land (Acres) Buildings Improvements
Count Sqft Count Sqft
BELMONT Wireless Cell Device 0.00 0 0 0 0
BERKLEY R.O.W. Parcel Route 24 0.56 0 0 0 0
BERLIN Commutor Parking 0.97 0 0 0 0
BERNARDSTON Bernardston Depot 2.00 4 16,179 6 36,661
BEVERLY Dodge Street 24.78 0 0 0 0
BEVERLY Essex Road 0.07 0 0 0 0
BEVERLY Highway Rest Area Route 128 3.17 1 4,125 1 177,130
BEVERLY R.O.W. Parcel Brimball Ave 2.74 0 0 0 0
BEVERLY R.O.W. Parcel Route 128 6.83 0 0 0 0
BEVERLY R.O.W. Parcel Route 3A 0.40 0 0 0 0
BEVERLY Route 128 North 4.17 0 0 0 0
BEVERLY Route 128 Parcel 8.62 0 0 0 0
BEVERLY Route 128 Standly Street 0.29 0 0 0 0
BEVERLY Salem Beverly Bridge House 1.83 1 600 1 44,761
BILLERICA Billerica Depot 5.63 3 16,200 0 0
BILLERICA R.O.W. Parcel Boston Road 0.00 0 0 0 0
BILLERICA R.O.W. Parcel Route 3 0.44 0 0 0 0
BILLERICA R.O.W. Parcel Route 3A 1.48 0 0 0 0
BILLERICA R.O.W. Parcel Route 4 0.41 0 0 0 0
BILLERICA Reconstruction Pond St Rr Bridge 0.04 0 0 0 0
BLANDFORD Blandford M-2 Maintenance 
Facility I-90
7.90 3 29,400 0 0
BOSTON Arborway Land 0.12 0 0 0 0
BOSTON Arborway Parcel 0.61 0 0 0 0
BOSTON Austin Street Land 9.20 0 0 0 0
BOSTON Boston Albany St Facility 1.60 0 0 0 0
BOSTON Boston Parcel 0.00 0 0 0 0
BOSTON Castle Island Terminal 102.18 0 0 0 0
BOSTON Central Artery Depression 0.27 0 0 0 0
BOSTON Central Artery Project 4.51 0 0 0 0
BOSTON Commonwealth Parcel 0.16 0 0 0 0
BOSTON DOT Electrical Control Center 0.38 0 0 0 0
BOSTON DOT Harrison Parcel 3.57 1 0 0 0
BOSTON DOT Land 3.19 0 0 0 0
BOSTON DOT Parcel Boylston Street 0.57 0 0 0 0
BOSTON District 8 Electric Sub-Station 8.27 0.00 0 0 0 0
BOSTON District 8 Vent Stack 8.32 0.25 0 0 0 0
BOSTON Dorchester Park & Ride Facility 2.10 0 0 0 0
BOSTON I-93 Land 0.98 0 0 0 0
BOSTON Land 2.21 0 0 0 0
BOSTON Lease Route 1A Highway Layout 1.10 0 0 0 0
BOSTON Morrissey Blvd Parcel 4.15 0 0 0 0
BOSTON Morrissey Blvd. Land 1.26 0 0 0 0
BOSTON Navy Yard 0.33 0 0 0 0
BOSTON Northern Ave Bridge Replacement 0.63 0 0 0 0
BOSTON Operations Control Center I-90 
Mainline
9.43 2 8,768 0 0
BOSTON Parcel Anthony Rd 0.25 0 0 0 0
BOSTON Parcel Cottrell Street 3.84 0 0 0 0
BOSTON Parcel Cummins Highway 0.26 0 0 0 0
BOSTON Parcel Dorchester Ave 0.03 0 0 0 0
BOSTON Parcel Henley Street 0.65 0 0 0 0
BOSTON Parcel Hyde Park Ave And 
Blackemore St
6.74 0 0 0 0
BOSTON Parcel Jfk Expressway 3.57 0 0 0 0
BOSTON Parcel Saratoga Street 0.11 0 0 0 0
BOSTON Parcel Savin Hill Ave 0.63 0 0 0 0
BOSTON Parcel South Bay Ave 0.38 0 0 0 0
BOSTON Parcel Washington Street 0.59 0 0 0 0
BOSTON Parcel West Sixth Street 0.38 0 0 0 0
BOSTON Parcel West Street 0.02 0 0 0 0
BOSTON Parcel Widett Circle 3.86 0 0 0 0
BOSTON Pump House #4 0.05 0 0 0 0 
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BOSTON R.O.W Parcel Navarre St 0.12 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Albany Street 0.56 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Alford Street 0.38 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel American Legion 
Highway
0.82 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Atlantic Ave 0.37 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Austin Street 0.51 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Birminham Pkwy 13.43 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Boston University 
Bridge
0.01 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Brighton Street 0.38 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Broadway 0.11 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Call Street 0.03 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Cambridge Street 0.85 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Central Ave Bridge 0.04 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Charles Rd 0.08 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Chelsea Street 0.49 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Columbia Rd 0.24 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Cross Street 0.12 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Cummins Highway 0.22 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Curve Street 0.01 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Fort Point Channel 6.16 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Freeport Street 4.34 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Front Street 0.54 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Grove Street 0.49 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Haul Road 1.88 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Havre Street 0.21 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Jenner Street 0.09 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Jfk Expressway 12.66 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Jfk Vent Fan-D4 0.21 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Kneeland Street 1.37 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Locust Street 0.03 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Maffa Way 0.07 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Main Street 0.11 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Martha Rd 1.08 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel McClellan Highway 0.91 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Neptune Road 1.50 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel New Dudley Street 0.04 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Norfolk Street 0.01 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel North Service Dr 0.18 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Oak Street 0.49 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Park Plaza 0.00 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Porter Street 0.08 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Providence Street 0.01 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Pulaski Skyway 91.57 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Railroad 4.11 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Riverway Street 0.49 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Roland Street 1.54 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Route 1 0.89 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Route 93 2.90 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Route I-93 3.45 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Rutherford Ave 0.11 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel South St 0.14 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Summer St 2.75 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Sydney St 0.16 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Tenean Street 0.02 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Tolman St 0.82 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Truman Highway 0.01 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Vent Stack 8.35 0.22 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Victory Rd 5.28 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel W Dudley St 0.00 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Walsh Expressway 18.99 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Washington St 0.09 0 0 0 0 
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BOSTON R.O.W. Parcel Water St 
Connection
0.04 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel West St 0.01 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel William T 
Morrissey Blvd
0.11 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Parcel Wm F McClellan 
Highway
0.10 0 0 0 0
BOSTON R.O.W. Psrcel Hudson St 0.13 0 0 0 0
BOSTON Ramp to I-93 31.30 0 0 0 0
BOSTON Relocation Of Nashua Street 2.22 0 0 0 0
BOSTON State Property A Street 0.55 0 0 0 0
BOSTON State Property Albany Street 0.73 1 14,324 0 0
BOSTON State Property Atlantic Avenue 2.94 0 0 0 0
BOSTON State Property B Street 1.33 0 0 0 0
BOSTON State Property Blackstone Street 1.02 0 0 0 0
BOSTON State Property Butler Street 0.92 0 0 0 0
BOSTON State Property Cambridge Street 1.26 0 0 0 0
BOSTON State Property Causeway Street 0.80 0 0 0 0
BOSTON State Property Central Street 0.02 0 0 0 0
BOSTON State Property Commercial Street 0.05 0 0 0 0
BOSTON State Property Congress Street 3.08 2 81,965 0 0
BOSTON State Property Cross Street 0.25 0 0 0 0
BOSTON State Property Dorchester Avenue 0.91 0 0 0 0
BOSTON State Property Fid Kennedy 0.19 0 0 0 0
BOSTON State Property Frontage Road 1.18 0 0 0 0
BOSTON State Property Gallivan Boulevard 0.33 0 0 0 0
BOSTON State Property Hanover Street 1.47 0 0 0 0
BOSTON State Property India Square 0.15 0 0 0 0
BOSTON State Property India Street 0.20 0 0 0 0
BOSTON State Property Maverick Street 0.10 0 0 0 0
BOSTON State Property Milk Street 0.37 0 0 0 0
BOSTON State Property Moore Street 0.45 0 0 0 0
BOSTON State Property Neponset Avenue 0.13 0 0 0 0
BOSTON State Property No Washington 
Street
0.11 0 0 0 0
BOSTON State Property North Street 1.03 0 0 0 0
BOSTON State Property Porter Street 8.44 0 0 0 0
BOSTON State Property Prescott Street 7.78 0 0 0 0
BOSTON State Property Purchase Street 2.52 0 0 0 0
BOSTON State Property Rawson Street 0.28 0 0 0 0
BOSTON State Property Roxbury Street 0.02 0 0 0 0
BOSTON State Property Rutherford Street 0.04 0 0 0 0
BOSTON State Property Sears Street 0.01 0 0 0 0
BOSTON State Property Sleeper Street 0.06 0 0 0 0
BOSTON State Property State Street 0.42 0 0 0 0
BOSTON State Property Summer Street 8.48 0 0 0 0
BOSTON State Property Washington Street 0.14 0 0 0 0
BOSTON State Property Widett Circle 1.02 0 0 0 0
BOSTON State Property Willard Street 0.06 0 0 0 0
BOSTON State Transportation Building 2.64 1 901,000 0 0
BOSTON Ted Williams Tunnel Project 0.53 0 0 0 0
BOSTON Wang Building 5.78 1 104,000 0 0
BOURNE Bourne Rotary Parcel 5.50 0 0 0 0
BOURNE Bourne Sagamore Park & Ride 
Route 3/6
0.04 1 1,875 0 0
BOURNE Macarthur Blvd Depot 5.41 3 5,780 0 0
BOURNE Parcel Academy Drive 7.22 0 0 0 0
BOURNE R.O.W. Parcel Buzzards Bay 0.27 0 0 0 0
BOURNE R.O.W. Parcel Drainage 1.18 0 0 0 0
BOURNE R.O.W. Parcel Route 25 10.44 0 0 0 0
BOURNE R.O.W. Parcel Route 28 0.17 0 0 0 0
BOURNE R.O.W. Parcel Route 28A 11.01 0 0 0 0
BOURNE R.O.W. Parcel Route 3A 0.16 0 0 0 0
BOURNE R.O.W. Parcel Route 6 0.28 0 0 0 0 
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BOURNE R.O.W. Parcel Route 6A 0.88 0 0 0 0
BOURNE R.O.W. Parcel Routes 6 And 28 0.24 0 0 0 0
BOURNE R.O.W. Parcel Routes 6 And 6A 1.60 0 0 0 0
BOURNE R.O.W. Parcel Scusset Beach 1.06 0 0 0 0
BOURNE Resurfacing Drainage Acquisition 0.97 0 0 0 0
BOURNE Sagamore Depot 5.10 3 14,098 1 50
BOXBOROUGH Boxborough Depot 5.14 3 11,500 4 2
BOXBOROUGH Highway Land 2.18 0 0 0 0
BOXBOROUGH R.O.W. Parcel Route 2 15.00 0 0 0 0
BOXFORD Boxford Depot 4.10 2 5,080 0 0
BOXFORD R.O.W. Parcel Route I-95 68.68 0 0 0 0
BOXFORD R.O.W. Parcel Topsfield Road 10.00 0 0 0 0
BOYLSTON Boylston Depot 0.68 2 1,825 1 3,000
BRAINTREE Braintree Depot 9.15 17 28,470 8 34,194
BRAINTREE Capen Circle Project 0.55 0 0 0 0
BRAINTREE DOT Parcel 0.15 0 0 0 0
BRAINTREE Five Corner Improvements 1.80 0 0 0 0
BRAINTREE Plain Street Bridge 0.20 0 0 0 0
BRAINTREE R.O.W. MBTA 0.51 0 0 0 0
BRAINTREE R.O.W. Parcel Common Street 0.44 0 0 0 0
BRAINTREE R.O.W. Parcel Hancock Street 0.24 0 0 0 0
BRAINTREE R.O.W. Parcel MBTA 0.73 0 0 0 0
BRAINTREE R.O.W. Parcel Route 126 2.75 0 0 0 0
BRAINTREE R.O.W. Parcel Route 3 0.19 0 0 0 0
BRAINTREE R.O.W. Parcel Route I-93 1.58 0 0 0 0
BRAINTREE R.O.W. Parcel Routes I-93 And 3 0.47 0 0 0 0
BRAINTREE R.O.W. Parcel Shaw St 0.07 0 0 0 0
BRAINTREE R.O.W. Parcel Washington St 1.30 0 0 0 0
BRAINTREE R.O.W. Route I-93 Facility-D4 4.27 0 0 2 16,000
BRIDGEWATER Bridgewater Depot 10.00 15 40,353 1 530
BRIDGEWATER Bridgewater Facility 0.23 0 0 0 0
BRIDGEWATER Highway Rest Area Route 24 0.00 2 9,296 2 2,952
BRIDGEWATER Parcel B Route 24 Highway 
Access
0.67 0 0 0 0
BRIDGEWATER Parcel D Route 24 Highway 
Access
0.03 0 0 0 0
BRIDGEWATER R.O.W. Parcel Old Pleasant Street 1.10 0 0 0 0
BRIDGEWATER R.O.W. Parcel Route 24 33.56 0 0 0 0
BRIDGEWATER R.O.W. Parcel Route I-495 14.46 0 0 0 0
BROCKTON R.O.W. Parcel Route 123 0.00 0 0 0 0
BROCKTON R.O.W. Parcel Route 24 0.01 0 0 0 0
BROCKTON Reconstruction Route 14 0.36 0 0 0 0
BROOKFIELD Fiskdale Road Bridge 
Replacement
1.35 0 0 0 0
BROOKFIELD Maintenance Area 5.90 0 0 0 0
BUCKLAND Buckland Depot 5.25 4 10,400 3 46,284
BURLINGTON Burlington Depot 2.30 7 8,414 2 0
BURLINGTON R.O.W. Parcel Route 128 2.93 0 0 0 0
BURLINGTON R.O.W. Parcel Route 27 0.27 0 0 0 0
CAMBRIDGE East Cambridge Improvement 0.06 0 0 0 0
CAMBRIDGE North Point Land 5.02 0 0 0 0
CAMBRIDGE North Point Park 1.58 0 0 0 0
CAMBRIDGE Parcel Industrial Park Road 0.14 0 0 0 0
CAMBRIDGE R.O.W. Industrial Park Rd 
Charles River
1.21 0 0 0 0
CAMBRIDGE R.O.W. Parcel Edwin Land Blvd. 0.04 0 0 0 0
CAMBRIDGE R.O.W. Parcel Route 2 0.17 0 0 0 0
CANTON Canton Parcel Lot 1 14.80 0 0 0 0
CANTON R.O.W. Parcel Route 128 70.25 0 0 0 0
CARVER R.O.W. Parcel Route 44 10.48 0 0 0 0
CARVER Relocation Route 44 11.76 0 0 0 0
CHARLEMONT DOT Parcel 0.22 0 0 0 0
CHARLEMONT Park & Ride 4.15 0 0 0 0
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CHARLEMONT Rest Area Turnpike 9.40 0 0 0 0
CHARLTON Charlton Depot 3.44 3 10,009 0 0
CHARLTON DOT / Charlton State Police 4.60 1 9,764 0 0
CHATHAM R.O.W. Parcel Drainage 0.96 0 0 0 0
CHELMSFORD Chelmsford Depot 10.14 12 21,506 0 0
CHELMSFORD Chelmsford I-495 NB South of 
Route 4
0.05 1 2,275 0 0
CHELMSFORD Chelmsford I-495 SB South of 
Route 4
0.05 1 2,275 0 0
CHELMSFORD Meadowbrook Road Parcel 0.36 0 0 0 0
CHELMSFORD Route 110 Alteration 0.16 0 0 0 0
CHELSEA District 8 Electric Sub-Station 8.28 0.00 1 218 1 144
CHELSEA R.O.W. Parcel Arlington Street 2.28 0 0 0 0
CHELSEA R.O.W. Parcel Carter Street 3.92 0 0 0 0
CHELSEA R.O.W. Parcel Route 1 0.03 0 0 0 0
CHELSEA Revere Depot 0.68 1 247 0 0
CHESTERFIELD R.O.W. Parcel Route 143 0.61 0 0 0 0
CHICOPEE Chicopee Maintenance Facility 3.24 3 29,400 0 0
CHICOPEE R.O.W. Parcel Route 116 0.18 0 0 0 0
CHICOPEE R.O.W. Parcel Route I-391 86.97 0 0 0 0
CHICOPEE Railroad Bridge 0.20 0 0 0 0
CLARKSBURG R.O.W. Parcel Route 8 3.27 0 0 0 0
CLARKSBURG Route 8 Safety Improvement 0.33 0 0 0 0
COHASSET Cohasset Depot 14.19 10 19,590 0 0
CONCORD Concord Land Parcel 10.80 0 0 0 0
CONCORD Concord Lot North 0.00 0 0 0 0
CONCORD Concord Turnpike Maintenance 
Area
2.81 0 0 0 0
CONCORD Crosby Corner Facility 5.65 3 14,000 0 0
CONCORD Elm St Rotary Facility 2.44 0 0 0 0
CONCORD Elm Street Facility 2.90 3 20,070 3 27,200
CONCORD R.O.W. Parcel Arena Terrace 0.39 0 0 0 0
CONCORD R.O.W. Parcel Elm Street 1.41 0 0 0 0
CONCORD R.O.W. Parcel Fairhaven Road 0.93 0 0 0 0
CONCORD R.O.W. Parcel Main Street 1.79 0 0 0 0
CONCORD R.O.W. Parcel Old Road 0.67 0 0 0 0
CONCORD R.O.W. Parcel Route 2 40.52 0 0 0 0
CONCORD R.O.W. Parcel Route 2 Elm Street 1.99 0 0 0 0
CONCORD Route 2 Maintenance Area 4.66 0 0 0 0
CONCORD Safety Improvements Route 2 4.37 0 0 0 0
CUMMINGTON Cummington Land Parcel 0.00 0 0 0 0
DALTON Dalton Depot 2.40 6 15,278 3 30,640
DALTON R.O.W. Parcel Main Street 0.01 0 0 0 0
DANVERS Parcel 19-A 0.46 0 0 0 0
DANVERS R.O.W. Parcel Route 1 0.09 0 0 0 0
DANVERS R.O.W. Parcel Route 128 2.82 0 0 0 0
DANVERS R.O.W. Parcel Route I-95 8.28 0 0 0 0
DANVERS Route 62 And Route 1 Ramp 0.19 0 0 0 0
DARTMOUTH Dartmouth Faunce Corner 29.93 9 9,024 2 902
DARTMOUTH Dartmouth State Road 5.49 4 12,204 0 0
DARTMOUTH Facility #90 Demolition Landfill 0.00 0 0 0 0
DARTMOUTH Facility #91 Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
DARTMOUTH Faunce Corner 1.67 0 0 0 0
DARTMOUTH R.O.W. Parcel Faunce Corner 
Road
0.29 0 0 0 0
DARTMOUTH R.O.W. Parcel Route I-195 2.02 0 0 0 0
DEDHAM Dedham Depot 1.00 3 6,160 0 0
DEDHAM R.O.W. Parcel Providence Pike 1.67 0 0 0 0
DEDHAM Route 1 Providence Highway 0.28 0 0 0 0
DEDHAM Route 128 Drainage Facility 0.10 0 0 0 0
DEERFIELD Deerfield Depot 12.70 9 42,792 7 392,604
DEERFIELD Locomotive Maintenance Facility 61.00 0 0 0 0
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DEERFIELD R.O.W. Parcel East Deerfield 
Road
0.60 0 0 0 0
DEERFIELD R.O.W. Parcel Route 10 0.56 0 0 0 0
DEERFIELD R.O.W. Parcel Route I-91 0.53 0 0 0 0
DENNIS Dennis Depot 4.00 3 6,480 0 0
DENNIS Parking Area 7.00 0 0 1 0
DENNIS R.O.W. Parcel Route 28 0.36 0 0 0 0
DIGHTON Dighton Secondary Track 0.05 0 0 0 0
DIGHTON R.O.W. Parcel Route 44 0.60 0 0 0 0
DOUGLAS Douglas Land Parcel 16.00 0 0 0 0
DOVER Railroad Bridge 0.00 0 0 1 0
DUNSTABLE R.O.W. Parcel Route 113 0.05 0 0 0 0
DUXBURY Duxbury Depot 4.80 4 11,760 1 60
DUXBURY R.O.W. Parcel Summer St 0.01 0 0 0 0
EAST 
BRIDGEWATER
R.O.W. Parcel Railroad Bed 14.27 0 0 0 0
EASTHAM DOT Parcel 0.40 0 0 0 0
EASTHAM R.O.W. Parcel Route 6 0.95 0 0 0 0
EASTHAMPTON R.O.W. Parcel Route I-91 0.13 0 0 0 0
EDGARTOWN Edgartown Depot 4.10 0 0 0 0
ERVING Erving Depot 1.68 3 6,774 3 43,780
ERVING Erving Maintenance 8.71 0 0 0 0
ESSEX R.O.W. Parcel John Wise Ave 7.78 0 0 0 0
ESSEX R.O.W. Parcel Route 128 6.00 0 0 0 0
ESSEX R.O.W. Parcel Spring Street 0.10 0 0 0 0
FAIRHAVEN Fairhaven Parcel 0.12 0 0 0 0
FAIRHAVEN R.O.W. Parcel Route 24 0.34 0 0 0 0
FAIRHAVEN R.O.W. Parcel Route 240 0.56 0 0 0 0
FAIRHAVEN R.O.W. Parcel Route I-195 0.11 0 0 0 0
FALL RIVER Braga Bridge 0.71 3 7,120 0 0
FALL RIVER Fall River Heritage State Park 7.18 2 96,120 2 175,000
FALL RIVER Fall River Main - Alton 1.36 2 2,320 1 216
FALL RIVER R.O.W. Parcel Battleship Cove 0.65 0 0 0 0
FALL RIVER R.O.W. Parcel Braga Bridge 0.46 0 0 0 0
FALL RIVER R.O.W. Parcel Brighton St Bridge 1.47 0 0 0 0
FALL RIVER R.O.W. Parcel Davol Street 0.98 0 0 0 0
FALL RIVER R.O.W. Parcel Fall River 
Expressway
1.90 0 0 0 0
FALL RIVER R.O.W. Parcel Route 138 0.02 0 0 0 0
FALL RIVER R.O.W. Parcel Route 24 10.09 0 0 0 0
FALL RIVER R.O.W. Parcel Route I-195 3.40 0 0 0 0
FALL RIVER R.O.W. Parcel Western 
Expressway
0.20 0 0 0 0
FALL RIVER State Pier Facility 0.55 0 0 0 0
FALL RIVER Steamboat Dock 2.01 0 0 0 0
FALMOUTH DOT Land 1.39 0 0 0 0
FALMOUTH Falmouth Depot 5.90 7 11,132 0 0
FALMOUTH Project Tennis Lot 66.80 0 0 0 0
FALMOUTH R.O.W. Parcel Route 28 1.64 0 0 0 0
FALMOUTH R.O.W. Parcel Route 28A 0.01 0 0 0 0
FALMOUTH Route 28 Drainage 1.75 0 0 0 0
FITCHBURG R.O.W. Facility 1.33 0 0 0 0
FITCHBURG R.O.W. Parcel Mass Turnpike 2.62 0 0 0 0
FITCHBURG R.O.W. Parcel Mount Elam Road 1.02 0 0 0 0
FITCHBURG R.O.W. Parcel Old Princeton Road 25.64 0 0 0 0
FITCHBURG R.O.W. Parcel Princeton Road 12.41 0 0 0 0
FITCHBURG R.O.W. Parcel Route 12 0.05 0 0 0 0
FITCHBURG R.O.W. Parcel Route 2 3.96 0 0 0 0
FITCHBURG R.O.W. Parcel Route I-495 1.52 0 0 0 0
FOXBOROUGH Foxborough Depot 10.00 9 7,816 1 60
FOXBOROUGH Parcel Walnut Street 68.56 0 0 0 0
FOXBOROUGH R.O.W. Parcel Route I-495 1.52 0 0 0 0
FOXBOROUGH R.O.W. Parcel Route I-95 1.19 0 0 0 0
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FRAMINGHAM Framingham Facility 0.25 3 4,396 0 0
FRAMINGHAM Framingham Park & Ride Facility 4.25 0 0 0 0
FRAMINGHAM R.O.W. Parcel Pleasant St & 
Route 9
0.04 0 0 0 0
FRANKLIN Franklin Depot 3.60 5 14,850 1 272
FRANKLIN R.O.W. Parcel Grove Street 5.10 0 0 0 0
FRANKLIN R.O.W. Parcel Route I-495 0.78 0 0 0 0
FRANKLIN R.O.W. Railroad Parcel 15.60 0 0 0 0
FRANKLIN Reconstruction Route 140 1.13 0 0 0 0
FREETOWN Facility #93 Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
FREETOWN Freetown Braley Road 12.50 5 14,168 0 0
FREETOWN Freetown Grove Street Facility 3.60 0 0 0 0
FREETOWN Freetown South Main Street 4.90 5 7,092 1 60
FREETOWN R.O.W. Parcel North Main Street 0.56 0 0 0 0
GARDNER R.O.W. Parcel Route 140 44.50 0 0 0 0
GARDNER R.O.W. Parcel Route 2 0.42 0 0 0 0
GEORGETOWN R.O.W. Parcel East Main Street 11.90 0 0 0 0
GEORGETOWN R.O.W. Parcel Jackman Street 4.00 0 0 0 0
GEORGETOWN R.O.W. Parcel Jewett Street 3.28 0 0 0 0
GEORGETOWN R.O.W. Parcel Route I-95 21.93 0 0 0 0
GEORGETOWN R.O.W. Parcel Spaulding Road 1.00 0 0 0 0
GEORGETOWN R.O.W. Parcel Tenney Street 1.62 0 0 0 0
GILL R.O.W. Parcel Route 2 14.82 0 0 0 0
GLOUCESTER Gloucester Drawbridge 0.00 0 0 1 680
GLOUCESTER Marshland Strip 0.50 0 0 0 0
GLOUCESTER R.O.W. Parcel Marsh Street 0.24 0 0 0 0
GLOUCESTER R.O.W. Parcel Route 128 0.65 0 0 0 0
GLOUCESTER Scenic Parcel East Main Street 25.98 0 0 0 0
GOSHEN Goshen Demolition Landfill Depot 
05
0.00 0 0 0 0
GOSHEN Goshen Depot 2.27 6 11,664 4 25,529
GOSHEN R.O.W. Route 9 2.13 0 0 0 0
GRANBY Granby Depot 1.34 3 2,856 2 8,715
GREENFIELD Greenfield Depot 0.71 2 3,596 3 30,050
GREENFIELD Greenfield I-91 Route 2A 0.08 1 3,600 0 0
GREENFIELD Greenfield Land Parcel 0.74 0 0 0 0
GREENFIELD R.O.W. Parcel Route 2 1.77 0 0 0 0
GREENFIELD R.O.W. Parcel Route I-91 1.16 0 0 0 0
HANOVER Hanover Depot 2.40 4 11,924 4 590
HANOVER R.O.W. Parcel County Road 12.58 0 0 0 0
HANOVER R.O.W. Railroad Parcel 2.66 0 0 0 0
HARDWICK R.O.W. Parcel Railroad 1.21 0 0 0 0
HARVARD R.O.W. Parcel Route 111 1.53 0 0 0 0
HARVARD R.O.W. Parcel Route 2 7.40 0 0 0 0
HARWICH R.O.W. Parcel Drainage 0.54 0 0 0 0
HATFIELD Hatfield Facility 8.20 0 0 0 0
HATFIELD Old Route 5 Strip Of Land 0.00 0 0 0 0
HAVERHILL Haverhill Depot 10.70 4 12,705 1 1,664
HAVERHILL Parcel River Street 12.55 0 0 0 0
HAVERHILL R.O.W. Parcel River Street 12.55 0 0 0 0
HAVERHILL R.O.W. Parcel Route 110 5.10 0 0 0 0
HAVERHILL R.O.W. Parcel Route 97 7.89 0 0 0 0
HAVERHILL R.O.W. Parcel Route I-495 24.39 0 0 0 0
HAVERHILL Route 125 Connector 0.80 0 0 0 0
HINGHAM North Cohasset Station 0.16 0 0 0 0
HINGHAM R.O.W. Parcel Route 128 226.04 0 0 0 0
HINGHAM R.O.W. Parcel Route 3 0.08 0 0 0 0
HINGHAM R.O.W. Parcel Route 3A 0.06 0 0 0 0
HINGHAM Route 3 Interchange At Derby 
Street
1.18 0 0 0 0
HOLDEN R.O.W. Parcel Route 122A 0.08 0 0 0 0
HOLDEN R.O.W. Parcel Route I-190 133.79 0 0 0 0
HOLYOKE R.O.W. Parcel Route I-391 15.04 0 0 0 0 
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HOLYOKE R.O.W. Parcel Whitney Ave 0.25 0 0 0 0
HOLYOKE Route 116 Bridge Approach 0.47 0 0 0 0
HOPKINTON Hopkinton Depot 0.00 5 11,206 5 37,031
HOPKINTON Hopkinton I-90 0.07 2 51,900 0 0
HUDSON Hudson Depot 2.05 2 4,060 2 1,240
HUNTINGTON Demolition Landfill Depot 0.00 0 0 0 0
HUNTINGTON Huntington Depot 5.20 3 8,191 3 33,500
HUNTINGTON R.O.W. Parcel Routes 12 And 20 1.00 0 0 0 0
IPSWICH Ipswich Depot 12.58 4 8,475 0 0
KINGSTON Highway Rest Area Route 3 8.10 0 0 1 5,000
KINGSTON R.O.W. Parcel Grove St Bridge 3.93 0 0 0 0
KINGSTON R.O.W. Parcel Route 80 2.15 0 0 0 0
KINGSTON R.O.W. Parcel Summer St 1.00 0 0 0 0
KINGSTON R.O.W. Railroad Parcel 0.11 0 0 0 0
LAKEVILLE Lakeville Facility 5.40 0 0 0 0
LANCASTER Lancaster Depot 1.32 5 16,269 0 0
LANCASTER Lancaster Land Parcel 5.70 0 0 0 0
LANCASTER Lancaster Route 2 WB East of 
I-190
5.60 1 2,575 0 0
LANCASTER R.O.W. Parcel Route 2 0.00 0 0 0 0
LANCASTER R.O.W. Parcel Route I-190 8.34 0 0 0 0
LANESBOROUGH R.O.W. Parcel Route 7 0.17 0 0 0 0
LAWRENCE Lawrence Marston Street Depot 1.70 4 12,811 1 21,391
LAWRENCE Lawrence Winthrop Ave 2.79 2 6,250 1 20,000
LAWRENCE R.O.W. Parcel Route I-495 0.13 0 0 0 0
LAWRENCE R.O.W. Parcel Winthrop Ave 0.65 0 0 0 0
LEE Highway Parcel Massachusetts 
Turnpike Authority Maintenance 
Center M1
5.91 3 29,400 0 0
LEE Lee Depot 7.90 4 20,760 5 66,289
LEE Mass Highway Facility 1.70 0 0 0 0
LEE R.O.W. Parcel Route 20 4.57 0 0 0 0
LEICESTER R.O.W. Parcel Route 9 0.81 0 0 0 0
LENOX Lenox Depot 17.90 6 53,680 3 89,429
LENOX R.O.W. Parcel Route 7 15.07 0 0 0 0
LEOMINSTER Parcel Cider Mill Road 7.02 0 0 0 0
LEOMINSTER Parcel Lancaster Street 1.90 0 0 0 0
LEOMINSTER Parcel Mechanic Street 2.04 0 0 0 0
LEOMINSTER Parcel Nashua Street 0.39 0 0 0 0
LEOMINSTER R.O.W. Parcel Hamilton Street 49.83 0 0 0 0
LEOMINSTER R.O.W. Parcel Route 12 0.00 0 0 0 0
LEOMINSTER R.O.W. Parcel Route 2 85.54 0 0 0 0
LEOMINSTER R.O.W. Parcel Route I-190 87.19 0 0 0 0
LEXINGTON Lexington Arlington Headquarter 
Depot
7.52 1 37,916 2 500
LEXINGTON Lexington Route 2 Parcel 0.50 0 0 0 0
LEXINGTON Marrett Road Depot 6.69 11 37,609 1 200
LEXINGTON R.O.W. Parcel Route 1280 2.81 0 0 0 0
LEXINGTON R.O.W. Parcel Route 2 5.50 0 0 0 0
LEXINGTON Ramp Rts 4 225 To Rt 2 Wb 
Frontage Rd
0.00 3 3,780 1 100
LEXINGTON Rest Area Route 128 Northbound 2.98 1 12,700 0 0
LINCOLN R.O.W. Parcel Bedford Road 1.00 0 0 0 0
LINCOLN R.O.W. Parcel Brooks Road 0.97 0 0 0 0
LINCOLN R.O.W. Parcel Lexington Road 0.26 0 0 0 0
LINCOLN R.O.W. Parcel Old Concord 
Turnpike
0.45 0 0 0 0
LINCOLN R.O.W. Parcel Route 2 10.19 0 0 0 0
LINCOLN R.O.W. Route 2 1.04 0 0 0 0
LINCOLN R.O.W. Route 2 Facility 0.65 0 0 0 0
LINCOLN Widening Reconstruction Route 2 0.62 0 0 0 0
LITTLETON Littleton Depot 6.50 7 13,565 7 13
LITTLETON Littleton Route 2 8.25 0 0 0 0
LITTLETON R.O.W. Parcel Route 2 91.15 0 0 0 0 
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LITTLETON R.O.W. Parcel Route I-495 0.20 0 0 0 0
LOWELL Bridge Over Merrimack Taking 0.14 0 0 0 0
LOWELL Middlesex Thorndike Parcel 0.40 0 0 0 0
LOWELL Parcel Circuit Ave 0.30 0 0 0 0
LOWELL Parcel Edwards Street 4.49 0 0 0 0
LOWELL Parcel Middlesex Street 1.94 0 0 0 0
LOWELL Parcel Pawtucket Boulevard 23.53 0 0 0 0
LOWELL Parcel Varnum Ave Triangle 9.75 0 0 0 0
LOWELL Parcel Vfw Highway 2.73 0 0 0 0
LOWELL R.O.W. Parcel Adams Street 0.04 0 0 0 0
LOWELL R.O.W. Parcel Circular Ave 0.14 0 0 0 0
LOWELL R.O.W. Parcel Edwards Street 4.47 0 0 0 0
LOWELL R.O.W. Parcel Lowell Connector 0.25 0 0 0 0
LOWELL R.O.W. Parcel Route 110 4.53 0 0 0 0
LOWELL R.O.W. Parcel Route I-495 0.15 0 0 0 0
LOWELL R.O.W. Parcel Sampson 
Connector
0.36 0 0 0 0
LOWELL R.O.W. Parcel Vfw Highway 0.12 0 0 0 0
LOWELL R.O.W. Parcel Vfw Highway 
Lanes
2.72 0 0 0 0
LUNENBURG R.O.W. Parcel Route 2 1.30 0 0 0 0
LUNENBURG R.O.W. Parcel Route 2A 0.67 0 0 0 0
LYNN Lynnway Park Boulevard 
Easement
0.07 0 0 0 0
MALDEN R.O.W. Parcel Florence St 
Extention
0.38 0 0 0 0
MALDEN R.O.W. Parcel Route 1 0.11 0 0 0 0
MALDEN R.O.W. Parcel Route 60 0.19 0 0 0 0
MANCHESTER Manchester Depot 9.80 6 7,300 0 0
MANCHESTER R.O.W. Parcel Bayberry Marsh 3.00 0 0 0 0
MANCHESTER R.O.W. Parcel Manchester 3.39 0 0 0 0
MANCHESTER R.O.W. Parcel Route 128 8.13 0 0 0 0
MANSFIELD R.O.W. Parcel Copeland Drive 0.08 0 0 0 0
MANSFIELD R.O.W. Parcel Route 140 26.99 0 0 0 0
MANSFIELD R.O.W. Parcel Route I-495 12.99 0 0 0 0
MANSFIELD R.O.W. Parcel Routes I-495 And 
140
13.36 0 0 0 0
MANSFIELD Rear Straddling Rumford River 0.50 0 0 0 0
MANSFIELD Rest Area Route I-95 NB South of 
495
15.00 1 5,750 0 0
MARION R.O.W. Parcel Drainage 0.47 0 0 0 0
MARION R.O.W. Parcel Route I-195 7.38 0 0 0 0
MARION R.O.W. Parcel West St 0.00 0 0 0 0
MARLBOROUGH Parcel Route 85 0.19 0 0 0 0
MARLBOROUGH R.O.W. Parcel Route 20 0.60 0 0 0 0
MARLBOROUGH R.O.W. Parcel Route 8 0.05 0 0 0 0
MARLBOROUGH R.O.W. Parcel Route 85 1.33 0 0 0 0
MARLBOROUGH R.O.W. Parcel Route I-290 46.45 0 0 0 0
MARSHFIELD R.O.W. Green Harbor River 0.11 0 0 0 0
MATTAPOISETT Mattapoisett Depot 14.27 9 12,350 2 8,402
MATTAPOISETT Mattapoisett Land Parcel 0.88 0 0 0 0
MEDFIELD Curve Street Bridge 0.08 0 0 0 0
MEDFORD Medford Facility 1.47 2 29,768 0 0
MEDFORD R.O.W. Parcel Fellsway 0.00 0 0 0 0
MEDFORD R.O.W. Parcel Medford 0.17 0 0 0 0
MEDFORD R.O.W. Parcel Mystic Ave 0.21 0 0 0 0
MEDFORD R.O.W. Parcel Route I-93 0.48 0 0 0 0
MEDFORD R.O.W. Parcel South St 0.02 0 0 0 0
MEDFORD R.O.W. Parcel Surrey St 0.03 0 0 0 0
MEDFORD R.O.W. Parcel Winthrop St Bridge 0.06 0 0 0 0
MEDFORD Routes I-93 & 16 Interchange 
Project
0.26 0 0 0 0
MEDWAY R.O.W. Parcel Roue I-495 10.10 0 0 0 0
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MERRIMAC Merrimac I-495 SB North of Route 
110
0.03 1 1,375 0 0
METHUEN Merrimack St Parcel 2.56 0 0 0 0
METHUEN Methuen Riverside Parcel 0.00 0 0 0 0
METHUEN R.O.W. Parcel Merrimack Street 0.26 0 0 0 0
METHUEN R.O.W. Parcel Route 110 3.93 0 0 0 0
METHUEN R.O.W. Parcel Route 213 2.78 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Middleborough Bridge 1.70 3 7,852 0 0
MIDDLEBOROUGH Middleborough Garage 0.85 8 44,140 2 76,000
MIDDLEBOROUGH Middleborough Land Parcel 29.74 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Middleborough Lots 56.00 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Middleborough Maintenance 1.54 5 7,535 0 0
MIDDLEBOROUGH Middleborough Traffic 1.14 2 1,776 0 0
MIDDLEBOROUGH Parcel West Grove Street 0.97 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH R.O.W. Parcel Route 25 1.54 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH R.O.W. Parcel Route I-495 10.45 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Rest Area Route 25 59.49 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Vine St Traffic And Equipment 18.29 0 0 0 0
MIDDLETON R.O.W. Parcel Route I-95 2.40 0 0 0 0
MIDDLETON Route 114 Alteration 0.94 0 0 0 0
MILLBURY Flood Control 11.53 0 0 0 0
MILLBURY Johnson Street Parcel 0.21 0 0 0 0
MILLBURY Millbury Depot 3.20 8 18,654 3 0
MILLBURY R.O.W. Parcel Route 20 0.52 0 0 0 0
MILLBURY R.O.W. Parcel Route 25 18.30 0 0 0 0
MILLVILLE R.O.W. Parcel Railroad 8.00 0 0 0 0
MILTON Drainage Project Route 138 0.36 0 0 0 0
MILTON Milton Depot 8.50 8 21,828 1 100
MILTON Milton Sanitary Facility 0.00 0 0 0 0
MILTON Route I-93 Exit 3 Parcel 0.00 0 0 0 0
NATICK Project R.O.W. Parcel Speen 
Street
0.67 0 0 0 0
NATICK R.O.W. Parcel Route 9 0.88 0 0 0 0
NATICK R.O.W. Parcel Route I-90 0.24 0 0 0 0
NATICK R.O.W. Parcel Speen Street 10.36 0 0 0 0
NATICK Safety And Traffic Improvements 0.09 0 0 0 0
NEEDHAM High Rock St Bridge Replacement 0.04 0 0 0 0
NEEDHAM Needham Land Parcel 0.31 0 0 0 0
NEEDHAM R.O.W. Parcel Route 140 0.15 0 0 0 0
NEW ASHFORD R.O.W. Parcel Route 7 0.11 0 0 0 0
NEW BEDFORD Coggeshall Street & I-95 0.25 0 0 0 0
NEW BEDFORD New Bedford Depot 0.00 2 2,528 13 285,800
NEW BEDFORD R.O.W. J.F.K. Memorial Highway 0.05 0 0 0 0
NEW BEDFORD R.O.W. Parcel Route 18 Facility 0.74 0 0 3 12,940
NEW BEDFORD R.O.W. Parcel State Street 1.01 0 0 0 0
NEWBURY DOT Parcel 10.02 0 0 0 0
NEWBURY Newbury Depot 30.38 10 13,015 3 22,080
NEWBURY R.O.W. Parcel Route 1 0.15 0 0 0 0
NEWBURY R.O.W. Parcel Route I-95 10.00 0 0 0 0
NEWBURYPORT Newburyport Park and Ride Bus 
Ticket Service Agency
0.03 0 0 0 0
NEWBURYPORT R.O.W. Parcel Route 1 0.05 0 0 0 0
NEWBURYPORT R.O.W. Parcel Route I-95 77.48 0 0 0 0
NEWTON Relocation Rt 9 Drainage System 0.28 0 0 0 0
NEWTON Rest Area Route 128 4.63 1 12,700 0 0
NORFOLK Mbta Bridge Main St 0.01 0 0 0 0
NORFOLK Mbta Bridge Main Street 0.06 0 0 0 0
NORTH ADAMS North Adams Depot 4.20 3 13,826 2 729
NORTH ADAMS North Adams Dorings 0.00 0 0 0 0
NORTH ADAMS North Adams Land Parcel 4.17 0 0 0 0
NORTH ADAMS North Adams Shapiro 0.00 0 0 0 0
NORTH ADAMS R.O.W. Parcel Hadley Overpass 0.57 0 0 0 0
NORTH ADAMS R.O.W. Parcel Route 8 0.21 0 0 0 0 
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NORTH ANDOVER R.O.W. Parcel Route 125 0.20 0 0 0 0
NORTH ANDOVER Widening Reconstruction 1.52 0 0 0 0
NORTH 
ATTLEBOROUGH
North Attleborough Depot 8.80 8 11,344 1 17,424
NORTH 
ATTLEBOROUGH
R.O.W. Parcel Route I-295 0.29 0 0 0 0
NORTH 
ATTLEBOROUGH
R.O.W. Parcel Route I-95 0.39 0 0 0 0
NORTHAMPTON Drain Resurfacing Routes 5 And 
10
0.01 0 0 0 0
NORTHAMPTON Land Parcel 1.00 0 0 0 0
NORTHAMPTON Northampton Headquarters 6.22 3 62,765 4 50,779
NORTHAMPTON Northampton Route 5 Depot 1.72 5 13,665 4 70,589
NORTHAMPTON Northampton Route 9 Depot 7.53 4 11,060 3 56,225
NORTHAMPTON Parcel Atwood Drive 0.15 0 0 0 0
NORTHAMPTON Parcel Mount Tom Road 0.06 0 0 0 0
NORTHAMPTON R.O.W. Parcel North King Street 0.12 0 0 0 0
NORTHAMPTON Reconstruction Rts 5 & 10 0.01 0 0 0 0
NORTHBOROUGH Northborough Depot - D3 5.35 3 8,372 0 0
NORTHBOROUGH R.O.W. Parcel Boston Post Road 0.12 0 0 0 0
NORTHBOROUGH R.O.W. Parcel Lawrence Street 5.35 0 0 0 0
NORTHBOROUGH R.O.W. Parcel Route I-290 28.83 0 0 0 0
NORTHBOROUGH Relocation Rt 9 Drainage System 0.09 0 0 0 0
NORTHBRIDGE R.O.W. Parcel Route 146 6.72 0 0 0 0
NORTON Norton Depot 2.84 7 8,368 0 0
NORTON R.O.W. Parcel Charles Lane 1.40 0 0 0 0
NORTON R.O.W. Parcel New Taunton Ave 4.62 0 0 0 0
NORTON R.O.W. Parcel Route 140 2.56 0 0 0 0
NORTON R.O.W. Parcel Route 25 132.74 0 0 0 0
NORTON R.O.W. Parcel Route I-495 191.97 0 0 0 0
NORTON R.O.W. Parcel South Worcester 
Street
24.97 0 0 0 0
NORTON R.O.W. Parcel Union Road 10.76 0 0 0 0
NORTON R.O.W. Parcel Woodward Street 5.15 0 0 0 0
NORWELL Rest Area Route 3 18.20 0 0 0 0
NORWELL Route 3 Parcel Easement 0.05 0 0 0 0
NORWOOD R.O.W. Parcel Route 1 0.00 0 0 0 0
NORWOOD R.O.W. Parcel Route 128 0.00 0 0 0 0
NORWOOD R.O.W. Parcel Route 1A 0.08 0 0 0 0
ORANGE Orange Depot 3.30 2 6,951 2 18,125
ORLEANS Land Parcel 0.00 0 0 0 0
ORLEANS Orleans Depot 5.34 4 17,952 1 30,000
ORLEANS R.O.W. Parcel Drainage 0.30 0 0 0 0
ORLEANS R.O.W. Parcel Route 6 0.71 0 0 0 0
ORLEANS Resurfacing Routes 6A And 28 3.68 0 0 0 0
OTIS Otis Depot 3.20 3 11,120 4 29,829
OTIS R.O.W. Parcel Route 8 0.76 0 0 0 0
OXFORD Oxford Depot 10.40 5 16,416 3 1,446
OXFORD Parcel 2 Route I-395 22.36 0 0 0 0
OXFORD Parcel 3 Route I-395 1.52 0 0 0 0
OXFORD Parcel 4 Route I-395 6.78 0 0 0 0
OXFORD Parcel 5 Route I-395 16.32 0 0 0 0
OXFORD R.O.W. Parcel Route 12 2.40 0 0 0 0
OXFORD R.O.W. Parcel Route I-395 164.97 0 0 0 0
OXFORD R.O.W. Parcel Route I-95 4.26 0 0 0 0
PALMER Palmer Depot 1.33 6 7,294 5 12,529
PEABODY Jubilee Drive Route 128 0.17 0 0 0 0
PEABODY Municipal Landfill 11.25 0 0 0 0
PEABODY Peabody Depot - State Police 
Barracks
16.00 6 17,450 0 0
PEABODY R.O.W. Parcel Route 1 0.36 0 0 0 0
PEABODY R.O.W. Parcel Route 128 2.12 0 0 0 0
PEABODY R.O.W. Parcel Route I-95 30.36 0 0 0 0
PHILLIPSTON R.O.W. Parcel 1.20 0 0 0 0 
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PHILLIPSTON R.O.W. Parcel Route 2 0.05 0 0 0 0
PITTSFIELD Pittsfield Depot 6.01 9 21,387 4 55,729
PITTSFIELD Pittsfield Land Parcel 3.46 0 0 0 0
PITTSFIELD R.O.W. Parcel Dan Fox Drive 0.62 0 0 0 0
PITTSFIELD R.O.W. Parcel Route 7 0.38 0 0 0 0
PITTSFIELD R.O.W. Parcel Route 80 13.22 0 0 0 0
PITTSFIELD R.O.W. Parcel Route 9 0.35 0 0 0 0
PITTSFIELD R.O.W. Parcel Routes 8 And 9 29.54 0 0 0 0
PITTSFIELD Six East Acres 0.01 0 0 0 0
PLAINVILLE R.O.W. Parcel Route I-495 4.11 0 0 0 0
PLYMOUTH Construction Route 25 16.84 0 0 0 0
PLYMOUTH DOT Land Parcel 0.35 0 0 0 0
PLYMOUTH Plymouth Depot 3.66 7 9,468 2 520
PLYMOUTH Plymouth Land Parcel 5.81 0 0 0 0
PLYMOUTH Plymouth Route 25 EB West of 
Bourne Bridge
0.04 1 1,950 0 0
PLYMOUTH R.O.W. Parcel Route 25 6.07 0 0 0 0
PLYMOUTH R.O.W. Parcel Route 3 109.51 0 0 0 0
PLYMOUTH R.O.W. Parcel Route 44 9.23 0 0 0 0
PLYMOUTH R.O.W. Parcel Route 44 Samoset 
Street
2.68 0 0 0 0
PLYMOUTH R.O.W. Parcel Route 80 9.97 0 0 0 0
PLYMOUTH R.O.W. Parcel Route I-495 20.71 0 0 0 0
PLYMOUTH Rest Area Route 25 Southbound 18.00 0 0 0 0
PLYMOUTH Rest Area Route 3 Southbound 18.00 0 0 0 0
PLYMOUTH Route 44 R.O.W. 0.26 0 0 0 0
PLYMOUTH Route 80 Resurfacing And 
Drainage
0.23 0 0 0 0
PLYMOUTH Routes 44 & 3 Interchange 0.64 0 0 0 0
PLYMOUTH Vacant Residential Land 0.01 0 0 0 0
PROVINCETOWN Fish Pan Alley 11.17 0 0 0 0
PROVINCETOWN West End Dike 20.00 0 0 0 0
QUINCY DOT Parcel 0.07 0 0 0 0
QUINCY Parcel Quincy 9.61 0 0 0 0
QUINCY R.O.W. Parcel Burgin Parkway 1.38 0 0 0 0
QUINCY R.O.W. Parcel Centre Street 4.55 0 0 0 0
QUINCY R.O.W. Parcel Providence Street 0.05 0 0 0 0
QUINCY R.O.W. Parcel Route I-93 0.81 0 0 0 0
QUINCY R.O.W. Parcel Se Expressway 0.57 0 0 0 0
QUINCY R.O.W. Parcel Willard Street 0.11 0 0 0 0
RANDOLPH R.O.W. Parcel Route 128 0.01 0 0 0 0
RANDOLPH Route I-93 And Route 24 Parcel 0.00 0 0 0 0
RAYNHAM R.O.W. Parcel Route 24 0.50 0 0 0 0
RAYNHAM R.O.W. Parcel Route I-495 51.32 0 0 0 0
RAYNHAM Raynham Land Parcel 4.38 0 0 0 0
RAYNHAM Route 44 Traffic Signal 0.30 0 0 0 0
READING Pumping Station 0.10 0 0 0 0
READING R.O.W. Parcel Abbott Road 6.04 0 0 0 0
READING R.O.W. Parcel Route 128 1.73 0 0 0 0
READING R.O.W. Parcel Route 28 2.38 0 0 0 0
READING Reading Depot 4.30 6 5,124 1 90
READING Reading Facility 2.50 0 0 0 0
REVERE R.O.W. Parcel Drainage 2.16 0 0 0 0
REVERE R.O.W. Parcel Elliot Street 
Interchange
0.44 0 0 0 0
REVERE R.O.W. Parcel Route 1 0.20 0 0 0 0
REVERE R.O.W. Parcel Route 1A 1.44 0 0 0 0
REVERE R.O.W. Parcel Route 60 0.04 0 0 0 0
REVERE Revere Depot 2.60 4 16,620 1 627
ROCHESTER Parcel County Road 1.38 0 0 0 0
ROCHESTER R.O.W. Parcel County Road 1.38 0 0 0 0
ROCHESTER R.O.W. Parcel Route 58 6.80 0 0 0 0
ROCKLAND R.O.W. Parcel Route 228 0.27 0 0 0 0
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ROWLEY Rowley Depot-D4 7.50 5 12,585 1 0
RUSSELL Russell Facility 4.00 0 0 0 0
RUTLAND Rutland Depot 13.20 7 12,350 0 0
SALEM Project Salem Beverly Bridge 
Parcel
0.21 0 0 0 0
SALEM R.O.W. Parcel Bridge Street 0.10 0 0 0 0
SALEM R.O.W. Parcel Route 114 0.05 0 0 0 0
SALEM Rehabilitation Beverly-Salem 
Bridge
0.38 0 0 0 0
SALEM Route 1A Parcel Abutting March 
Street, Salem
0.27 0 0 0 0
SALEM Salem Beverly Bridge 0.99 0 0 0 0
SALISBURY Project Municipal Purposes 1.00 0 0 0 0
SALISBURY Salisbury Depot 9.94 8 8,110 1 60,000
SALISBURY Salisbury I-95 SB South of NH 
Border
0.08 1 3,425 0 0
SALISBURY Salisbury Maintenance 0.02 0 0 0 0
SANDWICH Facility #107 Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
SANDWICH Parcel Chase Road 6.00 0 0 0 0
SANDWICH R.O.W. Parcel Route 6 1.97 0 0 0 0
SANDWICH R.O.W. Parcel Scusset Beach 4.00 0 0 0 0
SANDWICH Route 6A Revised Drainage 
System
0.17 0 0 0 0
SANDWICH Sandwich Depot 13.26 7 9,396 2 50
SEEKONK Seekonk Depot 1.93 4 5,044 0 0
SHARON Facility #109 Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
SHARON Sharon Walpole Depot 4.44 0 0 0 0
SHEFFIELD Sheffield Depot 10.00 4 13,929 2 33,000
SHELBURNE R.O.W. Parcel Route 2 1.50 0 0 0 0
SHELBURNE Shelburne Land Parcel 2.50 0 0 0 0
SHELBURNE Shelburne Radio Tower 2.50 1 280 1 270
SHREWSBURY Stringer Dam 25.00 0 0 2 1,600
SOMERSET R.O.W. Parcel Route 103 0.03 0 0 0 0
SOMERSET R.O.W. Parcel Route 138 27.28 0 0 0 0
SOMERSET R.O.W. Parcel Route 6 26.97 0 0 0 0
SOMERSET R.O.W. Parcel Route I-195 13.91 0 0 0 0
SOMERVILLE District 8 Maintenance Area 0.00 0 0 0 0
SOMERVILLE R.O.W. Parcel Dane Street Bridge 0.00 0 0 0 0
SOMERVILLE R.O.W. Parcel Prospect Street 
Bridge
0.08 0 0 0 0
SOMERVILLE R.O.W. Parcel Route I-93 37.80 0 0 0 0
SOMERVILLE Somerville Depot 1.84 0 0 0 0
SOMERVILLE Vacant Land Case # X2988 0.06 0 0 0 0
SOUTH HADLEY R.O.W. Parcel Lyman Street 0.12 0 0 0 0
SOUTH HADLEY R.O.W. Route 116 Paving-D2 0.43 0 0 1 13,000
SOUTH HADLEY South Hadley Depot 7.20 6 14,328 4 64,731
SOUTHAMPTON R.O.W. Parcel Route 10 1.63 0 0 0 0
SOUTHBOROUGH R.O.W. Parcel Boston Road 0.51 0 0 0 0
SOUTHBOROUGH Southborough I-90 0.01 3 4,475 0 0
SPENCER R.O.W. Parcel Route 49 27.40 0 0 0 0
SPENCER R.O.W. Parcel Route 9 123.15 0 0 0 0
SPENCER R.O.W. Parcel Stringer Dam 1.00 0 0 0 0
SPRINGFIELD Magaziner Place 0.48 0 0 0 0
SPRINGFIELD Parcel Union Street 0.31 0 0 0 0
SPRINGFIELD R.O.W. Parcel Route I-291 5.81 0 0 0 0
SPRINGFIELD R.O.W. Parcel Route I-91 22.25 0 0 0 0
SPRINGFIELD Reconstruction of E. Main St/
Worcester St
0.53 0 0 0 0
SPRINGFIELD Springfield Depot 7.00 3 8,331 2 108,900
SPRINGFIELD Springfield State Offices Liberty 
Street
1.49 1 21,000 0 0
STERLING R.O.W. Parcel Leominster Road 0.35 0 0 0 0
STERLING R.O.W. Parcel Route 12 1.37 0 0 0 0
STERLING R.O.W. Parcel Route I-190 85.39 0 0 0 0
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STERLING Sterling Depot 3.00 7 28,818 2 30,000
STOCKBRIDGE R.O.W. Parcel Route 102 10.48 0 0 0 0
STONEHAM R.O.W. Parcel Route 128 11.29 0 0 0 0
STONEHAM R.O.W. Parcel Route 24 0.85 0 0 0 0
STONEHAM R.O.W. Parcel Route 28 26.13 0 0 0 0
STONEHAM R.O.W. Parcel Route I-93 0.95 0 0 0 0
STONEHAM R.O.W. Parcel Rte 128 2.50 0 0 0 0
STOUGHTON R.O.W. Parcel American 
Veterans Hwy
25.65 0 0 0 0
STOUGHTON R.O.W. Parcel Route 139 0.67 0 0 0 0
STOUGHTON Stoughton Depot 11.50 7 9,865 1 60
STURBRIDGE Fiske Hill Facility 13.13 0 0 0 0
STURBRIDGE Maintenance Facility 0.30 0 0 0 0
STURBRIDGE R.O.W. Parcel Route 131 0.00 0 0 0 0
STURBRIDGE R.O.W. Parcel Route I-84 17.70 0 0 0 0
STURBRIDGE R.O.W. Parcel Union Road 0.00 0 0 0 0
STURBRIDGE R.O.W. Routes 20 And I-84 0.22 0 0 0 0
STURBRIDGE Route 20 Highway Layout 0.04 0 0 0 0
STURBRIDGE Sturbridge Depot 12.50 4 15,560 4 9,400
SUDBURY Sudbury Depot 3.37 3 13,420 0 0
SUTTON R.O.W. Parcel Route 146 114.56 0 0 0 0
SUTTON ROW Parcel 4.00 0 0 0 0
SUTTON Sutton Lot 2-11-Ur North 0.86 0 0 0 0
SUTTON Sutton Lot 2-13 11-Ur North 23.81 0 0 0 0
SWAMPSCOTT R.O.W. Parcel Route 1A 0.07 0 0 0 0
SWANSEA R.O.W. Parcel Gar Highway 0.55 0 0 0 0
SWANSEA R.O.W. Parcel Route 103 0.06 0 0 0 0
SWANSEA Swansea Depot 1.42 4 12,964 2 120
TAUNTON Parcel New Bedford Taunton Line 
Branch
0.20 0 0 0 0
TAUNTON R.O.W. Parcel Route 25 4.51 0 0 0 0
TAUNTON R.O.W. Parcel Route 44 0.68 0 0 0 0
TAUNTON R.O.W. Parcel Route I-495 216.15 0 0 0 0
TAUNTON Taunton Administration 37.10 5 41,510 0 0
TAUNTON Taunton Bridges 0.00 8 12,636 0 0
TEMPLETON Parcel Route 2 And Main Street 3.80 0 0 0 0
TEMPLETON R.O.W. Facility 1.00 0 0 0 0
TEMPLETON R.O.W. Parcel 1.25 0 0 0 0
TEMPLETON R.O.W. Parcel Roue I-495 3.00 0 0 0 0
TEMPLETON R.O.W. Parcel Route 2 14.36 0 0 0 0
TEMPLETON Rest Area Route 2 Eastbound 3.30 0 0 0 0
TEMPLETON Rest Area Route 2 Westbound 19.00 0 0 0 0
TEMPLETON Templeton Land Parcel 12.80 0 0 0 0
TEWKSBURY Old Main St Facility 0.23 0 0 0 0
TEWKSBURY Tewksbury Depot 5.19 11 19,562 1 130,680
TISBURY Main Street Resurfacing And 
Maintenance
0.35 0 0 0 0
TOPSFIELD R.O.W. Parcel Route I-95 3.85 0 0 0 0
TOWNSEND Townsend Depot 1.80 4 25,300 3 900
TRURO Coastal Open Space Program 6.93 0 0 0 0
TRURO R.O.W. Parcel Route 6 0.38 0 0 0 0
TRURO Truro Depot 7.14 3 8,972 0 0
TRURO Truro Land Parcel 1.48 0 0 0 0
TYNGSBOROUGH R.O.W. Parcel Route 3 34.19 0 0 0 0
TYNGSBOROUGH R.O.W. Parcel Route 3A 0.21 0 0 0 0
UPTON R.O.W. Parcel Route 25 4.19 0 0 0 0
UPTON Upton Depot 4.28 8 13,710 1 729
UXBRIDGE R.O.W. Parcel Railroad 25.50 0 0 0 0
UXBRIDGE R.O.W. Parcel Roue 25 6.50 0 0 0 0
UXBRIDGE R.O.W. Parcel Route 146 22.73 0 0 0 0
UXBRIDGE R.O.W. Parcel Route 146A 0.97 0 0 0 0
UXBRIDGE Rest Area Route 146 Northbound 7.49 0 0 0 0
UXBRIDGE Rest Area Route 146 Southbound 9.82 0 0 0 0 
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UXBRIDGE Route 146 Relocation 3.05 0 0 0 0
UXBRIDGE Uxbridge Depot 3.05 6 9,936 1 576
WAKEFIELD R.O.W. Parcel Route 128 3.90 0 0 0 0
WALES R.O.W. Parcel Main Street 1.06 0 0 0 0
WALES R.O.W. Parcel Radio Tower 0.70 0 0 0 0
WALPOLE Replacement Of Kendall Street 
Bridge
0.47 0 0 0 0
WALPOLE Sharon Walpole Depot 2.83 9 16,844 1 60
WALTHAM R.O.W. Parcel Route 128 7.40 0 0 0 0
WARE Eotc Ware Railroad Freight Yard 0.14 0 0 0 0
WARE Ware Depot 0.70 1 4,000 2 8,000
WAREHAM Facility #114 Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
WAREHAM R.O.W. Parcel Plymouth Road 4.88 0 0 0 0
WAREHAM R.O.W. Parcel Route 25 17.56 0 0 0 0
WAREHAM R.O.W. Parcel Route 6 5.21 0 0 0 0
WAREHAM Wareham Depot 6.98 6 9,768 2 590
WAREHAM Wareham I-195 EB West of Route 
28
0.01 0 0 1 600
WAREHAM Wareham Land Parcel 4.80 0 0 0 0
WARREN Warren M-4 Maintenance Facility 
I-90
0.53 4 23,150 0 0
WATERTOWN Bridge Over Railroad Tracks 
W-10-8
0.00 0 0 0 0
WATERTOWN Bridge Over Railroad Tracks 
W-10-9
0.00 0 0 0 0
WAYLAND R.O.W. Parcel Route 20 0.49 0 0 0 0
WEBSTER R.O.W. Parcel Route I-395 9.32 0 0 0 0
WELLESLEY Bridge 0.05 0 0 0 0
WELLESLEY R.O.W. Parcel Route 9 0.05 0 0 0 0
WELLESLEY Wellesley Depot 10.30 0 0 0 0
WEST BOYLSTON R.O.W. Parcel Route I-190 19.65 0 0 0 0
WEST 
BRIDGEWATER
Park And Ride 1.11 0 0 0 0
WEST 
BRIDGEWATER
R.O.W. Parcel East Street 3.49 0 0 0 0
WEST 
BRIDGEWATER
R.O.W. Parcel Roue 106 0.69 0 0 0 0
WEST 
BRIDGEWATER
R.O.W. Parcel Route 24 5.10 0 0 0 0
WEST 
BRIDGEWATER
R.O.W. Parcel Route 28 0.07 0 0 0 0
WEST 
BRIDGEWATER
R.O.W. Parcel Thayer Ave 0.02 0 0 0 0
WEST 
BROOKFIELD
West Brookfield Facility 4.90 5 7,510 0 0
WEST NEWBURY West Newbury Facility 26.00 0 0 0 0
WEST 
SPRINGFIELD
R.O.W. Parcel Route 5 1.70 0 0 0 0
WEST 
SPRINGFIELD
West Springfield Depot 6.80 5 19,716 3 121,479
WESTBOROUGH R.O.W. Parcel Route I-90 1.95 0 0 0 0
WESTFIELD R.O.W. Railroad Parcel 21.26 0 0 0 0
WESTFIELD Westfield Depot 6.00 3 9,920 2 30,000
WESTFIELD Westfield Land Parcel 5.70 0 0 0 0
WESTFORD Westford Depot 9.00 4 15,280 0 0
WESTMINSTER R.O.W. Parcel Route 2 24.12 0 0 0 0
WESTMINSTER Westminster Depot 15.70 7 13,072 1 900
WESTON R.O.W. Parcel Route 128 0.00 0 0 0 0
WESTON Weston M-6 Maintenance Facility 
I-90
0.59 1 25,500 0 0
WESTON Weston M-7 Maintenance Facility 
I-90
0.40 1 17,400 0 0
WESTON Weston Maintenance Facility I-90 1.51 10 74,217 0 0
WESTPORT R.O.W. Parcel Route I-495 4.68 0 0 0 0
WESTWOOD Westwood Depot 6.98 10 22,064 0 0
WESTWOOD Westwood I-95 SB North of 
University Avenue
0.04 1 1,750 0 0
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WEYMOUTH R.O.W. Parcel Liberty Street 0.02 0 0 0 0
WEYMOUTH Route 18 Drainage Improvements 0.06 0 0 0 0
WHATELY R.O.W. Parcel Route 10 4.39 0 0 0 0
WHITMAN Whitman Depot 4.55 11 13,278 5 15,002
WILLIAMSTOWN R.O.W. Parcel Radio Tower 4.60 0 0 0 0
WILLIAMSTOWN Williamstown Depot 5.00 6 8,880 4 35,720
WILMINGTON Bridge Reconstruction Lots 0.17 0 0 0 0
WILMINGTON R.O.W. Highway Taking 4.72 0 0 0 0
WILMINGTON R.O.W. Parcel Route 129 0.89 0 0 0 0
WILMINGTON R.O.W. Parcel Route 38 1.73 0 0 0 0
WILMINGTON R.O.W. Parcel Route 62 0.70 0 0 0 0
WILMINGTON R.O.W. Parcel Route I-93 4.07 0 0 0 0
WINCHENDON Winchendon Depot 9.10 6 2,999 4 5,750
WINDSOR Windsor Radio Tower 5.74 1 360 2 576
WOBURN R.O.W. Bridge Parcel 3.14 0 0 0 0
WOBURN R.O.W. Parcel Lexington Street 0.07 0 0 0 0
WOBURN R.O.W. Parcel Mishawum Road 0.16 0 0 0 0
WOBURN R.O.W. Parcel Montvale Ave 0.31 0 0 0 0
WOBURN R.O.W. Parcel Route 128 1.55 0 0 0 0
WOBURN R.O.W. Parcel Route I-93 0.22 0 0 0 0
WORCESTER Highway I-190 Indian Lake Parcel 4.19 0 0 0 0
WORCESTER Highway I-190 Parcel 77.39 0 0 0 0
WORCESTER Highway I-190 Parcel Worcester 0.32 0 0 0 0
WORCESTER Highway Parcel With Footbridge 0.81 0 0 1 0
WORCESTER Highway Parcel Worcester 17.56 0 0 0 0
WORCESTER Highway Taking 12.87 0 0 0 0
WORCESTER Lanesboro Parcel 0.14 0 0 0 0
WORCESTER Malden Street Parcel 0.54 0 0 0 0
WORCESTER Malden Street Parcel 0.27 0 0 0 0
WORCESTER Massasoit Road Parcel 0.15 0 0 0 0
WORCESTER McKeon Parcel 0.30 0 0 0 0
WORCESTER McKeon Parcel Route 146 1.04 0 0 0 0
WORCESTER Millbury Street Parcel 0.62 0 0 0 0
WORCESTER Millbury Street Providence Street 
Connector
2.65 0 0 0 0
WORCESTER Millbury Street U-Turn Loop 1.25 0 0 0 0
WORCESTER Parcel 54-Ll-1 0.09 0 0 0 0
WORCESTER Parcel Ramp Rt 12 to Rt 190 NB 7.87 0 0 0 0
WORCESTER Part of Blackstone River Bikeway 
intersection
1.13 0 0 0 0
WORCESTER Patriot Parcel 22.84 2 12,875 0 0
WORCESTER R.O.W. Parcel Aldrich Street 0.04 0 0 0 0
WORCESTER R.O.W. Parcel Austin Street 0.15 0 0 0 0
WORCESTER R.O.W. Parcel Mill St Extention 0.23 0 0 0 0
WORCESTER R.O.W. Parcel Route 12 0.09 0 0 0 0
WORCESTER R.O.W. Parcel Route I-190 32.11 0 0 0 0
WORCESTER R.O.W. Parcel Route I-290 4.80 0 0 0 0
WORCESTER R.O.W. Parcel South Cambridge 
St
0.79 0 0 0 0
WORCESTER Rodby Street Parcel 0.20 0 0 0 0
WORCESTER Rome Parcel 6.41 0 0 0 0
WORCESTER Route 146 Exit 12 Ramp to 
Millbury St
1.31 0 0 0 0
WORCESTER Route I-190 Highway Layout 1.70 0 0 0 0
WORCESTER Sunrise Avenue Parcel 0.16 0 0 0 0
WORCESTER W. Boylston Street Parcel 0.51 0 0 0 0
WORCESTER Wales Street Parcel 0.09 0 0 0 0
WORCESTER Worcester Headquarters 6.68 7 24,748 2 729
WORCESTER Worcester Land Parcel 22.10 0 0 0 0
WRENTHAM Facility #117 Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
WRENTHAM R.O.W. Parcel Dedham Street 0.98 0 0 0 0
WRENTHAM R.O.W. Parcel Route I-495 71.18 0 0 0 0
WRENTHAM Wrentham Depot 2.11 7 19,533 2 590
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WRENTHAM Wrentham Land Parcel 13.41 0 0 0 0
YARMOUTH R.O.W. Parcel Railroad 2.82 0 0 0 0
YARMOUTH R.O.W. Parcel Route 28 66.00 0 0 0 0
YARMOUTH R.O.W. Parcel Route 6A 1.62 0 0 0 0
YARMOUTH Route 28 Resurfacing 0.09 0 0 0 0
YARMOUTH Sparrow Point 7.06 0 0 0 0
YARMOUTH Yarmouth Depot 9.30 9 8,714 2 50
DEPARTMENT OF 
TRANSPORTATION
RMV
WORCESTER Registry Of Motor Vehicles 1.50 1 32,400 0 0
WORCESTER Registry Of Motor Vehicles - 
Worcester
1.22 0 0 1 43,000
TOTALS FOR DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 6,806.20 713 3,355,074 251 2,961,098
EXECUTIVE OFFICE FOR 
ADMINISTRATION AND FINANCE
BSH
BOSTON State House 5.73 1 650,000 2 0
EXECUTIVE OFFICE FOR 
ADMINISTRATION AND FINANCE
DCAMM
BELCHERTOWN Belchertown School Msw Landfill 70.12 0 0 1 0
BELCHERTOWN Belchertown State School 
Cemetery
10.62 0 0 0 0
BELCHERTOWN Lease New England Small Farm 
Institute
347.78 19 43,988 9 13,630
BELCHERTOWN New England Small Farm Institute 10.72 0 0 0 0
BOLTON Lancaster Complex Osp 28.28 0 0 0 0
BOSTON 105 South Huntington 0.68 1 39,000 0 0
BOSTON Boston State Hospital 19.00 0 0 0 0
BOSTON Charles F Hurley Building 2.74 1 347,022 0 0
BOSTON Easement on Former Boston 
State Hospital Lot 1X Stream
1.48 0 0 0 0
BOSTON Erich Lindemann Building 2.74 1 225,875 1 0
BOSTON Former Bsh Lot 1B Stream 3.59 0 0 0 0
BOSTON John W McCormack Building 1.38 1 800,000 0 0
BOSTON Nashua St Common Parcel 0.04 0 0 0 0
BOSTON Nashua St Wall Parcel 0.07 0 0 0 0
BOSTON Newton Pavilion - H 0.77 1 82,963 0 0
BOSTON Newton Pavilion - Q 0.59 1 339,782 0 0
BOSTON Saltonstall Building 2.95 0 0 0 0
BOYLSTON Undeveloped Land Main Street 114.88 0 0 0 0
BROCKTON Brockton Acquisition 0.25 1 33,400 0 0
BROOKLINE 1010 Comm Ave 0.60 0 0 0 0
BROOKLINE Brookline Acquisition 1.38 0 0 0 0
CAMBRIDGE Bullfinch Building 1.37 1 200,000 0 0
CAMBRIDGE Edward J Sullivan Courthouses 1.37 1 550,000 0 0
CHELSEA Mass Information Technology 
Center
7.15 1 425,000 1 0
CHESHIRE Lake Hoosac 457.00 0 0 0 0
CHICOPEE Chicopee Land Parcel 0.21 0 0 0 0
DANVERS Ferncroft Road Parcel 8.14 0 0 0 0
DANVERS Former Danvers State Hospital 7.89 0 0 0 0
FALL RIVER Commonwealth Trust For Native 
Americans
94.00 0 0 0 0
FOXBOROUGH Access Agreement Foxborough 
Hospital
0.00 0 0 0 0
GRAFTON Grafton Complex Job Corp 40.70 11 32,167 6 0
GROVELAND County Conservation Land 5.80 0 0 0 0
HAVERHILL County Land 0.52 0 0 0 0
HUNTINGTON County Land 0.05 0 0 0 0
LANCASTER Lancaster Complex Osp 80.00 25 170,128 2 1,190
LANCASTER Lancaster Complex R.F.K. 25.50 6 61,636 0 0
LANESBOROUGH Lake Pontoosuc 105.00 0 0 0 0
LAWRENCE Correction Alternative Center 13.92 9 104,676 3 0
LEXINGTON Middlesex County Hospital 47.50 0 0 0 0
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LOWELL Project Strike Reverter Clause 0.00 0 0 0 0
LOWELL University Of Massachusetts - 
Lowell
1.51 0 0 1 41,621
MEDFIELD Medfield State Hospital 109.61 0 0 1 0
MEDFIELD Medfield State Hospital at RR 1.57 0 0 0 0
MIDDLETON County Conservation Land 109.41 0 0 0 0
MIDDLETON Essex County Highway Grant 0.65 0 0 0 0
MONSON Monson Developmental Center 683.09 63 709,870 24 19,160
NEW BEDFORD Armory - New Bedford 1.29 1 81,923 0 0
NEW BEDFORD Juvenile Secure Alternative  
Program
0.69 2 1,298 0 0
NEW BEDFORD Sheriff's Department - Bristol - 
New Bedford
1.42 1 11,775 0 0
NORTH READING J. T. Berry Regional Center 2.50 0 0 0 0
NORTHAMPTON Connecticut River Greenway 
State Park
1.35 0 0 0 0
NORTHAMPTON County Parking Lot 0.36 0 0 0 0
NORTHAMPTON Northampton Hospital Msw 
Landfill
0.00 0 0 0 0
NORTHAMPTON Norwottuck Rail Trail 0.08 0 0 0 0
NORTHBOROUGH Westborough State Hospital 34.93 10 66,164 4 1,670
OTIS Benton Pond County Beach 0.07 0 0 0 0
PEABODY County Conservation Land 8.80 0 0 0 0
PEABODY Essex County Highway Grant 0.65 0 0 0 0
PEABODY Former County Land 0.15 0 0 0 0
PITTSFIELD Lake Pontoosuc Land 0.37 0 0 0 0
PITTSFIELD Pittsfield Office Allen House 3.33 1 8,888 0 0
PITTSFIELD Pittsfield State Office Building 3.00 1 61,390 0 0
ROWLEY Former County Land 5.00 0 0 0 0
ROYALSTON Templeton Developmental Center 36.20 0 0 0 0
SALEM Essex County Highway Grant 0.08 0 0 0 0
SHREWSBURY Glavin Regional Center Cemetery 3.99 0 0 0 0
SHREWSBURY Grafton Complex 56.00 0 0 0 0
SHREWSBURY Grafton Complex Cemetery 5.29 0 0 0 0
SHREWSBURY Grafton Complex Job Corp 32.10 6 42,441 1 0
SHREWSBURY Grafton State Hospital 10.00 0 0 0 0
SPRINGFIELD Springfield State Offices Dwight 
Street
1.13 1 125,000 0 0
TAUNTON Former Dever School 1.51 2 3,010 0 0
TAUNTON Stanley Avenue Parcel 0.32 0 0 0 0
TEMPLETON Templeton Developmental Center 1,614.25 53 238,338 3 4,600
TOPSFIELD County Conservation Land 8.35 0 0 0 0
WALTHAM County Lot 3 4.90 0 0 0 0
WAYLAND Wayland Parcel 8.10 0 0 2 0
WEST BOYLSTON Undeveloped Land River Road 41.56 0 0 0 0
WEST BOYLSTON Undeveloped Land Shrewsbury 
Street
34.04 0 0 0 0
WESTBOROUGH Former Lyman School 5.76 2 6,000 0 0
WESTBOROUGH Grafton Complex 28.00 0 0 0 0
WESTBOROUGH Westborough State Hospital 8.04 0 0 1 0
WILMINGTON J. T. Berry Regional Center 2.49 0 0 0 0
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND 
FINANCE
4,394.45 224 5,461,734 62 81,871
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
BCC
PITTSFIELD Berkshire Community College 210.70 17 303,736 8 376,900
PITTSFIELD Limited Group Residence Region I 1.00 2 3,790 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
BHC
BOSTON Bunker Hill Community College 32.63 7 457,485 4 0
CHELSEA Bunker Hill Community College 0.68 1 29,750 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
BRC
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FALL RIVER Bristol Community College 90.84 15 404,491 13 651,000
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
BSC
BRIDGEWATER Bridgewater State University 261.40 37 2,228,854 23 134,412
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
CCC
BARNSTABLE Cape Cod Community College 89.23 14 330,254 13 379,800
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
DOE
DANVERS Essex Agricultural Technical 
Institute
109.32 28 506,106 1 0
MIDDLETON Essex Agricultural Technical 
Institute
57.40 0 0 0 0
MIDDLETON Essex Agricultural Technical 
Institute - Ground Lease
40.99 1 2,600 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
FRC
FRAMINGHAM Framingham State University 58.74 27 1,274,007 3 154,400
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
FSC
FITCHBURG Fitchburg State University 102.37 42 1,441,441 22 299,570
LANCASTER Fitchburg State University 37.13 0 0 0 0
LANCASTER Fitchburg State University Maple 
Forest
123.11 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
GCC
GREENFIELD Greenfield Community College 93.48 12 305,637 6 499,700
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
HCC
HOLYOKE Holyoke Community College 137.99 12 594,566 22 851,760
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
MAS
BROCKTON Massasoit Community College 102.08 13 424,878 14 746,100
CANTON Massasoit Community College 17.00 1 133,951 4 187,800
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
MBC
WELLESLEY Mass Bay Community College 85.82 4 191,695 12 369,612
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
MCA
BOSTON Mass College of Art And Design 6.57 11 1,111,464 0 0
BOSTON Parcel Huntington Ave 0.14 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
MCC
BEDFORD Middlesex Community College 177.92 12 226,008 16 387,200
BILLERICA Middlesex Community College 33.00 0 0 0 0
LOWELL Middlesex Community College 3.50 5 253,708 2 25,300
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
MCLA
NORTH ADAMS Mass College Of Liberal Arts 111.94 25 829,133 1 21,965
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
MMA
BOURNE Massachusetts Maritime Academy 30.48 24 605,960 26 616,000
PLYMOUTH Massachusetts Maritime Academy 12.69 1 1,500 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
MWC
GARDNER Mount Wachusett Community 
College
268.00 14 536,768 9 568,500
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
NEC
HAVERHILL Northern Essex Community 
College
109.09 10 359,150 7 751,629
LAWRENCE Northern Essex Community 
College
3.86 4 121,331 1 51,300
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EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
NSC
DANVERS North Shore Community College 65.79 6 272,814 7 338,100
LYNN North Shore Community College 15.09 6 205,400 4 154,800
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
QCC
WORCESTER Quinsigamond Community 
College
50.93 11 369,985 13 680,072
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
RCC
BOSTON Roxbury Community College 16.96 6 431,626 3 188,032
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
RGT
GREAT 
BARRINGTON
Board Of Regents Of Hecc 4.49 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
SSA
SALEM Salem State University 71.38 35 1,141,289 25 780,019
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
STC
SPRINGFIELD Springfield Technical Community 
College
41.44 24 1,089,479 14 493,400
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
UMA
AMHERST University Of Massachusetts - 
Amherst
843.04 325 12,436,850 12 15,853
AMHERST University Of Massachusetts - 
Amherst Compost Site
0.00 0 0 0 0
AMHERST University Of Massachusetts - 
Amherst Transfer Station
0.00 0 0 0 0
AMHERST University of Massachusetts 
Amherst
1.32 0 0 0 0
BELCHERTOWN University Of Massachusetts - 
Horticultural Experiment Center
46.31 9 43,903 0 0
CONCORD University Of Massachusetts - 
Extension Service Site
0.40 3 182,593 0 0
DEERFIELD University Of Massachusetts - 
Dairy Biotechnology Center
358.69 18 70,726 0 0
GLOUCESTER University Of Massachusetts 
Marine Biological Research 
Station
6.98 4 3,820 0 0
HADLEY University Of Massachusetts - 
Hadley Farm
495.08 37 482,829 5 9,991
PELHAM UMass Land 1.33 0 0 0 0
PELHAM University Of Massachusetts - 
Mount Lincoln Radio Station
0.57 4 1,757 1 441
PELHAM Vacant Land 1.00 0 0 0 0
SHUTESBURY University Of Massachusetts - 
Amherst
3.30 1 64 0 0
SUNDERLAND University Of Massachusetts - 
Dairy Biotechnology Center
45.48 0 0 0 0
WALTHAM University Of Massachusetts - 
Agricultural Experiment Station
58.70 12 57,608 7 15,445
WAREHAM University Of Massachusetts - 
Agricultural Experiment Station
22.69 10 19,947 2 3,287
WAREHAM University Of Massachusetts - 
Cranbury Experiment Station
0.62 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
UMB
BOSTON University Of Massachusetts - 
Boston
180.57 17 2,926,298 2 502,850
BOSTON University of Massachusetts - 
Boston Edward M Kennedy 
Institute
1.79 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
UMD
DARTMOUTH University Of Massachusetts - 
Dartmouth
706.50 70 2,696,237 3 557
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DARTMOUTH University of Massachusetts 
Dartmouth Law School
8.54 1 71,893 0 0
NEW BEDFORD University Of Massachusetts - 
Dartmouth
4.35 3 99,680 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
UML
LOWELL University Of Massachusetts - 
Lowell
115.36 44 3,359,316 72 860,618
LOWELL University of Massachusetts - 
Lowell
0.22 1 6,264 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
UMM
WORCESTER University Of Mass Medical Center 52.62 10 3,643,614 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
WOR
WORCESTER Worcester State University 57.10 17 1,262,930 5 55,304
EXECUTIVE OFFICE OF 
EDUCATION
WSC
WESTFIELD Westfield State University 308.66 27 1,548,047 4 394,960
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION 5,996.40 1,040 45,103,232 386 11,566,677
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY 
AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS
DAR
AGAWAM Criminal Justice Training 
Agriculture
44.53 0 0 0 0
DANVERS DAR Land Former Danvers State 
Hospital
98.64 0 0 0 0
DANVERS Danvers Agricultural Reserve 198.74 0 0 0 0
FOXBOROUGH Hersey Farm Agricultural 
Licensing Program
59.60 0 0 0 0
LAKEVILLE Former Taunton State Hospital 81.20 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Former Taunton State Hospital 6.00 0 0 0 0
MIDDLETON Agricultural Former Middleton 
Colony
72.30 0 0 0 0
NORTHAMPTON Former Nsh Farmland 36.34 0 0 0 0
NORTHAMPTON Northampton Agricultural Reserve 273.81 0 0 0 0
NORTHBOROUGH Former Westborough State 
Hospital
23.32 0 0 0 0
WEST 
SPRINGFIELD
Eastern States Exposition 
Grounds
1.06 1 14,052 0 0
WESTBOROUGH Former Grafton Complex Land 11.45 0 0 0 0
WESTBOROUGH Westborough State Hospital 50.70 2 628 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY 
AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS
DCR
ABINGTON Ames Nowell State Park 611.99 4 1,918 1 900
ACUSHNET Fire Sighting Tower 1.00 1 320 1 625
ADAMS Ashuwillticook Rail Trail 7.50 0 0 0 0
ADAMS Mount Greylock Reservation 3,589.30 10 11,998 1 135
ADAMS Savoy Mountain State Forest 1,505.49 0 0 0 0
AGAWAM Permanent ROW and Utility 
Easement
1.89 0 0 0 0
AGAWAM Pool Mason 8.20 0 0 0 0
AGAWAM Robinson State Park 863.55 10 8,893 17 98,520
AMHERST Holyoke Range State Park 711.23 7 10,634 2 18,900
AMHERST Mount Holyoke Range State Park 306.72 0 0 3 13,200
AMHERST Norwottuck Rail Trail 44.11 0 0 0 0
ANDOVER Harold Parker State Forest 828.43 11 3,795 13 4,370,200
ANDOVER Harold Parker State Forest 249.69 1 1,350 1 4,500
ARLINGTON Alewife Brook Reservation 4.69 0 0 0 0
ARLINGTON MWRA Easement 0.03 0 0 0 0
ARLINGTON Mystic Lake Flood Control Dam 0.35 0 0 0 0
ARLINGTON Mystic River Flood Control Facility 0.11 0 0 0 0
ARLINGTON Mystic River Reservation 8.07 0 0 0 0
ARLINGTON Pumping Station 1.27 0 0 0 0
ARLINGTON Rink Skating 2.00 1 38,965 1 41,718
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ASHBURNHAM Ashburnham State Forest 2,883.33 0 0 0 0
ASHBURNHAM Project Marcos Pittore 23.50 0 0 0 0
ASHBY Willard Brook State Forest 1,162.86 0 0 0 0
ASHBY Willard Brook State Forest - 
Upper Wrights Pond
29.72 0 0 0 0
ASHFIELD D.A.R. State Forest 300.87 0 0 0 0
ASHLAND Ashland State Park 457.79 2 1,359 3 578
ASHLAND Hopkinton State Park 101.53 0 0 0 0
ASHLAND Sudbury Reservoir 44.68 0 0 0 0
ASHLAND Water Division 2.16 0 0 0 0
ATHOL Lawton State Forest 439.00 0 0 0 0
ATHOL Petersham State Forest 158.50 0 0 0 0
ATHOL Wma Millers River 592.90 0 0 0 0
ATTLEBORO Pool Spatcher 3.20 3 3,982 2 18,830
AUBURN Rink Hogan Memorial Skating 5.60 1 32,000 1 60,000
AYER Nashua River Rail Trail 1.70 0 0 0 0
BARNSTABLE Barnstable Harbor Marsh 2.78 0 0 0 0
BARNSTABLE Barnstable State Forest 53.90 0 0 0 0
BARNSTABLE Fire Tower 0.36 1 80 5 1,085
BARNSTABLE Great Marsh Sandy Neck Beach 8.50 0 0 0 0
BARNSTABLE West Bay Entrance 1.07 0 0 0 0
BARRE Barre State Forest 111.03 0 0 0 0
BARRE Quabbin Reservoir Watershed 75.70 0 0 0 0
BARRE WPR Mitchell 10.00 0 0 0 0
BARRE Ware River Rail Trail 48.00 0 0 0 0
BARRE Ware River Water Supply 
Watershed
55.18 0 0 0 0
BARRE Ware River Watershed 75.31 0 0 0 0
BECKET Appalachian Trail 231.91 0 0 0 0
BECKET Becket State Forest 1,311.00 0 0 0 0
BECKET October Mountain State Forest 2,712.60 0 0 0 0
BECKET Otis State Forest 206.00 0 0 0 0
BELCHERTOWN Cadwell Memorial Forest 7.80 0 0 0 0
BELCHERTOWN Mount Holyoke Range State Park 327.81 0 0 0 0
BELCHERTOWN Quabbin Ware Headquarters & 
Park
3,034.52 24 49,552 3 3,140
BELLINGHAM Franklin Branch Rail Trail 42.23 0 0 0 0
BELMONT Alewife Brook Reservation 38.98 0 0 0 0
BELMONT Beaver Brook North Reservation 34.07 0 0 0 0
BELMONT Beaver Brook Reservation 15.82 4 6,024 7 22,352
BELMONT Electric Sub Station 0.19 0 0 0 0
BERKLEY Berkley State Forest 5.90 0 0 0 0
BERKLEY Dighton Rock State Park 125.16 4 2,757 2 11,020
BILLERICA Gilson Hill State Forest 170.11 0 0 0 0
BILLERICA Governor Thomas Dudley Park 9.50 0 0 0 0
BILLERICA Manning State Forest 194.96 3 850 1 0
BLACKSTONE Blackstone River Greenway 
Corridor
0.51 0 0 0 0
BLACKSTONE Blackstone River Heritage State 
Park
37.64 0 0 0 0
BLACKSTONE Blackstone River and Canal 
Heritage State Park
0.33 0 0 0 0
BLACKSTONE South New England Trunkline 
Trail
20.23 0 0 0 0
BLANDFORD Chester Blandford State Forest 1,634.80 0 0 0 0
BLANDFORD Tolland State Forest 829.00 0 0 0 0
BOLTON Delaney Flood Control Site 71.22 0 0 0 0
BOSTON Almys Parcel 1.95 1 12,000 0 0
BOSTON Alsen Playground 3.56 0 0 0 0
BOSTON Arborway 6.80 0 0 0 0
BOSTON Baker Chocolate Factory 0.40 1 12,000 0 0
BOSTON Belle Isle Marsh Reservation 197.59 0 0 5 81,000
BOSTON Belle Isle Marsh Reservation 1.93 0 0 2 2,100
BOSTON Boston Harbor Islands State Park 15.10 0 0 0 0
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BOSTON Charles River Dam 1.93 2 36,992 0 0
BOSTON Charles River Reservation 280.07 14 37,193 8 43,342
BOSTON Charles River Reservation - 
Hatch Shell
26.78 7 20,510 2 300
BOSTON Charles River Speedway & Upper 
Basin Headquarters
0.19 1 3,500 0 0
BOSTON Charlesgate 6.55 0 0 0 0
BOSTON Chelsea Creek Beach 2.18 0 0 0 0
BOSTON Chestnut Hill Reservation 110.30 0 0 0 0
BOSTON City Square State Park 1.42 0 0 2 1,600
BOSTON Constitution Beach 127.07 4 32,000 25 557,450
BOSTON Corporal Joseph E. Johnson 
Playground
3.64 0 0 1 4,000
BOSTON DCR Land 0.27 0 0 0 0
BOSTON Dam 0.21 0 0 0 0
BOSTON Deer Island 149.85 0 0 0 0
BOSTON Dorchester Shores Reservation 58.96 1 1,200 13 3,620
BOSTON Expressway Motors 
Encroachment
4.37 0 0 0 0
BOSTON Factory Hill Playground 10.48 0 0 1 400
BOSTON Field Kelly Stony Brook 
Reservation
4.16 2 7,280 0 0
BOSTON Fiorentino Parcel 0.26 0 0 0 0
BOSTON Former BSH North Campus - 
DCR Parking Lot
19.40 0 0 1 0
BOSTON Former Boston State Hospital 
North Campus DCR Compost Site
7.30 0 0 0 0
BOSTON Francis L. Murphy Memorial Ice 
Skating Rink
9.28 1 35,000 1 5,517
BOSTON Franklin Park Zoo 82.52 31 107,814 1 875
BOSTON Gallups Island 16.27 0 0 7 3,644
BOSTON Georges Island 28.00 21 1,156,728 8 25,593
BOSTON Hallet Street Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
BOSTON Hamilton Park 2.86 0 0 1 800
BOSTON Hancock Woods 47.09 0 0 0 0
BOSTON Harbor Region Headquarters 0.86 1 12,750 0 0
BOSTON Havey Beach 14.94 2 35,500 1 0
BOSTON John W McCormack Memorial 
Park
0.10 0 0 0 0
BOSTON Land 3.56 0 0 0 0
BOSTON Lovells Island 56.12 9 49,796 5 4,283
BOSTON MDC Road 0.58 0 0 0 0
BOSTON Melnea Cass Recreational 
Complex
1.37 1 30,000 1 0
BOSTON Mill Pond 27.82 0 0 0 0
BOSTON Morrissey Blvd 1.33 0 0 0 0
BOSTON Morrissey Blvd. 0.35 0 0 0 0
BOSTON Morrissey Boulevard 19.63 0 0 0 0
BOSTON Mother Brook 2.25 0 0 0 0
BOSTON Moynihan Recreation Center 12.15 2 1,000 3 700
BOSTON Nashua Street Park 1.11 0 0 0 0
BOSTON Neponset Avenue Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
BOSTON Neponset River Park Reservation 173.38 1 800 4 3,352
BOSTON Neponset River Reservation 113.37 1 4,000 10 4,120
BOSTON Neponset Valley Parkway 11.55 1 7,586 0 0
BOSTON New Charles River Basin Parks 0.71 0 0 0 0
BOSTON North Point Park 2.43 0 0 0 0
BOSTON Old Colony Division Maintenance 
Facility
1.70 2 33,200 0 0
BOSTON Old Harbor Reservation 173.50 11 169,940 30 37,999
BOSTON Olmsted Park 5.03 0 0 0 0
BOSTON Parks And Reservation Land 0.19 0 0 0 0
BOSTON Paul Revere Park 2.44 0 0 0 0
BOSTON Pedestrian Bridge 0.04 0 0 0 0
BOSTON Pool & Rink Reilly Memorial 6.84 1 25,987 3 33,075
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BOSTON Pool Melnea Cass 1.09 1 5,900 2 0
BOSTON Pool Playground Ryan Neponset 
River Park
1.25 1 432 1 0
BOSTON Reconstruction Chelsea Street 
Bridge
0.01 0 0 0 0
BOSTON Rink Charlestown Memorial 1.44 1 30,000 0 0
BOSTON Rink Devine Memorial 3.39 1 40,000 0 0
BOSTON Rink Steriti North End Park 3.15 1 40,800 1 0
BOSTON Roxbury Heritage State Park 2.71 2 2,682 0 0
BOSTON Sawmill Brook Farm Reservation 148.18 1 2,360 0 0
BOSTON Science Park Craigie Bridge Locks 3.49 1 2,000 1 1,800
BOSTON South Community Garden 
Arborway
4.35 0 0 0 0
BOSTON Southwest Corridor Park 0.41 0 0 0 0
BOSTON Stony Brook Reservation 522.56 7 62,524 3 90,400
BOSTON Toohig Park 2.19 0 0 0 0
BOSTON VFW Parkway 0.04 0 0 0 0
BOSTON Webster Lake Access 6.28 0 0 0 0
BOSTON West Roxbury Parkway 38.89 0 0 0 0
BOURNE Scusset Beach State Reservation 85.10 0 0 0 0
BOURNE Shawme Crowell State Forest 123.00 0 0 2 548
BOXFORD Baldpate Pond Forest & Park 32.10 0 0 0 0
BOXFORD Georgetown - Rowley State Forest 23.00 0 0 0 0
BOXFORD Willowdale State Forest 227.78 0 0 0 0
BOYLSTON Wachusett Reservoir Watershed 72.63 0 0 0 0
BOYLSTON Waste Water Project 0.08 0 0 0 0
BRAINTREE Blue Hills Reservation 69.28 0 0 0 0
BRAINTREE Quincy Reservoir 64.56 0 0 0 0
BRAINTREE Town Brook Flood Control 1.56 0 0 0 0
BREWSTER Brewster Multiservice Center 0.00 24 36,511 0 0
BREWSTER Cape Cod Rail Trail Bike Path 88.21 0 0 0 0
BREWSTER Capes Detention Center 0.00 2 2,714 0 0
BREWSTER Nickerson State Park 2,289.57 65 71,776 11 4,284
BRIDGEWATER Boat Landing Beach 0.47 0 0 0 0
BRIDGEWATER Bridgewater State Forest 58.50 0 0 0 0
BRIDGEWATER Lake Nippenicket Parking Lot 1.40 0 0 0 0
BRIDGEWATER Park And Ride 1.32 0 0 0 0
BRIMFIELD Brimfield Forest Demolition 
Landfill
0.00 0 0 0 0
BRIMFIELD Brimfield State Forest 2,891.32 13 11,105 11 106,468
BROCKTON Ames Nowell State Park 1.73 0 0 0 0
BROCKTON DCR Parcel 0.03 0 0 0 0
BROCKTON Frank A. Manning Pool 3.30 3 4,644 2 12,700
BROCKTON John G. Asiaf Memorial Rink 1.73 1 35,000 1 38,000
BROOKLINE Hammond Pond Parkway 34.08 0 0 0 0
BROOKLINE Lost Pond Sanctuary 30.20 0 0 0 0
BROOKLINE Median Strip 1.15 0 0 0 0
BUCKLAND Buckland State Forest 16.20 0 0 2 0
BUCKLAND Dubuque Memorial State Forest 45.60 0 0 0 0
CAMBRIDGE Alewife Brook Parkway 2.44 0 0 0 0
CAMBRIDGE Alewife Brook Reservation 65.85 0 0 0 0
CAMBRIDGE Charles River Reservation 129.35 3 11,700 2 10,500
CAMBRIDGE Danehy Park 7.64 0 0 0 0
CAMBRIDGE Fresh Pond Parkway 1.14 0 0 0 0
CAMBRIDGE Fresh Pond Pathway 2.10 0 0 0 0
CAMBRIDGE John F. Kennedy Memorial Park 5.06 0 0 0 0
CAMBRIDGE Lowell Park 3.67 0 0 0 0
CAMBRIDGE North Point Land 2.70 1 2,900 0 0
CAMBRIDGE North Point Park 3.10 0 0 1 700
CAMBRIDGE Parcel Alewife Brook Parkway 1.38 0 0 0 0
CAMBRIDGE Parcel Fresh Pond Parkway 0.65 0 0 0 0
CAMBRIDGE Parcel Mt. Auburn Street 0.19 0 0 0 0
CAMBRIDGE Pool McCrehan Memorial 0.61 1 4,000 2 9,400
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CAMBRIDGE Reverand Romano Simoni 
Skating Rink
0.06 0 0 0 0
CAMBRIDGE Rink Simoni Memorial 0.77 1 33,000 1 0
CANTON Blue Hills Reservation 280.00 11 15,985 0 0
CANTON Blue Hills Reservation 
Observatory
0.00 0 0 0 0
CANTON Blue Hils Reservation Ski 0.00 0 0 0 0
CANTON Golf Course/Ponkapoag 590.00 7 19,240 1 350
CANTON Neponset River Park Reservation 786.44 0 0 2 0
CANTON Neponset River Reservation 3.55 0 0 0 0
CANTON Neponset River Watershed 7.81 0 0 0 0
CANTON Ponkapoag Golf Course 44.80 0 0 0 0
CARLISLE Carlisle State Forest 22.90 0 0 0 0
CARLISLE Great Brook Farm State Park 897.18 26 51,353 2 200
CARVER Myles Standish State Forest 1,990.92 25 38,295 4 2,124
CHARLEMONT Catamount State Forest 81.60 0 0 0 0
CHARLEMONT Mohawk Trail State Forest 1,963.14 16 11,144 6 1,220
CHARLTON Fire District 7 Fire Tower 0.50 0 0 3 200
CHELMSFORD Fire Sighting Tower 0.00 1 180 1 100
CHELMSFORD Great Brook Farm State Park 20.60 0 0 0 0
CHELSEA Chelsea River Access 0.56 0 0 0 0
CHELSEA DCR Land 0.97 0 0 0 0
CHELSEA Mary O'Malley Waterfront Park 19.84 2 1,346 18 114,354
CHELSEA Pool Vietnam Veterans Memorial 1.30 1 4,200 2 11,994
CHESHIRE Appalachian Trail 26.00 0 0 0 0
CHESHIRE Ashuwillticook Rail Trail 3.30 0 0 0 0
CHESHIRE Mount Greylock Reservation 991.87 0 0 0 0
CHESHIRE Mount Greylock State Reservation 634.64 0 0 0 0
CHESTER Chester Blandford State Forest 855.00 7 4,182 3 3,950
CHESTERFIELD Chesterfield Gorge State Forest 31.39 0 0 0 0
CHESTERFIELD Dead Branch State Forest 525.00 0 0 0 0
CHESTERFIELD Gilbert A. Bliss State Forest 1,762.83 0 0 0 0
CHESTERFIELD Krug Sugarbush State Forest 25.90 0 0 0 0
CHESTERFIELD Krug Sugarbush State Forest and 
East Branch State Forest
62.00 0 0 0 0
CHICOPEE Chicopee State Boat Ramp 29.97 0 0 1 3,128
CHICOPEE Chicopee State Park 491.50 7 9,297 21 210,077
CHICOPEE Pool Sarah Jane Sherman 
Memorial Swimming
2.96 1 3,200 2 21,175
CLARKSBURG Clarksburg State Forest 207.50 0 0 0 0
CLARKSBURG Clarksburg State Park 3,248.00 8 6,194 1 1,536
CLARKSBURG Florida State Forest 140.72 0 0 0 0
CLARKSBURG Natural Bridge State Forest 3.10 0 0 0 0
CLINTON Wachusett Reservoir Watershed 1,543.98 17 20,674 0 0
CLINTON Wachusett Sudbury Headquarters 15.40 4 11,560 0 0
COHASSET Wompatuck State Park 725.05 0 0 0 0
COLRAIN Catamount State Forest 1,397.50 0 0 0 0
COLRAIN Colrain State Forest 199.00 0 0 0 0
COLRAIN Harold O. Cook State Forest 707.00 0 0 0 0
CONCORD Walden Pond Reservation 0.93 0 0 0 0
CONCORD Walden Pond State Reservation 258.70 9 11,910 1 40
CONWAY Brandford Conway State Forest 50.00 0 0 0 0
CONWAY Conway State Forest 1,824.90 0 0 0 0
CONWAY South River State Forest 222.50 0 0 0 0
CUMMINGTON Bryant Mountain State Forest 635.26 0 0 0 0
CUMMINGTON Deer Hill State Reservation 135.00 0 0 0 0
CUMMINGTON Gilbert A. Bliss State Forest 75.00 0 0 0 0
CUMMINGTON Gilbert Bliss State Forest 70.00 0 0 0 0
DALTON Appalachian Trail 819.66 2 346 0 0
DALTON Wahconah Falls State Park 22.40 1 55 0 0
DANVERS County Conservation Land 11.21 0 0 0 0
DARTMOUTH Acushnet Cedar Swamp 498.86 2 1,620 0 0
DARTMOUTH Acushnet Cedar Swamp State 
Reservation
0.34 0 0 0 0
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DARTMOUTH Bioreserve Southeast 
Massachusetts
56.59 0 0 0 0
DARTMOUTH Demarest Lloyd State Park 221.51 5 2,530 8 342,500
DARTMOUTH SE Mass Bioreserve 10.00 0 0 0 0
DARTMOUTH Turners Pond 26.46 0 0 0 0
DEDHAM Brookline Water Works 14.47 0 0 0 0
DEDHAM Charles River Reservation 86.50 0 0 0 0
DEDHAM Cutler Park Reservation 111.27 1 600 0 0
DEDHAM Mother Brook 13.58 0 0 0 0
DEDHAM Mother Brook Reservation 10.33 1 162 0 0
DEDHAM Neponset River Park Reservation 205.75 0 0 0 0
DEDHAM Recreation & Flood Control 0.27 0 0 0 0
DEDHAM Riverdale Park 3.33 0 0 0 0
DEDHAM Wilson Mountain Reservation 175.74 0 0 0 0
DEERFIELD Connecticut River Greenway 
State Park
229.84 0 0 0 0
DEERFIELD Deerfield River Public Access 
Facility
0.70 0 0 0 0
DEERFIELD Franklin County Bikepath 0.87 0 0 0 0
DEERFIELD Mount Sugarloaf Reservation 537.12 3 2,282 1 900
DEERFIELD Pocumtuck Ridge Trail State Park 133.50 0 0 0 0
DENNIS Cape Cod Rail Trail Bike Path 16.50 0 0 0 0
DENNIS Dennis Fire Tower 2.22 0 0 0 0
DENNIS Fire Sighting Tower 4.14 1 48 3 1,117
DENNIS Stage Island 18.00 0 0 0 0
DIGHTON Sweets Knoll State Park 77.95 2 1,800 0 0
DOUGLAS Douglas State Forest 5,857.11 11 13,280 21 380,842
DOUGLAS Railroad Parcel 6.00 0 0 0 0
DOVER Elm Bank Reservation 182.10 4 64 2 0
DOVER Medfield State Forest 121.74 0 0 0 0
DRACUT Lowell-Dracut State Forest 532.31 0 0 0 0
DRACUT Lowell-Dracut-Tyngsborough 
State Forest
7.00 0 0 0 0
DUNSTABLE Nashua River Rail Trail 20.20 0 0 0 0
DUXBURY Myles Standish State Forest 28.68 0 0 3 1,112
EASTHAM Cape Cod Rail Trail Bike Path 56.84 0 0 0 0
EASTHAM Eastham Salt Marsh 5.04 0 0 0 0
EASTHAMPTON Connecticut River Greenway 1.18 0 0 1 784
EASTHAMPTON Mount Tom State Reservation 359.70 1 100 1 729
EASTON Borderland State Park 6.62 1 1,200 8 268
EASTON Oakes Ames Memorial Park 612.64 10 32,374 1 224
EDGARTOWN Manuel F. Correllus State Forest 801.02 0 0 0 0
EDGARTOWN Martha's Vineyard State Forest 848.40 6 7,538 0 0
EDGARTOWN Semgekontacket Beach 49.40 0 0 0 0
EDGARTOWN South Beach Martha's Vineyard 71.07 0 0 0 0
EGREMONT Appalachian Trail 92.20 0 0 0 0
EGREMONT Egremont Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
EGREMONT Mount Everett Reservation 1,185.14 0 0 0 0
EGREMONT Wma Jug End State Reservation 17.59 0 0 0 0
ERVING Connecticut River Greenway 16.66 0 0 0 0
ERVING Connecticut River Greenway 
State Park
141.14 0 0 0 0
ERVING Erving State Forest 1,893.60 15 8,068 1 864
ERVING Erving State Forest Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
ERVING Northfield State Forest 509.50 0 0 0 0
ESSEX Fire Observation Tower 7.00 0 0 1 100
EVERETT Mystic River Reservation 34.36 0 0 0 0
EVERETT Parcel Revere Beach Parkway 0.46 0 0 1 500
EVERETT Pool & Rink Allied Veterans 
Memorial
2.90 2 30,000 4 30,500
EVERETT R.O.W. Parcel Route 16 0.05 0 0 0 0
FAIRHAVEN Fort Phoenix Beach Reservation 0.85 0 0 0 0
FAIRHAVEN Fort Phoenix State Beach 
Reservation
26.31 1 3,312 16 161,314
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FAIRHAVEN Nasketucket Bay State 
Reservation
1.30 0 0 0 0
FAIRHAVEN West Island State Reservation 356.60 0 0 0 0
FALL RIVER Battleship Cove 3.71 9 14,833 3 30,330
FALL RIVER Bioreserve Southeast 
Massachusetts
574.55 0 0 0 0
FALL RIVER Freetown Fall River State Forest 1,850.07 0 0 0 0
FALL RIVER Freetown-Fall River State Forest 1.21 0 0 0 0
FALL RIVER Heritage State Park 5.75 2 16,125 5 31,900
FALL RIVER Pool Vietnam Veterans 1.90 2 34,509 5 30,690
FALL RIVER Rink Driscoll Skating 4.10 1 35,865 3 80,000
FALL RIVER SE Mass Bioreserve 44.00 0 0 0 0
FALL RIVER South Watuppa Pond Access 5.26 0 0 0 0
FALL RIVER WMA Copicut 1,473.50 0 0 0 0
FALMOUTH Mashpee National Wildlife Refuge 7.00 0 0 0 0
FALMOUTH State Forest 16.32 0 0 1 260
FALMOUTH Waquoit Bay National Estuarine 
Research Research Reserve
2.16 0 0 0 0
FALMOUTH Waquoit Bay National Estuarine 
Research Reserve
79.78 3 12,375 1 1,782
FALMOUTH Washburn Island 333.20 0 0 0 0
FITCHBURG Fitchburg Lot 16.32 0 0 0 0
FITCHBURG Leominster State Forest 164.34 1 1,654 0 0
FITCHBURG Pool Johnson Fitchburg State 1.51 2 1,400 3 40,700
FITCHBURG Willard Brook State Forest 12.00 0 0 0 0
FLORIDA Florida State Forest 2,082.27 0 0 0 0
FLORIDA Mohawk Trail State Forest 1,155.04 4 5,250 0 0
FLORIDA Monroe State Forest 1,201.70 2 0 0 0
FLORIDA Savoy Mountain State Forest 216.24 4 5,325 11 53,560
FOXBOROUGH F Gilbert Hill State Forest 2.00 0 0 0 0
FOXBOROUGH F. Gilbert Hills State Forest 758.81 7 14,292 1 80
FRAMINGHAM Callahan State Park 618.16 7 8,206 0 0
FRAMINGHAM Cochituate State Park 94.50 0 0 0 0
FRAMINGHAM Sudbury Watershed 278.05 3 4,250 0 0
FRANKLIN Franklin State Forest 811.42 0 0 0 0
FRANKLIN Rink Veterans Memorial Skating 6.74 1 33,000 1 0
FRANKLIN Southern New England Trunkline 
Trail
18.27 0 0 0 0
FREETOWN Freetown Fall River State Forest 3,510.66 6 4,514 13 33,880
FREETOWN Freetown State Forest 609.91 0 0 0 0
FREETOWN Freetown-Fall River State Forest 368.55 0 0 1 0
GARDNER Dunn State Park 130.00 1 5,400 2 75,180
GARDNER Gardner Heritage State Park 0.31 1 10,184 0 0
GARDNER Gardner Veterans Skating Rink 4.48 1 31,720 2 90,000
GARDNER Westminster State Forest 45.00 0 0 0 0
GEORGETOWN Baldpate Pond State Park 44.01 0 0 1 100
GEORGETOWN Georgetown Rowley State Forest 557.43 0 0 0 0
GILL Connecticut River Greenway 
State Park
331.09 0 0 0 0
GILL French King Gorge 14.50 0 0 0 0
GILL Stacey Mountain Wildlife 
Reservation
128.00 0 0 0 0
GLOUCESTER State Fish Pier 0.04 6 97,698 1 200
GOSHEN D.A.R. State Forest 1,630.97 25 10,867 6 1,605
GRANBY Holyoke Range State Park 1,255.21 2 5,113 1 2,250
GRANBY Mount Holyoke Range 141.00 0 0 0 0
GRANBY Mount Holyoke Range State Park 316.71 0 0 0 0
GRANBY Mount Holyoke Range State Park 0.01 0 0 0 0
GRANBY Mount Holyoke State Park 320.99 0 0 0 0
GRANBY Mt Holyoke Range and 
Reservation
60.65 0 0 0 0
GRANVILLE Granville State Forest 1,706.99 7 3,931 3 78
GRANVILLE Granville State Forest Msw 
Landfill
0.00 0 0 0 0
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GREAT 
BARRINGTON
Appalachian Trail 35.53 0 0 0 0
GREAT 
BARRINGTON
Beartown State Forest 4,932.68 4 1,018 3 48
GREAT 
BARRINGTON
East Mountain State Forest 1,667.38 1 150 0 0
GREAT 
BARRINGTON
Fountain Pond Park 278.81 0 0 0 0
GREAT 
BARRINGTON
Fountain Pond State Park 3.84 0 0 0 0
GREAT 
BARRINGTON
Town of Great Barrington 8.34 0 0 0 0
GREENFIELD Connecticut River Greenway 
State Park
85.09 1 0 1 0
GREENFIELD Grogan Acquisition 10.00 0 0 0 0
GREENFIELD Rink Pioneer Valley Skating Arena 0.91 1 31,800 0 0
GROTON Fire Sighting Tower 0.50 1 64 3 380
GROTON J. Harry Rich State Forest 519.00 0 0 0 0
GROTON Nashua River Rail Trail 10.00 0 0 0 0
GROVELAND Nuns Hill State Park 47.56 0 0 0 0
HADLEY Connecticut River Greenway 
State Park
141.05 0 0 0 0
HADLEY Hockanum Road 90.00 0 0 0 0
HADLEY Huntington State Forest 1.70 0 0 0 0
HADLEY J.A. Skinner State Park 6.35 0 0 0 0
HADLEY Joseph Allen Skinner State Park 434.44 7 13,426 16 19,579
HADLEY Mount Holyoke Range State Park 150.99 0 0 0 0
HADLEY Mount Holyoke State Park 3.75 0 0 0 0
HADLEY Mount Holyoke State Reservation 26.01 0 0 0 0
HADLEY Norwottuck Rail Trail 0.35 0 0 0 0
HADLEY Skinner State Park 44.49 0 0 0 0
HALIFAX Monponsett Beach 4.50 0 0 0 0
HAMILTON Bradley Palmer State Park 0.31 0 0 0 0
HAMILTON Pool Bradley Palmer State Park 550.00 6 4,571 7 4,476
HANCOCK Bates Memorial State Park 392.00 0 0 0 0
HANCOCK Pittsfield State Forest 5,988.50 0 0 0 0
HANSON Hanson Fire Tower 0.23 0 0 1 625
HARDWICK Quabbin Fishing Area 3 4,745.00 5 809 0 0
HARDWICK Quabbin Reservoir Watershed 272.74 0 0 0 0
HARVARD Fire Sighting Tower 0.22 0 0 1 80
HARWICH Cape Cod Mosquito Control 
Facility
0.68 0 0 0 0
HARWICH Cape Cod Rail Trail 0.32 0 0 0 0
HARWICH Cape Cod Rail Trail Bike Path 51.71 0 0 0 0
HARWICH Hawksnest State Park 235.60 0 0 0 0
HARWICH Hinckley Pond Public Access 
Boat Facility - Easement
0.30 0 0 0 0
HARWICH Olivers Pond Non Game 
Management
12.00 0 0 0 0
HATFIELD Connecticut River Greenway 
State Park
10.12 0 0 0 0
HAVERHILL Rink Veterans Memorial Skating 3.79 1 31,412 4 70,894
HAWLEY Dubuque Memorial State Forest 5,665.78 9 13,207 1 180
HAWLEY Mohawk Trail State Forest 1,613.60 0 0 0 0
HEATH Harold O. Cook State Forest 813.50 0 0 0 0
HINGHAM Boston Harbor Island Heritage 
State Park
9.33 2 30,764 2 48,040
HINGHAM Stodders Neck 24.51 0 0 0 0
HINGHAM Triphammer Pond Reservation 23.20 0 0 0 0
HINGHAM Weir River Reservation 0.46 0 0 0 0
HINGHAM Wompatuck State Park 3,525.00 26 46,453 1 144
HINSDALE Ashmere Lake Dam 6.94 0 0 0 0
HINSDALE Ashmere Reservoir 0.00 0 0 0 0
HINSDALE Lake Ashmere Island 13.46 0 0 0 0
HINSDALE Wahconah Falls State Park 18.00 0 0 0 0
HOLBROOK Fire Sighting Tower 0.66 0 0 1 625 
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HOLDEN MDC Fast Track Sewer 
Construction
0.27 0 0 0 0
HOLDEN MDC Fast Track Sewer 
Construction Project
7.33 0 0 0 0
HOLDEN MDC Fast Track Sewer 
Construction Project
0.50 0 0 0 0
HOLDEN Quabbin Aqueduct 5.99 0 0 0 0
HOLDEN Sewer Line Trunk Relief 19.29 0 0 0 0
HOLDEN Wachusett Reservoir Watershed 2,988.01 0 0 0 0
HOLDEN Ware River Water Supply 
Watershed
47.29 0 0 0 0
HOLYOKE Holyoke Heritage State Park 6.35 2 13,900 12 138,870
HOLYOKE Mount Tom Reservation 1,272.20 8 10,134 18 78,775
HOLYOKE Mount Tom State Reservation 481.73 0 0 0 0
HOLYOKE Pool Chmura State 1.65 0 0 0 0
HOLYOKE Rink Henry J Fitzpatrick Skating 5.56 1 27,921 1 95,000
HOPEDALE Upton State Forest 2.03 0 0 0 0
HOPKINTON Cedar Swamp 198.71 0 0 0 0
HOPKINTON Hopkinton State Park 1,000.02 15 18,076 1 1,248
HOPKINTON Upton State Forest 421.02 0 0 0 0
HOPKINTON Whitehall State Park 861.52 0 0 2 80,168
HUBBARDSTON Hubbardston State Forest 1,057.57 0 0 0 0
HUBBARDSTON Quabbin Reservoir Watershed 376.42 0 0 0 0
HUBBARDSTON Wachusett Reservoir Watershed 3.26 0 0 0 0
HUBBARDSTON Ware River Rail Trail 16.00 0 0 0 0
HUBBARDSTON Ware River Water Supply 65.00 0 0 0 0
HUBBARDSTON Ware River Water Supply 
Watershed
6,876.76 5 11,820 0 0
HUBBARDSTON Ware River Watershed 59.49 0 0 0 0
HUBBARDSTON Ware River Watershed Quabbin 
Aqueduct
61.20 2 996 0 0
HUBBARDSTON Westminster State Forest 105.30 0 0 0 0
HUBBARDSTON Wma Hubbardston 93.10 0 0 0 0
HUDSON Sudbury State Forest 109.79 0 0 0 0
HULL Bumpkin Island 4.04 1 504 6 2,896
HULL Calf Island 17.20 0 0 0 0
HULL Clocktower 0.00 0 0 1 0
HULL Fort Revere Reservation 3.84 4 144,630 0 0
HULL Greater Brewster Island 21.80 0 0 3 2,320
HULL Green Island 5.80 0 0 0 0
HULL Little Calf Island 0.85 0 0 0 0
HULL Middle Brewster Island 13.90 0 0 0 0
HULL Nantasket Beach Reservation 22.02 13 32,876 2 12,275
HULL Nantasket Steamboat Wharf 1.15 0 0 0 0
HULL Outer Brewster Island 17.50 0 0 0 0
HULL Peddocks Island 103.00 40 216,674 11 75,630
HUNTINGTON C.M. Gardner State Park 32.40 0 0 0 0
HUNTINGTON Huntington State Forest 852.76 0 0 0 0
IPSWICH Sandy Point State Reservation 73.24 3 180 0 0
IPSWICH Willowdale State Forest 1,879.18 5 5,056 3 0
KINGSTON Bay State Circle Greenbelt 7.75 0 0 0 0
KINGSTON Fire Sighting Tower 0.00 0 0 1 625
KINGSTON Jones River Public Access Area 1.30 0 0 0 0
KINGSTON Kingston State Forest 160.93 0 0 0 0
LAKEVILLE Freetown State Forest 613.00 0 0 0 0
LAKEVILLE Massasoit State Park 8.70 0 0 0 0
LANCASTER Lancaster State Forest 90.60 0 0 0 0
LANESBOROUGH Balance Rock State Park 1,926.50 0 0 0 0
LANESBOROUGH Mount Greylock Reservation 447.94 4 14,976 0 0
LANESBOROUGH Mount Greylock State Reservation 2.85 0 0 0 0
LANESBOROUGH Pittsfield State Forest 70.40 0 0 0 0
LAWRENCE Lawrence Boathouse 1.60 0 0 0 0
LAWRENCE Lawrence Heritage State Park 0.29 1 6,265 8 56,510
LAWRENCE Lawrence Riverfront State Park 3.10 0 0 0 0 
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LAWRENCE Merrimack Riverfront Park 51.11 1 10,900 13 109,700
LAWRENCE Pemberton Park 93.06 0 0 2 500
LAWRENCE Pemberton State Park Extension 4.07 0 0 5 28,900
LAWRENCE Pool Higgins 3.06 2 6,473 3 12,200
LAWRENCE Pool Lawrence Geisler 1.91 2 5,316 3 15,015
LEE Beartown State Forest 540.15 0 0 0 0
LEE October Mountain State Forest 888.50 5 8,089 0 0
LENOX Fire District 12 Fire Sighting Tower 0.40 0 0 1 80
LENOX Housatonic Valley WMA 5.08 0 0 0 0
LENOX October Mountain State Forest 284.74 0 0 0 0
LENOX Whitney Mountain State Forest 217.00 0 0 0 0
LEOMINSTER Land 142.60 0 0 0 0
LEOMINSTER Leominster State Forest 1,498.56 0 0 0 0
LEOMINSTER Pool Leominster State 5.24 3 3,200 4 21,940
LEOMINSTER Wachusett Reservoir Watershed 155.82 0 0 0 0
LEVERETT Mount Toby State Forest 246.70 0 0 0 0
LEXINGTON Former Metropolitan Hospital 60.55 0 0 0 0
LEXINGTON Lexington Lot 12.00 0 0 0 0
LEXINGTON Pumping Station 1.99 0 0 0 0
LEYDEN Leyden State Forest 59.63 0 0 0 0
LINCOLN Walden Pond State Reservation 64.11 1 320 0 0
LOWELL Lowell Heritage State Park 162.62 12 41,836 9 2,475
LOWELL Lowell Public Access Boat Ramp 8.54 0 0 0 0
LOWELL Lowell-Dracut State Forest 228.15 0 0 0 0
LOWELL Pool Raymond J. Lord Swimming 0.35 2 4,507 3 24,145
LOWELL Rink John Janas Skating 4.47 1 30,000 1 31,761
LOWELL Tremont Yard 0.29 0 0 1 148,887
LUDLOW Charles St Parcel 0.96 0 0 0 0
LUDLOW Chicopee Memorial State Park 3.67 0 0 0 0
LUDLOW Ludlow State Forest 50.00 2 240 4 2,439
LUDLOW Pool John Thompson Swimming 0.88 2 2,600 3 22,475
LUDLOW Red Bridge State Park 148.14 0 0 0 0
LUNENBURG Whalom Lake 99.00 0 0 0 0
LUNENBURG Willard Brook State Forest 163.48 0 0 0 0
LYNN Carroll Parkway 7.75 0 0 0 0
LYNN Flax Pond 0.90 0 0 0 0
LYNN Lynn Heritage State Park 18.79 1 7,777 9 82,883
LYNN Lynn Shore & Nahant Beach 
Reservation
22.04 0 0 8 132,103
LYNN Lynn Shore & Nahant Beach 
Reservation
0.27 0 0 0 0
LYNN Lynne Fishing Pier 0.09 0 0 0 0
LYNN Lynnway 0.02 0 0 0 0
LYNN Lynnway Park Boulevard 
Easement
0.76 0 0 0 0
LYNN Rink William Connery Memorial 1.60 1 35,000 1 5,200
LYNN Saugus River Reservation 0.34 0 0 0 0
LYNN Willis Fishing Pier 0.44 0 0 1 4,096
MALDEN Fellsmere Park 24.00 0 0 0 0
MALDEN Lt. Dennis C. Holland Memorial 
Pool
0.00 1 6,600 2 11,994
MALDEN Middlesex Fells Reservation 4.34 1 1,344 0 0
MALDEN Parcel Canal Street 0.01 0 0 0 0
MALDEN Parcel Devir Street 0.29 0 0 0 0
MALDEN Parcel Lynn Street 0.17 0 0 0 0
MALDEN Town Line Brook 2.21 0 0 0 0
MARLBOROUGH Callahan State Park 315.16 0 0 0 0
MARLBOROUGH Marlborough State Forest 192.68 0 0 0 0
MARLBOROUGH Rink Navin Skating 5.33 1 33,800 1 105,000
MARLBOROUGH Watershed Preservation 
Restriction
0.19 0 0 0 0
MASHPEE Mashpee National Wildlife Refuge 35.00 0 0 0 0
MASHPEE South Cape Beach State Park 394.70 1 48 0 0
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MASHPEE Waquoit Bay National Estuarine 
Research Reserve
35.20 0 0 0 0
MATTAPOISETT Nasketucket Bay Land Protection 
Project
60.20 0 0 0 0
MATTAPOISETT Nasketucket Bay State 
Reservation
227.29 0 0 1 0
MEDFIELD Medfield Charles River State 
Reservation
246.60 0 0 0 0
MEDFORD Dugger Park 2.89 0 0 4 69,398
MEDFORD Malden River Reservation Public 
Access
3.96 0 0 0 0
MEDFORD Middlesex Fells Reservation 955.51 0 0 1 0
MEDFORD Mystic Lakes 56.68 0 0 0 0
MEDFORD Mystic River Reservation 262.90 3 46,344 6 70,588
MEDFORD Mystic River State Reservation 5.51 0 0 0 0
MEDFORD Parcel Fellsway 2.69 0 0 0 0
MEDFORD Parcel Myrtle Street 0.97 0 0 0 0
MEDFORD Parcel Revere Beach Parkway 0.43 0 0 0 0
MEDFORD Parcel Valley Street 1.22 0 0 0 0
MEDFORD Rink J W Flynn Memorial 9.50 1 28,500 3 30,002
MEDFORD Sewer 0.36 0 0 0 0
MELROSE Lynn Fells Parkway 0.28 0 0 0 0
MELROSE Middlesex Fells Reservation 151.32 0 0 0 0
MELROSE Parcel Vinton Street 0.19 0 0 0 0
MELROSE Pool Lloyd 0.00 1 6,944 1 12,078
MELROSE Spot Pond Brook 6.54 0 0 0 0
MELROSE Vaughn Square 1.15 0 0 0 0
METHUEN Greycourt State Park 25.00 1 4,332 7 39,950
MIDDLEBOROUGH Fire Sighting Tower 2.00 0 0 1 625
MIDDLEBOROUGH Fort Hill State Park 27.18 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Massasoit State Park 0.47 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Taunton River State Park 11.00 0 0 0 0
MIDDLEFIELD Land Parcel 17.00 0 0 0 0
MIDDLEFIELD Middlefield State Forest 2,645.54 0 0 0 0
MIDDLEFIELD Peru State Forest 265.70 0 0 0 0
MIDDLETON Boxford State Forest 94.94 0 0 0 0
MIDDLETON Harold Parker State Forest 40.10 0 0 0 0
MILFORD Pool Casey Swimming Facility 3.00 2 2,400 3 8,370
MILLVILLE Blackstone River Greenway 0.18 0 0 0 0
MILLVILLE Blackstone River Heritage State 
Park
50.32 0 0 0 0
MILLVILLE Blackstone River and Canal 
Heritage State Park
0.80 0 0 0 0
MILTON Blue Hills Reservation 243.95 69 129,964 5 4,027
MILTON Neponset District Special Services 4.27 1 4,028 0 0
MILTON Neponset River Dam Control 0.00 2 324 0 0
MILTON Neponset River Park Reservation 43.20 1 27,900 0 0
MILTON Rink Ulin Memorial 0.00 1 54,000 2 0
MILTON Uniquity Road Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
MONROE Monroe State Forest 2,623.00 1 180 0 0
MONSON Brimfield State Forest 445.01 2 832 4 32,205
MONTAGUE Connecticut River Greenway 
State Park
10.68 0 0 0 0
MONTAGUE Franklin County Bikepath 26.00 0 0 0 0
MONTAGUE Great Falls Discovery Center 0.74 2 14,000 0 0
MONTAGUE Montague State Forest 817.20 0 0 0 0
MONTAGUE Mount Toby State Reservation 10.72 0 0 0 0
MONTAGUE Wendell State Forest 24.40 0 0 0 0
MONTEREY Appalachian Trail 43.36 0 0 0 0
MONTEREY Beartown State Forest 5,105.36 10 15,535 5 500
MONTGOMERY Huntington State Forest 20.50 0 0 0 0
MOUNT 
WASHINGTON
Ann Lee Cottage 55.00 1 576 0 0
MOUNT 
WASHINGTON
Appalachian Trail 515.73 0 0 0 0
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MOUNT 
WASHINGTON
Bash Bish Falls State Forest 4,924.00 10 18,780 0 0
MOUNT 
WASHINGTON
Mount Everett Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
MOUNT 
WASHINGTON
Mount Everett Reservation 1,380.81 5 530 0 0
MOUNT 
WASHINGTON
Mount Washington Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
MOUNT 
WASHINGTON
Mount Washington State Forest 1,424.18 6 3,694 0 0
MOUNT 
WASHINGTON
Sages Ravine 109.64 0 0 0 0
NAHANT Lynn Shore & Nahant Beach 
Reservation
65.98 4 28,562 15 3,386,250
NANTUCKET Pinelands State Forest 98.79 0 0 0 0
NATICK Charles River Reservation 0.67 0 0 0 0
NATICK Cochituate Aqueduct 18.98 0 0 0 0
NATICK Cochituate State Park 180.22 8 4,675 0 0
NATICK Pressure Aqueduct 8.32 0 0 0 0
NATICK Sudbury Aqueduct 12.81 0 0 0 0
NEEDHAM Charles River Reservation 5.87 0 0 0 0
NEEDHAM Cutler Park 515.90 1 120 1 0
NEEDHAM Red Wing Bay 1.07 0 0 0 0
NEEDHAM State Reservation 12.60 0 0 0 0
NEEDHAM Sudbury Aqueduct 31.30 0 0 0 0
NEEDHAM Village Falls Park 4.10 0 0 0 0
NEW ASHFORD Fire Observation Tower 1.00 0 0 1 100
NEW ASHFORD Mount Greylock Reservation 3,209.17 1 150 1 0
NEW BEDFORD Acushnet Cedar Swamp 1,576.69 0 0 0 0
NEW BEDFORD Acushnet Cedar Swamp State 
Reservation
8.82 0 0 0 0
NEW BEDFORD New Bedford State Pier 8.06 2 84,480 0 0
NEW BEDFORD Rink Hetland Memorial Skating 
Arena
4.63 1 36,271 2 21,000
NEW 
MARLBOROUGH
Campbell Falls State Park 4.60 0 0 0 0
NEW 
MARLBOROUGH
East Indies Pond 1,869.00 0 0 0 0
NEW 
MARLBOROUGH
East Mountain State Forest 12.50 0 0 0 0
NEW 
MARLBOROUGH
Lake Buel Boat Ramp 110.00 0 0 1 0
NEW 
MARLBOROUGH
Sandisfield State Forest 1,153.01 1 790 0 0
NEW 
MARLBOROUGH
Thousand Acre Swamp 7.00 0 0 0 0
NEW SALEM Federation State Forest 11.00 0 0 0 0
NEW SALEM New Salem State Forest 101.80 0 0 0 0
NEW SALEM Quabbin Reservoir 5,335.77 7 5,460 0 0
NEW SALEM Quabbin Reservoir Watershed 1,251.01 0 0 0 0
NEW SALEM Shutesbury State Forest 26.70 0 0 0 0
NEWBURY Plum Island Beach Nourishment 4.00 0 0 0 0
NEWBURYPORT Maudslay State Park 519.60 30 38,415 2 1,800
NEWBURYPORT Rink Henry Graf Skating 6.90 1 29,614 2 60,000
NEWTON Boathouse Charles River 
Reservation
2.29 1 3,884 0 0
NEWTON Charles River Reservation 57.66 3 6,600 1 100
NEWTON Cutler Park Reservation 95.01 0 0 0 0
NEWTON Hammond Pond Parkway 30.29 0 0 0 0
NEWTON Hemlock Gorge Reservation 4.24 0 0 0 0
NEWTON Leo J. Martin Memorial Golf 
Course
41.50 0 0 0 0
NEWTON Newton Lower Falls Park 31.00 0 0 0 0
NEWTON Parcel Route I-95 0.46 0 0 0 0
NEWTON Pressure Aqueduct 13.74 0 0 0 0
NEWTON Pumping Station 0.11 0 0 0 0
NEWTON Rink Daly Skating 1.34 1 28,500 1 0 
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NEWTON Sudbury Aqueduct 2.17 0 0 0 0
NORFOLK Bristol Blake Reservation 139.54 0 0 1 0
NORTH ADAMS Appalachian Trail 7.74 0 0 0 0
NORTH ADAMS Clarksburg State Forest 267.00 0 0 0 0
NORTH ADAMS Hoosac Rive Flood Control South 2.13 0 0 0 0
NORTH ADAMS Hoosac River Flood Control End 2.13 0 0 0 0
NORTH ADAMS Hoosac River Flood Control 
Junction
2.13 0 0 0 0
NORTH ADAMS Hoosac River Flood Control North 2.13 0 0 0 0
NORTH ADAMS Mount Greylock Reservation 1,027.10 1 55 1 900
NORTH ADAMS Mount Greylock State Reservation 32.91 0 0 0 0
NORTH ADAMS Natural Bridge State Forest 30.40 2 1,960 0 0
NORTH ADAMS Natural Bridge State Park 17.00 0 0 0 0
NORTH ADAMS North Adams Redevelopment 
Authority Museum
4.08 1 7,020 0 0
NORTH ADAMS Rink Vietnam Memorial Skating 4.80 1 25,410 0 0
NORTH ADAMS Savoy Mountain State Forest 547.00 0 0 0 0
NORTH ANDOVER Boxford State Forest 60.28 0 0 0 0
NORTH ANDOVER Harold Parker Forest Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
NORTH ANDOVER Harold Parker State Forest 2,190.84 5 3,859 11 49,900
NORTH ANDOVER Neswc Resource Recovery Plant 
Sewer Line
1.29 0 0 0 0
NORTH ANDOVER North Andover Msw Landfill 39.66 0 0 0 0
NORTH 
ATTLEBOROUGH
Angle Tree Monument 
Reservation
0.36 0 0 0 0
NORTH 
BROOKFIELD
North Brookfield State Forest 37.00 0 0 0 0
NORTH READING Harold Parker State Forest 303.35 0 0 1 0
NORTHAMPTON Elwell Island State Park 1.00 0 0 0 0
NORTHAMPTON Norwottuck Rail Trail 10.10 3 2,174 3 1,326
NORTHBRIDGE Blackstone River Heritage Park 26.45 0 0 0 0
NORTHBRIDGE Blackstone River Heritage State 
Park
76.37 0 0 0 0
NORTHBRIDGE Blackstone River and Canal 
Heritage State Park
61.74 0 0 0 0
NORTHBRIDGE Upton State Forest 860.62 0 0 0 0
NORTHFIELD Connecticut River Greenway 
State Park
46.40 0 0 2 1,250
NORTHFIELD Northfield State Forest 3,368.46 0 0 0 0
NORWELL Norwell Fire Tower 0.30 1 300 1 625
NORWELL Wompatuck State Park 420.00 0 0 0 0
OAK BLUFFS Joseph Sylvia State Beach 55.23 0 0 0 0
OAKHAM Oakham State Forest 788.00 0 0 0 0
OAKHAM Quabbin Aqueduct 2,633.00 2 4,752 0 0
OAKHAM Wma Oakham 12.00 0 0 0 0
ORANGE Erving State Forest 247.70 0 0 0 0
ORANGE Hosmer Woods 198.00 0 0 0 0
ORANGE Orange State Forest 452.70 0 0 0 0
ORANGE Orange State Park 165.50 0 0 0 0
ORANGE Quabbin Reservoir Watershed 100.03 0 0 0 0
ORANGE Warwick State Forest 29.74 0 0 0 0
ORLEANS Namskasket Sea Path 19.00 0 0 0 0
ORLEANS Nickerson State Park 0.10 0 0 0 0
OTIS Beartown State Forest 166.70 0 0 0 0
OTIS Clark Island 10.70 0 0 0 0
OTIS Otis State Forest 2,385.90 0 0 0 0
OTIS Tolland State Forest 405.38 15 8,077 3 1,726
OXFORD Douglas State Forest 28.71 0 0 2 200
PALMER Red Bridge State Park 25.00 0 0 0 0
PAXTON Moore State Park 753.84 5 5,803 7 8,338
PEABODY Rink Peabody Skating 6.76 1 30,000 1 0
PELHAM Cadwell Memorial State Forest 1,195.00 0 0 0 0
PELHAM Quabbin Fishing Area 1 5,426.00 6 833 0 0
PEPPERELL J. Harry Rich State Forest 46.00 0 0 0 0
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PEPPERELL Nashua River Rail Trail 30.11 0 0 0 0
PERU Middlefield State Forest 141.00 0 0 0 0
PETERSHAM Federated Womens Club State 
Forest
469.00 1 36 2 96
PETERSHAM Petersham State Forest 477.20 0 0 0 0
PETERSHAM Quabbin Reservoir Watershed 1,306.00 0 0 0 0
PETERSHAM Wachusett Reservoir Watershed 327.73 0 0 0 0
PETERSHAM Ware River Water Supply 
Watershed
52.30 0 0 0 0
PHILLIPSTON Hubbardston State Forest 233.50 0 0 0 0
PHILLIPSTON Quabbin Reservoir Watershed 49.02 0 0 0 0
PHILLIPSTON Templeton Developmental Center 385.39 2 6,350 1 0
PHILLIPSTON Ware River Rail Trail 12.00 0 0 0 0
PHILLIPSTON Ware River Water Supply 
Watershed
150.00 0 0 0 0
PITTSFIELD October Mountain State Forest 392.76 0 0 0 0
PITTSFIELD Pittsfield State Forest 2,129.72 11 12,726 5 32,085
PITTSFIELD South Mountain Region 5 
Headquarters
78.60 1 9,124 0 0
PLAINFIELD Deer Hill State Reservation 204.30 0 0 0 0
PLAINFIELD Hawley State Forest 1,099.25 0 0 0 0
PLAINFIELD Kenneth Dubuque Memorial State 
Forest
119.50 0 0 0 0
PLAINFIELD Kenneth Dubuque State Forest 122.50 0 0 0 0
PLAINVILLE Wrentham State Forest 61.40 0 0 0 0
PLYMOUTH Ellisville Harbor 100.00 0 0 0 0
PLYMOUTH Ellisville Harbor Demolition Landfill 0.00 0 0 0 0
PLYMOUTH Ellisville Harbor State Park 44.90 13 17,502 2 3,920
PLYMOUTH Fire District 2 Fire Tower 2.00 1 264 4 1,325
PLYMOUTH Myles Standish State Forest 15,906.38 18 14,987 4 1,261
PLYMOUTH Parks And Recreation 5.17 0 0 0 0
PLYMOUTH Pilgrim Memorial State Park 1.24 3 414 7 12,730
PLYMOUTH Plymouth Memorial State Park 10.70 0 0 0 0
PLYMOUTH Plymouth Rock State Park And 
Pier
5.95 1 1,540 1 836
PLYMOUTH Plymouth Town Forest 3.06 0 0 0 0
PLYMOUTH Rink John Armstrong Skating 5.03 1 36,271 1 50,000
PRINCETON Fire Sighting Tower 0.00 0 0 1 100
PRINCETON Leominster State Forest 242.97 0 0 0 0
PRINCETON Mount Wachusett Reservation 1,911.74 16 20,876 3 771
PRINCETON Wachusett Reservoir Watershed 1,049.35 0 0 0 0
PRINCETON Wachusetts Meadow Wildlife 
Sanctuary
94.50 0 0 0 0
PRINCETON Ware River Watershed 76.36 0 0 0 0
QUINCY Blue Hills Reservation 1,264.72 3 38,400 2 15,637
QUINCY Drainage Newland Street 0.20 0 0 0 0
QUINCY Furnace Brook Parkway 17.40 0 0 0 0
QUINCY Granite Rail Quarry Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
QUINCY Mini Fenway Park 11.45 0 0 0 0
QUINCY Neponset River Park Reservation 295.78 0 0 0 0
QUINCY Parcel Bromfield Street 0.24 0 0 0 0
QUINCY Parcel Furnace Brook Pkwy 2.41 0 0 0 0
QUINCY Parcel Shea Boulevard 0.66 0 0 0 0
QUINCY Quincy Homestead 1.77 2 19,741 0 0
QUINCY Quincy Quarries Reservation 63.33 1 782 0 0
QUINCY Quincy Shore Drive 4.73 0 0 8 6,600
QUINCY Quincy Shores Reservation 1.46 1 3,000 1 0
QUINCY Racoon Island 3.08 0 0 0 0
QUINCY Squantum Point Park 45.77 1 100 0 0
QUINCY Town Brook Flood Control 14.87 0 0 0 0
QUINCY Wollaston Beach Reservation 0.66 1 1,380 0 0
RANDOLPH Blue Hills Reservation 790.33 3 4,800 3 5,400
RANDOLPH Randolph Compost Site 0.00 0 0 0 0
RAYNHAM Raynham State Forest 17.33 0 0 0 0
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REHOBOTH Fire Sighting Tower 0.98 0 0 2 925
REHOBOTH Rehoboth State Forest 138.00 0 0 0 0
REVERE Alfred H. Long Pump Site 0.13 0 0 1 2,500
REVERE Atlantic Ocean Access 0.28 1 1,500 0 0
REVERE DCR Land 0.02 0 0 0 0
REVERE DCR Land 0.06 0 0 0 0
REVERE Marshland 51.02 0 0 0 0
REVERE Pines River Marsh 11.30 0 0 0 0
REVERE Railroad Parcel 0.06 0 0 0 0
REVERE Revere Beach Parkway 26.89 1 38,400 1 25,000
REVERE Revere Beach Parkway 
Interchange
9.05 0 0 0 0
REVERE Revere Beach Reservation 175.51 5 24,462 22 2,845,880
REVERE Revere Beach Reservation Lot B 1.46 0 0 0 0
REVERE Rumney Marsh Reservation 249.15 0 0 0 0
REVERE Waterfront Square 1.02 0 0 1 11,799
REVERE Waterfront Square 0.19 0 0 0 0
REVERE Winthrop Shore Reservation 1.12 0 0 0 0
RICHMOND Richmond State Forest 79.00 0 0 0 0
ROCHESTER Gull Island 0.28 0 0 0 0
ROCHESTER Wma Haskell Swamp 35.00 0 0 0 0
ROCKPORT Halibut Point State Reservation 84.92 7 16,091 0 0
ROWE Monroe State Forest 121.30 0 0 0 0
ROWE Rowe State Forest 134.04 0 0 0 0
ROWLEY Access To Parking Space 0.49 0 0 0 0
ROWLEY Easement - No Build Restriction 
Parcel
0.01 0 0 0 0
ROWLEY Georgetown - Rowley State Forest 413.50 0 0 0 0
ROWLEY Prospect Hill State Forest 97.92 0 0 0 0
ROWLEY Rough Meadows Wildlife 
Sanctuary
26.86 0 0 0 0
ROWLEY Willowdale State Forest 48.55 0 0 0 0
ROYALSTON Birch Hill WMA 273.00 0 0 0 0
ROYALSTON Otter River State Forest 50.75 0 0 0 0
ROYALSTON Royalston State Forest 1,012.27 0 0 0 0
ROYALSTON Warwick State Forest 80.17 0 0 0 0
RUTLAND Dept Of Natural Resources Land 177.70 0 0 0 0
RUTLAND Highway Land Parcel Ls-2 0.38 0 0 0 0
RUTLAND Metro District Water Supply 2,012.68 0 0 0 0
RUTLAND Oakham State Forest 42.32 0 0 0 0
RUTLAND Quabbin Reservoir Watershed 2,768.08 0 0 0 0
RUTLAND Rutland State Park 378.31 9 7,396 17 543,093
RUTLAND Sewer Line Trunk Relief 2.48 0 0 0 0
RUTLAND Ware River Water Supply 
Watershed
1,071.59 0 0 0 0
RUTLAND Ware River Watershed 501.25 0 0 0 0
RUTLAND Ware River Watershed Mill Brook 124.00 0 0 0 0
SALISBURY Salisbury Beach State 
Reservation
360.53 12 26,753 7 97,500
SANDISFIELD Otis State Forest 1,947.00 0 0 0 0
SANDISFIELD Sandisfield State Forest 5,565.87 0 0 2 0
SANDWICH Gas Transmission Line 14.75 0 0 0 0
SANDWICH Sandy Neck Marshes Barrier 
Beach
37.08 0 0 0 0
SANDWICH Scusset Beach State Reservation 7.31 10 18,658 1 5,085
SANDWICH Shawme Crowell State Forest 160.45 3 990 1 440
SAUGUS Breakheart Reservation 566.03 15 48,751 6 6,183
SAUGUS Camp Nihan 0.10 0 0 0 0
SAUGUS Lynn Woods Reservation 11.25 0 0 0 0
SAUGUS Rumney Marsh Reservation 457.58 0 0 0 0
SAUGUS Saugus Marsh Reservation 23.41 0 0 0 0
SAUGUS Saugus River Reservation 11.03 0 0 0 0
SAVOY Mohawk Trail State Forest 2,156.00 0 0 0 0
SAVOY Savoy Mountain State Forest 10,079.69 15 4,847 13 36,694 
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SAVOY Windsor State Forest 201.70 0 0 0 0
SCITUATE Cushing Memorial State Park 2.00 0 0 0 0
SCITUATE State Beach 1.09 0 0 0 0
SCITUATE Wompatuck State Park 7.00 0 0 0 0
SHARON Borderland State Park 1,171.09 0 0 4 230
SHARON Fire Sighting Tower 0.00 0 0 1 324
SHEFFIELD East Mountain State Forest 188.00 0 0 0 0
SHEFFIELD Mount Everett Reservation 91.00 2 55 2 0
SHEFFIELD Race Brook Reservation 203.00 0 0 0 0
SHELBURNE Eastern Mountain State Forest 0.00 0 0 0 0
SHELBURNE Shelburne State Forest 52.00 0 0 1 0
SHELBURNE Wilcox Hollow State Park 25.20 0 0 2 0
SHERBORN Aqueduct 70.54 0 0 0 0
SHERBORN Course Brook 2.10 0 0 0 0
SHREWSBURY Public Beach 2.50 0 0 0 0
SHUTESBURY Great Pond 57.50 0 0 0 0
SHUTESBURY Lake Wyola State Park 30.49 5 10,694 0 0
SHUTESBURY Quabbin Reservoir Watershed 3,597.84 0 0 0 0
SHUTESBURY Shutesbury State Forest 243.15 0 0 0 0
SHUTESBURY Woodstock Acquisition 10.33 0 0 0 0
SOMERVILLE Amelia Earhart Dam 2.44 2 23,125 0 0
SOMERVILLE Dilboy Stadium And Pool 13.54 1 4,414 8 261,495
SOMERVILLE Mystic River Reservation 27.95 1 1,950 7 68,496
SOMERVILLE Parcel Boston Avenue 0.12 0 0 0 0
SOMERVILLE Parking Lot 0.17 0 0 0 0
SOMERVILLE Pedestrian Overpass 0.08 0 0 1 3,500
SOMERVILLE Pool Latta Brothers Saxon Foss 
Park
16.77 2 7,800 10 222,092
SOMERVILLE Rink Veterans Memorial Skating 1.76 1 32,000 1 5,000
SOMERVILLE Water Main Access 0.50 0 0 0 0
SOUTH HADLEY Buttery Brook Memorial Pool 1.06 0 0 0 0
SOUTH HADLEY Holyoke Range State Park 1,060.80 0 0 0 0
SOUTH HADLEY J.A. Skinner State Park 98.21 0 0 0 0
SOUTH HADLEY Joseph Allen Skinner State Park 256.18 0 0 4 14,050
SOUTH HADLEY Mount Holyoke Range State Park 16.00 0 0 0 0
SOUTH HADLEY Mount Holyoke State Park 2.70 0 0 0 0
SOUTHAMPTON Public Access 0.82 0 0 0 0
SOUTHBOROUGH Callahan State Park 1.40 0 0 0 0
SOUTHBOROUGH Hopkinton State Park 13.60 1 2,700 0 0
SOUTHBOROUGH Sudbury Reservoir 861.54 2 1,960 0 0
SOUTHBRIDGE Pool Petro Playground 4.90 3 3,200 1 5,238
SPENCER Spencer State Forest 863.25 5 3,985 8 126,400
SPRINGFIELD Lake Lorraine State Park 1.68 1 2,000 4 33,688
SPRINGFIELD Pool Thomas Memorial Swimming 3.20 1 3,200 3 23,555
SPRINGFIELD Rink Smead Skating 6.49 1 27,467 0 0
STERLING Leominster State Forest 93.00 0 0 0 0
STERLING Wachusett Reservoir Watershed 5,895.49 10 33,682 0 0
STOCKBRIDGE Beartown State Forest 459.01 0 0 0 0
STOCKBRIDGE Boat Ramp 4.83 0 0 0 0
STONEHAM Middlesex Fells North Central 
Facility
12.72 11 50,204 1 3,200
STONEHAM Middlesex Fells Reservation 410.57 2 0 1 0
STONEHAM Parcel Wyoming Ave 0.25 0 0 0 0
STONEHAM Pool Hall Memorial Fells 
Reservation
112.00 2 4,580 2 4,500
STONEHAM Stoneham Compost Site 0.00 0 0 0 0
STONEHAM Walter D. Stone Memorial Zoo 26.00 21 34,596 4 136,080
STOW Sudbury State Forest 147.70 0 0 0 0
STURBRIDGE Big Alum Island 0.50 0 0 0 0
STURBRIDGE Leadmine Island 0.25 0 0 0 0
STURBRIDGE Wells State Park 1,802.84 9 4,051 14 723,986
SUDBURY Sudbury State Forest 244.00 0 0 0 0
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SUNDERLAND Connecticut River Greenway 
State Park
55.64 0 0 0 0
SUNDERLAND Land 25.50 0 0 0 0
SUNDERLAND Mount Toby State Forest 1,307.13 0 0 1 100
SUTTON Purgatory Chasm State 
Reservation
708.97 4 6,428 11 87,884
SUTTON Purgatory Chasm State 
Reservation
10.00 0 0 0 0
SUTTON Sutton State Forest 1,733.67 0 0 0 0
SUTTON Sutton State Forest Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
SWAMPSCOTT Lynn Shore & Nahant Beach 
Reservation
3.02 0 0 0 0
SWANSEA Myles Garrison Monument 0.06 0 0 0 0
TAUNTON Lake Sabbatia 1.93 0 0 0 0
TAUNTON Massasoit State Park 1,420.66 7 9,172 14 28,310
TAUNTON Morey's Bridge Dam 0.10 0 0 0 0
TAUNTON Rink Theodore J. Alexio Jr. 
Skating
0.00 1 32,000 1 0
TAUNTON Watson Pond Park 190.77 9 8,560 10 47,746
TEMPLETON Otter River State Forest 484.90 19 16,532 3 1,514
TEMPLETON State Forest 2.00 0 0 0 0
TEMPLETON Templeton State Forest 343.64 0 0 0 0
TEMPLETON Ware River Rail Trail 53.00 0 0 0 0
TEMPLETON Ware River Water Supply 
Watershed
75.98 0 0 0 0
TEWKSBURY Harold Parker State Forest 5.53 0 0 0 0
TISBURY Martha's Vineyard State Forest 12.70 0 0 0 0
TOLLAND Granville State Forest 670.70 0 0 0 0
TOLLAND Tolland State Forest 5,643.65 0 0 0 0
TOPSFIELD Bradley Palmer State Park 232.86 17 68,769 4 2,500
TOPSFIELD Hoods Pond 14.50 0 0 0 0
TOPSFIELD Willowdale State Forest 139.38 0 0 0 0
TOWNSEND Land Parcel 166.61 0 0 0 0
TOWNSEND Squannacook Brook State Forest 11.00 0 0 0 0
TOWNSEND State Forest 14.00 0 0 0 0
TOWNSEND Townsend State Forest 3,232.03 0 0 0 0
TOWNSEND Willard Brook Forest Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
TOWNSEND Willard Brook State Forest 1,752.98 21 14,686 3 1,357
TRURO High Head Coastal Access Area 1.06 0 0 0 0
TYNGSBOROUGH Long Pond Conservation Area 47.50 0 0 0 0
TYNGSBOROUGH Lowell-Dracut State Forest 222.95 0 0 0 0
UPTON Upton State Forest 2,247.61 3 8,490 3 5,000
UXBRIDGE Blackstone River Heritage Park 56.37 2 1,500 2 48
UXBRIDGE Blackstone River Heritage State 
Park
396.20 4 9,822 5 1,384
UXBRIDGE Blackstone River and Canal 
Heritage State Park
190.61 0 0 0 0
WAKEFIELD Breakheart Reservation 34.49 0 0 0 0
WALES Brimfield State Forest 2,013.98 0 0 0 0
WALTHAM Beaver Brook North Reservation 156.00 0 0 2 26,965
WALTHAM Beaver Brook Reservation 46.22 0 0 5 39,938
WALTHAM Central Mass Branch Rail Trail 54.00 0 0 0 0
WALTHAM Charles River Greenway 0.42 0 0 0 0
WALTHAM Charles River Parkway 2.22 0 0 0 0
WALTHAM Charles River Reservation 19.27 1 440 0 0
WALTHAM Conservation Land 1.12 0 0 0 0
WALTHAM Former Metropolitan Hospital 2.11 0 0 0 0
WALTHAM Moody Street Dam 2.60 0 0 1 0
WALTHAM Pool Connors Charles River 
Reservation
56.68 1 1,700 1 4,810
WALTHAM Pumping Station 0.10 0 0 3 1,820
WALTHAM Rink Veterans 3.05 1 30,500 0 0
WALTHAM School Street Parcel 0.02 0 0 0 0
WALTHAM South Street Parcel 2.40 0 0 0 0
WALTHAM Waltham Riverwalk Parkway 4.87 0 0 0 0 
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WARE Quabbin Cemetery 25.00 1 0 0 0
WARE Quabbin Reservoir Watershed 2,188.90 0 0 0 0
WARE Ware-Enfield Road Stump Landfill 0.00 0 0 0 0
WAREHAM Myles Standish State Forest 115.86 0 0 0 0
WARWICK Mount Grace State Forest 352.00 0 0 0 0
WARWICK Northfield State Forest 90.00 0 0 0 0
WARWICK Tully North Quabbin Acquisition 20.00 0 0 0 0
WARWICK Warwick State Forest 11,631.56 10 34,808 8 714
WASHINGTON October Mountain State Forest 11,813.57 0 0 3 300
WATERTOWN Charles River Greenway 0.08 0 0 0 0
WATERTOWN Charles River Reservation 52.48 0 0 0 0
WATERTOWN Former Watertown Arsenal Parcel 
20
0.61 0 0 0 0
WATERTOWN Pool Dealtry 0.19 2 120 2 4,800
WATERTOWN Recreation Park 5.92 0 0 0 0
WATERTOWN Watertown Greenway 4.20 0 0 0 0
WAYLAND Cochituate State Park 211.00 3 6,548 3 214
WAYLAND Sudbury Valley Green Corridor 62.90 0 0 0 0
WAYLAND Weston Aqueduct 0.00 0 0 0 0
WEBSTER Douglas State Forest 204.06 0 0 0 0
WEBSTER Webster Lake Access Boat Ramp 0.32 0 0 0 0
WELLESLEY Charles River Reservation 50.32 0 0 0 0
WELLESLEY Cochituate Aqueduct 5.90 0 0 0 0
WELLESLEY Elm Bank Reservation 0.00 8 81,019 0 0
WELLESLEY Hemlock Gorge 2.00 1 800 1 100
WELLESLEY Seabrooke Estates 1.85 0 0 0 0
WELLFLEET Cape Cod Rail Trail 0.77 2 2,683 0 0
WELLFLEET Cape Cod Rail Trail Bike Path 13.90 0 0 0 0
WELLFLEET Fire Sighting Tower 0.22 0 0 1 625
WELLFLEET Paine Campground 29.33 0 0 0 0
WENDELL Montague State Forest 528.86 0 0 0 0
WENDELL Quabbin Reservoir Watershed 653.51 0 0 0 0
WENDELL Wendell State Forest 6,876.09 12 4,744 1 600
WENDELL Wendell State Forest Bear 
Mountain
421.18 0 0 0 0
WENDELL Wma Wendell 280.80 0 0 0 0
WEST BOYLSTON MDC Fast Track Sewer 
Construction
0.06 0 0 0 0
WEST BOYLSTON MDC Fast Track Sewer 
Construction Project
6.71 0 0 0 0
WEST BOYLSTON MDC Fast Track Sewer 
Construction Project
1.00 0 0 0 0
WEST BOYLSTON MDC Fast Track Sewer 
Construction Project
0.07 0 0 0 0
WEST BOYLSTON MDC Fast Track Sewer 
Contraction Project
0.08 0 0 0 0
WEST BOYLSTON Oakdale Complex 32.00 4 41,530 0 0
WEST BOYLSTON Wachusett Reservoir Watershed 1,589.08 3 7,090 0 0
WEST BOYLSTON Wachusett Reservoir Watershed 3.18 0 0 0 0
WEST BOYLSTON Ware River Water Supply 
Watershed
43.18 0 0 0 0
WEST BOYLSTON Waste Water Project 12.47 0 0 0 0
WEST 
BRIDGEWATER
West Bridgewater State Forest 216.71 0 0 0 0
WEST 
BROOKFIELD
Fire Sighting Tower 0.91 0 0 1 100
WEST 
BROOKFIELD
West Brookfield State Forest 140.00 0 0 0 0
WEST 
SPRINGFIELD
Robinson State Park 239.07 0 0 0 0
WEST TISBURY Fire Sighting Tower 1.70 0 0 1 144
WEST TISBURY Martha's Vineyard State Forest 2,473.10 0 0 0 0
WEST TISBURY Polly Hill State Park 60.00 0 0 0 0
WESTBOROUGH Cedar Swamp 478.20 0 0 0 0
WESTBOROUGH George H. Nichols Flood Control 
Site
501.44 0 0 1 0
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WESTBOROUGH Upton State Forest 11.87 0 0 0 0
WESTFIELD Hampton Ponds State Park 41.94 6 11,580 20 440,010
WESTFIELD Pool Westfield Veterans 1.70 0 0 0 0
WESTFIELD Robinson State Park 47.65 1 128 0 0
WESTHAMPTON Dead Branch State Forest 48.29 0 0 0 0
WESTHAMPTON Huntington State Forest 11.61 0 0 0 0
WESTMINSTER Gatehouse Road Westminster 
LLC
58.46 0 0 0 0
WESTMINSTER Leominster State Forest 1,399.34 11 6,898 0 0
WESTMINSTER Leominster State Forest Msw 
Landfill
0.00 0 0 0 0
WESTMINSTER Wachusett Mountain State 
Reservation
761.78 18 48,883 1 27
WESTMINSTER Westminster State Forest 222.00 0 0 0 0
WESTON Golf Course - Leo J. Martin 
Memorial
65.00 6 13,672 0 0
WESTON Norumbega Reservoir 234.00 0 0 0 0
WESTON Weston Reservoir 272.00 0 0 0 0
WESTPORT Allen Pond Wildlife Sanctuary 5.50 0 0 0 0
WESTPORT Horseneck Beach State 
Reservation
755.68 13 16,386 31 27,785,141
WEYMOUTH Abigail Adams State Park 10.11 0 0 0 0
WEYMOUTH Grape Island 36.70 0 0 4 2,246
WEYMOUTH Pool Rink Connell Memorial 6.40 1 39,625 3 26,508
WEYMOUTH Sheep Island 1.57 0 0 0 0
WEYMOUTH Slate Island 12.60 0 0 0 0
WEYMOUTH William Webb Memorial Park 58.69 2 3,900 2 700
WHATELY Connecticut River Greenway 
State Park
42.25 0 0 0 0
WILBRAHAM Pheasant Farm Demolition Landfill 0.00 0 0 0 0
WILBRAHAM Red Bridge Pond State Park 13.15 0 0 3 0
WILLIAMSBURG Conway State Forest 49.00 0 0 0 0
WILLIAMSBURG D.A.R. State Forest 163.40 0 0 0 0
WILLIAMSTOWN Mount Greylock Reservation 3,721.14 9 1,665 8 1,318
WILLIAMSTOWN Mount Greylock State Reservation 24.07 0 0 0 0
WILLIAMSTOWN Mt. Greylock State Reservation 24.00 0 0 0 0
WILLIAMSTOWN Taconic Crest Trail Corridor 2,696.34 1 2,700 0 0
WILLIAMSTOWN Taconic Trail State Park 210.00 0 0 0 0
WINCHENDON Winchendon State Forest 712.37 0 0 0 0
WINCHESTER Middlesex Fells Reservation 264.77 0 0 0 0
WINCHESTER Mystic Lakes 99.18 0 0 3 47,200
WINCHESTER Mystic Valley Parkway 3.24 0 0 0 0
WINDSOR Dubuque Memorial State Forest 6.00 0 0 0 0
WINDSOR Wahconah Falls State Park 14.37 0 0 0 0
WINDSOR Windsor Pond 0.98 0 0 0 0
WINDSOR Windsor State Forest 1,959.93 8 3,788 5 30,000
WINTHROP Belle Isle Marsh Reservation 24.50 0 0 0 0
WINTHROP Winthrop Shore Reservation 18.90 1 1,100 0 0
WOBURN Sewer 1.24 0 0 0 0
WOBURN Woburn Hill Street Park and Ride 0.69 0 0 0 0
WORCESTER Bennett Field Pool 0.28 1 4,570 3 7,040
WORCESTER Lake Park (Quinsigamond State 
Park)
22.60 1 3,000 10 2,400
WORCESTER MDC Fast Track Sewer 
Construction Project
0.52 0 0 0 0
WORCESTER MDC Fast Track Sewer 
Construction Project
0.09 0 0 0 0
WORCESTER Millbury Street DCR Parcel 6.36 0 0 0 0
WORCESTER Pool Shine Vernon Hill Playground 1.39 2 4,190 3 7,800
WORCESTER Quinsigamond State Park 9.00 4 11,775 22 41,608
WORCESTER Rink Charles J. Buffone Skating 0.00 1 35,000 1 0
WORTHINGTON Peru State Forest 761.00 0 0 0 0
WORTHINGTON Worthington State Forest 219.00 0 0 0 0
WRENTHAM F. Gilbert Hills State Forest 63.88 0 0 0 0
WRENTHAM Foxborough State Forest 191.50 0 0 0 0 
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WRENTHAM Franklin State Forest 82.10 0 0 0 0
WRENTHAM Wrentham State Forest 865.71 0 0 1 0
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY 
AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS
DFG
ACTON Wma Whittier 6.00 0 0 0 0
ASHBURNHAM WMA Ashby 97.00 0 0 0 0
ASHBURNHAM Wma High Ridge 114.12 0 0 0 0
ASHBURNHAM Wma Watatic Mountain 135.00 0 0 0 0
ASHBY Souhegan River Access 22.00 0 0 0 0
ASHBY WMA Ashby 718.68 0 0 0 0
ASHBY WMA Bennett 1.10 0 0 0 0
ASHBY Wce Ashby 17.00 0 0 0 0
ASHBY Wce Wrights Pond 79.00 0 0 0 0
ASHBY Wma Trapfall Brook Corridor 22.80 0 0 0 0
ASHBY Wma Watatic Mountain 352.07 0 0 0 0
ASHBY Wma Wrights Pond 90.49 0 0 0 0
ASHFIELD WMA Ashfield-Hawley 184.00 0 0 0 0
ASHFIELD Wce Cole Meadow 101.00 0 0 0 0
ASHFIELD Wma Poland Brook 110.57 0 0 0 0
ASHFIELD Wma Swift River 37.87 0 0 0 0
ASHLAND Wma Sudbury River Corridor 57.30 0 0 0 0
ATHOL Wma Millers River 1,306.21 0 0 0 0
ATHOL Wma Tully Brook 1.00 0 0 0 0
AYER Ayer Game Farm 93.88 11 16,968 2 3,600
AYER Northeast District Headquarters 15.70 3 9,636 0 0
BARNSTABLE Bearses Pond WMA 6.10 0 0 0 0
BARNSTABLE Hyannis Ponds WMA 373.81 0 0 0 0
BARNSTABLE Shubael Pond Access 0.33 0 0 0 0
BARRE Racoon Hill WMA 362.59 0 0 0 0
BARRE WMA Phillipston 164.23 0 0 0 0
BARRE Ware River Access - Barre 46.00 0 0 0 0
BARRE Wma Moose Brook 851.00 0 0 0 0
BARRE Wma Phillipston 75.55 0 0 0 0
BARRE Wma Prince River 720.06 0 0 0 0
BARRE Wma Raccoon Hill 159.66 0 0 0 0
BECKET Project Williams Acquisition 206.00 0 0 0 0
BECKET WMA Becket 180.00 0 0 0 0
BECKET Westfield River West Branch 86.20 0 0 0 0
BECKET Wma Shales Brook 55.00 0 0 0 0
BELCHERTOWN WMA Bachelor Brook 0.96 0 0 0 0
BELCHERTOWN Ware River Water Supply Access 
Area
2.90 0 0 0 0
BELCHERTOWN Wma Herman Covey 1,039.76 19 31,062 7 1,096
BELCHERTOWN Wma Swift River 127.80 0 0 0 0
BERNARDSTON Satan's Kingdom WMA 73.81 0 0 0 0
BERNARDSTON WMA Darwin Scott 27.30 0 0 0 0
BERNARDSTON Wma New 141.14 0 0 0 0
BERNARDSTON Wma Satan's Kingdom 241.41 0 0 0 0
BERNARDSTON Wma Satan's Kingdom 178.42 0 0 0 0
BERNARDSTON Wma Satans Kingdom 1,061.16 0 0 0 0
BILLERICA Concord River Access 0.20 0 0 0 0
BILLERICA Governor Thomas Dudley Park 4.50 0 0 0 0
BLACKSTONE Wma Quisset Hill 218.00 0 0 0 0
BLANDFORD Wce Blandford 430.00 0 0 0 0
BLANDFORD Wce Stage Brook 373.00 0 0 0 0
BOLTON WMA Bolton Flats 531.80 0 0 0 0
BOSTON Sculpin Ledge Artificial Reef 5.00 0 0 0 0
BOURNE Crane Fish and Wildlife Preserve 14.00 0 0 0 0
BOURNE Southeast District Headquarters 37.43 4 10,076 1 10,000
BOURNE WMA Camp Edwards 8,714.00 0 0 0 0
BOURNE WMA Crane Pond 7.25 0 0 0 0
BOXBOROUGH WMA Boxborough Station 19.52 0 0 0 0
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BOXFORD Boxford Wildlife Sanctuary 387.48 0 0 0 0
BREWSTER WMA Blueberry Pond 1.50 0 0 0 0
BRIDGEWATER Wma Hockomock Swamp 470.68 0 0 0 0
BRIDGEWATER Wma Hockomock Swamp 1.06 0 0 0 0
BRIDGEWATER Wma Taunton River 302.92 0 0 0 0
BRIMFIELD Little Alum Pond 0.25 0 0 0 0
BROOKFIELD Headwaters To Rice Reservoir 20.60 0 0 0 0
BROOKFIELD Wildlife Management Access 3.83 0 0 0 0
BROOKFIELD Wma Hamilton 66.00 0 0 0 0
BROOKFIELD Wma Quaboag 1,197.84 0 0 1 1,560
BROOKFIELD Wma Quacumquasit 190.00 0 0 0 0
BROOKFIELD Wma Richardson 370.47 0 0 0 0
BROOKFIELD Wma Wolf Swamp 988.12 0 0 0 0
CARVER Muddy Pond Area 71.36 0 0 0 0
CARVER WMA Atwood Reservoir 511.07 0 0 0 0
CHARLTON Glen Echo Lake Public Access 1.00 0 0 0 0
CHARLTON WMA Charlton 220.00 0 0 0 0
CHESHIRE WMA Chalet 7.21 0 0 0 0
CHESHIRE Wma Savoy 1,753.00 0 0 0 0
CHESHIRE Wma Stafford Hill 1,558.01 5 21,733 0 0
CHESHIRE Wma Stafford Hill 31.29 0 0 0 0
CHESTER WMA Abbott Brook 18.00 0 0 0 0
CHESTER WMA Fox Den 617.85 0 0 0 0
CHESTER Westfield River Access Area 3.50 0 0 0 0
CHESTER Wma Fox Den 155.00 0 0 0 0
CHESTER Wma Hiram Fox 1,609.53 0 0 0 0
CHESTER Wma Hiram H. Fox 14.60 0 0 0 0
CHESTER Wma John J. Kelly 283.00 0 0 0 0
CHESTERFIELD Badner Acquisition 75.00 0 0 0 0
CHESTERFIELD Chesterfield Gorge State Forest 73.04 0 0 0 0
CHESTERFIELD Oak Hill WMA 266.00 0 0 0 0
CHESTERFIELD WMA Brewer Brook 172.30 0 0 0 0
CHESTERFIELD WMA Chester 194.00 0 0 0 0
CHESTERFIELD WMA Fisk Meadow 1,100.92 0 0 0 0
CHESTERFIELD Westfield River Access Area 21.50 0 0 0 0
CHESTERFIELD Wma Hiram Fox 126.00 0 0 0 0
CHESTERFIELD Wma Oak Hill 91.00 0 0 0 0
CHESTERFIELD Wma Ram Hill 238.51 0 0 0 0
CHESTERFIELD Wma Savoy 74.00 0 0 0 0
CHESTERFIELD Wma Tower Brook 298.61 0 0 0 0
CHICOPEE Connecticut River Access 2.20 0 0 1 10,000
CLINTON Moss Pond Public Access Area 16.10 0 0 0 0
CLINTON South Meadow Pond Access 0.25 0 0 0 0
CLINTON Wma Nashua River Rare 
Endangered Species
42.62 0 0 0 0
COLRAIN Green River Access Management 
Area
111.01 0 0 0 0
COLRAIN WMA Catamount 140.00 0 0 0 0
COLRAIN Wma Green River 308.40 0 0 0 0
CONCORD Wma Pantry Brook 1.50 0 0 0 0
CONWAY WMA Flagg Mountain 223.68 0 0 0 0
CONWAY Wma Mt. Esther 66.37 0 0 0 0
CONWAY Wma Poland Brook 713.96 0 0 0 0
CUMMINGTON Powell Brook WMA 2.00 0 0 0 0
CUMMINGTON WMA Cummington 405.00 0 0 0 0
CUMMINGTON Westfield River Access Area 31.00 0 0 0 0
CUMMINGTON Wma Hinsdale Flats 153.36 0 0 0 0
CUMMINGTON Wma Powell Brook 172.99 0 0 0 0
CUMMINGTON Wma Swift River 487.50 0 0 0 0
DALTON DFG District Headquarters 0.90 1 960 1 2
DALTON Housatonic River Access 106.98 0 0 0 0
DALTON WMA Chalet 3,502.69 0 0 0 0
DALTON WMA Day Mountain 413.80 0 0 0 0 
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DALTON Western District Headquarters 5.75 1 2,816 0 0
DALTON Wma Chalet 100.00 0 0 0 0
DALTON Wma Housatonic River Valley 10.24 0 0 0 0
DALTON Wma Savoy 32.60 0 0 0 0
DARTMOUTH SE Mass Bioreserve 0.94 0 0 0 0
DARTMOUTH Wma Noquochoke Non Game 112.87 0 0 0 0
DEERFIELD Deerfield River Access 
Management Area
20.00 0 0 0 0
DEERFIELD Wma Whately Great Swamp 100.98 0 0 0 0
DENNIS WMA Dennis Grassy Pond 7.29 0 0 0 0
DOUGLAS Wma Mine Brook 330.19 0 0 0 0
DRACUT Mascopic Lake Access 0.25 0 0 0 0
DUNSTABLE Blue Herring Rookery 12.80 0 0 0 0
DUNSTABLE Hauk Swamp Non Game 
Management Area
55.00 0 0 0 0
DUNSTABLE Larter Acquisition 125.00 0 0 0 0
DUNSTABLE Nashua River Public Access 
Facility
14.97 0 0 0 0
DUNSTABLE WMA Dunstable Brook 35.75 0 0 0 0
DUNSTABLE Wma Hauk Swamp 6.00 0 0 0 0
DUNSTABLE Wma Unkety Brook 376.77 0 0 0 0
DUNSTABLE Wma Unkety Brook 83.00 0 0 0 0
EAST 
BRIDGEWATER
Robbins Pond Public Access 
Facility
1.00 0 0 0 0
EAST 
BRIDGEWATER
WMA Burrage Pond 9.18 0 0 0 0
EAST 
BRIDGEWATER
Wma Poor Meadow Brook 2.20 0 0 0 0
EAST 
BRIDGEWATER
Wma Poor Meadown Brook 149.02 0 0 0 0
EAST 
BROOKFIELD
Wma Hitchcock Mountain 248.41 0 0 0 0
EAST 
BROOKFIELD
Wma Quaboag 347.57 0 0 0 0
EASTHAM WMA Eastham Salt Marsh 1.70 0 0 0 0
EASTON Wma Hockomock Swamp 1,274.78 0 0 0 0
EDGARTOWN Katama Plains Non Game 
Management Area
28.47 0 0 0 0
EDGARTOWN Wma Wasque Point 98.00 0 0 0 0
EGREMONT Jug End Fen Natural Heritage 
Area
90.77 1 864 0 0
EGREMONT Prospect Lake Public Access 0.34 0 0 0 0
EGREMONT WMA Egremont Jug End Fen 20.00 0 0 0 0
EGREMONT Wma Green River 23.40 0 0 0 0
EGREMONT Wma Green River Corridor 2.56 0 0 0 0
EGREMONT Wma Jug End Fen 59.00 0 0 0 0
EGREMONT Wma Jug End State Reservation 11.96 0 0 0 0
ERVING Millers River Access 7.70 0 0 0 0
ESSEX WMA Great Marsh North 40.00 0 0 0 0
FAIRHAVEN South Shore Salt Marsh 21.46 0 0 0 0
FALL RIVER Cooks Pond Access 2.98 0 0 1 20,000
FALL RIVER SE Mass Bioreserve 110.78 0 0 0 0
FALL RIVER Taunton River Parcel 2.21 0 0 0 0
FALL RIVER WMA Acushnet Sawmill 61.00 0 0 0 0
FALL RIVER WMA Copicut 812.86 0 0 0 0
FALL RIVER Watuppa Pond 2.00 0 0 0 0
FALMOUTH Childs River Public Access 0.26 0 0 0 0
FALMOUTH Crane Fish And Wildlife Preserve 1,441.71 1 1,014 1 180
FALMOUTH Crane Fish and Wildlife Preserve 83.00 0 0 0 0
FALMOUTH Crockers Pond Access 0.48 0 0 0 0
FALMOUTH Falmouth Harbor Entrance 0.31 0 0 0 0
FALMOUTH Moonakis River Access 9.62 0 0 0 0
FALMOUTH Quasnet River Access 
Management Area
20.98 0 0 0 0
FALMOUTH WMA Crane Pond 259.73 0 0 0 0
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FALMOUTH WMA Frances A. Crane 0.33 0 0 0 0
FITCHBURG Wce Ashby 23.00 0 0 0 0
FITCHBURG Wma Scripture Hill 81.00 0 0 0 0
FREETOWN Freetown Fall River State Forest 642.13 0 0 0 0
FREETOWN Long Pond State Boat Ramp 1.00 0 0 1 0
FREETOWN WMA Acushnet Sawmill 37.93 0 0 0 0
FREETOWN WMA Copicut 561.68 0 0 0 0
FREETOWN WMA Freetown 228.28 0 0 0 0
FREETOWN WMA Freetown Swamp 5.25 0 0 0 0
FREETOWN Wma Mill Bogs 14.00 0 0 0 0
GARDNER Gardner Hospital Landfill 0.00 0 0 0 0
GARDNER Wma High Ridge 895.72 0 0 0 0
GAY HEAD Gay Head Non Game 
Management Area
2.40 0 0 0 0
GEORGETOWN Rock Pond Public Access 0.53 0 0 1 0
GEORGETOWN WMA Crane Pond 411.94 0 0 0 0
GEORGETOWN Wma Upper Parker River 87.50 0 0 0 0
GILL Gill Boat Launch 4.20 0 0 1 670
GOSHEN Wma Lilly Pond 117.00 0 0 0 0
GOSHEN Wma Lily Pond 158.00 0 0 0 0
GOSHEN Wma New 175.13 0 0 0 0
GOSNOLD Gosnold Light 0.06 0 0 0 0
GOSNOLD Penikese Island Sanctuary 60.00 0 0 0 0
GOSNOLD Tarpaulin Cove Sanctuary 4.50 0 0 0 0
GRAFTON Quinsigamond Marsh 65.73 0 0 0 0
GRAFTON Quinsigamond River Access 12.53 0 0 0 0
GRAFTON Wma Martha Deering 25.00 0 0 0 0
GRANBY WMA Bachelor Brook 92.69 0 0 0 0
GRANBY WMA Facing Rock 158.47 0 0 0 0
GREAT 
BARRINGTON
Monument Mountain 6.25 0 0 0 0
GREAT 
BARRINGTON
WMA Agawam Lake 417.48 3 5,971 0 0
GREAT 
BARRINGTON
Wma Housatonic River Valley 17.39 0 0 0 0
GREENFIELD Green River Access Management 
Area
40.00 0 0 0 0
GROTON Knops Pond Access Area 0.60 0 0 0 0
GROTON Wma Squannacook River 198.45 0 0 0 0
GROTON Wma Unkety Brook 175.28 0 0 0 0
GROTON Wma Unkety Brook 19.00 0 0 0 0
GROTON Wma UnketyBrook 25.83 0 0 0 0
GROVELAND WMA Crane Pond 1,565.42 0 0 0 0
GROVELAND Wma Upper Parker River 15.60 0 0 0 0
GROVELAND Wma Upper Parker River 96.00 0 0 0 0
HADLEY Mill River Access Area 94.80 0 0 0 0
HALIFAX Taunton River Public Access Area 8.94 0 0 0 0
HALIFAX WMA Burrage Pond 931.20 0 0 0 0
HALIFAX Wma Peterson Swamp 247.84 0 0 0 0
HALIFAX Wma Taunton River 4.10 0 0 0 0
HAMILTON Chebacco Lake Access 2.60 0 0 0 0
HANCOCK Forbush Wildlife Sanctuary 418.00 0 0 0 0
HANCOCK Wma Hancock 80.50 0 0 0 0
HANCOCK Wma Misery Mountain 646.65 0 0 0 0
HANCOCK Wma Taconic Mountain 91.56 0 0 0 0
HANOVER Indian Head River Access 2.71 0 0 0 0
HANSON Ibbitson Acquisition 9.70 0 0 0 0
HANSON WMA Burrage Pond 949.55 0 0 0 0
HARDWICK Wma Moose Brook 19.99 0 0 0 0
HARDWICK Wma Muddy Brook 1,174.94 0 0 0 0
HARDWICK Wma Racoon Hill 74.47 0 0 0 0
HARDWICK Wma Ware River 45.00 0 0 0 0
HARVARD Bare Hill Pond Access 1.43 0 0 0 0
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HARVARD WMA Bolton Flats 83.30 0 0 0 0
HARVARD WMA Delaney 264.60 1 2,820 0 0
HATFIELD Connecticut River Access 4.00 0 0 0 0
HATFIELD WMA Great Swamp 42.92 0 0 0 0
HATFIELD Wma Mill River 14.15 0 0 0 0
HAWLEY Avery Acquisition 138.00 0 0 0 0
HAWLEY Hawley Natural Heritage Area 279.00 0 0 0 0
HAWLEY Nelson Acquisition 92.47 0 0 0 0
HAWLEY WMA Ashfield-Hawley 100.00 0 0 0 0
HINGHAM Back River Wildlife Sanctuary 16.43 0 0 0 0
HINGHAM Weymouth Back River Access 1.14 0 0 0 0
HINSDALE Housatonic River Access 45.71 0 0 0 0
HINSDALE Wma Hinsdale Flats 1,830.75 0 0 0 0
HINSDALE Wma Tracy Pond 146.22 0 0 0 0
HOLDEN Quinapoxet River Access 188.77 0 0 0 0
HOLDEN Wachusett Reservoir Watershed 147.85 0 0 0 0
HOLDEN Wma Poutwater Pond 279.59 0 0 0 0
HOLLAND Wma Leadmine 343.00 0 0 0 0
HOLLISTON Winthrop Lake 1.30 0 0 0 0
HOLYOKE Beauregard And Fanti Acquisition 162.73 0 0 0 0
HOLYOKE Duquette Acquisition 84.95 0 0 0 0
HOLYOKE Edmonds Acquisition 64.00 0 0 0 0
HOLYOKE Mt. Tom Natural Heritage Area 6.80 0 0 0 0
HOLYOKE New Non Game Management 
Area
84.51 0 0 0 0
HOLYOKE Non Game Heritage Area 14.00 0 0 0 0
HOLYOKE WMA Broad Brook 1.79 0 0 0 0
HOLYOKE WMA East Mountain 193.11 0 0 0 0
HOLYOKE Wma East Mountain 23.46 0 0 0 0
HOPKINTON North Pond Public Access 0.18 0 0 0 0
HOPKINTON Wma Sudbury River Corridor 0.75 0 0 0 0
HUBBARDSTON Natty Brook Access Management 
Area
95.17 0 0 0 0
HUBBARDSTON Wma Hubbardston 1,325.90 0 0 0 0
HUBBARDSTON Wma Phillipston 69.00 0 0 0 0
HUNTINGTON Wce Huntington 207.00 0 0 0 0
HUNTINGTON Wma Hiram Fox 785.50 0 0 0 0
IPSWICH North Shore Salt Marsh 122.65 0 0 0 0
IPSWICH WMA Great Marsh North 8.47 0 0 0 0
IPSWICH WMA Great Marsh South 54.05 0 0 0 0
IPSWICH Wma Great Marsh North 29.00 0 0 0 0
LANCASTER WMA Bolton Flats 658.13 0 0 0 0
LANESBOROUGH American Chestnut Acquisition 779.36 0 0 0 0
LANESBOROUGH New Natural Heritage Area 88.63 0 0 0 0
LANESBOROUGH WMA Chalet 90.70 0 0 0 0
LANESBOROUGH WMA Chalet 40.73 0 0 0 0
LEE Laurel Lake Boat Ramp 0.20 0 0 0 0
LEE Wma Hop Brook 256.58 0 0 0 0
LEE Wma Housatonic River Valley 307.93 0 0 0 0
LEICESTER Wma Moose Hill 111.81 0 0 0 0
LENOX Wma Housatonic River Valley 568.41 0 0 0 0
LEOMINSTER Access To Whalom Lake 0.52 0 0 1 18,000
LEVERETT Mount Toby Highlands Natural 
Habitat Area
10.83 0 0 0 0
LEVERETT Mount Toby State Forest 90.00 0 0 0 0
LEVERETT Sawmill River Access 
Management Area
84.00 0 0 0 0
LEVERETT WMA Brushy Mountain 50.00 0 0 0 0
LEVERETT WMA Brushy Mountain 36.30 0 0 0 0
LEVERETT Wce Bushy Mountain 11.53 0 0 0 0
LEVERETT Wma Montague 75.00 0 0 0 0
LEVERETT Wma Mount Toby 130.30 0 0 0 0
LEYDEN Wma Leyden 759.00 0 0 0 0
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LEYDEN Wma New 34.75 0 0 0 0
LEYDEN Wma Shattuck Brook 22.70 0 0 0 0
LITTLETON Boxboro Station 89.50 0 0 0 0
LITTLETON Conservation Land 6.07 0 0 0 0
LUDLOW WMA Facing Rock 62.86 0 0 0 0
LUDLOW Wma New 1,146.50 0 0 0 0
LUNENBURG Wma Hunting Hill 55.51 0 0 0 0
LUNENBURG Wma Mulpus Brook 1.50 0 0 0 0
MARION Wma Haskell Swamp 471.90 0 0 0 0
MARSHFIELD English Salt Marsh Management 
Area
111.00 0 0 0 0
MARSHFIELD Wma North River Marshland 107.00 0 0 0 0
MASHPEE Fish And Wildlife Land 338.20 0 0 0 0
MASHPEE Johns Pond Park Conservation 
Area
0.50 0 0 0 0
MASHPEE Mashpee Pine Barrens 17.80 0 0 0 0
MASHPEE Mashpee Pine Barrens Non 
Game Management
43.10 0 0 0 0
MASHPEE Mashpee Pond Lot 33.20 0 0 0 0
MASHPEE Mashpee River Access 
Management Area
49.01 0 0 0 0
MASHPEE Mashpee River Barrens 65.10 0 0 0 0
MASHPEE Mashpee River Corridor 6.10 0 0 0 0
MASHPEE Mashpee River Stream Access 2.00 0 0 0 0
MASHPEE Poponesset Beach 2.00 0 0 0 0
MASHPEE Quashnet Woods State 
Reservation
22.94 0 0 0 0
MASHPEE Quasnet River Access 
Management Area
22.10 0 0 0 0
MASHPEE Red Brook Mashpee Pine Barrens 15.00 0 0 0 0
MASHPEE Wma Mashpee Pine Barrens 55.62 0 0 0 0
MATTAPOISETT Ram Island Sanctuary (South) 1.00 0 0 0 0
MATTAPOISETT Randall Acquisition 20.60 0 0 0 0
MATTAPOISETT WMA Acushnet 15.72 0 0 0 0
MATTAPOISETT Wma Haskell Swamp 914.71 0 0 0 0
MAYNARD Assabet River Access 8.00 0 0 0 0
MENDON WMA E.K. Swift 0.05 0 0 0 0
MENDON Wma Quisset Hill 170.70 0 0 0 0
MERRIMAC Attitash Public Access 6.35 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Dann Cook Project Acquisition 19.00 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Parks Acquisition 120.00 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Taunton River Access Wildlife 
Area
172.90 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Underhill Acquisition 22.80 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH WMA Black Brook 249.52 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Wma New 225.00 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Wma Rocky Gutter 3,148.16 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Wma Taunton River 172.50 0 0 0 0
MIDDLEFIELD Beham Acquisition 63.91 0 0 0 0
MIDDLEFIELD Mongillo Acquisition 10.50 0 0 0 0
MIDDLEFIELD WMA Fox Den 1,648.58 0 0 0 0
MIDDLEFIELD Westfield River Access 
Management Area
45.00 0 0 0 0
MIDDLEFIELD Wma Fox Den 90.00 0 0 0 0
MIDDLEFIELD Wma Walnut Hill 553.00 0 0 0 0
MIDDLEFIELD Wma walnut Hill 55.00 0 0 0 0
MILLBURY Martha Deering WMA 51.96 0 0 0 0
MILLBURY Mathieu Acquisition 26.50 0 0 0 0
MILLBURY Singletary Lake 0.74 0 0 0 0
MILLBURY Wma Martha Deering 131.00 0 0 0 0
MILLBURY Wma Merrill Pond 4.00 0 0 0 0
MONTAGUE Bitzer Fish Hatchery 72.44 12 9,763 1 154
MONTAGUE Connecticut River Access 53.51 0 0 0 0
MONTAGUE Connecticut River Access - 
Montague
18.90 0 0 0 0
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MONTAGUE Lovejoy Acquisition 3.00 0 0 0 0
MONTAGUE Montague WMA 163.00 0 0 0 0
MONTAGUE Podlenski Acquisition 77.22 0 0 0 0
MONTAGUE Sawmill River Access 
Management Area
178.40 0 0 0 0
MONTAGUE Wma Montague 949.44 0 0 0 0
MONTAGUE Wma Montague 11.00 0 0 0 0
MONTAGUE Wma Montague Plains 1,951.92 0 0 0 0
MONTAGUE Wma Montague Spaulding Brook 199.00 0 0 0 0
MONTAGUE Wma Sawmill River 6.37 0 0 0 0
MONTAGUE Wma Sqaulding Brook 290.00 0 0 0 0
MONTEREY Lake Buel Boat Ramp And 
Access Area
4.90 0 0 0 0
MONTEREY Wce Tyringham 247.00 0 0 0 0
MONTGOMERY Robson Wildlife Sanctuary 69.50 0 0 0 0
MONTGOMERY Wma Mount Tekoa 165.00 0 0 0 0
MONTGOMERY Wma Tekoa Mountain 370.00 0 0 0 0
MOUNT 
WASHINGTON
Wce Mount Plantain 665.00 0 0 0 0
NANTUCKET Head Of The Plains Natural 
Heritage Area
2.00 0 0 0 0
NANTUCKET Miacomet Moorlands Non Game 
Area
3.83 0 0 0 0
NEW BEDFORD Ascuhant River Public Access 
Facility
3.45 0 0 0 0
NEW BEDFORD New Division Marine Fisheries 
Land
2.01 0 0 0 0
NEW BRAINTREE Davis Acquisition 50.00 0 0 0 0
NEW BRAINTREE Stumpf Acquisition 3.60 0 0 0 0
NEW BRAINTREE WMA Winimusset 1,134.50 2 10,336 0 0
NEW BRAINTREE Wma Oakham 50.95 0 0 0 0
NEW BRAINTREE Wma Ware River Corridor 159.50 0 0 0 0
NEW 
MARLBOROUGH
Konkapot River Access 8.78 0 0 0 0
NEWBURY Wma Martin Burns 1,010.40 2 2,390 0 0
NEWBURY Wma Parker River 3,752.32 0 0 0 0
NEWBURY Wma William Forward 307.29 0 0 0 0
NEWBURYPORT Plum Island Fishery 52.72 1 4,366 0 0
NORTH ADAMS Clarksburg State Forest 201.16 0 0 0 0
NORTH ADAMS Hoosac River Access 
Management Area
5.90 0 0 0 0
NORTH 
BROOKFIELD
Five Mile River Access 111.07 0 0 0 0
NORTH 
BROOKFIELD
Five Mile River Access Area 31.46 0 0 0 0
NORTH 
BROOKFIELD
Mill River Frontage 37.00 0 0 0 0
NORTH 
BROOKFIELD
Stumpf Acquisition 98.99 0 0 0 0
NORTH 
BROOKFIELD
Wma Richardson 38.54 0 0 0 0
NORTHAMPTON Rainbow Beach National Heritage 
Site
30.87 0 0 0 0
NORTHAMPTON Shepherds Island 15.00 0 0 0 0
NORTHBOROUGH Wma Mt. Pisgah 180.00 0 0 0 0
NORTHBOROUGH Wma Wayne F. MacCallum 268.51 0 0 0 0
NORTHBRIDGE WMA E.K. Swift 21.28 0 0 0 0
NORTHFIELD Wma Pauchaug Brook 161.84 0 0 0 0
NORTHFIELD Wma Satans Kingdom 632.50 0 0 0 0
NORTON Wma Canoe River 110.64 0 0 0 0
NORTON Wma Hockomock Swamp 156.82 0 0 0 0
OAK BLUFFS Lobster Hatchery 14.80 1 5,115 0 0
OAKHAM Wma Oakham 905.54 0 0 0 0
ORANGE Lake Rohunta Boat Ramp And 
Access Area
1.32 0 0 0 0
ORANGE Lake Rohunta Public Access 
Facility
1.17 0 0 0 0
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ORANGE North Quabbin Focus Area 211.40 0 0 0 0
ORANGE Packard Pond Public Access 
Facility
0.54 0 0 0 0
ORANGE Wma Fish Brook 14.40 0 0 0 0
ORANGE Wma Millers River 9.30 0 0 0 0
ORANGE Wma Orange 383.70 0 0 0 0
ORANGE Wma Tully Mountain 802.50 0 0 0 0
ORANGE Wma Warwick 141.40 0 0 0 0
ORLEANS Baker Pond Access 0.56 0 0 0 0
OTIS Farmington River 431.28 0 0 0 0
OTIS Farmington River Public Access 
Area
4.10 0 0 0 0
OTIS Otis State Forest 512.00 0 0 0 0
OTIS Project Williams Acquisition 348.00 0 0 0 0
OTIS Shaw Pond 0.86 0 0 1 9,300
OTIS WMA Farmington River 739.55 0 0 0 0
OTIS Wma Long Mountain 958.84 0 0 0 0
OTIS Wma Otis Churchill Road 88.07 22 7,205 2 123
OXFORD Merrill Pond WMA 1.50 0 0 0 0
OXFORD Wma Merrill Pond 266.29 0 0 0 0
OXFORD Wma Oxford 19.00 0 0 0 0
PALMER Bitzer Fish Hatchery 330.12 0 0 0 0
PALMER Fairbrother Acquisition 34.89 0 0 0 0
PALMER Roger Reed Salmon Hatchery 363.00 7 5,955 2 8,750
PALMER Wma New 219.00 0 0 0 0
PALMER Wma Palmer 582.97 0 0 0 0
PALMER Wma Quaboag River 103.15 0 0 0 0
PAXTON Moore State Park 30.83 0 0 0 0
PAXTON Wma Moose Hill 262.02 0 0 0 0
PEPPERELL Land Parcel 19.84 0 0 0 0
PEPPERELL Nashua River Access 
Management Area
13.48 0 0 0 0
PEPPERELL Nashua River Corridor 10.40 0 0 0 0
PEPPERELL Nissitissit River WMA 2.30 0 0 0 0
PEPPERELL WMA - Nissitissit River 19.00 0 0 0 0
PEPPERELL Wma Nissitissit Riparian Corridor 23.79 0 0 0 0
PEPPERELL Wma Nissitissit River 291.66 0 0 0 0
PEPPERELL Wma Nissitissit River 4.53 0 0 0 0
PEPPERELL Wma Squannacook River 66.70 0 0 0 0
PEPPERELL Wma Townsend Hill 40.92 0 0 0 0
PEPPERELL Wma Unkety Brook 35.72 0 0 0 0
PERU Brill Acquisition 25.07 0 0 0 0
PERU Wma Peru 3,630.03 2 1,196 0 0
PERU Wma Peru The Tracy Camp 200.00 0 0 0 0
PERU Wma Tracy Pond 19.90 0 0 0 0
PETERSHAM Quabbin Reservoir Watershed 203.67 0 0 0 0
PETERSHAM WMA Carter Pond 90.00 0 0 0 0
PETERSHAM Wma Phillipston 402.15 0 0 0 0
PETERSHAM Wma Popple Camp 218.74 0 0 0 0
PETERSHAM Wma Racoon Hill 93.00 0 0 0 0
PHILLIPSTON Fish And Wildlife Land 284.37 0 0 0 0
PHILLIPSTON WMA Phillipston 107.20 0 0 0 0
PHILLIPSTON Wma Millers River 414.18 0 0 0 0
PHILLIPSTON Wma Phillipston 1,487.55 0 0 0 0
PHILLIPSTON Wma Popple Camp 872.86 0 0 0 0
PITTSFIELD Fish And Wildlife Land 2.80 0 0 0 0
PITTSFIELD Fisheries Wildlife District 
Headquarters
1.30 2 7,136 0 0
PITTSFIELD WMA Chalet 0.58 0 0 0 0
PITTSFIELD Wma Housatonic River Valley 287.61 0 0 0 0
PLAINFIELD Westfield River Access Area 15.00 0 0 0 0
PLAINFIELD Wma Swift River 1.57 0 0 0 0
PLYMOUTH Cooks Pond Public Access Area 1.70 0 0 0 0
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PLYMOUTH Grassy Pond Natural Heritage 
Area
33.90 0 0 0 0
PLYMOUTH Grassy Pond Rare Endangered 
Species
29.40 0 0 0 0
PLYMOUTH Harlow Cooks Pond National 
Heritage Area
38.12 0 0 0 0
PLYMOUTH Harlow Pond Rare And 
Endangered Species Habitat
29.35 0 0 0 0
PLYMOUTH Long Pond Access 1.73 0 0 0 0
PLYMOUTH Sandy Pond Access 0.23 0 0 0 0
PLYMOUTH Sly Pond Rare Endangered 
Species
192.00 0 0 0 0
PLYMOUTH South Triangle Pond Access 10.26 0 0 0 0
PLYMOUTH Wma Halfway Pond 124.00 0 0 0 0
PLYMOUTH Wma Red Brook 218.85 0 0 0 0
PLYMOUTH Wma SE Pine Barrens 184.00 0 0 0 0
PLYMOUTH Wma Southest Pine Barrens 251.84 0 0 0 0
PRINCETON Minns Wildlife Sanctuary 137.00 0 0 0 0
PROVINCETOWN Clapps Pond Access 68.35 0 0 0 0
RAYNHAM Wetlands Area 52.90 0 0 0 0
RAYNHAM Wma Hockomock Swamp 49.46 0 0 0 0
RICHMOND Fairfield Brook Natural Heritage 
Area
73.03 0 0 0 0
RICHMOND Richmond Pond Public Access 6.20 0 0 0 0
RICHMOND WMA Fairfield Brook 90.41 0 0 0 0
RICHMOND Wma Richmond Marsh 22.90 0 0 0 0
ROCHESTER Snipatuit Pond Access 0.50 0 0 0 0
ROCHESTER WMA Acushnet 1.75 0 0 0 0
ROCHESTER Wma Hartley Reservoir 73.88 0 0 0 0
ROCHESTER Wma Haskell Swamp 1,332.30 0 0 0 0
ROCKPORT Milk Island Bird Sanctuary 29.00 0 0 0 0
ROWE Rowe Natural Heritage Area 36.40 0 0 0 0
ROWLEY WMA Great Marsh North 83.59 0 0 0 0
ROWLEY Wma Mill Creek 645.36 0 0 0 0
ROWLEY Wma William Forward 62.00 0 0 0 0
ROYALSTON North Quabbin Focus Area 103.00 0 0 0 0
ROYALSTON WMA Birch Hill 1,115.24 0 0 0 0
ROYALSTON WMA Fish Brook 110.00 0 0 0 0
ROYALSTON WMA Millers River 15.00 0 0 0 0
ROYALSTON Wma Fish Brook 22.00 0 0 0 0
ROYALSTON Wma Lawrence Brook 178.90 0 0 0 0
ROYALSTON Wma Millers River 7,674.50 0 0 0 0
ROYALSTON Wma Tully Mountain 21.00 0 0 0 0
ROYALSTON Wma Tully Mountain 5.60 0 0 0 0
RUSSELL Thayer Acquisition 66.00 0 0 0 0
RUSSELL Wce Russell 119.00 0 0 0 0
RUSSELL Wma Mount Tekoa 773.00 0 0 0 0
RUSSELL Wma New 36.00 0 0 0 0
RUTLAND Ware River Water Supply Access 
Area
212.67 0 0 0 0
RUTLAND Ware River Watershed 122.80 0 0 0 0
RUTLAND Wma Savage Hill 305.47 0 0 0 0
SALISBURY Carr Island Bird Sanctuary 62.00 0 0 0 0
SALISBURY Merrimack River Access Area 39.70 0 0 0 0
SALISBURY Rams Island Sanctuary 26.00 0 0 0 0
SALISBURY The Barberries Marshland 51.70 0 0 0 0
SALISBURY Wma Merrimack River 5.00 0 0 0 0
SALISBURY Wma Salisbury Marsh 768.94 0 0 0 0
SALISBURY Wma Salisbury Salt Marsh 26.00 0 0 0 0
SANDWICH Arthur F. Sullivan Anadromous 
Fish Hatchery
0.00 9 3,736 1 7,560
SANDWICH Crane Fish And Wildlife Preserve 35.00 0 0 0 0
SANDWICH Fisk Forestdale Lot 117.00 0 0 0 0
SANDWICH Game Farm 133.00 8 7,004 0 0
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SANDWICH Hog Pond Lot 26.20 0 0 0 0
SANDWICH Lawrence Pond Lot 10.00 0 0 0 0
SANDWICH Peters Pond Access 0.37 0 0 0 0
SANDWICH Project Gas Transmission Line 13.75 0 0 0 0
SANDWICH Sandwich Fish Hatchery 51.71 6 4,323 0 0
SANDWICH Scorton River Salt Marsh 5.50 0 0 0 0
SANDWICH Shawme-Crowell State Forest 296.00 27 21,091 3 566
SANDWICH Spring Hill Lot 7.00 0 0 0 0
SANDWICH Triangle Pond Coastal Access 
Area
81.86 0 0 0 0
SANDWICH WMA Camp Edwards 5,616.49 0 0 0 0
SANDWICH Wakeby Pond Access 15.90 0 0 0 0
SANDWICH Wma Hoxie State Pond 2.55 0 0 0 0
SAVOY Wma Savoy 1,201.10 0 0 0 0
SCITUATE Boat Ramp 0.20 0 0 0 0
SCITUATE English Salt Marsh Management 
Area
12.00 0 0 0 0
SHEFFIELD Dolomite Ledges Natural Heritage 
Area
233.86 0 0 0 0
SHEFFIELD Hitchcock Acquisition 172.00 0 0 0 0
SHEFFIELD Jug End Fen Natural Heritage 
Area
51.62 0 0 0 0
SHEFFIELD Sheffield Land Trust Inc. 58.43 0 0 0 0
SHEFFIELD Wma Dolomite Ledges 70.22 0 0 0 0
SHEFFIELD Wma Hubbard Brook 137.50 0 0 0 0
SHEFFIELD Wma Three Mile Pond 901.09 0 0 0 0
SHIRLEY Nashua River Access 
Management Area
49.40 0 0 0 0
SHIRLEY Squannacook River Riparian 
Corridor
2.90 0 0 0 0
SHIRLEY Wma Hunting Hill 168.38 0 0 0 0
SHIRLEY Wma Mulpus Brook 500.53 0 0 0 0
SHIRLEY Wma Squannacook River 315.73 0 0 0 0
SHREWSBURY Flint Pond 4.00 0 0 1 0
SHREWSBURY Flood Control 14.00 1 2,160 0 0
SHREWSBURY Lake Quinsigamond 6.46 0 0 0 0
SHREWSBURY Public Access 3.49 0 0 0 0
SHUTESBURY WMA Brushy Mountain 3.94 0 0 0 0
SHUTESBURY WMA Brushy Mountain 57.07 0 0 0 0
SHUTESBURY WMA Bushy Mountain 23.91 0 0 0 0
SOMERSET WMA Brayton Point Marsh 2.20 0 0 0 0
SOUTHAMPTON Pequot Pond 7.05 0 0 0 0
SOUTHAMPTON WMA Broad  Brook 113.00 0 0 0 0
SOUTHAMPTON Wma Southampton 39.70 0 0 0 0
SOUTHBRIDGE WMA Breakneck Brook 20.00 0 0 0 0
SOUTHBRIDGE Wma Mckinstry Brook 144.51 0 0 0 0
SOUTHWICK Honey Pot Natural Heritage Area 8.00 0 0 0 0
SOUTHWICK North Congamond Lake Public 
Access
1.70 0 0 0 0
SOUTHWICK South Congamond Lakes 0.37 0 0 0 0
SOUTHWICK Wma Honey Pot Non Game 16.14 0 0 0 0
SOUTHWICK Wma Southwick 348.28 0 0 0 0
SPENCER Flood Control 99.80 0 0 0 0
SPENCER Sevenmile River Access 77.17 0 0 0 0
SPENCER WMA Four Chimneys 212.37 0 0 0 0
SPENCER Wma Moose Hill 238.08 0 0 0 0
STERLING Wachusett Reservoir Watershed 33.55 0 0 0 0
STERLING Wekepeke Wildlife Conservation 
Restriction
457.00 0 0 0 0
STOCKBRIDGE Kampoosa Bog Rare Endangered 
Management Area
75.36 0 0 0 0
STOCKBRIDGE WMA Agawam Lake 368.52 0 0 0 0
STOW WMA Delaney 170.50 0 0 0 0
STURBRIDGE Leadmine Mountain Conservation 
Restriction
826.00 0 0 0 0
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STURBRIDGE Leadmine Pond Public Access 
Ramp
0.05 0 0 0 0
STURBRIDGE Public Access 0.95 0 0 0 0
STURBRIDGE Wma Leadmine 482.00 0 0 0 0
STURBRIDGE Wma Mckinstry Brook 169.80 0 0 0 0
STURBRIDGE Wma Wolf Swamp 166.41 0 0 0 0
STURBRIDGE Wma Wolf Swamp 22.90 0 0 0 0
SUDBURY Sudbury River Access 87.17 0 0 0 0
SUDBURY Wma Pantry Brook 397.85 0 0 0 0
SUNDERLAND Connecticut River First Island 3.00 0 0 0 0
SUNDERLAND Connecticut River Great Island 6.00 0 0 0 0
SUNDERLAND Gunn Mountain Natural Heritage 
Area
69.50 0 0 0 0
SUNDERLAND Sunderland Fish Hatchery 23.61 10 12,740 2 40,225
SUNDERLAND Wma Gunn Mountain 19.60 0 0 0 0
SUNDERLAND Wma Montague 27.17 0 0 0 0
SUNDERLAND Wma Mount Toby 343.91 0 0 0 0
SUNDERLAND Wma Mt. Toby 36.00 0 0 0 0
SUTTON Wma Lackey Pond 0.54 0 0 0 0
SUTTON Wma Merrill Pond 512.34 0 0 0 0
SUTTON Wma Merrill Pond 132.09 0 0 0 0
TAUNTON Lake Attitash Boat Ramp And 
Access Area
6.10 0 0 0 0
TAUNTON Lake Sabbatia 0.84 0 0 0 0
TAUNTON Lake Sabbatia Public Access 1.80 0 0 0 0
TAUNTON Wma Hockomock Swamp 1,119.67 0 0 0 0
TEMPLETON Fish And Wildlife Land 16.10 0 0 0 0
TEMPLETON Wma Norcross Hill 467.13 0 0 0 0
TEMPLETON Wma Phillipston 129.82 0 0 0 0
TEMPLETON Wma Stone Bridge 25.00 0 0 0 0
TOPSFIELD Ipswich River Access 
Management Area
2.17 0 0 0 0
TOWNSEND Land Parcel 117.75 0 0 0 0
TOWNSEND Squannacook River Rare 
Endangered Species
29.00 0 0 0 0
TOWNSEND WMA Townsend Hill 11.00 0 0 0 0
TOWNSEND Wma Hunting Hill 289.40 0 0 0 0
TOWNSEND Wma Hunting Hills 8.00 0 0 0 0
TOWNSEND Wma Squannacook River 968.96 2 2,688 0 0
TOWNSEND Wma Townsend Hill 572.90 0 0 0 0
TYNGSBOROUGH Charles George Reclamation 
Landfill
74.45 0 0 0 0
TYNGSBOROUGH Elbow Meadow Non Game Area 120.00 0 0 0 0
TYNGSBOROUGH Flint Pond 81.97 0 0 0 0
TYNGSBOROUGH Larter Acquisition 5.00 0 0 0 0
TYRINGHAM Beartown State Forest 250.00 0 0 0 0
TYRINGHAM Steadman Pond Wildlife 
Conservation
35.00 0 0 0 0
TYRINGHAM Wce Tyringham 94.00 0 0 0 0
TYRINGHAM Wma Hop Brook 39.10 0 0 0 0
UXBRIDGE Blackstone/West River Access 27.87 0 0 0 0
UXBRIDGE Wma Lackey Pond 149.48 0 0 0 0
WALES Mount Pisgah Non Game Area 202.57 0 0 0 0
WARE Mclaughlin State Trout Hatchery 34.00 1 144 0 0
WARE WMA Coy Hill 147.70 0 0 0 0
WARE WMA Coys Mountain 219.58 0 0 0 0
WARE Ware River Access Corridor 14.00 0 0 0 0
WARE Wma Swift River 366.75 2 3,450 0 0
WARE Wma Ware River 25.03 0 0 0 0
WAREHAM Agawam Mill Pond Public Access 
Area
1.40 0 0 0 0
WAREHAM Spectacle Pond Public Access 
Facility
0.48 0 0 0 0
WAREHAM Wma Maple Springs 717.37 0 0 0 0
WAREHAM Wma Maple Springs 2.80 0 0 0 0 
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WAREHAM Wma New 50.00 0 0 0 0
WAREHAM Wma Red Brook 461.14 0 0 0 0
WARREN Quaboag River Access 4.00 0 0 0 0
WARREN River Front Properties 21.00 0 0 0 0
WARREN Wma New 206.10 0 0 0 0
WARWICK Wma Tully Brook 155.38 0 0 0 0
WARWICK Wma Warwick 165.00 0 0 0 0
WASHINGTON Wma Hinsdale Flats 33.40 0 0 0 0
WEBSTER Wma Mine Brook 730.55 0 0 0 0
WELLFLEET Billingsgate Island Sanctuary 134.98 0 0 0 0
WELLFLEET Fox Island Salt Marsh 76.39 0 0 0 0
WENDELL Miller River Access Area 38.84 0 0 0 0
WENDELL Quabbin Reservoir Watershed 27.39 0 0 0 0
WENDELL Wma Millers River 27.00 0 0 0 0
WENDELL Wma Wendell 220.50 0 0 0 0
WENDELL Wolf Property Acquisition 413.12 0 0 0 0
WENHAM Boat Ramp 0.76 0 0 0 0
WENHAM Pleasant Pond 1.50 0 0 0 0
WEST 
BRIDGEWATER
Wma Hockomock Swamp 93.59 0 0 0 0
WEST 
BRIDGEWATER
Wma West Meadows 1,278.30 0 0 0 0
WEST 
BROOKFIELD
WMA Coy Hill 654.18 0 0 0 0
WEST 
BROOKFIELD
Wma North Brookfield 324.40 0 0 0 0
WEST 
BROOKFIELD
Wma Quaboag 402.25 0 0 0 0
WEST 
BROOKFIELD
Wma Richardson 35.68 0 0 0 0
WEST NEWBURY Merrimack River Access Area 0.49 0 0 0 0
WEST NEWBURY Merrimack River Boating Access 0.25 0 0 0 0
WEST NEWBURY WMA Crane Pond 392.10 0 0 0 0
WEST 
SPRINGFIELD
WMA Connecticut River 23.95 0 0 0 0
WEST 
SPRINGFIELD
WMA East Mountain 18.30 0 0 0 0
WEST 
SPRINGFIELD
Wma East Mountain 0.26 0 0 0 0
WEST 
STOCKBRIDGE
Friends Of The Williams River 25.00 0 0 0 0
WEST 
STOCKBRIDGE
Maple Hill Non Game Area 228.74 0 0 0 0
WEST 
STOCKBRIDGE
Rare Endangered Species 
Management Area
118.00 0 0 0 0
WEST 
STOCKBRIDGE
WMA Crane Lake 190.53 0 0 0 0
WEST 
STOCKBRIDGE
WMA Flat Brook 288.93 0 0 0 0
WEST 
STOCKBRIDGE
Wma Maple Hill 67.30 0 0 0 0
WEST 
STOCKBRIDGE
Wma Williams River 60.50 0 0 0 0
WESTBOROUGH Former Lyman School 94.58 3 52,120 0 0
WESTBOROUGH Former Westborough State 
Hospital
183.31 1 1,280 0 0
WESTBOROUGH Wma Westborough 312.00 0 0 0 0
WESTFIELD Drake Mountain Rare 
Endangered Species
184.17 0 0 0 0
WESTFIELD Grace Robson Wildlife Sanctuary 69.90 0 0 0 0
WESTFIELD Honey Pot Natural Heritage Area 10.18 0 0 0 0
WESTFIELD Honey Pot Non-Game 2.67 0 0 0 0
WESTFIELD WMA East Mountain 43.46 0 0 0 0
WESTFIELD Westfield River Access Area 67.97 0 0 0 0
WESTFIELD Westfield WMA 1.38 0 0 0 0
WESTFIELD Wma Honey Pot Non Game 132.03 0 0 0 0
WESTFORD Forge Pond Access 2.60 0 0 0 0
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WESTFORD Long Sought for Pond Access 
Area
0.51 0 0 0 0
WESTFORD Wma Long Sought For Pond 0.48 0 0 0 0
WESTHAMPTON Wma Brewer Brook 70.40 0 0 0 0
WESTMINSTER North Central Ci Demolition 
Landfill
0.00 0 0 0 0
WESTMINSTER Wma High Ridge 212.09 0 0 0 0
WHATELY WMA Great Swamp 8.09 0 0 0 0
WHATELY Wma Great Swamp 30.89 0 0 0 0
WHATELY Wma Judson 295.28 0 0 0 0
WHATELY Wma Mount Esther 190.95 0 0 0 0
WHATELY Wma Mr. Esther 71.63 0 0 0 0
WHATELY Wma Whately 89.09 0 0 0 0
WHATELY Wma Whately Great Swamp 501.30 0 0 0 0
WHATELY Wma Whately Ponds Fish 9.00 0 0 0 0
WHATELY Wma Whatley Great Swamp 46.60 0 0 0 0
WILLIAMSBURG WMA Brewer Brook 213.99 0 0 0 0
WILLIAMSBURG Wma Williamsburg 88.00 0 0 0 0
WILLIAMSTOWN Bullock Ledge Non Game Area 15.50 0 0 0 0
WILLIAMSTOWN Green River Access Management 
Area
197.14 0 0 0 0
WILLIAMSTOWN Wma Green River 138.37 0 0 0 0
WILLIAMSTOWN Wma Green River Corridor 72.00 0 0 0 0
WILLIAMSTOWN Wma Misery Mountain 521.08 0 0 0 0
WILLIAMSTOWN Wma New 85.39 0 0 0 0
WINCHENDON Monomonac Lake Access 1.50 0 0 0 0
WINCHENDON WMA Birch Hill 1,402.22 0 0 0 0
WINCHENDON Winchendon Springs WMA 182.00 0 0 0 0
WINCHENDON Wma Birch Hill 9.80 0 0 0 0
WINCHENDON Wma Millers River 535.80 0 0 0 0
WINCHENDON Wma Nineteenth Hill 118.50 0 0 0 0
WINCHENDON Wma Nineteenth Hill 175.00 0 0 0 0
WINCHENDON Wma Winchendon Springs 109.00 0 0 0 0
WINDSOR Bradley Acquisition 8.80 0 0 0 0
WINDSOR WMA Chalet 358.23 0 0 0 0
WINDSOR WMA Eugene D. Moran 199.78 0 0 0 0
WINDSOR WMA Eugene R Moran 1,590.21 0 0 0 0
WINDSOR Wce Windsor Brook 50.00 0 0 0 0
WINDSOR Westfield River Access Area 185.50 0 0 0 0
WINDSOR Wma Peru 1,172.85 0 0 0 0
WINDSOR Wma Powell Brook 50.60 0 0 0 0
WINDSOR Wma Savoy 642.74 0 0 1 600
WINDSOR Wma Stafford Hill 20.10 0 0 0 0
WINDSOR Wma Upper Westfield River 18.40 0 0 0 0
WORCESTER Flint Pond 0.04 0 0 0 0
WORTHINGTON Sena Sanders Acquisition 427.72 0 0 0 0
WORTHINGTON WMA Chester 129.00 0 0 0 0
WORTHINGTON WMA Fox Den 2,317.87 2 1,468 0 0
WORTHINGTON Westfield River Access Corridor 111.00 0 0 0 0
WORTHINGTON Wma Fox Den 326.83 0 0 0 0
WORTHINGTON Wma Hiram Fox 209.36 0 0 0 0
WORTHINGTON Wma Peru 124.59 0 0 0 0
YARMOUTH Yarmouth Non Game 
Management Area
56.40 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY 
AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS
EQE
LAWRENCE William X Wall Experiment Station 2.59 1 21,828 0 0
PLAINVILLE Planned Resource Recovery Site 16.70 0 0 0 0
SPRINGFIELD State Material Recovery Facility 2.71 4 31,668 2 4,432
TYNGSBOROUGH Charles George Reclamation 
Landfill
23.73 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY 
AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS
MEP
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GRAFTON Massachusetts Environmental 
Police - Grafton
81.27 13 68,003 0 0
SPRINGFIELD Lake Lorraine Access 0.26 1 4,524 0 0
WESTBOROUGH Massachusetts Environmental 
Police - Westborough
1.90 2 7,357 0 0
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND 
ENVIRONMENTAL AFFAIRS
558,611.68 1,733 6,312,561 1,177 46,894,992
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH 
AND HUMAN SERVICES
CHE
CHELSEA Soldiers Home - Chelsea 19.30 12 492,110 1 5,400
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH 
AND HUMAN SERVICES
DDS
ACTON Limited Group Residence Region 
Vi
13.00 2 4,080 0 0
DANVERS Hogan Regional Center 40.25 13 347,553 3 14,568
DANVERS Limited Group Residence Region 
Iii
0.95 2 3,556 0 0
FOXBOROUGH Foxborough State Hospital 
Cemetery
1.89 0 0 0 0
FOXBOROUGH Limited Group Residence Region 
V
1.08 2 3,269 0 0
FRAMINGHAM Dmr Framingham 3.30 2 5,760 0 0
GARDNER Limited Group Residence Region 
Ii
2.70 2 27,120 0 0
GEORGETOWN Limited Group Residence Region 
Iii
1.71 4 7,886 0 0
GRAFTON Limited Group Residence Region 
Ii
5.00 4 19,356 0 0
GREENFIELD Regional Office West 0.28 0 0 0 0
LANCASTER Limited Group Residence Region 
Ii
2.00 1 999 0 0
LEXINGTON Limited Group Residence Region 
Vi
0.00 6 6,956 0 0
MEDFIELD Limited Group Residence Region 
Vi
2.49 3 3,014 0 0
NEW BEDFORD Limited Group Residence Region 
V
2.90 2 3,770 0 0
NORFOLK Limited Group Residence Region 
Vi
8.00 1 3,850 0 0
NORFOLK Wrentham State School 62.04 1 660 0 0
NORTH READING Limited Group Residence Region 
III
1.40 3 4,196 0 0
NORTON Limited Group Residence Region 
V
4.15 2 2,830 0 0
PHILLIPSTON DDS 2 Brook Lot 1.77 4 13,607 1 80
PITTSFIELD Limited Group Residence Region I 4.40 5 7,438 0 0
RUTLAND Limited Group Residence Region 
Ii
0.00 2 3,432 0 0
SAUGUS Limited Group Residence 0.52 1 999 0 0
TAUNTON Dever Drive 0.20 0 0 0 0
TAUNTON Former Dever School 2.00 1 3,854 0 0
TAUNTON Former Dever School 4.44 4 9,400 1 0
TAUNTON Limited Group Region V - Taunton 27.10 19 30,488 0 0
TEMPLETON DDS 1 Eliot Lot 2.87 2 6,983 0 0
TEMPLETON DDS 4 Group Home Lot 3.24 3 17,220 0 0
TEMPLETON DDS 4 Maintenance Lot 0.76 2 1,980 0 0
TEMPLETON DDS 5 Program Lot 4.33 1 15,456 1 880
TEMPLETON DDS 6 Recycle Center Lot 0.77 1 2,400 0 0
TEMPLETON DDS 6 Waite Lodge Lot 0.77 1 5,950 1 0
TEMPLETON Walter E. Fernald School 11.25 0 0 0 0
WAREHAM Limited Group Residence Region 
V
9.25 1 999 0 0
WELLESLEY Limited Group Residence Region 
Vi
0.92 2 2,844 1 167
WESTBOROUGH Limited Group Residence Region 
Vi
0.00 1 999 0 0
WESTFIELD Limited Group Residence Region I 3.50 2 3,066 0 0
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WORCESTER Limited Group Residence Region 
Ii
0.00 2 2,120 0 0
WRENTHAM Limited Group Residence Region 
VI
11.70 3 6,695 0 0
WRENTHAM Limited Group Residence Region 
Vi
140.00 8 18,685 0 0
WRENTHAM Wrentham State School 240.00 66 720,786 6 17,857
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH 
AND HUMAN SERVICES
DMH
ANDOVER Choice Housing 1.33 4 5,082 0 0
BOSTON Choice Housing 0.11 1 2,944 0 0
BOSTON Former ICF Dorchester 0.41 1 3,300 0 0
BOSTON Massachusetts Mental Health 
Center
5.21 3 94,211 0 0
BOSTON Solomon Carter Fuller Mental 
Health Center
1.66 1 295,000 0 0
BOURNE Cape Cod Islands Mental Health 
Center
7.70 2 34,598 0 0
BROCKTON Brockton Mental Health Center 12.34 2 58,700 5 117,730
BROOKLINE Choice Housing 0.15 1 4,200 0 0
CHELSEA Choice Housing 0.10 1 4,087 0 0
DANVERS Choice Housing 0.00 1 5,256 0 0
DANVERS Danvers State Hospital Cemetery 1.76 0 0 0 0
DANVERS Group Home Cottage 10 0.39 2 4,563 0 0
DANVERS Group Home Cottage 2 0.83 2 4,208 0 0
DANVERS Group Home Cottage 3 0.73 1 3,843 0 0
FALL RIVER Choice Housing 0.28 1 3,545 0 0
FALL RIVER Corrigan Mental Health Center 2.00 3 69,597 1 120
FALMOUTH Choice Housing 0.69 1 5,885 0 0
GREENFIELD Franklin County Mental Health 
Association
0.33 1 14,763 0 0
HAVERHILL Choice Housing 0.20 1 4,087 0 0
LOWELL Harry C. Solomon Mental Health 
Center
3.01 2 67,504 1 48
LYNN Choice Housing 0.13 1 3,209 0 0
MEDFIELD Medfield State Hospital Cemetery 2.80 0 0 0 0
MIDDLEBOROUGH Bridge Street Farm 30.00 0 0 0 0
MIDDLETON Middleton Colony 1.00 2 5,300 1 300
NANTUCKET Choice Housing 0.79 1 5,471 0 0
NORTHAMPTON Northampton Center For Children 
Families
7.69 7 30,980 1 0
NORTHAMPTON Western Mass Area Office 5.32 2 86,147 0 0
NORTHBOROUGH Westborough State Hospital 
Public Access
1.43 0 0 0 0
OAK BLUFFS Wareham Mental Health Center 1.52 0 0 0 0
QUINCY Quincy Mental Health Center 9.10 3 66,332 0 0
SALISBURY Choice Housing 0.59 0 0 0 0
SAUGUS Choice Housing 0.17 1 4,200 0 0
SPRINGFIELD Gandara Mental Health Center 0.50 1 9,200 0 0
SWAMPSCOTT Choice Housing 0.12 2 5,000 0 0
TAUNTON Taunton State Hospital 161.10 21 469,361 2 150
WALTHAM Interim Care Facility 0.46 0 0 0 0
WENHAM Choice Housing 0.80 1 2,161 0 0
WESTBOROUGH Westborough State Hospital 16.82 3 101,409 0 0
WHITMAN Choice Housing 0.75 1 5,270 0 0
WOBURN Dmh House 0.42 1 2,392 0 0
WORCESTER Worcester State Hospital 63.88 7 528,942 2 1,125
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH 
AND HUMAN SERVICES
DPH
BOSTON Lemuel Shattuck Hospital 13.00 2 610,424 0 0
BOSTON State Laboratory Institute 10.60 3 245,811 1 0
CANTON The Pappas Rehabilitation 
Hospital for Children
165.80 31 460,751 3 384
TEWKSBURY Limited Group Residence Region 
Iii
9.00 5 6,200 0 0
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TEWKSBURY Tewksbury Hospital Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
TEWKSBURY Tewksbury State Hospital 741.53 39 1,050,064 8 20,060
WESTFIELD Western Mass Hospital 185.60 9 185,585 2 2,124
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH 
AND HUMAN SERVICES
DYS
BOSTON Judge Connelly Youth Center 5.89 1 55,800 0 0
BOSTON Metropolitan Youth Service Center 8.05 3 74,000 0 0
MIDDLETON NFI Shelter Care Juvenile 
Program
39.20 1 70,000 0 0
SPRINGFIELD Western Youth Service Center 61.16 7 137,460 1 2,880
TOPSFIELD Maryknoll Dys Sewer System 4.44 0 0 0 0
WESTBOROUGH Central Youth Service Center 15.72 7 183,436 0 0
WESTFIELD Westfield Youth Service Center 6.00 4 57,894 0 0
WORCESTER Paul T. Leahy Center 12.60 6 790,411 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH 
AND HUMAN SERVICES
HLY
HOLYOKE Soldiers Home - Holyoke 16.93 5 243,157 3 1,474
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH 
AND HUMAN SERVICES
VET
AGAWAM Veterans Memorial Cemetery 61.25 3 9,887 0 0
WINCHENDON Veterans Memorial Cemetery 226.52 5 10,120 1 120
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN 
SERVICES
2,570.14 409 8,014,113 47 185,467
EXECUTIVE OFFICE OF 
HOUSING AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT
DHCD
BOSTON State Property Tremont Street 0.33 0 0 0 0
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF HOUSING AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT
0.33 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF LABOR 
AND WORKFORCE 
DEVELOPMENT
DES
BROCKTON Det Regional Office 0.50 1 29,562 0 0
FALL RIVER Opportunity Job Center 0.32 1 10,600 1 0
LOWELL Former Opportunity Job Center 0.24 1 9,600 0 0
NEW BEDFORD Opportunity Job Center 0.63 1 10,000 0 0
TAUNTON Opportunity Job Center 0.27 1 7,650 0 0
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF LABOR AND 
WORKFORCE DEVELOPMENT
1.96 5 67,412 1 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC 
SAFETY AND SECURITY
CDA
FRAMINGHAM Civil Defense Headquarters 4.43 4 35,850 3 0
WESTBOROUGH Civil Defense 2.10 1 3,250 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC 
SAFETY AND SECURITY
CME
BOSTON Chief Medical Examiner 0.39 1 27,750 0 0
SANDWICH Chief Medical Examiner 2.25 1 7,775 0 0
WESTFIELD Chief Medical Examiner - 
Westfield
7.70 1 18,000 2 0
WESTFIELD Chief Medical Examiner - 
Westfield Easement
0.18 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC 
SAFETY AND SECURITY
DFS
SPRINGFIELD Norris J. Quinn Fire Training 
Center
11.38 10 26,688 2 3,140
STOW Mass Firefighting Academy 3.94 14 105,734 10 12,940
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC 
SAFETY AND SECURITY
DOC
ACTON Northeastern Correctional Center 77.00 4 8,399 0 0
ACTON State Prison Farm 29.60 0 0 0 0
ACTON Woods 1.10 0 0 0 0
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BOSTON Boston Pre Release Center North 
Campus
4.82 3 45,818 0 0
BRIDGEWATER Bridgewater Correctional Core 
Services
0.00 32 240,464 6 18,000
BRIDGEWATER MCI - Bridgewater 1,485.49 15 165,566 1 2,400
BRIDGEWATER MCI - Bridgewater Demolition 
Landfill
0.00 0 0 0 0
BRIDGEWATER MCI - Bridgewater Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
BRIDGEWATER Massachusetts Treatment Center 0.00 15 223,939 0 0
BRIDGEWATER Old Colony Correctional Center 0.00 6 269,920 0 0
BRIDGEWATER Southeastern Correctional Center 0.00 62 649,995 2 6,134
CONCORD MCI - Concord 182.61 32 513,322 6 148,760
CONCORD MCI - Concord Demolition Landfill 0.00 0 0 0 0
CONCORD Northeastern Correctional Center 83.75 20 115,784 7 9,307
FRAMINGHAM MCI - Framingham 142.99 26 366,470 5 2,649
FRAMINGHAM South Middlesex Correctional 
Center
22.07 6 56,666 0 0
GARDNER North Central Correctional Institute 200.00 59 454,049 9 604,643
LANCASTER Souza Baranowski Correctional 
Center
516.30 15 664,728 1 2,827
MIDDLEBOROUGH Bridgewater State Farm 34.50 0 0 0 0
MILFORD DOC Headquarters 106.49 6 277,599 1 0
NORFOLK Bay State Correctional Center 25.00 17 218,083 1 1,034
NORFOLK MCI - Cedar Junction 0.00 1 431,950 1 192
NORFOLK MCI - Norfolk 1,117.73 81 687,526 4 2,841
NORFOLK Pondville Correctional Center 0.00 11 117,910 0 0
PLYMOUTH MCI - Plymouth 371.00 20 56,468 1 1,824
SHERBORN MCI - Framingham 7.90 0 0 0 0
SHIRLEY Former Shirley Industrial School 153.34 2 0 0 0
SHIRLEY MCI - Shirley Medium 190.44 67 547,246 8 12,443
WALPOLE MCI - Cedar Junction 106.69 27 321,038 6 5,598
WESTMINSTER North Central Correctional Institute 253.60 1 1,140 3 1,920
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC 
SAFETY AND SECURITY
MIL
AGAWAM Armory - Agawam 9.00 1 14,200 0 0
AYER National Guard Area 36.00 1 14,832 0 0
BOSTON Armory - Boston 6.79 1 27,354 0 0
BOURNE Armory - Bourne 2.60 2 76,375 1 55,000
BOURNE Otis Air Force Base Msw Landfill 0.00 0 0 0 0
BRAINTREE Armory - Braintree 2.75 1 18,445 2 42,510
BRIDGEWATER Armory - Bridgewater 1.80 1 14,200 0 0
BROCKTON Armory - Brockton 14.74 1 23,285 2 75,000
CAMBRIDGE Armory - Cambridge 2.42 2 29,740 0 0
CHICOPEE Armory - Chicopee 4.04 1 16,962 0 0
CLINTON Armory - Clinton 0.57 1 34,400 0 0
CONCORD Armory - Concord 1.00 1 36,500 0 0
DANVERS Armory - Danvers 5.63 1 23,200 1 10,000
FALL RIVER Armory - Fall River 4.13 1 39,040 2 70,000
FRAMINGHAM Armory - Framingham 11.35 3 63,518 0 0
GARDNER Armory - Gardner 2.50 2 18,733 2 34,000
GREENFIELD Armory - Greenfield 0.46 1 30,692 0 0
HINGHAM Armory - Hingham 1.26 2 40,300 0 0
HUDSON Armory - Hudson 1.88 2 39,892 1 10,000
LEOMINSTER Armory - Leominster 2.30 5 17,411 0 0
LEXINGTON Armory - Lexington 4.10 1 31,761 0 0
LYNNFIELD Camp Curtis Guild 323.71 1 4,009 0 0
MELROSE Armory - Melrose 2.90 1 25,500 2 84,800
METHUEN Armory - Methuen 5.50 2 68,626 0 0
MIDDLEBOROUGH Armory - Middleborough 3.17 1 17,205 2 28,375
NATICK Mass National Guard Supply 
Depot
32.22 2 106,450 0 0
NEWBURYPORT Armory - Newburyport 10.71 3 23,795 1 20,000
NEWTON Armory - Newton 0.84 1 26,890 1 11,000
NORTH READING Camp Curtis Guild 40.60 0 0 0 0 
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NORTHAMPTON Armory - Northampton 6.46 1 14,556 0 0
NORTHBRIDGE Armory - Northbridge 2.25 4 21,880 0 0
PITTSFIELD Armory - Pittsfield 5.00 5 22,608 1 21,280
QUINCY Armory - Quincy 1.98 1 32,200 0 0
READING Camp Curtis Guild 282.00 37 180,684 2 522
SANDWICH Camp Edwards Otis Air Force 
Base
2,660.00 9 224,567 0 0
SPRINGFIELD Armory - Springfield 2.00 2 45,785 0 0
TAUNTON Armory - Taunton 14.40 1 32,614 0 0
WAKEFIELD Camp Curtis Guild 22.83 2 3,974 0 0
WARE Armory - Ware 3.50 1 18,447 0 0
WELLESLEY Armory - Wellesley 6.77 1 35,864 0 0
WESTFIELD Armory - Westfield 7.00 3 69,090 0 0
WESTFIELD Barnes Air Nation Guard 0.01 1 9,505 0 0
WEYMOUTH Land Of Former Armory 0.40 0 0 0 0
WORCESTER Armory - Worcester 10.47 8 73,204 2 52,000
WORCESTER Skyline Drive Parcel 7.24 5 65,557 3 242,786
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC 
SAFETY AND SECURITY
POL
ACTON State Police Barn 16.00 3 5,268 1 9,800
ANDOVER State Police Barracks 0.67 1 4,000 0 0
ATHOL State Police Barracks 0.92 1 7,931 4 5,804
BOSTON State Police 125 Wjd South 
Boston
0.00 1 11,250 0 0
BOSTON State Police 25 Wjd South Boston 2.10 1 5,408 0 0
BOURNE State Police Barracks 5.85 2 9,182 0 0
BROOKFIELD State Police Barracks Troop C 1.32 2 4,190 0 0
CHESHIRE State Police Station 2.00 2 4,224 0 0
CONCORD State Police Barracks 3.50 1 4,800 1 12,400
DANVERS State Police Barracks 9.28 1 27,273 0 0
DARTMOUTH State Police Barracks 2.38 1 14,300 0 0
FOXBOROUGH State Police Barracks 3.77 1 9,280 0 0
FRAMINGHAM General Head Quarter Compound 26.49 7 140,611 1 3,600
HOLDEN State Police Barracks Troop C 2.11 3 19,272 2 9,050
LEE State Police Barracks 2.75 2 5,304 3 6,050
LEOMINSTER State Police Barracks 2.85 2 8,145 1 15,000
MIDDLEBOROUGH State Police Barracks 9.42 4 22,398 0 0
MILLBURY New State Police Station 1.70 1 14,300 0 0
NANTUCKET State Police Barracks 0.34 2 4,537 0 0
NEW BRAINTREE State Police Training Academy 769.40 37 301,903 5 4,562
NORTHAMPTON State Police Barracks 4.02 7 18,398 2 238
NORWELL State Police Barracks 0.89 1 4,800 1 0
OAK BLUFFS Former Wareham Mental Health 
Center
0.18 0 0 0 0
OAK BLUFFS State Police Barracks 0.60 2 6,710 0 0
RUSSELL State Police Barracks 4.70 1 7,650 5 10,107
SHELBURNE State Police Barracks 1.38 1 7,931 0 0
SPRINGFIELD State Police Barracks 0.00 2 3,716 0 0
STURBRIDGE State Police Barracks 3.00 2 7,476 1 7,200
SUDBURY State Police Crime Lab 8.81 1 25,576 0 0
YARMOUTH State Police Barracks 1.51 2 11,096 2 8,000
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND 
SECURITY
9,600.01 777 9,109,906 133 1,685,736
EXECUTIVE OFFICE OF 
TECHNOLOGY SERVICES AND 
SECURITY
TSS
SPRINGFIELD Information Technology Data 
Center
2.18 1 146,984 0 0
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF TECHNOLOGY SERVICES 
AND SECURITY
2.18 1 146,984 0 0
INDEPENDENT AUTHORITIES & 
QUASI-PUBLIC AGENCIES
MSCBA
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ASHLAND Framingham State University 63.91 12 69,253 5 0
BOURNE Massachusetts Maritime Academy 1.26 1 7,823 1 31,200
FRAMINGHAM Framingham State University 16.65 7 115,149 0 0
INDEPENDENT AUTHORITIES & 
QUASI-PUBLIC AGENCIES
UMBA
FALL RIVER Center for Innovation and 
Entrepreneurship
3.83 1 36,000 0 0
LOWELL University Of Massachusetts - 
Lowell
0.67 1 232,476 3 0
LOWELL University Of Massachusetts 
Lowell
1.24 0 0 0 0
LOWELL University Of Massachusetts 
Lowell - Tsongas Center
2.82 0 0 3 0
LOWELL University of Massachusetts - 
Lowell
0.47 1 12,914 0 0
LOWELL University of Massachusetts 
Lowell - ICC
3.01 1 185,317 1 0
LOWELL University of Massachusetts 
Lowell - Tsongas Center
6.31 1 204,878 3 0
TOTALS FOR INDEPENDENT AUTHORITIES & QUASI-PUBLIC 
AGENCIES
100.17 25 863,810 16 31,200
JUDICIAL BRANCH TRC
AYER Ayer District Court 0.76 1 35,400 0 0
BOSTON Boston Historic Suffolk County 
Court
1.92 2 769,858 0 0
BOSTON Brooke Courthouse 3.00 1 425,300 0 0
BOSTON Charlestown District Court 0.19 1 35,200 0 0
BOSTON Dorchester District Court 1.49 1 77,000 0 0
BOSTON East Boston District Court 0.30 1 21,497 0 0
BOSTON Roxbury Municipal Court 2.63 1 70,658 0 0
BOSTON South Boston Municipal Court 0.56 1 29,041 0 0
BOSTON West Roxbury District Court 1.15 1 54,124 0 0
BROCKTON Brockton Superior Court Parking 0.88 0 0 1 0
BROCKTON Brockton Trial and District Court 1.96 1 175,000 1 0
BROCKTON Brockton Trial and District Court 
Parking
2.34 1 38 0 0
CAMBRIDGE Cambridge Probate Family And 
Registry
1.36 1 75,580 0 0
CAMBRIDGE East Cambridge Trial Court 0.74 1 42,000 0 0
CHELSEA Chelsea District Court 0.52 1 79,500 0 0
CHICOPEE Chicopee District Court 1.86 1 20,250 0 0
CLINTON Clinton District Court 4.50 1 19,440 0 0
CONCORD Concord District Court 8.80 1 25,219 0 0
DUDLEY Dudley District Court 3.90 1 18,048 0 0
EAST 
BROOKFIELD
East Brookfield District Court 6.00 1 44,223 0 0
FALL RIVER Fall River District Court 1.12 1 150,392 0 0
FALL RIVER Fall River Trial Court - Durfee 1.57 1 75,000 0 0
FALMOUTH Falmouth District Court 3.40 1 17,200 1 60,000
FITCHBURG Fitchburg District Court 0.86 1 40,300 0 0
FITCHBURG Fitchburg Family Probate Law 
Library
0.75 2 18,700 0 0
FRAMINGHAM Framingham District Court 0.88 1 33,738 0 0
GARDNER Gardner District Court 4.13 2 17,425 0 0
GREENFIELD Franklin County Justice Center 1.78 2 106,460 1 0
HAVERHILL Haverhill District Court 0.90 1 20,400 1 0
HOLYOKE Holyoke District Court 0.46 1 20,000 0 0
LAWRENCE Fenton Judicial Center 1.53 1 165,000 0 0
LAWRENCE Lawrence Superior Court 0.49 1 43,680 0 0
LOWELL Auburn Street Parking Lot 0.17 0 0 0 0
LOWELL Chapel Street Parking Lot 0.13 0 0 0 0
LOWELL Elm Street Parking Lot 0.51 0 0 0 0
LOWELL Lowell District Court 1.31 1 57,200 0 0
LOWELL Lowell Superior Probate Family 
Court
1.63 1 89,723 0 0
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LOWELL New TRC Facility Lowell 2.86 0 0 1 0
LYNN Lynn District Court 0.95 1 40,875 0 0
MALDEN District Court Parking Lot 0.30 0 0 0 0
MALDEN Malden District Court 0.99 1 24,124 0 0
MARLBOROUGH Marlborough District Court 3.40 1 39,000 0 0
MILFORD Milford District Court 5.39 1 16,259 0 0
NEW BEDFORD New Bedford Probate Court 0.44 1 17,224 0 0
NEWBURYPORT Newburyport District Court 2.53 1 56,437 0 0
NEWBURYPORT Newburyport Superior Court 7.27 1 8,617 0 0
NEWTON Newton District Court 1.60 1 20,000 0 0
NORTHAMPTON Northampton Historic Court Law 
Library
0.63 0 0 0 0
NORTHAMPTON Northampton Probate Family And 
Registry
1.46 1 21,424 0 0
NORTHAMPTON Northampton Superior And 
District Court
0.52 1 39,272 0 0
PALMER Palmer District Court 10.51 1 20,506 0 0
PEABODY Peabody District Court 2.42 1 40,247 0 0
PITTSFIELD Pittsfield District Court 0.65 1 22,380 0 0
PITTSFIELD Pittsfield Probate Family Court 
Registry
0.56 1 27,060 0 0
PITTSFIELD Pittsfield Superior Court 0.65 1 27,500 0 0
PLYMOUTH Plymouth Court Complex 14.14 1 130,000 0 0
SALEM J. Michael Ruane Judicial Center 2.50 2 268,165 0 0
SALEM Salem Probate Court and 
Superior Court
1.96 2 97,539 0 0
SALEM Salem Superior Court 0.00 0 0 0 0
SOMERVILLE Somerville District Court 2.44 1 27,305 0 0
SPRINGFIELD Springfield Hall Of Justice 2.10 1 245,000 0 0
SPRINGFIELD Springfield Housing Juvenile  
Court
1.58 1 48,900 0 0
TAUNTON Parking Area 3.46 0 0 0 0
TAUNTON Taunton Court Complex 3.09 1 157,076 0 0
TAUNTON Taunton Court Complex - 
Easement
0.32 0 0 0 0
UXBRIDGE Uxbridge District Court 4.00 1 14,574 0 0
WALTHAM Waltham District Court 1.36 1 23,871 0 0
WESTBOROUGH Westborough District Court 5.00 1 21,624 0 0
WOBURN Woburn District Court 0.89 1 26,235 0 0
WORCESTER Worcester Trial Court 2.73 1 427,457 0 0
TOTALS FOR JUDICIAL BRANCH 155.18 66 4,781,265 6 60,000
SECRETARY OF THE 
COMMONWEALTH
SEC
BOSTON State Archives Building 5.03 1 100,000 0 0
TOTALS FOR SECRETARY OF THE COMMONWEALTH 5.03 1 100,000 0 0
SHERIFFS BSD
DARTMOUTH Bristol County House Of 
Correction
104.64 22 272,452 1 0
NEW BEDFORD Sheriff's Department - Bristol - 
New Bedford
2.00 2 203,681 0 0
SHERIFFS HSD
NORTHAMPTON Hampshire County Jail And Hoc 29.13 6 111,541 3 675
SHERIFFS SDB
PITTSFIELD Sheriff's Department Berkshire 
New Jail
31.71 5 171,407 11 2,100
PITTSFIELD Sheriff's Department Berkshire 
Old Jail
4.10 3 49,730 0 0
SHERIFFS SDC
BOURNE Barnstable County Correctional 
Facility
28.90 6 172,183 0 0
BOURNE Vehicle Maintenance & 
Community Service
0.96 0 0 0 0
SHERIFFS SDD  
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EDGARTOWN Sheriff's Department-Dukes 1.12 5 9,374 0 0
SHERIFFS SDE
MIDDLETON Sheriff's Department Essex  - 
Middleton
5.36 0 0 0 0
MIDDLETON Sheriff's Department Essex 
Middleton
20.00 13 262,577 2 25
MIDDLETON Sheriff's Department Essex 
Middleton
3.40 1 1,000 0 0
SHERIFFS SDF
GREENFIELD Sheriff's Department Franklin 
County
37.60 4 118,050 0 0
SHERIFFS SDH
CHICOPEE Hampden Regional Women'S 
Correction
2.22 0 0 0 0
CHICOPEE Hampden Regional Women's 
Correction
18.36 5 81,426 0 0
LUDLOW Hampden County House Of 
Correction
54.65 21 584,136 2 3,084
SPRINGFIELD W. W. Johnson Life Center 0.86 1 13,382 0 0
SHERIFFS SDM
BILLERICA Middlesex House Of Correction 111.46 11 417,395 2 3,000
SHERIFFS SDN
DEDHAM Correctional Alternative Center 27.50 3 154,500 0 0
SHERIFFS SDP
PLYMOUTH Plymouth County Correctional 
Facility
32.71 8 441,303 2 362
SHERIFFS SDS
BOSTON Nashua Street Jail 2.25 1 342,316 0 0
BOSTON Suffolk County House Of 
Correction
8.14 8 565,642 0 0
CHELSEA Sheriff's Training Academy 0.59 1 10,672 0 0
SHERIFFS SDW
BOYLSTON SDW Worcester County Jail 
Minimum
0.00 4 8,440 1 80
WEST BOYLSTON SDW Worcester County Jail 204.75 36 406,173 9 1,800
WORCESTER SDW Worcester County Jail 0.25 0 0 0 0
TOTALS FOR SHERIFFS 732.67 166 4,397,380 33 11,126
TOTAL (GRAND) TOTALS 588,976.39 5,160 87,713,471 2,112 63,478,167
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Table 4 
 
Summary of Buildings, Improvements and Land at 
State Facilities by Municipality                       
 
Total land acreage, buildings (number and square footage – including 
vacant/inactive buildings), improvements (number and area) 
 
Includes higher education authority-owned land and buildings (MSCBA, 
UMBA) listed in the CAMIS inventory 
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Abington
DCR Ames Nowell State Park 611.99 Comfort Station 2 - Minor Building 1 336
Interpretive Building 2 - Minor Building 1 150
Maintenance Building 2 - Minor Building 1 1,080
Contact Station 2 - Minor Building 1 352
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 900
Totals for Abington 611.99 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
4
0
1
0
1,918
0
900
Acton
DDS Limited Group Residence 
Region Vi
13.00 Lgr House 1 - Major Building 1 4,000
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 80
DFG Wma Whittier 6.00
DOC Northeastern Correctional 
Center
77.00 Lgr House 1 - Major Building 1 999
State Farm House 1 - Major Building 1 1,700
Storage Barn 2 - Minor Building 1 5,450
State Farm House Garage 2 - Minor Building 1 250
State Prison Farm 29.60
Woods 1.10
DOT Highway Parcel 1.09
R.O.W. Parcel Route 2 14.49
R.O.W. Parcel Routes 2 And 
60
3.98
POL State Police Barn 16.00 Stables 2 - Minor Building 1 4,650
Engineer Shack And 
Storage
2 - Minor Building 1 218
Office Building 2 - Minor Building 1 400
Riding Arena 4 - Vertical Improvement 1 9,800
Totals for Acton 162.25 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
6
0
1
6,699
11,048
0
9,800
Acushnet
DCR Fire Sighting Tower 1.00 Telecommunication Building 2 - Minor Building 1 320
Ft12 Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 625
Totals for Acushnet 1.00 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
0
1
0
320
0
625
Adams
Ashuwillticook Rail Trail 7.50
Mount Greylock Reservation 3,589.30 Bascom Lodge 1 - Major Building 1 5,818
Bellows Pipe Shelter 2 - Minor Building 1 144
Peck's Brook Shelter 2 - Minor Building 1 144
Composting Toilet 3 Clivus 
M54
2 - Minor Building 1 55
Composting Toilet 1 Clivus 
M54
2 - Minor Building 1 55
Composting Toilet 2 Clivus 
M54
2 - Minor Building 1 55
7 Bay Garage 2 - Minor Building 1 1,800
Communication Garage 2 - Minor Building 1 3,375
Shed At Thunderbolt 2 - Minor Building 1 120
Thunderbolt Summit 
Building Shelter
2 - Minor Building 1 432
War Memorial Tower 4 - Vertical Improvement 1 135
Savoy Mountain State Forest 1,505.49
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Totals for Adams 5,102.29 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
9
0
1
5,818
6,180
0
135
Agawam
DAR Criminal Justice Training 
Agriculture
44.53
DCR Permanent ROW and Utility 
Easement
1.89
Robinson State Park 863.55 Park Headquarters 1 - Major Building 1 1,703
Shed 2 - Minor Building 1 81
Storage Shed 2 - Minor Building 1 600
Shed 2 - Minor Building 1 945
Bath House 2 - Minor Building 1 2,720
Pump House 2 - Minor Building 1 770
Tristle Bath House 2 - Minor Building 1 720
Provin Bath House 2 - Minor Building 1 450
3 Bay Garage 2 - Minor Building 1 840
Contact Station 2 - Minor Building 1 64
Gerald J. Mason Memorial 
Pool
3 - Horizontal Improvement 1 4,600
Main Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 15,000
Robinson Pond Beach 3 - Horizontal Improvement 1 12,000
Robinson State Park 
Property Fencing
3 - Horizontal Improvement 1 16,500
Headquarters Parking lot 3 - Horizontal Improvement 1 7,700
Trestle Pavilion Parking 
Area
3 - Horizontal Improvement 1 12,300
Trestle Bathhouse Parking 
Area
3 - Horizontal Improvement 1 13,200
Lower lot 3 - Horizontal Improvement 1 9,100
Beach lot 3 - Horizontal Improvement 1 3,250
Beach Handicap parking 
area
3 - Horizontal Improvement 1 1,500
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 600
Cable Guard Rails 4 - Vertical Improvement 1  
Wood Guard Rails 4 - Vertical Improvement 1  
Metal Guard Rails 4 - Vertical Improvement 1  
Concession 4 - Vertical Improvement 1 770
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,000
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,000
Pool Mason 8.20
DOT R.O.W. Parcel Garden Street 7.44
R.O.W. Parcel North Street 2.00
R.O.W. Parcel Route 187 7.21
R.O.W. Parcel Route 57 5.42
R.O.W. Parcel Shoemaker 
Lane
0.82
Relocation Of Route 57 18.70
MIL Armory - Agawam 9.00 Armory - Agawam 1 - Major Building 1 14,200
VET Veterans Memorial Cemetery 61.25 Agawam Administration 
Building
1 - Major Building 1 3,136
Agawam Chapel 1 - Major Building 1 1,408
Agawam Maintenance 
Building
2 - Minor Building 1 5,343
Totals for Agawam 1,030.01 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
10
10
7
20,447
12,533
95,150
3,370
Amesbury
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DOT Maintenance Facility 1.50
R.O.W. Parcel Elm Street 0.37
Route 110 Drainage 0.23
Totals for Amesbury 2.10 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Amherst
DCR Holyoke Range State Park 711.23 Holly Moore House 
Dwelling And Garage
1 - Major Building 1 4,158
Visitor Center 1 - Major Building 1 3,140
Garage 2 - Minor Building 1 2,916
Hazardous Waste Shed 2 - Minor Building 1 120
Wood Shed 2 - Minor Building 1 100
Concrete Block Shed 2 - Minor Building 1 80
Visitor Center Shed 2 - Minor Building 1 120
Moore House Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 18,900
State Police Training 
Course Tower
4 - Vertical Improvement 1  
Mount Holyoke Range State 
Park
306.72 Visitors Center main lot 3 - Horizontal Improvement 1 13,200
Visitors Center kiosk 4 - Vertical Improvement 1  
Visitors Center Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Norwottuck Rail Trail 44.11
DOT R.O.W. Parcel Bay Rd 3.29
UMA University Of Massachusetts 
- Amherst Compost Site
0.00
University Of Massachusetts 
- Amherst Transfer Station
0.00
University of Massachusetts 
Amherst
1.32
University Of Massachusetts 
- Amherst
843.04 Mullins Memorial Center - 
613
1 - Major Building 1 180,801
Lgr House 1 - Major Building 1 3,612
Lgr House 1 - Major Building 1 3,612
Arnold House - 002 1 - Major Building 1 44,353
Baker House - 003 1 - Major Building 1 85,799
Brooks House - 004 1 - Major Building 1 30,145
Butterfield House - 005 1 - Major Building 1 41,934
Chadbourne House - 006 1 - Major Building 1 35,802
Berkshire House - 007 1 - Major Building 1 21,958
Hampshire House - 008 1 - Major Building 1 21,634
Middlesex House - 009 1 - Major Building 1 21,727
Crabtree House - 012 1 - Major Building 1 33,296
Lincoln Apartments Unit 10 
- 022
1 - Major Building 1 5,193
Lincoln Apartments Unit 11 
- 023
1 - Major Building 1 4,656
Lincoln Apartments Unit 2 - 
014
1 - Major Building 1 4,615
Lincoln Apartments Unit 3 - 
015
1 - Major Building 1 5,622
Lincoln Apartments Unit 4 - 
016
1 - Major Building 1 4,520
Lincoln Apartments Unit 5 - 
017
1 - Major Building 1 11,333
Lincoln Apartments Unit 6 - 
018
1 - Major Building 1 6,793
Lincoln Apartments Unit 7 - 
019
1 - Major Building 1 4,596
Lincoln Apartments Unit 8 - 
020
1 - Major Building 1 4,509
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Lincoln Apartments Unit 9 - 
021
1 - Major Building 1 4,618
Lincoln Apartments Unit 1 - 
013
1 - Major Building 1 7,815
Greenough House - 024 1 - Major Building 1 35,886
Hamlin House - 025 1 - Major Building 1 35,474
Knowlton House - 026 1 - Major Building 1 34,926
Leach House - 027 1 - Major Building 1 33,294
Lewis House - 028 1 - Major Building 1 36,400
Mills New Africa House - 
029
1 - Major Building 1 36,037
Van Meter House - 032 1 - Major Building 1 98,239
Wheeler House - 033 1 - Major Building 1 35,507
Lyon House - 034 1 - Major Building 1 36,982
Dwight House - 035 1 - Major Building 1 38,300
Johnson House - 036 1 - Major Building 1 34,950
Blaisdell House - 038 1 - Major Building 1 4,786
Engineering Laboratory II - 
657
1 - Major Building 1 88,183
Montague House - 058 1 - Major Building 1 5,091
Tillson House - 060 1 - Major Building 1 4,459
Homestead House - 061 1 - Major Building 1 4,753
Stockbridge House - 062 1 - Major Building 1 4,554
Apiary Laboratory - 074 1 - Major Building 1 2,719
Army ROTC Building - 079 1 - Major Building 1 3,533
Chapel - 080 1 - Major Building 1 21,296
Goessmann Laboratory - 
081
1 - Major Building 1 58,676
Clark Hall - 083 1 - Major Building 1 21,592
Worcester Dining Hall - 085 1 - Major Building 1 47,294
Worcester Dining Hall 
Addition - 086
1 - Major Building 1 22,011
Draper Hall - 087 1 - Major Building 1 31,452
East Experimental Station - 
089
1 - Major Building 1 5,765
Shade Trees Laboratory - 
090
1 - Major Building 1 3,518
Gunness Laboratory - 091 1 - Major Building 1 21,331
Marston Hall - 092 1 - Major Building 1 63,601
Agricultura Engineering Bild 
S - 093
1 - Major Building 1 17,219
Agricultural Engineering 
Bild N - 094
1 - Major Building 1 12,546
Fernald Hall - 097 1 - Major Building 1 34,243
Flint Laboratory - 100 1 - Major Building 1 29,133
Chenoweth Laboratory - 101 1 - Major Building 1 11,402
French Hall - 104 1 - Major Building 1 24,628
Bartlett Hall - 107 1 - Major Building 1 118,002
Agricultural Experiment 
Station - 110
1 - Major Building 1 12,288
93 Fearing Street - 702 1 - Major Building 1 5,257
Integrative Learning Center 
- 704
1 - Major Building 1 207,944
Machmer Hall - 111 1 - Major Building 1 72,041
Memorial Hall - 115 1 - Major Building 1 19,712
Hatch Laboratory - 118 1 - Major Building 1 8,817
Hicks Physical Education 
Cage - 122
1 - Major Building 1 84,336
Student Union-131 1 - Major Building 1 108,291
Gorman House - 294 1 - Major Building 1 65,930
Brett House - 295 1 - Major Building 1 51,568
Grayson House - 330 1 - Major Building 1 77,484
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Dickinson House - 331 1 - Major Building 1 77,879
Field House - 332 1 - Major Building 1 77,484
Webster House - 333 1 - Major Building 1 77,880
Hicks Physical Education 
Building - 121
1 - Major Building 1 21,879
Thoreau House - 348 1 - Major Building 1 48,157
Melville House - 349 1 - Major Building 1 48,189
James House - 350 1 - Major Building 1 48,128
Emerson House - 351 1 - Major Building 1 43,782
Kennedy House - 352 1 - Major Building 1 149,058
Coolidge House - 353 1 - Major Building 1 150,560
J. Adams House - 354 1 - Major Building 1 149,743
J.Q. Adams House - 355 1 - Major Building 1 149,749
Washington House - 356 1 - Major Building 1 149,887
North A - 670 1 - Major Building 1 94,003
North B - 671 1 - Major Building 1 94,003
North C - 672 1 - Major Building 1 94,003
North D - 673 1 - Major Building 1 101,075
Steam And Condensate 
Building - 675
1 - Major Building 1 11,701
Integrated Science Building 
- 676
1 - Major Building 1 188,445
Studio Arts Building - 677 1 - Major Building 1 65,671
Recreation Center - 678 1 - Major Building 1 160,192
East Cooling Tower - 691 1 - Major Building 1 1,874
Police Station - 693 1 - Major Building 1 27,251
Hampshire Dining Hall - 357 1 - Major Building 1 46,868
Patterson House - 378 1 - Major Building 1 92,814
MacKimmie Hall - 379 1 - Major Building 1 60,654
Crampton House - 380 1 - Major Building 1 54,081
Prince House - 381 1 - Major Building 1 81,283
Hampden Dining Hall - 382 1 - Major Building 1 55,829
Berkshire Dining Hall - 399 1 - Major Building 1 74,822
Cance Hall - 400 1 - Major Building 1 77,028
Pierpoint House - 401 1 - Major Building 1 85,403
Moore House - 402 1 - Major Building 1 59,682
Totman Physical Education 
Build - 123
1 - Major Building 1 113,048
Lincoln Campus Center - 
413
1 - Major Building 1 285,117
Brown House - 426 1 - Major Building 1 100,177
Cashin House - 427 1 - Major Building 1 100,145
McNamara House - 428 1 - Major Building 1 100,177
N Vil Apt A1,2,11,12 - 445 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts A3-A6 - 446 1 - Major Building 1 3,120
Nvil Apts A7-A10 - 447 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts B9-B12 - 448 1 - Major Building 1 3,120
Hasbrouk Laboratory - 124 1 - Major Building 1 32,210
N Vil Apts B3-B8 - 449 1 - Major Building 1 3,558
N Vil Apts B13-B16 - 450 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts B1,2,23,24 - 451 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts B17-B22 - 452 1 - Major Building 1 3,560
N Vil Apts D3-D8 - 453 1 - Major Building 1 3,558
N Vil Apts D9-D12 - 454 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts D1,2,35,36 - 455 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts D13-D16 - 456 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts D17-D22 - 457 1 - Major Building 1 3,558
Photography Laboratory - 
125
1 - Major Building 1 9,916
N Vil Apts D23-D28 - 458 1 - Major Building 1 3,557
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
N Vil Apts D29-D34 - 459 1 - Major Building 1 3,561
N Vil Apts E17-E22 - 460 1 - Major Building 1 3,560
N Vil Apts E1,2,23,24 - 461 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts E13-E16 - 462 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts E9-E12 - 463 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts E3-E8 - 464 1 - Major Building 1 3,560
N Vil Apts F13,F16 - 465 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts F17-F22 - 466 1 - Major Building 1 3,560
Morrill Science Center I - 
126
1 - Major Building 1 61,921
N Vil Apts F1,2,23,24 - 467 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts F9-F12 - 468 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts F3-F8 - 469 1 - Major Building 1 3,558
N Vil Apts C3-C6 - 470 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts C1,2,17,18 - 471 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts C11-16 - 472 1 - Major Building 1 3,561
N Vil Apts C7-C10 - 473 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts H9-H12 - 474 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts H3-H8 - 475 1 - Major Building 1 3,560
Morrill Science Center II - 
127
1 - Major Building 1 90,682
N Vil Apts H13-H16 - 476 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts H1,2,17,18 - 477 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts I3-I8 - 478 1 - Major Building 1 3,561
N Vil Apts I1,2,23,24 - 479 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts I17-I22 - 480 1 - Major Building 1 3,560
N Vil Apts I9-I12 - 481 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts I13-I16 - 482 1 - Major Building 1 3,528
N Vil Apts J9-J12 - 483 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts J3-J8 - 484 1 - Major Building 1 3,561
Skinner Hall - 128 1 - Major Building 1 63,352
N Vil Apts J13-J16 - 485 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts J1,2,23,24 - 486 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts J17-J22 - 487 1 - Major Building 1 3,556
N Vil Apts G15-G20 - 488 1 - Major Building 1 3,558
N Vil Apts G9-G14 - 489 1 - Major Building 1 3,557
N Vil Apts G3-G8 - 490 1 - Major Building 1 3,561
N Vil Apts G21-G24 - 491 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts G25-G28 - 492 1 - Major Building 1 3,120
N Vil Apts G1,2,35,36 - 493 1 - Major Building 1 3,120
South College - 129 1 - Major Building 1 99,620
N Vil Apts G29-G34 - 494 1 - Major Building 1 3,558
N Village Laundry Bl - 500 1 - Major Building 1 1,798
Hicks Cage Addition - 576 1 - Major Building 1 12,347
Knowles Engineering Bldg - 
604
1 - Major Building 1 39,118
H. Alfond Management Ctr - 
655
1 - Major Building 1 52,274
Central Heating Plant - 664 1 - Major Building 1 132,912
Stockbridge Hall - 130 1 - Major Building 1 80,601
Dickinson  Hall - 132 1 - Major Building 1 29,820
Bowditch Hall - 135 1 - Major Building 1 12,396
Life Science Laboratories - 
694
1 - Major Building 1 396,010
Physical Science Building - 
715
1 - Major Building 1 94,000
West Experiment Station - 
168
1 - Major Building 1 14,474
Wilder Hall - 169 1 - Major Building 1 10,252
Goodell Building - 171 1 - Major Building 1 34,047
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State & Authority Owned  
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Goodell Building Addition - 
172
1 - Major Building 1 95,230
Worcester Dining 
Commons Project
1 - Major Building 1 87,000
Isenberg School of 
Management Addition
1 - Major Building 1 70,000
North Chiller Plant 1 - Major Building 1 10,592
Art Barn - 245 1 - Major Building 1 3,775
Furcolo Hall - 289 1 - Major Building 1 118,041
Morrill Science Center III - 
290
1 - Major Building 1 65,657
University Health Center - 
291
1 - Major Building 1 38,734
Engineering Laboratory - 
293
1 - Major Building 1 44,968
Holdsworth Hall - 296 1 - Major Building 1 64,255
Wysocki House - 309 1 - Major Building 1 4,283
Isenberg School Of 
Management Building - 317
1 - Major Building 1 75,429
Hasbrouck Laboratory 
Addition - 318
1 - Major Building 1 75,761
Boyden Gymnasium - 319 1 - Major Building 1 208,913
Mahar Auditorium - 329 1 - Major Building 1 19,141
Franklin Dining Hall - 334 1 - Major Building 1 52,300
Marcus Hall - 343 1 - Major Building 1 67,971
Chenoweth Laboratory 
Addition - 344
1 - Major Building 1 47,277
Morrill Science Center IV - 
347
1 - Major Building 1 121,780
Agricultural Engineering 
Build - 387
1 - Major Building 1 15,719
Whitmore Hall - 388 1 - Major Building 1 133,227
Physical Plant Building 
Addition - 398
1 - Major Building 1 94,350
Astronomy Building - 403 1 - Major Building 1 11,234
Thompson Hall - 405 1 - Major Building 1 100,011
Herter Hall - 406 1 - Major Building 1 124,254
Lederle Graduate Research 
Center-412
1 - Major Building 1 313,036
Tobin Hall - 415 1 - Major Building 1 112,624
Paridis Boiler Plant - 416 1 - Major Building 1 18,791
Dubois Library - 417 1 - Major Building 1 449,068
University Health Cent 
Addition - 418
1 - Major Building 1 29,628
Fine Arts Center - 420 1 - Major Building 1 349,531
Switch Gear Building - 429 1 - Major Building 1 3,211
Nelson House South - 499 1 - Major Building 1 3,943
Lederle Graduate Research 
Center - 502
1 - Major Building 1 174,146
Stockbridge House Addition 
- 509
1 - Major Building 1 1,251
Animal House - 547 1 - Major Building 1 1,760
Goessmann Laboratory 
Addition - 082
1 - Major Building 1 92,741
Parks, George N. 
Minuteman Marching Band 
Bldg
1 - Major Building 1 21,747
Linden House - 706 1 - Major Building 1 74,766
Oak House - 707 1 - Major Building 1 96,353
Elm House - 708 1 - Major Building 1 101,515
Maple House - 709 1 - Major Building 1 101,413
Birch House - 710 1 - Major Building 1 59,358
Commonwealth Honors 
College - 711
1 - Major Building 1 32,671
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Sycamore House - 712 1 - Major Building 1 86,142
Kennedy, John Francis 
Champions Center - 718
1 - Major Building 1 94,880
Design Building - 720 1 - Major Building 1 88,766
Thatcher Dormitory - 030 1 - Major Building 1 34,342
International Programs  - 
579
1 - Major Building 1 10,937
Animal Care Facility - 653 1 - Major Building 1 21,043
Munson Hall - 116 1 - Major Building 1 13,180
Facilities Planning Office 
Trailer - 648
1 - Major Building 1 1,056
Continuing Education 
Building - 628
1 - Major Building 1 13,106
Engr/Comp/Scien Center I - 
651
1 - Major Building 1 79,285
Paige Laboratory - 120 1 - Major Building 1 29,537
Conte Polymer Research 
Center - 614
1 - Major Building 1 211,102
Nelson House - 498 1 - Major Building 1 1,508
Coal Storage Treatment 
Facility - 629
1 - Major Building 1 1,292
Entomology Headhouse/
Greenhouse - 625
1 - Major Building 1 1,959
Mather Building - 570 1 - Major Building 1 17,586
Recycling Facilities Trailer - 
583
1 - Major Building 1 1,344
Recycling Facilities Building 
- 568
1 - Major Building 1 20,251
Power Plant Fuel Oil 
Pumphouse - 580
1 - Major Building 1 357
Chancellor's House - 057 1 - Major Building 1 10,475
Garage & Tool Shed - 071 2 - Minor Building 1 1,737
Clark Greenhouse - 084 2 - Minor Building 1 3,605
Draper Hall Annex - 088 2 - Minor Building 1 8,037
Research & Educ 
Greenhouse - 701
2 - Minor Building 1 16,085
Bowditch Chemical Storage 
Shed - 705
2 - Minor Building 1 118
C C Parking Garage - 414 2 - Minor Building 1 401,661
Grinnell Arena - 136 2 - Minor Building 1 8,010
Abbattoir Slaughter House - 
137
2 - Minor Building 1 1,379
Tillson Farm Poultry 
Building 5 - 157
2 - Minor Building 1 3,272
Tillson Farm Poultry 
Building 6 - 158
2 - Minor Building 1 2,700
Horse Barn And Tack 
Room - 159
2 - Minor Building 1 1,589
Tilson Farm Poultry 
Building 7 - 160
2 - Minor Building 1 6,300
Bowditch Hall Greenhouse - 
167
2 - Minor Building 1 4,629
Physical Plant Building - 170 2 - Minor Building 1 63,815
Massachusetts Farm 
Bureau Federation Hall
2 - Minor Building 1  
Cold Storage Building - 292 2 - Minor Building 1 18,963
Tillson Farm Poultry Bldg 1 
- 383
2 - Minor Building 1 7,375
Tillson Farm Poultry 
Building 2 - 384
2 - Minor Building 1 6,940
Tillson Farm Poultry 
Building 3 - 385
2 - Minor Building 1 8,690
Physical Plant Flammable 
Storage - 397
2 - Minor Building 1 2,548
Horse Barn - 404 2 - Minor Building 1 4,966
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Sawmill - 409 2 - Minor Building 1 6,419
Physical Plant Lumber 
Storage - 422
2 - Minor Building 1 7,344
Hazard Material Storage 
Shed - 442
2 - Minor Building 1 150
Nelson Garage - 501 2 - Minor Building 1 598
Morrill Science Greenhouse 
Addition - 508
2 - Minor Building 1 8,381
Fuel Oil Pump House - 517 2 - Minor Building 1 630
Mass And Sunset Ave Bus 
Shelter C - 520
2 - Minor Building 1 153
Olympia Drive Bus Shelter 
E - 522
2 - Minor Building 1 153
Stadium Drive Bus Shelter 
F - 523
2 - Minor Building 1 153
Blaisdell Trailer - 597 2 - Minor Building 1 1,344
Recycling and Moving 
Facilities Trailer - 656
2 - Minor Building 1 2,756
Ag Engineering Annex A - 
679
2 - Minor Building 1 2,849
Ag Engineering Annex B - 
680
2 - Minor Building 1 2,816
Grounds Maintenance 
Facility - 684
2 - Minor Building 1 8,444
Salt Storage Building - 692 2 - Minor Building 1 2,788
Durfee Shed - 695 2 - Minor Building 1 193
Robert B. Brack Structural 
Testing Facility - 713
2 - Minor Building 1 2,066
Grounds Greenhouse - 717 2 - Minor Building 1 1,029
Greenhouse #2 - 719 2 - Minor Building 1 2,058
Greenhouse #3 - 747 2 - Minor Building 1 374
Robsham Memorial Center 
- 577
2 - Minor Building 1 2,153
Horse Barn Shed 2 - Minor Building 1 240
Astronomy Building Storage 
Shed
2 - Minor Building 1 100
Greenhouse 5 Storage Shed 2 - Minor Building 1 70
Waste Oil Shed 2 - Minor Building 1 140
Engineering Shops Storage 
Shed
2 - Minor Building 1 192
Garber Field Pressbox 2 - Minor Building 1 192
Grc Compound Pump Shed 2 - Minor Building 1 237
Engineering Trailer - 593 2 - Minor Building 1 1,344
Garber Field Electrical Shed 2 - Minor Building 1 288
Coal Handling Facility - 358 2 - Minor Building 1 1,184
Garber Field Storage Shed 2 - Minor Building 1 288
Engineering Garage 2 - Minor Building 1 575
Environmental Monitoring 
Facility - 612
2 - Minor Building 1 297
Plant And Soil Science 
Storage Shed - 643
2 - Minor Building 1 96
Incinerator Storage 
Container - 592
2 - Minor Building 1 360
Recycling Facilities Office 
Trailer
2 - Minor Building 1 252
Env Monitoring Storage 
Shed
2 - Minor Building 1 144
Plant and Soil Science 
Pesticides Shed - 640
2 - Minor Building 1 34
Microwave Utility Shed 2 - Minor Building 1 63
Plant & Soil Science 
Storage Shed - 641
2 - Minor Building 1 96
Plant & Soil Science 
Storage Shed - 642
2 - Minor Building 1 96
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Plant And Soil Science 
Storage Shed - 644
2 - Minor Building 1 96
Plant And Soil Science 
Storage Shed - 645
2 - Minor Building 1 96
Plant and Soil Science 
Pesticides Shed - 639
2 - Minor Building 1 62
Apiary Garage - 574 2 - Minor Building 1 316
Shredder Open Shelter 2 - Minor Building 1 144
Paint Reclaim Shed 2 - Minor Building 1 160
Lincoln Apartments 
Recycling Shed
2 - Minor Building 1 100
Forestry Trailer - 541 2 - Minor Building 1 700
Microwave Container Office 2 - Minor Building 1 160
Horse Barn Shed 2 - Minor Building 1 48
Composting Unit Building 2 - Minor Building 1 900
Masonry Sand Storage 2 - Minor Building 1 168
Paradis Storage Containers 
C
2 - Minor Building 1 320
Paradis Storage Containers 
B
2 - Minor Building 1 640
Paradis Storage Containers 
A
2 - Minor Building 1 3,200
Compost Utility Shed 2 - Minor Building 1 100
French Hall Greenhouse 
Storage Cont
2 - Minor Building 1 320
Tillson Pole Barn 2 - Minor Building 1 720
Apiary Laboratory Shed 2 - Minor Building 1 96
Durfee Conservatory Shed 2 - Minor Building 1 96
University Apartments 
Storage Shed
2 - Minor Building 1 192
Durfee Range - 096 4 - Vertical Improvement 1 4,931
Observatory - 335 4 - Vertical Improvement 1 363
Dry Kiln Building - 342 4 - Vertical Improvement 1 620
Bus Shelter D - 521 4 - Vertical Improvement 1 153
Plant And Soil Science 
Greenhouse 9 - 548
4 - Vertical Improvement 1 2,890
Water Tank - 423 4 - Vertical Improvement 1 2,827
Telecommunication Bldg 
Node A-2 - 606
4 - Vertical Improvement 1 603
Telecommunication Bldg 
Node A-6 - 607
4 - Vertical Improvement 1 602
Telecommunication Bldg 
Node A-7 - 608
4 - Vertical Improvement 1 125
Truck Scale - 532 4 - Vertical Improvement 1 1,493
Truck Scale House - 533 4 - Vertical Improvement 1 100
Water Tank 2 4 - Vertical Improvement 1 1,146
Totals for Amherst 1,909.71 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
243
89
2
15
11,803,956
643,528
32,100
15,853
Andover
DCR Harold Parker State Forest 828.43 Storage Shed 3 2 - Minor Building 1 110
Tool Shed 4 2 - Minor Building 1 120
Campground Restroom 3 2 - Minor Building 1  
Comfort Station Restroom 1 2 - Minor Building 1 532
Campground Office 2 - Minor Building 1 352
Pond Management Building 2 - Minor Building 1 400
Restroom 3 2 - Minor Building 1 470
Restroom 2 2 - Minor Building 1 960
Nature Shed / Recycle 
Center
2 - Minor Building 1 160
Storage Shed / Golf Cart 2 - Minor Building 1 81
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Storage Shed 2 2 - Minor Building 1 120
Restroom 4 2 - Minor Building 1 960
Campground Basketball 
Court
3 - Horizontal Improvement 1 4,200
Campers Beach Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Campground office/dump 
station Septic
3 - Horizontal Improvement 1  
Campground Overflow 
Parking
3 - Horizontal Improvement 1  
Campground Volleyball 
Court
3 - Horizontal Improvement 1  
Campground Restroom 1 
Septic
3 - Horizontal Improvement 1  
Campground Restroom 2 
Septic
3 - Horizontal Improvement 1  
Campground Restroom 3 
Septic
3 - Horizontal Improvement 1  
Campground Restroom 4 
Septic
3 - Horizontal Improvement 1  
Lorraine Park Campground 3 - Horizontal Improvement 1 4,356,000
Playground Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 10,000
Harold Parker Playground 3 - Horizontal Improvement 1  
Campground Water System 3 - Horizontal Improvement 1  
Harold Parker State Forest 249.69 Berry Pond Restroom 2 - Minor Building 1 1,350
Jenkins Parking 3 - Horizontal Improvement 1 4,500
DMH Choice Housing 1.33 Choice House 1 - Major Building 1 2,044
Choice House 1 - Major Building 1 2,350
Choice Garage 2 - Minor Building 1 528
Choice Shed 2 - Minor Building 1 160
DOT R.O.W. Parcel Route 125 0.70
R.O.W. Parcel Route I-93 2.19
Andover Depot 9.72
Andover River Road - D4 5.94 Maintenance Building 1 - Major Building 1 5,600
Salt Storage Building 2 - Minor Building 1 9,600
Liquid Tank Shelter Building 2 - Minor Building 1 1,000
POL State Police Barracks 0.67 Police Barracks - Andover 1 - Major Building 1 4,000
Totals for Andover 1,098.67 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
16
14
0
13,994
16,433
4,374,700
0
Arlington
DCR Alewife Brook Reservation 4.69
MWRA Easement 0.03
Mystic Lake Flood Control 
Dam
0.35
Mystic River Flood Control 
Facility
0.11
Mystic River Reservation 8.07
Pumping Station 1.27
Rink Skating 2.00 Ed Burns Arena & Ice 
Skating Rink
1 - Major Building 1 38,965
Main Lot 3 - Horizontal Improvement 1 41,718
DOT Lexington Arlington 
Headquarters Depot - D4
0.94
Totals for Arlington 17.46 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
0
1
0
38,965
0
41,718
0
Ashburnham
DCR Ashburnham State Forest 2,883.33
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Project Marcos Pittore 23.50
DFG WMA Ashby 97.00
Wma High Ridge 114.12
Wma Watatic Mountain 135.00
Totals for Ashburnham 3,252.94 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Ashby
DCR Willard Brook State Forest 1,162.86
Willard Brook State Forest - 
Upper Wrights Pond
29.72
DFG Souhegan River Access 22.00
WMA Ashby 718.68
WMA Bennett 1.10
Wce Ashby 17.00
Wce Wrights Pond 79.00
Wma Trapfall Brook Corridor 22.80
Wma Watatic Mountain 352.07
Wma Wrights Pond 90.49
Totals for Ashby 2,495.72 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Ashfield
DCR D.A.R. State Forest 300.87
DFG WMA Ashfield-Hawley 184.00
Wce Cole Meadow 101.00
Wma Poland Brook 110.57
Wma Swift River 37.87
Totals for Ashfield 734.31 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Ashland
DCR Ashland State Park 457.79 Main Building 2 - Minor Building 1 1,190
Contact Station 2 - Minor Building 1 169
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1  
Dam 3 - Horizontal Improvement 1  
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 578
Hopkinton State Park 101.53
Sudbury Reservoir 44.68
Water Division 2.16
DFG Wma Sudbury River Corridor 57.30
DOT Howe Street Rr Bridge 2.12
R.O.W. Parcel Route 126 0.46
Vacant Land Site 1 0.69
Vacant Land Site 2 1.55
MSCBA Framingham State University 63.91 The Inn 1 - Major Building 1 35,139
Warren House 1 - Major Building 1 9,291
Hayden Lodge 1 - Major Building 1 16,335
Cabin 1 1 - Major Building 1 1,374
Cabin 2 1 - Major Building 1 1,374
Cabin 3 1 - Major Building 1 1,374
Cabin 4 1 - Major Building 1 1,374
Cabin 5 1 - Major Building 1 1,374
Cabin 6 (Northern Lodge) 1 - Major Building 1 1,618
Residence 1 - Major Building 1  
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Barn 2 - Minor Building 1  
Barn, 539 Chestnut 2 - Minor Building 1  
Soccer Field 3 - Horizontal Improvement 1  
Tennis Courts 3 - Horizontal Improvement 1  
Parking Lot at Tennis Courts 3 - Horizontal Improvement 1  
Parking Lot - Main 3 - Horizontal Improvement 1  
Gazebo 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Ashland 732.19 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
10
4
6
2
69,253
1,359
0
578
Athol
DCR Lawton State Forest 439.00
Petersham State Forest 158.50
Wma Millers River 592.90
DFG Wma Millers River 1,306.21
Wma Tully Brook 1.00
DOT Railroad Bridge 
Reconstruction
3.01
Athol Depot 6.70 Storage Trailer 2 - Minor Building 1 500
Field Administration Office 2 - Minor Building 1 500
Salt Shed B 2 - Minor Building 1 3,200
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 2,400
Garage 2 - Minor Building 1 2,300
Pump 4 - Vertical Improvement 1 2
Tank 4 - Vertical Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
POL State Police Barracks 0.92 State Police Barracks - Athol 1 - Major Building 1 7,931
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 4,800
Pump & Tank 4 - Vertical Improvement 1 1,002
Sign 4 - Vertical Improvement 1  
Flag Pole 4 - Vertical Improvement 1 2
Totals for Athol 2,508.24 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
5
1
6
7,931
8,900
4,800
1,006
Attleboro
DCR Pool Spatcher 3.20 Office Building 1 - Major Building 1 1,020
Bathhouse 2 - Minor Building 1 2,264
Filter Building 2 - Minor Building 1 698
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 13,800
Pool 3 - Horizontal Improvement 1 5,030
DOT R.O.W. Parcel Lindsey St 
Bridge
0.37
Totals for Attleboro 3.57 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
2
2
0
1,020
2,962
18,830
0
Auburn
DCR Rink Hogan Memorial Skating 5.60 Daniel S. Horgan Memorial 
Rink
1 - Major Building 1 32,000
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 60,000
DOT R.O.W. Parcel Pond Ave 0.04
R.O.W. Parcel Route 12 0.98
R.O.W. Parcel Route I-290 6.80
R.O.W. Parcel Route I-395 12.58
R.O.W. Parcel West St 0.34
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Municipality
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Worcester Flood Diversion 
Channel
31.00
Auburn M-5 Maintenance 
Facility I-90
1.09 Office / Garage 2 - Minor Building 1 17,400
Garage - 3 Bay 2 - Minor Building 1 8,550
Garage 2 - Minor Building 1 6,400
Trailers - 2 2 - Minor Building 1 1,800
Salt Shed 2 - Minor Building 1 5,200
Timber Rood Spanning Two 
Conex Boxes
4 - Vertical Improvement 1 1,600
Fabric Salt Shed 4 - Vertical Improvement 1 7,540
Totals for Auburn 58.43 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
5
1
2
32,000
39,350
60,000
9,140
Avon
R.O.W. Parcel Harrison Blvd 0.00
Avon Depot 2.70 Salt And Sand Storage 6-1 2 - Minor Building 1 3,360
Salt And Sand Storage 6-2 2 - Minor Building 1 2,400
Snow And Ice Operations 
Trailer
2 - Minor Building 1 256
Salt And Sand Storage 6-3 2 - Minor Building 1 2,400
Spill Monitoring Shed 2 - Minor Building 1 360
Totals for Avon 2.70 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
5
0
0
0
8,776
0
0
Ayer
DCR Nashua River Rail Trail 1.70
DFG Ayer Game Farm 93.88 House 1 - Major Building 1 2,400
Office Building 1 - Major Building 1 2,010
Storage Garage 2 - Minor Building 1 1,600
Workshop 2 - Minor Building 1 1,260
Implement Shed 2 - Minor Building 1 1,400
Brooder House  1 2 - Minor Building 1 1,830
Brooder House  2 2 - Minor Building 1 4,250
Open Front Shed 2 - Minor Building 1 600
Comfort Station 2 - Minor Building 1 100
Feed House Storage 2 - Minor Building 1 768
Open Front Shed  2 2 - Minor Building 1 750
Pheasant Farm 3 - Horizontal Improvement 1 800
Pheasant Poultry House 4 - Vertical Improvement 1 2,800
Northeast District 
Headquarters
15.70 Headquarters Building 1 - Major Building 1 1,200
Garage and Show Room 2 - Minor Building 1 4,340
Storage Garage 2 - Minor Building 1 4,096
DOT R.O.W. Parcel Route 2A 0.05
R.O.W. Railroad Parcel 1.05
R.O.W. Railroad Parcel-D3 2.00
MIL National Guard Area 36.00 Armory - Ayer 1 - Major Building 1 14,832
TRC Ayer District Court 0.76 Ayer Courthouse 1 - Major Building 1 35,400
Totals for Ayer 151.14 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
5
11
1
1
55,842
20,994
800
2,800
Barnstable
CCC Cape Cod Community 
College
89.23 Nickerson Administration 
Building
1 - Major Building 1 13,108
Tilden Arts Center 1 - Major Building 1 39,031
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Wilkens Library 1 - Major Building 1 40,450
Maureen M. Wilkens Hall 1 - Major Building 1 39,290
North Building 1 - Major Building 1 30,920
Science Building 1 - Major Building 1 42,000
Grossman Commons 1 - Major Building 1 44,655
Life Fitness Complex 1 - Major Building 1 45,040
Facility Management 
Building
1 - Major Building 1 7,500
Lorusso Applied 
Technology Building
1 - Major Building 1 24,000
Pump House 2 - Minor Building 1 1,000
Generator Building 2 - Minor Building 1 320
Metal Storage Building 
Warehouse
2 - Minor Building 1 2,500
Makkay Broadcasting 
Center - WKKL
2 - Minor Building 1 440
Lot 1 3 - Horizontal Improvement 1 14,600
Lot 2 3 - Horizontal Improvement 1 30,800
Lot 3 3 - Horizontal Improvement 1 62,200
Lot 4 3 - Horizontal Improvement 1 47,300
Lot 5 3 - Horizontal Improvement 1 50,800
Lot 6 3 - Horizontal Improvement 1 18,600
Lot 7 3 - Horizontal Improvement 1 26,500
Lot 8 3 - Horizontal Improvement 1 21,600
Lot 9 3 - Horizontal Improvement 1 13,000
Lot 10 3 - Horizontal Improvement 1 20,100
Lot 11 3 - Horizontal Improvement 1 27,600
Lot 12 3 - Horizontal Improvement 1 46,700
Athletic Courts 3 - Horizontal Improvement 1  
DCR Barnstable Harbor Marsh 2.78
Barnstable State Forest 53.90
Great Marsh Sandy Neck 
Beach
8.50
West Bay Entrance 1.07
Fire Tower 0.36 Comfort Station 2 - Minor Building 1 80
Sign 4 - Vertical Improvement 1  
Sign 4 - Vertical Improvement 1  
Sign 4 - Vertical Improvement 1  
Ft03-Observation Tower 4 - Vertical Improvement 1 625
Sprint Telecommunications 
Building
4 - Vertical Improvement 1 460
DFG Bearses Pond WMA 6.10
Hyannis Ponds WMA 373.81
Shubael Pond Access 0.33
DOT R.O.W. Parcel Drainage 0.13
R.O.W. Parcel Phinneys Lane 3.97
R.O.W. Parcel Route 132 0.60
R.O.W. Parcel Route 28 1.37
R.O.W. Parcel Route 6 48.95
Barnstable Depot 9.01 Salt And Sand Storage 1 2 - Minor Building 1 2,400
Salt And Sand Storage 2 2 - Minor Building 1 2,400
Trailer With Porch 2 - Minor Building 1 232
Crew Office Trailer 2 - Minor Building 1 600
Highway Rest Area Routes 
132 And 6
1.72 Burger King/Ground Lease 1 - Major Building 1 1,000
Service Station/Ground 
Lease
2 - Minor Building 1 1,920
Park & Ride Facility 4.07 Rest Area 2 - Minor Building 1 1,000
Rest Area 2 - Minor Building 1 200
Bus Stop Station No.1 4 - Vertical Improvement 1 200
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Bus Stop Station No.2 4 - Vertical Improvement 1 200
Totals for Barnstable 605.90 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
11
12
13
7
326,994
13,092
379,800
1,485
Barre
DCR Barre State Forest 111.03
Quabbin Reservoir 
Watershed
75.70
WPR Mitchell 10.00
Ware River Rail Trail 48.00
Ware River Water Supply 
Watershed
55.18
Ware River Watershed 75.31
DFG Racoon Hill WMA 362.59
WMA Phillipston 164.23
Ware River Access - Barre 46.00
Wma Moose Brook 851.00
Wma Phillipston 75.55
Wma Prince River 720.06
Wma Raccoon Hill 159.66
DOT R.O.W. Parcel New Braintree 
Road
0.70
R.O.W. Parcel Route 32 0.00
Totals for Barre 2,755.01 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Becket
DCR Appalachian Trail 231.91
Becket State Forest 1,311.00
October Mountain State 
Forest
2,712.60
Otis State Forest 206.00
DFG Project Williams Acquisition 206.00
WMA Becket 180.00
Westfield River West Branch 86.20
Wma Shales Brook 55.00
DOT Becket Demolition Landfill 0.00
Becket Depot 3.80 Shed 2 - Minor Building 1 1,480
Salt Shed 124 2 - Minor Building 1 2,400
Office 2 - Minor Building 1 768
Shed 2 - Minor Building 1 100
Shed 2 - Minor Building 1 1,320
Shed 2 2 - Minor Building 1 3,360
Shed 3 2 - Minor Building 1 225
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 44,000
Underground Tank 3 - Horizontal Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Gas Canopy 4 - Vertical Improvement 1 729
Totals for Becket 4,992.51 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
7
2
2
0
9,653
44,000
729
Bedford
R.O.W. Parcel Route 3 5.94
MCC Middlesex Community 
College
177.92 South Academic Building 7 1 - Major Building 1 18,700
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
North Academic Concert 
Hall Building 6
1 - Major Building 1 28,800
Library Building 1A 1 - Major Building 1 14,580
Building 2 Farmhouse 1 - Major Building 1 3,200
Bedford House Bh Building 
5
1 - Major Building 1 8,500
Trustee House Th Building 4 1 - Major Building 1 9,800
Academic Resource 
Building 1
1 - Major Building 1 19,528
Henderson Hall Hh Building 
3
1 - Major Building 1 46,900
Cataldo Administration 
Building 10
1 - Major Building 1 15,100
Enrollment Center Building 9 1 - Major Building 1 19,300
Campus Center And 
Bookstore Building 8
1 - Major Building 1 24,100
Facilities Management 
Building 11
1 - Major Building 1 17,500
Lot A 3 - Horizontal Improvement 1 39,700
Lot B 3 - Horizontal Improvement 1 27,100
Lot D 3 - Horizontal Improvement 1 62,700
Lot E 3 - Horizontal Improvement 1 8,500
Lot G 3 - Horizontal Improvement 1 176,100
Lot C1 3 - Horizontal Improvement 1 9,700
Lot C2 3 - Horizontal Improvement 1 7,300
Lot F 3 - Horizontal Improvement 1 7,600
Lot H 3 - Horizontal Improvement 1 4,300
Lot I 3 - Horizontal Improvement 1 4,400
Lot J 3 - Horizontal Improvement 1 10,700
Lot K 3 - Horizontal Improvement 1 4,700
Lot M 3 - Horizontal Improvement 1 16,100
Library Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 4,100
Farm House Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 2,400
South Academic Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 1,800
Totals for Bedford 183.86 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
12
0
16
0
226,008
0
387,200
0
Belchertown
DCAMM Belchertown State School 
Cemetery
10.62
New England Small Farm 
Institute
10.72
Belchertown School Msw 
Landfill
70.12 Landfill 3 - Horizontal Improvement 1  
Lease New England Small 
Farm Institute
347.78 Jepson House 1 - Major Building 1 2,868
Jepson House Garage 2 - Minor Building 1 230
Horse Barn 1 2 - Minor Building 1 2,349
Horse Barn 2 2 - Minor Building 1 2,880
Metal Barn 2 - Minor Building 1 2,400
Hay Barn 2 2 - Minor Building 1 3,327
Hay Barn 2 - Minor Building 1 2,400
Dairy/Milk Room 2 - Minor Building 1 1,400
Loafing Barn (collapsed) 2 - Minor Building 1 3,000
Bull Pen East 2 - Minor Building 1 1,320
Grain Feed Storage 2 - Minor Building 1 700
Saw Dust Shed 2 - Minor Building 1 766
Calf Hospital 2 - Minor Building 1 2,500
Dairy/Cow Barn 3 2 - Minor Building 1 4,556
Dairy/Cow Barn 2 2 - Minor Building 1 4,556
Dairy/Cow Barn 1 2 - Minor Building 1 4,556
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Manure Barn 2 - Minor Building 1 2,660
Boiler Room 2 - Minor Building 1 200
Bull Pen West 2 - Minor Building 1 1,320
Cabbage Cellar 3 - Horizontal Improvement 1 3,530
Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1  
Root Cellar 4 - Vertical Improvement 1 10,100
Silo 1 4 - Vertical Improvement 1  
Silo 2 4 - Vertical Improvement 1  
Silo 3 4 - Vertical Improvement 1  
Silo 4 4 - Vertical Improvement 1  
Silo 5 4 - Vertical Improvement 1  
Silo 6 4 - Vertical Improvement 1  
DCR Cadwell Memorial Forest 7.80
Mount Holyoke Range State 
Park
327.81
Quabbin Ware Headquarters 
& Park
3,034.52 Administration Complex 
State C-7 State Police
1 - Major Building 1 21,945
Ware River Field 
Headquarters
1 - Major Building 1 2,500
Residence And Garage 1 - Major Building 1 1,488
Natural Resource Building 1 - Major Building 1 1,800
Cemetery Historical Office 1 - Major Building 1 766
East 10 Bay Garage 2 - Minor Building 1 3,105
West 8 Bay Garage 2 - Minor Building 1 3,105
Garage 2 - Minor Building 1 225
Stockroom 2 - Minor Building 1 4,394
Comfort Station 2 - Minor Building 1 720
Cemetery Maintenance 
Garage
2 - Minor Building 1 1,118
Cemetery Storage Shed 3 2 - Minor Building 1 371
Cemetery Pump House 2 - Minor Building 1 169
Stockroom Storage Barn 2 - Minor Building 1 851
Metal Storage Building 2 - Minor Building 1 651
Mobile Hunt Shack 2 - Minor Building 1 120
Quonset Hut 2 - Minor Building 1 748
Mobile Hunt Shack 2 - Minor Building 1 200
Salt And Sand Shed 2 - Minor Building 1 1,920
Ranger Station 2 - Minor Building 1 1,780
Storage Shed 2 2 - Minor Building 1 80
Shed 2 - Minor Building 1 100
Oakham Barn 2 - Minor Building 1 2,400
Storage Shed 2 - Minor Building 1 96
Lumber Shed 2 - Minor Building 1 1,300
Spring House 4 - Vertical Improvement 1 60
Quabbin Hill Tower 4 - Vertical Improvement 1 2,000
Fuel Pumps 4 - Vertical Improvement 1 1,080
DFG WMA Bachelor Brook 0.96
Ware River Water Supply 
Access Area
2.90
Wma Herman Covey 1,039.76 New Visitor Center 1 - Major Building 1 2,140
Residence  3 1 - Major Building 1 770
Residence  2 1 - Major Building 1 1,056
Residence  1 1 - Major Building 1 1,056
District Headquarters 1 - Major Building 1 2,900
Old Camp Building 1 2 - Minor Building 1 900
Wildlife Building/Storage 2 - Minor Building 1 726
Wagon Shed 2 - Minor Building 1 504
River Pump House 2 - Minor Building 1 440
Fishery Storage Building 2 - Minor Building 1 726
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Old Camp Building  2 2 - Minor Building 1 432
Shop/Weigh Station 2 - Minor Building 1 2,060
Comfort Station  2 2 - Minor Building 1 81
Field Station/Building 
Complex
2 - Minor Building 1 10,268
Lagoon Blower Building 2 - Minor Building 1 410
Field Trail Building 2 - Minor Building 1 800
Machinery Shed 2 - Minor Building 1 5,217
Wood Shed/Storage 2 - Minor Building 1 468
Storage Shed 2 - Minor Building 1 108
Pit Toilet 3 - Horizontal Improvement 1 81
Well 4 House 4 - Vertical Improvement 1 567
Camping Shelter  1 4 - Vertical Improvement 1 96
Camping Shelter  2 4 - Vertical Improvement 1 96
Camping Shelter  3 4 - Vertical Improvement 1 96
Camping Shelter  4 4 - Vertical Improvement 1 96
Gas Storage 4 - Vertical Improvement 1 64
Wma Swift River 127.80
DOT R.O.W. Parcel Maple Street 0.00
R.O.W. Parcel Route 181 0.12
Belchertown Depot 8.00 1 Bay Garage 2 - Minor Building 1 1,900
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 3,200
Salt Shed B 2 - Minor Building 1 2,400
Shed And Office 2 - Minor Building 1 240
Storage Shed I 2 - Minor Building 1 416
Storage Shed II 2 - Minor Building 1 416
Storage Trailer 2 - Minor Building 1 700
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 64,850
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Gas Canopy 4 - Vertical Improvement 1 529
UMA University Of Massachusetts 
- Horticultural Experiment 
Center
46.31 Chandler Laboratory - 436 1 - Major Building 1 11,373
Farm House - 278 1 - Major Building 1 4,540
Plant and Soil Sciences 
Greenhouse #1 - 632
2 - Minor Building 1 1,383
Pesticide Facility - 661 2 - Minor Building 1 400
Service Barn - 279 2 - Minor Building 1 4,057
Greenhouse - 560 2 - Minor Building 1 1,060
Vehicle Storage Shed - 282 2 - Minor Building 1 1,715
Main Barn - 280 2 - Minor Building 1 18,005
Common Storage Barn - 
281
2 - Minor Building 1 1,370
Totals for Belchertown 5,035.22 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
13
65
4
19
55,202
122,575
68,461
14,784
Bellingham
DCR Franklin Branch Rail Trail 42.23
DOT R.O.W. Parcel Route 126 0.23
R.O.W. Parcel Route I-495 0.81
Totals for Bellingham 43.27 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Belmont
DCR Alewife Brook Reservation 38.98
Beaver Brook North 
Reservation
34.07
Electric Sub Station 0.19
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Beaver Brook Reservation 15.82 Robert Morris Copeland 
House
1 - Major Building 1 4,700
Shed by Playground 2 - Minor Building 1 150
Beaver Comfort Station 2 - Minor Building 1 1,024
Beaver Storage Shed 2 - Minor Building 1 150
Mill Street parking lot 3 - Horizontal Improvement 1 3,999
2-5 YO Playground 3 - Horizontal Improvement 1 3,500
5 - 12 YO Playground 3 - Horizontal Improvement 1 3,500
Play Area Stone Wall 3 - Horizontal Improvement 1  
Spray Deck 3 - Horizontal Improvement 1 10,000
Mill Street stone wall 4 - Vertical Improvement 1  
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,353
DOT R.O.W. Parcel Route 2 2.84
Wireless Cell Device 0.00
Totals for Belmont 91.90 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
3
5
2
4,700
1,324
20,999
1,353
Berkley
DCR Berkley State Forest 5.90
Dighton Rock State Park 125.16 Museum House 1 - Major Building 1 1,800
Clivus Toilet 2 - Minor Building 1 45
Headquarters / Office 2 - Minor Building 1 812
Transformer Building 2 - Minor Building 1 100
Main Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 11,000
Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 20
DOT R.O.W. Parcel Route 24 0.56
Totals for Berkley 131.62 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
3
1
1
1,800
957
11,000
20
Berlin
Commutor Parking 0.97
Totals for Berlin 0.97 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Bernardston
DFG Satan's Kingdom WMA 73.81
WMA Darwin Scott 27.30
Wma New 141.14
Wma Satan's Kingdom 241.41
Wma Satan's Kingdom 178.42
Wma Satans Kingdom 1,061.16
DOT Bernardston Depot 2.00 Garage 2 - Minor Building 1 4,611
Chemical Storage Shed 2 - Minor Building 1 3,360
Accessory Shed 2 - Minor Building 1 3,840
Truck Wash Building 2 - Minor Building 1 4,368
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 33,500
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Spreader Canopy 4 - Vertical Improvement 1 816
Canopy 4 - Vertical Improvement 1 1,624
Double Fuel Pump 4 - Vertical Improvement 1 625
Radio Tower Building 4 - Vertical Improvement 1 96
Totals for Bernardston 1,725.25 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
4
1
5
0
16,179
33,500
3,161
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Beverly
Dodge Street 24.78
Essex Road 0.07
R.O.W. Parcel Brimball Ave 2.74
R.O.W. Parcel Route 128 6.83
R.O.W. Parcel Route 3A 0.40
Route 128 North 4.17
Route 128 Parcel 8.62
Route 128 Standly Street 0.29
Highway Rest Area Route 
128
3.17 Restaurant/Ground Lease 1 - Major Building 1 4,125
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 177,130
Salem Beverly Bridge House 1.83 Kernwood Bridge House 2 - Minor Building 1 600
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 44,761
Totals for Beverly 52.90 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
1
2
0
4,125
600
221,891
0
Billerica
DCR Gilson Hill State Forest 170.11
Governor Thomas Dudley 
Park
9.50
Manning State Forest 194.96 Comfort Station 2 - Minor Building 1 500
Comfort Station 2 - Minor Building 1 290
Pump House 2 - Minor Building 1 60
Warren Manning Spray 
Deck
3 - Horizontal Improvement 1  
DFG Concord River Access 0.20
Governor Thomas Dudley 
Park
4.50
DOT R.O.W. Parcel Boston Road 0.00
R.O.W. Parcel Route 3 0.44
R.O.W. Parcel Route 3A 1.48
R.O.W. Parcel Route 4 0.41
Reconstruction Pond St Rr 
Bridge
0.04
Billerica Depot 5.63 Maintenance Building 1 - Major Building 1 5,600
Salt Storage Building 2 - Minor Building 1 9,600
Liquid Tank Shelter Building 2 - Minor Building 1 1,000
MCC Middlesex Community 
College
33.00
SDM Middlesex House Of 
Correction
111.46 Podular Building and 
Housing Expansion
1 - Major Building 1 241,401
Checkpoint Visitor 
Reception Building 5
1 - Major Building 1 1,785
Community Work Program 
Building 3
1 - Major Building 1 20,400
Tier Building 1 1 - Major Building 1 121,544
Personnel Building (Bldg 8) 1 - Major Building 1 6,300
Work Release Building 4 1 - Major Building 1 6,200
Standards Building 9 1 - Major Building 1 4,736
Transportation Building 7 2 - Minor Building 1 4,200
Warehouse Building 6 2 - Minor Building 1 4,889
Special Operations Unit 
Garage Building 10
2 - Minor Building 1 5,700
Visitor Waiting Room 2 - Minor Building 1 240
Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1 1,500
Greenhouse 2 4 - Vertical Improvement 1 1,500
Totals for Billerica 531.73 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
8
9
407,966
26,479
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
2
0
3,000
Blackstone
DCR Blackstone River Greenway 
Corridor
0.51
Blackstone River Heritage 
State Park
37.64
Blackstone River and Canal 
Heritage State Park
0.33
South New England 
Trunkline Trail
20.23
DFG Wma Quisset Hill 218.00
Totals for Blackstone 276.71 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Blandford
DCR Chester Blandford State 
Forest
1,634.80
Tolland State Forest 829.00
DFG Wce Blandford 430.00
Wce Stage Brook 373.00
DOT Blandford M-2 Maintenance 
Facility I-90
7.90 Warehouse / Garage / 
Offices
2 - Minor Building 1 17,400
Garage / Office 2 - Minor Building 1 6,400
Salt Shed 2 - Minor Building 1 5,600
Totals for Blandford 3,274.70 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
3
0
0
0
29,400
0
0
Bolton
DCAMM Lancaster Complex Osp 28.28
DCR Delaney Flood Control Site 71.22
DFG WMA Bolton Flats 531.80
Totals for Bolton 631.30 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Boston
BHC Bunker Hill Community 
College
32.63 Building A 1 - Major Building 1 23,708
Building B 1 - Major Building 1 119,514
Building C 1 - Major Building 1 20,201
Building D 1 - Major Building 1 78,384
Building E 1 - Major Building 1 161,918
Health And Wellness 
Center (Bldg G)
1 - Major Building 1 48,000
Building M 1 - Major Building 1 5,760
Lot 3 Faculty and Staff 
Parking
3 - Horizontal Improvement 1  
Lot 4 Faculty and Staff 
Parking
3 - Horizontal Improvement 1  
Lot 5 Faculty and Staff 
Parking
3 - Horizontal Improvement 1  
Lot 6 Faculty and Staff 
Parking
3 - Horizontal Improvement 1  
BSH State House 5.73 State House 1 - Major Building 1 650,000
PARKING LOT 3 - Horizontal Improvement 1  
STATE HOUSE ARCHWAY 
[SIDEWALK]
3 - Horizontal Improvement 1  
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
CME Chief Medical Examiner 0.39 Chief Medical Examiner 
Building - Boston
1 - Major Building 1 27,750
DCAMM Boston State Hospital 19.00
Easement on Former Boston 
State Hospital Lot 1X Stream
1.48
Former Bsh Lot 1B Stream 3.59
Nashua St Common Parcel 0.04
Nashua St Wall Parcel 0.07
105 South Huntington 0.68 Indian Affairs Center 1 - Major Building 1 39,000
Charles F Hurley Building 2.74 Hurley Building 1 - Major Building 1 347,022
John W McCormack Building 1.38 McCormack State Office 
Building
1 - Major Building 1 800,000
Newton Pavilion - H 0.77 Building H - Newton Pavilion 1 - Major Building 1 82,963
Newton Pavilion - Q 0.59 Building Q - Newton Pavilion 1 - Major Building 1 339,782
Saltonstall Building 2.95
Erich Lindemann Building 2.74 Lindemann Building 1 - Major Building 1 225,875
Merrimac Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
DCR Alsen Playground 3.56
Arborway 6.80
Belle Isle Marsh Reservation 197.59 Boardwalks 3 - Horizontal Improvement 1 900
Main Pathway 3 - Horizontal Improvement 1 48,000
Paving/Parking 3 - Horizontal Improvement 1 32,100
Benches 4 - Vertical Improvement 1  
Guard Rail 4 - Vertical Improvement 1  
Boston Harbor Islands State 
Park
15.10
Charlesgate 6.55
Chelsea Creek Beach 2.18
Chestnut Hill Reservation 110.30
Constitution Beach 127.07 Bathhouse 1 - Major Building 1  
Concession Stand 1 - Major Building 1  
Lifeguard House 1 - Major Building 1  
Porrazzo Memorial Rink 1 - Major Building 1 32,000
Baseball Fields 3 - Horizontal Improvement 1 103,500
Basketball Court 3 - Horizontal Improvement 1 7,000
Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 60,000
Constitution Beach 3 - Horizontal Improvement 1 218,750
Parking 3 - Horizontal Improvement 1 81,700
Asphalt Paths 3 - Horizontal Improvement 1 62,000
Handball Court 3 - Horizontal Improvement 1 5,000
Playground 4 - Vertical Improvement 1  
Shade Shelter 5 4 - Vertical Improvement 1 200
Shade Shelter 6 4 - Vertical Improvement 1 200
Benches 4 - Vertical Improvement 1  
Bleachers 4 - Vertical Improvement 1  
Footwash Stations 4 - Vertical Improvement 1  
Black Vinyl-Coated Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Chain Link/Barbed Wire 
Fence
4 - Vertical Improvement 1  
Playground Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Shower Towers 4 - Vertical Improvement 1  
Tennis Courts 4 - Vertical Improvement 1 17,400
Water Fountain 4 - Vertical Improvement 1  
Wood Guard Rail 4 - Vertical Improvement 1  
Gazebo 4 - Vertical Improvement 1 900
Shade Shelter 1 4 - Vertical Improvement 1 200
Shade Shelter 2 4 - Vertical Improvement 1 200
Shade Shelter 3 4 - Vertical Improvement 1 200
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Shade Shelter 4 4 - Vertical Improvement 1 200
Corporal Joseph E. Johnson 
Playground
3.64 Johnson Playground Spray 
Pool
3 - Horizontal Improvement 1 4,000
DCR Land 0.27
Dam 0.21
Deer Island 149.85
Dorchester Shores 
Reservation
58.96 Malibu Beach Bath House 2 - Minor Building 1 1,200
Beads Bridge 3 - Horizontal Improvement 1 288
Shade Shelter No. 1 4 - Vertical Improvement 1 252
Shade Shelter No. 2 4 - Vertical Improvement 1 252
Shade Shelter 1 4 - Vertical Improvement 1 252
Shade Shelter 2 4 - Vertical Improvement 1 252
Shade Shelter 3 4 - Vertical Improvement 1 252
Shade Structure 4 - Vertical Improvement 1 400
South To North Shade 
Shelter 1
4 - Vertical Improvement 1 238
South To North Shade 
Shelter 2
4 - Vertical Improvement 1 238
South To North Shade 
Shelter 3
4 - Vertical Improvement 1 238
South To North Shade 
Shelter 4
4 - Vertical Improvement 1 360
South To North Shade 
Shelter 5
4 - Vertical Improvement 1 360
South To North Shade 
Shelter 6
4 - Vertical Improvement 1 238
Expressway Motors 
Encroachment
4.37
Factory Hill Playground 10.48 Clement A. Norton 
Bandstand
4 - Vertical Improvement 1 400
Fiorentino Parcel 0.26
Former Boston State 
Hospital North Campus DCR 
Compost Site
7.30
Hallet Street Msw Landfill 0.00
Hancock Woods 47.09
John W McCormack 
Memorial Park
0.10
Land 3.56
MDC Road 0.58
Mill Pond 27.82
Morrissey Blvd 1.33
Morrissey Blvd. 0.35
Morrissey Boulevard 19.63
Mother Brook 2.25
Nashua Street Park 1.11
Neponset Avenue Msw 
Landfill
0.00
New Charles River Basin 
Parks
0.71
North Point Park 2.43
Old Harbor Reservation 173.50 Fort Independence 1 - Major Building 1 150,000
North End Pavilion 2 - Minor Building 1 2,500
Gun Shed 2 - Minor Building 1 3,000
South End Pavilion 2 - Minor Building 1 2,100
Edward J. McCormack 
Bathhouse - Harbor Region 
HQ
2 - Minor Building 1 6,500
Bathhouse/Marine Park 2 - Minor Building 1 1,200
Sanitary/Castle Island 2 - Minor Building 1 1,000
Signal Corps Building 2 - Minor Building 1 3,018
Meter Shed 2 - Minor Building 1 80
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Sailing Center Office Trailer 2 - Minor Building 1 242
Sailing Center Storage 
Building
2 - Minor Building 1 300
Green Playground 3 - Horizontal Improvement 1 12,000
McCorkle Fishing Pier 3 - Horizontal Improvement 1 6,400
Sailing Center Dock System 3 - Horizontal Improvement 1 800
Pickle Jar Concession 4 - Vertical Improvement 1 400
Shade Shelter 1 4 - Vertical Improvement 1 272
Shade Shelter 1 4 - Vertical Improvement 1 270
Shade Shelter 2 4 - Vertical Improvement 1 272
Shade Shelter 2 4 - Vertical Improvement 1 270
Shade Shelter 3 4 - Vertical Improvement 1 272
Shade Shelter 3 4 - Vertical Improvement 1 270
Shade Shelter 4 4 - Vertical Improvement 1 270
Shade Shelter 5 4 - Vertical Improvement 1 270
Shade Shelter At H Street 4 - Vertical Improvement 1 270
Shade Shelter at Hick's Park 4 - Vertical Improvement 1 270
Sullivan's Food Concession 4 - Vertical Improvement 1 4,000
Emergency Phone 4 - Vertical Improvement 1 4
Green Monument 4 - Vertical Improvement 1 100
Kiosk 1 4 - Vertical Improvement 1 4
Kiosk 2 4 - Vertical Improvement 1 4
Korean War Memorial 4 - Vertical Improvement 1 400
McKay Monument 4 - Vertical Improvement 1 1,500
Sugar Bowl 4 - Vertical Improvement 1 5,625
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 900
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 270
Shade Shelter 1 4 - Vertical Improvement 1 270
Shade Shelter 1 4 - Vertical Improvement 1 270
Shade Shelter 2 4 - Vertical Improvement 1 270
Mother's Rest Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,000
Bandstand/Marine Park 4 - Vertical Improvement 1 500
Sailing Center Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 576
Olmsted Park 5.03
Parks And Reservation Land 0.19
Paul Revere Park 2.44
Pedestrian Bridge 0.04
Reconstruction Chelsea 
Street Bridge
0.01
Roxbury Heritage State Park 2.71 Nawn Factory 1 - Major Building 1 2,000
Pump House 5/8.24 2 - Minor Building 1 682
South Community Garden 
Arborway
4.35
Southwest Corridor Park 0.41
Stony Brook Reservation 522.56 Thompson Center For The 
Handicapped
1 - Major Building 1 3,000
Caretaker Residence 1 - Major Building 1 3,024
DCR Bajko Memorial Rink 1 - Major Building 1 45,000
Dedham Street House 1 - Major Building 1 2,600
Olsen Pool Bathhouse 2 - Minor Building 1 5,000
Olsen Pool Pumphouse 2 - Minor Building 1 3,000
Dedham Street Garage 2 - Minor Building 1 900
Olsen Spray Deck 3 - Horizontal Improvement 1 400
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 50,000
Olsen Memorial Pool 3 - Horizontal Improvement 1 40,000
Toohig Park 2.19
VFW Parkway 0.04
Webster Lake Access 6.28
West Roxbury Parkway 38.89
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Almys Parcel 1.95 Residence 1 - Major Building 1 12,000
Baker Chocolate Factory 0.40 Baker Chocolate Factory 1 - Major Building 1 12,000
Charles River Dam 1.93 Dam/Charles River 1 - Major Building 1 32,000
Special Operations Marine 
Division
1 - Major Building 1 4,992
Harbor Region Headquarters 0.86 Harbor Region 
Headquarters
1 - Major Building 1 12,750
Pool Melnea Cass 1.09 Melnea A. Cass Memorial 
Pool Bath House
1 - Major Building 1 5,900
Cass Spray Deck 3 - Horizontal Improvement 1  
Cass Memorial Pool 3 - Horizontal Improvement 1  
Rink Charlestown Memorial 1.44 DCR Emmons Horrigan 
O'Neil Memorial Rink
1 - Major Building 1 30,000
Rink Devine Memorial 3.39 DCR Devine Memorial Rink 1 - Major Building 1 40,000
Science Park Craigie Bridge 
Locks
3.49 Old Charles Dam Garage 
And Locs
1 - Major Building 1 2,000
Craigie Draw Bridge 3 - Horizontal Improvement 1 1,800
Charles River Reservation - 
Hatch Shell
26.78 Edward A. Hatch Memorial 
Shell
1 - Major Building 1 6,000
Community Boating 
Boathouse
1 - Major Building 1 10,000
Food Concession 2 - Minor Building 1 1,000
Sanitary/Hatch Memorial 2 - Minor Building 1 1,200
Public Toilet 2 - Minor Building 1 2,010
Storrow Drive Tunnel W 
Pump Station
2 - Minor Building 1 150
Storrow Drive Tunnel E 
Pump Station
2 - Minor Building 1 150
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 300
Shade Shelter 2 4 - Vertical Improvement 1  
Charles River Speedway & 
Upper Basin Headquarters
0.19 Upper Garage 2 - Minor Building 1 3,500
Field Kelly Stony Brook 
Reservation
4.16 Grand Stand 2 - Minor Building 1 4,800
Kelly Field House 2 - Minor Building 1 2,480
Franklin Park Zoo 82.52 A Birds World 1 - Major Building 1 3,000
Animal Hospital 1 - Major Building 1 10,000
Main Office - CRC 1 - Major Building 1 4,926
Giddy-up Grille/Children's 
Zoo
1 - Major Building 1 6,187
Atrium/Children's Zoo 1 - Major Building 1 4,800
Eco Center 1 - Major Building 1 2,304
Elephant House/Bldg 5 2 - Minor Building 1 1,000
Lion House 2 - Minor Building 1 2,000
Antelope House 2 - Minor Building 1 1,400
Elk House/Building 6 2 - Minor Building 1 1,000
Buffalo House 2 - Minor Building 1 1,000
Deer House 2 - Minor Building 1 1,000
Deer House 2 - Minor Building 1 1,000
Moose House/Building 7 2 - Minor Building 1 1,000
Franklin Park Tropic 2 - Minor Building 1 42,500
Hay Barn 2 - Minor Building 1 900
Children's Barn/Children's 
Zoo
2 - Minor Building 1 2,500
Brooder Barn/Children's Zoo 2 - Minor Building 1 800
Giraffe House 2 - Minor Building 1 1,800
Chicken Coop/Children's 
Zoo
2 - Minor Building 1 450
Children's Zoo Meeting Barn 2 - Minor Building 1 1,200
Outback Canteen 2 - Minor Building 1 525
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Gift House 2 - Minor Building 1 1,800
Service Building 2 - Minor Building 1 9,250
Zoo Entrance House 2 - Minor Building 1 672
Hooves And Horns Office 2 - Minor Building 1 800
Building 11 2 - Minor Building 1 1,000
Building 10 2 - Minor Building 1 1,000
Building 9 2 - Minor Building 1 1,000
Building 8 2 - Minor Building 1 1,000
Zebra House 2 - Minor Building 1  
Kangaroo Holding 4 - Vertical Improvement 1 875
Georges Island 28.00 Battery Stevenson 1 - Major Building 1 38,400
Battery Bartlett 1 - Major Building 1 60,800
Battery Lowell 1 - Major Building 1 28,800
Civil War Guardhouse 1 - Major Building 1 600
Demi-Lune 1 - Major Building 1 2,400
Mine Storage Building 1 - Major Building 1 7,740
Powder Magazine/Georges 
Island
1 - Major Building 1 6,300
Fort Warren 1 - Major Building 1 1,000,000
3rd System Magazine 2 - Minor Building 1 300
4th System Magazine 2 - Minor Building 1 450
Battery Jack Adams 2 - Minor Building 1 2,100
Battery Plunkett 2 - Minor Building 1 1,250
Fuel Shed 2 - Minor Building 1 24
H Station 2 - Minor Building 1 418
Hose Bibb Shed 2 - Minor Building 1 24
Manure Shed 2 - Minor Building 1 450
Meteorological Station 2 - Minor Building 1 72
Mine Casemate 2 - Minor Building 1 1,950
Searchlight Battery 2 - Minor Building 1 900
Switch Board Room 2 - Minor Building 1 600
Generator Building 2 - Minor Building 1 3,150
Georges Island Docking 
System
3 - Horizontal Improvement 1 6,400
Georges Island Pier 3 - Horizontal Improvement 1 16,000
Bulletin Board 4 - Vertical Improvement 1 32
Cable Hut 4 - Vertical Improvement 1 64
Contact Station 4 - Vertical Improvement 1 72
Gazebo 4 - Vertical Improvement 1 100
Mine Observation Station 4 - Vertical Improvement 1 225
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 2,700
Moynihan Recreation Center 12.15 Pumphouse 2 - Minor Building 1 200
Shade Shelter 2 - Minor Building 1 800
Moynihan Spray Deck 3 - Horizontal Improvement 1  
Moynihan Field 4 - Vertical Improvement 1  
Francis D. Martini Memorial 
Music Shell
4 - Vertical Improvement 1 700
Neponset Valley Parkway 11.55 William J. Dervan 
Maintenance Building
2 - Minor Building 1 7,586
Old Colony Division 
Maintenance Facility
1.70 Office And Garage 1 - Major Building 1 30,000
Salt Storage Shed 2 - Minor Building 1 3,200
Sawmill Brook Farm 
Reservation
148.18 Print Shop/Brook Farm 2 - Minor Building 1 2,360
Charles River Reservation 280.07 Wading Pool Pumphouse 1 - Major Building 1 250
Stop Plank Garage 1 - Major Building 1 2,405
Herter Center 1 - Major Building 1 4,500
Police Station - H-4 Lower 
Basin Barracks
1 - Major Building 1 16,968
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Community Rowing 
Boathouse
2 - Minor Building 1  
Brighton Allston Pool Bath 
House
2 - Minor Building 1  
Upper Lock House 2 - Minor Building 1 4,800
Pump House 2 - Minor Building 1 200
Richard T. Artesani Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 1,620
Daly Stadium Field House 2 - Minor Building 1 4,500
Deerfield Pump Station 2 - Minor Building 1 150
Fairfield St. Pump Station 2 - Minor Building 1 150
Harvard Bridge Pump 
Station
2 - Minor Building 1 150
Fens Gate House 2 - Minor Building 1 1,500
Public Boat Ramps 3 - Horizontal Improvement 1  
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 25,041
Artesani Spray Deck 3 - Horizontal Improvement 1  
Alfond Memorial Spray Deck 3 - Horizontal Improvement 1 2,000
Artesani Wading Pool 3 - Horizontal Improvement 1 2,701
Allston Brighton Pool 3 - Horizontal Improvement 1 12,600
Publick Theater 4 - Vertical Improvement 1 1,000
Bleachers at Daly Stadium 4 - Vertical Improvement 1  
Former BSH North Campus - 
DCR Parking Lot
19.40 Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Francis L. Murphy Memorial 
Ice Skating Rink
9.28 DCR Murphy Memorial Rink 1 - Major Building 1 35,000
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 5,517
Havey Beach 14.94 Jim Roche Community Ice 
Arena
1 - Major Building 1 34,000
Havey Beach Stable 1 - Major Building 1 1,500
Roche Rink Side Parking 
Lot
3 - Horizontal Improvement 1  
Lovells Island 56.12 Battery Terrill/Fort Standish 1 - Major Building 1 43,000
Fire Control Station/Fort 
Standish
2 - Minor Building 1 200
Mine Casemate/Fort 
Standish
2 - Minor Building 1 1,800
Switchboard Room/Fort 
Standish
2 - Minor Building 1 900
Restroom 1 2 - Minor Building 1 60
Restroom 2 2 - Minor Building 1 36
Bunker 1 2 - Minor Building 1 2,000
Bunker 2 2 - Minor Building 1 1,400
Bunker 3 2 - Minor Building 1 400
Lovells Island Docking 
System
3 - Horizontal Improvement 1 1,600
Lovells Island Pier 3 - Horizontal Improvement 1 2,000
Lovells Island Gazebo 4 - Vertical Improvement 1 289
Range Lights Oil House 4 - Vertical Improvement 1 144
Fire Control Station 2 Fort 
Standish
4 - Vertical Improvement 1 250
Melnea Cass Recreational 
Complex
1.37 Melnea Cass Arena 1 - Major Building 1 30,000
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Pool & Rink Reilly Memorial 6.84 DCR Reilly Memorial Rink 1 - Major Building 1 25,987
Main Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 17,000
Staff/HC Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 1,200
Reilly Memorial Pool 3 - Horizontal Improvement 1 14,875
Pool Playground Ryan 
Neponset River Park
1.25 Bathhouse/Ryan Playground 2 - Minor Building 1 432
Ryan Playground Wading 
Pool/Spray Deck
3 - Horizontal Improvement 1  
Rink Steriti North End Park 3.15 DCR Steriti Memorial Rink 1 - Major Building 1 40,800
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
North End Park Pier 3 - Horizontal Improvement 1  
Belle Isle Marsh Reservation 1.93 Bridge 3 - Horizontal Improvement 1 1,700
Observation Tower 4 - Vertical Improvement 1 400
City Square State Park 1.42 Fountain 4 - Vertical Improvement 1 1,000
Fountain Vault 4 - Vertical Improvement 1 600
Gallups Island 16.27 Pier 3 - Horizontal Improvement 1 2,300
Clivus Trailhead Gallops Isl. 4 - Vertical Improvement 1 36
Clivus Trailhead Gallops Isl. 4 - Vertical Improvement 1 36
Clivus Trailhead Gallops Isl. 4 - Vertical Improvement 1 36
Clivus Trailhead Gallops Isl. 4 - Vertical Improvement 1 36
Gazebo 4 - Vertical Improvement 1 900
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 300
Hamilton Park 2.86 Camp Meig Shelter 4 - Vertical Improvement 1 800
Neponset River Park 
Reservation
173.38 Neponset River Dam 
Operations
2 - Minor Building 1 800
Neponset Landing II Spray 
Deck
3 - Horizontal Improvement 1 3,000
Neponset Landing II Spray 
Deck
4 - Vertical Improvement 1  
Fabric Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1  
Pavilion No. 10 4 - Vertical Improvement 1 176
Pavilion No. 11 4 - Vertical Improvement 1 176
Neponset River Reservation 113.37 Warehouse 2 - Minor Building 1 4,000
Pavilion No. 9 4 - Vertical Improvement 1 176
Pavilion No. 1 4 - Vertical Improvement 1 1,000
Pavilion No. 2 4 - Vertical Improvement 1 1,000
Pavilion No. 3 4 - Vertical Improvement 1 1,000
Pavilion No. 4 4 - Vertical Improvement 1 176
Pavilion No. 5 4 - Vertical Improvement 1 176
Pavilion No. 6 4 - Vertical Improvement 1 176
Pavilion No. 7 4 - Vertical Improvement 1 176
Pavilion No. 8 4 - Vertical Improvement 1 176
Self Contained Toilet 4 - Vertical Improvement 1 64
DFG Sculpin Ledge Artificial Reef 5.00
DHCD State Property Tremont 
Street
0.33
DMH Choice Housing 0.11 Choice House 1 - Major Building 1 2,944
Former ICF Dorchester 0.41 Former ICF 812 Dorchester 
Avenue
1 - Major Building 1 3,300
Massachusetts Mental 
Health Center
5.21 Mass Mental Health Center 1 - Major Building 1 65,962
Quarterway 1 - Major Building 1 6,100
Fenwood Inn 1 - Major Building 1 22,149
Solomon Carter Fuller 
Mental Health Center
1.66 Fuller Health Center 1 - Major Building 1 295,000
DOC Boston Pre Release Center 
North Campus
4.82 New Boston Pre Release 
Center
1 - Major Building 1 45,460
Storage Shed B 2 - Minor Building 1 142
Generator (Bldg E) 2 - Minor Building 1 216
DOT Arborway Land 0.12
Arborway Parcel 0.61
Austin Street Land 9.20
Boston Albany St Facility 1.60
Boston Parcel 0.00
Castle Island Terminal 102.18
Central Artery Depression 0.27
Central Artery Project 4.51
Commonwealth Parcel 0.16
DOT Electrical Control Center 0.38
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DOT Land 3.19
DOT Parcel Boylston Street 0.57
District 8 Electric Sub-Station 
8.27
0.00
District 8 Vent Stack 8.32 0.25
Dorchester Park & Ride 
Facility
2.10
I-93 Land 0.98
Land 2.21
Lease Route 1A Highway 
Layout
1.10
Morrissey Blvd Parcel 4.15
Morrissey Blvd. Land 1.26
Navy Yard 0.33
Northern Ave Bridge 
Replacement
0.63
Operations Control Center 
I-90 Mainline
9.43 MassDOT Highway 
Operations Center
1 - Major Building 1  
State Police H-9 Tunnels 1 - Major Building 1 8,768
Parcel Anthony Rd 0.25
Parcel Cottrell Street 3.84
Parcel Cummins Highway 0.26
Parcel Dorchester Ave 0.03
Parcel Henley Street 0.65
Parcel Hyde Park Ave And 
Blackemore St
6.74
Parcel Jfk Expressway 3.57
Parcel Saratoga Street 0.11
Parcel Savin Hill Ave 0.63
Parcel South Bay Ave 0.38
Parcel Washington Street 0.59
Parcel West Sixth Street 0.38
Parcel West Street 0.02
Parcel Widett Circle 3.86
Pump House #4 0.05
R.O.W Parcel Navarre St 0.12
R.O.W. Parcel Albany Street 0.56
R.O.W. Parcel Alford Street 0.38
R.O.W. Parcel American 
Legion Highway
0.82
R.O.W. Parcel Atlantic Ave 0.37
R.O.W. Parcel Austin Street 0.51
R.O.W. Parcel Birminham 
Pkwy
13.43
R.O.W. Parcel Boston 
University Bridge
0.01
R.O.W. Parcel Brighton 
Street
0.38
R.O.W. Parcel Broadway 0.11
R.O.W. Parcel Call Street 0.03
R.O.W. Parcel Cambridge 
Street
0.85
R.O.W. Parcel Central Ave 
Bridge
0.04
R.O.W. Parcel Charles Rd 0.08
R.O.W. Parcel Chelsea Street 0.49
R.O.W. Parcel Columbia Rd 0.24
R.O.W. Parcel Cross Street 0.12
R.O.W. Parcel Cummins 
Highway
0.22
R.O.W. Parcel Curve Street 0.01
R.O.W. Parcel Fort Point 6.16
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Channel
R.O.W. Parcel Freeport 
Street
4.34
R.O.W. Parcel Front Street 0.54
R.O.W. Parcel Grove Street 0.49
R.O.W. Parcel Haul Road 1.88
R.O.W. Parcel Havre Street 0.21
R.O.W. Parcel Jenner Street 0.09
R.O.W. Parcel Jfk 
Expressway
12.66
R.O.W. Parcel Jfk Vent Fan-
D4
0.21
R.O.W. Parcel Kneeland 
Street
1.37
R.O.W. Parcel Locust Street 0.03
R.O.W. Parcel Maffa Way 0.07
R.O.W. Parcel Main Street 0.11
R.O.W. Parcel Martha Rd 1.08
R.O.W. Parcel McClellan 
Highway
0.91
R.O.W. Parcel Neptune Road 1.50
R.O.W. Parcel New Dudley 
Street
0.04
R.O.W. Parcel Norfolk Street 0.01
R.O.W. Parcel North Service 
Dr
0.18
R.O.W. Parcel Oak Street 0.49
R.O.W. Parcel Park Plaza 0.00
R.O.W. Parcel Porter Street 0.08
R.O.W. Parcel Providence 
Street
0.01
R.O.W. Parcel Pulaski 
Skyway
91.57
R.O.W. Parcel Railroad 4.11
R.O.W. Parcel Riverway 
Street
0.49
R.O.W. Parcel Roland Street 1.54
R.O.W. Parcel Route 1 0.89
R.O.W. Parcel Route 93 2.90
R.O.W. Parcel Route I-93 3.45
R.O.W. Parcel Rutherford 
Ave
0.11
R.O.W. Parcel South St 0.14
R.O.W. Parcel Summer St 2.75
R.O.W. Parcel Sydney St 0.16
R.O.W. Parcel Tenean Street 0.02
R.O.W. Parcel Tolman St 0.82
R.O.W. Parcel Truman 
Highway
0.01
R.O.W. Parcel Vent Stack 
8.35
0.22
R.O.W. Parcel Victory Rd 5.28
R.O.W. Parcel W Dudley St 0.00
R.O.W. Parcel Walsh 
Expressway
18.99
R.O.W. Parcel Washington St 0.09
R.O.W. Parcel Water St 
Connection
0.04
R.O.W. Parcel West St 0.01
R.O.W. Parcel William T 
Morrissey Blvd
0.11
R.O.W. Parcel Wm F 
McClellan Highway
0.10
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
R.O.W. Psrcel Hudson St 0.13
Ramp to I-93 31.30
Relocation Of Nashua Street 2.22
State Property A Street 0.55
State Property Atlantic 
Avenue
2.94
State Property B Street 1.33
State Property Blackstone 
Street
1.02
State Property Butler Street 0.92
State Property Cambridge 
Street
1.26
State Property Causeway 
Street
0.80
State Property Central Street 0.02
State Property Commercial 
Street
0.05
State Property Cross Street 0.25
State Property Dorchester 
Avenue
0.91
State Property Fid Kennedy 0.19
State Property Frontage 
Road
1.18 Building 2 - Minor Building 1  
State Property Gallivan 
Boulevard
0.33
State Property Hanover 
Street
1.47
State Property India Square 0.15
State Property India Street 0.20
State Property Maverick 
Street
0.10
State Property Milk Street 0.37
State Property Moore Street 0.45
State Property Neponset 
Avenue
0.13
State Property No 
Washington Street
0.11
State Property North Street 1.03
State Property Porter Street 8.44
State Property Prescott Street 7.78
State Property Purchase 
Street
2.52
State Property Rawson Street 0.28
State Property Roxbury 
Street
0.02
State Property Rutherford 
Street
0.04
State Property Sears Street 0.01
State Property Sleeper Street 0.06
State Property State Street 0.42
State Property Summer 
Street
8.48
State Property Washington 
Street
0.14
State Property Widett Circle 1.02
State Property Willard Street 0.06
Ted Williams Tunnel Project 0.53
State Property Albany Street 0.73 Emergency Response 
Station
1 - Major Building 1 14,324
State Property Congress 
Street
3.08 Building 1 - Major Building 1 10,000
Boston Public Market / 
Turnpike Garage
1 - Major Building 1 71,965
State Transportation Building 2.64
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
State Transportation 
Building
1 - Major Building 1 901,000
Wang Building 5.78 Wang Building 1 - Major Building 1 104,000
DOT Harrison Parcel 3.57 Pump House #7 2 - Minor Building 1  
DPH Lemuel Shattuck Hospital 13.00 Main Hospital 1 - Major Building 1 571,321
Service Building 1 - Major Building 1 39,103
State Laboratory Institute 10.60 Biologics Building 1 - Major Building 1 34,503
Stable Building 1 - Major Building 1 17,996
Hinton Tower Building 1 - Major Building 1 193,312
BACK LOT PARKING 3 - Horizontal Improvement 1  
DYS Judge Connelly Youth Center 5.89 Connelly Youth Center 1 - Major Building 1 55,800
Metropolitan Youth Service 
Center
8.05 E Building 1 - Major Building 1 16,200
Spectrum Girls L Building 1 - Major Building 1 13,800
MYSC New Building 1 - Major Building 1 44,000
MCA Parcel Huntington Ave 0.14
Mass College of Art And 
Design
6.57 Center For Design And 
Media
1 - Major Building 1 60,176
Artists' Residence 1 - Major Building 1 110,000
Treehouse Residence 1 - Major Building 1 147,004
South Building 1 - Major Building 1 98,000
Collins Building 1 - Major Building 1 62,335
North Building 1 - Major Building 1 79,300
East 1 - Major Building 1 39,450
Kennedy Campus Center 1 - Major Building 1 156,000
Hot Shop 1 - Major Building 1 2,500
Tower Building 1 - Major Building 1 318,299
Smith Hall 1 - Major Building 1 38,400
MIL Armory - Boston 6.79 Armory 1 - Major Building 1 27,354
POL State Police 125 Wjd South 
Boston
0.00 State Police Barracks and 
Headquarters - S. Boston
1 - Major Building 1 11,250
State Police 25 Wjd South 
Boston
2.10 State Police Barracks - 
Special Op
1 - Major Building 1 5,408
RCC Roxbury Community College 16.96 Building 1 - Media Arts 
Center
1 - Major Building 1 37,687
Building 2 - Administration 1 - Major Building 1 32,627
Building 3 - Academic 1 - Major Building 1 169,320
Building 4 - Health Sciences 1 - Major Building 1 51,970
Dudley House 1 - Major Building 1 9,992
Reggie Lewis Track And 
Athletic Center
1 - Major Building 1 130,030
Parking Lot 1 3 - Horizontal Improvement 1 72,500
Parking Lot 2 3 - Horizontal Improvement 1 57,300
Parking Lot 3 3 - Horizontal Improvement 1 58,232
SDS Nashua Street Jail 2.25 Nashua Street Jail 1 - Major Building 1 342,316
Suffolk County House Of 
Correction
8.14 Prison Tower Building 1 1 - Major Building 1 192,050
Administration Building 2 1 - Major Building 1 21,012
Prison Building 3 1 - Major Building 1 168,568
Prison Building 4 1 - Major Building 1 51,420
Building 5-Support Services/
Kitchen
1 - Major Building 1 64,254
Building 6-Infirmary/Booking 1 - Major Building 1 23,988
Building 7 Vehicle Trap 1 - Major Building 1 1,350
Building 8 Housing 1 - Major Building 1 43,000
SEC State Archives Building 5.03 Archives Building 1 - Major Building 1 100,000
TRC Boston Historic Suffolk 
County Court
1.92 Suffolk Superior Court Hi-
Rise
1 - Major Building 1 429,366
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
John Adams Historic 
Courthouse
1 - Major Building 1 340,492
Brooke Courthouse 3.00 Edward W. Brooke 
Courthouse
1 - Major Building 1 425,300
Charlestown District Court 0.19 Charlestown District Court 1 - Major Building 1 35,200
Dorchester District Court 1.49 Dorchester Municipal and 
Juvenile Court
1 - Major Building 1 77,000
East Boston District Court 0.30 East Boston Municipal Court 1 - Major Building 1 21,497
Roxbury Municipal Court 2.63 Roxbury Municipal Court 1 - Major Building 1 70,658
South Boston Municipal Court 0.56 Chief Justice Joseph F. 
Feeney Courthouse
1 - Major Building 1 29,041
West Roxbury District Court 1.15 West Roxbury Municipal 
Court
1 - Major Building 1 54,124
UMB University of Massachusetts 
- Boston Edward M Kennedy 
Institute
1.79
University Of Massachusetts 
- Boston
180.57 Campus Center (050) 1 - Major Building 1 330,000
Integrated Sciences 
Complex (060)
1 - Major Building 1 229,450
University Hall (030) 1 - Major Building 1 190,000
Calf Pasture Pumping 
Station
1 - Major Building 1 35,000
Wheatley Hall (010) 1 - Major Building 1 268,511
McCormack Hall (020) 1 - Major Building 1 266,060
Science Center (080) 1 - Major Building 1 297,952
Healey Library (090) 1 - Major Building 1 337,446
Quinn Administration 
Building (110)
1 - Major Building 1 96,897
Service & Supply Building 
(150)
1 - Major Building 1 74,295
Clark Athletic Center (120) 1 - Major Building 1 126,427
Utility Plant (160) 2 - Minor Building 1 27,886
Salt Water Pump House 
(161)
2 - Minor Building 1 4,314
Guardhouse 2 - Minor Building 1 144
Boat House 2 - Minor Building 1 384
Parking Garage/
Substructure
2 - Minor Building 1 640,000
People Soft Trailer 2 - Minor Building 1 1,532
Fallon Pier 3 - Horizontal Improvement 1 2,850
Parking Garage West 4 - Vertical Improvement 1 500,000
Totals for Boston 3,419.58 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
135
96
56
100
13,682,593
848,159
1,039,454
557,398
Bourne
DCR Scusset Beach State 
Reservation
85.10
Shawme Crowell State Forest 123.00 Ft05-Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 484
Telecommunications 
Building
4 - Vertical Improvement 1 64
DFG Crane Fish and Wildlife 
Preserve
14.00
Southeast District 
Headquarters
37.43 Wildlife And Fisheries 
Headquarters
1 - Major Building 1 2,428
Garage 2 - Minor Building 1 2,960
Garage 2 - Minor Building 1 4,608
Gas Shed 2 - Minor Building 1 80
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 10,000
WMA Camp Edwards 8,714.00
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
WMA Crane Pond 7.25
DMH Cape Cod Islands Mental 
Health Center
7.70 Mental Health Center 1 - Major Building 1 32,918
Facilities Garage 2 - Minor Building 1 1,680
DOT Bourne Rotary Parcel 5.50
Parcel Academy Drive 7.22
R.O.W. Parcel Buzzards Bay 0.27
R.O.W. Parcel Drainage 1.18
R.O.W. Parcel Route 25 10.44
R.O.W. Parcel Route 28 0.17
R.O.W. Parcel Route 28A 11.01
R.O.W. Parcel Route 3A 0.16
R.O.W. Parcel Route 6 0.28
R.O.W. Parcel Route 6A 0.88
R.O.W. Parcel Routes 6 And 
28
0.24
R.O.W. Parcel Routes 6 And 
6A
1.60
R.O.W. Parcel Scusset 
Beach
1.06
Resurfacing Drainage 
Acquisition
0.97
Bourne Sagamore Park & 
Ride Route 3/6
0.04 Tourist Information Center 2 - Minor Building 1 1,875
Macarthur Blvd Depot 5.41 Salt And Sand Storage 1 2 - Minor Building 1 2,880
Salt And Sand Storage 2 2 - Minor Building 1 2,400
Office Trailer 2 - Minor Building 1 500
Sagamore Depot 5.10 Office 1 - Major Building 1 7,378
Salt And Sand Storage 1 2 - Minor Building 1 3,360
Salt And Sand Storage 2 2 - Minor Building 1 3,360
Liquid Calcium Chloride 
Tank
4 - Vertical Improvement 1 50
MIL Otis Air Force Base Msw 
Landfill
0.00
Armory - Bourne 2.60 Armory - Bourne 1 - Major Building 1 73,890
Cold Storage Shed 2 - Minor Building 1 2,485
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 55,000
MMA Massachusetts Maritime 
Academy
30.48 Dock Steam Generator 1 - Major Building 1 400
Pande Dining Hall And 
Student Union
1 - Major Building 1 24,500
Clean Harbors Athletic 
Center
1 - Major Building 1 80,000
Gerhard E. Kurz Hall 1 - Major Building 1 26,800
Power Plant 1 - Major Building 1 4,900
Flanagan Hall 1 - Major Building 1 8,000
Bresnahan Building 1 - Major Building 1 54,099
Company 1 (Gray Hall) 1 - Major Building 1 44,900
Company 2 (Bassett Hall) 1 - Major Building 1 44,900
Company 3 (Wilson Hall) 1 - Major Building 1 39,700
Company 4 (Thompson 
Hall)
1 - Major Building 1 69,000
Company 5 (Limouze Hall) 1 - Major Building 1 39,700
Company 6 (Abele Hall) 1 - Major Building 1 39,700
American Bureau of 
Shipping Information 
Commons
1 - Major Building 1 41,741
Harrington Building 1 - Major Building 1 74,500
Waste Water Treatment 
Plant
1 - Major Building 1 2,000
Rectifier Building 2 - Minor Building 1 180
Maintenance 2 - Minor Building 1 6,000
Sailing Building 2 - Minor Building 1 300
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*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Press Box - Hendy Field 2 - Minor Building 1 240
Press Box - Allison Rollins 
Field
2 - Minor Building 1 100
Maintenance Storage Shed 2 - Minor Building 1 450
Marine Department Building 2 - Minor Building 1 2,800
Aquaculture Laboratory 2 - Minor Building 1 1,050
Athletic Courts 3 - Horizontal Improvement 1 12,400
Allison Rollins Field 3 - Horizontal Improvement 1 82,700
Hendy Field 3 - Horizontal Improvement 1 117,300
Maritime Park 3 - Horizontal Improvement 1 9,900
Merchant Maritime Memorial 3 - Horizontal Improvement 1 1,800
Parking Main - Clean 
Harbors Athletic Center
3 - Horizontal Improvement 1 95,200
Parking Side of Clean 
Harbors Athletic Center
3 - Horizontal Improvement 1 13,500
Parking - Academy Drive 
(Road)
3 - Horizontal Improvement 1 32,500
Parking - Harbor 3 - Horizontal Improvement 1 38,900
Parking - Enterprise Road 3 - Horizontal Improvement 1 16,900
Parking Lot - Facilities/ABS 3 - Horizontal Improvement 1 21,100
Parking - Charleston Way 3 - Horizontal Improvement 1 6,700
Parking - Dining Hall/
Student Union
3 - Horizontal Improvement 1 7,500
Parking - Hendy Field 3 - Horizontal Improvement 1 6,500
Ellis Stadium (Field) 3 - Horizontal Improvement 1 153,000
Wind Power Turbine 
Generator
4 - Vertical Improvement 1 100
Dugout Left - Allison Rollins 
Field
4 - Vertical Improvement 1  
Dugout Right - Allison 
Rollins Field
4 - Vertical Improvement 1  
Dugout Left - Hendy Field 4 - Vertical Improvement 1  
Dugout Right - Hendy Field 4 - Vertical Improvement 1  
Flagpole - Maritime Park 4 - Vertical Improvement 1  
Granite Surround - Maritime 
Park
4 - Vertical Improvement 1  
Flagpole - Merchant 
Maritime Memorial
4 - Vertical Improvement 1  
Bell - Merchant Maritime 
Memorial
4 - Vertical Improvement 1  
Statue and Plaques - 
Merchant Maritime Memorial
4 - Vertical Improvement 1  
Bleachers - Clean Harbors 
Stadium
4 - Vertical Improvement 1 0
MSCBA Massachusetts Maritime 
Academy
1.26 The Beachmoor 1 - Major Building 1 7,823
Parking Lot - Beachmoor Inn 3 - Horizontal Improvement 1 31,200
POL State Police Barracks 5.85 State Police Headquarters - 
Bourne
1 - Major Building 1 8,370
Garage 2 - Minor Building 1 812
SDC Vehicle Maintenance & 
Community Service
0.96
Barnstable County 
Correctional Facility
28.90 House 3 - Pods J,K,L,M 
Building 1
1 - Major Building 1 42,419
House 2 - Pods D,E,F,G,H 
Building 3
1 - Major Building 1 22,838
House 1 - Pods A,B,C 
Building 4
1 - Major Building 1 28,116
Intake/Booking/Health 
Services Building 5
1 - Major Building 1 16,644
Admin. Visit Programs 
Building 6
1 - Major Building 1 26,623
Services Building 7 1 - Major Building 1 35,543
Totals for Bourne 9,110.06 Major Building Totals: 28 899,830
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
20
18
14
38,120
712,100
698
Boxborough
DFG WMA Boxborough Station 19.52
DOT Highway Land 2.18
R.O.W. Parcel Route 2 15.00
Boxborough Depot 5.14 Storage Carport 2 - Minor Building 1 900
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,400
Office/Garage/Storage 2 - Minor Building 1 7,200
Underground Tank 3 - Horizontal Improvement 1  
Underground Tank 3 - Horizontal Improvement 1  
Gas Pump 4 - Vertical Improvement 1 2
Chain Link Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Boxborough 41.84 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
3
2
2
0
11,500
0
2
Boxford
DCR Baldpate Pond Forest & Park 32.10
Georgetown - Rowley State 
Forest
23.00
Willowdale State Forest 227.78
DFG Boxford Wildlife Sanctuary 387.48
DOT R.O.W. Parcel Route I-95 68.68
R.O.W. Parcel Topsfield 
Road
10.00
Boxford Depot 4.10 Office 1 - Major Building 1 1,680
Salt Sand Storage 2 - Minor Building 1 3,400
Totals for Boxford 753.14 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
1
0
0
1,680
3,400
0
0
Boylston
DCAMM Undeveloped Land Main 
Street
114.88
DCR Wachusett Reservoir 
Watershed
72.63
Waste Water Project 0.08
DOT Boylston Depot 0.68 Super Cottage Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 405
Salt Shed 2 - Minor Building 1 1,420
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 3,000
SDW SDW Worcester County Jail 
Minimum
0.00 Training Center 1 - Major Building 1 5,600
Minimum Security Facility 1 - Major Building 1 6,000
Pump Station 2 - Minor Building 1  
Shed 2 (Msf) 2 - Minor Building 1 90
Wally Main Garage 2 - Minor Building 1 2,350
Antenna 4 - Vertical Improvement 1 80
Totals for Boylston 188.27 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
5
1
1
6,000
4,265
3,000
80
Braintree
DCR Blue Hills Reservation 69.28
Quincy Reservoir 64.56
Town Brook Flood Control 1.56
DOT Capen Circle Project 0.55
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DOT Parcel 0.15
Five Corner Improvements 1.80
Plain Street Bridge 0.20
R.O.W. MBTA 0.51
R.O.W. Parcel Common 
Street
0.44
R.O.W. Parcel Hancock 
Street
0.24
R.O.W. Parcel MBTA 0.73
R.O.W. Parcel Route 126 2.75
R.O.W. Parcel Route 3 0.19
R.O.W. Parcel Route I-93 1.58
R.O.W. Parcel Routes I-93 
And 3
0.47
R.O.W. Parcel Shaw St 0.07
R.O.W. Parcel Washington St 1.30
Braintree Depot 9.15 Service Garage 2 - Minor Building 1 1,078
Highway Foreman 1 Office 2 - Minor Building 1 250
Highway Foreman 2 Office 2 - Minor Building 1 250
Office/Foreman 2 - Minor Building 1 250
Comfort Station 2 - Minor Building 1 250
Storage 2 - Minor Building 1 250
Office/Traffic Foreman 2 - Minor Building 1 250
Wood Workshop/Office 2 - Minor Building 1 1,200
Crew Workshop 2 - Minor Building 1 680
Office Trailer 2 - Minor Building 1 720
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 4,018
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 4,018
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 4,018
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 3,936
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 3,526
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 3,526
Storage Shed 2 - Minor Building 1 250
Concrete Paving 3 - Horizontal Improvement 1 1,000
Concrete Paving 3 - Horizontal Improvement 1 1,000
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 30,492
Elevated Tank 4 - Vertical Improvement 1  
8 Ft Chain Link Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Double Light 4 - Vertical Improvement 1 2
New Car Wash Building 4 - Vertical Improvement 1 1,600
2 Liquid Calcium Chloride 
Tanks
4 - Vertical Improvement 1 100
R.O.W. Route I-93 Facility-D4 4.27 Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 8,000
Railroad Spurs 3 - Horizontal Improvement 1 8,000
MIL Armory - Braintree 2.75 Armory - Braintree 1 - Major Building 1 18,445
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 42,510
8 Ft Chain Link Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Braintree 162.55 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
17
6
6
18,445
28,470
91,002
1,702
Brewster
DCR Cape Cod Rail Trail Bike Path 88.21
Nickerson State Park 2,289.57 Caretakers House 1 - Major Building 1 1,620
Dwelling 1 1 - Major Building 1 1,200
Dwelling 2 1 - Major Building 1 1,200
Dwelling 3 1 - Major Building 1 1,050
Park Headquarters 1 - Major Building 1 3,620
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Contact Office 1 - Major Building 1 816
Cape House 1 - Major Building 1 3,373
Linnell Cottage 1 - Major Building 1 980
Monomoy Fire Facility 1 - Major Building 1 3,744
School House 1 - Major Building 1 320
Crosby Mansion 1 - Major Building 1 20,680
Comfort Station 2 - Minor Building 1 300
Comfort Station 1, Area 1 2 - Minor Building 1 800
Comfort Station 2, Area 1 2 - Minor Building 1 800
Comfort Station 3, Area 4 2 - Minor Building 1 448
Comfort Station 3, Area 4 2 - Minor Building 1 888
Comfort Station Area 2 2 - Minor Building 1 448
Comfort Station Area 3 2 - Minor Building 1 448
Flax Pond Beach Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 600
Shed 2 - Minor Building 1 600
Area 5 Comfort Station 1 2 - Minor Building 1 448
Area 1 Comfort Station 1 2 - Minor Building 1 448
Comfort Station (Area 2) 2 - Minor Building 1 384
Comfort Station (Area 3) 2 - Minor Building 1 378
Area 4 Comfort Station 1 2 - Minor Building 1 378
Area 1 Comfort Station 3 2 - Minor Building 1 378
Area 6 Comfort Station 1 2 - Minor Building 1 378
Area 7 Comfort Station1 2 - Minor Building 1 378
Flax Pond Beach Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 600
Area 1 Comfort Station 2 2 - Minor Building 1 416
Area 6 Comfort Station 4 2 - Minor Building 1 378
Area 6 Comfort Station 5 2 - Minor Building 1 378
Area 6 Comfort Station 3 2 - Minor Building 1 378
Area 6 Comfort Station 2 2 - Minor Building 1 378
Area 6X Comfort Station 2 2 - Minor Building 1 378
Area 6X Comfort Station 1 2 - Minor Building 1 378
Pump Station (Area 2) 2 - Minor Building 1 255
Shower House (Areas 6 & 7) 2 - Minor Building 1 1,215
Shower House (Area 2 - 3) 2 - Minor Building 1 1,215
Site Call Building 2 - Minor Building 1 256
Area 4 Site 7 Yurt 2 - Minor Building 1 201
Area 4  Site 10 Yurt 2 - Minor Building 1 314
Area 4 Site 5 Yurts 2 - Minor Building 1 201
Area 4 Site 18 Yurts 2 - Minor Building 1 201
Pump Station (Area 4) 2 - Minor Building 1 25
Area 7 Comfort Station 2 2 - Minor Building 1 378
Recycling Shed 2 - Minor Building 1 160
Park Store 2 - Minor Building 1 1,320
Area 4 Site 13 Yurts 2 - Minor Building 1 201
Area 4 Comfort Station 2 2 - Minor Building 1 378
Nature Center 2 - Minor Building 1 750
Area 4 Comfort Station 3 2 - Minor Building 1 888
Comfort Station 1 2 - Minor Building 1 378
Bike Rental Shop 2 - Minor Building 1 256
Workshop Garage 2 - Minor Building 1 1,296
Storage Shed 2 - Minor Building 1 50
Hay Shed 2 - Minor Building 1 50
Horse Stable 2 - Minor Building 1 100
Cape Repertory Theater 2 - Minor Building 1 7,370
Theater Storage (Crosby 
Barn)
2 - Minor Building 1 2,664
Pump Station (Areas 6 & 7) 2 - Minor Building 1 25
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Yurts 2 - Minor Building 1 200
Crosby Mansion Shed 2 - Minor Building 1 486
Yurt 2 - Minor Building 1 314
Cliff Pond Boat House 2 - Minor Building 1 240
Water Tank Area 4 4 - Vertical Improvement 1 50
Water Tank Area 6 4 - Vertical Improvement 1 50
Water Tank Area 7 4 - Vertical Improvement 1 50
Area 6X Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 840
Area 6 Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 840
Area 7 Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 850
Water Tank (Area 7) 4 - Vertical Improvement 1 50
Water Tank (Area 2) 4 - Vertical Improvement 1 50
Tower 4 - Vertical Improvement 1 100
Area 4 Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 810
Open Theater 4 - Vertical Improvement 1 594
Capes Detention Center 0.00 Cabin 4 1 - Major Building 1 1,850
Cabin 5 1 - Major Building 1 864
Brewster Multiservice Center 0.00 Administration Building 1 - Major Building 1 26,900
School Homeward Bound 1 - Major Building 1 320
Homeward Bound North 
Cabin
1 - Major Building 1 1,080
Homeward Bound East 
Cabin
1 - Major Building 1 1,080
Homeward Bound South 
Cabin
1 - Major Building 1 1,080
Homeward Bound West 
Cabin
1 - Major Building 1 1,080
Leap Cabin 1 1 - Major Building 1 1,040
Leap Cabin 2 1 - Major Building 1 1,040
Maintenance Building Pump 
House
2 - Minor Building 1 1,200
Shed (North Cabin) 2 - Minor Building 1 96
Marine Shop 2 - Minor Building 1 128
Leap Cabin 1 Shed 2 - Minor Building 1 64
Ranger Equip Shed 2 - Minor Building 1 96
Shed (South Cabin) 2 - Minor Building 1 96
West Cabin Shed 2 - Minor Building 1 96
Leap Cabin 1 Supply Shed 2 - Minor Building 1 96
Voc Shop 2 - Minor Building 1 731
Ranger Supply 2 - Minor Building 1 96
Shed (East Cabin) 2 - Minor Building 1 96
Leap Cabin 1 Equip Shed 2 - Minor Building 1 96
Breast Cancer High Tide 
Shed
2 - Minor Building 1  
Breast Cancer Low Tide 
Shed
2 - Minor Building 1  
Smoke House 2 - Minor Building 1  
Pond View Tent Fire Wood 
Shed
2 - Minor Building 1  
DFG WMA Blueberry Pond 1.50
Totals for Brewster 2,379.28 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
21
70
0
11
74,937
36,064
0
4,284
Bridgewater
BSC Bridgewater State University 261.40 Tillinghast Hall 1 - Major Building 1 51,760
Kelly Gymnasium 1 - Major Building 1 70,865
Harrington Hall 1 - Major Building 1 26,987
Boyden Hall 1 - Major Building 1 64,025
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Art Center 1 - Major Building 1 17,759
Mohler-Faria Science & 
Mathematics Center
1 - Major Building 1 211,300
Gates House 1 - Major Building 1 3,366
MSCA Union Building 1 - Major Building 1 1,004
Central Steam Plant 1 - Major Building 1 10,000
Rondileau Campus Center 1 - Major Building 1 153,538
Maxwell Library 1 - Major Building 1 154,457
Tinsley Center 1 - Major Building 1 85,000
Burnell Hall 1 - Major Building 1 66,728
Hunt School 1 - Major Building 1 27,111
Hart Hall 1 - Major Building 1 44,130
Operations Center 1 - Major Building 1 40,165
Shea / Durgin Hall 1 - Major Building 1 140,400
Great Hill Apartments 1 - Major Building 1 61,350
Miles Hall 1 - Major Building 1 47,275
Woodward Hall 1 - Major Building 1 56,600
Scott Hall 1 - Major Building 1 67,750
Pope Hall 1 - Major Building 1 75,400
East Campus Commons - 
ECC
1 - Major Building 1 34,375
Crimson Hall 1 - Major Building 1 129,990
Burrill Office Complex 1 - Major Building 1 11,500
Stonehouse Hall 1 - Major Building 1 83,000
International Scholar House 1 - Major Building 1 3,877
DiNardo Hall 1 - Major Building 1 47,275
Weygand Hall 1 - Major Building 1 165,000
Welcome Center 1 - Major Building 1 15,962
J. Moakley Technical Center 1 - Major Building 1 49,803
Swenson Field House 2 - Minor Building 1 2,120
Swenson Field Press Box 2 - Minor Building 1 800
Swenson Field Ticket Booth 2 - Minor Building 1 40
Parking Garage 2 - Minor Building 1 206,498
Swenson Field Storage 
Shed
2 - Minor Building 1 1,500
Swenson Field Well Shed 2 - Minor Building 1 144
Burnell Hall Lot 3 - Horizontal Improvement 1 36,500
Hunt Hall Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Boyden Hall Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Harrington Hall Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Woodward Hall Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Campus Center Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
West Campus Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Hooper Street Lot Extension 3 - Horizontal Improvement 1  
Hooper Street Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Swenson Field Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Tinsley Center Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Apartments Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Shea / Durgin Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Great Hill Drive Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Operations Center Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Tower Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Weygand Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Art Center Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Swenson Field 3 - Horizontal Improvement 1  
Shaw Road Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Boyden Hall Quad 3 - Horizontal Improvement 1  
Moakley Center Lot 3 - Horizontal Improvement 1 95,832
Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1 2,080
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DCR Boat Landing Beach 0.47
Bridgewater State Forest 58.50
Lake Nippenicket Parking Lot 1.40
Park And Ride 1.32
DFG Wma Hockomock Swamp 470.68
Wma Hockomock Swamp 1.06
Wma Taunton River 302.92
DOC MCI - Bridgewater 1,485.49 Administration Building 1 1 - Major Building 1 22,400
Building 10 1 - Major Building 1 9,384
Building 11 1 - Major Building 1 12,500
A Building 2 1 - Major Building 1 18,050
B Building 3 1 - Major Building 1 18,050
C Building 4 1 - Major Building 1 18,050
Modular Building 5 1 - Major Building 1 6,480
Commons Building 7 1 - Major Building 1 43,300
Maximum 1 Building 8 1 - Major Building 1 7,800
Maximum 2 Building 9 1 - Major Building 1 7,800
Tower Building 12 2 - Minor Building 1 800
Grounds Storage 1 2 - Minor Building 1 160
Grounds Storage 2 2 - Minor Building 1 432
Muffin Monster Shed 2 - Minor Building 1 144
Sewage Ejector Shed 2 - Minor Building 1 216
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 2,400
MCI - Bridgewater 
Demolition Landfill
0.00
MCI - Bridgewater Msw 
Landfill
0.00
Massachusetts Treatment 
Center
0.00 Halfway House 1 - Major Building 1 4,860
Treatment Center 1 - Major Building 1 126,986
Bravo 1 And 2 Building 1 1 - Major Building 1 5,376
Charlie 1 And 2 Building 2 1 - Major Building 1 5,376
Alpha 1 And 2 Building 3 1 - Major Building 1 5,376
Delta 1 And 2 Building 4 1 - Major Building 1 5,376
Administration Building 5 1 - Major Building 1 10,800
Intake Building 6 1 - Major Building 1 9,600
Gate House Building 7 1 - Major Building 1 384
Modular Building 1 - Major Building 1 46,136
New Gate House 2 - Minor Building 1 1,053
Maintenance Building 8 2 - Minor Building 1 2,380
Alpha And Bravo Guard 
Shack
2 - Minor Building 1 36
Storage Shed 1 2 - Minor Building 1 80
Storage Shed 2 2 - Minor Building 1 120
Southeastern Correctional 
Center
0.00 Front Administration 
Building 12
1 - Major Building 1 13,365
Old House Kitchen 51 1 - Major Building 1 19,694
'D' Section 45 1 - Major Building 1 19,276
'B' Section 49 1 - Major Building 1 14,457
Recreation Gym 26 1 - Major Building 1 8,640
'C' Section 50 1 - Major Building 1 21,984
'B' Section 48 1 - Major Building 1 14,457
'D' Section 46 1 - Major Building 1 19,276
'A' Section 47 1 - Major Building 1 19,952
Central Rec/Staff Dining 1 - Major Building 1 22,950
Industries 29 1 - Major Building 1 2,876
Administration 1 - Major Building 1 8,073
Laundry 28 1 - Major Building 1 15,066
Industries Storage 27 1 - Major Building 1 23,490
Outer Control 1 1 - Major Building 1 14,490
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Auditorium 10 1 - Major Building 1 11,250
ACA Office Dormitory 7 And 
Staff Canteen
1 - Major Building 1 7,803
SMU-West 13 1 - Major Building 1 16,470
HSU 'D' Ward 14 1 - Major Building 1 6,480
HSU 'D' Ward 15 1 - Major Building 1 7,452
HSU 'I' Ward 16 1 - Major Building 1 16,200
E And F Wards 17 1 - Major Building 1 12,420
Program Room 2 Dormitory 
8 18
1 - Major Building 1 11,340
Probation Unit Dormitory 9 
19
1 - Major Building 1 8,748
Building 2 1 - Major Building 1 27,000
G & H Wards 20 1 - Major Building 1 17,172
Old Power Plant 21 1 - Major Building 1 6,912
Old Power Plant 22 1 - Major Building 1 4,320
Welding School 23 1 - Major Building 1 2,160
West Trap 24 1 - Major Building 1 3,726
Minimum Unit C 25 1 - Major Building 1 14,175
Building 3 1 - Major Building 1 8,748
Industries 30 1 - Major Building 1 2,876
Industries 31 1 - Major Building 1 5,751
Industries 32 1 - Major Building 1 4,212
Industries 33 1 - Major Building 1 965
HVAC School  34 1 - Major Building 1 965
Construction Tech 35 1 - Major Building 1 965
Construction Tech  36 1 - Major Building 1 965
Inside Carpentry Mill 37 1 - Major Building 1 9,180
DOE's Office 39 1 - Major Building 1 6,885
'G' Building 40 1 - Major Building 1 7,980
'H' Building  41 1 - Major Building 1 7,980
'I' Building  42 1 - Major Building 1 7,980
'J' Building 43 1 - Major Building 1 7,980
Cd Cement Yard Wall 44 1 - Major Building 1 8,928
Building 5 1 - Major Building 1 6,498
Outside Carpentry Mill 52 1 - Major Building 1 5,900
Old Auto School 53 1 - Major Building 1 2,975
Outside Plumbing Shop 54 1 - Major Building 1 22,032
Minimum Unit A & B 55 1 - Major Building 1 18,312
Building 6 1 - Major Building 1 13,608
Building 7 1 - Major Building 1 17,900
IDR 1 And 2 Dormitory 4 
and 6  9
1 - Major Building 1 39,123
Additional Garage Next to 
Auto School
2 - Minor Building 1 3,250
Maintenance Shop 38 2 - Minor Building 1 4,590
Ballfield Tower 56 2 - Minor Building 1 200
Welding Shop 57 2 - Minor Building 1 18,900
Garage Next to Auto School 2 - Minor Building 1 625
Minimum Security Storage 
Shed
2 - Minor Building 1 600
Minimum Security Weight 
Room
2 - Minor Building 1 800
Outside Bathrooms At G & 
H
2 - Minor Building 1 648
Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1 3,834
Inside Water Tower 4 - Vertical Improvement 1 2,300
Bridgewater Correctional 
Core Services
0.00 Gymnasium 13 1 - Major Building 1 4,000
Talbot House 15 1 - Major Building 1 5,520
Canine Unit 1 - Major Building 1 10,200
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Food Distribution 
Warehouse
1 - Major Building 1 57,600
House 302 1 - Major Building 1 5,400
Old Morgue 1 - Major Building 1 1,014
Power Plant 1 - Major Building 1 10,840
Sewage Treatment Plant 1 - Major Building 1 5,930
Warren Hall 1 - Major Building 1 58,000
Barn - Cows 2 - Minor Building 1 2,688
Homogenizing Plant Barn 
And Feeder
2 - Minor Building 1 21,300
Building 53 2 - Minor Building 1 4,032
Chlorinating Building 2 - Minor Building 1 168
Concrete Barn 2 - Minor Building 1 21,500
Garage 2 - Minor Building 1 1,500
Guard Shack 2 - Minor Building 1 24
Hazardous Material Storage 2 - Minor Building 1 200
House 302 Garage 2 - Minor Building 1 352
MEMA Generator Shed 2 - Minor Building 1 120
Metal Garage 2 - Minor Building 1 3,000
Metal Hay Barn 2 - Minor Building 1 3,000
New Pump House 2 - Minor Building 1 480
Old Ice House 2 - Minor Building 1 2,880
Old Incinerator Building 2 - Minor Building 1 952
Old Pump House 2 - Minor Building 1 588
Piggery 2 - Minor Building 1 17,290
Red Storage Shed 2 - Minor Building 1 80
Sewage Treatment Plant 
Shed
2 - Minor Building 1 360
Warren Hall Garage 2 - Minor Building 1 800
Warren Hall Shed 2 - Minor Building 1 64
Well Pump House 2 - Minor Building 1 120
White Pump House 2 - Minor Building 1 462
Fuel Pumps & Tanks 4 - Vertical Improvement 1 400
Old Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1 10,900
Old Water Tower 4 - Vertical Improvement 1 400
Water Tank 1 4 - Vertical Improvement 1 500
Water Tank 2 4 - Vertical Improvement 1 2,000
Water Tank 3 4 - Vertical Improvement 1 3,800
Old Colony Correctional 
Center
0.00 Old Colony Administration 1 - Major Building 1 17,920
Old Colony Correction 1 - Major Building 1 250,000
Building 19 1 - Major Building 1 1,400
Old Colony Tower 16 2 - Minor Building 1 200
Old Colony Tower 17 2 - Minor Building 1 200
Old Colony Tower 18 2 - Minor Building 1 200
DOT Bridgewater Facility 0.23
Parcel B Route 24 Highway 
Access
0.67
Parcel D Route 24 Highway 
Access
0.03
R.O.W. Parcel Old Pleasant 
Street
1.10
R.O.W. Parcel Route 24 33.56
R.O.W. Parcel Route I-495 14.46
Bridgewater Depot 10.00 Office Garage Building 1 - Major Building 1 9,005
Bridgewater Salvage 
Inspection Building
1 - Major Building 1 7,800
Salt And Sand Storage 
6-240
2 - Minor Building 1 2,400
Salt And Sand Storage 
6-239
2 - Minor Building 1 3,840
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Traffic Maintenance Office 2 - Minor Building 1 5,760
Storage Building 2 - Minor Building 1 1,800
Electrical Storage 6-180 2 - Minor Building 1 216
Electrical Storage 6-179 2 - Minor Building 1 216
Electrical Storage 6-146 2 - Minor Building 1 216
Survey Engineering Trailer 
S-1
2 - Minor Building 1 600
Trailer 3 2 - Minor Building 1 360
Trailer T6 2 - Minor Building 1 460
Metal Storage And Office 2 - Minor Building 1 7,200
Shed 2 - Minor Building 1 48
Hazardous Waste Storage 
Shed
2 - Minor Building 1 432
Unleaded Diesel Fuel Pump 
And Canopy
4 - Vertical Improvement 1 530
Highway Rest Area Route 24 0.00 Burger King East/Ground 
Lease
1 - Major Building 1 4,648
Burger King West/Ground 
Lease
1 - Major Building 1 4,648
Gas Station East/Ground 
Lease
4 - Vertical Improvement 1 1,476
Gas Station West/Ground 
Lease
4 - Vertical Improvement 1 1,476
MIL Armory - Bridgewater 1.80 Armory 1 - Major Building 1 14,200
Totals for Bridgewater 2,645.09 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
122
63
22
13
3,490,343
352,244
132,332
32,096
Brimfield
DCR Brimfield Forest Demolition 
Landfill
0.00
Brimfield State Forest 2,891.32 Administration Building 1 - Major Building 1 1,056
Barracks A 1 - Major Building 1 450
Barracks B 1 - Major Building 1 450
Food Preparation And 
Dining
1 - Major Building 1 600
Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 5,000
Hazardous Waste Depot 2 - Minor Building 1 100
Winter Workshop 2 - Minor Building 1 864
Supply Shed 2 - Minor Building 1 400
Storage Shed Oil Storage 2 - Minor Building 1 900
Bath Room 2 - Minor Building 1 225
Counselor Building 2 - Minor Building 1 400
Pump House 2 - Minor Building 1 120
Comfort Station 2 - Minor Building 1 540
Gravel Lot Across From HQ 3 - Horizontal Improvement 1 8,000
Dean Pond Dam Lot 3 - Horizontal Improvement 1 1,500
Dean Pond Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 90,000
Administration Building 
Septic
3 - Horizontal Improvement 1  
Maintenance Garage Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Dean Pond Beach 3 - Horizontal Improvement 1 5,150
Wire Fence 4 - Vertical Improvement 1 450
Gate 4 - Vertical Improvement 1  
Lean-to 1 4 - Vertical Improvement 1 144
Lean-to 2 4 - Vertical Improvement 1 144
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,080
DFG Little Alum Pond 0.25
Totals for Brimfield 2,891.57 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
4
9
6
2,556
8,549
104,650
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Vertical Improvement Totals: 5 1,818
Brockton
DCAMM Brockton Acquisition 0.25 Retail Building 1 - Major Building 1 33,400
DCR Ames Nowell State Park 1.73
DCR Parcel 0.03
Frank A. Manning Pool 3.30 Office 2 - Minor Building 1 1,125
Filter Building 2 - Minor Building 1 49
Bathhouse 2 - Minor Building 1 3,470
Pool/Childrens 3 - Horizontal Improvement 1 700
Main Pool 3 - Horizontal Improvement 1 12,000
John G. Asiaf Memorial Rink 1.73 John G. Asiaf Memorial Rink 1 - Major Building 1 35,000
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 38,000
DES Det Regional Office 0.50 Brockton Opportunity Job 
Center
1 - Major Building 1 29,562
DMH Brockton Mental Health 
Center
12.34 Brockton Multi Service 
Center
1 - Major Building 1 55,000
Lgr House 1 - Major Building 1 3,700
Parking #2 3 - Horizontal Improvement 1 9,480
Parking #1 3 - Horizontal Improvement 1 35,000
Parking #3 3 - Horizontal Improvement 1 31,050
Parking #4 3 - Horizontal Improvement 1 30,900
Parking #5 3 - Horizontal Improvement 1 11,300
DOT R.O.W. Parcel Route 123 0.00
R.O.W. Parcel Route 24 0.01
Reconstruction Route 14 0.36
MAS Massasoit Community 
College
102.08 Student Union 1 - Major Building 1 89,527
Business Building 1 - Major Building 1 26,100
Science Building 1 - Major Building 1 27,100
Technology Building 1 - Major Building 1 28,349
Liberal Arts Building 1 - Major Building 1 26,770
Health And Humanities 
Building
1 - Major Building 1 26,770
Peter Asiaf Field House 1 - Major Building 1 72,250
Fine Arts Building 1 - Major Building 1 53,650
Administration Building 1 - Major Building 1 24,570
Conference Center 1 - Major Building 1 24,000
Warehouse 2 - Minor Building 1 8,792
Maintenance Building 2 - Minor Building 1 7,000
North Storage 2 - Minor Building 1 10,000
Maintenance Lot 3 - Horizontal Improvement 1 139,000
Fine Arts Lot 3 - Horizontal Improvement 1 59,700
Technology Lot 3 - Horizontal Improvement 1 59,300
Main Lot 3 - Horizontal Improvement 1 331,500
Student Center Lot 3 - Horizontal Improvement 1 41,600
Admin Lot 3 - Horizontal Improvement 1 73,500
Tennis Courts 3 - Horizontal Improvement 1  
Louis R. Columbo Field 3 - Horizontal Improvement 1  
Massasoit Track 3 - Horizontal Improvement 1 41,500
Massasoit Softball Field 3 - Horizontal Improvement 1  
Dugout Right - Columbo 
Field
4 - Vertical Improvement 1  
Dugout Left - Columbo Field 4 - Vertical Improvement 1  
Dugout Right - Softball Field 4 - Vertical Improvement 1  
Dugout Left - Softball Field 4 - Vertical Improvement 1  
MIL Armory - Brockton 14.74 Armory - Brockton 1 - Major Building 1 23,285
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 75,000
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
TRC Brockton Trial and District 
Court
1.96 Brockton Trial Court 1 - Major Building 1 175,000
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Brockton Trial and District 
Court Parking
2.34 Shed 2 - Minor Building 1 38
Brockton Superior Court 
Parking
0.88 Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Totals for Brockton 142.25 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
17
7
21
5
754,033
30,474
989,530
0
Brookfield
DFG Headwaters To Rice 
Reservoir
20.60
Wildlife Management Access 3.83
Wma Hamilton 66.00
Wma Quaboag 1,197.84 Boat Ramp 3 - Horizontal Improvement 1 1,560
Wma Quacumquasit 190.00
Wma Richardson 370.47
Wma Wolf Swamp 988.12
DOT Fiskdale Road Bridge 
Replacement
1.35
Maintenance Area 5.90
POL State Police Barracks Troop 
C
1.32 State Police Barracks - 
Brookfield
1 - Major Building 1 3,300
Garage 2 - Minor Building 1 890
Totals for Brookfield 2,845.43 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
1
1
0
3,300
890
1,560
0
Brookline
DCAMM Brookline Acquisition 1.38
1010 Comm Ave 0.60
DCR Hammond Pond Parkway 34.08
Lost Pond Sanctuary 30.20
Median Strip 1.15
DMH Choice Housing 0.15 Choice House 1 - Major Building 1 4,200
Totals for Brookline 67.56 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
0
0
0
4,200
0
0
0
Buckland
DCR Dubuque Memorial State 
Forest
45.60
Buckland State Forest 16.20 Buckland Radio Tower 4 - Vertical Improvement 1  
Buckland Radio Tower 
Fence
4 - Vertical Improvement 1  
DOT Buckland Depot 5.25 Salt Shed A 2 - Minor Building 1 3,400
Salt and Sand Shed B 2 - Minor Building 1 3,400
Garage 2 - Minor Building 1 2,400
Maintenance Building 2 - Minor Building 1 1,200
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 45,575
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Gas Station 4 - Vertical Improvement 1 709
Totals for Buckland 67.05 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
4
1
4
0
10,400
45,575
709
Burlington
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
R.O.W. Parcel Route 128 2.93
R.O.W. Parcel Route 27 0.27
Burlington Depot 2.30 Storage 2 - Minor Building 1 1,775
Office 2 - Minor Building 1 281
Comfort Station 2 - Minor Building 1 281
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 3,400
Bathroom Shack 2 - Minor Building 1 281
Engineer's Shack 2 - Minor Building 1 281
Sand Storage 2 - Minor Building 1 2,115
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Burlington 5.50 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
7
0
2
0
8,414
0
0
Cambridge
DCAMM Bullfinch Building 1.37 Bulfinch Building 1 - Major Building 1 200,000
Edward J Sullivan 
Courthouses
1.37 Edward J Sullivan 
Courthouse
1 - Major Building 1 550,000
DCR Alewife Brook Parkway 2.44
Alewife Brook Reservation 65.85
Charles River Reservation 129.35 Stable Charles 1 - Major Building 1 3,500
Ward 5 WW Vets Mem 
Bath House
2 - Minor Building 1 7,500
Stone Building 2 - Minor Building 1 700
Magazine Beach Spray 
Deck
3 - Horizontal Improvement 1  
Magazine Beach Pool 3 - Horizontal Improvement 1 10,500
Danehy Park 7.64
Fresh Pond Parkway 1.14
Fresh Pond Pathway 2.10
John F. Kennedy Memorial 
Park
5.06
Lowell Park 3.67
Parcel Alewife Brook 
Parkway
1.38
Parcel Fresh Pond Parkway 0.65
Parcel Mt. Auburn Street 0.19
Reverand Romano Simoni 
Skating Rink
0.06
North Point Land 2.70 Park Support Operation 
Headquarters
1 - Major Building 1 2,900
Rink Simoni Memorial 0.77 Simoni Memorial Rink 1 - Major Building 1 33,000
Main Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
North Point Park 3.10 North Point Spray Deck 3 - Horizontal Improvement 1 700
Pool McCrehan Memorial 0.61 McCrehan Memorial Bath 
House
2 - Minor Building 1 4,000
McCrehan Wading Pool 3 - Horizontal Improvement 1 400
Mccrehan Memorial Pool 3 - Horizontal Improvement 1 9,000
DOT East Cambridge Improvement 0.06
North Point Land 5.02
Parcel Industrial Park Road 0.14
R.O.W. Industrial Park Rd 
Charles River
1.21
R.O.W. Parcel Edwin Land 
Blvd.
0.04
R.O.W. Parcel Route 2 0.17
North Point Park 1.58
MIL Armory - Cambridge 2.42 Armory - Cambridge 1 - Major Building 1 26,700
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Storage Building 2 - Minor Building 1 3,040
TRC Cambridge Probate Family 
And Registry
1.36 Cambridge Probate Family 
Court Registry of Deeds
1 - Major Building 1 75,580
East Cambridge Trial Court 0.74 East Cambridge Trial Court 1 - Major Building 1 42,000
Totals for Cambridge 242.20 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
8
4
6
0
933,680
15,240
20,600
0
Canton
DCR Blue Hills Reservation 280.00 Stress House (State Police) 1 - Major Building 1  
Ski Area Lodge 1 - Major Building 1 4,500
Main House 1 - Major Building 1 5,500
Gatekeepers Cottage 1 - Major Building 1 1,181
Farmers Cottage 1 - Major Building 1 594
Great Blue Hill Pump House 2 - Minor Building 1 100
State Police Tower & 
Generator Shed
2 - Minor Building 1  
Ski Area Garage 2 - Minor Building 1 1,500
Ski Area Compressor Room 2 - Minor Building 1 600
Sugar House 2 - Minor Building 1 810
Tractor Shed 2 - Minor Building 1 1,200
Blue Hills Reservation 
Observatory
0.00
Blue Hils Reservation Ski 0.00
Neponset River Park 
Reservation
786.44 Parking Lot - Farnum-
Connolly Memorial Park
3 - Horizontal Improvement 1  
Shade Shelter - Farnum-
Connolly Memorial Park
4 - Vertical Improvement 1  
Neponset River Reservation 3.55
Neponset River Watershed 7.81
Golf Course/Ponkapoag 590.00 Metropolis Rink 1 - Major Building 1  
Clubhouse 2 - Minor Building 1 8,087
Pro Shop & Ticket Booth 2 - Minor Building 1 640
Redman Farmhouse 2 - Minor Building 1 5,813
Chemical Shed 2 - Minor Building 1 225
Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 4,325
Pump House 2 - Minor Building 1 150
Corn Crib 4 - Vertical Improvement 1 350
Ponkapoag Golf Course 44.80
DOT Canton Parcel Lot 1 14.80
R.O.W. Parcel Route 128 70.25
DPH The Pappas Rehabilitation 
Hospital for Children
165.80 Lgr House 1 - Major Building 1 3,900
Administration Office 1 - Major Building 1 41,966
Old Laundry Rehab 
Engineering
1 - Major Building 1 4,136
Old Power Plant 1 - Major Building 1 5,917
Morrison Hall 1 - Major Building 1 10,712
Gates Unit 1 - Major Building 1 9,049
Elementary School 1 - Major Building 1 5,739
Superintendent House 1 - Major Building 1 5,076
Ross Unit 1 - Major Building 1 11,500
Baylies Cottage Unit 1 - Major Building 1 11,500
Ellis Cottage Unit 1 - Major Building 1 11,500
Pinkerton Building 1 - Major Building 1 6,570
Donovan Building 1 - Major Building 1 44,703
Brayton High School 1 - Major Building 1 108,312
Nature Lodge 1 - Major Building 1 1,781
Nelson Hospital Building 1 - Major Building 1 66,378
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Bradford Building 1 - Major Building 1 30,268
Gym/Pool Complex 1 - Major Building 1 34,765
New Power Plant 1 - Major Building 1 5,800
Industrial Building 1 - Major Building 1 9,572
Lgr Shed A 2 - Minor Building 1 70
Lgr Shed B 2 - Minor Building 1 85
14 Car Garage 2 - Minor Building 1 3,072
Cow Barn 2 - Minor Building 1 3,822
Boathouse 2 - Minor Building 1 200
Grounds Garage 2 - Minor Building 1 620
Chauffer Brick Garage 2 - Minor Building 1 3,072
Open Shed 2 - Minor Building 1 3,000
Indoor Riding Arena 2 - Minor Building 1 14,416
Greenhouse 2 - Minor Building 1 200
Horse Barn 2 - Minor Building 1 3,050
Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1 200
John E. Fish Memorial 
Clock Tower
4 - Vertical Improvement 1 144
Guard House 4 - Vertical Improvement 1 40
MAS Massasoit Community 
College
17.00 Canton Campus 1 - Major Building 1 133,951
Parking Lot 1 3 - Horizontal Improvement 1 56,400
Parking Lot 2 3 - Horizontal Improvement 1 72,100
Parking Lot 3 3 - Horizontal Improvement 1 51,600
Administrative/Visitor 
Parking
3 - Horizontal Improvement 1 7,700
Totals for Canton 1,980.45 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
27
23
5
5
574,870
55,057
187,800
734
Carlisle
DCR Carlisle State Forest 22.90
Great Brook Farm State Park 897.18 South House 1 - Major Building 1 1,674
Headquarters 1 - Major Building 1 2,016
Main Farm House 1 - Major Building 1 1,974
Dwelling & Garage 1 - Major Building 1 2,912
Woods House 1 - Major Building 1 2,472
North Farm House 1 - Major Building 1 1,647
Hadley House 1 - Major Building 1 964
Manseau House 1 - Major Building 1 1,358
Log Cabin 1 - Major Building 1 900
Boat House 2 - Minor Building 1 240
South House Garage 2 - Minor Building 1 1,200
Headquarter Cabin And 
Garage
2 - Minor Building 1 1,118
Bull Barn 2 - Minor Building 1 800
Pole Barn 2 - Minor Building 1 3,600
Main Farm Silo 2 - Minor Building 1 200
Main Barn 2 - Minor Building 1 14,268
North Farm Barn 2 - Minor Building 1 2,880
Anderson Barn 2 - Minor Building 1 2,808
Hadley House Garage 2 - Minor Building 1 528
Manseau Garage 2 - Minor Building 1 576
Hart Barn & Silo 2 - Minor Building 1 6,180
Donkey Barn 2 - Minor Building 1 160
Woods Hound House 2 - Minor Building 1 480
Log Cabin Shed 2 - Minor Building 1 130
Headquarters Shed 2 - Minor Building 1 160
Ski Barn Clivus Motrom 
Toilets
2 - Minor Building 1 108
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Silos (2) 4 - Vertical Improvement 1 200
Totals for Carlisle 920.08 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
9
17
0
2
15,917
35,436
0
200
Carver
Myles Standish State Forest 1,990.92 Dwelling 1 - Major Building 1 1,770
Administration 1 - Major Building 1 5,490
Dwelling 1 - Major Building 1 2,451
Dwelling And  Garage 1 - Major Building 1 660
Barrett Pond Area 1 Bath 
House
2 - Minor Building 1 320
Barrett Pond Area J 
Bathhouse 1
2 - Minor Building 1 738
Barrett Pond Area J 
Bathhouse 2
2 - Minor Building 1 738
Barrett Pond Area J Water 
Supply Shed
2 - Minor Building 1 64
Carpentry Shop 2 - Minor Building 1 936
Carver Tower - Generator 
Shed
2 - Minor Building 1 96
Fire Station And Garage 2 - Minor Building 1 4,980
Garage And Storage 2 - Minor Building 1 840
Generator Shed 2 - Minor Building 1 64
Maintenance Building 2 - Minor Building 1 6,687
Old Interpretive Center 2 - Minor Building 1 140
Old Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 4,620
Prisoner's Tool Storage 
Shed
2 - Minor Building 1 60
Recycling Center Shed 2 - Minor Building 1 80
Sanitation Station Trailer 2 - Minor Building 1 256
Salt And Sand Storage 2 - Minor Building 1 925
Shed 2 - Minor Building 1 36
Unleaded Diesel Fuel Pump 
And Tanks
2 - Minor Building 1 648
Vehicle Storage 1 2 - Minor Building 1 2,856
Vehicle Storage 2 2 - Minor Building 1 2,380
Weeks House Garage 2 - Minor Building 1 460
Ft46-Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 400
Interpretive Center 4 - Vertical Improvement 1 1,224
Old Abandoned Fire Tower 4 - Vertical Improvement 1 400
Recycling Center 4 - Vertical Improvement 1 100
DFG Muddy Pond Area 71.36
WMA Atwood Reservoir 511.07
DOT R.O.W. Parcel Route 44 10.48
Relocation Route 44 11.76
Totals for Carver 2,595.59 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
21
0
4
10,371
27,924
0
2,124
Charlemont
DCR Catamount State Forest 81.60
Mohawk Trail State Forest 1,963.14 Headquarters Office And 4 
Bay Garage
1 - Major Building 1 2,385
Nature Center 1 - Major Building 1 1,450
4 Bay Garage 2 - Minor Building 1 1,339
Cabin 3 2 - Minor Building 1 182
Cabin 2 2 - Minor Building 1 428
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Cabin 1 2 - Minor Building 1 428
Cabin 5 2 - Minor Building 1 252
Cabin Bathroom Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 625
Cabin Bathroom Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 660
Upper Campground 
Comfort Station
2 - Minor Building 1 660
Fire Garage 2 - Minor Building 1 504
Cabin 6 2 - Minor Building 1 480
Cabin 7 2 - Minor Building 1 480
Defunct Bathroom 2 - Minor Building 1 315
Picnic Area Comfort Station 2 - Minor Building 1 896
Pump House 2 - Minor Building 1 60
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 512
Concession Station 4 - Vertical Improvement 1 500
Contact Station 4 - Vertical Improvement 1 90
Pump House (Defunct) 4 - Vertical Improvement 1 64
Contact Station (Defunct) 4 - Vertical Improvement 1 27
Gas Storage 4 - Vertical Improvement 1 27
DOT DOT Parcel 0.22
Park & Ride 4.15
Rest Area Turnpike 9.40
Totals for Charlemont 2,058.51 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
14
0
6
3,835
7,309
0
1,220
Charlton
DCR Fire District 7 Fire Tower 0.50 Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Fire Tower 4 - Vertical Improvement 1 100
Charlton Fire Tower 4 - Vertical Improvement 1 100
DFG Glen Echo Lake Public 
Access
1.00
WMA Charlton 220.00
DOT DOT / Charlton State Police 4.60 Charlton State Police 1 - Major Building 1 9,764
Charlton Depot 3.44 Office 2 - Minor Building 1 259
Trailer 2 - Minor Building 1 900
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,750
Salt Shed 2 - Minor Building 1 6,000
Totals for Charlton 229.54 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
3
0
3
9,764
10,009
0
200
Chatham
R.O.W. Parcel Drainage 0.96
Totals for Chatham 0.96 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Chelmsford
DCR Great Brook Farm State Park 20.60
Fire Sighting Tower 0.00 Shed 2 - Minor Building 1 180
Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 100
DOT Meadowbrook Road Parcel 0.36
Route 110 Alteration 0.16
Chelmsford Depot 10.14 Garage/3 Bay Carport 2 - Minor Building 1 1,626
Garage 2 - Minor Building 1 1,830
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 3,400
Seasonal Salt And Sand 
Shed
2 - Minor Building 1 3,400
Vehicle Repair Garage 2 - Minor Building 1 7,200
Gas Shack 2 - Minor Building 1 170
Bathroom Shack 2 - Minor Building 1 216
Tool Shack And Garage 2 - Minor Building 1 216
Office Shack 2 - Minor Building 1 216
Office Shack 2 - Minor Building 1 216
Seasonal Salt And Sand 
Shed
2 - Minor Building 1 2,800
Tool Shack 2 - Minor Building 1 216
Chelmsford I-495 NB South 
of Route 4
0.05 Tourist Information Center 2 - Minor Building 1 2,275
Chelmsford I-495 SB South 
of Route 4
0.05 Tourist Information Center 2 - Minor Building 1 2,275
Totals for Chelmsford 31.36 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
15
0
1
0
26,236
0
100
Chelsea
BHC Bunker Hill Community 
College
0.68 Chelsea Campus 1 - Major Building 1 29,750
CHE Soldiers Home - Chelsea 19.30 Headquarters Building 1 - Major Building 1 67,667
Sullivan Building 1 - Major Building 1 67,667
John Adams Building 1 - Major Building 1 73,980
Vinnies Place Laundry 1 - Major Building 1 13,860
Sargent Hall 1 - Major Building 1 23,680
Boiler Plant 1 - Major Building 1 6,138
Williams House 1 - Major Building 1 18,375
Keville House 1 - Major Building 1 40,300
Lawrence F. Quigley 
Memorial Building
1 - Major Building 1 167,070
Commandant's Home 1 - Major Building 1 11,270
Keville Bridge 2 - Minor Building 1 1,312
Water Pump Station 2 - Minor Building 1 791
Incinerator 4 - Vertical Improvement 1 5,400
DCAMM Mass Information 
Technology Center
7.15 Massachusetts Information 
Technology Center
1 - Major Building 1 425,000
PARKING LOT [A] 3 - Horizontal Improvement 1 0
DCR Chelsea River Access 0.56
DCR Land 0.97
Pool Vietnam Veterans 
Memorial
1.30 Vietnam Veterans Memorial 
Pool Bathhouse
1 - Major Building 1 4,200
Wading Pool 3 - Horizontal Improvement 1  
Vietnam Veterans Memorial 
Pool
3 - Horizontal Improvement 1 11,994
Mary O'Malley Waterfront 
Park
19.84 Comfort Station 2 - Minor Building 1 946
Shed 2 - Minor Building 1 400
Mary O’Malley Memorial 
Playground
3 - Horizontal Improvement 1 5,000
Asphalt Paths 3 - Horizontal Improvement 1 20,000
Concrete Sidwalks 3 - Horizontal Improvement 1 14,000
Parking Areas 3 - Horizontal Improvement 1 5,244
O'Malley Pier 3 - Horizontal Improvement 1 7,950
Tennis Courts 3 - Horizontal Improvement 1 13,800
Community Gates 4 - Vertical Improvement 1  
Dock shade structure 4 - Vertical Improvement 1 1,440
Flag Pole 4 - Vertical Improvement 1  
Oceanside Shade Structure 4 - Vertical Improvement 1 660
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Park Bench 4 - Vertical Improvement 1  
Picnic Tables 4 - Vertical Improvement 1  
Playground shade structure 4 - Vertical Improvement 1 660
Sea Wall 4 - Vertical Improvement 1 40,000
Split Rail Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Steel Guard Rail 4 - Vertical Improvement 1  
Chain Link Fences 4 - Vertical Improvement 1 5,600
Water Fountain 4 - Vertical Improvement 1  
DMH Choice Housing 0.10 Choice House 1 - Major Building 1 4,087
DOT R.O.W. Parcel Arlington 
Street
2.28
R.O.W. Parcel Carter Street 3.92
R.O.W. Parcel Route 1 0.03
District 8 Electric Sub-Station 
8.28
0.00 Engineer Shack 2 - Minor Building 1 218
Elec Sub Stat 8.28 4 - Vertical Improvement 1 144
Revere Depot 0.68 Office Shed 2 - Minor Building 1 247
SDS Sheriff's Training Academy 0.59 Training Academy 1 - Major Building 1 10,672
TRC Chelsea District Court 0.52 Chelsea Courthouse 1 - Major Building 1 79,500
Totals for Chelsea 57.92 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
16
6
9
14
1,043,216
3,914
77,988
53,904
Cheshire
DCAMM Lake Hoosac 457.00
DCR Appalachian Trail 26.00
Ashuwillticook Rail Trail 3.30
Mount Greylock Reservation 991.87
Mount Greylock State 
Reservation
634.64
DFG WMA Chalet 7.21
Wma Savoy 1,753.00
Wma Stafford Hill 1,558.01 Barn  5 2 - Minor Building 1 2,420
Barn  3 2 - Minor Building 1 4,342
Barn 2 - Minor Building 1 10,560
Barn  4 2 - Minor Building 1 1,681
Barn 2 - Minor Building 1 2,730
Wma Stafford Hill 31.29
POL State Police Station 2.00 State Police Barracks - 
Cheshire
1 - Major Building 1 3,900
Shed 2 - Minor Building 1 324
Totals for Cheshire 5,464.32 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
6
0
0
3,900
22,057
0
0
Chester
DCR Chester Blandford State 
Forest
855.00 Park Headquarters Building 1 - Major Building 1 1,280
Camping Area Vault Toilet 2 - Minor Building 1 157
5 Bay Garage 2 - Minor Building 1 2,376
Pit Toilet 2 - Minor Building 1 54
Vault Toilet 2 - Minor Building 1 54
Contact Station 2 - Minor Building 1 180
Spring House 2 - Minor Building 1 81
Boulder Park Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,350
Campground Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,350
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,250
DFG WMA Abbott Brook 18.00
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
WMA Fox Den 617.85
Westfield River Access Area 3.50
Wma Fox Den 155.00
Wma Hiram Fox 1,609.53
Wma Hiram H. Fox 14.60
Wma John J. Kelly 283.00
Totals for Chester 3,556.48 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
6
0
3
1,280
2,902
0
3,950
Chesterfield
DCR Chesterfield Gorge State 
Forest
31.39
Dead Branch State Forest 525.00
Gilbert A. Bliss State Forest 1,762.83
Krug Sugarbush State Forest 25.90
Krug Sugarbush State Forest 
and East Branch State Forest
62.00
DFG Badner Acquisition 75.00
Chesterfield Gorge State 
Forest
73.04
Oak Hill WMA 266.00
WMA Brewer Brook 172.30
WMA Chester 194.00
WMA Fisk Meadow 1,100.92
Westfield River Access Area 21.50
Wma Hiram Fox 126.00
Wma Oak Hill 91.00
Wma Ram Hill 238.51
Wma Savoy 74.00
Wma Tower Brook 298.61
DOT R.O.W. Parcel Route 143 0.61
Totals for Chesterfield 5,138.61 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Chicopee
DCAMM Chicopee Land Parcel 0.21
DCR Chicopee State Boat Ramp 29.97 Boat Ramp/Access Area 1 3 - Horizontal Improvement 1 3,128
Chicopee State Park 491.50 Comfort Station 2 - Minor Building 1 540
Bath House 2 - Minor Building 1 3,240
Headquarters/Support 2 - Minor Building 1 486
Contact Station 2 - Minor Building 1 432
Garage 10 Bay 2 - Minor Building 1 4,428
Storage Shed 2 - Minor Building 1 144
Storage Shed 2 - Minor Building 1 27
Beach 3 - Horizontal Improvement 1 64,000
Headquarters septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Comfort Station septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Bathhouse septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Asphalt walkways 3 - Horizontal Improvement 1 3,000
Concrete walkways 3 - Horizontal Improvement 1 4,400
Pkg lot SE of beach 3 - Horizontal Improvement 1 24,000
Roadside parking lot 3 - Horizontal Improvement 1 14,000
West parking lot 3 - Horizontal Improvement 1 40,000
Staff Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 12,000
Comfort Station Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 44,000
Headquarters fence 4 - Vertical Improvement 1 3,300
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Split rail fence 4 - Vertical Improvement 1  
Headquarters radio tower 4 - Vertical Improvement 1  
Kiosk at comfort station 4 - Vertical Improvement 1 36
Kiosk at Bathhouse 4 - Vertical Improvement 1 36
Flagpole 4 - Vertical Improvement 1  
Bathhouse outdoor shower 4 - Vertical Improvement 1  
Bathhouse fountain 4 - Vertical Improvement 1  
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,080
Gatehouse Buildings/Pump 
House
4 - Vertical Improvement 1 225
Pool Sarah Jane Sherman 
Memorial Swimming
2.96 Bath House 2 - Minor Building 1 3,200
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 15,000
Chicopee Pool 3 - Horizontal Improvement 1 6,175
DFG Connecticut River Access 2.20 Boat Launch & Parking 3 - Horizontal Improvement 1 10,000
DOT R.O.W. Parcel Route 116 0.18
R.O.W. Parcel Route I-391 86.97
Railroad Bridge 0.20
Chicopee Maintenance 
Facility
3.24 Warehouse / Garage / 
Offices
2 - Minor Building 1 17,400
Garage / Office 2 - Minor Building 1 6,400
Salt Shed 2 - Minor Building 1 5,600
MIL Armory - Chicopee 4.04 Armory - Chicopee 1 - Major Building 1 16,962
SDH Hampden Regional 
Women'S Correction
2.22
Hampden Regional Women's 
Correction
18.36 Hampden County Women's 
Support Core
1 - Major Building 1 40,460
Hampden County Housing 
Unit 1
1 - Major Building 1 4,863
Hampden County Housing 
Unit 2
1 - Major Building 1 4,863
Hampden County Minimum 
Building
1 - Major Building 1 10,240
Hampden County Housing 
Unit 3
1 - Major Building 1 21,000
TRC Chicopee District Court 1.86 Chicopee District Court 1 - Major Building 1 20,250
Totals for Chicopee 643.91 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
7
11
15
10
118,638
41,897
239,703
4,677
Clarksburg
DCR Clarksburg State Forest 207.50
Clarksburg State Park 3,248.00 Headquarters 1 - Major Building 1 2,350
Contact Station 2 - Minor Building 1 144
Garage 2 - Minor Building 1 1,500
Bath House Day Use Area 2 - Minor Building 1 360
Vault Toilet Day Use Area 2 - Minor Building 1 360
Campground Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 1,200
Pump House 2 - Minor Building 1 100
Tool Shed 2 - Minor Building 1 180
Pavilion Day Use Area 4 - Vertical Improvement 1 1,536
Florida State Forest 140.72
Natural Bridge State Forest 3.10
DOT R.O.W. Parcel Route 8 3.27
Route 8 Safety Improvement 0.33
Totals for Clarksburg 3,602.92 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
7
0
1
2,350
3,844
0
1,536
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Clinton
DCR Wachusett Reservoir 
Watershed
1,543.98 Police Station - Slated For 
Demo
1 - Major Building 1 2,300
Maintenance Building 1 - Major Building 1 1,800
House 1 1 - Major Building 1 2,760
Ranger Station 1 - Major Building 1 2,750
Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 4,050
Garage 3 2 - Minor Building 1 720
Garage 4 2 - Minor Building 1 720
Garage 5 2 - Minor Building 1 720
Garage 6 2 - Minor Building 1 600
Garage 7 2 - Minor Building 1 600
Shed 2 - Minor Building 1  
Salt / Sand Shed 2 - Minor Building 1 790
Garage 1 2 - Minor Building 1 308
Shed 2 - Minor Building 1 132
Garage 2 2 - Minor Building 1 720
Garage 2 - Minor Building 1 1,010
Garage 2 - Minor Building 1 790
Lumber Shed 2 - Minor Building 1 900
Storage 2 - Minor Building 1 1,896
Wachusett Sudbury 
Headquarters
15.40 Regional Headquarters 1 - Major Building 1 2,560
Reservoir Building Aqueduct 1 - Major Building 1 7,696
1 Bay Garage 2 - Minor Building 1 600
2 Bay Garage 2 - Minor Building 1 704
DFG Moss Pond Public Access 
Area
16.10
South Meadow Pond Access 0.25
Wma Nashua River Rare 
Endangered Species
42.62
MIL Armory - Clinton 0.57 Armory - Clinton 1 - Major Building 1 34,400
TRC Clinton District Court 4.50 Clinton Courthouse 1 - Major Building 1 19,440
Totals for Clinton 1,623.42 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
7
16
0
0
70,946
15,128
0
0
Cohasset
DCR Wompatuck State Park 725.05
DOT Cohasset Depot 14.19 Crew Office 2 - Minor Building 1 840
Water Quality Monitoring 
Shed
2 - Minor Building 1 600
Records Building 2 - Minor Building 1 8,010
Salt And Sand Storage 7230 2 - Minor Building 1 3,840
Salt And Sand Storage 7250 2 - Minor Building 1 2,400
Storage 7390 2 - Minor Building 1 242
Storage 7400 2 - Minor Building 1 242
Garage/Storage/Shed 2 - Minor Building 1 2,640
Foreman Office Trailer 2 - Minor Building 1 720
Sign Storage Shed 2 - Minor Building 1 56
Totals for Cohasset 739.24 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
10
0
0
0
19,590
0
0
Colrain
DCR Catamount State Forest 1,397.50
Colrain State Forest 199.00
Harold O. Cook State Forest 707.00
DFG Green River Access 111.01
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Management Area
WMA Catamount 140.00
Wma Green River 308.40
Totals for Colrain 2,862.91 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Concord
DCR Walden Pond Reservation 0.93
Walden Pond State 
Reservation
258.70 Walden Pond Visitor Center 1 - Major Building 1 6,500
Barn 2 - Minor Building 1 830
Garage 1 2 - Minor Building 1 1,426
Shed 1 2 - Minor Building 1 186
Laundry 2 - Minor Building 1 288
Cabin 2 - Minor Building 1 200
Main Bath House 2 - Minor Building 1 1,728
Comfort Station 2 - Minor Building 1 626
Contact Station 2 - Minor Building 1 126
Fireplace 4 - Vertical Improvement 1 40
DFG Wma Pantry Brook 1.50
DOC MCI - Concord 182.61 A Building 1 - Major Building 1 33,500
K Building Chapel 1 - Major Building 1 6,400
H Building Gymnasium 1 - Major Building 1 64,000
I Building Industrial 1 - Major Building 1 37,200
G Building Power Supply 1 - Major Building 1 7,200
White Row House  2 1 - Major Building 1 6,300
L Building Housing Unit 1 - Major Building 1 40,800
J Building Phase II 1 - Major Building 1 49,000
Training Building 1 - Major Building 1 4,700
B Building 1 - Major Building 1 20,748
Overflow Building 1 - Major Building 1 28,960
E Building Housing Unit 1 - Major Building 1 34,640
D Building Kitchen And 
Dining
1 - Major Building 1 14,900
C Building Special Housing 1 - Major Building 1 23,200
J Building Housing Unit 10 1 - Major Building 1 77,600
Modular Unit 2 1 - Major Building 1 16,600
Generator Building 17 1 - Major Building 1 2,400
Waste Water And Filter 22 1 - Major Building 1 1,140
Waste Water Operations 18 1 - Major Building 1 1,970
Waste Water Sludge 21 1 - Major Building 1 3,600
Wall/Observation Tower 1 2 - Minor Building 1 350
Wall/Observation Tower 2 2 - Minor Building 1 350
Wall/Observation Tower 3 2 - Minor Building 1 350
Wall/Observation Tower 4 2 - Minor Building 1 350
Wall/Observation Tower 5 2 - Minor Building 1 350
Garage 7/Auto Body 2 - Minor Building 1 6,500
F Building Warehouse 2 - Minor Building 1 28,600
Wall/Observation Tower 6 2 - Minor Building 1 350
Food Refuse Refrigerator 
Freezer
2 - Minor Building 1 260
Shed 2 - Minor Building 1 64
Waste Water And Grit 
Chamber 20
2 - Minor Building 1 180
Waste Water Headworks 19 2 - Minor Building 1 760
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 144,000
Walks Grounds 14 3 - Horizontal Improvement 1 900
Fuel Tank 4 - Vertical Improvement 1 140
Big Yard Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 2,460
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Vehicle Trap 13 4 - Vertical Improvement 1 380
Waste Water Sampling 
Sheds And Beds
4 - Vertical Improvement 1 880
MCI - Concord Demolition 
Landfill
0.00
Northeastern Correctional 
Center
83.75 Gralton Hall Housing 1 - Major Building 1 11,787
Farm Dorm/Housing 1 - Major Building 1 28,644
Gym/Visiting 1 - Major Building 1 11,875
Farm Buildings 1 - Major Building 1 32,464
Cuming House 1 - Major Building 1 3,510
O.U.S. Building 3 1 - Major Building 1 2,880
Agway Feed Bin 1 & 2 2 - Minor Building 1 200
Concord Storage Barn 16 2 - Minor Building 1 1,976
Concord Storage Barn 13 2 - Minor Building 1 3,960
Cuming House Garage A 2 - Minor Building 1 825
Cuming House Garage B 2 - Minor Building 1 406
Dry Cow Barn 2 - Minor Building 1 5,456
Dry Storage 7 2 - Minor Building 1 600
Farm Garage 11 2 - Minor Building 1 1,380
Hay Barn 2 - Minor Building 1 2,100
Piggery 17 2 - Minor Building 1 1,800
Storage Shed A 2 2 - Minor Building 1 56
Storage Shed B  15 2 - Minor Building 1 25
Storage Barn 14 2 - Minor Building 1 5,600
Walk-In Refrigerator  8 2 - Minor Building 1 240
Manure Pit 5 3 - Horizontal Improvement 1 4,800
Tank (Diesel Fuel) 3 - Horizontal Improvement 1 66
Ground Walks 10 3 - Horizontal Improvement 1 110
Ground Walks 9 3 - Horizontal Improvement 1 130
Bulker Silo 4 - Vertical Improvement 1 3,200
Upright Silo 4 - Vertical Improvement 1 510
Upright Silo  2 4 - Vertical Improvement 1 491
DOT Concord Land Parcel 10.80
Concord Lot North 0.00
Concord Turnpike 
Maintenance Area
2.81
Crosby Corner Facility 5.65 Garage 2 - Minor Building 1 7,200
Salt And Sand Storage 2 - Minor Building 1 3,400
Salt And Sand Storage 2 - Minor Building 1 3,400
Elm St Rotary Facility 2.44
R.O.W. Parcel Arena Terrace 0.39
R.O.W. Parcel Elm Street 1.41
R.O.W. Parcel Fairhaven 
Road
0.93
R.O.W. Parcel Main Street 1.79
R.O.W. Parcel Old Road 0.67
R.O.W. Parcel Route 2 40.52
R.O.W. Parcel Route 2 Elm 
Street
1.99
Route 2 Maintenance Area 4.66
Safety Improvements Route 2 4.37
Elm Street Facility 2.90 Garage 2 - Minor Building 1 12,870
Barn 2 - Minor Building 1 7,080
Communications Shelter 2 - Minor Building 1 120
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 27,200
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Tower 4 - Vertical Improvement 1  
MIL Armory - Concord 1.00 Armory - Concord 1 - Major Building 1 36,500
POL State Police Barracks 3.50
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Police Barracks - Concord 1 - Major Building 1 4,800
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 12,400
TRC Concord District Court 8.80 District Court Middlesex 
Division
1 - Major Building 1 25,219
UMA University Of Massachusetts 
- Extension Service Site
0.40 Cooperative Extension 
Main Building - 594
1 - Major Building 1 180,895
Cooperative Extension 
Garage - 596
2 - Minor Building 1 700
Cooperative Extension 
School House - 595
2 - Minor Building 1 998
Totals for Concord 622.52 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
31
42
8
10
819,932
104,266
189,606
8,101
Conway
DCR Brandford Conway State 
Forest
50.00
Conway State Forest 1,824.90
South River State Forest 222.50
DFG WMA Flagg Mountain 223.68
Wma Mt. Esther 66.37
Wma Poland Brook 713.96
Totals for Conway 3,101.41 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Cummington
DCR Bryant Mountain State Forest 635.26
Deer Hill State Reservation 135.00
Gilbert A. Bliss State Forest 75.00
Gilbert Bliss State Forest 70.00
DFG Powell Brook WMA 2.00
WMA Cummington 405.00
Westfield River Access Area 31.00
Wma Hinsdale Flats 153.36
Wma Powell Brook 172.99
Wma Swift River 487.50
DOT Cummington Land Parcel 0.00
Totals for Cummington 2,167.11 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Dalton
DCR Appalachian Trail 819.66 Shelter 2 - Minor Building 1 330
Pit Toilet 2 - Minor Building 1 16
Wahconah Falls State Park 22.40 Composting Toilet Clivus 
Model M5
2 - Minor Building 1 55
DFG Housatonic River Access 106.98
WMA Chalet 3,502.69
WMA Day Mountain 413.80
Wma Chalet 100.00
Wma Housatonic River Valley 10.24
Wma Savoy 32.60
Western District 
Headquarters
5.75 Headquarters 1 - Major Building 1 2,816
DFG District Headquarters 0.90 Garage 2 - Minor Building 1 960
Sign 4 - Vertical Improvement 1 2
DOT R.O.W. Parcel Main Street 0.01
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Dalton Depot 2.40 Equipment A 2 - Minor Building 1 4,000
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 3,040
Maintenance 2 - Minor Building 1 4,360
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 3,320
Storage B 2 - Minor Building 1 288
Storage Shed C 2 - Minor Building 1 270
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 30,100
Gas Station Underground 
Tank D
3 - Horizontal Improvement 1 540
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Dalton 5,017.43 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
10
2
2
2,816
16,639
30,640
2
Danvers
DAR DAR Land Former Danvers 
State Hospital
98.64
Danvers Agricultural Reserve 198.74
DCAMM Ferncroft Road Parcel 8.14
Former Danvers State 
Hospital
7.89
DCR County Conservation Land 11.21
DDS Hogan Regional Center 40.25 2 Hathorne Circle - 
Residential And Nursery
1 - Major Building 1 52,256
Power Plant 1 - Major Building 1 11,500
5 Hathorne Circle 1 - Major Building 1 15,068
Administration 1 - Major Building 1 22,690
Recreation Building 1 - Major Building 1 49,617
6-7 Hathorne Circle - 
Maintenance, NSE
1 - Major Building 1 43,043
1 Hathorne Circle - 
Residence
1 - Major Building 1 43,514
4 Hathorne Circle - 
Residential
1 - Major Building 1 55,610
3 Hathorne Circle - NRS 1 - Major Building 1 46,675
Storage Barn 2 - Minor Building 1 4,000
Sewage Pump House 2 - Minor Building 1 612
Sewage Screen House 2 - Minor Building 1 368
Greenhouse 2 - Minor Building 1 2,600
Corridor A -1, 2, Ad. To 
Recreation Building
3 - Horizontal Improvement 1 7,360
Corridor B - Behind Rec. To 
3&4 Hc
3 - Horizontal Improvement 1 5,960
Corridor C 3 - Horizontal Improvement 1 1,248
Limited Group Residence 
Region Iii
0.95 Lgr House 1 1 - Major Building 1 3,476
Lgr Shed 1 2 - Minor Building 1 80
DMH Danvers State Hospital 
Cemetery
1.76
Choice Housing 0.00 Choice House 1 - Major Building 1 5,256
Group Home Cottage 10 0.39 Cottage 10 Group Home 1 - Major Building 1 3,843
Cottage 10 Garage 2 - Minor Building 1 720
Group Home Cottage 2 0.83 Cottage 2 Group Home 1 - Major Building 1 3,896
Cottage 2 Garage 2 - Minor Building 1 312
Group Home Cottage 3 0.73 Cottage 3 Group Home 1 - Major Building 1 3,843
DOE Essex Agricultural Technical 
Institute
109.32 Animal & Plant Science A 1 - Major Building 1 41,000
Technology & Services B 1 - Major Building 1 41,000
Main Administration/
Restaurant C
1 - Major Building 1 41,000
Life & Natural Science D 1 - Major Building 1 41,000
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Construction Technology E 1 - Major Building 1 41,000
Auto Tech/Collision Repair 
BB
1 - Major Building 1 41,000
Gymnasium/Locker Rooms 
CC
1 - Major Building 1 41,000
Fish Barn DD 1 - Major Building 1 1,100
Carpentry/Masonry EE 1 - Major Building 1 41,000
Animal Science Building Q 1 - Major Building 1 16,000
Smith Hall 1 1 - Major Building 1 18,715
McNamara O'Shea Science 
Building 4
1 - Major Building 1 27,516
Larkin Cottage 8 1 - Major Building 1 2,860
Alumni Gymnasium 9 1 - Major Building 1 13,852
Gallant Hall 45 1 - Major Building 1 21,768
Maintenance Garage G 2 - Minor Building 1 8,628
Press Box H 2 - Minor Building 1 350
Athletic Storage Shed I 2 - Minor Building 1 1,000
Concession Stand J 2 - Minor Building 1 1,500
Team Building K 2 - Minor Building 1 3,300
Livestock Barn L 2 - Minor Building 1 11,297
Small Engine Building M 2 - Minor Building 1 9,100
Riding Arena N 2 - Minor Building 1 26,000
Hay Barn O 2 - Minor Building 1 1,900
Lawn Mower Shed P 2 - Minor Building 1 900
Farm Stand R 2 - Minor Building 1 1,000
Greenhouse 2 - Minor Building 1 3,000
Horse Barn F 2 - Minor Building 1 8,320
Athletic Field 3 - Horizontal Improvement 1 0
DOT R.O.W. Parcel Route 1 0.09
R.O.W. Parcel Route 128 2.82
R.O.W. Parcel Route I-95 8.28
Route 62 And Route 1 Ramp 0.19
Parcel 19-A 0.46
MIL Armory - Danvers 5.63 Armory - Danvers 1 - Major Building 1 23,200
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 10,000
NSC North Shore Community 
College
65.79 Math And Sciences Building 1 - Major Building 1 100,800
Frederick E. Berry Building 1 - Major Building 1 107,214
Health Professions And 
Student Services
1 - Major Building 1 59,700
Friends Building 1 - Major Building 1 2,400
Garage 2 - Minor Building 1 900
4 Bay Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 1,800
Parking Lot 1 3 - Horizontal Improvement 1 54,700
Parking Lot 2 3 - Horizontal Improvement 1 31,600
Parking Lot 3 3 - Horizontal Improvement 1 74,100
Parking Lot 4 3 - Horizontal Improvement 1 22,200
Parking Lot 5 3 - Horizontal Improvement 1 25,400
Parking Lot 6 3 - Horizontal Improvement 1 88,600
Parking Lot 7 3 - Horizontal Improvement 1 41,500
POL State Police Barracks 9.28 Troop A HQ Building - 
Danvers
1 - Major Building 1 27,273
Totals for Danvers 571.39 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
35
22
12
0
1,110,685
87,687
362,668
0
Dartmouth
BSD Bristol County House Of 
Correction
104.64 Bristol County House Of 
Correction
1 - Major Building 1 164,918
Women's Center 1 - Major Building 1 15,900
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Communications Building 1 - Major Building 1 3,000
I.C.E. Facility 1 - Major Building 1 16,254
Modular Facility 1 - Major Building 1 56,600
Printing Trailer 1 - Major Building 1 612
Video Visit Trailer 1 - Major Building 1 720
Auto Shop 2 - Minor Building 1 7,250
Gray Storage Trailer - No.1-
Truck
2 - Minor Building 1 320
Gray Storage Trailer - No.2-
Truck
2 - Minor Building 1 320
Gray Storage Trailer - No.3-
Truck
2 - Minor Building 1 320
Gray Storage Trailer - No.4-
Truck
2 - Minor Building 1 320
Gray Storage Trailer - No.5-
Truck
2 - Minor Building 1 320
Guard Shack 2 - Minor Building 1 20
Storage Shed - Steel 2 - Minor Building 1 750
Greenhouse No.1 - Large 2 - Minor Building 1 2,910
Storage Shed - Sand/Salt 2 - Minor Building 1 750
S.R.T. Trailer - Storage 2 - Minor Building 1 460
Work Crew Trailer 2 - Minor Building 1 297
K9 Trailer 2 - Minor Building 1 261
Guard Tower 2 - Minor Building 1 150
Law Enforcement Trailer 2 - Minor Building 1 0
K9 Training Area 3 - Horizontal Improvement 1  
DCR Acushnet Cedar Swamp 498.86 Woodis House 1 - Major Building 1 1,500
Woodis House Shed 2 - Minor Building 1 120
Acushnet Cedar Swamp 
State Reservation
0.34
Bioreserve Southeast 
Massachusetts
56.59
Demarest Lloyd State Park 221.51 Contact Station 2 - Minor Building 1 50
Contact Station 2 - Minor Building 1 264
Bathhouse 2 - Minor Building 1 1,880
Pump House 2 - Minor Building 1 96
Sheds 2 - Minor Building 1 240
Beach 3 - Horizontal Improvement 1 112,500
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 140,000
Day Use Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 90,000
Bathhouse Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Metal guard rail 4 - Vertical Improvement 1  
Wood guard rails 4 - Vertical Improvement 1  
Water spigots 4 - Vertical Improvement 1  
Flagpoles 4 - Vertical Improvement 1  
SE Mass Bioreserve 10.00
Turners Pond 26.46
DFG SE Mass Bioreserve 0.94
Wma Noquochoke Non 
Game
112.87
DOT Dartmouth State Road 5.49 Office/Highway Garage 2 - Minor Building 1 5,132
Equip Storage 6-29 2 - Minor Building 1 832
Salt And Sand Storage 
6-243
2 - Minor Building 1 2,400
Salt And Sand Storage 
6-244
2 - Minor Building 1 3,840
Facility #90 Demolition 
Landfill
0.00
Facility #91 Msw Landfill 0.00
Faunce Corner 1.67
R.O.W. Parcel Faunce 0.29
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Corner Road
R.O.W. Parcel Route I-195 2.02
Dartmouth Faunce Corner 29.93 Highway Garage 6-229 2 - Minor Building 1 576
Office Trailer 2 - Minor Building 1 672
Equipment Storage 6-194 2 - Minor Building 1 216
Salt And Sand Storage 
6-242
2 - Minor Building 1 3,360
Salt And Sand Storage 6 2 - Minor Building 1 3,360
Crew Quarters 6-206 2 - Minor Building 1 216
Comfort Station 6-205 2 - Minor Building 1 216
Foreman Office 6-203 2 - Minor Building 1 216
Misc Storage Shed 2 - Minor Building 1 192
Gas Shack/Pump Controls 4 - Vertical Improvement 1 372
Unleaded Diesel Fuel Pump 
And Canopy
4 - Vertical Improvement 1 530
POL State Police Barracks 2.38 State Police Barracks - 
Dartmouth
1 - Major Building 1 14,300
UMD University Of Massachusetts 
- Dartmouth
706.50 Public Safety Steam Plant 1 - Major Building 1 12,500
Liberal Arts 1 - Major Building 1 120,000
Chase Road Center 1 - Major Building 1 5,955
Science And Engineering 1 - Major Building 1 185,000
Violette Research 1 - Major Building 1 39,500
Textile Technology 1 - Major Building 1 46,811
Foster Administration 1 - Major Building 1 46,500
Claire T. Carney Library 1 - Major Building 1 133,000
Tripp Athletic Center 1 - Major Building 1 108,346
Main Auditorium 1 - Major Building 1 46,500
MacLean Campus Center 1 - Major Building 1 67,000
College of Visual And 
Performing Arts
1 - Major Building 1 99,000
Library Lecture Halls 1 - Major Building 1 14,024
Modular No. 4 1 - Major Building 1 1,436
Modular No. 5 1 - Major Building 1 1,436
Resident's Dining Hall 1 - Major Building 1 23,317
Charlton College Of 
Business
1 - Major Building 1 19,883
Violette Research Addition 1 - Major Building 1 22,000
Health Services Modular 
Building
1 - Major Building 1 2,717
Willow Hall 1 - Major Building 1 76,240
Hickory Hall 1 - Major Building 1 76,212
Evergreen Hall 1 - Major Building 1 71,616
Birch Hall 1 - Major Building 1 75,584
Aspen Hall 1 - Major Building 1 61,940
Ivy Hall 1 - Major Building 1 79,840
Woodland Commons 1 - Major Building 1 10,979
Elmwood Hall 1 - Major Building 1 98,235
Maple Ridge Hall 1 - Major Building 1 98,235
Chestnut Hall 1 - Major Building 1 94,261
Roberts Hall 1 - Major Building 1 85,138
Pine Dale Hall 1 - Major Building 1 104,794
Oak Glen Hall 1 - Major Building 1 101,700
Cedar Dell South 7, 501-510 1 - Major Building 1 11,820
Cedar Dell South 6, 511-516 1 - Major Building 1 9,184
Cedar Dell South 5, 517-526 1 - Major Building 1 14,590
Cedar Dell South 4, 527-544 1 - Major Building 1 33,223
Cedar Dell South 3, 545-554 1 - Major Building 1 14,590
Cedar Dell South 2, 555-560 1 - Major Building 1 9,184
Cedar Dell South 1, 561-568 1 - Major Building 1 14,590
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Cedar Dell West 14, 
401-410
1 - Major Building 1 11,820
Cedar Dell West 13, 
411-416
1 - Major Building 1 9,184
Cedar Dell West 12, 
417-426
1 - Major Building 1 14,590
Cedar Dell West 11, 
427-444
1 - Major Building 1 33,223
Cedar Dell West 10, 
445-454
1 - Major Building 1 14,590
Cedar Dell West 09, 
455-460
1 - Major Building 1 9,184
Cedar Dell West 08, 
461-468
1 - Major Building 1 11,820
Charlton College of 
Business Expansion
1 - Major Building 1 22,000
The Grove (Dining Hall) 1 - Major Building 1 38,000
Balsam Hall 1 - Major Building 1 133,500
Spruce Hall 1 - Major Building 1 133,500
C. Norman Dion Science 
And Engineering
1 - Major Building 1 80,000
Auditorium Annex 1 - Major Building 1 6,800
Modular No. 1 1 - Major Building 1 1,440
Modular No. 2 1 - Major Building 1 1,440
Modular No. 3 1 - Major Building 1 1,440
Fitness Center 1 - Major Building 1 30,110
Athletic Center Heating 
Plant
1 - Major Building 1 1,600
Track Storage 2 - Minor Building 1 416
Football Shed 2 - Minor Building 1 600
Grounds Shed 2 - Minor Building 1 500
Cedar Dell Pumphouse 2 - Minor Building 1 1,000
Baseball Shed 2 - Minor Building 1 250
Softball And Tennis Court 
Shed
2 - Minor Building 1 154
Ground Crew Mobile Trailer 2 - Minor Building 1 400
Entrance Kiosk 2 - Minor Building 1 300
Janitorial Storage 1 2 - Minor Building 1 320
Janitorial Storage 2 2 - Minor Building 1 320
Hirshfeld Dowd Observatory 2 - Minor Building 1 356
East Campus Sewage 
Pump House
2 - Minor Building 1 200
Intramural Lacrosse Shed 2 - Minor Building 1 300
Cressy Field Press Box 4 - Vertical Improvement 1 200
Karam Campanile Bell 
Tower
4 - Vertical Improvement 1 207
Football Ticket Booth 4 - Vertical Improvement 1 150
University of Massachusetts 
Dartmouth Law School
8.54 Law School 1 - Major Building 1 71,893
Totals for Dartmouth 1,789.03 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
67
47
5
9
3,036,818
43,442
342,500
1,459
Dedham
DCR Brookline Water Works 14.47
Charles River Reservation 86.50
Mother Brook 13.58
Neponset River Park 
Reservation
205.75
Recreation & Flood Control 0.27
Riverdale Park 3.33
Wilson Mountain Reservation 175.74
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Cutler Park Reservation 111.27 Pine Island Building 1 - Major Building 1 600
Mother Brook Reservation 10.33 Mother Brook Diversion 
Dam Operations
2 - Minor Building 1 162
DOT R.O.W. Parcel Providence 
Pike
1.67
Route 1 Providence Highway 0.28
Route 128 Drainage Facility 0.10
Dedham Depot 1.00 Salt Shed 1 2 - Minor Building 1 3,840
Salt Shed 2 2 - Minor Building 1 2,000
Trailer 2 - Minor Building 1 320
SDN Correctional Alternative 
Center
27.50 Main Facility 1 - Major Building 1 140,000
Dedham Alternative Center 1 - Major Building 1 12,000
Vehicle Maintenance 2 - Minor Building 1 2,500
Totals for Dedham 651.79 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
5
0
0
152,600
8,822
0
0
Deerfield
DCR Connecticut River Greenway 
State Park
229.84
Deerfield River Public 
Access Facility
0.70
Franklin County Bikepath 0.87
Mount Sugarloaf Reservation 537.12 Storage Barn 2 - Minor Building 1 440
Observation Tower Deck 2 - Minor Building 1 1,800
Pump House 2 - Minor Building 1 42
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 900
Pocumtuck Ridge Trail State 
Park
133.50
DFG Deerfield River Access 
Management Area
20.00
Wma Whately Great Swamp 100.98
DOT Locomotive Maintenance 
Facility
61.00
R.O.W. Parcel East Deerfield 
Road
0.60
R.O.W. Parcel Route 10 0.56
R.O.W. Parcel Route I-91 0.53
Deerfield Depot 12.70 Administration Building/
Garage
1 - Major Building 1 9,000
Cdl Building 2 - Minor Building 1 216
Salt Shed B 2 - Minor Building 1 5,400
Salt Shed C 2 - Minor Building 1 2,700
Storage Shed 2 - Minor Building 1 216
Garage 2 - Minor Building 1 9,000
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 5,400
Sign Shed 2 - Minor Building 1 1,260
Quonset Garage 2 - Minor Building 1 9,600
Underground Tank 3 - Horizontal Improvement 1  
Underground Tank 3 - Horizontal Improvement 1  
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 391,875
Loading Level 3 - Horizontal Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Gas Station 4 - Vertical Improvement 1 729
UMA University Of Massachusetts 
- Dairy Biotechnology Center
358.69 Dairy Animal Research 
Building - 512
1 - Major Building 1 29,751
Barn II - Rewa - 265 2 - Minor Building 1 2,387
Storage Barn #6 - 391 2 - Minor Building 1 1,874
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Storage Barn - 273 2 - Minor Building 1 4,575
Greenhouse 2 2 - Minor Building 1 1,383
South Deerfield Turf Facility 
- 667
2 - Minor Building 1 4,034
Tractor Repair Facility - 685 2 - Minor Building 1 4,013
Hay Barn - 688 2 - Minor Building 1 3,231
Plant Soil Science Storage 
Shed3 - 638
2 - Minor Building 1 157
Rewa Barn - 390 2 - Minor Building 1 5,946
Storage Barn - 268 2 - Minor Building 1 5,156
Storage Barn - 270 2 - Minor Building 1 6,256
Mobile Instrument House - 
558
2 - Minor Building 1 105
Greenhouse 1 2 - Minor Building 1 1,383
Plant Soil Science Storage 
Shed 1 - 635
2 - Minor Building 1 97
Storage Shed 2 - Minor Building 1 80
Plant and Soil Science 
Pesticide Shed - 637
2 - Minor Building 1 62
Plant Soil Science Storage 
Shed2 - 636
2 - Minor Building 1 236
Totals for Deerfield 1,457.09 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
28
4
4
38,751
77,049
391,875
1,629
Dennis
DCR Cape Cod Rail Trail Bike Path 16.50
Dennis Fire Tower 2.22
Stage Island 18.00
Fire Sighting Tower 4.14 Shed 2 - Minor Building 1 48
Ft48 Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 625
Transmission Building 4 - Vertical Improvement 1 180
Bell Atlantic 
Telecommunications
4 - Vertical Improvement 1 312
DFG WMA Dennis Grassy Pond 7.29
DOT R.O.W. Parcel Route 28 0.36
Dennis Depot 4.00 Salt And Sand Storage 7-55 2 - Minor Building 1 2,400
Salt And Sand Storage 
7-551
2 - Minor Building 1 3,360
Snow/Ice Office Trailer 2 - Minor Building 1 720
Parking Area 7.00 Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Totals for Dennis 59.51 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
4
1
3
0
6,528
0
1,117
Dighton
DCR Sweets Knoll State Park 77.95 Residence 1 - Major Building 1 1,500
Shed 2 - Minor Building 1 300
DOT Dighton Secondary Track 0.05
R.O.W. Parcel Route 44 0.60
Totals for Dighton 78.60 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
1
0
0
1,500
300
0
0
Douglas
DCR Douglas State Forest 5,857.11 Admin Building And Three 
Car Garage
1 - Major Building 1 4,230
Fire Station 1 - Major Building 1 2,000
Boat Ramp Clivus 2 - Minor Building 1 25
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Shed 2 - Minor Building 1 80
Contact Station 2 - Minor Building 1 30
Comfort Station 2 - Minor Building 1 1,125
Comfort Station 2 - Minor Building 1 540
Changing Room/Guard 
Shack
2 - Minor Building 1 1,200
Superintendent's Cottage 2 - Minor Building 1 720
Nature Center 2 - Minor Building 1 360
6 Bay Garage 2 - Minor Building 1 2,970
Douglas State Park Beach 3 - Horizontal Improvement 1 5,502
Upper Paved Lot 3 - Horizontal Improvement 1 52,950
Boat Ramp Lot 3 - Horizontal Improvement 1 24,500
Auxiliary Boat Ramp Lot 3 - Horizontal Improvement 1 13,250
Unnamed Gravel Lot 3 - Horizontal Improvement 1 2,100
Upper Gravel Lot 3 - Horizontal Improvement 1 37,250
Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 242,500
Admin Building Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Comfort Station Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Boat Ramp Kiosk 1 4 - Vertical Improvement 1 18
Boat Ramp Kiosk 2 4 - Vertical Improvement 1 18
Picnic Area Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 18
Contact Station Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 18
Fire Station Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 18
Split Rail Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Wooden Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Boat ramp Fence and Gate 4 - Vertical Improvement 1  
Contact Station Gate 4 - Vertical Improvement 1  
Water Bubblers 4 - Vertical Improvement 1  
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,080
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,620
Railroad Parcel 6.00
DFG Wma Mine Brook 330.19
DOT Douglas Land Parcel 16.00
Totals for Douglas 6,209.30 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
9
9
12
6,230
7,050
378,052
2,790
Dover
DCR Medfield State Forest 121.74
Elm Bank Reservation 182.10 Hoop House 2 - Minor Building 1  
Pump House 2 - Minor Building 1  
Soccer Field Shed 2 - Minor Building 1 64
Triple Greenhouse 2 - Minor Building 1  
Soccer Fields (4) 3 - Horizontal Improvement 1  
A Frame Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1  
DOT Railroad Bridge 0.00 Railroad Bridge 3 - Horizontal Improvement 1  
Totals for Dover 303.84 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
4
2
1
0
64
0
0
Dracut
DCR Lowell-Dracut State Forest 532.31
Lowell-Dracut-Tyngsborough 
State Forest
7.00
DFG Mascopic Lake Access 0.25
Totals for Dracut 539.56 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Dudley
TRC Dudley District Court 3.90 Dudley Courthouse 1 - Major Building 1 18,048
Totals for Dudley 3.90 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
0
0
0
18,048
0
0
0
Dunstable
DCR Nashua River Rail Trail 20.20
DFG Blue Herring Rookery 12.80
Hauk Swamp Non Game 
Management Area
55.00
Larter Acquisition 125.00
Nashua River Public Access 
Facility
14.97
WMA Dunstable Brook 35.75
Wma Hauk Swamp 6.00
Wma Unkety Brook 376.77
Wma Unkety Brook 83.00
DOT R.O.W. Parcel Route 113 0.05
Totals for Dunstable 729.54 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Duxbury
DCR Myles Standish State Forest 28.68 Sign 4 - Vertical Improvement 1  
Monument 4 - Vertical Improvement 1 800
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 312
DOT Duxbury Depot 4.80 Maintenance Office And 
Garage
2 - Minor Building 1 2,000
Metal Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 4,000
Salt And Sand Storage 7-29 2 - Minor Building 1 2,400
Salt And Sand Storage 7-41 2 - Minor Building 1 3,360
Liquid Calcium Chloride 
Tank And Pump
4 - Vertical Improvement 1 60
R.O.W. Parcel Summer St 0.01
Totals for Duxbury 33.49 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
4
0
4
0
11,760
0
1,172
East Bridgewater
DFG Robbins Pond Public Access 
Facility
1.00
WMA Burrage Pond 9.18
Wma Poor Meadow Brook 2.20
Wma Poor Meadown Brook 149.02
DOT R.O.W. Parcel Railroad Bed 14.27
Totals for East Bridgewater 175.67 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
East Brookfield
DFG Wma Hitchcock Mountain 248.41
Wma Quaboag 347.57
TRC East Brookfield District Court 6.00 East Brookfield Courthouse 1 - Major Building 1 44,223
Totals for East Brookfield 601.98 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
0
0
0
44,223
0
0
0
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Eastham
DCR Cape Cod Rail Trail Bike Path 56.84
Eastham Salt Marsh 5.04
DFG WMA Eastham Salt Marsh 1.70
DOT DOT Parcel 0.40
R.O.W. Parcel Route 6 0.95
Totals for Eastham 64.93 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Easthampton
DCR Mount Tom State Reservation 359.70 Contact Station 2 2 - Minor Building 1 100
Bray Observation Tower 4 - Vertical Improvement 1 729
Connecticut River Greenway 1.18 Boat Ramp/Access Area 
Oxbow
3 - Horizontal Improvement 1 784
DOT R.O.W. Parcel Route I-91 0.13
Totals for Easthampton 361.01 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
1
1
0
100
784
729
Easton
DCR Oakes Ames Memorial Park 612.64 Superintendent's House 1 - Major Building 1 3,180
Visitor Center 1 - Major Building 1 2,340
Lodge 1 - Major Building 1 840
Ames Mansion 1 - Major Building 1 17,893
Old Farm House 1 - Major Building 1 2,552
Barn 2 - Minor Building 1 1,044
Old Farm House Garage 2 - Minor Building 1 1,152
Air Monitoring Station 2 - Minor Building 1 160
Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 3,150
Maintenance Shed 2 - Minor Building 1 63
Corn Crib 4 - Vertical Improvement 1 224
Borderland State Park 6.62 Bunker 2 - Minor Building 1 1,200
Disc Golf Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 10
Farmhouse Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 10
Interpretive Panel At 
Mansion
4 - Vertical Improvement 1 12
Interpretive Panel At 
Swimming Pool
4 - Vertical Improvement 1 12
Interpretive Panel At 
Visitors Center
4 - Vertical Improvement 1 12
Mansion Field Stage 4 - Vertical Improvement 1 192
Small Lot Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 10
Visitor Center Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 10
DFG Wma Hockomock Swamp 1,274.78
Totals for Easton 1,894.04 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
5
6
0
9
26,805
6,769
0
492
Edgartown
DCR Manuel F. Correllus State 
Forest
801.02
Semgekontacket Beach 49.40
South Beach Martha's 
Vineyard
71.07
Martha's Vineyard State 
Forest
848.40 Rangers Residence 1 - Major Building 1 1,518
Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 2,880
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Steel Shed 2 - Minor Building 1 600
Barn 1 2 - Minor Building 1 840
Deer Barn 2 - Minor Building 1 900
Donnelly Beach House 2 - Minor Building 1 800
DFG Katama Plains Non Game 
Management Area
28.47
Wma Wasque Point 98.00
DOT Edgartown Depot 4.10
SDD Sheriff's Department-Dukes 1.12 House Of Correction 1 - Major Building 1 7,992
Training Building 1 - Major Building 1 576
Sheriff's Department-Dukes 1 - Major Building 1 336
Storage Shed 2 - Minor Building 1 192
Shed 2 - Minor Building 1 278
Totals for Edgartown 1,901.58 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
7
0
0
10,422
6,490
0
0
Egremont
DCR Appalachian Trail 92.20
Egremont Msw Landfill 0.00
Mount Everett Reservation 1,185.14
Wma Jug End State 
Reservation
17.59
DFG Jug End Fen Natural 
Heritage Area
90.77 Trail House 1 - Major Building 1 864
Prospect Lake Public Access 0.34
WMA Egremont Jug End Fen 20.00
Wma Green River 23.40
Wma Green River Corridor 2.56
Wma Jug End Fen 59.00
Wma Jug End State 
Reservation
11.96
Totals for Egremont 1,502.96 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
0
0
0
864
0
0
0
Erving
DCR Connecticut River Greenway 16.66
Connecticut River Greenway 
State Park
141.14
Erving State Forest Msw 
Landfill
0.00
Northfield State Forest 509.50
Erving State Forest 1,893.60 Headquarters' 
Administration Building
1 - Major Building 1 3,000
Garage 2 - Minor Building 1 1,242
Administration Building 
Shed
2 - Minor Building 1 256
Comfort Station 2 - Minor Building 1 1,080
Bath House And Changing 
Rooms
2 - Minor Building 1 630
Contact Station 2 - Minor Building 1 252
Lifeguard Station 2 - Minor Building 1 440
Men's Vault Toilet 2 - Minor Building 1 27
Men's Vault Toilet 2 2 - Minor Building 1 27
Men's Vault Toiltet 3 2 - Minor Building 1 27
Nature Center 2 - Minor Building 1 488
Storage Shed 1 2 - Minor Building 1 225
Storage Shed 2 2 - Minor Building 1 320
Women's Vault Toilet 2 - Minor Building 1 27
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Men's Vault Toilet 2 2 - Minor Building 1 27
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 864
DFG Millers River Access 7.70
DOT Erving Maintenance 8.71
Erving Depot 1.68 Administration Building 1 - Major Building 1 1,800
Salt Shed 1 2 - Minor Building 1 3,360
Salt Shed 2 2 - Minor Building 1 1,614
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 43,375
Parking Shed 3 - Horizontal Improvement 1 405
Six Foot Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Erving 2,578.98 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
16
2
2
4,800
10,042
43,780
864
Essex
DCR Fire Observation Tower 7.00 Manchester 
Telecommunication Tower
4 - Vertical Improvement 1 100
DFG WMA Great Marsh North 40.00
DOT R.O.W. Parcel John Wise 
Ave
7.78
R.O.W. Parcel Route 128 6.00
R.O.W. Parcel Spring Street 0.10
Totals for Essex 60.88 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
1
0
0
0
100
Everett
DCR Mystic River Reservation 34.36
R.O.W. Parcel Route 16 0.05
Parcel Revere Beach 
Parkway
0.46 Paving 3 - Horizontal Improvement 1 500
Pool & Rink Allied Veterans 
Memorial
2.90 Allied Veterans Memorial 
Rink
1 - Major Building 1 27,500
Bathhouse/Allied Veterans 2 - Minor Building 1 2,500
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 3,000
Everett (Allied Veterans) 
Spray Deck
3 - Horizontal Improvement 1  
Allied Veterans Memorial 
Swimming Pool
3 - Horizontal Improvement 1 27,500
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Everett 37.77 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
1
4
1
27,500
2,500
31,000
0
Fairhaven
Fort Phoenix State Beach 
Reservation
26.31 Bath House 2 - Minor Building 1 3,312
Tennis Court 3 - Horizontal Improvement 1 12,960
Beach 3 - Horizontal Improvement 1  
Volleyball Court 3 - Horizontal Improvement 1 2,040
Street Hockey Court 3 - Horizontal Improvement 1  
East Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 55,000
West Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 35,000
Bathhouse Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 5,500
Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 30,000
Fort Phoenix Playground 3 - Horizontal Improvement 1 7,650
Boardwalk to beach 3 - Horizontal Improvement 1 350
Walkways 3 - Horizontal Improvement 1 2,300
Basketball Court 3 - Horizontal Improvement 1 7,560
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Kiosk 4 - Vertical Improvement 1  
Chain Link Fences 4 - Vertical Improvement 1 1,500
Wooden Guard Rail 4 - Vertical Improvement 1 650
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 804
Nasketucket Bay State 
Reservation
1.30
West Island State 
Reservation
356.60
Fort Phoenix Beach 
Reservation
0.85
DFG South Shore Salt Marsh 21.46
DOT Fairhaven Parcel 0.12
R.O.W. Parcel Route 24 0.34
R.O.W. Parcel Route 240 0.56
R.O.W. Parcel Route I-195 0.11
Totals for Fairhaven 407.65 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
12
4
0
3,312
158,360
2,954
Fall River
BRC Bristol Community College 90.84 Hudnall Administration 
Building (D)
1 - Major Building 1 20,623
Thomas A. Rogers, Jr. 
Science Building (E)
1 - Major Building 1 43,647
Eileen T. Farley Learning 
Resources Center (A)
1 - Major Building 1 40,408
John F. Stoico/FIRSTFED 
Business Tech Building (K)
1 - Major Building 1 31,850
Engineering Building (B) 1 - Major Building 1 39,236
Siegel Health Technologies 
Building (C)
1 - Major Building 1 30,836
Physical Plant Building (F) 1 - Major Building 1 11,945
Commonwealth College 
Center (G)
1 - Major Building 1 53,000
Margaret L. Jackson Arts 
Center (H)
1 - Major Building 1 55,000
John J. Sbrega Health and 
Science Building (J)
1 - Major Building 1 47,000
Mathematics and Science 
Building (L)
1 - Major Building 1 29,900
Salt Shed 2 - Minor Building 1 350
Metal Trailer 1 2 - Minor Building 1 250
Metal Trailer 2 2 - Minor Building 1 250
Wood Shed 2 - Minor Building 1 196
Parking 3 - Horizontal Improvement 1 408,260
Parking 01 3 - Horizontal Improvement 1 37,000
Parking 02 3 - Horizontal Improvement 1 46,600
Parking 03 3 - Horizontal Improvement 1 62,900
Parking 04 3 - Horizontal Improvement 1 68,500
Parking 05 3 - Horizontal Improvement 1 65,100
Parking 06 3 - Horizontal Improvement 1 48,500
Parking 07 3 - Horizontal Improvement 1 51,400
Parking 08 3 - Horizontal Improvement 1 52,100
Parking 09 3 - Horizontal Improvement 1 50,900
Parking 10 3 - Horizontal Improvement 1 51,300
Parking 11 3 - Horizontal Improvement 1 11,000
Parking 12 3 - Horizontal Improvement 1 65,700
Tennis Courts 3 - Horizontal Improvement 1 40,000
DCAMM Commonwealth Trust For 
Native Americans
94.00
DCR Bioreserve Southeast 
Massachusetts
574.55
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Freetown Fall River State 
Forest
1,850.07
Freetown-Fall River State 
Forest
1.21
SE Mass Bioreserve 44.00
South Watuppa Pond Access 5.26
WMA Copicut 1,473.50
Battleship Cove 3.71 Information Center 1 - Major Building 1 1,600
Newberry Hall 2 - Minor Building 1 5,600
Comfort Station 2 - Minor Building 1 330
Security Shack 2 - Minor Building 1 96
Guard Shack 2 - Minor Building 1 130
Shed# 14 2 - Minor Building 1 168
Shed #4 2 - Minor Building 1 176
Quonset Hut 2 - Minor Building 1 4,141
Garage 2 - Minor Building 1 2,592
Battleship Cove Parking 3 - Horizontal Improvement 1 5,000
Boat House Parking 3 - Horizontal Improvement 1 25,000
Snack Bar 4 - Vertical Improvement 1 330
Heritage State Park 5.75 Visitors Center 1 - Major Building 1 12,625
Boat House 2 - Minor Building 1 3,500
Footbridge 3 - Horizontal Improvement 1 1,400
Boardwalk 3 - Horizontal Improvement 1 26,000
Boathouse Dock 3 - Horizontal Improvement 1  
Walking Path 3 - Horizontal Improvement 1 4,500
Benches 4 - Vertical Improvement 1  
Pool Vietnam Veterans 1.90 Pool Bath House 1 - Major Building 1 33,555
Office 2 - Minor Building 1 954
Pool Bathhouse 2 - Minor Building 1 3,470
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 10,192
Pool 3 - Horizontal Improvement 1 19,200
Spray Deck 3 - Horizontal Improvement 1 729
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Canopy - Spray Deck 4 - Vertical Improvement 1 569
Rink Driscoll Skating 4.10 Arthur R. Driscoll Memorial 
Rink
1 - Major Building 1 35,865
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 80,000
Lights 4 - Vertical Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
DES Opportunity Job Center 0.32 Fall River Opportunity Job 
Center
1 - Major Building 1 10,600
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 0
DFG SE Mass Bioreserve 110.78
Taunton River Parcel 2.21
WMA Acushnet Sawmill 61.00
WMA Copicut 812.86
Watuppa Pond 2.00
Cooks Pond Access 2.98 Paving 3 - Horizontal Improvement 1 20,000
DMH Corrigan Mental Health 
Center
2.00 Mental Health Center 1 - Major Building 1 60,967
Maple Street Storage 2 - Minor Building 1 8,510
Grounds Care Shed 2 - Minor Building 1 120
Gazebo 4 - Vertical Improvement 1 120
Choice Housing 0.28 Choice House 1 - Major Building 1 3,545
DOT R.O.W. Parcel Battleship 
Cove
0.65
R.O.W. Parcel Braga Bridge 0.46
R.O.W. Parcel Brighton St 
Bridge
1.47
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Municipality
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
R.O.W. Parcel Davol Street 0.98
R.O.W. Parcel Fall River 
Expressway
1.90
R.O.W. Parcel Route 138 0.02
R.O.W. Parcel Route 24 10.09
R.O.W. Parcel Route I-195 3.40
R.O.W. Parcel Western 
Expressway
0.20
State Pier Facility 0.55
Steamboat Dock 2.01
Braga Bridge 0.71 Bridge Maint Headquarters 2 - Minor Building 1 400
Salt And Sand Storage 
6-247
2 - Minor Building 1 3,360
Salt And Sand Storage 
6-248
2 - Minor Building 1 3,360
Fall River Heritage State Park 7.18 Building/Boat Storage 2 - Minor Building 1 96,000
Track Scale Shed 2 - Minor Building 1 120
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 175,000
Fencing 4 - Vertical Improvement 1  
Fall River Main - Alton 1.36 Building 6-232 1 - Major Building 1 1,440
Traffic Equip Storage 6-223 2 - Minor Building 1 880
Sign Storage Shed 6-222 4 - Vertical Improvement 1 216
MIL Armory - Fall River 4.13 Armory - Fall River 1 - Major Building 1 39,040
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 70,000
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
TRC Fall River District Court 1.12 Fall River Judicial Center 1 - Major Building 1 150,392
Fall River Trial Court - Durfee 1.57 Fall River Probate and 
Family Court
1 - Major Building 1 75,000
UMBA Center for Innovation and 
Entrepreneurship
3.83 Center for Innovation and 
Entrepreneurship
1 - Major Building 1 36,000
Totals for Fall River 5,184.95 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
23
22
27
10
864,074
131,483
1,088,021
1,235
Falmouth
DCR Mashpee National Wildlife 
Refuge
7.00
Waquoit Bay National 
Estuarine Research 
Research Reserve
2.16
Waquoit Bay National 
Estuarine Research Reserve
79.78 Gate House 1 - Major Building 1 2,003
Residence 1 - Major Building 1 7,042
Barn 2 - Minor Building 1 3,330
Boathouse 4 - Vertical Improvement 1 1,782
Washburn Island 333.20
State Forest 16.32 Telecommunications 
Building
4 - Vertical Improvement 1 260
DFG Childs River Public Access 0.26
Crane Fish And Wildlife 
Preserve
1,441.71 Garage 2 - Minor Building 1 1,014
Shelter 4 - Vertical Improvement 1 180
Crane Fish and Wildlife 
Preserve
83.00
Crockers Pond Access 0.48
Falmouth Harbor Entrance 0.31
Moonakis River Access 9.62
Quasnet River Access 
Management Area
20.98
WMA Crane Pond 259.73
WMA Frances A. Crane 0.33
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Municipality
State & Authority Owned  
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DMH Choice Housing 0.69 Choice House 1 - Major Building 1 5,885
DOT DOT Land 1.39
Project Tennis Lot 66.80
R.O.W. Parcel Route 28 1.64
R.O.W. Parcel Route 28A 0.01
Route 28 Drainage 1.75
Falmouth Depot 5.90 Equip Storage Garage 2 - Minor Building 1 3,920
Crew Quarters 7-81 2 - Minor Building 1 216
Equip Storage Shed 1 2 - Minor Building 1 216
Equip Storage Shed 2 2 - Minor Building 1 216
Office 7-24 2 - Minor Building 1 804
Salt And Sand Storage 7 2 - Minor Building 1 2,400
Salt And Sand Storage 7 2 - Minor Building 1 3,360
TRC Falmouth District Court 3.40 Armory - Falmouth 1 - Major Building 1 17,200
Falmouth District/Juvenile 
Court
1 - Major Building 1 17,200
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 60,000
Totals for Falmouth 2,336.46 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
9
1
3
32,130
15,476
60,000
2,222
Fitchburg
DCR Fitchburg Lot 16.32
Leominster State Forest 164.34 Building 2 - Minor Building 1 1,654
Willard Brook State Forest 12.00
Pool Johnson Fitchburg State 1.51 Bathhouse 2 - Minor Building 1 1,000
Filter Building 2 - Minor Building 1 400
Spray Deck 3 - Horizontal Improvement 1 400
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 35,000
Main Pool 3 - Horizontal Improvement 1 5,300
DFG Wce Ashby 23.00
Wma Scripture Hill 81.00
DOT R.O.W. Facility 1.33
R.O.W. Parcel Mass Turnpike 2.62
R.O.W. Parcel Mount Elam 
Road
1.02
R.O.W. Parcel Old Princeton 
Road
25.64
R.O.W. Parcel Princeton 
Road
12.41
R.O.W. Parcel Route 12 0.05
R.O.W. Parcel Route 2 3.96
R.O.W. Parcel Route I-495 1.52
FSC Fitchburg State University 102.37 Sanders Administration 
Building
1 - Major Building 1 24,842
Miller Hall 1 - Major Building 1 22,124
Anthony Student Service 
Center
1 - Major Building 1 20,076
Edgerly Hall 1 - Major Building 1 26,186
Holmes Dining Hall 1 - Major Building 1 34,399
Dupont Facilities 1 - Major Building 1 13,791
Conlon Hall 1 - Major Building 1 111,474
Antonucci Science Complex 1 - Major Building 1 136,314
Weston Auditorium 1 - Major Building 1 16,705
McKay Campus School 1 - Major Building 1 194,667
Conlon Fine Arts Building 1 - Major Building 1 19,351
Hammond Building 1 - Major Building 1 164,255
Campus Police Station 1 - Major Building 1 4,709
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Exercise and Sports 
Science - 155 North Street
1 - Major Building 1 8,282
Herlihy Hall 1 - Major Building 1 37,800
Russell Towers 1 - Major Building 1 105,900
Aubuchon Hall 1 - Major Building 1 100,800
Mara Village Commons 1 - Major Building 1 6,483
Cedar Street House (22) 1 - Major Building 1 3,800
Townhouse #1 1 - Major Building 1 10,578
Townhouse #2 1 - Major Building 1 11,749
Townhouse #3 1 - Major Building 1 5,651
Townhouse #4 1 - Major Building 1 5,455
Townhouse #5 1 - Major Building 1 3,499
Townhouse #6 1 - Major Building 1 5,455
Townhouse #7 1 - Major Building 1 5,455
Mara Village Building #1 1 - Major Building 1 10,221
Mara Village Building #2 1 - Major Building 1 10,546
Mara Village Building #3 1 - Major Building 1 10,546
Mara Village Building #4 1 - Major Building 1 9,918
Mara Village Building #5 1 - Major Building 1 9,918
Mara Village Building #6 1 - Major Building 1 10,226
Mara Village Building #7 1 - Major Building 1 10,226
Mara Village Building #8 1 - Major Building 1 44,023
Simonds Hall 1 - Major Building 1 42,960
132 Highland Avenue 1 - Major Building 1 7,422
Thompson Hall 1 - Major Building 1 53,569
Percival Hall 1 - Major Building 1 34,224
Athletics and Recreation 
Center
1 - Major Building 1 84,170
Trainer's Center Field 
House
2 - Minor Building 1 3,200
Elliot Field Athletic Storage 2 - Minor Building 1 120
Elliot Press Box 2 - Minor Building 1 352
McKay Front Parking 3 - Horizontal Improvement 1 40,549
Green 1 Parking 3 - Horizontal Improvement 1 9,332
Green 2 Parking 3 - Horizontal Improvement 1 17,381
Congress Parking 3 - Horizontal Improvement 1 6,438
North 4 Parking 3 - Horizontal Improvement 1 5,074
North 2 Parking 3 - Horizontal Improvement 1 10,018
North 1 Parking 3 - Horizontal Improvement 1 200
Herlihy Parking 3 - Horizontal Improvement 1 4,978
Upper Weston Parking 3 - Horizontal Improvement 1 6,000
Lower Weston Parking 3 - Horizontal Improvement 1 6,000
Upper Cedar Parking 3 - Horizontal Improvement 1 10,000
Lower Cedar Parking 3 - Horizontal Improvement 1 10,000
Townhouse South Parking 3 - Horizontal Improvement 1 4,000
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 8,886
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 8,698
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 3,180
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 2,220
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 3,540
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 5,351
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 2,613
352 Highland Avenue 
Parking Lot
3 - Horizontal Improvement 1  
7 Congress Street Parking 
Lot
3 - Horizontal Improvement 1  
Green Street Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Conlon Parking 3 - Horizontal Improvement 1 4,400
Lower and Upper Ross 
Parking
3 - Horizontal Improvement 1 92,600
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Highland Parking 3 - Horizontal Improvement 1 7,500
Sanders Parking 3 - Horizontal Improvement 1 4,200
Anthony Parking 3 - Horizontal Improvement 1 5,900
McKay C Rear Parking 3 - Horizontal Improvement 1 5,800
McKay Rear Parking 3 - Horizontal Improvement 1 32,900
McKay Lower Parking 3 - Horizontal Improvement 1 16,300
Simonds Hall Parking 3 - Horizontal Improvement 1  
TRC Fitchburg District Court 0.86 Fitchburg Courthouse 1 - Major Building 1 40,300
Fitchburg Family Probate 
Law Library
0.75 Law Library And Housing 
Court
1 - Major Building 1 17,800
Boiler Building 1 - Major Building 1 900
Totals for Fitchburg 450.70 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
42
6
25
0
1,496,769
6,726
340,270
0
Florida
DCR Florida State Forest 2,082.27
Mohawk Trail State Forest 1,155.04 Krutiak Shed 1 (First On 
Left)
2 - Minor Building 1 2,400
Krutiak Shed 2 (Second On 
Left)
2 - Minor Building 1 2,400
Overnight Hike Shed 2 - Minor Building 1 270
Overnight Hike Shed 2 - Minor Building 1 180
Savoy Mountain State Forest 216.24 Headquarters 
Administration Building and 
Garage
1 - Major Building 1 2,330
North Pond Bath House 2 - Minor Building 1 675
North Pond Comfort Station 
2
2 - Minor Building 1 900
Garage 2 - Minor Building 1 1,420
North Pond Beach 3 - Horizontal Improvement 1 4,000
North Pond Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 12,000
North Pond Picnic Area 
paving
3 - Horizontal Improvement 1 1,500
Admin Building Lot 4 - Vertical Improvement 1 4,400
Busby Trailhead Lot 4 - Vertical Improvement 1 3,000
Central Shaft Road Lot 4 - Vertical Improvement 1 25,000
North Pond Lot 4 - Vertical Improvement 1 560
Busby Trail Kiosk 4 - Vertical Improvement 1  
North Pond Kiosk 4 - Vertical Improvement 1  
Chain Link Fence 4 - Vertical Improvement 1 2,200
Wood Split Rail Fence 4 - Vertical Improvement 1 900
Monroe State Forest 1,201.70 Comfort Station 2 - Minor Building 1  
Comfort Station 2 - Minor Building 1  
Totals for Florida 4,655.25 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
9
3
8
2,330
8,245
17,500
36,060
Foxborough
DAR Hersey Farm Agricultural 
Licensing Program
59.60
DCAMM Access Agreement 
Foxborough Hospital
0.00
DCR F Gilbert Hill State Forest 2.00
F. Gilbert Hills State Forest 758.81 Headquarters 1 - Major Building 1 2,198
Barton House 1 - Major Building 1 5,400
Fire Garage 2 - Minor Building 1 2,260
Storage Garage 2 - Minor Building 1 810
Hazardous Waste Storage 2 - Minor Building 1 96
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
High Rock Building 2 - Minor Building 1 1,800
Barton State Park Garage 2 - Minor Building 1 1,728
Barton State Park Gazebo 4 - Vertical Improvement 1 80
DDS Foxborough State Hospital 
Cemetery
1.89
Limited Group Residence 
Region V
1.08 Lgr House 1 - Major Building 1 2,975
Lgr Garage 2 - Minor Building 1 294
DOT Parcel Walnut Street 68.56
R.O.W. Parcel Route I-495 1.52
R.O.W. Parcel Route I-95 1.19
Foxborough Depot 10.00 Breakroom 6-197 2 - Minor Building 1 216
Foreman Office 6-168 2 - Minor Building 1 216
Salt And Sand Storage 
6-249
2 - Minor Building 1 3,840
Salt And Sand Storage 
6-250
2 - Minor Building 1 2,400
Comfort Station 6-165 2 - Minor Building 1 216
Maintenance Storage 6-166 2 - Minor Building 1 216
Maintenance Workshop 
6-167
2 - Minor Building 1 216
Maintenance Storage 6-198 2 - Minor Building 1 216
Hazardous Material Shed 2 - Minor Building 1 280
Liquid Calcium Chloride 
Tank And Pump
4 - Vertical Improvement 1 60
POL State Police Barracks 3.77 State Police Barracks - 
Foxboro H-3
1 - Major Building 1 9,280
Totals for Foxborough 908.42 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
15
0
2
19,853
14,804
0
140
Framingham
CDA Civil Defense Headquarters 4.43 MEMA Bunker 1 - Major Building 1 35,625
Main Entry Headhouse 1 - Major Building 1  
Maintenance Shed 2 - Minor Building 1  
Secondary Bunker 
Headhouse
2 - Minor Building 1 225
Quonset Hut 4 - Vertical Improvement 1  
Vent Structure 1 4 - Vertical Improvement 1  
Vent Structure 2 4 - Vertical Improvement 1  
DCR Cochituate State Park 94.50
Callahan State Park 618.16 Headquarters 1 - Major Building 1 1,250
Residence 1 - Major Building 1 2,100
Barn 2 - Minor Building 1 1,500
Storage Shed 2 - Minor Building 1 180
Callahan Shack 2 - Minor Building 1 1,000
Callahan Dog Kennel 2 - Minor Building 1 576
Barn 2 - Minor Building 1 1,600
Sudbury Watershed 278.05 Carpenter Shop 2 - Minor Building 1 2,500
Doll House 2 - Minor Building 1 250
Garage 2 - Minor Building 1 1,500
DDS Dmr Framingham 3.30 98 Dudley Road 1 - Major Building 1 2,860
1 Dr. Harvey Cushing Way 1 - Major Building 1 2,900
DOC MCI - Framingham 142.99 Old Administration 10 1 - Major Building 1 118,000
Power Plant 3 1 - Major Building 1 5,900
Wilson Hall Detox Facility 1 - Major Building 1 8,200
Hodder Detention Building 1 - Major Building 1 10,018
Merchant Road/House 1 - Major Building 1 4,983
Laurel Detention 7 1 - Major Building 1 8,500
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State & Authority Owned  
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Algon Detention 12 1 - Major Building 1 8,500
Pioneer Detention 14 1 - Major Building 1 8,500
Modular Unit 15 1 - Major Building 1 10,000
Townline Detention 13 1 - Major Building 1 8,500
Visitors' Trailer Blg 5 1 - Major Building 1 720
Betty Cole Smith Building 1 1 - Major Building 1 55,695
Brewster Buildings 1 And 2 
16
1 - Major Building 1 16,560
Infirmary Administration 
Building 9
1 - Major Building 1 37,250
Old Superintendent House 
11
1 - Major Building 1 6,480
Garage 21 2 - Minor Building 1 6,800
Greenhouse No. 8 2 - Minor Building 1 1,250
Maintenance 4 2 - Minor Building 1 12,400
Barn 2 - Minor Building 1 34,400
Tool Crib Shed 2 2 - Minor Building 1 2,900
Water Meter Building 2 - Minor Building 1 120
Effluent Lift Station 2 - Minor Building 1 220
Merchant Road House 
Garage
2 - Minor Building 1 260
Shed B 2 - Minor Building 1 64
Storage Container 2 - Minor Building 1 160
Transformer (DC) Building 2 - Minor Building 1 90
Cellar 4 - Vertical Improvement 1 2,000
Comfort Station 4 - Vertical Improvement 1 25
Guard Shack 4 - Vertical Improvement 1 48
Horse Lean-To 4 - Vertical Improvement 1 288
Vehicle Trap 5 4 - Vertical Improvement 1 288
South Middlesex 
Correctional Center
22.07 Reunification House 1 - Major Building 1 1,880
South Middlesex 
Correctional Center
1 - Major Building 1 52,600
Shed 3 2 - Minor Building 1 96
Automotive Garage 6 2 - Minor Building 1 900
Greenhouse 4 2 - Minor Building 1 1,110
Shed 2 - Minor Building 1 80
DOT Framingham Park & Ride 
Facility
4.25
R.O.W. Parcel Pleasant St & 
Route 9
0.04
Framingham Facility 0.25 Storage Shed 2 - Minor Building 1 216
Trailer Office 2 - Minor Building 1 340
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,840
FRC Framingham State University 58.74 Crocker Hall 1 - Major Building 1 27,180
May Hall 1 - Major Building 1 44,855
Dwight Hall 1 - Major Building 1 41,835
Dwight Gymnasium/
Auditorium
1 - Major Building 1 29,670
Hemenway Hall 1 - Major Building 1 71,745
Hemenway Hall Annex 1 - Major Building 1 91,995
Power Plant & Garage 1 - Major Building 1 14,400
Ecumenical Center 1 - Major Building 1 5,015
Whittemore Library 1 - Major Building 1 113,460
D. Justin McCarthy Center 1 - Major Building 1 101,540
Athletic Recreation Center 1 - Major Building 1 66,450
President's House 1 - Major Building 1 4,307
Office of Development and 
Alumni Relations
1 - Major Building 1 12,183
Honors Program 1 - Major Building 1 1,472
Foster Hall Wellness Center 1 - Major Building 1 6,500
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Arthur M. Doyle IT Center 1 - Major Building 1 1,500
YMCA Early Childhood 
Center
1 - Major Building 1 1,500
O'Connor Hall 1 - Major Building 1 68,000
Larned Hall 1 - Major Building 1 85,200
Corrine Hall Towers 1 - Major Building 1 110,000
Linsley Hall 1 - Major Building 1 44,500
West Hall 1 - Major Building 1 96,000
Horace Mann Hall 1 - Major Building 1 22,500
North Hall 1 - Major Building 1 129,000
Peirce Hall 1 - Major Building 1 22,200
Hemenway Laboratories 1 - Major Building 1 58,000
Admissions Welcome 
Center
1 - Major Building 1 3,000
Grounds/B 3 - Horizontal Improvement 1 23,000
Grounds/C Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 130,000
Grounds/A 3 - Horizontal Improvement 1 1,400
MIL Armory - Framingham 11.35 Armory - Framingham 1 - Major Building 1 23,300
Garage II 2 - Minor Building 1 16,592
Garage I 2 - Minor Building 1 23,626
MSCBA Framingham State University 16.65 1812 House (MetroWest 
College Planning Center)
1 - Major Building 1 6,580
550 Union Avenue 1 - Major Building 1 50,000
23 Salem End Road 1 - Major Building 1  
Entrepreneur Innovation 
Center
1 - Major Building 1 7,920
9-11 Mayhew Street 1 - Major Building 1 6,509
89 Mt. Wayte Avenue 1 - Major Building 1 20,140
Cultural Arts Center 
(Maynard Building)
1 - Major Building 1 24,000
POL General Head Quarter 
Compound
26.49 State Police HQ 1 - Major Building 1 91,800
Troop H HQ Barracks H2 
Framingham
1 - Major Building 1 16,500
Supply Depot 2 - Minor Building 1 10,131
Maintenance 2 - Minor Building 1 78
Mobile Info Command 
Center Garage
2 - Minor Building 1 4,200
Fleet Maintenance 2 - Minor Building 1 16,782
Storage 2 - Minor Building 1 1,120
Radio Transmitter 4 - Vertical Improvement 1 3,600
TRC Framingham District Court 0.88 Framingham Courthouse 1 - Major Building 1 33,738
Totals for Framingham 1,282.15 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
61
35
3
9
1,961,515
147,106
154,400
6,249
Franklin
DCR Franklin State Forest 811.42
Southern New England 
Trunkline Trail
18.27
Rink Veterans Memorial 
Skating
6.74 Staff Sgt. Robt. Pirelli 
Veterans Mem Skating Rink
1 - Major Building 1 33,000
Main Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
DOT R.O.W. Parcel Grove Street 5.10
R.O.W. Parcel Route I-495 0.78
R.O.W. Railroad Parcel 15.60
Reconstruction Route 140 1.13
Franklin Depot 3.60 Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,400
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,400
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Central Stockroom Haz Mat 
Storage
2 - Minor Building 1 400
Trailer 2 - Minor Building 1 450
Central Stockroom 2 - Minor Building 1 7,200
Central Stockroom Connex 4 - Vertical Improvement 1 272
Totals for Franklin 862.64 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
5
1
1
33,000
14,850
0
272
Freetown
DCR Freetown Fall River State 
Forest
3,510.66 Fire Station & Office 1 - Major Building 1 1,967
Comfort Station 1 - Major Building 1 625
Forest Headquarters 1 - Major Building 1 1,174
Pool Filter Building 2 - Minor Building 1 450
Garage 2 - Minor Building 1 242
Pump House Well 2 - Minor Building 1 56
Contact Station 2 - Minor Building 1 76
Headquarters Parking/
paving
3 - Horizontal Improvement 1 15,000
HQ/Fire Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Comfort Station Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Pool Area Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 12,000
Freetown Wading Pool/
Spray Deck
3 - Horizontal Improvement 1 2,376
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 1,200
Pool Fence 4 - Vertical Improvement 1 2,400
Bioreserve Boulder 4 - Vertical Improvement 1 15
CCC Statue 4 - Vertical Improvement 1 32
Pool Area Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 12
HQ Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 40
Lifeguard Building 4 - Vertical Improvement 1 65
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 740
Freetown State Forest 609.91
Freetown-Fall River State 
Forest
368.55 Profile Rock 4 - Vertical Improvement 1  
DFG Freetown Fall River State 
Forest
642.13
WMA Acushnet Sawmill 37.93
WMA Copicut 561.68
WMA Freetown 228.28
WMA Freetown Swamp 5.25
Wma Mill Bogs 14.00
Long Pond State Boat Ramp 1.00 Pavement 3 - Horizontal Improvement 1  
DOT Facility #93 Msw Landfill 0.00
Freetown Grove Street 
Facility
3.60
R.O.W. Parcel North Main 
Street
0.56
Freetown Braley Road 12.50 Foreman Office Trailer 2 - Minor Building 1 672
Water Well Shed 2 - Minor Building 1 16
Office/Maint/Storage 2 - Minor Building 1 7,200
Salt And Sand Storage 
6-256
2 - Minor Building 1 3,840
Salt And Sand Storage 
6-255
2 - Minor Building 1 2,440
Freetown South Main Street 4.90 Tool Shack 6-224 2 - Minor Building 1 216
Office And Storage Garage 2 - Minor Building 1 900
Storage Shed 2 - Minor Building 1 216
Salt And Sand Storage 
6-253
2 - Minor Building 1 3,360
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Salt And Sand Storage 
6-254
2 - Minor Building 1 2,400
Liquid Calcium Chloride 
Tank And Pump
4 - Vertical Improvement 1 60
Totals for Freetown 6,000.95 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
13
6
10
3,766
22,008
29,376
4,564
Gardner
DCR Gardner Heritage State Park 0.31 Museum And Visitor Center 1 - Major Building 1 10,184
Westminster State Forest 45.00
Dunn State Park 130.00 Pond House - Park 
Headquarters
1 - Major Building 1 5,400
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 75,000
Concession Stand 4 - Vertical Improvement 1 180
Gardner Veterans Skating 
Rink
4.48 Gardner Veterans Rink 1 - Major Building 1 31,720
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 90,000
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
DDS Limited Group Residence 
Region Ii
2.70 Lgr House 1 - Major Building 1 27,000
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 120
DFG Gardner Hospital Landfill 0.00
Wma High Ridge 895.72
DOC North Central Correctional 
Institute
200.00 Kennel/K-9 Training 1 - Major Building 1 3,250
03 E Building 1 - Major Building 1 19,260
04 F Building 1 - Major Building 1 19,260
02 D Building 1 - Major Building 1 19,260
01 C Building 1 - Major Building 1 19,260
05 Thompson Hall Building 1 - Major Building 1 74,996
25 Cedar Cottage 1 - Major Building 1 5,026
No 31/Catalpa House 1 - Major Building 1 5,026
No 29/Pine House 1 - Major Building 1 5,724
20 Lock Shop 1 - Major Building 1 3,800
21 Locust House 1 - Major Building 1 7,698
22 Assembly Building 1 - Major Building 1 9,639
Guard Tower Vehicle Trap 1 - Major Building 1 600
Belcher House 1 - Major Building 1 5,376
28 Power Plant 1 - Major Building 1 9,310
08 Laurel Building 1 - Major Building 1 9,639
09 A Building 1 - Major Building 1 25,309
06 B Building 1 - Major Building 1 26,000
19 Domestic Building 1 - Major Building 1 27,200
14 Laundry and Optical #1 1 - Major Building 1 11,250
13 Woodshop 1 - Major Building 1 5,362
10 New Recreation Building 
and Optical #2
1 - Major Building 1 29,200
17 G Building 1 - Major Building 1 6,120
12 H Building 1 - Major Building 1 6,120
16 I Building 1 - Major Building 1 8,520
07 Weight Gym 1 - Major Building 1 6,200
Switchgear Building 1 - Major Building 1 660
Generator Building 1 - Major Building 1 360
11 Welding School Building 1 - Major Building 1 4,800
Storehouse 2 - Minor Building 1 25,344
Bull Barn 2 - Minor Building 1 6,175
Walks and Grounds Shed 2 - Minor Building 1 240
Cedar Garage 2 - Minor Building 1 600
Sewer Pump Station 2 - Minor Building 1 1,200
North Green Shed 2 - Minor Building 1 3,600
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
South Green Shed 2 - Minor Building 1 3,600
29 Carpenter Shop 2 - Minor Building 1 4,000
27 Grounds Garage 2 - Minor Building 1 2,555
Main Kennel 2 - Minor Building 1 6,940
Milk House 2 - Minor Building 1 2,300
26 Main Garage 2 - Minor Building 1 4,048
Ice House 2 - Minor Building 1 1,200
18 Music Bunker 2 - Minor Building 1 1,040
Transmission Building (D) 2 - Minor Building 1 290
Transmission Building (I) 2 - Minor Building 1 290
Transmission Building 
(Weld Shop)
2 - Minor Building 1 290
Benders Barn and Storage 2 - Minor Building 1 3,920
Walks and Grounds Storage 2 - Minor Building 1 570
Vehicle Trap Down 2 - Minor Building 1 168
Dairy Barn 2 - Minor Building 1 5,328
Storage Building 2 - Minor Building 1 132
Kitchen Lift Station 2 - Minor Building 1 150
15 Inside Green House 2 - Minor Building 1 1,500
Hazardous Waste Storage 
Building
2 - Minor Building 1 3,500
Tool Shed 2 - Minor Building 1 96
Post 6 Guard Shack 2 - Minor Building 1 102
Sewer Lift Station and 
Storehouse
2 - Minor Building 1 150
Waste Food Freezer 2 - Minor Building 1 432
Guard Shack 2 - Minor Building 1 64
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 600,000
Main Sewer Station 3 - Horizontal Improvement 1 1,600
Lights/Security 4 - Vertical Improvement 1 3
Fence/Security 4 - Vertical Improvement 1  
Tower I 4 - Vertical Improvement 1 600
Tower II 4 - Vertical Improvement 1 600
Tower III 4 - Vertical Improvement 1 600
Silo  4 4 - Vertical Improvement 1 640
Tower T-5 4 - Vertical Improvement 1 600
DOT R.O.W. Parcel Route 140 44.50
R.O.W. Parcel Route 2 0.42
MIL Armory - Gardner 2.50 Armory - Gardner 1 - Major Building 1 18,600
Storage Sheds / Two 2 - Minor Building 1 133
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 34,000
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
MWC Mount Wachusett 
Community College
268.00 Dr. Arthur F. Haley 
Academic Center
1 - Major Building 1 365,387
Fitness and Wellness 
Center
1 - Major Building 1 60,000
Wetmore Technology 
Center
1 - Major Building 1 12,000
Biomass Power Plant 1 - Major Building 1 4,267
Garrison Center For Early 
Childhood Education
1 - Major Building 1 5,200
Raymond M. LaFontaine 
Fine Arts Center
1 - Major Building 1 40,000
Dr. Daniel M. Asquino 
Science Center
1 - Major Building 1 44,000
Grounds Department 
Building
2 - Minor Building 1 928
Facility Garage 2 - Minor Building 1 1,200
Guardhouse 2 - Minor Building 1 36
Greenhouse 2 - Minor Building 1 2,300
Storage Shed 2 - Minor Building 1  
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Shed 2 - Minor Building 1 100
Sand And Salt Shed 2 - Minor Building 1 1,350
Grounds 3 - Horizontal Improvement 1 0
Outdoor Athletic Space 3 - Horizontal Improvement 1 4,320
Tennis Courts 3 - Horizontal Improvement 1 2,880
Parking Lot A 3 - Horizontal Improvement 1 50,600
Parking Lot B 3 - Horizontal Improvement 1 284,500
Parking Lot C 3 - Horizontal Improvement 1 175,000
Parking Lot D 3 - Horizontal Improvement 1 51,000
Pump & Tank 4 - Vertical Improvement 1 200
Fuel Oil Storage 4 - Vertical Improvement 1  
TRC Gardner District Court 4.13 Gardner Courthouse 1 - Major Building 1 17,260
Storage Shed 2 - Minor Building 1 165
Totals for Gardner 1,597.76 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
42
40
12
12
1,015,243
86,156
1,368,900
3,423
Gay Head
DFG Gay Head Non Game 
Management Area
2.40
Totals for Gay Head 2.40 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Georgetown
DCR Georgetown Rowley State 
Forest
557.43
Baldpate Pond State Park 44.01 Georgetown Telecom Tower 4 - Vertical Improvement 1 100
DDS Limited Group Residence 
Region Iii
1.71 Lgr House 1 - Major Building 1 3,863
Lgr House 1 - Major Building 1 3,863
Lgr Shed 1 2 - Minor Building 1 80
Lgr Shed 2 2 - Minor Building 1 80
DFG WMA Crane Pond 411.94
Wma Upper Parker River 87.50
Rock Pond Public Access 0.53 Boat Ramp 3 - Horizontal Improvement 1  
DOT R.O.W. Parcel East Main 
Street
11.90
R.O.W. Parcel Jackman 
Street
4.00
R.O.W. Parcel Jewett Street 3.28
R.O.W. Parcel Route I-95 21.93
R.O.W. Parcel Spaulding 
Road
1.00
R.O.W. Parcel Tenney Street 1.62
Totals for Georgetown 1,146.85 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
2
1
1
7,726
160
0
100
Gill
DCR Connecticut River Greenway 
State Park
331.09
French King Gorge 14.50
Stacey Mountain Wildlife 
Reservation
128.00
DFG Gill Boat Launch 4.20 Gill Boat Ramp 4 - Vertical Improvement 1 670
DOT R.O.W. Parcel Route 2 14.82
Totals for Gill 492.61 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Vertical Improvement Totals: 1 670
Gloucester
DCR State Fish Pier 0.04 Cape Ann Fisheries Center 
- Multi-Tenant Facility
1 - Major Building 1 50,285
Cold Storage and Freezer 
Building
1 - Major Building 1 40,010
Office Building 1 - Major Building 1 5,248
Cold Storage 2 - Minor Building 1 18,900
Cold Storage 2 - Minor Building 1 26,023
Building Link 2 - Minor Building 1 1,975
Lumpers Lounge 2 - Minor Building 1 578
Shed 2 - Minor Building 1 96
Shed 2 - Minor Building 1 84
Pumping Station 4 - Vertical Improvement 1 200
DOT Marshland Strip 0.50
R.O.W. Parcel Marsh Street 0.24
R.O.W. Parcel Route 128 0.65
Scenic Parcel East Main 
Street
25.98
Gloucester Drawbridge 0.00 Bridge House 4 - Vertical Improvement 1 680
UMA University Of Massachusetts 
Marine Biological Research 
Station
6.98 Marine Research Station - 
441
1 - Major Building 1 3,628
Shed 1 2 - Minor Building 1 64
Chemical Storage Shed 2 - Minor Building 1 64
Shed 2 2 - Minor Building 1 64
Totals for Gloucester 34.39 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
6
0
2
99,171
2,347
0
880
Goshen
DCR D.A.R. State Forest 1,630.97 Police Department 1 - Major Building 1 920
Headquarters And Storage 
Shed
1 - Major Building 1 670
Electric Building 2 - Minor Building 1 120
Main T Bar Storage Shed 2 - Minor Building 1 360
Nursery 2 - Minor Building 1 300
Campground Middle 
Comfort Station
2 - Minor Building 1 835
Campground Back Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 920
Shed Behind Police Building 2 - Minor Building 1 216
Wood Shed 2 - Minor Building 1 108
Nature Center Storage Shed 2 - Minor Building 1 120
Water Pump House 2 - Minor Building 1 64
5 Bay Garage 2 - Minor Building 1 1,680
Warming Hut 2 - Minor Building 1 254
Interpreter Living Quarters 2 - Minor Building 1 140
Old Nature Center 2 - Minor Building 1 140
Recycling Center 2 - Minor Building 1 192
Ski School Building 2 - Minor Building 1 600
Night Registration Building 2 - Minor Building 1 270
Buoy Shed Behind 
Headquarters
2 - Minor Building 1 80
Bathroom Day Use Area 2 - Minor Building 1 625
Contact Station 2 - Minor Building 1 27
Nature Center 2 - Minor Building 1 620
Pit Toilet 2 - Minor Building 1 20
Sugar House 2 - Minor Building 1 1,426
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Wildlife Viewing Station 2 - Minor Building 1 160
Pit Toilet - Group Campsite 4 - Vertical Improvement 1 100
Ft53 Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 225
Pavilion 2 4 - Vertical Improvement 1 64
Pavilion Day Use Area 4 - Vertical Improvement 1 512
Nature Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 640
Clivus Composting Toilet 
Group Cg
4 - Vertical Improvement 1 64
DFG Wma Lilly Pond 117.00
Wma Lily Pond 158.00
Wma New 175.13
DOT Goshen Demolition Landfill 
Depot 05
0.00
R.O.W. Route 9 2.13
Goshen Depot 2.27 Shed 2 - Minor Building 1 900
Storage Shed 2 - Minor Building 1 240
Garage 2 - Minor Building 1 3,276
Chemical Storage Shed 2 2 - Minor Building 1 3,840
Chemical Storage Shed 2 - Minor Building 1 3,360
Generator Shed 2 - Minor Building 1 48
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 24,950
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Canopy / Fuel Pump 4 - Vertical Improvement 1 50
Fuel Pump & Tank 4 - Vertical Improvement 1 529
Totals for Goshen 2,085.50 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
29
1
9
1,590
20,941
24,950
2,184
Gosnold
DFG Gosnold Light 0.06
Penikese Island Sanctuary 60.00
Tarpaulin Cove Sanctuary 4.50
Totals for Gosnold 64.56 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Grafton
DCAMM Grafton Complex Job Corp 40.70 Cafeteria #25 1 - Major Building 1  
Construction Trades #8 1 - Major Building 1 4,299
Dorm Admin Medical Dental 
#17
1 - Major Building 1  
Gymnasium #18 1 - Major Building 1  
Pines B Recreation #2 1 - Major Building 1 16,000
Vacant Building 13 1 - Major Building 1  
Vocational Support #8A 1 - Major Building 1 0
Vocations Logistics 
Warehouse Maint. #7
1 - Major Building 1 11,868
Sewer Building #19 2 - Minor Building 1  
Storage 1 #15 2 - Minor Building 1  
Storage 2 #16 2 - Minor Building 1  
Athletic Field 3 - Horizontal Improvement 1  
Bus Stop 4 - Vertical Improvement 1  
Emergency Generator 1 4 - Vertical Improvement 1  
Emergency Generator 2 4 - Vertical Improvement 1  
Gazebo1 4 - Vertical Improvement 1  
Gazebo 2 4 - Vertical Improvement 1  
DDS Limited Group Residence 
Region Ii
5.00 Lgr House 1 - Major Building 1 9,360
Lgr House 1 - Major Building 1 5,400
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Lgr House 1 - Major Building 1 4,500
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 96
DFG Quinsigamond Marsh 65.73
Quinsigamond River Access 12.53
Wma Martha Deering 25.00
MEP Massachusetts 
Environmental Police - 
Grafton
81.27 A Cottage Dormitory 1 - Major Building 1 13,150
Oaks B Cottage 
Administration
1 - Major Building 1 7,389
C Cottage Resident 
Dormitory
1 - Major Building 1 7,520
D Cottage Resident 
Dormitory
1 - Major Building 1 7,520
Barn 1 - Major Building 1 5,810
Brown Cottage 1 - Major Building 1 3,500
Gray Cottage Resident 
Office
1 - Major Building 1 2,100
Power Plant 1 - Major Building 1 2,500
Service Building 1 - Major Building 1 17,510
B Cottage Boiler Building 2 - Minor Building 1 300
D Cottage Boiler Building 2 - Minor Building 1 300
D Cottage Shed 2 - Minor Building 1 144
Gray Cottage Garage 2 - Minor Building 1 260
Totals for Grafton 230.23 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
20
8
1
5
118,426
1,100
0
0
Granby
DCR Mount Holyoke Range 141.00
Mount Holyoke Range State 
Park
316.71
Mount Holyoke Range State 
Park 
0.01
Mount Holyoke State Park 320.99
Mt Holyoke Range and 
Reservation
60.65
Holyoke Range State Park 1,255.21 Residence - Former Dino 
Museum
1 - Major Building 1 1,867
Granby Police Station 1 - Major Building 1 3,246
Granby Police Station 
Parking Lot
3 - Horizontal Improvement 1 2,250
DFG WMA Bachelor Brook 92.69
WMA Facing Rock 158.47
DOT Granby Depot 1.34 Salt Shed 2 - Minor Building 1 2,400
Cabin 2 - Minor Building 1 216
Field Office And Cabin 2 - Minor Building 1 240
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 8,715
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Granby 2,347.07 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
3
2
1
5,113
2,856
10,965
0
Granville
DCR Granville State Forest 1,706.99 Headquarter Building 1 - Major Building 1 2,351
Generator Shed 2 - Minor Building 1 100
Wood Shed 2 At 
Headquarters
2 - Minor Building 1 322
Women Vault Toilet At 
Hubbard River
2 - Minor Building 1 34
Picnic Area Women's Vault 
Toilet
2 - Minor Building 1 43
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Headquarter Wood Shed 2 - Minor Building 1 41
Halfway Brook Camp 
Comfort Station
2 - Minor Building 1 1,040
Brick Flue 4 - Vertical Improvement 1 1
Picnic Area Men's Vault 
Toilet
4 - Vertical Improvement 1 43
Men Vault Toilet At 
Hubbard River
4 - Vertical Improvement 1 34
Granville State Forest Msw 
Landfill
0.00
Totals for Granville 1,706.99 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
6
0
3
2,351
1,580
0
78
Great Barrington
Appalachian Trail 35.53
Beartown State Forest 4,932.68 Benedict Pond Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 810
Campground Composting 
Toilet 1
2 - Minor Building 1 55
Ranger Station 2 - Minor Building 1 98
Campground Composting 
Toilet 2
2 - Minor Building 1 55
Comfort Station Women Pit 
Toilet 2
4 - Vertical Improvement 1 16
Comfort Station Men Pit 
Toilet 1
4 - Vertical Improvement 1 16
Ccc Pit Toilet 4 - Vertical Improvement 1 16
East Mountain State Forest 1,667.38 Tom Leonard Shelter 2 - Minor Building 1 150
Fountain Pond Park 278.81
Fountain Pond State Park 3.84
Town of Great Barrington 8.34
DFG Monument Mountain 6.25
WMA Agawam Lake 417.48 Residence 1 - Major Building 1 2,831
Three Car Garage 2 - Minor Building 1 936
Dairy Barn 2 - Minor Building 1 2,204
Wma Housatonic River Valley 17.39
RGT Board Of Regents Of Hecc 4.49
Totals for Great Barrington 7,372.19 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
7
0
3
2,831
4,308
0
48
Greenfield
DCR Connecticut River Greenway 
State Park
85.09 Small Barn 2 - Minor Building 1  
Structure 4 - Vertical Improvement 1  
Grogan Acquisition 10.00
Rink Pioneer Valley Skating 
Arena
0.91 Collins-Moylan Memorial 
Rink
1 - Major Building 1 31,800
DDS Regional Office West 0.28
DFG Green River Access 
Management Area
40.00
DMH Franklin County Mental 
Health Association
0.33 Sitterly Building 1 - Major Building 1 14,763
DOT Greenfield Land Parcel 0.74
R.O.W. Parcel Route 2 1.77
R.O.W. Parcel Route I-91 1.16
Greenfield Depot 0.71 Garage 2 - Minor Building 1 1,196
Salt Shed 2 - Minor Building 1 2,400
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 30,000
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Diesel Fuel Pump 4 - Vertical Improvement 1 50
Greenfield I-91 Route 2A 0.08 Tourist Information Center 2 - Minor Building 1 3,600
GCC Greenfield Community 
College
93.48 Main Building 1 - Major Building 1 250,000
East Building 1 - Major Building 1 47,000
Service Building 2 - Minor Building 1 522
Greenhouse 2 - Minor Building 1 522
Energy Neutral Greenhouse 2 - Minor Building 1 1,000
Geothermal Shed 2 - Minor Building 1 338
Salt Shed 2 - Minor Building 1 256
Garage 2 - Minor Building 1 4,375
Sand Shed 2 - Minor Building 1 208
Storage Lean-To 2 - Minor Building 1 392
Storage Garage 2 - Minor Building 1 880
Civil Defense Shed 2 - Minor Building 1 144
Parking Lot A 3 - Horizontal Improvement 1 88,900
Parking Lot B 3 - Horizontal Improvement 1 93,400
Parking Lot C 3 - Horizontal Improvement 1 91,300
Parking Lot D 3 - Horizontal Improvement 1 102,000
Parking Lot E 3 - Horizontal Improvement 1 62,700
Parking Lot F 3 - Horizontal Improvement 1 61,400
MIL Armory - Greenfield 0.46 Armory - Greenfield 1 - Major Building 1 30,692
SDF Sheriff's Department Franklin 
County
37.60 Main Building 1 - Major Building 1 99,600
Vehicle Maintenance 1 - Major Building 1 3,234
Warehouse 1 - Major Building 1 2,016
Old Jail Building 1 - Major Building 1 13,200
TRC Franklin County Justice 
Center
1.78 Franklin County Justice 
Center
1 - Major Building 1 105,860
Garage 2 - Minor Building 1 600
Parking Lot 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Greenfield 274.39 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
10
15
7
4
598,165
16,433
529,700
50
Groton
DCR J. Harry Rich State Forest 519.00
Nashua River Rail Trail 10.00
Fire Sighting Tower 0.50 Shed 2 - Minor Building 1 64
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 100
Fence 4 - Vertical Improvement 1 180
Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 100
DFG Knops Pond Access Area 0.60
Wma Squannacook River 198.45
Wma Unkety Brook 175.28
Wma Unkety Brook 19.00
Wma UnketyBrook 25.83
Totals for Groton 948.66 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
1
2
0
64
100
280
Groveland
DCAMM County Conservation Land 5.80
DCR Nuns Hill State Park 47.56
DFG WMA Crane Pond 1,565.42
Wma Upper Parker River 15.60
Wma Upper Parker River 96.00
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Totals for Groveland 1,730.38 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Hadley
DCR Connecticut River Greenway 
State Park
141.05
Hockanum Road 90.00
Huntington State Forest 1.70
J.A. Skinner State Park 6.35
Joseph Allen Skinner State 
Park
434.44 Summit House Museum 
Visitor Center
1 - Major Building 1 8,064
Halfway House 1 - Major Building 1 2,738
Contact Station 2 - Minor Building 1 100
Shed 2 - Minor Building 1 100
Halfway Garage 2 - Minor Building 1 2,200
Old Well Shed 2 - Minor Building 1 120
Radio Tower Shed 2 - Minor Building 1 104
Old Mountain Road Lot 3 - Horizontal Improvement 1 1,600
Halfway Barn Lot 3 - Horizontal Improvement 1 5,000
Halfway House Lot 3 - Horizontal Improvement 1 2,640
Route 47 Lot 3 - Horizontal Improvement 1 7,500
Summit Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 2,500
Skinner Septic System 3 - Horizontal Improvement 1  
Summit Dedication 
Benches (Singles)
4 - Vertical Improvement 1  
Wooden Split Rail 4 - Vertical Improvement 1  
Wooden Guardrail 4 - Vertical Improvement 1  
Old Mountain Rd Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 25
Route 47 Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 25
Summit Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 25
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 64
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 64
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 100
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 36
Mount Holyoke Range State 
Park
150.99
Mount Holyoke State Park 3.75
Mount Holyoke State 
Reservation
26.01
Norwottuck Rail Trail 0.35
Skinner State Park 44.49
DFG Mill River Access Area 94.80
UMA University Of Massachusetts 
- Hadley Farm
495.08 Bowditch Lodge - 077 1 - Major Building 1 4,268
Farley Lodge - 095 1 - Major Building 1 3,810
Stadium Facilities Bldg - 345 1 - Major Building 1 17,555
McGuirk Alumni Stadium - 
346
1 - Major Building 1 212,443
Forests And Parks Building 
- 244
1 - Major Building 1 6,908
Waste Water Treatment 
Building - 496
1 - Major Building 1 1,568
PVTA Bus Facility Building - 
546
1 - Major Building 1 32,298
PVTA Bus Facility Building 
Addition - 609
1 - Major Building 1 14,648
PVTA Transit Facility - 681 1 - Major Building 1 17,083
Footfall Performance 
Center - 716
1 - Major Building 1 61,338
Hadley Farm Lawrence 
Arena - 619
1 - Major Building 1 26,706
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Toddler House - 652 1 - Major Building 1 3,067
Auxiliary Services Food 
Stor - 605
2 - Minor Building 1 10,336
Forest And Park Garage - 
139
2 - Minor Building 1 2,585
Garage And Tool Shed - 
178
2 - Minor Building 1 860
Rudd Field Service Building 
- 666
2 - Minor Building 1 140
Effluent Treatment Facility - 
669
2 - Minor Building 1 210
Jacobson, Martin & Richard 
Press & Skybox Comp
2 - Minor Building 1 6,589
Hadley Farm Education 
Center - 745
2 - Minor Building 1 2,120
LNG Storage Facility - 746 2 - Minor Building 1 146
Hadley Farm 
Demonstration Center - 618
2 - Minor Building 1 10,812
Parking Office Trailer - 587 2 - Minor Building 1 1,428
Parking Guard Facility 
Trailer - 588
2 - Minor Building 1 1,372
Parking Office Trailer - 586 2 - Minor Building 1 1,344
Hadley Farm Animal Facility 
- 616
2 - Minor Building 1 11,242
Hadley Farm Observation 
Building - 620
2 - Minor Building 1 550
Hadley Farm Equine 
Education Center - 617
2 - Minor Building 1 23,883
Salvage Yard Storage 
Containers A
2 - Minor Building 1 4,480
Forests And Parks 
Greenhouse - 611
2 - Minor Building 1 2,136
Gordon Field Precast 
Building
2 - Minor Building 1 96
Gordon Field Storage Shed 
1
2 - Minor Building 1 200
Gordon Field Storage Shed 
2
2 - Minor Building 1 120
Tennis Court Storage Shed 
1 - 686
2 - Minor Building 1 120
Lorden Field Storage Shed 
2
2 - Minor Building 1 96
Lorden Field Storage Shed 
1
2 - Minor Building 1 48
Lorden Field Press Box - 
610
2 - Minor Building 1 104
Tennis Storage Shed 2 - 
687
2 - Minor Building 1 120
Lot 13 Bus Shelter B - 519 4 - Vertical Improvement 1 153
N Pleasant Street S Bus 
Shelter D
4 - Vertical Improvement 1 153
Southwest Softball Field 
Utility Hut - 654
4 - Vertical Improvement 1 200
Hadley Farm Covered 
Shelter 2 - 622
4 - Vertical Improvement 1 3,311
Hadley Farm Covered 
Shelter 1 - 621
4 - Vertical Improvement 1 6,174
Totals for Hadley 1,489.01 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
14
30
6
15
412,494
83,761
19,240
10,330
Halifax
DCR Monponsett Beach 4.50
DFG Taunton River Public Access 
Area
8.94
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
WMA Burrage Pond 931.20
Wma Peterson Swamp 247.84
Wma Taunton River 4.10
Totals for Halifax 1,196.58 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Hamilton
DCR Bradley Palmer State Park 0.31
Pool Bradley Palmer State 
Park
550.00 E.F. Dodge House 1 - Major Building 1 2,030
Shed 4 2 - Minor Building 1 45
Shed - E.F. Dodge House 2 - Minor Building 1 600
Contact Station 2 - Minor Building 1 150
Bathhouse 2 - Minor Building 1 546
Gate House 2 - Minor Building 1 1,200
Highland Street Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 0
Wading Pool Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 0
Bradley-Palmer Playground 3 - Horizontal Improvement 1  
Spray Deck 3 - Horizontal Improvement 1 2,800
Pump House 4 - Vertical Improvement 1 208
Picnic Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 740
Cabana 4 - Vertical Improvement 1 728
DFG Chebacco Lake Access 2.60
Totals for Hamilton 552.91 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
5
4
3
2,030
2,541
2,800
1,676
Hancock
DCR Bates Memorial State Park 392.00
Pittsfield State Forest 5,988.50
DFG Forbush Wildlife Sanctuary 418.00
Wma Hancock 80.50
Wma Misery Mountain 646.65
Wma Taconic Mountain 91.56
Totals for Hancock 7,617.21 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Hanover
Indian Head River Access 2.71
DOT R.O.W. Parcel County Road 12.58
R.O.W. Railroad Parcel 2.66
Hanover Depot 2.40 Office/Storage Garage 2 - Minor Building 1 4,100
Salt And Sand Storage 7-1 2 - Minor Building 1 3,840
Salt And Sand Storage 7-2 2 - Minor Building 1 3,840
Sign Storage Shed 2 - Minor Building 1 144
Underground Tank 3 - Horizontal Improvement 1  
Underground Tank 3 - Horizontal Improvement 1  
Liquid Calcium Chloride 
Tank And Pump
4 - Vertical Improvement 1 60
Unleaded Diesel Fuel Pump 
And Canopy
4 - Vertical Improvement 1 530
Totals for Hanover 20.35 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
4
2
2
0
11,924
0
590
Hanson
DCR Hanson Fire Tower 0.23
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Ft09 Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 625
DFG Ibbitson Acquisition 9.70
WMA Burrage Pond 949.55
Totals for Hanson 959.48 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
1
0
0
0
625
Hardwick
DCR Quabbin Reservoir 
Watershed
272.74
Quabbin Fishing Area 3 4,745.00 Check In Shack 2 - Minor Building 1 140
Storage Shed 2 - Minor Building 1 150
Comfort Station 2 - Minor Building 1 192
Photovoltaic Building 2 - Minor Building 1 225
Water Storage Building 2 - Minor Building 1 102
DFG Wma Moose Brook 19.99
Wma Muddy Brook 1,174.94
Wma Racoon Hill 74.47
Wma Ware River 45.00
DOT R.O.W. Parcel Railroad 1.21
Totals for Hardwick 6,333.35 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
5
0
0
0
809
0
0
Harvard
DCR Fire Sighting Tower 0.22 Harvard Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 80
DFG Bare Hill Pond Access 1.43
WMA Bolton Flats 83.30
WMA Delaney 264.60 House 1 - Major Building 1 2,820
DOT R.O.W. Parcel Route 111 1.53
R.O.W. Parcel Route 2 7.40
Totals for Harvard 358.48 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
0
0
1
2,820
0
0
80
Harwich
DCR Cape Cod Mosquito Control 
Facility
0.68
Cape Cod Rail Trail 0.32
Cape Cod Rail Trail Bike Path 51.71
Hawksnest State Park 235.60
Hinckley Pond Public Access 
Boat Facility - Easement
0.30
Olivers Pond Non Game 
Management
12.00
DOT R.O.W. Parcel Drainage 0.54
Totals for Harwich 301.15 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Hatfield
DCR Connecticut River Greenway 
State Park
10.12
DFG Connecticut River Access 4.00
WMA Great Swamp 42.92
Wma Mill River 14.15
DOT Hatfield Facility 8.20
Old Route 5 Strip Of Land 0.00
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Totals for Hatfield 79.39 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Haverhill
DCAMM County Land 0.52
DCR Rink Veterans Memorial 
Skating
3.79 Veterans Memorial Rink 1 - Major Building 1 31,412
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 68,880
Bleachers 3 - Horizontal Improvement 1 2,000
Lights 4 - Vertical Improvement 1 14
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
DMH Choice Housing 0.20 Choice House 1 - Major Building 1 4,087
DOT Parcel River Street 12.55
R.O.W. Parcel River Street 12.55
R.O.W. Parcel Route 110 5.10
R.O.W. Parcel Route 97 7.89
R.O.W. Parcel Route I-495 24.39
Route 125 Connector 0.80
Haverhill Depot 10.70 Garage And Office 2 - Minor Building 1 5,585
Salt Sand Storage 1 2 - Minor Building 1 3,400
Salt Sand Storage 2 2 - Minor Building 1 3,400
MEMA Trailer 2 - Minor Building 1 320
Truck Wash 4 - Vertical Improvement 1 1,664
NEC Northern Essex Community 
College
109.09 Bentley Library Building A 1 - Major Building 1 47,071
General Services Center 
Building B
1 - Major Building 1 48,739
Spurk Building C 1 - Major Building 1 88,829
Sport and Fitness Center 
Building D
1 - Major Building 1 44,800
Science Building E 1 - Major Building 1 44,113
Behrakis One-Stop Center 
Building SC
1 - Major Building 1 44,000
Hartleb Technology Center 
Building TC
1 - Major Building 1 30,410
Maintenance Building G 2 - Minor Building 1 10,800
MEMA Storage Shed 2 - Minor Building 1 160
Pump House 2 - Minor Building 1 228
Basketball Court 3 - Horizontal Improvement 1 15,529
Hand Ball Court 3 - Horizontal Improvement 1 6,400
Track 3 - Horizontal Improvement 1 126,700
Technology Center Parking 
Lot
3 - Horizontal Improvement 1 161,400
Behrakis Center Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 75,700
Library Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 72,800
Spurk Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 293,100
TRC Haverhill District Court 0.90 Haverhill Courthouse 1 - Major Building 1 20,400
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1  
Totals for Haverhill 188.48 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
10
7
10
3
403,861
23,893
822,509
1,678
Hawley
DCR Dubuque Memorial State 
Forest
5,665.78 Staff Housing 1 - Major Building 1 712
Dining Hall Pavilion And 
Kitchen
1 - Major Building 1 4,000
Headquarters 1 - Major Building 1 829
Stone Trail Shelter 2 - Minor Building 1 180
Trail Shelter 2 2 - Minor Building 1 180
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Comfort Station 2 - Minor Building 1 624
Bunk House 2 - Minor Building 1 1,830
Living Quarters And Garage 
Storage
2 - Minor Building 1 712
King Corner 5 Bay Garage 2 - Minor Building 1 4,140
Basin Brook Shelter 4 - Vertical Improvement 1 180
Mohawk Trail State Forest 1,613.60
DFG Avery Acquisition 138.00
Hawley Natural Heritage Area 279.00
Nelson Acquisition 92.47
WMA Ashfield-Hawley 100.00
Totals for Hawley 7,888.85 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
6
0
1
5,541
7,666
0
180
Heath
DCR Harold O. Cook State Forest 813.50
Totals for Heath 813.50 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Hingham
Boston Harbor Island 
Heritage State Park
9.33 Building 45 1 - Major Building 1 22,000
Intermodal Transportation 
Center
1 - Major Building 1 8,764
Pier 1 at Building 45 3 - Horizontal Improvement 1 46,040
Pier 2 at Building 45 3 - Horizontal Improvement 1 2,000
Stodders Neck 24.51
Triphammer Pond 
Reservation
23.20
Weir River Reservation 0.46
Wompatuck State Park 3,525.00 House A 1 - Major Building 1 1,740
House B 1 - Major Building 1 1,920
House I 1 - Major Building 1 1,896
Visitors Center 1 - Major Building 1 6,244
Administration Building 1 - Major Building 1 1,148
Garage A 71 2 - Minor Building 1 4,622
Garage B 72 2 - Minor Building 1 3,360
Storage 56 2 - Minor Building 1 7,200
Gate House 2 - Minor Building 1 1,200
Storage 87 2 - Minor Building 1 432
Comfort Station 2 - Minor Building 1 1,000
Generator House 2 2 - Minor Building 1 150
Supply Bunker (A Bomb) 2 - Minor Building 1 1,500
Water Booster Station 2 - Minor Building 1 1,500
Bunker 1 2 - Minor Building 1 1,200
House A 2 - Minor Building 1 375
House B 2 - Minor Building 1 264
House 1 2 - Minor Building 1 288
House 1 2 - Minor Building 1 264
Recycling Shed Center 2 - Minor Building 1 130
Wood Storage Shed 2 - Minor Building 1 120
Camping Area Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 2,500
Camping Area Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 2,500
Camping Area Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 2,500
Campground Check-In 2 - Minor Building 1 1,200
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Bunker 2 2 - Minor Building 1 1,200
Drinking Water Supply Area 4 - Vertical Improvement 1 144
DFG Back River Wildlife Sanctuary 16.43
Weymouth Back River 
Access
1.14
DOT North Cohasset Station 0.16
R.O.W. Parcel Route 128 226.04
R.O.W. Parcel Route 3 0.08
R.O.W. Parcel Route 3A 0.06
Route 3 Interchange At 
Derby Street
1.18
MIL Armory - Hingham 1.26 Armory - Hingham 1 - Major Building 1 33,800
Garage 2 - Minor Building 1 6,500
Totals for Hingham 3,828.85 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
8
22
2
1
77,512
40,005
48,040
144
Hinsdale
DCR Ashmere Lake Dam 6.94
Ashmere Reservoir 0.00
Lake Ashmere Island 13.46
Wahconah Falls State Park 18.00
DFG Housatonic River Access 45.71
Wma Hinsdale Flats 1,830.75
Wma Tracy Pond 146.22
Totals for Hinsdale 2,061.08 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Holbrook
DCR Fire Sighting Tower 0.66 Ft15 Holbrook Fire Sighting 
Tower
4 - Vertical Improvement 1 625
Totals for Holbrook 0.66 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
1
0
0
0
625
Holden
MDC Fast Track Sewer 
Construction
0.27
MDC Fast Track Sewer 
Construction Project
7.33
MDC Fast Track Sewer 
Construction Project 
0.50
Quabbin Aqueduct 5.99
Sewer Line Trunk Relief 19.29
Wachusett Reservoir 
Watershed
2,988.01
Ware River Water Supply 
Watershed
47.29
DFG Quinapoxet River Access 188.77
Wachusett Reservoir 
Watershed
147.85
Wma Poutwater Pond 279.59
DOT R.O.W. Parcel Route 122A 0.08
R.O.W. Parcel Route I-190 133.79
POL State Police Barracks Troop 
C
2.11 Troop C HQ Barracks And 
Substation
1 - Major Building 1 9,450
Garage & Maintenance 2 - Minor Building 1 6,222
Carpenter And Radio Shop 2 - Minor Building 1 3,600
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 9,000
Tower 4 - Vertical Improvement 1 50
Totals for Holden 3,820.86 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
2
1
1
9,450
9,822
9,000
50
Holland
DFG Wma Leadmine 343.00
Totals for Holland 343.00 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Holliston
Winthrop Lake 1.30
Totals for Holliston 1.30 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Holyoke
DCR Mount Tom State Reservation 481.73
Holyoke Heritage State Park 6.35 Administration/Visitor Center 1 - Major Building 1 13,000
Maintenance Shed 2 - Minor Building 1 900
Spray Deck 3 - Horizontal Improvement 1 1,620
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 19,250
5-12 Age Playground 3 - Horizontal Improvement 1 2,100
2-5 Age Playground 3 - Horizontal Improvement 1 900
Walkways 3 - Horizontal Improvement 1 35,000
Iron benches 4 - Vertical Improvement 1  
Iron & wood benches 4 - Vertical Improvement 1  
Canal Walk Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Railroad Track Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Spray Deck Upper Shade 
Structure
4 - Vertical Improvement 1  
Spray Deck Cantilever 
Shade Structure
4 - Vertical Improvement 1  
Carousel Building 4 - Vertical Improvement 1 80,000
Pool Chmura State 1.65
Rink Henry J Fitzpatrick 
Skating
5.56 Henry J. Fitzpatrick Rink 1 - Major Building 1 27,921
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 95,000
Mount Tom Reservation 1,272.20 Administrative Building And 
Garage
1 - Major Building 1 1,850
Visitor's Center Stone 
Building
1 - Major Building 1 720
PWS Well House Former 
Museum
1 - Major Building 1 810
Contact Station 2 - Minor Building 1 100
Pump House 2 - Minor Building 1 55
Lake Bray Bath House 2 - Minor Building 1 2,250
Maintenance Building 2 - Minor Building 1 3,485
Salt Shed 2 - Minor Building 1 864
Bray Lake Boardwalk 3 - Horizontal Improvement 1 384
Admin Building Lot 3 - Horizontal Improvement 1 6,400
Bath House Admin/ADA Lot 3 - Horizontal Improvement 1 962
Bray Lake Lot 3 - Horizontal Improvement 1 30,000
Reservation Road Lot 1 3 - Horizontal Improvement 1 11,800
Reservation Road Lot 2 3 - Horizontal Improvement 1 12,625
Pavilion Lot 3 - Horizontal Improvement 1 3,375
Visitors Center Lot 3 - Horizontal Improvement 1 1,000
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Maintenance Shop Lot 3 - Horizontal Improvement 1 750
Quarry Trailhead Lot 3 - Horizontal Improvement 1 2,750
Mt. Tom Playground 3 - Horizontal Improvement 1 5,600
Chain Link Fence 4 - Vertical Improvement 1  
W Beam Guardrail 4 - Vertical Improvement 1  
Wooden Guardrail 4 - Vertical Improvement 1  
Hampden Area Bubbler 4 - Vertical Improvement 1  
Pavilion Bubbler 4 - Vertical Improvement 1  
Goat Peak Tower 4 - Vertical Improvement 1 729
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 2,400
DFG Beauregard And Fanti 
Acquisition
162.73
Duquette Acquisition 84.95
Edmonds Acquisition 64.00
Mt. Tom Natural Heritage 
Area
6.80
New Non Game 
Management Area
84.51
Non Game Heritage Area 14.00
WMA Broad Brook 1.79
WMA East Mountain 193.11
Wma East Mountain 23.46
DOT R.O.W. Parcel Route I-391 15.04
R.O.W. Parcel Whitney Ave 0.25
Route 116 Bridge Approach 0.47
HCC Holyoke Community College 137.99 Campus Center G 1 - Major Building 1 60,000
Frost Building Formerly 
Bldg B
1 - Major Building 1 116,067
Donahue Building Formerly 
Bldg A
1 - Major Building 1 123,367
Marieb Building Formerly 
Bldg D
1 - Major Building 1 57,630
Building E 1 - Major Building 1 48,872
Building C 1 - Major Building 1 64,350
Kitteridge Center 1 - Major Building 1 55,000
Center For Health Education 1 - Major Building 1 19,210
Bartley Athletic Facility 1 - Major Building 1 45,750
Building F 2 - Minor Building 1 3,900
Soccer Field Shed 2 - Minor Building 1 320
Waste Oil Shed 2 - Minor Building 1 100
Lot A 3 - Horizontal Improvement 1 22,000
Lot B 3 - Horizontal Improvement 1 48,800
Lot C 3 - Horizontal Improvement 1 48,200
Lot D 3 - Horizontal Improvement 1 46,600
Lot E 3 - Horizontal Improvement 1 16,700
Lot F 3 - Horizontal Improvement 1 39,200
Lot G 3 - Horizontal Improvement 1 15,900
Lot H 3 - Horizontal Improvement 1 16,500
Visitor Parking 3 - Horizontal Improvement 1 15,100
Lot J (Mini J) 3 - Horizontal Improvement 1 13,400
Lot J (Lower J) 3 - Horizontal Improvement 1 21,200
Lot K 3 - Horizontal Improvement 1 20,000
Lot L 3 - Horizontal Improvement 1 34,100
Lot M 3 - Horizontal Improvement 1 100,600
Lot N 3 - Horizontal Improvement 1 50,200
Lot O 3 - Horizontal Improvement 1 65,700
Lot P 3 - Horizontal Improvement 1 26,600
Lot Q 3 - Horizontal Improvement 1 145,000
Lot R 3 - Horizontal Improvement 1 47,500
Lot S 3 - Horizontal Improvement 1 58,300
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Tennis Courts 3 - Horizontal Improvement 1  
Dog Kennel 4 - Vertical Improvement 1 160
HLY Soldiers Home - Holyoke 16.93 Soldiers Home - Holyoke 1 - Major Building 1 228,000
Dormitory 1 - Major Building 1 12,900
Chiller Building 2 - Minor Building 1 1,681
Emergency Generator 
House
2 - Minor Building 1 448
Smoking Shed 2 - Minor Building 1 128
Gazebo 4 - Vertical Improvement 1 256
Grill Canopy 4 - Vertical Improvement 1 140
Picnic Canopy 4 - Vertical Improvement 1 1,078
TRC Holyoke District Court 0.46 Holyoke District Court 1 - Major Building 1 20,000
Totals for Holyoke 2,573.97 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
17
12
38
18
895,447
14,231
1,081,116
84,763
Hopedale
DCR Upton State Forest 2.03
Totals for Hopedale 2.03 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Hopkinton
Cedar Swamp 198.71
Upton State Forest 421.02
Hopkinton State Park 1,000.02 Headquarters 1 - Major Building 1 2,700
North Headquarters Garage 2 - Minor Building 1 1,288
Rear Headquarters Garage 2 - Minor Building 1 2,912
Contact Station 2 - Minor Building 1 529
Upper Beach Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 540
Storage Bunker 2 - Minor Building 1 253
Split Rock Drive Comfort 
Station 2
2 - Minor Building 1 540
Split Rock Drive Comfort 
Station 1
2 - Minor Building 1 540
Chestnut Street Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 540
Birch Street Comfort 
Station2
2 - Minor Building 1 540
Upper Beach Bathhouse 2 - Minor Building 1 1,069
Dogwood Drive Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 540
BOATHOUSE 
CONCESSION
2 - Minor Building 1 1,870
Comfort Station 1 2 - Minor Building 1 540
Main Beach Bathhouse 2 - Minor Building 1 3,675
Split Rock Drive Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,248
Whitehall State Park 861.52 Paving 3 - Horizontal Improvement 1 80,000
Gate House 4 - Vertical Improvement 1 168
DFG North Pond Public Access 0.18
Wma Sudbury River Corridor 0.75
DOT Hopkinton Depot 0.00 Administration Building 1 - Major Building 1 4,800
Office Trailer 2 - Minor Building 1 300
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 3,508
Salt Shed B 2 - Minor Building 1 2,400
Storage Shed 2 - Minor Building 1 198
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 36,500
Concrete Paving/Side 3 - Horizontal Improvement 1 528
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Lights 4 - Vertical Improvement 1 1
Lights 4 - Vertical Improvement 1 2
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Hopkinton I-90 0.07 Central Research and 
Materials Laboratory
1 - Major Building 1 49,000
Salt Shed 2 - Minor Building 1 2,900
Totals for Hopkinton 2,482.27 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
19
3
5
56,500
24,682
117,028
1,419
Hubbardston
DCR Hubbardston State Forest 1,057.57
Quabbin Reservoir 
Watershed
376.42
Wachusett Reservoir 
Watershed
3.26
Ware River Rail Trail 16.00
Ware River Water Supply 65.00
Ware River Water Supply 
Watershed
6,876.76 Coldbrook House 1 - Major Building 1 1,620
Barns 1 Clover Ridge - To 
Demo
2 - Minor Building 1 1,100
Barns 2 Clover Ridge - To 
Demo
2 - Minor Building 1 800
Former Richard Barns 1 - 
To Demo
2 - Minor Building 1 4,500
Former Richard Barns 2 - 
To Demo
2 - Minor Building 1 3,800
Ware River Watershed 59.49
Westminster State Forest 105.30
Wma Hubbardston 93.10
Ware River Watershed 
Quabbin Aqueduct
61.20 Former Lindquist Cabin - To 
Demo
1 - Major Building 1 900
Comet Pond Beach Shed 2 - Minor Building 1 96
DFG Natty Brook Access 
Management Area
95.17
Wma Hubbardston 1,325.90
Wma Phillipston 69.00
Totals for Hubbardston 10,204.17 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
5
0
0
2,520
10,296
0
0
Hudson
DCR Sudbury State Forest 109.79
DOT Hudson Depot 2.05 Office 2 - Minor Building 1 490
Salt Storage Garage 2 - Minor Building 1 3,570
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 1,240
Chain Link Fence 4 - Vertical Improvement 1  
MIL Armory - Hudson 1.88 Armory - Hudson 1 - Major Building 1 32,300
Garage 2 - Minor Building 1 7,592
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 10,000
Totals for Hudson 113.72 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
3
2
1
32,300
11,652
11,240
0
Hull
DCR Calf Island 17.20
Fort Revere Reservation 3.84 Battery Sanders 1 - Major Building 1 62,000
Officers Quarters/Fort 
Revere
1 - Major Building 1 6,630
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Battery Pope 2 - Minor Building 1 74,000
Protected Switchboard 
Room
2 - Minor Building 1 2,000
Green Island 5.80
Little Calf Island 0.85
Middle Brewster Island 13.90
Nantasket Beach Reservation 22.02 Nantasket Beach Police 
Station
1 - Major Building 1 4,000
Nantasket Beach Bath 
House
2 - Minor Building 1 3,460
Nantasket Beach Waiting 
Room
2 - Minor Building 1 1,500
Greenhouse 2 - Minor Building 1 216
Nantasket Beach Police 
Garage
2 - Minor Building 1 1,000
Storage Building 2 - Minor Building 1 1,200
Oil Storage Shed 2 - Minor Building 1 320
Wood Store Room 2 - Minor Building 1 900
Maintenance Facility 2 - Minor Building 1 9,000
Lower Garage 2 - Minor Building 1 4,950
Upper Garage 2 - Minor Building 1 2,750
Public Toilets 2 - Minor Building 1 2,800
Lifeguard Cottage 2 - Minor Building 1 780
Bernie King Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 10,800
Tivoli 4 - Vertical Improvement 1 1,475
Nantasket Steamboat Wharf 1.15
Outer Brewster Island 17.50
Bumpkin Island 4.04 Staff Quarters 1 - Major Building 1 504
Pier 3 - Horizontal Improvement 1 2,100
Clivus Trailhead Bumpkin 
Isl.
4 - Vertical Improvement 1 30
Clivus Trailhead Bumpkin 
Isl.
4 - Vertical Improvement 1 36
Clivus Trailhead Bumpkin 
Isl.
4 - Vertical Improvement 1 30
Gazebo 4 - Vertical Improvement 1 400
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 300
Peddocks Island 103.00 Military Structure 1 - Major Building 1 9,375
Cottage 21 1 - Major Building 1 828
Cottage 22 1 - Major Building 1 660
Cottage 32 1 - Major Building 1 716
Cottage 38 1 - Major Building 1 734
Cottage 39 1 - Major Building 1 750
Cottage 45 1 - Major Building 1 548
Dormitory West Hill 1 - Major Building 1 442
Plot East Head Fire Control 
Station
1 - Major Building 1 1,080
Fort Andrews 
Administration Building 26
1 - Major Building 1 3,872
Fort Andrews Artillery 
Barracks 1 Building 29
1 - Major Building 1 15,960
Fort Andrews Artillery 
Barracks 2 Building 10
1 - Major Building 1 15,960
Fort Andrews Artillery 
Barracks 3 Building 11
1 - Major Building 1 15,960
Fort Andrews Bachelor 
Officers Quarters Bldg 30
1 - Major Building 1 14,306
Fort Andrews Bakery 
Building 8
1 - Major Building 1 2,240
Fort Andrews Chapel 
Building 39
1 - Major Building 1 3,700
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Fort Andrews Field Officer 
Quarters 1 Building 18
1 - Major Building 1 4,278
Fort Andrews Field Officer 
Quarters 2 Building 19
1 - Major Building 1 3,960
Fort Andrews Field Officer 
Quarters 3 Building 20
1 - Major Building 1 3,960
Fort Andrews Field Officer 
Quarters 4 Building 21
1 - Major Building 1 3,960
Building 22 Fort Andrews-
Resid
1 - Major Building 1 2,871
Fort Andrews Fire Station 
Building 33
1 - Major Building 1 1,100
Fort Andrews Hospital 
Building 17
1 - Major Building 1 13,027
Fort Andrews Hospital 
Steward Quarters Building 
16
1 - Major Building 1 1,200
Fort Andrews Nco Quarters 
1 Building 28
1 - Major Building 1 1,040
Fort Andrews Nco Quarters 
2 Building 27
1 - Major Building 1 1,040
Fort Andrews Nco Quarters 
3 Building 35
1 - Major Building 1 1,040
Fort Andrews Nco Quarters 
4 Building 34
1 - Major Building 1 1,040
Fort Andrews Nco Quarters 
5 Building 14
1 - Major Building 1 1,040
Fort Andrews Nco Quarters 
6 Building 15
1 - Major Building 1 1,040
Fort Andrews Post 
Exchange Gymnasium 
Building 25
1 - Major Building 1 7,808
Battery Bumpus 2 - Minor Building 1 6,600
Battery Cushing 2 - Minor Building 1 54,400
Battery McCook 2 - Minor Building 1 10,875
Battery Rice 2 - Minor Building 1  
Battery Whitman Cushing 
Power Plant
2 - Minor Building 1 2,100
Battery Rice Fire Control 
Station
2 - Minor Building 1 169
East Head Fire Control 
Station
2 - Minor Building 1 100
Plot West Hill Fire Control 
Station
2 - Minor Building 1 1,386
West Hill Fire Control 
Station
2 - Minor Building 1 143
Oil House Building 104 2 - Minor Building 1 100
Reservoir 2 - Minor Building 1 1,600
Restroom 3 2 - Minor Building 1 36
Searchlight Shed 2 - Minor Building 1 100
Fort Andrews Building 31 2 - Minor Building 1 10,400
Fort Andrews Carpentry 
Shop Building 7
2 - Minor Building 1 2,902
Fort Andrews Combined 
Storage House Building 36
2 - Minor Building 1 57,000
Fort Andrews Electric 
House Building 1
2 - Minor Building 1 120
Fort Andrews Horse 
Stables Building 4
2 - Minor Building 1 2,100
Photovoltaic Shed 2 - Minor Building 1 250
Restroom 1 2 - Minor Building 1 36
Restroom 2 2 - Minor Building 1 36
Peddocks Island 3 - Horizontal Improvement 1 45,000
Peddocks Island Docking 
System
3 - Horizontal Improvement 1 6,400
Pier 3 - Horizontal Improvement 1 18,600
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Switchboard Room Bunker 
(3)
3 - Horizontal Improvement 1 4,290
Battery Cushing Data Booth 
Pit A
4 - Vertical Improvement 1 140
Battery Cushing Data Booth 
Pit B
4 - Vertical Improvement 1 140
Battery Whitman Data 
Booth Pit A
4 - Vertical Improvement 1 160
Battery Whitman Data 
Booth Pit B
4 - Vertical Improvement 1 160
Radio Station West Hill 4 - Vertical Improvement 1 360
Searchlight Shaft 4 - Vertical Improvement 1 280
Water Line Meter Vault 4 - Vertical Improvement 1 100
Clocktower 0.00 Clock Tower Building 4 - Vertical Improvement 1  
Greater Brewster Island 21.80 Clivus Trailhead Great 
Brewster
4 - Vertical Improvement 1 36
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 144
Temporary Pier Float 
System
4 - Vertical Improvement 1 2,140
Totals for Hull 211.10 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
23
35
5
18
139,355
255,329
76,390
16,731
Huntington
DCAMM County Land 0.05
DCR C.M. Gardner State Park 32.40
Huntington State Forest 852.76
DFG Wce Huntington 207.00
Wma Hiram Fox 785.50
DOT Demolition Landfill Depot 0.00
R.O.W. Parcel Routes 12 
And 20
1.00
Huntington Depot 5.20 Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 2,820
Garage 2 - Minor Building 1 2,491
Salt Shed 2 - Minor Building 1 2,880
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 33,500
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Huntington 1,883.91 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
3
1
2
0
8,191
33,500
0
Ipswich
DCR Willowdale State Forest 1,879.18 Headquarters 1 - Major Building 1 450
Whitehead House 1 - Major Building 1 1,944
McKay House 1 - Major Building 1 1,932
Garage 2 - Minor Building 1 280
Storage Barn 2 - Minor Building 1 450
Hood Pond Area Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 0
Boat Ramp Hood Pond 3 - Horizontal Improvement 1 0
Ipswich River Canoe Launch 3 - Horizontal Improvement 1 0
Sandy Point State 
Reservation
73.24 Clivus Trailhead 2 - Minor Building 1 60
Clivus Trailhead 2 - Minor Building 1 60
Clivus Trailhead 2 - Minor Building 1 60
DFG North Shore Salt Marsh 122.65
WMA Great Marsh North 8.47
WMA Great Marsh South 54.05
Wma Great Marsh North 29.00
DOT Ipswich Depot 12.58
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Salt Storage/Seasonal 2 - Minor Building 1 2,400
Salt Storage/Seasonal 2 - Minor Building 1 3,400
Storage 2 - Minor Building 1 2,450
Office 2 - Minor Building 1 225
Totals for Ipswich 2,179.17 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
9
3
0
4,326
9,385
0
0
Kingston
DCR Bay State Circle Greenbelt 7.75
Jones River Public Access 
Area
1.30
Kingston State Forest 160.93
Fire Sighting Tower 0.00 Ft08 Kingston Fire Sighting 
Tower
4 - Vertical Improvement 1 625
DOT R.O.W. Parcel Grove St 
Bridge
3.93
R.O.W. Parcel Route 80 2.15
R.O.W. Parcel Summer St 1.00
R.O.W. Railroad Parcel 0.11
Highway Rest Area Route 3 8.10 Paving 3 - Horizontal Improvement 1 5,000
Totals for Kingston 185.27 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
1
1
0
0
5,000
625
Lakeville
DAR Former Taunton State 
Hospital
81.20
DCR Freetown State Forest 613.00
Massasoit State Park 8.70
DOT Lakeville Facility 5.40
Totals for Lakeville 708.30 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Lancaster
DCAMM Lancaster Complex Osp 80.00 White Cottage Office / Osp 
21
1 - Major Building 1 1,188
Power Plant / Osp 20 1 - Major Building 1 2,506
Clara Barton Children's 
Dormitory / Osp 13
1 - Major Building 1 15,800
Oliver Carter House / Osp 6 1 - Major Building 1 8,046
School Building / Osp 15 1 - Major Building 1 18,560
Richardson Cottage / Osp 
16
1 - Major Building 1 15,470
Cafe And Kitchen / Osp 17 1 - Major Building 1 7,500
Rogers Cottage / Osp 4 1 - Major Building 1 11,400
Fay Cottage Dormitory / 
Osp 5
1 - Major Building 1 8,620
Putnam Cottage / Osp 11 1 - Major Building 1 12,600
Campbell Bldg New River 
Academy
1 - Major Building 1 13,700
HazMat Storage 2 - Minor Building 1  
Section A, B And C Barn / 
Osp 7
2 - Minor Building 1 31,760
Storehouse / Osp 14 2 - Minor Building 1 11,830
Piggery (Osp No. 24) 2 - Minor Building 1 3,780
Gate House / Osp 25 2 - Minor Building 1 24
Old Manure Storage Barn / 
Osp 7-1
2 - Minor Building 1 960
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Shed Next To Barn /Osp 7-2 2 - Minor Building 1 120
Small Engine Shed / Osp 
10-1
2 - Minor Building 1 180
Flame Shack Osp 12-1) 2 - Minor Building 1 120
Grounds Tool Shed / Osp 8 2 - Minor Building 1 270
Sewage Pumping Station / 
Osp 22
2 - Minor Building 1 1,470
School Building Storage 
Shed / Osp 15-1
2 - Minor Building 1 160
Auto Shop / Osp 10 2 - Minor Building 1 1,632
Interfaith Chapel / Osp 9 2 - Minor Building 1 2,432
SOLAR FARM 3 - Horizontal Improvement 1  
Emergency Generator And 
Switchgear / Osp 23
4 - Vertical Improvement 1 1,190
Lancaster Complex R.F.K. 25.50 Safford House Osp 1 1 - Major Building 1 7,692
Mary Lamb Adolescent 
Dormitory Osp 2
1 - Major Building 1 11,644
Wellington Dormitory Osp 
19
1 - Major Building 1 15,800
Abner Pollard 
Administration Building Osp 
3
1 - Major Building 1 8,700
Hospital Building / Osp 18 1 - Major Building 1 15,200
Safford Barn Shed Osp 1-1 2 - Minor Building 1 2,600
DCR Lancaster State Forest 90.60
DDS Limited Group Residence 
Region Ii
2.00 Lgr House 1 - Major Building 1 999
DFG WMA Bolton Flats 658.13
DOC Souza Baranowski 
Correctional Center
516.30 Administration Offices 12 - 
Min
1 - Major Building 1 38,538
Cafeteria Kitchen And 
Warehouse - Min
1 - Major Building 1 29,196
Modular Building 1 3- Med 1 - Major Building 1 16,400
Generator Building - Max 1 - Major Building 1 2,176
Souza Baranowski 
Correctional Inst - Max
1 - Major Building 1 550,000
Meat Processing Plant 14 - 
Min
1 - Major Building 1 7,716
Building S 1 - Min 1 - Major Building 1 2,511
Cottage 9 - Min 1 - Major Building 1 11,224
Generator Building - Med 1 - Major Building 1 2,880
Barn 15 - Min 2 - Minor Building 1 1,664
Quonset Shed - Max 2 - Minor Building 1 899
Valve House E 7 - Min 2 - Minor Building 1 900
Well House 2 - Min 2 - Minor Building 1 252
Well House 1 - Min 2 - Minor Building 1 252
Shed 2 - Min 2 - Minor Building 1 120
Water Tower - Min 4 - Vertical Improvement 1 2,827
DOT Lancaster Land Parcel 5.70
R.O.W. Parcel Route 2 0.00
R.O.W. Parcel Route I-190 8.34
Lancaster Depot 1.32 Gas Station 2 - Minor Building 1 729
Traffic And Maintenance 
Garage
2 - Minor Building 1 7,200
Storage Shed 2 - Minor Building 1 1,440
Salt Shed 2 - Minor Building 1 4,500
Salt Shed 2 - Minor Building 1 2,400
Lancaster Route 2 WB East 
of I-190
5.60 Tourist Information Center 2 - Minor Building 1 2,575
FSC Fitchburg State University 37.13
Fitchburg State University 
Maple Forest
123.11
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Totals for Lancaster 1,553.73 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
26
27
1
2
836,066
80,269
0
4,017
Lanesborough
DCAMM Lake Pontoosuc 105.00
DCR Balance Rock State Park 1,926.50
Mount Greylock Reservation 447.94 Maintenance And 
Administration Building
1 - Major Building 1 12,676
Visitors Center 1 - Major Building 1 1,972
Historical Pump House 2 - Minor Building 1 216
Hazardous Waste Depot 2 - Minor Building 1 112
Mount Greylock State 
Reservation
2.85
Pittsfield State Forest 70.40
DFG American Chestnut 
Acquisition
779.36
New Natural Heritage Area 88.63
WMA Chalet 90.70
WMA Chalet 40.73
DOT R.O.W. Parcel Route 7 0.17
Totals for Lanesborough 3,552.28 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
2
0
0
14,648
328
0
0
Lawrence
DCAMM Correction Alternative Center 13.92 Marston St Commercial 
Build
1 - Major Building 1 1,050
Marston St Dormitory 1 - Major Building 1 12,480
Main Administration Building 1 - Major Building 1 46,840
Annex 1 - Major Building 1 17,454
Re-Entry Gymnasium 1 - Major Building 1 15,522
Boiler Room 1 - Major Building 1 2,925
Back Building 1 - Major Building 1 4,545
Marston St Warehouse 2 - Minor Building 1 2,860
Chapel And Maintenance 
Barn
2 - Minor Building 1 1,000
Marston St Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1  
Marston St Chain Link 
Fence
4 - Vertical Improvement 1  
Marston St Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1  
DCR Lawrence Boathouse 1.60
Lawrence Riverfront State 
Park
3.10
Merrimack Riverfront Park 51.11 Abe Bashara Boathouse 2 - Minor Building 1 10,900
Tennis Court 3 - Horizontal Improvement 1 7,200
Street Hockey Court 3 - Horizontal Improvement 1 6,000
Basketball Court 3 - Horizontal Improvement 1 7,200
Boat Dock 3 - Horizontal Improvement 1 4,700
Riverfront Playground 3 - Horizontal Improvement 1 5,500
Boat Launch Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Riverside Park Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Boathouse Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Park Paths 3 - Horizontal Improvement 1 67,300
Gazebo 4 - Vertical Improvement 1 300
Chain link fences 4 - Vertical Improvement 1 10,400
Split Rail Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Wood Guard Rail 4 - Vertical Improvement 1 1,100
Pemberton Park 93.06 Steel Picket Fence 4 - Vertical Improvement 1  
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Passport Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 500
Pool Higgins 3.06 Pool Filter Building 2 - Minor Building 1 1,248
Higgins Pool Bath House 2 - Minor Building 1 5,225
Higgins Pool Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 5,000
Pool 3 - Horizontal Improvement 1 7,200
Spray Feature 4 - Vertical Improvement 1  
Pool Lawrence Geisler 1.91 Geisler Pool Bath House 2 - Minor Building 1 4,160
Geisler Pool Filter House 2 - Minor Building 1 1,156
Geisler Pool Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 10,855
Pool 3 - Horizontal Improvement 1 4,160
Spray Deck 4 - Vertical Improvement 1  
Lawrence Heritage State 
Park
0.29 Visitor Center And Museum 1 - Major Building 1 6,265
Visitor Center Park 3 - Horizontal Improvement 1 9,245
Steel Fence Visitors 
Parking Lot
3 - Horizontal Improvement 1 640
Visitors Center Parking 3 - Horizontal Improvement 1 3,350
Canal Street Sidewalk 3 - Horizontal Improvement 1 28,850
Park Benches 4 - Vertical Improvement 1  
Wood Guard Rail - Steel 
Posts
4 - Vertical Improvement 1 4,425
Wood Guard Rail - Wood 
Posts
4 - Vertical Improvement 1 10,000
Courtyard Clock 4 - Vertical Improvement 1  
Pemberton State Park 
Extension
4.07 Park Path 3 - Horizontal Improvement 1 28,200
Park Bench 4 - Vertical Improvement 1  
Kiosk 4 - Vertical Improvement 1  
Wood Guard Rail 4 - Vertical Improvement 1  
Pemberton Park Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 700
DOT R.O.W. Parcel Route I-495 0.13
R.O.W. Parcel Winthrop Ave 0.65
Lawrence Marston Street 
Depot
1.70 Office 1 - Major Building 1 1,536
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 3,400
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 2,400
Garage 2 - Minor Building 1 5,475
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 21,391
Lawrence Winthrop Ave 2.79 Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 3,850
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 2,400
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 20,000
EQE William X Wall Experiment 
Station
2.59 Senator William X Wall 
Laboratory
1 - Major Building 1 21,828
NEC Northern Essex Community 
College
3.86 John R. Dimitry Building 1 - Major Building 1 63,244
Dr. Ibrahim El-Hefni Allied 
Health Technology Ctr
1 - Major Building 1 43,175
Louise Haffner Fournier 
Education Center
1 - Major Building 1 14,720
Storage Shed 2 - Minor Building 1 192
Franklin Street College 
Parking Lot
3 - Horizontal Improvement 1 51,300
TRC Fenton Judicial Center 1.53 Fenton Center Courthouse 1 - Major Building 1 165,000
Lawrence Superior Court 0.49 Lawrence Courthouse 1 - Major Building 1 43,680
Totals for Lawrence 185.86 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
15
13
22
18
460,264
44,266
288,091
27,425
Lee
DCR Beartown State Forest 540.15
October Mountain State 
Forest
888.50 Forest Headquarter Building 1 - Major Building 1 2,146
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Contact Station 2 - Minor Building 1 150
Comfort Station 1 2 - Minor Building 1 790
Comfort Station 2 2 - Minor Building 1 790
Buckley Dunton Garage 2 - Minor Building 1 4,213
DFG Laurel Lake Boat Ramp 0.20
Wma Hop Brook 256.58
Wma Housatonic River Valley 307.93
DOT Mass Highway Facility 1.70
R.O.W. Parcel Route 20 4.57
Highway Parcel 
Massachusetts Turnpike 
Authority Maintenance 
Center M1
5.91 Garage 2 - Minor Building 1 6,400
Offices / Garage 2 - Minor Building 1 17,400
Salt Shed 2 - Minor Building 1 5,600
Lee Depot 7.90 Office Trailer 2 - Minor Building 1 600
Garage 2 - Minor Building 1 12,000
Salt Shed 2 - Minor Building 1 4,320
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,840
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 65,560
Underground Tank 3 - Horizontal Improvement 1  
Fuel Tank 4 - Vertical Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Pump 4 - Vertical Improvement 1 729
POL State Police Barracks 2.75 State Police Barracks - Lee 1 - Major Building 1 4,224
Garage 2 - Minor Building 1 1,080
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 6,000
Lights 4 - Vertical Improvement 1  
Radio Tower 4 - Vertical Improvement 1 50
Totals for Lee 2,016.19 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
12
3
5
6,370
57,183
71,560
779
Leicester
DFG Wma Moose Hill 111.81
DOT R.O.W. Parcel Route 9 0.81
Totals for Leicester 112.62 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Lenox
DCR Housatonic Valley WMA 5.08
October Mountain State 
Forest
284.74
Whitney Mountain State 
Forest
217.00
Fire District 12 Fire Sighting 
Tower
0.40 Fire Observation Tower 4 - Vertical Improvement 1 80
DFG Wma Housatonic River Valley 568.41
DOT R.O.W. Parcel Route 7 15.07
Lenox Depot 17.90 Administration Building 1 - Major Building 1 36,700
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,360
Shed 2 - Minor Building 1 600
Storehouse 2 - Minor Building 1 8,660
Garage 2 - Minor Building 1 4,060
Shed 2 - Minor Building 1 300
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 88,700
Fuel Tanks 3 - Horizontal Improvement 1 729
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Lenox 1,108.60 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
1
5
36,700
16,980
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
2
89,429
80
Leominster
DCR Land 142.60
Leominster State Forest 1,498.56
Wachusett Reservoir 
Watershed
155.82
Pool Leominster State 5.24 Bathhouse 2 - Minor Building 1 1,600
Lifeguard Office And 
Storage
2 - Minor Building 1 1,200
Filter Building 2 - Minor Building 1 400
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 15,000
Leominster Pool Playground 3 - Horizontal Improvement 1 1,000
Leominster State Main Pool 3 - Horizontal Improvement 1 5,300
Tot Pool 3 - Horizontal Improvement 1 640
DFG Access To Whalom Lake 0.52 Paving 3 - Horizontal Improvement 1 18,000
DOT Parcel Cider Mill Road 7.02
Parcel Lancaster Street 1.90
Parcel Mechanic Street 2.04
Parcel Nashua Street 0.39
R.O.W. Parcel Hamilton 
Street
49.83
R.O.W. Parcel Route 12 0.00
R.O.W. Parcel Route 2 85.54
R.O.W. Parcel Route I-190 87.19
MIL Armory - Leominster 2.30 Armory - Leominster 1 - Major Building 1 16,484
Storage Container 1 2 - Minor Building 1 360
Storage Container 2033A 2 - Minor Building 1 180
Storage Container 2010 2 - Minor Building 1 180
Storage Container 2 2 - Minor Building 1 207
POL State Police Barracks 2.85 State Police Barracks - 
Leominster
1 - Major Building 1 7,920
Storage Shed 2 - Minor Building 1 225
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 15,000
Totals for Leominster 2,041.80 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
8
6
0
24,404
4,352
54,940
0
Leverett
DCR Mount Toby State Forest 246.70
DFG Mount Toby Highlands 
Natural Habitat Area
10.83
Mount Toby State Forest 90.00
Sawmill River Access 
Management Area
84.00
WMA Brushy Mountain 50.00
WMA Brushy Mountain 36.30
Wce Bushy Mountain 11.53
Wma Montague 75.00
Wma Mount Toby 130.30
Totals for Leverett 734.66 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Lexington
DCAMM Middlesex County Hospital 47.50
DCR Lexington Lot 12.00
Pumping Station 1.99
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Former Metropolitan Hospital 60.55 Male House 1 - Major Building 1 26,208
Waltham Pool House & Pool 3 - Horizontal Improvement 1 1,380
DDS Limited Group Residence 
Region Vi
0.00 Lgr House 1 - Major Building 1 3,476
Lgr House 1 - Major Building 1 3,200
Lgr Shed 1 2 - Minor Building 1 60
Lgr Shed 1 2 - Minor Building 1 80
Lgr Shed 2 2 - Minor Building 1 80
Lgr Shed 2 2 - Minor Building 1 60
DOT Lexington Route 2 Parcel 0.50
R.O.W. Parcel Route 1280 2.81
R.O.W. Parcel Route 2 5.50
Rest Area Route 128 
Northbound
2.98 Roy Rogers 1 - Major Building 1 12,700
Marrett Road Depot 6.69 Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,360
Stock Room 2 - Minor Building 1 216
Salt Shed 1 2 - Minor Building 1 10,400
Trailer 2 - Minor Building 1 224
Office Shed 2 - Minor Building 1 629
Storage Shed 2 - Minor Building 1 540
Bridge Structure And Office 2 - Minor Building 1 5,840
Salt Shed General Storage 2 - Minor Building 1 3,840
Salt Shed 3 2 - Minor Building 1 3,360
Salt Shed 2 2 - Minor Building 1 3,360
Vehicle Maintenance 
Garage
2 - Minor Building 1 5,840
Storage Tank 4 - Vertical Improvement 1 200
Lexington Arlington 
Headquarter Depot
7.52 District 4 Headquarters 1 - Major Building 1 37,916
Transmitter 4 - Vertical Improvement 1 300
Radio Tower 4 - Vertical Improvement 1 200
Ramp Rts 4 225 To Rt 2 Wb 
Frontage Rd
0.00 Salt Storage/Seasonal 2 - Minor Building 1 3,200
Trailer 2 - Minor Building 1 220
Storage Trailer 2 - Minor Building 1 360
Two Liquid Calcium 
Chloride Tanks
4 - Vertical Improvement 1 100
MIL Armory - Lexington 4.10 Armory - Lexington 1 - Major Building 1 31,761
Totals for Lexington 152.14 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
5
18
0
4
89,053
41,669
0
800
Leyden
DCR Leyden State Forest 59.63
DFG Wma Leyden 759.00
Wma New 34.75
Wma Shattuck Brook 22.70
Totals for Leyden 876.08 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Lincoln
DCR Walden Pond State 
Reservation
64.11 Garage 2 - Minor Building 1 320
DOT R.O.W. Parcel Bedford Road 1.00
R.O.W. Parcel Brooks Road 0.97
R.O.W. Parcel Lexington 
Road
0.26
R.O.W. Parcel Old Concord 
Turnpike
0.45
R.O.W. Parcel Route 2 10.19
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
R.O.W. Route 2 1.04
R.O.W. Route 2 Facility 0.65
Widening Reconstruction 
Route 2
0.62
Totals for Lincoln 79.29 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
0
0
0
320
0
0
Littleton
DFG Boxboro Station 89.50
Conservation Land 6.07
DOT Littleton Route 2 8.25
R.O.W. Parcel Route 2 91.15
R.O.W. Parcel Route I-495 0.20
Littleton Depot 6.50 Administration Building 1 - Major Building 1 774
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 4,116
Salt Shed B 2 - Minor Building 1 2,170
Storage Shed 2 - Minor Building 1 540
Storage Trailer 2 - Minor Building 1 165
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 3,400
Storage Shed B 2 - Minor Building 1 2,400
Pump 4 - Vertical Improvement 1 2
Tank 4 - Vertical Improvement 1 1
Tank 4 - Vertical Improvement 1 1
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Pump 4 - Vertical Improvement 1 2
Tank 4 - Vertical Improvement 1 2
Lights 4 - Vertical Improvement 1 5
Totals for Littleton 201.67 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
6
0
7
774
12,791
0
13
Lowell
DCAMM Project Strike Reverter 
Clause
0.00
University Of Massachusetts 
- Lowell
1.51 Perkins St Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 41,621
DCR Lowell Heritage State Park 162.62 Office 1 - Major Building 1 4,800
Gatekeepers House 1 - Major Building 1 1,600
Barret Building 1 - Major Building 1 10,000
Bellegarde Boathouse 2 - Minor Building 1 12,300
Gatekeepers Garage 2 - Minor Building 1 664
Rynne Bath House 2 - Minor Building 1 5,600
Hamilton Wasteway 2 - Minor Building 1 258
Hydraulic Gate House 2 - Minor Building 1 1,377
Blacksmith Shop 2 - Minor Building 1 800
Pawtucket Gate House 2 - Minor Building 1 2,400
Swamp Locks 2 - Minor Building 1 937
Locking Gate House 2 - Minor Building 1 1,100
Asphalt 3 - Horizontal Improvement 1  
Paving 3 - Horizontal Improvement 1  
Bellegarde Boat House 
Deck
3 - Horizontal Improvement 1  
Bellegarde Boat House 
Dock
3 - Horizontal Improvement 1  
Lower Locks Gate House 4 - Vertical Improvement 1 838
Mass Wasteway Gate 
House
4 - Vertical Improvement 1 199
Tremont Gate House 4 - Vertical Improvement 1 382
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Francis Gate House 4 - Vertical Improvement 1 491
Boot Dam Gate House 4 - Vertical Improvement 1 565
Lowell Public Access Boat 
Ramp
8.54
Lowell-Dracut State Forest 228.15
Rink John Janas Skating 4.47 John J. Janas Memorial 
Rink
1 - Major Building 1 30,000
Asphalt 3 - Horizontal Improvement 1 31,761
Pool Raymond J. Lord 
Swimming
0.35 Bath House 2 - Minor Building 1 3,472
Filter House 2 - Minor Building 1 1,035
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 15,550
Raymond J. Lord Pool 3 - Horizontal Improvement 1 6,570
Spray Deck 4 - Vertical Improvement 1 2,025
Tremont Yard 0.29 Tremont Yard Parking 3 - Horizontal Improvement 1 148,887
DES Former Opportunity Job 
Center
0.24 Lowell Community 
Counseling Center
1 - Major Building 1 9,600
DMH Harry C. Solomon Mental 
Health Center
3.01 Health Center 1 - Major Building 1 67,456
Shed 2 - Minor Building 1 48
Smoking Shelter 4 - Vertical Improvement 1 48
DOT Bridge Over Merrimack 
Taking
0.14
Middlesex Thorndike Parcel 0.40
Parcel Circuit Ave 0.30
Parcel Edwards Street 4.49
Parcel Middlesex Street 1.94
Parcel Pawtucket Boulevard 23.53
Parcel Varnum Ave Triangle 9.75
Parcel Vfw Highway 2.73
R.O.W. Parcel Adams Street 0.04
R.O.W. Parcel Circular Ave 0.14
R.O.W. Parcel Edwards 
Street
4.47
R.O.W. Parcel Lowell 
Connector
0.25
R.O.W. Parcel Route 110 4.53
R.O.W. Parcel Route I-495 0.15
R.O.W. Parcel Sampson 
Connector
0.36
R.O.W. Parcel Vfw Highway 0.12
R.O.W. Parcel Vfw Highway 
Lanes
2.72
MCC Middlesex Community 
College
3.50 City Campus/Cowan Center 1 - Major Building 1 126,000
Talbot Building 1 - Major Building 1 52,000
Derby Building 1 - Major Building 1 20,720
Academic Arts Building 1 - Major Building 1 16,800
Federal Building 1 - Major Building 1 38,188
City Campus Parking 3 - Horizontal Improvement 1 25,300
Federal Building Parking 3 - Horizontal Improvement 1  
TRC Auburn Street Parking Lot 0.17
Chapel Street Parking Lot 0.13
Elm Street Parking Lot 0.51
Lowell District Court 1.31 Lowell Courthouse 1 - Major Building 1 57,200
Lowell Superior Probate 
Family Court
1.63 Lowell Superior Court 1 - Major Building 1 89,723
New TRC Facility Lowell 2.86 Garage 4 - Vertical Improvement 1  
UMBA University Of Massachusetts 
Lowell
1.24
University of Massachusetts 
- Lowell
0.47 East Maintenance Facility 1 - Major Building 1 12,914
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
University of Massachusetts 
Lowell - ICC 
3.01 Inn And Conference Center 1 - Major Building 1 185,317
ICC Parking 3 - Horizontal Improvement 1  
University Of Massachusetts 
Lowell - Tsongas Center
2.82 Tsongas Lot B Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Tsongas Lot C Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Tsongas Lot D Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
University of Massachusetts 
Lowell - Tsongas Center
6.31 Tsongas Center 1 - Major Building 1 204,878
Cox Circle 3 - Horizontal Improvement 1  
Tsongas Center Main 
Entrance Steps
3 - Horizontal Improvement 1  
Tsongas Center West Lawn 3 - Horizontal Improvement 1  
University Of Massachusetts 
- Lowell
0.67 University Crossing 1 - Major Building 1 232,476
Fletcher Street Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Salem Street Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
U-Crossing Bus Stop - 2 
structures
4 - Vertical Improvement 1  
UML University of Massachusetts 
- Lowell
0.22 820 Broadway 1 - Major Building 1 6,264
University Of Massachusetts 
- Lowell
115.36 Costello Athletic Center 1 - Major Building 1 94,894
Allen House 1 - Major Building 1 9,808
Cumnock Hall 1 - Major Building 1 40,486
Mahoney Hall 1 - Major Building 1 56,906
Lydon Library 1 - Major Building 1 57,668
Alumni Hall 1 - Major Building 1 17,758
Southwick Hall 1 - Major Building 1 75,939
Coburn Hall 1 - Major Building 1 59,811
Dugan Hall 1 - Major Building 1 58,803
Falmouth Hall 1 - Major Building 1 56,928
Kitson Hall 1 - Major Building 1 53,328
Dandeneau Hall 1 - Major Building 1 51,718
South Power Plant 1 - Major Building 1 7,341
Pinanski Hall 1 - Major Building 1 65,806
North Power Plant 1 - Major Building 1 9,644
Ball Hall 1 - Major Building 1 100,810
Durgin Hall 1 - Major Building 1 78,366
Olsen Hall 1 - Major Building 1 137,257
Campus Recreation Center 1 - Major Building 1 69,242
Weed Hall 1 - Major Building 1 70,015
O'Leary Library 1 - Major Building 1 119,446
Health & Social Sciences 
Building
1 - Major Building 1 72,734
Saab Emerging 
Technologies and 
Innovation Center
1 - Major Building 1 84,663
University Suites 
Residential Hall
1 - Major Building 1 147,965
Pulichino Tong Business 
Building
1 - Major Building 1 59,040
River Hawk Village 
Townhouses
1 - Major Building 1 12,996
77 Perkins Street 1 - Major Building 1 12,996
McGauvran Student Union 1 - Major Building 1 50,956
Perry Hall 1 - Major Building 1 47,803
Olney Hall 1 - Major Building 1 229,917
Wannalancit Mills 1 - Major Building 1 150,590
Bourgeois Hall 1 - Major Building 1 63,460
Concordia Hall 1 - Major Building 1 45,831
Donahue Hall 1 - Major Building 1 92,660
Fox Hall 1 - Major Building 1 215,738
Leitch Hall 1 - Major Building 1 63,369
Sheehy Hall 1 - Major Building 1 71,104
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Ames Textile 1 - Major Building 1 9,422
East Parking Garage 2 - Minor Building 1 204,143
North Parking Garage 2 - Minor Building 1 185,263
South Campus Garage 2 - Minor Building 1 229,189
Riverview Field Annex 2 - Minor Building 1  
Falmouth Annex 2 - Minor Building 1 11,503
Tool Shed South 2 - Minor Building 1 6,000
Olsen Parking Lot Nc-044 3 - Horizontal Improvement 1 125,012
Asphalt 3 - Horizontal Improvement 1  
Lovejoy Parking 3 - Horizontal Improvement 1 18,678
Lovejoy Parking 3 - Horizontal Improvement 1 5,501
Asphalt 3 - Horizontal Improvement 1 42,858
Asphalt 3 - Horizontal Improvement 1 60,560
Asphalt 3 - Horizontal Improvement 1  
Cushing Track/Turf Field 3 - Horizontal Improvement 1  
Cushing Field Soccer Field 3 - Horizontal Improvement 1  
Lund Street Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Cumnock Hall Lawn 3 - Horizontal Improvement 1  
Cushing Grid 3 - Horizontal Improvement 1  
Ames Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Bourgeois Service Parking 3 - Horizontal Improvement 1  
Alumni Hall Porch 3 - Horizontal Improvement 1  
Campus Rec Center North 
Lawn
3 - Horizontal Improvement 1  
Campus Rec Center Turf 3 - Horizontal Improvement 1  
Campus Rec Center Pkg 
Circle
3 - Horizontal Improvement 1  
Campus Rec Center Patio 3 - Horizontal Improvement 1  
South Campus Quad 3 - Horizontal Improvement 1  
Campus Rec Center Pkg Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Durgin Hall West Lawn 3 - Horizontal Improvement 1  
Riverview Field 3 - Horizontal Improvement 1  
Allen House West Lawn 3 - Horizontal Improvement 1  
Allen House East Lawn 3 - Horizontal Improvement 1  
Cushing Track 3 - Horizontal Improvement 1  
Coburn Hall Lawn 3 - Horizontal Improvement 1  
O'Leary Library Terrace 3 - Horizontal Improvement 1  
Donahue Quad 3 - Horizontal Improvement 1  
Bourgeois Front Lawn 3 - Horizontal Improvement 1  
Leitch West Lawn EC-042 3 - Horizontal Improvement 1  
Fox Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Mahoney Lower Pkg Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Riverside Commuter Pkg 
Lot
3 - Horizontal Improvement 1  
Riverview Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Solomont Way Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
North Campus Quad 3 - Horizontal Improvement 1  
ETIC Quadrangle 3 - Horizontal Improvement 1  
Smith Grove 3 - Horizontal Improvement 1  
Riverview Terrace 3 - Horizontal Improvement 1  
University Suites Courtyard 3 - Horizontal Improvement 1  
Pinanski Quad 3 - Horizontal Improvement 1  
Sheehy Lawn 3 - Horizontal Improvement 1  
Wilder Visitor Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
South Campus Softball Field 3 - Horizontal Improvement 1  
Wilder Visitor / Metered Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Cumnock Courtyard 3 - Horizontal Improvement 1 9,750
Riverside Parking 3 - Horizontal Improvement 1 239,425
Cumnock Parking 3 - Horizontal Improvement 1 9,760
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Quadrangle Parking 3 - Horizontal Improvement 1 20,130
Pinanski-Costello Parking 3 - Horizontal Improvement 1 39,650
Coburn Parking 3 - Horizontal Improvement 1 25,315
Solomont Way Parking 3 - Horizontal Improvement 1 13,046
Mahoney Parking 3 - Horizontal Improvement 1 6,000
Student Union Parking 3 - Horizontal Improvement 1 33,755
Lovejoy Parking 3 - Horizontal Improvement 1 10,640
Durgin Parking 3 - Horizontal Improvement 1 33,755
Pinanski Parking 3 - Horizontal Improvement 1 16,775
Wannalancit Parking 3 - Horizontal Improvement 1 148,887
Parking - Pulichino Tong 3 - Horizontal Improvement 1  
Main West Parking 3 - Horizontal Improvement 1  
Parking - Office Service and 
Central Receiving
3 - Horizontal Improvement 1  
Sheehy Parking 3 - Horizontal Improvement 1  
Donahue Parking 3 - Horizontal Improvement 1  
Cushing Turf Press Box 4 - Vertical Improvement 1 506
Cushing Soccer Press Box 4 - Vertical Improvement 1 464
Rist Urban Agricultural 
Center
4 - Vertical Improvement 1  
East Campus Bus Stop - 2 
structures
4 - Vertical Improvement 1  
Aiken Street Bus Stop 4 - Vertical Improvement 1  
North Campus Bus Stop - 2 
structures
4 - Vertical Improvement 1  
Wilder Street Bus Stop - 2 
structures
4 - Vertical Improvement 1  
Broadway Street Bus Stop 4 - Vertical Improvement 1  
South Campus Softball 
Press Box
4 - Vertical Improvement 1 151
Totals for Lowell 605.45 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
56
18
83
18
3,889,154
666,089
1,129,186
5,669
Ludlow
DCR Charles St Parcel 0.96
Chicopee Memorial State 
Park
3.67
Red Bridge State Park 148.14
Ludlow State Forest 50.00 Shed #2 2 - Minor Building 1 144
Shed 2 - Minor Building 1 96
Summit parking area 3 - Horizontal Improvement 1 150
Chain link fence 3 - Horizontal Improvement 1 2,000
DCR service wire and poles 4 - Vertical Improvement 1  
Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 289
Pool John Thompson 
Swimming
0.88 Bathhouse/Concession 2 - Minor Building 1 2,200
Filter Building 2 - Minor Building 1 400
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 15,000
Ludlow Pool 3 - Horizontal Improvement 1 7,475
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
DFG WMA Facing Rock 62.86
Wma New 1,146.50
SDH Hampden County House Of 
Correction
54.65 Housing Tower C 1 - Major Building 1 132,740
Pre-Release Building 1 - Major Building 1 50,384
Housing Tower B 1 - Major Building 1 104,580
Administration Building 1 - Major Building 1 32,760
Davis Housing Tower A 1 - Major Building 1 104,580
Multi Purpose Building 1 - Major Building 1 10,944
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Vocations/Industries/
Programs
1 - Major Building 1 59,320
Health Services And Food 
Services
1 - Major Building 1 48,528
Intake and Visiting Building 1 - Major Building 1 11,520
Auto Maintenance Central 
Warehouse
2 - Minor Building 1 13,528
Generator Houses 2 - Minor Building 1 200
Bunker 4 2 - Minor Building 1 2,000
Bunker 2 2 - Minor Building 1 2,000
Fire Pump House 2 - Minor Building 1 100
Vehicle Tower Building 2 - Minor Building 1 1,200
Pedestrian Sallyport 2 - Minor Building 1 2,400
Dog Kennel 2 - Minor Building 1 1,152
Bunker 3 2 - Minor Building 1 2,000
Roof Pumping Station 2 - Minor Building 1 200
Bunker 1 2 - Minor Building 1 2,000
Bunker 5 2 - Minor Building 1 2,000
Gas Station 4 - Vertical Improvement 1 684
Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1 2,400
Totals for Ludlow 1,467.66 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
9
16
4
5
555,356
31,620
24,625
3,373
Lunenburg
DCR Whalom Lake 99.00
Willard Brook State Forest 163.48
DFG Wma Hunting Hill 55.51
Wma Mulpus Brook 1.50
DOT R.O.W. Parcel Route 2 1.30
R.O.W. Parcel Route 2A 0.67
Totals for Lunenburg 321.46 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Lynn
DCR Carroll Parkway 7.75
Flax Pond 0.90
Lynn Shore & Nahant Beach 
Reservation 
0.27
Lynne Fishing Pier 0.09
Lynnway 0.02
Lynnway Park Boulevard 
Easement
0.76
Saugus River Reservation 0.34
Lynn Heritage State Park 18.79 Visitor Center 1 - Major Building 1 7,777
Waterfront Park Lot/
Driveway
3 - Horizontal Improvement 1 20,000
Lynn Heritage pier 3 - Horizontal Improvement 1 33,843
Boardwalk 3 - Horizontal Improvement 1 17,600
Waterfront Park Walks 3 - Horizontal Improvement 1 9,400
Visitor Center Paving & Wall 3 - Horizontal Improvement 1  
Shade Structure 4 - Vertical Improvement 1  
VC Iron fence 4 - Vertical Improvement 1 2,040
Visitor Center Benches 4 - Vertical Improvement 1  
VC ornamental fountain 4 - Vertical Improvement 1  
Rink William Connery 
Memorial
1.60 Connery Memorial Rink 1 - Major Building 1 35,000
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 5,200
Willis Fishing Pier 0.44
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
General Edwards 
Drawbridge
3 - Horizontal Improvement 1 4,096
Lynn Shore & Nahant Beach 
Reservation
22.04 Shoreline Sidewalk 3 - Horizontal Improvement 1  
Basketball courts 3 - Horizontal Improvement 1 2,583
Squash court 3 - Horizontal Improvement 1 2,520
Tennis courts 3 - Horizontal Improvement 1 17,000
Red Rock Park flag poles 4 - Vertical Improvement 1  
Benches 4 - Vertical Improvement 1  
Water fountains 4 - Vertical Improvement 1  
Seawall 4 - Vertical Improvement 1 110,000
DMH Choice Housing 0.13 Choice House 1 - Major Building 1 3,209
DOT Lynnway Park Boulevard 
Easement
0.07
NSC North Shore Community 
College
15.09 Thomas W. McGee Building 1 - Major Building 1 160,000
Modular Class Room 1 - Major Building 1 3,600
Lynn South 1 - Major Building 1 40,000
Guard Shack 2 - Minor Building 1 200
1 Bay Maintenance Shed 2 - Minor Building 1 200
3 Bay Grounds Garage 2 - Minor Building 1 1,400
Washington Street Parking 
Lot
3 - Horizontal Improvement 1 122,100
Broad Street Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 20,100
McGee Building Parking Lot 
1
3 - Horizontal Improvement 1 2,300
McGee Building Parking Lot 
2
3 - Horizontal Improvement 1 10,300
TRC Lynn District Court 0.95 Lynn District Court 1 - Major Building 1 40,875
Totals for Lynn 69.24 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
7
3
15
8
290,461
1,800
267,042
112,040
Lynnfield
MIL Camp Curtis Guild 323.71 Storage L0008 2 - Minor Building 1 4,009
Totals for Lynnfield 323.71 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
0
0
0
4,009
0
0
Malden
DCR Fellsmere Park 24.00
Middlesex Fells Reservation 4.34 Middle Headquarters 1 - Major Building 1 1,344
Parcel Canal Street 0.01
Parcel Devir Street 0.29
Parcel Lynn Street 0.17
Town Line Brook 2.21
Lt. Dennis C. Holland 
Memorial Pool
0.00 Joseph Holland Mem Pool 
Bath House
1 - Major Building 1 6,600
Wading Pool 3 - Horizontal Improvement 1  
Holland Pool 3 - Horizontal Improvement 1 11,994
DOT R.O.W. Parcel Florence St 
Extention
0.38
R.O.W. Parcel Route 1 0.11
R.O.W. Parcel Route 60 0.19
TRC District Court Parking Lot 0.30
Malden District Court 0.99 Malden District Courthouse 1 - Major Building 1 24,124
Totals for Malden 32.99 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
0
2
0
32,068
0
11,994
0
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Manchester
DOT R.O.W. Parcel Bayberry 
Marsh
3.00
R.O.W. Parcel Manchester 3.39
R.O.W. Parcel Route 128 8.13
Manchester Depot 9.80 Bathroom Shed 2 - Minor Building 1 825
Shed 1 2 - Minor Building 1 225
Water Shed 2 - Minor Building 1 225
Shed 2 2 - Minor Building 1 225
Salt And Sand Storage 2 2 - Minor Building 1 3,400
Salt And Sand Storage 1 2 - Minor Building 1 2,400
Totals for Manchester 24.32 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
6
0
0
0
7,300
0
0
Mansfield
R.O.W. Parcel Copeland 
Drive
0.08
R.O.W. Parcel Route 140 26.99
R.O.W. Parcel Route I-495 12.98
R.O.W. Parcel Routes I-495 
And 140
13.36
Rear Straddling Rumford 
River
0.50
Rest Area Route I-95 NB 
South of 495
15.00 Tourist Information Center 2 - Minor Building 1 5,750
Totals for Mansfield 68.92 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
0
0
0
5,750
0
0
Marion
DFG Wma Haskell Swamp 471.90
DOT R.O.W. Parcel Drainage 0.47
R.O.W. Parcel Route I-195 7.38
R.O.W. Parcel West St 0.00
Totals for Marion 479.75 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Marlborough
DCR Callahan State Park 315.16
Marlborough State Forest 192.68
Watershed Preservation 
Restriction
0.19
Rink Navin Skating 5.33 John J. Navin Rink 1 - Major Building 1 33,800
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 105,000
DOT Parcel Route 85 0.19
R.O.W. Parcel Route 20 0.60
R.O.W. Parcel Route 8 0.05
R.O.W. Parcel Route 85 1.33
R.O.W. Parcel Route I-290 46.45
TRC Marlborough District Court 3.40 Marlborough District 
Courthouse
1 - Major Building 1 39,000
Totals for Marlborough 565.38 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
0
1
0
72,800
0
105,000
0
Marshfield
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DFG English Salt Marsh 
Management Area
111.00
Wma North River Marshland 107.00
DOT R.O.W. Green Harbor River 0.11
Totals for Marshfield 218.11 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Mashpee
DCR Mashpee National Wildlife 
Refuge
35.00
South Cape Beach State 
Park
394.70 Contact Station 2 - Minor Building 1 48
Waquoit Bay National 
Estuarine Research Reserve
35.20
DFG Fish And Wildlife Land 338.20
Johns Pond Park 
Conservation Area
0.50
Mashpee Pine Barrens 17.80
Mashpee Pine Barrens Non 
Game Management
43.10
Mashpee Pond Lot 33.20
Mashpee River Access 
Management Area
49.01
Mashpee River Barrens 65.10
Mashpee River Corridor 6.10
Mashpee River Stream 
Access
2.00
Poponesset Beach 2.00
Quashnet Woods State 
Reservation
22.94
Quasnet River Access 
Management Area
22.10
Red Brook Mashpee Pine 
Barrens
15.00
Wma Mashpee Pine Barrens 55.62
Totals for Mashpee 1,137.57 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
0
0
0
48
0
0
Mattapoisett
DCR Nasketucket Bay Land 
Protection Project
60.20
Nasketucket Bay State 
Reservation
227.29 Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
DFG Ram Island Sanctuary 
(South)
1.00
Randall Acquisition 20.60
WMA Acushnet 15.72
Wma Haskell Swamp 914.71
DOT Mattapoisett Land Parcel 0.88
Mattapoisett Depot 14.27 Maintenance/Storage/
Garage
2 - Minor Building 1 3,920
Unleaded Diesel Fuel Pump 
And Canopy
2 - Minor Building 1 530
Comfort Station 7-22 2 - Minor Building 1 216
Storage Shed 2 - Minor Building 1 216
Salt And Sand Storage 7-37 2 - Minor Building 1 3,360
Foreman Office Trailer 2 - Minor Building 1 350
Crew Quarters Trailer 2 - Minor Building 1 350
Salt And Sand Storage 7-45 2 - Minor Building 1 3,360
Generator Shed 2 - Minor Building 1 48
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 8,400
Tank 4 - Vertical Improvement 1 2
Totals for Mattapoisett 1,254.67 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
9
2
1
0
12,350
8,400
2
Maynard
DFG Assabet River Access 8.00
Totals for Maynard 8.00 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Medfield
DCAMM Medfield State Hospital 109.61 Landfill 3 - Horizontal Improvement 1  
Medfield State Hospital at RR 1.57
DCR Medfield Charles River State 
Reservation
246.60
DDS Limited Group Residence 
Region Vi
2.49 Lgr House 1 - Major Building 1 2,830
Lgr Shed 1 2 - Minor Building 1 84
Lgr Shed B 2 - Minor Building 1 100
DMH Medfield State Hospital 
Cemetery
2.80
DOT Curve Street Bridge 0.08
Totals for Medfield 363.15 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
2
1
0
2,830
184
0
0
Medford
DCR Malden River Reservation 
Public Access
3.96
Middlesex Fells Reservation 955.51 Wright's Tower 4 - Vertical Improvement 1  
Mystic Lakes 56.68
Mystic River Reservation 262.90 LoConte Memorial Rink 1 - Major Building 1 33,000
State Police Barracks - 
Medford
1 - Major Building 1 12,000
DCR Boathouse 2 - Minor Building 1 1,344
MacDonald Park kayak 
launch & seat wall
3 - Horizontal Improvement 1 900
MacDonald Park Pier/Dock 3 - Horizontal Improvement 1 1,295
MacDonald Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 37,000
Condon Shell Parking 3 - Horizontal Improvement 1 31,393
Condon Music Shell 4 - Vertical Improvement 1  
Mystic River Observ. Tower 
(Rt. 16)
4 - Vertical Improvement 1  
Mystic River State 
Reservation 
5.51
Parcel Fellsway 2.69
Parcel Myrtle Street 0.97
Parcel Revere Beach 
Parkway
0.43
Parcel Valley Street 1.22
Sewer 0.36
Dugger Park 2.89 Dugger Park tennis courts 3 - Horizontal Improvement 1 27,701
Dugger Park basketball 
courts
3 - Horizontal Improvement 1 26,692
Dugger Park field 3 - Horizontal Improvement 1 10,005
Dugger Park Playground 3 - Horizontal Improvement 1 5,000
Rink J W Flynn Memorial 9.50 Flynn Memorial Rink 1 - Major Building 1 28,500
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 30,000
Lights 4 - Vertical Improvement 1 2
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
DOT R.O.W. Parcel Fellsway 0.00
R.O.W. Parcel Medford 0.17
R.O.W. Parcel Mystic Ave 0.21
R.O.W. Parcel Route I-93 0.48
R.O.W. Parcel South St 0.02
R.O.W. Parcel Surrey St 0.03
R.O.W. Parcel Winthrop St 
Bridge
0.06
Routes I-93 & 16 
Interchange Project
0.26
Medford Facility 1.47 Office Garage 1 - Major Building 1 29,600
Elec Sub Station 8.30 2 - Minor Building 1 168
Totals for Medford 1,305.32 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
2
9
5
103,100
1,512
169,986
2
Medway
R.O.W. Parcel Roue I-495 10.10
Totals for Medway 10.10 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Melrose
DCR Lynn Fells Parkway 0.28
Middlesex Fells Reservation 151.32
Parcel Vinton Street 0.19
Spot Pond Brook 6.54
Vaughn Square 1.15
Pool Lloyd 0.00 Lawrence W. Lloyd Pool 
Bath House
2 - Minor Building 1 6,944
Lloyd Pool 3 - Horizontal Improvement 1 12,078
MIL Armory - Melrose 2.90 Armory - Melrose 1 - Major Building 1 25,500
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 84,800
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Melrose 162.38 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
1
2
1
25,500
6,944
96,878
0
Mendon
DFG WMA E.K. Swift 0.05
Wma Quisset Hill 170.70
Totals for Mendon 170.75 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Merrimac
Attitash Public Access 6.35
DOT Merrimac I-495 SB North of 
Route 110
0.03 Restrooms 2 - Minor Building 1 1,375
Totals for Merrimac 6.38 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
0
0
0
1,375
0
0
Methuen
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DCR Greycourt State Park 25.00 Tenney Stone Cottage 1 - Major Building 1 4,332
Park Driveway 3 - Horizontal Improvement 1 30,660
Stone Cottage Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 2,400
Plazas & pedestrian paving 3 - Horizontal Improvement 1 2,000
Iron Gates 4 - Vertical Improvement 1  
Perimeter wall 4 - Vertical Improvement 1  
Bowling Green Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Mansion Ruins 4 - Vertical Improvement 1 4,890
DOT Merrimack St Parcel 2.56
Methuen Riverside Parcel 0.00
R.O.W. Parcel Merrimack 
Street
0.26
R.O.W. Parcel Route 110 3.93
R.O.W. Parcel Route 213 2.78
MIL Armory - Methuen 5.50 Armory - Methuen 1 - Major Building 1 11,700
Methuen Readiness Center 1 - Major Building 1 56,926
Totals for Methuen 40.03 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
0
3
4
72,958
0
35,060
4,890
Middleborough
DAR Former Taunton State 
Hospital
6.00
DCR Fort Hill State Park 27.18
Massasoit State Park 0.47
Taunton River State Park 11.00
Fire Sighting Tower 2.00 Ft07 Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 625
DFG Dann Cook Project 
Acquisition
19.00
Parks Acquisition 120.00
Taunton River Access 
Wildlife Area
172.90
Underhill Acquisition 22.80
WMA Black Brook 249.52
Wma New 225.00
Wma Rocky Gutter 3,148.16
Wma Taunton River 172.50
DMH Bridge Street Farm 30.00
DOC Bridgewater State Farm 34.50
DOT Middleborough Land Parcel 29.74
Middleborough Lots 56.00
Parcel West Grove Street 0.97
R.O.W. Parcel Route 25 1.54
R.O.W. Parcel Route I-495 10.45
Rest Area Route 25 59.49
Vine St Traffic And 
Equipment
18.29
Middleborough Bridge 1.70 Office/Storage 2 - Minor Building 1 2,652
Carpenter Shop 2 - Minor Building 1 2,800
Equip Repair/Storage 2 - Minor Building 1 2,400
Middleborough Garage 0.85 Electrician Office 1 - Major Building 1 2,356
Office 2 - Minor Building 1 216
Maint Garage/Rec Storage 2 - Minor Building 1 34,920
Records Storage 2 - Minor Building 1 672
Tree Department Office/
Storage
2 - Minor Building 1 2,808
Boat Storage 2 - Minor Building 1 576
Traffic Office/Repair 2 - Minor Building 1 2,376
Safety Inspection Office 2 - Minor Building 1 216
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Paving #2 3 - Horizontal Improvement 1 17,000
Paving #1 3 - Horizontal Improvement 1 59,000
Middleborough Maintenance 1.54 Salt And Sand Storage 7-46 2 - Minor Building 1 3,840
Salt And Sand Storage 7-48 2 - Minor Building 1 2,400
Foreman Office 2 - Minor Building 1 720
Equipment Storage 2 - Minor Building 1 225
Equip Storage Shed 2 - Minor Building 1 350
Middleborough Traffic 1.14 Storage Building 2 - Minor Building 1 216
Maintenance And Traffic 
Paint
2 - Minor Building 1 1,560
MIL Armory - Middleborough 3.17 Armory - Middleboro 1 - Major Building 1 17,205
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 28,375
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
POL State Police Barracks 9.42 Troop D HQ Barracks - 
Middleboro
1 - Major Building 1 17,895
Middleboro State Police 
Cell Eq Bldg
1 - Major Building 1 330
Middleboro State Police 
Maintenance Garage
2 - Minor Building 1 3,981
State Police Shed - 
Middleboro
2 - Minor Building 1 192
Totals for Middleborough 4,435.33 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
19
3
2
37,786
63,120
104,375
625
Middlefield
DCR Land Parcel 17.00
Middlefield State Forest 2,645.54
Peru State Forest 265.70
DFG Beham Acquisition 63.91
Mongillo Acquisition 10.50
WMA Fox Den 1,648.58
Westfield River Access 
Management Area
45.00
Wma Fox Den 90.00
Wma Walnut Hill 553.00
Wma walnut Hill 55.00
Totals for Middlefield 5,394.24 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Middleton
DAR Agricultural Former 
Middleton Colony
72.30
DCAMM County Conservation Land 109.41
Essex County Highway Grant 0.65
DCR Boxford State Forest 94.94
Harold Parker State Forest 40.10
DMH Middleton Colony 1.00 Cottage 8 1 - Major Building 1 5,000
Cottage 8 Garage 2 - Minor Building 1 300
Smoke Stack 4 - Vertical Improvement 1 300
DOE Essex Agricultural Technical 
Institute
57.40
Essex Agricultural Technical 
Institute - Ground Lease
40.99 Equipment Storage T 2 - Minor Building 1 2,600
DOT R.O.W. Parcel Route I-95 2.40
Route 114 Alteration 0.94
DYS NFI Shelter Care Juvenile 
Program
39.20 DYS Middleton-NE Reg 
Youth Service Center
1 - Major Building 1 70,000
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
SDE Sheriff's Department Essex  - 
Middleton
5.36
Sheriff's Department Essex 
Middleton
20.00 Essex County ""911"" Call 
Center
1 - Major Building 1 8,400
New Intake and Processing 
Center
1 - Major Building 1 17,251
Administration 1 - Major Building 1 20,200
80 Bed 1 - Major Building 1 12,204
Vocational 1 - Major Building 1 33,800
Library / Programs 1 - Major Building 1 24,200
120 Bed 1 - Major Building 1 20,300
240 Bed 1 - Major Building 1 42,400
Gymnasium 1 - Major Building 1 9,860
Intake and Infirmary 1 - Major Building 1 53,600
60 Bed 1 - Major Building 1 11,704
Communications Shelter 2 - Minor Building 1 408
Warehouse / Garage 2 - Minor Building 1 8,250
Post 1 / O.P.S. 4 - Vertical Improvement 1 25
Essex County Radio Tower 4 - Vertical Improvement 1  
Sheriff's Department Essex 
Middleton 
3.40 Pump House 2 - Minor Building 1 1,000
Totals for Middleton 488.09 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
13
5
0
3
328,919
12,558
0
325
Milford
DCR Pool Casey Swimming 
Facility
3.00 Bath House And Office 2 - Minor Building 1 2,000
Filter Building 2 - Minor Building 1 400
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 3,500
Main Pool 3 - Horizontal Improvement 1 4,870
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
DOC DOC Headquarters 106.49 Outbuilding 4 1 - Major Building 1 6,016
Main Building 1 - Major Building 1 261,251
Guard Shack 2 - Minor Building 1 97
Garage 2 - Minor Building 1 4,081
Outbuilding 5 2 - Minor Building 1 2,754
Fire Pump House And 
Storage Tanks
2 - Minor Building 1 3,400
Communications Tower 4 - Vertical Improvement 1  
TRC Milford District Court 5.39 Milford Courthouse 1 - Major Building 1 16,259
Totals for Milford 114.88 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
6
2
2
283,526
12,732
8,370
0
Millbury
DFG Martha Deering WMA 51.96
Mathieu Acquisition 26.50
Singletary Lake 0.74
Wma Martha Deering 131.00
Wma Merrill Pond 4.00
DOT Flood Control 11.53
Johnson Street Parcel 0.21
R.O.W. Parcel Route 20 0.52
R.O.W. Parcel Route 25 18.30
Millbury Depot 3.20 Offices 1 - Major Building 1 1,080
Traffic And Safety 
Administration
1 - Major Building 1 7,500
Chemical Storage Barn 2 - Minor Building 1 1,080
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Storage 2 - Minor Building 1 1,440
Traffic And Safety 
Administration
2 - Minor Building 1 1,944
Office And Storage 2 - Minor Building 1 480
Salt Shed 2 - Minor Building 1 4,050
Quonset Hut 2 - Minor Building 1 1,080
Underground Tank 3 - Horizontal Improvement 1  
Underground Tank 3 - Horizontal Improvement 1  
Fuel Pump 4 - Vertical Improvement 1  
POL New State Police Station 1.70 Millbury State Police 
Barracks
1 - Major Building 1 14,300
Totals for Millbury 249.66 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
6
2
1
22,880
10,074
0
0
Millville
DCR Blackstone River Greenway 0.18
Blackstone River Heritage 
State Park
50.32
Blackstone River and Canal 
Heritage State Park
0.80
DOT R.O.W. Parcel Railroad 8.00
Totals for Millville 59.30 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Milton
DCR Neponset River Park 
Reservation
43.20 Coachman's House 1 - Major Building 1 27,900
Uniquity Road Msw Landfill 0.00
Blue Hills Reservation 243.95 Trailside Museum 1 - Major Building 1 18,075
Great Blue Weather 
Observatory
1 - Major Building 1 3,500
State Police Barracks (H-7) 
Milton
1 - Major Building 1 4,180
Mounted Unit Headquarters 1 - Major Building 1 1,661
Blue Hills Headquarters 
Captain's House
1 - Major Building 1 6,700
Foreman And Supplies 
Office
1 - Major Building 1 1,600
Chickatawbut Education 
Center Cafeteria
1 - Major Building 1 2,424
Chickatawbut Education 
Center Dormitory
1 - Major Building 1 10,500
Chickatawbut Education 
Center
1 - Major Building 1 4,165
Ski Area Rental Building 1 - Major Building 1 4,500
Stable 2 - Minor Building 1 12,000
Kite Shed (Gbh Weather 
Observ.)
2 - Minor Building 1  
Houghton's Pond Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 2,240
Police Garage 2 - Minor Building 1 784
Trails Barn 2 - Minor Building 1 4,000
Trails Garage 2 - Minor Building 1 624
Hillside Street Stable 2 - Minor Building 1 12,670
Carpenter Shop 2 - Minor Building 1 805
Repair Shop Lawn Mower 2 2 - Minor Building 1 1,750
Lawn Mower Repair Shop 1 2 - Minor Building 1 4,200
Blue Hills Maintenance 
Garage
2 - Minor Building 1 3,735
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State & Authority Owned  
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Salt Storage Shed  1 2 - Minor Building 1 3,600
Red Structure Maintenance 2 - Minor Building 1 96
Houghton Pond Bath House 2 - Minor Building 1 3,378
Houghton's Pond Visitor 
Center
2 - Minor Building 1 1,870
Trails Comfort Station 2 - Minor Building 1 755
Motorola Building 2 - Minor Building 1 646
Trails Shed 2 - Minor Building 1 150
WGBH Transmitter Building 2 - Minor Building 1 1,600
Chickatawbut Ed. Center 
Garage
2 - Minor Building 1 1,000
Chickatawbut Tank And 
Pump House
2 - Minor Building 1 262
Chickatawbut Tank House 2 - Minor Building 1 160
Appalachian Mountain Club 
Cabin 3
2 - Minor Building 1 300
Appalachian Mountain Club 
Cabin 4
2 - Minor Building 1 288
Appalachian Mountain Club 
Cabin 13
2 - Minor Building 1 264
Appalachian Mountain Club 
Cabin 14
2 - Minor Building 1 440
Appalachian Mountain Club 
Cabin 15
2 - Minor Building 1 385
Appalachian Mountain Club 
Old Outhouse
2 - Minor Building 1 49
Appalachian Mountain Club 
Shed
2 - Minor Building 1 84
Appalachian Mountain Club 
Cabin 7
2 - Minor Building 1 384
Appalachian Mountain Club 
Cabin 8
2 - Minor Building 1 264
Appalachian Mountain Club 
Cabin 9
2 - Minor Building 1 352
Appalachian Mountain Club 
Cabin 10 D
2 - Minor Building 1 240
Cabin 11 E 2 - Minor Building 1 1,156
Appalachian Mountain Club 
Cabin 19 F
2 - Minor Building 1 240
Cabin 21 2 - Minor Building 1 600
Appalachian Mountain Club 
Cabin 22
2 - Minor Building 1 225
Appalachian Mountain Club 
Cabin 5
2 - Minor Building 1 216
Appalachian Mountain Club 
Cabin 6
2 - Minor Building 1 288
Appalachian Mountain Club 
Ladies Outhouse
2 - Minor Building 1 64
Appalachian Mountain Club 
Men's Outhouse
2 - Minor Building 1 64
Appalachian Mountain Club 
Cabin 21
2 - Minor Building 1 600
Appalachian Mountain Club 
Storage Shed
2 - Minor Building 1 192
Appalachian Mountain Club 
Cabin 16
2 - Minor Building 1 218
Appalachian Mountain Club 
Cabin 17
2 - Minor Building 1 400
Appalachian Mountain Club 
Cabin 2
2 - Minor Building 1 300
Appalachian Mountain Club 
Cabin 20
2 - Minor Building 1 288
Cabin 1 2 - Minor Building 1 192
North Cabin 2 - Minor Building 1 225
South Cabin 2 - Minor Building 1 270
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Appalachian Mountain Club 
Cabin 12
2 - Minor Building 1 336
Ski Area Storage Shelter 2 - Minor Building 1 150
YMCA Lodge 2 - Minor Building 1 4,680
YMCA Art Cabin 2 - Minor Building 1 700
YMCA Goldfish Cabin 2 - Minor Building 1 150
Pool House/YMCA 2 - Minor Building 1 935
YMCA Pump Shed 2 - Minor Building 1 45
YMCA Cabin B 2 - Minor Building 1 150
YMCA Bath House 2 - Minor Building 1 600
Houghton's Pond 
Concession Pavilion
4 - Vertical Improvement 1 1,536
Eliot Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,716
Chickatawbut Observ. 
Tower (Wood)
4 - Vertical Improvement 1 100
Chickatawbut Observation 
Tower
4 - Vertical Improvement 1 225
Chickatawbut Picnic Shelter 4 - Vertical Improvement 1 450
Neponset District Special 
Services
4.27 A A Meeting House Special 
Services
1 - Major Building 1 4,028
Neponset River Dam Control 0.00 Tileston Dam House 2 2 - Minor Building 1 162
Tileston Dam House 1 2 - Minor Building 1 162
Rink Ulin Memorial 0.00 Ulin Memorial Rink 1 - Major Building 1 54,000
Zamboni Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Main Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
DOT Drainage Project Route 138 0.36
Milton Sanitary Facility 0.00
Route I-93 Exit 3 Parcel 0.00
Milton Depot 8.50 Engineer Office Compound 1 - Major Building 1 2,024
Foremans Garage 8.08 2 - Minor Building 1 8,640
Salt Storage Shed 3 2 - Minor Building 1 3,200
Salt Storage Shed 1 2 - Minor Building 1 3,200
Salt Storage Shed 2 2 - Minor Building 1 3,200
Trail Court Trailer 2 - Minor Building 1 160
Bridge Engineer Inspection 
Trailer
2 - Minor Building 1 1,276
Storage Trailer 2 - Minor Building 1 128
Two Liquid Calcium 
Chloride Tanks
4 - Vertical Improvement 1 100
Totals for Milton 300.28 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
14
68
2
6
145,257
92,787
0
4,127
Monroe
DCR Monroe State Forest 2,623.00 Dunbar Brook Shelter 2 - Minor Building 1 180
Totals for Monroe 2,623.00 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
0
0
0
180
0
0
Monson
DCAMM Monson Developmental 
Center
683.09 Administration 1 - Major Building 1 12,000
Baypath 1 - Major Building 1 16,970
Longview Ward 1 - Major Building 1 25,656
Valleyview Ward 1 - Major Building 1 20,800
Simmons Ward 1 - Major Building 1 49,335
Hampshire 1 - Major Building 1 29,244
Hospital S.C.U. 1 - Major Building 1 15,000
Quabbin Office East 1 - Major Building 1 13,776
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Berkshire Ward 1 - Major Building 1 29,244
Bungalow 1 1 - Major Building 1 1,800
Bungalow 2 1 - Major Building 1 1,992
Bungalow 3 1 - Major Building 1 1,992
Bungalow 4 1 - Major Building 1 1,992
Bungalow 5 1 - Major Building 1 2,200
Bungalow 6 1 - Major Building 1 2,132
Resource Building 1 - Major Building 1 2,574
Wayside Ward 1 - Major Building 1 30,240
Engineering Shop 1 - Major Building 1 18,600
Buckley Ward 1 - Major Building 1 50,628
Quabbin 026 1 - Major Building 1 8,400
Hampden Ward 1 - Major Building 1 8,424
Hillside Ward 1 - Major Building 1 8,424
Food Service 42 1 - Major Building 1 35,537
Adaptive Equipment 1 - Major Building 1 2,400
Steam Plant 1 - Major Building 1 18,630
Dr. Morgan B. Hodskins 
Building
1 - Major Building 1 45,846
Ledges 6 1 - Major Building 1 8,400
Cliffside/Girls 1 - Major Building 1 12,741
Lodge 16 1 - Major Building 1 10,400
Daly Hall 1 - Major Building 1 29,123
Brookside Residential 1 - Major Building 1 35,700
Pine Ridge House 1 - Major Building 1 5,940
New Hope Laundry 1 - Major Building 1 15,465
Program Center 1 - Major Building 1 10,000
Ted Johnson House 1 - Major Building 1 3,600
Children's Colony For Boys 1 - Major Building 1 12,741
Quaboag 1 - Major Building 1 19,600
Redemption Center 1 - Major Building 1 7,546
Carpenter Shop 2 - Minor Building 1 6,004
Piggery 2 - Minor Building 1 9,600
Garage/Old Boiler House 2 - Minor Building 1 5,080
Cottage Garage 2 - Minor Building 1 400
Colony Garage 2 - Minor Building 1 720
Storage Shed 1 2 - Minor Building 1 4,500
Cottage Garage 2 - Minor Building 1 400
Back Flow Preventor North 2 - Minor Building 1 148
Electrical Distribution 2 - Minor Building 1 484
Wayside Storage Shed 2 - Minor Building 1 80
Laundry Enclosure S.C.U. 2 - Minor Building 1 100
Laundry Shed Quaboag 2 - Minor Building 1 100
Sewage Pump House 2 - Minor Building 1 126
Back Flow Preventor South 2 - Minor Building 1 198
Storage Tank Valve Control 2 - Minor Building 1 198
Water Treatment Plant 2 - Minor Building 1 2,200
Cow Barn/House Barn 2 - Minor Building 1 5,600
Lumber Shed 2 - Minor Building 1 900
Vegetable Storehouse 2 - Minor Building 1 6,560
Warehouse 2 - Minor Building 1 31,500
Garage 2 - Minor Building 1 4,600
Storage Shed 2 - Minor Building 1 2,000
Storage Shed 4 2 - Minor Building 1 1,100
Redemption Center Garage 2 - Minor Building 1 1,080
Farm Group Bath House 2 - Minor Building 1 1,100
Valve Pit For Steam 3 - Horizontal Improvement 1 264
Landfill 3 - Horizontal Improvement 1  
Colony Pool 3 - Horizontal Improvement 1 2,300
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Farm Group Pool 3 - Horizontal Improvement 1 1,500
Salvage Area Wood 
Enclosure
4 - Vertical Improvement 1 1,360
Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1 1,000
Greenhouse New Hope 4 - Vertical Improvement 1 392
Laundry Enclosure East of 
Hodskin
4 - Vertical Improvement 1 100
Water Tank 4 - Vertical Improvement 1 2,200
Pavilion West of Hodskins 4 - Vertical Improvement 1 144
Pavilion East of Buckley 4 - Vertical Improvement 1 589
Pavilion Tent North of 
Hodskins
4 - Vertical Improvement 1 651
Pavilion North of Valleyview 4 - Vertical Improvement 1 192
Pavilion North of Wayside 4 - Vertical Improvement 1 960
Pavilion South of Longview 4 - Vertical Improvement 1 144
Pavilion Behind Simmons 4 - Vertical Improvement 1 532
Pavilion South of Valleyview 4 - Vertical Improvement 1 150
Pavilion West of Berkshire 4 - Vertical Improvement 1 594
Pavilion Front Entrance 
Simmons
4 - Vertical Improvement 1 810
Radio Tower Building 4 - Vertical Improvement 1 336
Metering Station 4 - Vertical Improvement 1 140
Recreation Pavilion At Farm 
Colony
4 - Vertical Improvement 1 512
Water Tank 4 - Vertical Improvement 1 2,290
Salvage Area (Metal 
Enclosure)
4 - Vertical Improvement 1 2,000
DCR Brimfield State Forest 445.01 Comfort Station 2 - Minor Building 1 616
Contact Station 2 - Minor Building 1 216
Dean Pond Lot 3 - Horizontal Improvement 1 30,000
Dean Pond Comfort Station 
Septic
3 - Horizontal Improvement 1  
Brown Wooden Fence 4 - Vertical Improvement 1 875
Split Rail Fences 4 - Vertical Improvement 1 1,330
Totals for Monson 1,128.10 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
38
27
6
22
625,092
85,610
34,064
17,301
Montague
Connecticut River Greenway 
State Park
10.68
Franklin County Bikepath 26.00
Montague State Forest 817.20
Mount Toby State 
Reservation
10.72
Wendell State Forest 24.40
Great Falls Discovery Center 0.74 Great Falls Discovery 
Center 1
1 - Major Building 1 2,000
GFDC Museum Visitor 
Center 2
1 - Major Building 1 12,000
DFG Bitzer Fish Hatchery 72.44 Offices 1 - Major Building 1 777
Residence/House 1 - Major Building 1 1,872
Garage 2 - Minor Building 1 480
Lodge 2 - Minor Building 1 1,974
Shed 2 - Minor Building 1 280
Shed 2 - Minor Building 1 440
Garage 2 - Minor Building 1 780
Garage 2 - Minor Building 1 440
Lodge 2 - Minor Building 1 1,200
Barn 2 - Minor Building 1 780
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Garage 2 - Minor Building 1 520
Garage 2 - Minor Building 1 220
Canopy 4 - Vertical Improvement 1 154
Connecticut River Access 53.51
Connecticut River Access - 
Montague
18.90
Lovejoy Acquisition 3.00
Montague WMA 163.00
Podlenski Acquisition 77.22
Sawmill River Access 
Management Area
178.40
Wma Montague 949.44
Wma Montague 11.00
Wma Montague Plains 1,951.92
Wma Montague Spaulding 
Brook
199.00
Wma Sawmill River 6.37
Wma Sqaulding Brook 290.00
Totals for Montague 4,863.94 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
10
0
1
16,649
7,114
0
154
Monterey
DCR Appalachian Trail 43.36
Beartown State Forest 5,105.36 Swann Lodge Historical 1 - Major Building 1 5,800
Supervisor House 1 - Major Building 1 2,419
State Police Radio Building 2 - Minor Building 1 162
Swann Lodge Mobile 
Comfort Station
2 - Minor Building 1 658
Swann Lodge Tool Shed 1 2 - Minor Building 1 64
Swann Lodge Barn 2 - Minor Building 1 600
Old Headquarters Building 2 - Minor Building 1 1,584
Headquarters With 6 Bay 
Garage
2 - Minor Building 1 4,048
Mass Highway 
Communication Building
2 - Minor Building 1 60
Swann Lodge Tool Shed 2 2 - Minor Building 1 140
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Ft50  Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 100
Radio Tower 4 - Vertical Improvement 1 400
Radio Tower 4 - Vertical Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
DFG Lake Buel Boat Ramp And 
Access Area
4.90
Wce Tyringham 247.00
Totals for Monterey 5,400.62 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
8
0
5
8,219
7,316
0
500
Montgomery
DCR Huntington State Forest 20.50
DFG Robson Wildlife Sanctuary 69.50
Wma Mount Tekoa 165.00
Wma Tekoa Mountain 370.00
Totals for Montgomery 625.00 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Mount Washington
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DCR Appalachian Trail 515.73
Bash Bish Falls State Forest 4,924.00 Guilder Complex Gate 
House
1 - Major Building 1 3,200
May House Residence 1 - Major Building 1 7,900
Guilder House Residence 1 - Major Building 1 1,800
Shed 2 - Minor Building 1 110
Intermann Barn 2 - Minor Building 1 1,800
Guilder Barn 2 - Minor Building 1 1,200
Intermann House 4 Bay 
Garage
2 - Minor Building 1 540
Guilder House Annex 2 - Minor Building 1 780
Guilder Estate 3 Bay 
Garage
2 - Minor Building 1 800
May House Garage 2 - Minor Building 1 650
Mount Everett Msw Landfill 0.00
Mount Everett Reservation 1,380.81 Bash Bish Falls 
Composting Toilet 2
2 - Minor Building 1 55
Bash Bish P-Lot Compost 
Toilet
2 - Minor Building 1 55
Mount Everett Shelter 2 - Minor Building 1 120
Glen Brook Shelter 2 - Minor Building 1 150
Hemlocks Shelter 2 - Minor Building 1 150
Mount Washington Msw 
Landfill
0.00
Mount Washington State 
Forest
1,424.18 Residence Hunt's House 
And Storage
1 - Major Building 1 2,260
Adm Building 2 Bay Garage 2 - Minor Building 1 900
Comfort Station 2 2 - Minor Building 1 37
Storage Shed 2 - Minor Building 1 160
Shed 2 - Minor Building 1 300
Comfort Station 1 2 - Minor Building 1 37
Sages Ravine 109.64
Ann Lee Cottage 55.00 Ann Lee Cottage Garage 
Historical
2 - Minor Building 1 576
DFG Wce Mount Plantain 665.00
Totals for Mount Washington 9,074.36 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
18
0
0
15,160
8,420
0
0
Nahant
DCR Lynn Shore & Nahant Beach 
Reservation
65.98 Nahant Division 
Maintenance Facility
1 - Major Building 1 11,792
Fee collection booth 2 - Minor Building 1 80
James Joseph Ward Mem 
Bath House
2 - Minor Building 1 15,140
Halfway Bath House 2 - Minor Building 1 1,550
Maintenance Area Paving 3 - Horizontal Improvement 1 2,448
Beach Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 228,096
Parking lot sidewalk 3 - Horizontal Improvement 1 76,032
Nahant Beach 3 - Horizontal Improvement 1 2,918,520
Baseball Fields 3 - Horizontal Improvement 1 36,496
Wood Fence 3 - Horizontal Improvement 1 19,008
Chain link on masonry 3 - Horizontal Improvement 1 50,688
Chain link fences 3 - Horizontal Improvement 1 5,882
Asphalt Dune path 3 - Horizontal Improvement 1 40,000
Nahant Beach Playground 3 - Horizontal Improvement 1 8,000
Shower Towers 4 - Vertical Improvement 1  
Portajohn Shade Structures 4 - Vertical Improvement 1  
North concrete pavilion 4 - Vertical Improvement 1 540
South concrete pavilion 4 - Vertical Improvement 1 540
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Salt Storage Shed 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Nahant 65.98 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
3
10
5
11,792
16,770
3,385,170
1,080
Nantucket
Pinelands State Forest 98.79
DFG Head Of The Plains Natural 
Heritage Area
2.00
Miacomet Moorlands Non 
Game Area
3.83
DMH Choice Housing 0.79 Choice House 1 - Major Building 1 5,471
POL State Police Barracks 0.34 State Police Barracks - 
Nantucket
1 - Major Building 1 3,577
Garage With Loft 2 - Minor Building 1 960
Totals for Nantucket 105.75 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
1
0
0
9,048
960
0
0
Natick
DCR Charles River Reservation 0.67
Cochituate Aqueduct 18.98
Cochituate State Park 180.22 Halleran Comfort Station 2 - Minor Building 1 1,700
Nature Center Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 316
Boat Launch Contact 
Station 2
2 - Minor Building 1 240
Marina Boat House / 
Concession
2 - Minor Building 1 783
Main Entrance Contact 
Station 1
2 - Minor Building 1 273
Yehman Boat Ramp Office 2 - Minor Building 1 546
Nature Center Concession 
Pavilion
2 - Minor Building 1 700
Lift Station 2 - Minor Building 1 117
Pressure Aqueduct 8.32
Sudbury Aqueduct 12.81
DOT Project R.O.W. Parcel Speen 
Street
0.67
R.O.W. Parcel Route 9 0.88
R.O.W. Parcel Route I-90 0.24
R.O.W. Parcel Speen Street 10.36
Safety And Traffic 
Improvements
0.09
MIL Mass National Guard Supply 
Depot
32.22 Armory - Natick 1 - Major Building 1 46,450
Garage 2 - Minor Building 1 60,000
Totals for Natick 265.46 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
9
0
0
46,450
64,675
0
0
Needham
DCR Charles River Reservation 5.87
Cutler Park 515.90 Spring House 2 - Minor Building 1 120
Well House 4 - Vertical Improvement 1  
Red Wing Bay 1.07
State Reservation 12.60
Sudbury Aqueduct 31.30
Village Falls Park 4.10
DOT High Rock St Bridge 0.04
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Replacement
Needham Land Parcel 0.31
R.O.W. Parcel Route 140 0.15
Totals for Needham 571.34 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
0
1
0
120
0
0
New Ashford
DCR Fire Observation Tower 1.00 Ft 42 Fire Tower 4 - Vertical Improvement 1 100
Mount Greylock Reservation 3,209.17 Mark Noepel Shelter 2 - Minor Building 1 150
Shelter 4 - Vertical Improvement 1  
DOT R.O.W. Parcel Route 7 0.11
Totals for New Ashford 3,210.28 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
0
2
0
150
0
100
New Bedford
BSD Sheriff's Department - Bristol 
- New Bedford
2.00 Ash Street Jail 1 - Major Building 1 200,832
Civil Process Building 1 - Major Building 1 2,849
DCAMM Armory - New Bedford 1.29 Armory - New Bedford 1 - Major Building 1 81,923
Juvenile Secure Alternative  
Program
0.69 Records Building JALP 1 - Major Building 1 1,298
Records Barn 2 - Minor Building 1  
Sheriff's Department - Bristol 
- New Bedford
1.42 St. Mary's (former 
DRNCAC)
1 - Major Building 1 11,775
DCR Acushnet Cedar Swamp 1,576.69
Acushnet Cedar Swamp 
State Reservation
8.82
New Bedford State Pier 8.06 Pier Building 1 1 - Major Building 1 58,240
Pier Building 2 1 - Major Building 1 26,240
Rink Hetland Memorial 
Skating Arena
4.63 Stephen Hetland Memorial 
Rink
1 - Major Building 1 36,271
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 21,000
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
DDS Limited Group Residence 
Region V
2.90 Lgr House 1 - Major Building 1 3,670
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 100
DES Opportunity Job Center 0.63 New Bedford Opportunity 
Job Center
1 - Major Building 1 10,000
DFG Ascuhant River Public 
Access Facility
3.45
New Division Marine 
Fisheries Land
2.01
DOT Coggeshall Street & I-95 0.25
R.O.W. J.F.K. Memorial 
Highway
0.05
R.O.W. Parcel State Street 1.01
New Bedford Depot 0.00 Salt And Sand Storage 
6-285
2 - Minor Building 1 2,400
Snow/Ice Trailer 2 - Minor Building 1 128
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 15,000
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 30,000
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 4,200
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 1,900
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 6,700
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 3,400
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 2,400
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 2,500
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 3,000
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 2,200
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 1,000
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 63,500
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 150,000
R.O.W. Parcel Route 18 
Facility
0.74 Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 5,500
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 4,000
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 3,440
TRC New Bedford Probate Court 0.44 New Bedford Probate Court 1 - Major Building 1 17,224
UMD University Of Massachusetts 
- Dartmouth
4.35 School Of Marine Science 
And Technology East
1 - Major Building 1 64,500
School Of Marine Science 
And Technology West
1 - Major Building 1 35,100
Pump House 2 - Minor Building 1 80
Totals for New Bedford 1,619.43 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
13
5
17
1
549,922
2,708
319,740
0
New Braintree
DFG Davis Acquisition 50.00
Stumpf Acquisition 3.60
WMA Winimusset 1,134.50 Barn 2 - Minor Building 1 10,080
Storage Building 2 - Minor Building 1 256
Wma Oakham 50.95
Wma Ware River Corridor 159.50
POL State Police Training 
Academy
769.40 Ellis Hall Building A 1 - Major Building 1 51,152
B Building Dining Hall 1 - Major Building 1 32,751
C Building 1 - Major Building 1 39,302
Boiler Plant Building F 1 - Major Building 1 3,600
Gymnasium Building G 1 - Major Building 1 30,069
Wastewater Treatment Plant 1 - Major Building 1 7,950
Fire Arms Building (Range) 1 - Major Building 1 41,400
Administration Building 
Range
1 - Major Building 1 6,362
Residence And Office-1 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,100
Residence And Office-2 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,160
Residence And Office-3 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,100
Residence And Office-4 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,100
Residence And Office-6 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,350
Residence And Office-7 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,100
Residence And Office-8 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,770
Residence And Office-9 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,350
Residence And Office-10 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,100
Residence And Office-11 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,100
Residence And Office-13 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,100
Residence And Office-14 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,100
Residence And Office-15 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,100
Residence And Office-19 
Circle Drive
1 - Major Building 1 4,900
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Residence And Office-22 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,100
Residence And Office-23 
Circle Drive
1 - Major Building 1 3,100
D Building 2 - Minor Building 1 9,696
E Building 2 - Minor Building 1 4,100
Pump Building 1 2 - Minor Building 1 200
Pump Building 2 2 - Minor Building 1 200
Ammunition Building 2 - Minor Building 1  
Maintenance Garage 
(Range)
2 - Minor Building 1 1,024
Coop Maintenance And 
Storage Barn
2 - Minor Building 1 12,000
Ambulance Garage 2 - Minor Building 1 1,260
Garage A 2 - Minor Building 1 576
Garage C 2 - Minor Building 1 576
J Building 2 - Minor Building 1 2,500
I Building 2 - Minor Building 1 4,255
Sewage Bar Screen House 2 - Minor Building 1 300
H Building Guard Tower 4 - Vertical Improvement 1 972
Range Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,890
Fire Protection Water Tank 4 - Vertical Improvement 1 1,350
Domestic Water Tank 4 - Vertical Improvement 1 350
Propane Tanks  Enclosure 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for New Braintree 2,167.95 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
24
15
0
5
265,216
47,023
0
4,562
New Marlborough
DCR Campbell Falls State Park 4.60
East Indies Pond 1,869.00
East Mountain State Forest 12.50
Sandisfield State Forest 1,153.01 York Lake Comfort Station 2 - Minor Building 1 790
Thousand Acre Swamp 7.00
Lake Buel Boat Ramp 110.00 Boat Ramp 3 - Horizontal Improvement 1  
DFG Konkapot River Access 8.78
Totals for New Marlborough 3,164.89 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
1
0
0
790
0
0
New Salem
DCR Federation State Forest 11.00
New Salem State Forest 101.80
Quabbin Reservoir 
Watershed
1,251.01
Shutesbury State Forest 26.70
Quabbin Reservoir 5,335.77 North Quabbin Forestry 1 - Major Building 1 3,285
Contact Station 2 - Minor Building 1 140
Comfort Station 2 - Minor Building 1 192
Life Preserver Shed 2 - Minor Building 1 52
Garage 2 - Minor Building 1 1,437
Storage Shed 2 - Minor Building 1 150
Photovoltaic Building 2 - Minor Building 1 204
Totals for New Salem 6,726.28 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
6
0
0
3,285
2,175
0
0
Newbury
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Plum Island Beach 
Nourishment
4.00
DFG Wma Martin Burns 1,010.40 Martin Burns Wildlife Area 
Garage
2 - Minor Building 1 1,400
Martin Burns Wildlife 
Management Office
2 - Minor Building 1 990
Wma Parker River 3,752.32
Wma William Forward 307.29
DOT DOT Parcel 10.02
R.O.W. Parcel Route 1 0.15
R.O.W. Parcel Route I-95 10.00
Newbury Depot 30.38 State Police Station - 
Newbury A-2
1 - Major Building 1 4,000
Breakroom And Bathroom 2 - Minor Building 1 850
Salt Storage/Seasonal 2 - Minor Building 1 3,400
Salt Storage/Seasonal 2 - Minor Building 1 2,400
Office Trailer 2 - Minor Building 1 700
Tractor Shed 2 - Minor Building 1 800
Engineer's Shack 2 - Minor Building 1 225
MEMA Trailer 2 - Minor Building 1 320
Shed 2 - Minor Building 1 120
Storage & Common Shed - 
Newbury
2 - Minor Building 1 200
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 22,080
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Fuel Pumps 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Newbury 5,124.56 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
11
1
2
4,000
11,405
22,080
0
Newburyport
DCR Maudslay State Park 519.60 Farm House 1 - Major Building 1 3,584
House/Headquarters 1 - Major Building 1 3,670
Residence 1 - Major Building 1 1,056
Residence 1 - Major Building 1 3,828
Residence 1 - Major Building 1 2,912
Stone House 1 - Major Building 1 1,026
Garage 2 - Minor Building 1 231
Shed 5 2 - Minor Building 1 124
Shed 2 - Minor Building 1 203
Shed 4 2 - Minor Building 1 148
Barn 2 - Minor Building 1 944
Barn 2 - Minor Building 1 2,640
Barn 2 - Minor Building 1 3,034
Shed 2 2 - Minor Building 1 276
Shed 2 - Minor Building 1 494
Garage 2 - Minor Building 1 400
Garage 2 - Minor Building 1 600
Garage 2 - Minor Building 1 480
Headquarters Shed 2 - Minor Building 1 225
Shed 1 2 - Minor Building 1 210
Shed 2 - Minor Building 1 750
Shed 6 2 - Minor Building 1 80
Shed 3 2 - Minor Building 1 392
Barn 2 - Minor Building 1 3,600
Ray's Shanty Shed 2 - Minor Building 1 192
Potting Shed 2 - Minor Building 1 1,150
Carriage House 2 - Minor Building 1 1,692
Tea House 2 - Minor Building 1 432
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Boathouse 2 2 - Minor Building 1 1,008
Dem Building 4 - Vertical Improvement 1 1,400
Cabana 4 - Vertical Improvement 1 400
Rink Henry Graf Skating 6.90 Henry Graf, Jr. Rink 1 - Major Building 1 29,614
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 60,000
Tank & Pumps 4 - Vertical Improvement 1  
DFG Plum Island Fishery 52.72 Fish Hatchery 1 - Major Building 1 4,366
DOT Newburyport Park and Ride 
Bus Ticket Service Agency
0.03
R.O.W. Parcel Route 1 0.05
R.O.W. Parcel Route I-95 77.48
MIL Armory - Newburyport 10.71 Armory - Newburyport 1 - Major Building 1 18,075
Garage 2 - Minor Building 1 5,720
Powder House 2 - Minor Building 1  
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 20,000
TRC Newburyport District Court 2.53 Newburyport Trial 
Courthouse
1 - Major Building 1 56,437
Newburyport Superior Court 7.27 Newburyport Superior 
Courthouse
1 - Major Building 1 8,617
Totals for Newburyport 677.29 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
11
26
2
3
133,185
28,059
80,000
1,800
Newton
DCR Charles River Reservation 57.66 Watershed Association 
Shed
1 - Major Building 1 2,400
MDC Special Services Unit 1 - Major Building 1 3,800
Bath House 2 - Minor Building 1 400
Charles River Dam 
Operations
4 - Vertical Improvement 1 100
Cutler Park Reservation 95.01
Hammond Pond Parkway 30.29
Hemlock Gorge Reservation 4.24
Leo J. Martin Memorial Golf 
Course
41.50
Newton Lower Falls Park 31.00
Parcel Route I-95 0.46
Pressure Aqueduct 13.74
Pumping Station 0.11
Sudbury Aqueduct 2.17
Rink Daly Skating 1.34 Daly Memorial Rink 1 - Major Building 1 28,500
Bleachers 3 - Horizontal Improvement 1  
Boathouse Charles River 
Reservation
2.29 Boathouse 2 - Minor Building 1 3,884
DOT Relocation Rt 9 Drainage 
System
0.28
Rest Area Route 128 4.63 Roy Rogers Restaurant 
Gas Station
1 - Major Building 1 12,700
MIL Armory - Newton 0.84 Armory - Newton 1 - Major Building 1 26,890
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 11,000
TRC Newton District Court 1.60 Newton District Courthouse 1 - Major Building 1 20,000
Totals for Newton 287.15 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
6
2
2
1
94,290
4,284
11,000
100
Norfolk
DCR Bristol Blake Reservation 139.54 Sign Bristol Blake State 
Reservation
4 - Vertical Improvement 1  
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DDS Wrentham State School 62.04 Pumping Station 2 - Minor Building 1 660
Limited Group Residence 
Region Vi
8.00 Lgr House 1 - Major Building 1 3,850
DOC MCI - Norfolk 1,117.73 Auditorium 1 - Major Building 1 18,900
Dormitory 7 (Unit 7-1) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 6 (Unit 6-1) 1 - Major Building 1 10,624
Building 29 1 - Major Building 1 111,218
Canteen 1 - Major Building 1 3,034
Building 27 A and B 1 - Major Building 1 15,240
Building 6 1 - Major Building 1 14,250
Building 15 1 - Major Building 1 33,124
Building 37 1 - Major Building 1 26,775
Power Facility Building 44 1 - Major Building 1 8,500
Visiting Center 1 - Major Building 1 5,780
Building 35 1 - Major Building 1 17,595
Main Sewage Building 1 - Major Building 1 5,000
Oval 1 1 - Major Building 1 4,500
Oval 2 1 - Major Building 1 4,500
Oval 3 1 - Major Building 1 4,500
Oval 4 1 - Major Building 1 4,500
Oval 5 1 - Major Building 1 4,500
Oval 6 1 - Major Building 1 4,500
CDC Gymnasium 1 - Major Building 1 5,550
Dormitory 1 (Unit1-1) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 1 (Unit1-2) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 1 (Unit 1-3) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 2 (Unit 2-1) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 2 (Unit 2-2) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 2 (Unit 2-3) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 3 (Unit 3-1) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 3 (Unit 3-2) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory  3 (Unit 3-3) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 4 (Unit 4-1) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 4 (Unit 4-2) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 4 (Unit 4-3) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory  6 (Unit 6-2) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 6 (Unit 6-3) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 7 (Unit 7-2) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 7 (Unit 7-3) 1 - Major Building 1 10,624
Dormitory 8 (Unit 8-1) 1 - Major Building 1 15,250
Dormitory 8 (Unit 8-2) 1 - Major Building 1 15,250
OIC/School Building & 
Property
1 - Major Building 1 21,080
Building 18 1 - Major Building 1 7,847
Probation 1 (Unit P-1) 1 - Major Building 1 4,920
Probation 2 (Unit P-2) 1 - Major Building 1 4,920
S.M.U. Segregation 
Building 34
1 - Major Building 1 18,360
Special Ops Building 1 - Major Building 1 2,500
State Transportation 
Building
1 - Major Building 1 5,325
Building 28 1 - Major Building 1 17,470
Transportation Garage 2 - Minor Building 1 14,100
Piggery 2 - Minor Building 1 4,200
Building 16 2 - Minor Building 1 858
Building 17 2 - Minor Building 1 480
Well Station 3 2 - Minor Building 1 1,760
Chlorination Building 2 - Minor Building 1 100
Storage Area Bldg 19 2 - Minor Building 1 196
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Building 20 2 - Minor Building 1 20,640
Pump House 1 2 - Minor Building 1 625
Wastewater Treatment Plant 2 - Minor Building 1 9,000
Auto Body Shop 2 - Minor Building 1 4,416
Brown Storage Shed 2 - Minor Building 1 192
CDC Warehouse 2 - Minor Building 1 3,400
Sewage Site CMU Shed 2 - Minor Building 1 130
Building 46 2 - Minor Building 1 256
Corrosion Control Facility 2 - Minor Building 1 528
Building 45 2 - Minor Building 1 3,790
Building 9 2 - Minor Building 1 1,136
Guard Shack 47 2 - Minor Building 1 420
Building 8 2 - Minor Building 1 560
Screen House Inlet Works 2 - Minor Building 1 1,042
Building 24 2 - Minor Building 1 17,304
Process Water Well Building 2 - Minor Building 1 90
Building 10 2 - Minor Building 1 816
Pump House 2 2 - Minor Building 1 414
Pump House 4 2 - Minor Building 1 500
Building 40 2 - Minor Building 1 1,035
Special Ops Garage 2 - Minor Building 1 550
State Trans Building Garage 2 - Minor Building 1 480
Tower 1 2 - Minor Building 1 377
Tower 2 2 - Minor Building 1 377
Tower 3 2 - Minor Building 1 377
Tower 4 2 - Minor Building 1 377
Tower 5 2 - Minor Building 1 320
Building 7 2 - Minor Building 1 560
Tunnels 3 - Horizontal Improvement 1  
Water Tank 4 - Vertical Improvement 1 2,753
De-Chlorination Building 4 - Vertical Improvement 1 88
Walls 4 - Vertical Improvement 1  
Bay State Correctional Center 25.00 Gymnasium 1 - Major Building 1 5,040
Kitchen 1 - Major Building 1 7,080
Main Housing 1 - Major Building 1 75,762
Modular Housing 1 - Major Building 1 74,496
Morton Building 1 - Major Building 1 1,426
Visitor Building 1 - Major Building 1 6,972
Administration Building 1 - Major Building 1 32,754
Building 12 2 - Minor Building 1 80
Gate House 2 - Minor Building 1 11,312
Guard Shack 1 2 - Minor Building 1 65
Guard Shack  2 2 - Minor Building 1 65
Guard Shack  3 2 - Minor Building 1 65
Horticulture Shed 2 - Minor Building 1 85
Maintenance Shed 2 - Minor Building 1 36
Quonset Hut 2 - Minor Building 1 1,656
Quonset Hut Extension 2 - Minor Building 1 529
Supply 2 - Minor Building 1 660
Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1 1,034
MCI - Cedar Junction 0.00 Main Building 1 - Major Building 1 431,950
Guard Tower P-T 4 - Vertical Improvement 1 192
Pondville Correctional Center 0.00 Maintenance Building 12 1 - Major Building 1 950
MassCor White House 
Building A
1 - Major Building 1 41,000
Pondville Correctional 
Center
1 - Major Building 1 71,101
Recreation Center 14 1 - Major Building 1 2,320
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Walk-In Freezer Structure 2 - Minor Building 1  
Flam Liquid Storage Bldg 11 2 - Minor Building 1 224
Pondville Walks and 
Grounds Tool Shed
2 - Minor Building 1 243
MassCor Carpentry Shop 2 - Minor Building 1 1,800
MassCor Propane Storage 
Shed
2 - Minor Building 1 104
Recycle Storage Shed 2 - Minor Building 1 64
Storage Shed 13 2 - Minor Building 1 104
DOT Mbta Bridge Main St 0.01
Mbta Bridge Main Street 0.06
Totals for Norfolk 1,352.38 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
59
53
1
6
1,350,821
109,158
0
4,067
North Adams
DCR Appalachian Trail 7.74
Clarksburg State Forest 267.00
Hoosac Rive Flood Control 
South
2.13
Hoosac River Flood Control 
End
2.13
Hoosac River Flood Control 
Junction
2.13
Hoosac River Flood Control 
North
2.13
Mount Greylock State 
Reservation
32.91
Natural Bridge State Forest 30.40 Administrative Building 1 - Major Building 1 1,780
Contact Building 2 - Minor Building 1 180
Natural Bridge State Park 17.00
Savoy Mountain State Forest 547.00
North Adams 
Redevelopment Authority 
Museum
4.08 Western Gateway Heritage 
State Park
1 - Major Building 1 7,020
Rink Vietnam Memorial 
Skating
4.80 Peter W. Foote Vietnam 
Veterans Memorial Rink
1 - Major Building 1 25,410
Mount Greylock Reservation 1,027.10 Grey Center Composting 
Toilet
2 - Minor Building 1 55
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 900
DFG Clarksburg State Forest 201.16
Hoosac River Access 
Management Area
5.90
DOT North Adams Dorings 0.00
North Adams Land Parcel 4.17
North Adams Shapiro 0.00
R.O.W. Parcel Hadley 
Overpass
0.57
R.O.W. Parcel Route 8 0.21
North Adams Depot 4.20 Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 7,626
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 3,400
Salt Shed B 2 - Minor Building 1 2,800
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Gas Station 4 - Vertical Improvement 1 729
MCLA Mass College Of Liberal Arts 111.94 Murdock Hall 1 - Major Building 1 62,329
Mark Hopkins Hall 1 - Major Building 1 33,999
Power Plant 1 - Major Building 1 3,717
Freel Library 1 - Major Building 1 41,858
Bowman Hall 1 - Major Building 1 57,477
Eldridge Hall 1 - Major Building 1 13,002
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Amsler Campus Center 1 - Major Building 1 111,485
Smith House 1 - Major Building 1 8,224
Venable Hall 1 - Major Building 1 46,127
Center For Science And 
Innovation
1 - Major Building 1 67,000
Facilities Building 1 - Major Building 1 12,000
Church St Center 
Synagogue
1 - Major Building 1 19,112
Berkshire Towers A 1 - Major Building 1 73,000
Berkshire Towers B 1 - Major Building 1 99,999
Hoosac Hall 1 - Major Building 1 64,500
Flagg Townhouse Block A 1 - Major Building 1 13,750
Flagg Townhouse Block B 1 - Major Building 1 13,750
Flagg Townhouse Block C 1 - Major Building 1 13,750
Flagg Townhouse Block D 1 - Major Building 1 13,750
Flagg Townhouse Block E 1 - Major Building 1 13,750
Flagg Townhouse Block F 1 - Major Building 1 13,750
Flagg Townhouse Block G 1 - Major Building 1 13,750
Flagg Townhouse Block H 1 - Major Building 1 13,750
Athletic Complex Field 
House
2 - Minor Building 1 2,652
Athletic Complex Garage 2 - Minor Building 1 2,652
Parking Lot Parcel A 3 - Horizontal Improvement 1 21,965
Totals for North Adams 2,274.68 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
26
7
1
3
858,039
19,365
21,965
1,629
North Andover
DCR Boxford State Forest 60.28
Harold Parker Forest Msw 
Landfill
0.00
Harold Parker State Forest 2,190.84 Administration 1 - Major Building 1 1,000
Headquarters Clivus Toilet 2 - Minor Building 1  
Shed 2 - Minor Building 1 108
Storage Shed 1 2 - Minor Building 1 331
Garage 2 - Minor Building 1 2,420
Berry Pond Beach 3 - Horizontal Improvement 1 5,400
Berry Pond Parking 3 - Horizontal Improvement 1 10,800
Berry Pond Path 3 - Horizontal Improvement 1 3,600
Berry Pond Restroom Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Headquarters Parking 3 - Horizontal Improvement 1 18,000
Headquarters Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Pavilion Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 10,800
Stearns Pond Parking 3 - Horizontal Improvement 1  
Berry Pond Pavilion (Old) 4 - Vertical Improvement 1 950
Berry Pond New Shelter 
And Pavilion
4 - Vertical Improvement 1 250
Berry Pond Toll Booth 4 - Vertical Improvement 1 100
Neswc Resource Recovery 
Plant Sewer Line
1.29
North Andover Msw Landfill 39.66
DOT R.O.W. Parcel Route 125 0.20
Widening Reconstruction 1.52
Totals for North Andover 2,293.79 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
4
8
3
1,000
2,859
48,600
1,300
North Attleborough
DCR Angle Tree Monument 0.36
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Reservation
DOT R.O.W. Parcel Route I-295 0.29
R.O.W. Parcel Route I-95 0.39
North Attleborough Depot 8.80 Office/Storage Cabin 2 - Minor Building 1 216
Comfort Station/Storage 2 - Minor Building 1 432
Office Trailer 2 - Minor Building 1 600
Storage Shed 6-102 2 - Minor Building 1 760
Salt And Sand Storage 
6-284
2 - Minor Building 1 2,880
Salt And Sand Storage 
6-257
2 - Minor Building 1 2,400
Salt And Sand Storage 
6-258
2 - Minor Building 1 3,840
Crew Quarters 6-187 2 - Minor Building 1 216
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 17,424
Totals for North Attleborough 9.84 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
8
1
0
0
11,344
17,424
0
North Brookfield
DCR North Brookfield State Forest 37.00
DFG Five Mile River Access 111.07
Five Mile River Access Area 31.46
Mill River Frontage 37.00
Stumpf Acquisition 98.99
Wma Richardson 38.54
Totals for North Brookfield 354.06 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
North Reading
DCAMM J. T. Berry Regional Center 2.50
DCR Harold Parker State Forest 303.35 Sudden Pond Parking 3 - Horizontal Improvement 1  
DDS Limited Group Residence 
Region III
1.40 Lgr House 1 - Major Building 1 4,000
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 100
Lgr Shed 2 2 - Minor Building 1 96
MIL Camp Curtis Guild 40.60
Totals for North Reading 347.85 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
2
1
0
4,000
196
0
0
Northampton
DAR Former Nsh Farmland 36.34
Northampton Agricultural 
Reserve
273.81
DCAMM County Parking Lot 0.36
Northampton Hospital Msw 
Landfill
0.00
Norwottuck Rail Trail 0.08
Connecticut River Greenway 
State Park
1.35
DCR Elwell Island State Park 1.00
Norwottuck Rail Trail 10.10 Crew Park Headquarters 1 - Major Building 1 1,024
Shed 2 - Minor Building 1 250
Garage - Cng Depot 2 - Minor Building 1 900
Boat Ramp Access Area 2 3 - Horizontal Improvement 1 576
Gill Boat Ramp 3 - Horizontal Improvement 1 670
Contact Station 4 - Vertical Improvement 1 80
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DFG Rainbow Beach National 
Heritage Site
30.87
Shepherds Island 15.00
DMH Northampton Center For 
Children Families
7.69 Scott House School 1 - Major Building 1 5,226
Montgomery House 1 - Major Building 1 9,777
Harland House Dormitory 1 - Major Building 1 4,827
King House 1 - Major Building 1 4,745
Shannon House 1 - Major Building 1 3,989
Harland House Garage 2 - Minor Building 1 216
Carriage House 2 - Minor Building 1 2,200
68 Pomeroy Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Western Mass Area Office 5.32 Haskell Administration 
Building
1 - Major Building 1 80,320
New Garage 2 - Minor Building 1 5,827
DOT Drain Resurfacing Routes 5 
And 10
0.01
Land Parcel 1.00
Parcel Atwood Drive 0.15
Parcel Mount Tom Road 0.06
R.O.W. Parcel North King 
Street
0.12
Reconstruction Rts 5 & 10 0.01
Northampton Headquarters 6.22 Office Building 1 - Major Building 1 37,300
Adm Building 1 - Major Building 1 25,165
Wood Shed/Storage 2 - Minor Building 1 300
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 50,000
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Pump & Tank 4 - Vertical Improvement 1 50
Canopy/Gas 4 - Vertical Improvement 1 729
Northampton Route 5 Depot 1.72 Salt Shed A 2 - Minor Building 1 6,000
3 Bay Garage 2 - Minor Building 1 2,625
Salt Shed B 2 - Minor Building 1 4,200
Administration Trailer 2 - Minor Building 1 720
Shed 2 - Minor Building 1 120
Paving Route 5 3 - Horizontal Improvement 1 69,700
Fence Route 5 4 - Vertical Improvement 1  
Gas/Diesel Fuel Pump 4 - Vertical Improvement 1 50
Canopy 4 - Vertical Improvement 1 839
Northampton Route 9 Depot 7.53 Shed 2 - Minor Building 1 135
Salt Shed 2 - Minor Building 1 2,800
Accessory Building Route 9 2 - Minor Building 1 7,885
Shed 2 2 - Minor Building 1 240
Paving Route 9 3 - Horizontal Improvement 1 56,000
Fence Route 9 4 - Vertical Improvement 1  
Wood Frame Canopy 4 - Vertical Improvement 1 225
HSD Hampshire County Jail And 
Hoc
29.13 Modular Dorms 1 - Major Building 1 17,257
Main Building 1 - Major Building 1 80,000
Work Release Building 1 - Major Building 1 6,000
Regional Holding Facility 1 - Major Building 1 2,500
Modular Storage 2 - Minor Building 1 1,420
Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 4,364
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 425
Guard Tower 4 - Vertical Improvement 1 250
Perimeter Security 4 - Vertical Improvement 1  
MIL Armory - Northampton 6.46 Armory - Northampton 1 - Major Building 1 14,556
POL State Police Barracks 4.02 Troop B HQ Building And 
911 Center
1 - Major Building 1 9,752
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Storage & Office - 
Northampton
2 - Minor Building 1 1,280
Barn 2 - Minor Building 1 1,800
Repair Garage 2 - Minor Building 1 4,800
Tower Radio Shed 2 - Minor Building 1 120
Shed 2 - Minor Building 1 170
Shed 2 - Minor Building 1 476
Tanks (2) 4 - Vertical Improvement 1  
Tower Radio 4 - Vertical Improvement 1 238
TRC Northampton Historic Court 
Law Library
0.63
Northampton Probate Family 
And Registry
1.46 Northampton Hall Of 
Records
1 - Major Building 1 21,424
Northampton Superior And 
District Court
0.52 Northampton District Court 1 - Major Building 1 39,272
Totals for Northampton 440.96 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
17
23
6
14
363,134
48,848
176,946
2,886
Northborough
DAR Former Westborough State 
Hospital
23.32
DCAMM Westborough State Hospital 34.93 Power Plant 033B 1 - Major Building 1 18,600
K. Building Chauncy Hall 
039
1 - Major Building 1 20,136
Chauncy Sewage Pump 017 2 - Minor Building 1 210
Farm Office 033A 2 - Minor Building 1 7,400
Low Pole Barn 2 061 2 - Minor Building 1 4,240
Pole Barn 066 2 - Minor Building 1 4,320
Pole Barn 073 2 - Minor Building 1 4,320
Chauncy Transformer 086 2 - Minor Building 1 200
Chauncy Sewage Pump 
New
2 - Minor Building 1 84
Salvage Yard 070 2 - Minor Building 1 6,654
Sewerage Beds 3 - Horizontal Improvement 1  
Water Tank 350 KGAL/058A 4 - Vertical Improvement 1 550
Water Tank 400 Kgal 058B 4 - Vertical Improvement 1 550
Fuel Tank 4 - Vertical Improvement 1 570
DFG Wma Mt. Pisgah 180.00
Wma Wayne F. MacCallum 268.51
DMH Westborough State Hospital 
Public Access
1.43
DOT R.O.W. Parcel Boston Post 
Road
0.12
R.O.W. Parcel Lawrence 
Street
5.35
R.O.W. Parcel Route I-290 28.83
Relocation Rt 9 Drainage 
System
0.09
Northborough Depot - D3 5.35 Traffic Garage/
Administration
2 - Minor Building 1 2,772
Chemical Storage 2 - Minor Building 1 2,400
Chemical Storage 2 - Minor Building 1 3,200
Totals for Northborough 547.93 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
11
1
3
38,736
35,800
0
1,670
Northbridge
DCR Blackstone River Heritage 
Park
26.45
Blackstone River Heritage 76.37
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
State Park
Blackstone River and Canal 
Heritage State Park
61.74
Upton State Forest 860.62
DFG WMA E.K. Swift 21.28
DOT R.O.W. Parcel Route 146 6.72
MIL Armory - Northbridge 2.25 Armory - Whitinsville 1 - Major Building 1 17,200
Hazardous Storage Shed 2 - Minor Building 1 50
Garage 2 - Minor Building 1 4,480
Hazardous Storage Shed 2 2 - Minor Building 1 150
Totals for Northbridge 1,055.43 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
3
0
0
17,200
4,680
0
0
Northfield
DCR Connecticut River Greenway 
State Park
46.40 Pauchaug Brook Boat Ramp 3 - Horizontal Improvement 1 625
Pauchaug Brook Ramp Area 3 - Horizontal Improvement 1 625
Northfield State Forest 3,368.46
DFG Wma Pauchaug Brook 161.84
Wma Satans Kingdom 632.50
Totals for Northfield 4,209.20 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
2
0
0
0
1,250
0
Norton
DDS Limited Group Residence 
Region V
4.15 Lgr House 1 - Major Building 1 2,750
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 80
DFG Wma Canoe River 110.64
Wma Hockomock Swamp 156.82
DOT R.O.W. Parcel Charles Lane 1.40
R.O.W. Parcel New Taunton 
Ave
4.62
R.O.W. Parcel Route 140 2.56
R.O.W. Parcel Route 25 132.74
R.O.W. Parcel Route I-495 191.97
R.O.W. Parcel South 
Worcester Street
24.97
R.O.W. Parcel Union Road 10.76
R.O.W. Parcel Woodward 
Street
5.15
Norton Depot 2.84 Tree Maintenance Storage 
Shed
2 - Minor Building 1 216
Office Crew Quarters 1 2 - Minor Building 1 480
Office Crew Quarters 2 2 - Minor Building 1 480
Salt And Sand Storage 
6-271
2 - Minor Building 1 3,360
Tree Maintenance Trailer 2 - Minor Building 1 256
Salt And Sand Storage 
6-272
2 - Minor Building 1 3,360
Storage Shed 6-161 2 - Minor Building 1 216
Totals for Norton 648.62 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
8
0
0
2,750
8,448
0
0
Norwell
DCR Wompatuck State Park 420.00
Norwell Fire Tower 0.30 Telecommunication Building 2 - Minor Building 1 300
Ft10  Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 625
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DOT Rest Area Route 3 18.20
Route 3 Parcel Easement 0.05
POL State Police Barracks 0.89 State Police Barracks - 
Norwell
1 - Major Building 1 4,800
Paving 3 - Horizontal Improvement 1  
Totals for Norwell 439.44 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
1
1
1
4,800
300
0
625
Norwood
DOT R.O.W. Parcel Route 1 0.00
R.O.W. Parcel Route 128 0.00
R.O.W. Parcel Route 1A 0.08
Totals for Norwood 0.08 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Oak Bluffs
DCR Joseph Sylvia State Beach 55.23
DFG Lobster Hatchery 14.80 State Lobster Hatchery 1 - Major Building 1 5,115
DMH Wareham Mental Health 
Center
1.52
POL Former Wareham Mental 
Health Center
0.18
State Police Barracks 0.60 State Police Barracks - Oak 
Bluffs
1 - Major Building 1 5,110
Oak Bluffs Garage And 
Storage
2 - Minor Building 1 1,600
Totals for Oak Bluffs 72.33 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
1
0
0
10,225
1,600
0
0
Oakham
DCR Oakham State Forest 788.00
Quabbin Aqueduct 2,633.00 Ware River Field Office 1 - Major Building 1 2,352
Oakham Barn 2 - Minor Building 1 2,400
Wma Oakham 12.00
DFG Wma Oakham 905.54
Totals for Oakham 4,338.54 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
1
0
0
2,352
2,400
0
0
Orange
DCR Erving State Forest 247.70
Hosmer Woods 198.00
Orange State Forest 452.70
Orange State Park 165.50
Quabbin Reservoir 
Watershed
100.03
Warwick State Forest 29.74
DFG Lake Rohunta Boat Ramp 
And Access Area
1.32
Lake Rohunta Public Access 
Facility
1.17
North Quabbin Focus Area 211.40
Packard Pond Public Access 
Facility
0.54
Wma Fish Brook 14.40
Wma Millers River 9.30
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Wma Orange 383.70
Wma Tully Mountain 802.50
Wma Warwick 141.40
DOT Orange Depot 3.30 Administration Building And 
5 Bay Garage
2 - Minor Building 1 3,591
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,360
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 18,125
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Orange 2,762.70 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
2
1
1
0
6,951
18,125
0
Orleans
DCR Nickerson State Park 0.10
Namskasket Sea Path 19.00
DFG Baker Pond Access 0.56
DOT Land Parcel 0.00
R.O.W. Parcel Drainage 0.30
R.O.W. Parcel Route 6 0.71
Resurfacing Routes 6A And 
28
3.68
Orleans Depot 5.34 Salt And Sand Shed 7-44 2 - Minor Building 1 3,360
Salt And Sand Storage 7-36 2 - Minor Building 1 2,400
Office/Garage 2 - Minor Building 1 8,352
Salt And Sand Shed 7-86 2 - Minor Building 1 3,840
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 30,000
Totals for Orleans 29.69 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
4
1
0
0
17,952
30,000
0
Otis
DCAMM Benton Pond County Beach 0.07
DCR Beartown State Forest 166.70
Clark Island 10.70
Otis State Forest 2,385.90
Tolland State Forest 405.38 Headquarters 1 - Major Building 1 2,002
Bathhouse 2 - Minor Building 1 280
Shed 2 - Minor Building 1 640
Bath House At Beach 2 - Minor Building 1 425
Nature Center Bath House 2 - Minor Building 1 314
Comfort Station 4 At 
Campground
2 - Minor Building 1 743
Comfort Station 3 At 
Campground
2 - Minor Building 1 743
Contact Station 2 - Minor Building 1 96
Campground Comfort 
Station 2
2 - Minor Building 1 425
Gate Keepers House 2 - Minor Building 1 1,082
Waste Water Treatment 
Plant Office
2 - Minor Building 1 132
Pumphouse 1 2 - Minor Building 1 225
Pumphouse 2 2 - Minor Building 1 225
Wastewater Treatment 
Blower House
2 - Minor Building 1 320
Campground Comfort 
Station 1
2 - Minor Building 1 425
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 1,200
New Gate House 4 - Vertical Improvement 1 126
Old Gate House 4 - Vertical Improvement 1 400
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DFG Farmington River 431.28
Farmington River Public 
Access Area
4.10
Otis State Forest 512.00
Project Williams Acquisition 348.00
WMA Farmington River 739.55
Wma Long Mountain 958.84
Wma Otis Churchill Road 88.07 Main House 1 - Major Building 1 704
Camp 2 - Minor Building 1 625
Shed 2 2 - Minor Building 1 80
Camp 2 - Minor Building 1 625
Far Cabin 2 - Minor Building 1 400
Shed 1 2 - Minor Building 1 15
2nd Cabin Up From Main 
House
2 - Minor Building 1 532
Red Cabin 2 - Minor Building 1 360
Red Cabin Garage 2 - Minor Building 1 324
Vista Storage 2 2 - Minor Building 1 225
Cabin Vista Annex 2 - Minor Building 1 192
Vista Cabin 2 - Minor Building 1 570
Cabin 2 - Minor Building 1 312
High Camp Storage 2 - Minor Building 1 225
Vista Storage 1 2 - Minor Building 1 140
Red Cabin 2 - Minor Building 1 140
Red Cabin - Storage No. 1 2 - Minor Building 1 360
Red Cabin Storage  2 2 - Minor Building 1 140
First Brown Cabin Up From 
Main House
2 - Minor Building 1 468
Garage 2 - Minor Building 1 324
Storage Shed for Brown 
Cabin
2 - Minor Building 1 300
Shed 2 - Minor Building 1 144
Red Cabin Outhouse 4 - Vertical Improvement 1 75
2Nd Cabin Outhouse 4 - Vertical Improvement 1 48
Shaw Pond 0.86 Paving 3 - Horizontal Improvement 1 9,300
DOT R.O.W. Parcel Route 8 0.76
Otis Depot 3.20 Garage 2 - Minor Building 1 4,400
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,360
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,360
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 29,100
Underground Tank G 3 - Horizontal Improvement 1 729
Diesel Tank 4 - Vertical Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Otis 6,055.41 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
38
4
6
2,706
23,696
40,329
649
Oxford
DCR Douglas State Forest 28.71 Fire Tower 4 - Vertical Improvement 1 100
Oxford Fire Tower 4 - Vertical Improvement 1 100
DFG Merrill Pond WMA 1.50
Wma Merrill Pond 266.29
Wma Oxford 19.00
DOT Parcel 2 Route I-395 22.36
Parcel 3 Route I-395 1.52
Parcel 4 Route I-395 6.78
Parcel 5 Route I-395 16.32
R.O.W. Parcel Route 12 2.40
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
R.O.W. Parcel Route I-395 164.97
R.O.W. Parcel Route I-95 4.26
Oxford Depot 10.40 Sand Storage Shed 2 - Minor Building 1 4,500
Salt Storage Shed 2 - Minor Building 1 4,500
Electric Shed 2 - Minor Building 1 216
Maintenance And Office 2 - Minor Building 1 7,200
Office Trailer 2 - Minor Building 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Gas Pump & Tanks 4 - Vertical Improvement 1 723
Gas Station 4 - Vertical Improvement 1 723
Totals for Oxford 544.51 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
5
0
5
0
16,416
0
1,646
Palmer
DCR Red Bridge State Park 25.00
DFG Bitzer Fish Hatchery 330.12
Fairbrother Acquisition 34.89
Roger Reed Salmon 
Hatchery
363.00 Administration Building/
Hatchery
1 - Major Building 1 3,408
Barn 2 - Minor Building 1 1,200
Pump House 2 - Minor Building 1 144
Pump House 2 - Minor Building 1 30
Shed And Freezer 2 - Minor Building 1 48
Freezer Storage And 
Compressor Room
2 - Minor Building 1 1,080
Pump House 2 2 - Minor Building 1 45
Canopy 4 - Vertical Improvement 1 7,350
Canopy 2 4 - Vertical Improvement 1 1,400
Wma New 219.00
Wma Palmer 582.97
Wma Quaboag River 103.15
DOT Palmer Depot 1.33 Nearest Road Storage 
Shed A
2 - Minor Building 1 240
Storage Shed B 2 - Minor Building 1 260
Field Office 2 - Minor Building 1 600
Office Trailer 2 - Minor Building 1 370
Salt Shed 2 - Minor Building 1 4,000
Salt Shed B 2 - Minor Building 1 1,824
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 12,000
Lights (4) 4 - Vertical Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Tank 4 - Vertical Improvement 1  
Gas Station 4 - Vertical Improvement 1 529
TRC Palmer District Court 10.51 Palmer District Courthouse 1 - Major Building 1 20,506
Totals for Palmer 1,669.97 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
12
1
6
23,914
9,841
12,000
9,279
Paxton
DCR Moore State Park 753.84 Spaulding House Old 
School House
1 - Major Building 1 3,929
Shed 2 - Minor Building 1 150
Saw Mill 2 - Minor Building 1 1,400
Habitat For Bats Bath House 2 - Minor Building 1 270
Clivus Composting Toilet 2 - Minor Building 1 54
Pedestrian Bridge 3 - Horizontal Improvement 1 80
Main Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 7,000
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Septic System 3 - Horizontal Improvement 1  
Accessible Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 350
Covered Bridge 3 - Horizontal Improvement 1 890
Covered Bridge 3 - Horizontal Improvement 1 890
Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 18
Split Rail Fence 4 - Vertical Improvement 1  
DFG Moore State Park 30.83
Wma Moose Hill 262.02
Totals for Paxton 1,046.69 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
4
5
2
3,929
1,874
8,320
18
Peabody
DCAMM County Conservation Land 8.80
Essex County Highway Grant 0.65
Former County Land 0.15
DCR Rink Peabody Skating 6.76 James McVann-Louis 
O'Keefe Memorial Rink
1 - Major Building 1 30,000
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
DOT Jubilee Drive Route 128 0.17
Municipal Landfill 11.25
R.O.W. Parcel Route 1 0.36
R.O.W. Parcel Route 128 2.12
R.O.W. Parcel Route I-95 30.36
Peabody Depot - State 
Police Barracks
16.00 Bridges Office 1 - Major Building 1 6,800
Office 2 - Minor Building 1 450
Salt And Sand Storage 2 - Minor Building 1 3,400
Salt Storage/Seasonal 2 - Minor Building 1 2,400
Trailer 2 - Minor Building 1 400
Garage 2 - Minor Building 1 4,000
TRC Peabody District Court 2.42 Peabody Courthouse 1 - Major Building 1 40,247
Totals for Peabody 79.04 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
5
1
0
77,047
10,650
0
0
Pelham
DCR Cadwell Memorial State 
Forest
1,195.00
Quabbin Fishing Area 1 5,426.00 Gate 8 Ticket Booth 2 - Minor Building 1 140
Comfort Station 2 - Minor Building 1 200
Life Preserver Shed 2 - Minor Building 1 39
Mobile Hunt Shack 2 - Minor Building 1 100
Photovoltaic Building 2 - Minor Building 1 204
Storage Shed 2 - Minor Building 1 150
UMA UMass Land 1.33
Vacant Land 1.00
University Of Massachusetts 
- Mount Lincoln Radio Station
0.57 Mt. Lincoln Radio Station - 
068
2 - Minor Building 1 489
Mt. Lincoln Van - 566 2 - Minor Building 1 150
Storage Trailer 2 - Minor Building 1 128
Radio Tower 2 - Minor Building 1 990
Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 441
Totals for Pelham 6,623.90 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
10
0
1
0
2,590
0
441
Pepperell
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DCR J. Harry Rich State Forest 46.00
Nashua River Rail Trail 30.11
DFG Land Parcel 19.84
Nashua River Access 
Management Area
13.48
Nashua River Corridor 10.40
Nissitissit River WMA 2.30
WMA - Nissitissit River 19.00
Wma Nissitissit Riparian 
Corridor
23.79
Wma Nissitissit River 291.66
Wma Nissitissit River 4.53
Wma Squannacook River 66.70
Wma Townsend Hill 40.92
Wma Unkety Brook 35.72
Totals for Pepperell 604.45 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Peru
DCR Middlefield State Forest 141.00
DFG Brill Acquisition 25.07
Wma Peru 3,630.03 House 1 - Major Building 1 832
Shed 2 - Minor Building 1 364
Wma Peru The Tracy Camp 200.00
Wma Tracy Pond 19.90
Totals for Peru 4,016.00 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
1
0
0
832
364
0
0
Petersham
DCR Petersham State Forest 477.20
Quabbin Reservoir 
Watershed
1,306.00
Wachusett Reservoir 
Watershed
327.73
Ware River Water Supply 
Watershed
52.30
Federated Womens Club 
State Forest
469.00 Clivus Unit 2 - Minor Building 1 36
Pit Latrine 1 3 - Horizontal Improvement 1 64
Pit Latrine 2 3 - Horizontal Improvement 1 32
DFG Quabbin Reservoir 
Watershed
203.67
WMA Carter Pond 90.00
Wma Phillipston 402.15
Wma Popple Camp 218.74
Wma Racoon Hill 93.00
Totals for Petersham 3,639.79 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
2
0
0
36
96
0
Phillipston
DCR Hubbardston State Forest 233.50
Quabbin Reservoir 
Watershed
49.02
Ware River Rail Trail 12.00
Ware River Water Supply 
Watershed
150.00
Templeton Developmental 
Center
385.39 Brook House Barn 2 - Minor Building 1 6,180
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Brook House Garage 2 - Minor Building 1 170
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 0
DDS DDS 2 Brook Lot 1.77 Brook House Wards 1 - Major Building 1 7,460
Brook House 1 - Major Building 1 5,482
Brook House And Ice House 2 - Minor Building 1 456
Brook House Shed 2 - Minor Building 1 209
Brook House Root Cellar 
And Ice House
3 - Horizontal Improvement 1 80
DFG Fish And Wildlife Land 284.37
WMA Phillipston 107.20
Wma Millers River 414.18
Wma Phillipston 1,487.55
Wma Popple Camp 872.86
DOT R.O.W. Parcel 1.20
R.O.W. Parcel Route 2 0.05
Totals for Phillipston 3,999.09 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
4
2
0
12,942
7,015
80
0
Pittsfield
BCC Berkshire Community College 210.70 Paterson Field House 1 - Major Building 1 22,526
Stanley Power Plant 1 - Major Building 1 7,563
Hawthorne Hall 1 - Major Building 1 29,243
Melville Hall 1 - Major Building 1 29,025
Jonathan Edwards Library 1 - Major Building 1 17,500
Koussevitzky Arts Center 1 - Major Building 1 87,569
Susan B Anthony Campus 
Center
1 - Major Building 1 49,064
Field Administration Center 1 - Major Building 1 34,908
Hoffman Environmental 
Center
1 - Major Building 1 6,000
Susan B. Anthony Annex 1 - Major Building 1 10,000
Hawthorne-Melville 
Connector
1 - Major Building 1 4,800
Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 3,918
Greenhouse 2 - Minor Building 1  
Pump House 2 - Minor Building 1  
Main Electrical Medium 
Voltage Switch Gear
2 - Minor Building 1  
Pump House 2 - Minor Building 1 320
Salt Storage 2 - Minor Building 1 1,300
BCC Swimming Pool 3 - Horizontal Improvement 1 6,600
North Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 159,700
Central Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 177,800
South Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Visitor Parking 3 - Horizontal Improvement 1 15,800
Tennis Courts 3 - Horizontal Improvement 1 17,000
Grounds 3 - Horizontal Improvement 1 0
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Limited Group Residence 
Region I
1.00 Lgr House 1 - Major Building 1 3,670
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 120
DCAMM Pittsfield Office Allen House 3.33 William Russell Allen House 1 - Major Building 1 8,888
Pittsfield State Office Building 3.00 Administration Building 1 - Major Building 1 61,390
Lake Pontoosuc Land 0.37
DCR October Mountain State 
Forest
392.76
Pittsfield State Forest 2,129.72 Former CCC Staff HQ Bldg 
and Ski Lodge
1 - Major Building 1 900
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Headquarters Building 
Nature Center
1 - Major Building 1 3,401
Comfort Station 2 - Minor Building 1 540
Headquarter Maintenance 
Garage
2 - Minor Building 1 1,247
Pump House 2 - Minor Building 1 144
Fire Barn / 4 Bay Garage 2 - Minor Building 1 1,436
Ski Lodge / Large 2 - Minor Building 1 1,832
Construction Garage / 5 Bay 2 - Minor Building 1 2,094
Lulu Day Use Area Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 900
Contact Station 2 - Minor Building 1 102
Parker Brook Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 130
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 31,840
Pit Toilet 2 4 - Vertical Improvement 1 20
Clivus M54 Composting 
Toilet
4 - Vertical Improvement 1 55
Pit Toilet 1 4 - Vertical Improvement 1 20
Sand Shed 4 - Vertical Improvement 1 150
South Mountain Region 5 
Headquarters
78.60 October Mountain Reg. 5 
HQ
1 - Major Building 1 9,124
DDS Limited Group Residence 
Region I
4.40 Lgr House 1 - Major Building 1 3,670
Lgr House 1 - Major Building 1 3,488
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 80
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 80
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 120
DFG Fish And Wildlife Land 2.80
WMA Chalet 0.58
Wma Housatonic River Valley 287.61
Fisheries Wildlife District 
Headquarters
1.30 Former Headquarters 1 - Major Building 1 2,816
Metal Garage 2 - Minor Building 1 4,320
DOT Pittsfield Land Parcel 3.46
R.O.W. Parcel Dan Fox Drive 0.62
R.O.W. Parcel Route 7 0.38
R.O.W. Parcel Route 80 13.22
R.O.W. Parcel Route 9 0.35
R.O.W. Parcel Routes 8 And 
9
29.54
Six East Acres 0.01
Pittsfield Depot 6.01 Shed 2 - Minor Building 1 216
MHD Structure 2 - Minor Building 1 15
Shed 2 - Minor Building 1 64
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,520
Shed 2 - Minor Building 1 1,260
Garage 2 - Minor Building 1 8,736
Shed 2 - Minor Building 1 216
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,360
Salt Shed 2 - Minor Building 1 4,000
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 55,000
Underground Tank 3 - Horizontal Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Gas Canopy 4 - Vertical Improvement 1 729
MIL Armory - Pittsfield 5.00 Armory - Pittsfield 1 - Major Building 1 19,500
Shed 2 - Minor Building 1 72
Shed 2 - Minor Building 1 72
Garage 2 - Minor Building 1 2,844
Shed 2 - Minor Building 1 120
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 21,280
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
SDB Sheriff's Department 
Berkshire Old Jail
4.10 Berkshire County Old Jail 1 - Major Building 1 44,920
Boiler Building 1 - Major Building 1 2,360
Vocational Skills Center 1 - Major Building 1 2,450
Sheriff's Department 
Berkshire New Jail
31.71 Main Jail 1 - Major Building 1 160,000
Guard House 2 - Minor Building 1 100
Barn 2 - Minor Building 1 4,332
Warehouse 2 - Minor Building 1 6,375
Generator Building 2 - Minor Building 1 600
Solar Farm 3 - Horizontal Improvement 1  
A Pod Rec Deck 4 - Vertical Improvement 1  
B Pod Rec Deck 4 - Vertical Improvement 1  
C Pod Rec Deck 4 - Vertical Improvement 1  
D Pod Rec Deck 4 - Vertical Improvement 1  
E Pod Rec Deck 4 - Vertical Improvement 1  
F Pod Rec Deck 4 - Vertical Improvement 1  
G Pod Rec Deck 4 - Vertical Improvement 1  
H Pod Rec Deck 4 - Vertical Improvement 1  
Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1 1,200
Greenhouse 2 4 - Vertical Improvement 1 1,500
Greenhouse 3 4 - Vertical Improvement 1 1,500
Salt Shed 4 - Vertical Improvement 1 900
TRC Pittsfield District Court 0.65 Pittsfield District Court 1 - Major Building 1 22,380
Pittsfield Probate Family 
Court Registry
0.56 James A. Bowes Memorial 
Building
1 - Major Building 1 27,060
Pittsfield Superior Court 0.65 Pittsfield Superior Court 1 - Major Building 1 27,500
Totals for Pittsfield 3,212.43 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
28
37
12
17
701,715
54,585
485,020
3,074
Plainfield
DCR Deer Hill State Reservation 204.30
Hawley State Forest 1,099.25
Kenneth Dubuque Memorial 
State Forest
119.50
Kenneth Dubuque State 
Forest
122.50
DFG Westfield River Access Area 15.00
Wma Swift River 1.57
Totals for Plainfield 1,562.12 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Plainville
DCR Wrentham State Forest 61.40
DOT R.O.W. Parcel Route I-495 4.11
EQE Planned Resource Recovery 
Site
16.70
Totals for Plainville 82.21 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Plymouth
DCR Ellisville Harbor 100.00
Ellisville Harbor Demolition 
Landfill
0.00
Myles Standish State Forest 15,906.38 Charge Pond Area A Bath 
House
2 - Minor Building 1 1,080
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Fearing Pond Bath House 
Area H Lower
2 - Minor Building 1 816
Fearing Pond Bath House I 2 - Minor Building 1 850
Fearing Pond Bath House 
Area H Upper
2 - Minor Building 1 816
Sanitary/Curlew Pond 2 - Minor Building 1 300
Charge Pond Area B N 
Bath House
2 - Minor Building 1 864
Charge Pond Area B S 
Bath House
2 - Minor Building 1 864
Charge Pond Area C Bath 
House
2 - Minor Building 1 864
Charge Pond Area D Bath 
House
2 - Minor Building 1 864
Charge Pond Area E Bath 
House
2 - Minor Building 1 1,080
Charge Pond Area F Bath 
House
2 - Minor Building 1 864
Charge Pond North Beach 
Bathhouse
2 - Minor Building 1 600
Charge Pond South Beach 
Bathhouse
2 - Minor Building 1 600
College Pond Day Use 
Bathhouse
2 - Minor Building 1 945
Curlew Pond Bath House 2 2 - Minor Building 1 300
Curlew Pond Bath House 3 2 - Minor Building 1 1,000
Curlew Pond Bath House 4 2 - Minor Building 1 300
Fearing Pond Picnic 
Bathhouse
2 - Minor Building 1 1,980
Charge Pond North Beach 
Pavilion
4 - Vertical Improvement 1 720
College Pond Day Use 
Concession Std
4 - Vertical Improvement 1 289
Fearing Pond Picnic 
Concession Stand
4 - Vertical Improvement 1 204
Information Booth 4 - Vertical Improvement 1 48
Parks And Recreation 5.17
Plymouth Memorial State 
Park
10.70
Plymouth Town Forest 3.06
Ellisville Harbor State Park 44.90 Pumpkin House 1 - Major Building 1 3,200
The Wing House 1 - Major Building 1 1,456
Harlow Farmhouse 1 - Major Building 1 4,200
Pump House 2 - Minor Building 1 160
Pump House 2 - Minor Building 1 160
Tack Shed 2 - Minor Building 1 168
Horse Barn / Stable 2 - Minor Building 1 2,800
Storage Shed 2 - Minor Building 1 336
Old Farm House Barn 2 - Minor Building 1 1,920
Old Farm House Shed 2 - Minor Building 1 140
Garage 2 - Minor Building 1 400
Hay Barn 2 - Minor Building 1 2,250
Pumpkin House Garage 2 - Minor Building 1 312
Chicken Coop 4 - Vertical Improvement 1 3,120
Farm Stand 4 - Vertical Improvement 1 800
Pilgrim Memorial State Park 1.24 Comfort Station 2 - Minor Building 1 200
Garage 2 - Minor Building 1 150
Pump House 2 - Minor Building 1 64
Frazier Memorial State Pier 3 - Horizontal Improvement 1 6,000
Bradford Statue 4 - Vertical Improvement 1 30
Forefathers Monument 4 - Vertical Improvement 1 6,000
Massasoit Statue 4 - Vertical Improvement 1 100
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Pilgrim Mother Fountain 4 - Vertical Improvement 1 100
Pilgrim Sarcophagus 4 - Vertical Improvement 1 400
Plymouth Rock 4 - Vertical Improvement 1 100
Rink John Armstrong Skating 5.03 James A. Armstrong 
Memorial Rink
1 - Major Building 1 36,271
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 50,000
Fire District 2 Fire Tower 2.00 Block Building 2 - Minor Building 1 264
Telecommunications 
Building 2
4 - Vertical Improvement 1 260
Telecommunications 
Building 1
4 - Vertical Improvement 1 260
Plymouth Fire Sighting 
Tower
4 - Vertical Improvement 1 625
Tower - Plymouth Pine Hills 4 - Vertical Improvement 1 180
Plymouth Rock State Park 
And Pier
5.95 Comfort Station 2 - Minor Building 1 1,540
Plymouth Rock Monument 4 - Vertical Improvement 1 836
DFG Cooks Pond Public Access 
Area
1.70
Grassy Pond Natural 
Heritage Area
33.90
Grassy Pond Rare 
Endangered Species
29.40
Harlow Cooks Pond National 
Heritage Area
38.12
Harlow Pond Rare And 
Endangered Species Habitat
29.35
Long Pond Access 1.73
Sandy Pond Access 0.23
Sly Pond Rare Endangered 
Species
192.00
South Triangle Pond Access 10.26
Wma Halfway Pond 124.00
Wma Red Brook 218.85
Wma SE Pine Barrens 184.00
Wma Southest Pine Barrens 251.84
DOC MCI - Plymouth 371.00 Library Classroom 24 1 - Major Building 1 1,788
B Dorm 4 1 - Major Building 1 8,425
Bunk House Program 
Room 25
1 - Major Building 1 1,080
Program Building 17 1 - Major Building 1 768
Pondside 11 1 - Major Building 1 2,400
A Dorm 3 1 - Major Building 1 11,409
Wastewater Treatment Plant 1 - Major Building 1 1,788
C Dorm  6,7,8 1 - Major Building 1 14,064
Kitchen And Dining Room 5 1 - Major Building 1 5,000
Maintenance 9 2 - Minor Building 1 1,880
Garage 22, 23 2 - Minor Building 1 2,474
Control Center Hsu 1, 2 2 - Minor Building 1 320
Property Building 20 2 - Minor Building 1 768
Tool Storage 16 2 - Minor Building 1 169
Pump House 14 2 - Minor Building 1 448
Record Storage 21 2 - Minor Building 1 391
Generator Building 12 2 - Minor Building 1 324
Weight Room 19 2 - Minor Building 1 1,692
Morton Building 18 2 - Minor Building 1 1,200
Water Treatment Building 26 2 - Minor Building 1 80
Fire Reservoir 13 4 - Vertical Improvement 1 1,824
DOT Construction Route 25 16.84
DOT Land Parcel 0.35
Plymouth Land Parcel 5.81
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
R.O.W. Parcel Route 25 6.07
R.O.W. Parcel Route 3 109.51
R.O.W. Parcel Route 44 9.23
R.O.W. Parcel Route 44 
Samoset Street
2.68
R.O.W. Parcel Route 80 9.97
R.O.W. Parcel Route I-495 20.71
Rest Area Route 25 
Southbound
18.00
Rest Area Route 3 
Southbound
18.00
Route 44 R.O.W. 0.26
Route 80 Resurfacing And 
Drainage
0.23
Routes 44 & 3 Interchange 0.64
Vacant Residential Land 0.01
Plymouth Route 25 EB West 
of Bourne Bridge
0.04 Tourist Information Center 2 - Minor Building 1 1,950
Plymouth Depot 3.66 Maintenance Storage Shed 
7-60
2 - Minor Building 1 216
Maintenance Workshop 
7-61
2 - Minor Building 1 216
Foreman Office 2 - Minor Building 1 660
Salt And Sand Storage 7-03 2 - Minor Building 1 3,360
Salt And Sand Storage 7-04 2 - Minor Building 1 2,400
Crew Quarters 7-62 2 - Minor Building 1 216
Steel Storage Building 2 - Minor Building 1 2,400
Unleaded Diesel Fuel Pump 
And Canopy
4 - Vertical Improvement 1 460
Liquid Calcium Chloride 
Tank And Pump
4 - Vertical Improvement 1 60
MMA Massachusetts Maritime 
Academy
12.69 K Hartford Sailing Center 2 - Minor Building 1 1,500
SDP Plymouth County 
Correctional Facility
32.71 Administration Building 1 - Major Building 1 49,630
PCCF - Main 1 - Major Building 1 351,537
Printshop/Garage 1 - Major Building 1 13,886
Support Facility 1 - Major Building 1 23,750
Garage Field Services 2 - Minor Building 1 1,500
Guard Shack 2 - Minor Building 1 120
Firearm Trailer 2 - Minor Building 1 440
Trailer Shack 2 - Minor Building 1 440
Tower - Hanson Commerce 
Center
4 - Vertical Improvement 1 242
Tower - Communications 
Tower Bldg
4 - Vertical Improvement 1 120
TRC Plymouth Court Complex 14.14 Plymouth Trial Court 1 - Major Building 1 130,000
Totals for Plymouth 17,852.37 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
18
57
2
22
660,652
51,015
56,000
16,778
Princeton
DCR Leominster State Forest 242.97
Mount Wachusett 
Reservation
1,911.74 Superintendent's House 1 - Major Building 1 3,700
Gates House / Residence 1 - Major Building 1 2,888
Visitors Center/
Administration
1 - Major Building 1 3,930
Contact Station / Storage 2 - Minor Building 1 480
Rear Of Headquarter Shed 2 - Minor Building 1 600
12 Bay Garage 2 - Minor Building 1 3,600
All-Season Rental Tent 
Structure
2 - Minor Building 1 1,080
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Fire Tower Communication 
Shed
2 - Minor Building 1 108
Ski Lift-A Upper Manned 
Control Station
2 - Minor Building 1 75
Garage And Storage 2 - Minor Building 1 1,040
Top Of A-Lift Ski Patrol 
Shack
2 - Minor Building 1 252
Parker Lodge 2 - Minor Building 1 990
Trail 5 Race Control House 2 - Minor Building 1 756
Army Corps Engineer Flood 
Control Building
2 - Minor Building 1 810
Top Of B-Lift Ski Patrol 
Shack
2 - Minor Building 1 432
Ski Lift-B Upper Motor 
Housing
2 - Minor Building 1 135
495 Call Box Building 4 - Vertical Improvement 1 252
Down Road Harlow Lookout 4 - Vertical Improvement 1 420
Shed And Sign Storage At 
Rear 12 Bay Garage
4 - Vertical Improvement 1 99
Wachusett Reservoir 
Watershed
1,049.35
Wachusetts Meadow Wildlife 
Sanctuary
94.50
Ware River Watershed 76.36
Fire Sighting Tower 0.00 Princeton Fire Sighting 
Tower
4 - Vertical Improvement 1 100
DFG Minns Wildlife Sanctuary 137.00
Totals for Princeton 3,511.92 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
13
0
4
10,518
10,358
0
871
Provincetown
Clapps Pond Access 68.35
DOT Fish Pan Alley 11.17
West End Dike 20.00
Totals for Provincetown 99.52 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Quincy
DCR Blue Hills Reservation 1,264.72 Office Building 1 - Major Building 1 4,800
Quarry Compressor Building 1 - Major Building 1 3,600
Shea Memorial Rink 1 - Major Building 1 30,000
Shea Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 7,637
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 8,000
Drainage Newland Street 0.20
Furnace Brook Parkway 17.40
Granite Rail Quarry Msw 
Landfill
0.00
Mini Fenway Park 11.45
Neponset River Park 
Reservation
295.78
Parcel Bromfield Street 0.24
Parcel Furnace Brook Pkwy 2.41
Parcel Shea Boulevard 0.66
Quincy Quarries Reservation 63.33 Quarries Field Office 2 - Minor Building 1 782
Quincy Shores Reservation 1.46 Hurley Boat Rental Office 1 - Major Building 1 3,000
Chain Link Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Racoon Island 3.08
Town Brook Flood Control 14.87
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Wollaston Beach Reservation 0.66 Brett Bathhouse 2 - Minor Building 1 1,380
Quincy Homestead 1.77 Dorothy Quincy House 1 - Major Building 1 10,400
Carriage House 2 - Minor Building 1 9,341
Squantum Point Park 45.77 Guardhouse 2 - Minor Building 1 100
Quincy Shore Drive 4.73 Paving 3 - Horizontal Improvement 1 1,200
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 4,500
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 128
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 128
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 260
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 128
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 128
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 128
DMH Quincy Mental Health Center 9.10 Mental Health Center 1 - Major Building 1 66,200
Inpatient Smoking Area 
Shed A
2 - Minor Building 1 72
Parking Level Smoking 
Area Shed B
2 - Minor Building 1 60
DOT DOT Parcel 0.07
Parcel Quincy 9.61
R.O.W. Parcel Burgin 
Parkway
1.38
R.O.W. Parcel Centre Street 4.55
R.O.W. Parcel Providence 
Street
0.05
R.O.W. Parcel Route I-93 0.81
R.O.W. Parcel Se 
Expressway
0.57
R.O.W. Parcel Willard Street 0.11
MIL Armory - Quincy 1.98 Armory - Quincy 1 - Major Building 1 32,200
Totals for Quincy 1,756.76 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
7
6
4
7
150,200
11,735
21,337
900
Randolph
DCR Blue Hills Reservation 790.33 Nike Site Large Garage 2 - Minor Building 1 2,800
Nike Site Small Garage 2 - Minor Building 1 1,200
Nike Site Shed 2 - Minor Building 1 800
Pavilion No. 1 Ponkapoag 
Trail
4 - Vertical Improvement 1 1,800
Pavilion No. 2 Ponkapoag 
Trail
4 - Vertical Improvement 1 1,800
Pavilion No. 3 Ponkapoag 
Trail
4 - Vertical Improvement 1 1,800
Randolph Compost Site 0.00
DOT R.O.W. Parcel Route 128 0.01
Route I-93 And Route 24 
Parcel
0.00
Totals for Randolph 790.34 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
3
0
3
0
4,800
0
5,400
Raynham
DCR Raynham State Forest 17.33
DFG Wetlands Area 52.90
Wma Hockomock Swamp 49.46
DOT R.O.W. Parcel Route 24 0.50
R.O.W. Parcel Route I-495 51.32
Raynham Land Parcel 4.38
Route 44 Traffic Signal 0.30
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Totals for Raynham 176.19 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Reading
Pumping Station 0.10
R.O.W. Parcel Abbott Road 6.04
R.O.W. Parcel Route 128 1.73
R.O.W. Parcel Route 28 2.38
Reading Facility 2.50
Reading Depot 4.30 Garage 2 - Minor Building 1 616
Salt Storage/Seasonal 2 - Minor Building 1 3,400
Office 2 2 - Minor Building 1 216
Comfort Station 2 - Minor Building 1 216
Office 1 2 - Minor Building 1 216
D.5 Satellite Office 2 - Minor Building 1 460
Pump Shelter 4 - Vertical Improvement 1 90
MIL Camp Curtis Guild 282.00 Field Maintenance Shop 
L0009
1 - Major Building 1 67,000
Barracks-Building 42 1 - Major Building 1 1,800
Barracks-Building 40 1 - Major Building 1 1,800
Classroom-Building 19 1 - Major Building 1 885
Barracks-Building 8 1 - Major Building 1 1,050
Quarters-Building 9 1 - Major Building 1 1,728
Storage-Building 6 1 - Major Building 1 1,228
Consolidated Mess-Building 
28
1 - Major Building 1 1,822
Barracks-Building 29 1 - Major Building 1 2,228
Barracks-Building 27 1 - Major Building 1 2,228
Consolidated Mess-Building 
30
1 - Major Building 1 1,822
Administration-Building 4 1 - Major Building 1 810
Administration-Building 43 1 - Major Building 1 2,716
Administration-Building 22 1 - Major Building 1 1,088
Training Simulator-Building 
45
1 - Major Building 1 1,510
Administration-Building 11 1 - Major Building 1 1,458
Administration-Building 3 1 - Major Building 1 800
Armory A0001 1 - Major Building 1 34,098
Administration-Building 5 1 - Major Building 1 3,334
Administration-Building 26 1 - Major Building 1 648
Administration-Building 44 1 - Major Building 1 1,548
Garage L0001 2 - Minor Building 1 11,960
Maintenance Shop-Building 
10
2 - Minor Building 1 900
Classroom-Building 2 2 - Minor Building 1 805
Storage L0003 2 - Minor Building 1 13,100
Sanitary-Building 7 2 - Minor Building 1 900
Sanitary-Building 25 2 - Minor Building 1 2,228
Barracks-Building 38 2 - Minor Building 1 1,800
Garage L0002 2 - Minor Building 1 3,744
Sanitary-Building 1 2 - Minor Building 1 162
Storage-Building 46 2 - Minor Building 1 445
Access Control Building 
ACB02
2 - Minor Building 1 128
Storage L0007 2 - Minor Building 1 1,671
Storage L0010 2 - Minor Building 1 4,122
Storage L0006 2 - Minor Building 1 6,491
Laundry-Building 21 2 - Minor Building 1 360
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Warehouse-Building 24 2 - Minor Building 1 267
Lift Station Utility-Building 32 4 - Vertical Improvement 1 378
Lift Station-Building 35 4 - Vertical Improvement 1 144
Totals for Reading 299.05 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
21
22
0
3
131,601
54,207
0
612
Rehoboth
DCR Rehoboth State Forest 138.00
Fire Sighting Tower 0.98 Ft13-Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 625
Telecommunication Building 4 - Vertical Improvement 1 300
Totals for Rehoboth 138.98 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
2
0
0
0
925
Revere
DCR Land 0.02
DCR Land 0.06
Marshland 51.02
Pines River Marsh 11.30
Railroad Parcel 0.06
Revere Beach Parkway 26.89 Cronin Memorial Rink 1 - Major Building 1 38,400
Paving (Parking Lot) 3 - Horizontal Improvement 1 25,000
Revere Beach Parkway 
Interchange
9.05
Revere Beach Reservation 175.51 Eliot House 1 - Major Building 1 4,000
State Police Barracks - 
Revere A-5
1 - Major Building 1 16,504
Garage at Eliot House 2 - Minor Building 1 450
Shirley Avenue Bathhouse 2 - Minor Building 1 1,924
Oak Island Bathhouse 2 - Minor Building 1 1,584
Paving #3 (Parking Lot) 3 - Horizontal Improvement 1 196,057
Carey Circle/ Parking 3 - Horizontal Improvement 1  
Paving #1 (Parking Lot) 3 - Horizontal Improvement 1 18,322
Centennial Park 3 - Horizontal Improvement 1  
Revere Beach 3 - Horizontal Improvement 1 2,323,200
Revere Beach Blvd 
Sidewalks
3 - Horizontal Improvement 1 174,240
Black Water Fountains 4 - Vertical Improvement 1  
Eliot House Perimeter 
Fence
4 - Vertical Improvement 1 3,540
Lion Head Water Fountains 4 - Vertical Improvement 1  
Ocean Ave Sidewalks 4 - Vertical Improvement 1 101,376
Benches 4 - Vertical Improvement 1  
Sea Wall 4 - Vertical Improvement 1  
Bandstand Pavilion 1 4 - Vertical Improvement 1  
Bandstand Pavilion 2 4 - Vertical Improvement 1  
Bath House Pavilion 4 4 - Vertical Improvement 1  
Revere Street Pavilion 6 4 - Vertical Improvement 1  
Oak Island Street Pavilion 8 4 - Vertical Improvement 1  
Revere Street Pavilion 5 4 - Vertical Improvement 1 6,580
Oak Island Street Pavilion 7 4 - Vertical Improvement 1 6,580
Bath House Pavilion 3 4 - Vertical Improvement 1 6,580
William G. Reinstein 
Bandstand
4 - Vertical Improvement 1 6,530
Elizabeth Doris memorial 
park Pavilion
4 - Vertical Improvement 1 2,875
Revere Beach Reservation 
Lot B
1.46
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Rumney Marsh Reservation 249.15
Waterfront Square 0.19
Winthrop Shore Reservation 1.12
Atlantic Ocean Access 0.28 Broad Sound Pump Station 2 - Minor Building 1 1,500
Waterfront Square 1.02 Paving #2 (Parking Lot) 3 - Horizontal Improvement 1 11,799
Alfred H. Long Pump Site 0.13 Alfred H. Long Pump Site 4 - Vertical Improvement 1 2,500
DOT R.O.W. Parcel Drainage 2.16
R.O.W. Parcel Elliot Street 
Interchange
0.44
R.O.W. Parcel Route 1 0.20
R.O.W. Parcel Route 1A 1.44
R.O.W. Parcel Route 60 0.04
Revere Depot 2.60 Office And 6 Door Garage 1 - Major Building 1 7,500
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 2,400
Salt Storage Shed 2 2 - Minor Building 1 3,360
Salt Storage Shed 1 2 - Minor Building 1 3,360
Storage Tanks 2 Liq 
Calcium Chlorid
4 - Vertical Improvement 1 627
Totals for Revere 534.13 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
7
8
18
66,404
14,578
2,748,618
137,188
Richmond
DCR Richmond State Forest 79.00
DFG Fairfield Brook Natural 
Heritage Area
73.03
Richmond Pond Public 
Access
6.20
WMA Fairfield Brook 90.41
Wma Richmond Marsh 22.90
Totals for Richmond 271.54 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Rochester
DCR Gull Island 0.28
Wma Haskell Swamp 35.00
DFG Snipatuit Pond Access 0.50
WMA Acushnet 1.75
Wma Hartley Reservoir 73.88
Wma Haskell Swamp 1,332.30
DOT Parcel County Road 1.38
R.O.W. Parcel County Road 1.38
R.O.W. Parcel Route 58 6.80
Totals for Rochester 1,453.27 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Rockland
R.O.W. Parcel Route 228 0.27
Totals for Rockland 0.27 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Rockport
DCR Halibut Point State 
Reservation
84.92 Visitor Centre 1 - Major Building 1 3,439
Glenledge Cottage (Veireck 
House)
1 - Major Building 1 4,536
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Residence Silva House 1 - Major Building 1 5,888
Red Barn 2 - Minor Building 1 300
Clivus Motrim 2 2 - Minor Building 1 64
Clivus Motrim 1 2 - Minor Building 1 64
Maintenance Barn 2 - Minor Building 1 1,800
DFG Milk Island Bird Sanctuary 29.00
Totals for Rockport 113.92 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
4
0
0
13,863
2,228
0
0
Rowe
DCR Monroe State Forest 121.30
Rowe State Forest 134.04
DFG Rowe Natural Heritage Area 36.40
Totals for Rowe 291.74 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Rowley
DCAMM Former County Land 5.00
DCR Access To Parking Space 0.49
Easement - No Build 
Restriction Parcel
0.01
Georgetown - Rowley State 
Forest
413.50
Prospect Hill State Forest 97.92
Rough Meadows Wildlife 
Sanctuary
26.86
Willowdale State Forest 48.55
DFG WMA Great Marsh North 83.59
Wma Mill Creek 645.36
Wma William Forward 62.00
DOT Rowley Depot-D4 7.50 Shed 2 - Minor Building 1 320
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,400
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,400
Garage 2 - Minor Building 1 4,655
Tractor Shed 2 - Minor Building 1 810
Cinder Block 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Rowley 1,390.78 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
5
0
1
0
12,585
0
0
Royalston
DCAMM Templeton Developmental 
Center
36.20
DCR Birch Hill WMA 273.00
Otter River State Forest 50.75
Royalston State Forest 1,012.27
Warwick State Forest 80.17
DFG North Quabbin Focus Area 103.00
WMA Birch Hill 1,115.24
WMA Fish Brook 110.00
WMA Millers River 15.00
Wma Fish Brook 22.00
Wma Lawrence Brook 178.90
Wma Millers River 7,674.50
Wma Tully Mountain 21.00
Wma Tully Mountain 5.60
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Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Totals for Royalston 10,697.63 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Russell
Thayer Acquisition 66.00
Wce Russell 119.00
Wma Mount Tekoa 773.00
Wma New 36.00
DOT Russell Facility 4.00
POL State Police Barracks 4.70 State Police Barracks - 
Russell
1 - Major Building 1 7,650
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 10,000
Underground Tank 3 - Horizontal Improvement 1  
Gas Pump 4 - Vertical Improvement 1 2
Antenna 4 - Vertical Improvement 1 100
Light With Pole 4 - Vertical Improvement 1 5
Totals for Russell 1,002.70 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
0
2
3
7,650
0
10,000
107
Rutland
DCR Dept Of Natural Resources 
Land
177.70
Highway Land Parcel Ls-2 0.38
Metro District Water Supply 2,012.68
Oakham State Forest 42.32
Quabbin Reservoir 
Watershed
2,768.08
Rutland State Park 378.31 Headquarters 
Administration Building
1 - Major Building 1 1,152
Dam Gate House 2 - Minor Building 1 80
Storage Shed 2 - Minor Building 1 120
Forest Health Garage 2 - Minor Building 1 1,260
Bathhouse 2 - Minor Building 1 784
Comfort Station 2 - Minor Building 1 280
Comfort Station 2 - Minor Building 1 280
Contact Station 2 - Minor Building 1 80
Garage 2 - Minor Building 1 3,360
Beach 3 - Horizontal Improvement 1 9,500
Main Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 14,000
Long Pond Boat Ramp/Lot 3 - Horizontal Improvement 1 108,389
Headquarters Lot 3 - Horizontal Improvement 1 10,500
Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 400,000
Bathhouse Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Comfort Station No. 1 Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Comfort Station No. 2 Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
HQ/Admin Building Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 18
Chain Link Fence (Black) 4 - Vertical Improvement 1  
Chain Link Fence (Green) 4 - Vertical Improvement 1  
Split Rail Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Gate (Brown) 4 - Vertical Improvement 1  
Water Fountain 4 - Vertical Improvement 1  
Contact Station 4 - Vertical Improvement 1 16
Coronation Building Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 670
Sewer Line Trunk Relief 2.48
Ware River Water Supply 
Watershed
1,071.59
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Ware River Watershed 501.25
Ware River Watershed Mill 
Brook
124.00
DDS Limited Group Residence 
Region Ii
0.00 Lgr House 1 - Major Building 1 3,300
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 132
DFG Ware River Water Supply 
Access Area
212.67
Ware River Watershed 122.80
Wma Savage Hill 305.47
DOT Rutland Depot 13.20 Salt Shed 2 - Minor Building 1 5,000
2 Bay Garage 2 - Minor Building 1 1,500
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,750
Field Office 2 - Minor Building 1 315
Shed 2 - Minor Building 1 900
Shed 2 - Minor Building 1 660
Shed 2 - Minor Building 1 225
Totals for Rutland 7,732.93 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
16
9
8
4,452
18,726
542,389
704
Salem
DCAMM Essex County Highway Grant 0.08
DOT Project Salem Beverly Bridge 
Parcel
0.21
R.O.W. Parcel Bridge Street 0.10
R.O.W. Parcel Route 114 0.05
Rehabilitation Beverly-Salem 
Bridge
0.38
Route 1A Parcel Abutting 
March Street, Salem
0.27
Salem Beverly Bridge 0.99
SSA Salem State University 71.38 Sullivan Building 1 - Major Building 1 83,851
Horace Mann School 1 - Major Building 1 44,395
Administration Bldg 1 - Major Building 1 90,558
Offices 1 - Major Building 1 6,600
Ellison Center 1 - Major Building 1 49,776
Meier Hall 1 - Major Building 1 160,345
Harrington Building 1 - Major Building 1 63,920
Academic Building 1 - Major Building 1 24,257
Alumni House Complex 1 - Major Building 1 5,628
Preschool Child Care Center 1 - Major Building 1 929
O'Keefe Center Sports 
Complex
1 - Major Building 1 108,874
Bowditch Hall 1 - Major Building 1 64,183
Peabody Hall 1 - Major Building 1 73,352
Bates Complex, Building A 1 - Major Building 1 15,000
Bates Complex, Building B 1 - Major Building 1 15,000
Bates Complex, Commons 1 - Major Building 1 17,173
Bates Complex, Building D 1 - Major Building 1 15,000
Bates Complex, Building E 1 - Major Building 1 15,000
Bates Complex, Building F 1 - Major Building 1 15,000
Bates Complex, Building G 1 - Major Building 1 15,000
Library And Learning 
Commons
1 - Major Building 1 122,000
Mainstage Theatre (Sophia 
Gordon Theater)
1 - Major Building 1 33,072
Gassett Fitness and 
Recreation Center
1 - Major Building 1 39,000
Cat Cove Marine Laboratory 1 - Major Building 1 5,479
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Center For International 
Education
1 - Major Building 1 3,377
Alumni House 1 - Major Building 1 19,797
O'Keefe Rockett Arena Ice 
Rink
1 - Major Building 1 30,600
Grounds Garage 2 - Minor Building 1 270
O'Keefe Athletic Field 
Pressbox
2 - Minor Building 1 180
Human Resource Trailer 2 - Minor Building 1 2,045
Cat Cove Garage 2 - Minor Building 1 884
Cat Cove Shed 1 2 - Minor Building 1 198
Cat Cove Tank Shed 2 2 - Minor Building 1 96
International House Garage 2 - Minor Building 1 330
North Campus Pump House 2 - Minor Building 1 120
Harrington Rear Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 27,500
Horace Mann Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 8,716
Isolation House Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 3,873
Meier Drive Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 11,912
O'Keefe Administration Lot 3 - Horizontal Improvement 1 7,975
O'Keefe Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 224,750
Pacific Street Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 7,000
Peabody Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 149,650
College Drive 3 - Horizontal Improvement 1  
Meier Drive 3 - Horizontal Improvement 1  
Alumni Hill Road 3 - Horizontal Improvement 1  
Harrington Front Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 98,110
Administration Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Alumni Field 3 - Horizontal Improvement 1  
Alumni House Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Bates Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Cat Cove Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Ellison Center Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Faculty Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Harrington Faculty Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Cat Cove Dam And Hydro 
Gates
3 - Horizontal Improvement 1 420
North Campus Parking 
Garage
4 - Vertical Improvement 1 237,269
Alumni Field Bleachers 4 - Vertical Improvement 1 2,576
O'Keefe Storage Shed 4 - Vertical Improvement 1 240
O'Keefe Ticket Booth 4 - Vertical Improvement 1 28
TRC Salem Superior Court 0.00
J. Michael Ruane Judicial 
Center
2.50 Law Library 1 - Major Building 1 13,936
J. Michael Ruane Judicial 
Center
1 - Major Building 1 254,229
Salem Probate Court and 
Superior Court
1.96 Salem Probate And Family 
Court
1 - Major Building 1 77,000
Salem Superior Court 1 - Major Building 1 20,539
Totals for Salem 77.92 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
31
8
21
4
1,502,870
4,123
539,906
240,113
Salisbury
DCR Salisbury Beach State 
Reservation
360.53 Headquarters 1 - Major Building 1 3,784
Fast Food 2 - Minor Building 1 3,060
Bath House F 2 - Minor Building 1 3,300
Horse Stable Shed 2 - Minor Building 1 924
Comfort Station 4 B 2 - Minor Building 1 2,400
Comfort Station 1 W 2 - Minor Building 1 450
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Comfort Station 5 2 - Minor Building 1 3,600
Recycling Shed 2 - Minor Building 1 160
Comfort Station 2 2 - Minor Building 1 3,600
Interpretive Center 2 - Minor Building 1 435
Campground Office 2 - Minor Building 1 1,440
Comfort Station 3 2 - Minor Building 1 3,600
Tent Sites 3 - Horizontal Improvement 1  
Concrete Paving 3 - Horizontal Improvement 1 80,000
Trailer Sites 3 - Horizontal Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 15,000
Open Recycling Shed 4 - Vertical Improvement 1 100
Pavilion 1 4 - Vertical Improvement 1 2,400
DFG Carr Island Bird Sanctuary 62.00
Merrimack River Access Area 39.70
Rams Island Sanctuary 26.00
The Barberries Marshland 51.70
Wma Merrimack River 5.00
Wma Salisbury Marsh 768.94
Wma Salisbury Salt Marsh 26.00
DMH Choice Housing 0.59
DOT Project Municipal Purposes 1.00
Salisbury Maintenance 0.02
Salisbury Depot 9.94 Office Trailer 1 2 - Minor Building 1 705
Office Trailer 2 2 - Minor Building 1 705
Salt And Sand Storage II 2 - Minor Building 1 3,400
Salt And Sand Storage I 2 - Minor Building 1 2,400
Comfort Station 2 - Minor Building 1 225
Engineer Storage Shack 2 - Minor Building 1 225
Haz Mat Shack 2 - Minor Building 1 225
Sign Shack 2 - Minor Building 1 225
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 60,000
Salisbury I-95 SB South of 
NH Border
0.08 Tourist Information Center 2 - Minor Building 1 3,425
Totals for Salisbury 1,351.50 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
20
4
4
3,784
34,504
140,000
17,500
Sandisfield
DCR Otis State Forest 1,947.00
Sandisfield State Forest 5,565.87 Boat Ramp 3 - Horizontal Improvement 1  
Boat Ramp 3 - Horizontal Improvement 1  
Totals for Sandisfield 7,512.87 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
2
0
0
0
0
0
Sandwich
CME Chief Medical Examiner 2.25 Chief Medical Examiner 
Building - Sandwich
1 - Major Building 1 7,775
DCR Gas Transmission Line 14.75
Sandy Neck Marshes Barrier 
Beach
37.08
Scusset Beach State 
Reservation
7.31 Administration Building 1 - Major Building 1 3,300
Bathhouse 2 - Minor Building 1 2,906
Guardhouse 2 - Minor Building 1 90
Pumping Station 2 - Minor Building 1 322
Marine Fisheries Building 2 - Minor Building 1 999
Garage 2 - Minor Building 1 3,620
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Bathhouse 2 - Minor Building 1 3,215
Fish Pier Building 2 - Minor Building 1 1,650
Campground Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 2,475
Recycling Shed 2 - Minor Building 1 81
Fish Pier 3 - Horizontal Improvement 1 5,085
Shawme Crowell State Forest 160.45 Old FAA Building 2 - Minor Building 1 630
CMU Block Building 2 - Minor Building 1 100
Precast 
Telecommunications 
Building
2 - Minor Building 1 260
Ft47 Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 440
DFG Crane Fish And Wildlife 
Preserve
35.00
Fisk Forestdale Lot 117.00
Hog Pond Lot 26.20
Lawrence Pond Lot 10.00
Peters Pond Access 0.37
Project Gas Transmission 
Line
13.75
Sandwich Fish Hatchery 51.71 Administration Office 1 - Major Building 1 1,224
Garage 2 - Minor Building 1 684
Pump House 2 2 - Minor Building 1 189
Hatch House 2 - Minor Building 1 1,680
Storage Shed 2 - Minor Building 1 96
Pump House 1 2 - Minor Building 1 450
Scorton River Salt Marsh 5.50
Spring Hill Lot 7.00
Triangle Pond Coastal 
Access Area
81.86
WMA Camp Edwards 5,616.49
Wakeby Pond Access 15.90
Wma Hoxie State Pond 2.55
Arthur F. Sullivan 
Anadromous Fish Hatchery
0.00 Marine Fisheries Building 2 - Minor Building 1 836
Pump House 2 - Minor Building 1 100
Garage / Office 2 - Minor Building 1 528
Pump Shed 2 - Minor Building 1 128
Shed 1 2 - Minor Building 1 120
Shed 2 2 - Minor Building 1 80
Old Trout Hatchery Building 2 - Minor Building 1 1,800
Shed 3 2 - Minor Building 1 96
Shed 4 2 - Minor Building 1 48
Roof Structure 4 - Vertical Improvement 1 7,560
Game Farm 133.00 Garage And Implement 2 - Minor Building 1 312
Garage And Implement 2 - Minor Building 1 312
Building 3 2 - Minor Building 1 180
Building 4 2 - Minor Building 1 3,960
Building 5 2 - Minor Building 1 1,600
Building 6 2 - Minor Building 1 320
Building 7 2 - Minor Building 1 80
Building 8 2 - Minor Building 1 240
Shawme-Crowell State Forest 296.00 Administration Building 1 - Major Building 1 2,200
Superintendent's House 1 - Major Building 1 2,436
Building 347 1 - Major Building 1 1,152
Area 2 Comfort Station 5 2 - Minor Building 1 364
Area 2 Comfort Station 1 2 - Minor Building 1 1,000
Area 2 Comfort Station 4 2 - Minor Building 1 364
Area 2 Comfort Station 2 2 - Minor Building 1 364
Area 2 Comfort Station 3 2 - Minor Building 1 364
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Main Shower Facility 2 - Minor Building 1 1,080
Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 4,163
Area 1 Comfort Station 
Building 357
2 - Minor Building 1 504
Area 1 Comfort Station 1 2 - Minor Building 1 504
Area 1 Comfort Station 
Building 359
2 - Minor Building 1 756
Area 1 Comfort Station 2 2 - Minor Building 1 504
Chicken Coop 1 2 - Minor Building 1 180
Garage 2 - Minor Building 1 3,150
Recycling Shed 2 - Minor Building 1 160
Wood Shed 2 - Minor Building 1 80
Contact Station 2 - Minor Building 1 200
Shed 1 2 - Minor Building 1 24
Area 2 Comfort  Station 6 2 - Minor Building 1 364
Old Garage 2 - Minor Building 1 448
Shed 2 2 - Minor Building 1 64
Recycling Center 2 - Minor Building 1 90
Metal Storage Container 2 - Minor Building 1 144
Camp Store 2 - Minor Building 1 384
Chicken Coop 2 2 - Minor Building 1 48
Comm. Bazzley Monument 4 - Vertical Improvement 1 6
Interpretive Center 4 - Vertical Improvement 1 80
Propane Gas Filling Station 4 - Vertical Improvement 1 480
DOT Facility #107 Msw Landfill 0.00
Parcel Chase Road 6.00
R.O.W. Parcel Route 6 1.97
R.O.W. Parcel Scusset 
Beach
4.00
Route 6A Revised Drainage 
System
0.17
Sandwich Depot 13.26 Maintenance/Storage/
Garage
2 - Minor Building 1 560
Salt And Sand Shed 7-34 2 - Minor Building 1 3,840
Maintenance/Workshop 
7-18
2 - Minor Building 1 1,236
Foreman Office Trailer 2 - Minor Building 1 600
Maintenance/Storage Shed 2 - Minor Building 1 160
Salt And Sand Shed 7-66 2 - Minor Building 1 2,880
Sign Shop 2 - Minor Building 1 120
Unleaded Diesel Fuel Pump 4 - Vertical Improvement 1  
Liquid Calcium Chloride 
Tank
4 - Vertical Improvement 1 50
MIL Camp Edwards Otis Air 
Force Base
2,660.00 Armory 1 - Major Building 1 30,000
BUILDING 2808 1 - Major Building 1 7,264
JBCC FIRE STATION 1 - Major Building 1 49,582
Bldg 3139 Explosive 
Ordnance Disposal (EOD)
1 - Major Building 1 8,518
Armory 1 - Major Building 1 8,300
Lyle School 1 - Major Building 1 39,680
Stone School 1 - Major Building 1 40,489
Otis Memorial School 1 - Major Building 1 38,334
Building 3140 EOD Storage 2 - Minor Building 1 2,400
Totals for Sandwich 9,319.58 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
14
66
1
7
240,254
57,286
5,085
8,616
Saugus
DCR Camp Nihan 0.10
Lynn Woods Reservation 11.25
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Rumney Marsh Reservation 457.58
Saugus Marsh Reservation 23.41
Saugus River Reservation 11.03
Breakheart Reservation 566.03 Kasabuski Memorial Rink 1 - Major Building 1 38,523
Nihan Managers Residence 1 - Major Building 1 1,800
Breakheart Headquarters 1 - Major Building 1 2,000
Breakheart Lifeguard Station 1 - Major Building 1 300
Office/Changing Room 2 - Minor Building 1  
New Garage 2 - Minor Building 1 1,225
Nihan Emerson Cabin 2 - Minor Building 1 600
Nihan Sprague Cabin 2 - Minor Building 1 1,800
Nihan Lynnfield Cabin 2 - Minor Building 1 840
Nihan Peckham Cabin 2 - Minor Building 1 600
Nihan Clark Cabin 2 - Minor Building 1 600
Nihan Ranger Cabin 2 - Minor Building 1 150
Unit Toilet 2 - Minor Building 1 38
Guard Shack 2 - Minor Building 1 54
Sugar Shack 2 - Minor Building 1 221
Baseball Field 3 - Horizontal Improvement 1  
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 5,663
Pavilion 3 4 - Vertical Improvement 1  
Pavilion 2 4 - Vertical Improvement 1 300
Pavilion 1 4 - Vertical Improvement 1 220
DDS Limited Group Residence 0.52 Lgr House 1 - Major Building 1 999
DMH Choice Housing 0.17 Choice House 1 - Major Building 1 4,200
Totals for Saugus 1,070.09 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
6
11
3
3
47,822
6,128
5,663
520
Savoy
DCR Mohawk Trail State Forest 2,156.00
Savoy Mountain State Forest 10,079.69 Savoy Communications 
Building
1 - Major Building 1 600
Pump House on South Pond 2 - Minor Building 1 55
Shed 2 - Minor Building 1 225
Log Cabin 1 2 - Minor Building 1 154
Log Cabin 4 2 - Minor Building 1 216
Contact Station And 
Storage Shed
2 - Minor Building 1 225
Log Cabin 2 2 - Minor Building 1 154
Log Cabin 3 2 - Minor Building 1 154
Nature Park Center 2 - Minor Building 1 806
Contact Station 2 - Minor Building 1 600
South Pond Comfort Station 
1
2 - Minor Building 1 486
Pump House 1 2 - Minor Building 1 196
Vault 2 2 - Minor Building 1 435
Composting Toilet Clivus 
Model M
2 - Minor Building 1 55
South Pond Comfort Station 
2
2 - Minor Building 1 486
South Pond Beach 3 - Horizontal Improvement 1 3,000
Campground Septic System 3 - Horizontal Improvement 1  
Contact Station Lot 4 - Vertical Improvement 1 1,700
Snowmobile Lot 4 - Vertical Improvement 1 25,000
Burnett Pond Lot 4 - Vertical Improvement 1 1,000
Bog Pond Lot 4 - Vertical Improvement 1 2,000
Tannery Falls Lot 4 - Vertical Improvement 1 2,500
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Contact Station Kiosk 4 - Vertical Improvement 1  
Campground Septic Fence 4 - Vertical Improvement 1 750
Tannery Wood Rail/Fence 4 - Vertical Improvement 1 600
Savoy Campground 4 - Vertical Improvement 1  
Water Spigots 4 - Vertical Improvement 1  
Ft41 Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 144
Windsor State Forest 201.70
DFG Wma Savoy 1,201.10
Totals for Savoy 13,638.49 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
14
2
11
600
4,247
3,000
33,694
Scituate
DCR Cushing Memorial State Park 2.00
State Beach 1.09
Wompatuck State Park 7.00
DFG Boat Ramp 0.20
English Salt Marsh 
Management Area
12.00
Totals for Scituate 22.29 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Seekonk
DOT Seekonk Depot 1.93 Storage Shed 6-108 2 - Minor Building 1 288
Office Trailer 2 - Minor Building 1 700
Storage Shed 6-80 2 - Minor Building 1 216
Salt And Sand Storage 
6-273
2 - Minor Building 1 3,840
Totals for Seekonk 1.93 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
4
0
0
0
5,044
0
0
Sharon
DCR Borderland State Park 1,171.09 Cedar Bridge 3 - Horizontal Improvement 1 152
Historic Root Cellar 4 - Vertical Improvement 1 0
Bird Blind 4 - Vertical Improvement 1 66
Interpretive Panel At 
Tisdale Site
4 - Vertical Improvement 1 12
Fire Sighting Tower 0.00 Ft14 Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 324
DOT Facility #109 Msw Landfill 0.00
Sharon Walpole Depot 4.44
Totals for Sharon 1,175.53 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
1
4
0
0
152
402
Sheffield
DCR East Mountain State Forest 188.00
Race Brook Reservation 203.00
Mount Everett Reservation 91.00 Picnic Area Composting 
Toilet
2 - Minor Building 1 55
Shelter 2 - Minor Building 1  
Sign 4 - Vertical Improvement 1  
Sign 4 - Vertical Improvement 1  
DFG Dolomite Ledges Natural 
Heritage Area
233.86
Hitchcock Acquisition 172.00
Jug End Fen Natural 51.62
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Heritage Area
Sheffield Land Trust Inc. 58.43
Wma Dolomite Ledges 70.22
Wma Hubbard Brook 137.50
Wma Three Mile Pond 901.09
DOT Sheffield Depot 10.00 Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,840
Garage 2 - Minor Building 1 6,000
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,360
Gas Station Canopy 2 - Minor Building 1 729
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 33,000
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Sheffield 2,116.72 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
6
1
3
0
13,984
33,000
0
Shelburne
DCR Eastern Mountain State 
Forest
0.00
Shelburne State Forest 52.00 Shelburne Fire Tower 4 - Vertical Improvement 1 0
Wilcox Hollow State Park 25.20 Entry guard rails 4 - Vertical Improvement 1  
Wilcox Hollow Kiosk 4 - Vertical Improvement 1  
DOT R.O.W. Parcel Route 2 1.50
Shelburne Land Parcel 2.50
Shelburne Radio Tower 2.50 Shed 2 - Minor Building 1 280
Communication Tower 4 - Vertical Improvement 1 270
POL State Police Barracks 1.38 State Police Barracks and 
911 Center
1 - Major Building 1 7,931
Totals for Shelburne 85.08 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
1
0
4
7,931
280
0
270
Sherborn
DCR Aqueduct 70.54
Course Brook 2.10
DOC MCI - Framingham 7.90
Totals for Sherborn 80.54 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Shirley
DFG Nashua River Access 
Management Area
49.40
Squannacook River Riparian 
Corridor
2.90
Wma Hunting Hill 168.38
Wma Mulpus Brook 500.53
Wma Squannacook River 315.73
DOC Former Shirley Industrial 
School
153.34 Waste Screening Building 1 - Major Building 1  
Shed 2 - Minor Building 1  
MCI - Shirley Medium 190.44 Training Building 3 - Min 1 - Major Building 1 8,910
Barracks Building 27 
Cottage 13 - Min
1 - Major Building 1 6,216
Power Building 17 - Min 1 - Major Building 1 16,370
Water Treatment Plant - Min 1 - Major Building 1 7,200
A Building - Med 1 - Major Building 1 23,200
Administration - Med 1 - Major Building 1 12,894
B Building - Med 1 - Major Building 1 23,200
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
C Building - Med 1 - Major Building 1 23,200
D Building - Med 1 - Major Building 1 23,200
E Building - Med 1 - Major Building 1 23,200
F Building - Med 1 - Major Building 1 23,200
Food Services - Med 1 - Major Building 1 18,082
Gym - Med 1 - Major Building 1 15,000
Health Services Unit - Med 1 - Major Building 1 19,410
Industries Building - Med 1 - Major Building 1 46,700
Programs Building - Med 1 - Major Building 1 11,616
School Building - Med 1 - Major Building 1 10,194
SMU Segregation 
Management Unit
1 - Major Building 1 11,600
Visitors And Administration 
Center - Min
1 - Major Building 1 8,480
Vocational Ed Building  -
Med
1 - Major Building 1 20,800
Chlorination Building - Med 1 - Major Building 1 2,700
K-9 Unit S 7 - Min 1 - Major Building 1 4,882
Building 28 - Min 1 - Major Building 1 9,588
S-9 Building 20 - Min 1 - Major Building 1 3,500
Cottage 12 - Min 1 - Major Building 1 12,768
Annex 18 Building 12 - Min 1 - Major Building 1 6,438
Cottage 10 10 - Min 1 - Major Building 1 17,720
Cottage 7 - Min 1 - Major Building 1 10,620
Cottage 8 - Min 1 - Major Building 1 10,620
Building 39 - Min 1 - Major Building 1 2,304
Cottage 5 5 - Min 1 - Major Building 1 7,637
Cottage 6 - Min 1 - Major Building 1 8,818
Cottage 2 2 - Min 1 - Major Building 1 7,680
Cottage 3 4 - Min 1 - Major Building 1 5,976
Building 25 - Min 1 - Major Building 1 1,060
S-10 Building 19 - Min 1 - Major Building 1 5,900
S-8 Building 26 - Min 1 - Major Building 1 6,084
Quonset Shed - Med 2 - Minor Building 1 3,600
114 Shack 2 - Minor Building 1 64
Hay Barn 33 2 - Minor Building 1 999
Cold Storage - Med 2 - Minor Building 1 352
Guard House 11 - Min 2 - Minor Building 1 64
Guard House Shack 124 - 
Med
2 - Minor Building 1 64
Tower One Medium Security 2 - Minor Building 1 1,200
Tower Three Medium 
Security
2 - Minor Building 1 736
Tower Two Medium Security 2 - Minor Building 1 736
Warehouse - Min 2 - Minor Building 1 7,990
Warehouse - Med 2 - Minor Building 1 7,770
WWPT Generator Building - 
Med
2 - Minor Building 1 575
Building 37 - Min 2 - Minor Building 1 240
Shed Next To Building 36 - 
Min
2 - Minor Building 1 264
S-3 Building 16 - Min 2 - Minor Building 1 4,313
Building 24 - Min 2 - Minor Building 1 1,166
Building 41-Min 2 - Minor Building 1 3,520
Vegetable Cleaning Station-
Min
2 - Minor Building 1 432
Refrigeration Storage-Min 2 - Minor Building 1 136
Shed 2 - Min 2 - Minor Building 1 64
Building 31 - Min 2 - Minor Building 1 2,400
Cow Shed - Min 2 - Minor Building 1 800
Building 36 - Min 2 - Minor Building 1 4,536
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State & Authority Owned  
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Building 35 - Min 2 - Minor Building 1 1,800
Concrete Shelter - Min 2 - Minor Building 1 4,000
Auxiliary Pump House Bldg 
42 - Min
2 - Minor Building 1 1,036
Building 34 - Min 2 - Minor Building 1 168
Building 32 - Min 2 - Minor Building 1 1,920
Building 29 - Min 2 - Minor Building 1 18,268
Building 30 - Min 2 - Minor Building 1 1,066
113 Shack 3 - Horizontal Improvement 1 64
Weigh Station - Min 3 - Horizontal Improvement 1 493
Generator Pad Switchgear - 
Med
4 - Vertical Improvement 1 2,880
Greenhouse 23 - Min 4 - Vertical Improvement 1 2,500
Building 40-Min 4 - Vertical Improvement 1 1,117
Greenhouse 21 - Min 4 - Vertical Improvement 1 3,452
Greenhouse 22 - Min 4 - Vertical Improvement 1 1,649
Building 13 - Min 4 - Vertical Improvement 1 288
Totals for Shirley 1,380.72 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
38
31
2
6
476,967
70,279
557
11,886
Shrewsbury
DCAMM Glavin Regional Center 
Cemetery
3.99
Grafton Complex 56.00
Grafton Complex Cemetery 5.29
Grafton State Hospital 10.00
Grafton Complex Job Corp 32.10 Basic Education #9 1 - Major Building 1 9,236
Culinary Arts Vocation #6 1 - Major Building 1 26,245
Gate House Security 1 - Major Building 1  
Pines A Health Business 
Clerical #1
1 - Major Building 1 6,960
Willows A (CPP) #10 1 - Major Building 1  
Maintenance Storage #1A 2 - Minor Building 1  
Landfill 3 - Horizontal Improvement 1  
DCR Public Beach 2.50
DFG Lake Quinsigamond 6.46
Public Access 3.49
Flood Control 14.00 Pumping Station 2 - Minor Building 1 2,160
Flint Pond 4.00 Oak Island / Flint Pond 
Ramp
3 - Horizontal Improvement 1 0
DOT Stringer Dam 25.00 Dam 3 - Horizontal Improvement 1 800
Stringer Dam 3 - Horizontal Improvement 1 800
Totals for Shrewsbury 162.83 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
5
2
4
0
42,441
2,160
1,600
0
Shutesbury
DCR Great Pond 57.50
Quabbin Reservoir 
Watershed
3,597.84
Shutesbury State Forest 243.15
Woodstock Acquisition 10.33
Lake Wyola State Park 30.49 Lodge 1 - Major Building 1 5,342
Cabin 2 - Minor Building 1 384
Barn / Storage 2 - Minor Building 1 3,240
Bat House 2 - Minor Building 1 108
Bath House 2 - Minor Building 1 1,620
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DFG WMA Brushy Mountain 3.94
WMA Brushy Mountain 57.07
WMA Bushy Mountain 23.91
UMA University Of Massachusetts 
- Amherst
3.30 Shutesbury Shed - 567 2 - Minor Building 1 64
Totals for Shutesbury 4,027.53 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
5
0
0
5,342
5,416
0
0
Somerset
DFG WMA Brayton Point Marsh 2.20
DOT R.O.W. Parcel Route 103 0.03
R.O.W. Parcel Route 138 27.28
R.O.W. Parcel Route 6 26.97
R.O.W. Parcel Route I-195 13.91
Totals for Somerset 70.39 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Somerville
DCR Mystic River Reservation 27.95 Boathouse 2 - Minor Building 1 1,950
Baxter Park Playground 3 - Horizontal Improvement 1 4,201
Draw Seven Pier 3 - Horizontal Improvement 1 1,750
Draw Seven Parking 3 - Horizontal Improvement 1 19,428
Blessing of the Bay Docks 3 - Horizontal Improvement 1 4,435
Blessing of the Bay Parking 3 - Horizontal Improvement 1 38,362
Baxter Park Metal Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Draw Seven Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 320
Parcel Boston Avenue 0.12
Parking Lot 0.17
Water Main Access 0.50
Rink Veterans Memorial 
Skating
1.76 Veterans Memorial Rink 1 - Major Building 1 32,000
Back Lot 3 - Horizontal Improvement 1 5,000
Amelia Earhart Dam 2.44 Amelia Earhart Dam 2 - Minor Building 1 10,000
Pump Station 2 - Minor Building 1 13,125
Pedestrian Overpass 0.08 Pedestrian Overpass 3 - Horizontal Improvement 1 3,500
Pool Latta Brothers Saxon 
Foss Park
16.77 Latta Pool Bath House 1 - Major Building 1 7,000
Route 93 Pump Station 2 - Minor Building 1 800
Latta Brothers Memorial 
Spray Deck
3 - Horizontal Improvement 1  
Baseball fields 3 - Horizontal Improvement 1 108,472
Tennis courts 3 - Horizontal Improvement 1 5,909
Basketball court 3 - Horizontal Improvement 1 8,333
Foss Park Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 11,206
5-12 YO Playground 3 - Horizontal Improvement 1 3,822
2-5 YO Playground 3 - Horizontal Improvement 1 2,696
Playing field 3 - Horizontal Improvement 1 69,656
Latta Brothers Memorial 
Pool
3 - Horizontal Improvement 1 11,998
Chain link fences 4 - Vertical Improvement 1  
Dilboy Stadium And Pool 13.54 Dilboy Memorial Bath House 2 - Minor Building 1 4,414
Dilboy asphalt parking/
paving
3 - Horizontal Improvement 1 32,000
Dilboy Memorial Wading 
Pool
3 - Horizontal Improvement 1 4,008
Dilboy Baseball Fields 3 - Horizontal Improvement 1 184,376
Dilboy Tennis Courts 3 - Horizontal Improvement 1 7,827
Dilboy Basketball Courts 3 - Horizontal Improvement 1 7,216
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Dilboy Field Playground 3 - Horizontal Improvement 1 6,468
Dilboy Pool 3 - Horizontal Improvement 1 4,600
Dilboy Memorial Stadium 4 - Vertical Improvement 1 15,000
DOT District 8 Maintenance Area 0.00
R.O.W. Parcel Dane Street 
Bridge
0.00
R.O.W. Parcel Prospect 
Street Bridge
0.08
R.O.W. Parcel Route I-93 37.80
Somerville Depot 1.84
Vacant Land Case # X2988 0.06
TRC Somerville District Court 2.44 Somerville District Court 1 - Major Building 1 27,305
Totals for Somerville 105.55 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
5
23
4
66,305
30,289
545,263
15,320
South Hadley
DCR Holyoke Range State Park 1,060.80
J.A. Skinner State Park 98.21
Joseph Allen Skinner State 
Park
256.18 Summit Upper Lot 3 - Horizontal Improvement 1 6,050
Summit Lower Lot 3 - Horizontal Improvement 1 8,000
Radio Tower Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Wooden/Steel Post 
Guardrail
4 - Vertical Improvement 1  
Mount Holyoke Range State 
Park
16.00
Mount Holyoke State Park 2.70
Buttery Brook Memorial Pool 1.06
DOT R.O.W. Parcel Lyman Street 0.12
R.O.W. Route 116 Paving-D2 0.43 Paving 3 - Horizontal Improvement 1 13,000
South Hadley Depot 7.20 Cabin 3 2 - Minor Building 1 216
Cabin 2 2 - Minor Building 1 216
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,840
Salt Shed 2 2 - Minor Building 1 3,840
Cabin 2 - Minor Building 1 216
Garage 2 - Minor Building 1 6,000
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 64,000
Tanks 4 - Vertical Improvement 1 2
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Fuel Pump Canopy 4 - Vertical Improvement 1 729
Totals for South Hadley 1,442.70 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
6
4
5
0
14,328
91,050
731
Southampton
DCR Public Access 0.82
DFG Pequot Pond 7.05
WMA Broad  Brook 113.00
Wma Southampton 39.70
DOT R.O.W. Parcel Route 10 1.63
Totals for Southampton 162.20 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Southborough
DCR Callahan State Park 1.40
Hopkinton State Park 13.60 Murdock House 1 - Major Building 1 2,700
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Sudbury Reservoir 861.54 Barn 2 - Minor Building 1 960
Garage 2 - Minor Building 1 1,000
DOT R.O.W. Parcel Boston Road 0.51
Southborough I-90 0.01 Office Building 1 - Major Building 1 2,100
Garage 2 - Minor Building 1 2,000
Radio Communications 
Concrete Shelter
2 - Minor Building 1 375
Totals for Southborough 877.06 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
4
0
0
4,800
4,335
0
0
Southbridge
DCR Pool Petro Playground 4.90 Concession / Office 2 - Minor Building 1 600
Bath House 2 - Minor Building 1 2,200
Utility Building 2 - Minor Building 1 400
Andrew J. Petro Swimming 
Pool
3 - Horizontal Improvement 1 5,238
DFG WMA Breakneck Brook 20.00
Wma Mckinstry Brook 144.51
Totals for Southbridge 169.41 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
3
1
0
0
3,200
5,238
0
Southwick
Honey Pot Natural Heritage 
Area
8.00
North Congamond Lake 
Public Access
1.70
South Congamond Lakes 0.37
Wma Honey Pot Non Game 16.14
Wma Southwick 348.28
Totals for Southwick 374.49 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Spencer
DCR Spencer State Forest 863.25 Residence / Cottage 1 - Major Building 1 1,584
Bathhouse 2 - Minor Building 1 975
Lifeguard Stand 2 - Minor Building 1 506
Headquarters Maintenance 
Shop
2 - Minor Building 1 840
Contact Station 2 - Minor Building 1 80
Main Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 25,000
Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 100,000
Comfort Station Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Residence Cottage Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Paved Path 3 - Horizontal Improvement 1 1,400
Parking Lot Gate 4 - Vertical Improvement 1  
Maintenance Area Gate 4 - Vertical Improvement 1  
Parking Lot Kiosk 4 - Vertical Improvement 1  
DFG Flood Control 99.80
Sevenmile River Access 77.17
WMA Four Chimneys 212.37
Wma Moose Hill 238.08
DOT R.O.W. Parcel Route 49 27.40
R.O.W. Parcel Route 9 123.15
R.O.W. Parcel Stringer Dam 1.00
Totals for Spencer 1,642.22 Major Building Totals: 1 1,584
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
5
3
2,401
126,400
0
Springfield
DCAMM Springfield State Offices 
Dwight Street
1.13 State Office Building - 
Dwight Street
1 - Major Building 1 125,000
DCR Lake Lorraine State Park 1.68 Office/Bathrooms 1 - Major Building 1 2,000
Lake Lorraine Beach 3 - Horizontal Improvement 1 19,600
Lake Lorraine Parking 3 - Horizontal Improvement 1 14,088
Lake Lorraine Border fence 4 - Vertical Improvement 1  
Flag pole 4 - Vertical Improvement 1  
Rink Smead Skating 6.49 Ray Smead Memorial Rink 1 - Major Building 1 27,467
Pool Thomas Memorial 
Swimming
3.20 Bath House 2 - Minor Building 1 3,200
Springfield Spray Deck 3 - Horizontal Improvement 1 900
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 15,000
Springfield Swimming Pool 3 - Horizontal Improvement 1 7,655
DFS Norris J. Quinn Fire Training 
Center
11.38 Administration Building 1 - Major Building 1 18,918
Training Structure - 1 
Overhead Wood Deck
2 - Minor Building 1 824
Training Structure - 2 
Residential Roof
2 - Minor Building 1 576
Burn House 2 - Minor Building 1 5,040
Manger 2 - Minor Building 1 690
Pump House 2 - Minor Building 1 310
Transformer Shed 2 - Minor Building 1 26
Meter Pit #1 2 - Minor Building 1 76
Meter Pit #2 2 - Minor Building 1 76
Emergency Generator 
Enclosure
2 - Minor Building 1 152
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 980
Ladder Tower 4 - Vertical Improvement 1 2,160
DMH Gandara Mental Health 
Center
0.50 Gandara Mental Health 
Center
1 - Major Building 1 9,200
DOT Magaziner Place 0.48
Parcel Union Street 0.31
R.O.W. Parcel Route I-291 5.81
R.O.W. Parcel Route I-91 22.25
Reconstruction of E. Main St/
Worcester St
0.53
Springfield State Offices 
Liberty Street
1.49 State Office Building - 
Liberty Street
1 - Major Building 1 21,000
Springfield Depot 7.00 Salt Shed B 2 - Minor Building 1 4,071
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 3,360
Field Office Trailer 2 - Minor Building 1 900
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 108,900
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
DYS Western Youth Service 
Center
61.16 New Boys Dormitory 1 - Major Building 1 12,750
New Girls Dormitory 1 - Major Building 1 4,945
Office 1 - Major Building 1 2,180
Terri Thomas School 
Cottage 2
1 - Major Building 1 6,105
Cottage 1 1 - Major Building 1 6,105
Main Building & Addition 1 - Major Building 1 105,215
Shed 2 - Minor Building 1 160
Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1 2,880
EQE State Material Recovery 
Facility
2.71 Administration 1 - Major Building 1 3,525
Recycling Plant - Pa 1 - Major Building 1 11,806
Recycling Plant - Bo 1 - Major Building 1 11,806
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Storage 2 - Minor Building 1 4,531
Loading Dock 3 - Horizontal Improvement 1 1,192
Canopy 4 - Vertical Improvement 1 3,240
MEP Lake Lorraine Access 0.26 Office Retail Storage 2 - Minor Building 1 4,524
MIL Armory - Springfield 2.00 Armory - Springfield 1 - Major Building 1 43,095
Storage Building 2 - Minor Building 1 2,690
POL State Police Barracks 0.00 State Police Barracks - 
Liberty St
1 - Major Building 1 3,500
Storage Shed 2 - Minor Building 1 216
SDH W. W. Johnson Life Center 0.86 CSC and AISS Mental 
Health Center
1 - Major Building 1 13,382
STC Springfield Technical 
Community College
41.44 Scibelli Hall Building 2 1 - Major Building 1 178,000
Facilities Office Building 8 1 - Major Building 1 4,100
Garvey Hall South Building 
15
1 - Major Building 1 31,900
Garvey Hall Building 16 1 - Major Building 1 74,000
Transportation Office 
Building 12
1 - Major Building 1 3,300
Campus Police Building 9 1 - Major Building 1 4,100
Building 10 1 - Major Building 1 5,700
Civil Engineer Upper 
Building 35
1 - Major Building 1 8,000
Building 5 And 6 1 - Major Building 1 11,700
Graphic Arts Building 14 1 - Major Building 1 27,500
Ford Asset Building 25 1 - Major Building 1 24,400
Heat And Power Building 32 1 - Major Building 1 24,400
Arts Building 28 1 - Major Building 1 48,600
Deliso Hall Building 13 1 - Major Building 1 56,500
Putnam Hall Building 17 1 - Major Building 1 197,600
Health Sciences Building 20 1 - Major Building 1 187,300
Student Services Building 
27
1 - Major Building 1 61,100
Greenhouse Building 21 1 - Major Building 1 4,800
Professional Development 
Center Building 7
1 - Major Building 1 2,800
MA Police Training 
Academy Building 11
1 - Major Building 1 14,600
Ira H. Robenzahl Student 
Learning Commons
1 - Major Building 1 118,000
Garage Building 29 2 - Minor Building 1 840
Main Gate Guard House 
Building 31
2 - Minor Building 1 175
Gate 7 Guard House 
Building 36
2 - Minor Building 1 64
Lot 1 3 - Horizontal Improvement 1 94,200
Lot 2 3 - Horizontal Improvement 1 99,600
Extract Parking 3 - Horizontal Improvement 1 48,000
Lot A 3 - Horizontal Improvement 1 8,500
Lot B 3 - Horizontal Improvement 1 23,300
Lot C 3 - Horizontal Improvement 1 35,600
Lot D 3 - Horizontal Improvement 1 32,300
Lot E 3 - Horizontal Improvement 1 43,900
Lot F 3 - Horizontal Improvement 1 14,100
Lot G 3 - Horizontal Improvement 1 34,700
Lot H 3 - Horizontal Improvement 1 12,200
Lot I 3 - Horizontal Improvement 1 14,100
Lot J 3 - Horizontal Improvement 1 10,900
Lot K 3 - Horizontal Improvement 1 22,000
TRC Springfield Hall Of Justice 2.10 Hampden County Hall Of 
Justice
1 - Major Building 1 245,000
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Springfield Housing Juvenile  
Court
1.58 Springfield Housing and 
Juvenile Courts
1 - Major Building 1 48,900
TSS Information Technology Data 
Center
2.18 Springfield Data Center 1 - Major Building 1 146,984
Totals for Springfield 176.54 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
42
21
21
7
1,957,283
32,501
660,735
9,260
Sterling
DCR Leominster State Forest 93.00
Wachusett Reservoir 
Watershed
5,895.49 Stillwater Farmhouse 1 - Major Building 1 1,950
Indoor Riding Arena 2 - Minor Building 1 10,000
Horse Shed 2 - Minor Building 1 700
Horse Shed 1 2 - Minor Building 1 800
Janowicz Barn 2 - Minor Building 1 5,900
Janowicz Metal Barn 2 - Minor Building 1 1,870
Janowicz Old Barn 2 - Minor Building 1 1,900
Quonset Hut 2 - Minor Building 1 2,050
Barn - Stillwater Farm 2 - Minor Building 1 8,424
Shed - Stillwater Farm 2 - Minor Building 1 88
DFG Wachusett Reservoir 
Watershed
33.55
Wekepeke Wildlife 
Conservation Restriction
457.00
DOT R.O.W. Parcel Leominster 
Road
0.35
R.O.W. Parcel Route 12 1.37
R.O.W. Parcel Route I-190 85.39
Sterling Depot 3.00 Traffic Administration 
Building
1 - Major Building 1 10,500
Washing Garage 2 - Minor Building 1 2,400
Warehouse Storage 2 - Minor Building 1 768
Salt Shed 2 - Minor Building 1 5,000
Salt Shed 2 - Minor Building 1 2,400
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,750
Salt Shed 2 - Minor Building 1 4,000
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 30,000
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Sterling 6,569.15 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
15
1
1
12,450
50,050
30,000
0
Stockbridge
DCR Beartown State Forest 459.01
Boat Ramp 4.83
DFG Kampoosa Bog Rare 
Endangered Management 
Area
75.36
WMA Agawam Lake 368.52
DOT R.O.W. Parcel Route 102 10.48
Totals for Stockbridge 918.20 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Stoneham
DCR Middlesex Fells Reservation 410.57 Garage 2 - Minor Building 1  
Botume House 2 - Minor Building 1  
Bear Hill Tower 4 - Vertical Improvement 1  
Parcel Wyoming Ave 0.25
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Stoneham Compost Site 0.00
Middlesex Fells North 
Central Facility
12.72 Administration/North Region 1 - Major Building 1 3,750
Employees Locker Building 2 - Minor Building 1 720
Carpenter Shop 2 - Minor Building 1 7,000
Stock Room 2 - Minor Building 1 750
Steel Building 2 - Minor Building 1 880
Salt Storage Shed 2 - Minor Building 1 3,200
North Central Office 2 - Minor Building 1 13,000
Rear Garage 2 - Minor Building 1 10,992
Side Garage 2 - Minor Building 1 9,000
Storage Building 2 - Minor Building 1 912
Tudor Barn 2 - Minor Building 1  
One Woodland Road 2 - Minor Building 1  
Concrete Paving 3 - Horizontal Improvement 1 3,200
Pool Hall Memorial Fells 
Reservation
112.00 Pump House/Hall Memorial 2 - Minor Building 1 80
Hall Memorial Bath House 2 - Minor Building 1 4,500
Hall Memorial Spray Deck 3 - Horizontal Improvement 1  
Hall Pool 3 - Horizontal Improvement 1 4,500
Walter D. Stone Memorial 
Zoo
26.00 Administration Building 1 - Major Building 1 4,278
ADC Discovery Center 1 - Major Building 1 3,010
Contact Barn 2 - Minor Building 1 1,665
Crane House 2 - Minor Building 1 480
Electric Vault 2 - Minor Building 1 144
Ger - Sea Lions 2 - Minor Building 1 750
Gift Shop 2 - Minor Building 1 1,585
Llama House 2 - Minor Building 1 790
Mammal House 2 - Minor Building 1 11,420
Markhor 2 - Minor Building 1 420
Oh 1 2 - Minor Building 1 3,839
Oh 2 2 - Minor Building 1 1,005
Otter House 2 - Minor Building 1 480
Restroom Trailer 2 - Minor Building 1 250
Safari Grille 2 - Minor Building 1 150
Santa's Castle 2 - Minor Building 1 1,645
Santa's Castle Trailer 2 - Minor Building 1 325
Snow Leopard House 2 - Minor Building 1 420
Storage Building 1 2 - Minor Building 1 250
Storage Building 2 2 - Minor Building 1 450
Wolf House 2 - Minor Building 1 1,240
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 12,000
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 124,000
Chain Link Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Ticket Booth 4 - Vertical Improvement 1 80
DOT R.O.W. Parcel Route 128 11.29
R.O.W. Parcel Route 24 0.85
R.O.W. Parcel Route 28 26.13
R.O.W. Parcel Route I-93 0.95
R.O.W. Parcel Rte 128 2.50
Totals for Stoneham 603.26 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
33
5
3
11,038
78,342
143,700
80
Stoughton
R.O.W. Parcel American 
Veterans Hwy
25.65
R.O.W. Parcel Route 139 0.67
Stoughton Depot 11.50 Maintenance/Garage/
Storage
2 - Minor Building 1 625
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Salt And Sand Shed 6-263 2 - Minor Building 1 3,840
Equip Store/Maintenance 
Garage
2 - Minor Building 1 1,050
Comfort Station 6-178 2 - Minor Building 1 216
Crew Quarters 6-173 2 - Minor Building 1 684
Salt And Sand Storage 
6-262
2 - Minor Building 1 2,400
Maintenance Storage And 
Garage
2 - Minor Building 1 1,050
Liquid Calcium Chloride 
Tank And Pump
4 - Vertical Improvement 1 60
Totals for Stoughton 37.82 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
7
0
1
0
9,865
0
60
Stow
DCR Sudbury State Forest 147.70
DFG WMA Delaney 170.50
DFS Mass Firefighting Academy 3.94 Administration Building 1 - Major Building 1 36,850
Fire Academy Building 1 - Major Building 1 17,000
Fire Station Building 1 - Major Building 1 22,900
Vehicle Maintenance/
Special Ops
1 - Major Building 1  
Burn Building 1 - Major Building 1 4,500
Storage Building 2 - Minor Building 1 17,000
Cold Storage 2 - Minor Building 1  
Salt Shed 2 - Minor Building 1  
Ethanol Storage Shed 2 - Minor Building 1  
Gas School Storage 
Building
2 - Minor Building 1  
Search House 2 - Minor Building 1  
Electrical Underground Vault 2 - Minor Building 1 84
Pump House Building 2 - Minor Building 1 800
Tower Building 2 - Minor Building 1 6,600
Parking Lot, Secured 3 - Horizontal Improvement 1 0
Gas School 3 - Horizontal Improvement 1  
Drill Yard 3 - Horizontal Improvement 1  
Propane Tank (16k Gallon) 
Enclosure
3 - Horizontal Improvement 1 2,205
LNG Enclosure 3 - Horizontal Improvement 1 3,655
Dome Tent 4 - Vertical Improvement 1  
Manger 4 - Vertical Improvement 1  
Outdoor Classroom 1 
Building
4 - Vertical Improvement 1 440
Lift Station 4 - Vertical Improvement 1 400
Observation Tower 4 - Vertical Improvement 1 6,240
Totals for Stow 322.14 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
5
9
5
5
81,250
24,484
5,860
7,080
Sturbridge
DCR Big Alum Island 0.50
Leadmine Island 0.25
Wells State Park 1,802.84 Yurts 2 - Minor Building 1 200
Well Pump House 2 - Minor Building 1 64
New Comfort Station A 2 - Minor Building 1 1,028
Comfort Station B 2 - Minor Building 1 630
Contact Station 2 - Minor Building 1 486
Interpretive Center 2 - Minor Building 1 378
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Wood Shed A 2 - Minor Building 1 315
Wood Shed B 2 - Minor Building 1 320
Wood Shed C 2 - Minor Building 1 630
Wells State Park Beach 3 - Horizontal Improvement 1 2,200
Wells State Park 
Campground
3 - Horizontal Improvement 1 700,000
Main Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 20,000
Comfort Station A Lot 3 - Horizontal Improvement 1 800
Comfort Station A Septic 
System
3 - Horizontal Improvement 1  
Comfort Station B Septic 
System
3 - Horizontal Improvement 1  
Contact Station Septic 
System
3 - Horizontal Improvement 1  
Split Rail Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Wooden Guardrail 4 - Vertical Improvement 1  
Parking Lot Kiosk 1 4 - Vertical Improvement 1 20
Parking Lot Kiosk 2 4 - Vertical Improvement 1 20
Interpretive Center Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 20
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 670
Recycling Station 4 - Vertical Improvement 1 256
DFG Leadmine Mountain 
Conservation Restriction
826.00
Leadmine Pond Public 
Access Ramp
0.05
Public Access 0.95
Wma Leadmine 482.00
Wma Mckinstry Brook 169.80
Wma Wolf Swamp 166.41
Wma Wolf Swamp 22.90
DOT Fiske Hill Facility 13.13
Maintenance Facility 0.30
R.O.W. Parcel Route 131 0.00
R.O.W. Parcel Route I-84 17.70
R.O.W. Parcel Union Road 0.00
R.O.W. Routes 20 And I-84 0.22
Route 20 Highway Layout 0.04
Sturbridge Depot 12.50 Maintenance 2 - Minor Building 1 5,760
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,500
Salt Shed 2 - Minor Building 1 5,700
Trailer 2 - Minor Building 1 600
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 8,500
Tank 4 - Vertical Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Fuel Pump/Gas Station 4 - Vertical Improvement 1 900
POL State Police Barracks 3.00 State Police Barracks - 
Sturbridge
1 - Major Building 1 6,156
Communications Building 1 - Major Building 1 1,320
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 7,200
Totals for Sturbridge 3,518.59 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
13
9
10
7,476
19,611
738,700
1,886
Sudbury
DCR Sudbury State Forest 244.00
DFG Sudbury River Access 87.17
Wma Pantry Brook 397.85
DOT Sudbury Depot 3.37 Administration Building 1 - Major Building 1 6,960
Salt Shed B 2 - Minor Building 1 3,420
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 3,040
POL State Police Crime Lab 8.81 Crime Lab 1 - Major Building 1 25,576
Totals for Sudbury 741.20 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
2
0
0
32,536
6,460
0
0
Sunderland
DCR Connecticut River Greenway 
State Park
55.64
Land 25.50
Mount Toby State Forest 1,307.13 Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 100
DFG Connecticut River First Island 3.00
Connecticut River Great 
Island
6.00
Gunn Mountain Natural 
Heritage Area
69.50
Wma Gunn Mountain 19.60
Wma Montague 27.17
Wma Mount Toby 343.91
Wma Mt. Toby 36.00
Sunderland Fish Hatchery 23.61 Administration Building 1 - Major Building 1 2,340
Residence 1 - Major Building 1 2,800
2 Bay Garage 2 - Minor Building 1 840
Carpentry Shop 2 - Minor Building 1 1,280
Garage 3 Bay 2 - Minor Building 1 1,350
Wood Shed 2 - Minor Building 1 900
Wood Storage/Lumber 2 - Minor Building 1 900
Hatch House Storage 2 - Minor Building 1 800
Pump House 1 2 - Minor Building 1 130
Hatchery House 2 2 - Minor Building 1 1,400
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 40,000
Well  2 4 - Vertical Improvement 1 225
UMA University Of Massachusetts 
- Dairy Biotechnology Center
45.48
Totals for Sunderland 1,962.54 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
8
1
2
5,140
7,600
40,000
325
Sutton
DCR Purgatory Chasm State 
Reservation
708.97 Visitors Center 1 - Major Building 1 3,800
Stone Rest Room Building 2 - Minor Building 1 450
5 Bay Garage / Ranger 
Station
2 - Minor Building 1 1,800
Pump House 2 - Minor Building 1 378
Visitor's Center Septic 
System
3 - Horizontal Improvement 1  
Water bubblers 3 - Horizontal Improvement 1  
Visitor's Center Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Pavilion Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Pump House Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 65,000
Purgatory Chasm 
Playground
3 - Horizontal Improvement 1 21,804
Visitor's Center Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 18
Pavilion Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 18
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 900
Springhouse 4 - Vertical Improvement 1 144
Purgatory Chasm State 
Reservation 
10.00
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Sutton State Forest 1,733.67
Sutton State Forest Msw 
Landfill
0.00
DFG Wma Lackey Pond 0.54
Wma Merrill Pond 512.34
Wma Merrill Pond 132.09
DOT R.O.W. Parcel Route 146 114.56
ROW Parcel 4.00
Sutton Lot 2-11-Ur North 0.86
Sutton Lot 2-13 11-Ur North 23.81
Totals for Sutton 3,240.84 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
3
7
4
3,800
2,628
86,804
1,080
Swampscott
DCR Lynn Shore & Nahant Beach 
Reservation
3.02
DMH Choice Housing 0.12 Choice House 1 - Major Building 1 4,560
Garage 2 - Minor Building 1 440
DOT R.O.W. Parcel Route 1A 0.07
Totals for Swampscott 3.21 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
1
0
0
4,560
440
0
0
Swansea
DCR Myles Garrison Monument 0.06
DOT R.O.W. Parcel Gar Highway 0.55
R.O.W. Parcel Route 103 0.06
Swansea Depot 1.42 Offices 6-217 1 - Major Building 1 1,344
Salt And Sand Storage 
6-275
2 - Minor Building 1 3,840
Salt And Sand Storage 
6-274
2 - Minor Building 1 2,880
Equip Garage 6-276 2 - Minor Building 1 4,900
Liquid Calcium Chloride 
Tank And Pump
4 - Vertical Improvement 1 60
Fuel Pump 4 - Vertical Improvement 1 60
Totals for Swansea 2.09 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
3
0
2
1,344
11,620
0
120
Taunton
DCAMM Stanley Avenue Parcel 0.32
Former Dever School 1.51 Lgr House 58 1 - Major Building 1 2,890
Lgr House 58 Shed 2 - Minor Building 1 120
DCR Lake Sabbatia 1.93
Massasoit State Park 1,420.66 Headquarters / Maintenance 1 - Major Building 1 4,080
Comfort Station 4 2 - Minor Building 1 1,024
Comfort Station 3 2 - Minor Building 1 1,280
Comfort Station 2 2 - Minor Building 1 1,024
Comfort Station 1 2 - Minor Building 1 1,280
Recycling Center 2 - Minor Building 1 100
Contact Station 2 - Minor Building 1 384
Middle Pond Beach 3 - Horizontal Improvement 1  
Campground 3 - Horizontal Improvement 1  
Main Lot 3 - Horizontal Improvement 1 15,120
Playground Lot 3 - Horizontal Improvement 1 2,286
Administration Lot 3 - Horizontal Improvement 1 8,424
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Bear Hole Pond Lot 3 - Horizontal Improvement 1 1,872
Administration Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Contact Station Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Comfort Station 1 Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Comfort Station 2 Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Comfort Station 3 Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Comfort Station 4 Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Interpretive Center 4 - Vertical Improvement 1 512
Ranger Station 4 - Vertical Improvement 1 96
Morey's Bridge Dam 0.10
Rink Theodore J. Alexio Jr. 
Skating
0.00 Theodore Aleixo Rink 1 - Major Building 1 32,000
Main Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Watson Pond Park 190.77 Headquarters / Comfort 
Station
1 - Major Building 1 1,892
House 1A Environmental 
Police 46
1 - Major Building 1 1,020
House 1A Garage 46 2 - Minor Building 1 280
House 1A Storage 
Container 46
2 - Minor Building 1 160
Swimming Pool And Bath 
House 45
2 - Minor Building 1 4,500
Pump House Well 1 2 - Minor Building 1 140
Pump House Well 2 2 - Minor Building 1 140
Chemical Storage Well 3 2 - Minor Building 1 288
Pump House Well 3 2 - Minor Building 1 140
Beach 3 - Horizontal Improvement 1 4,500
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 35,000
Playground 3 - Horizontal Improvement 1 3,978
Old Interpretive Center 4 - Vertical Improvement 1 290
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 840
Kay Furcolo Memorial 
Camp Pavilion 45
4 - Vertical Improvement 1 800
Pavilion 2 45 4 - Vertical Improvement 1 512
Water Tank 2 4 - Vertical Improvement 1 1,250
Chemical Storage Well 1 4 - Vertical Improvement 1 288
Chemical Storage Well 2 4 - Vertical Improvement 1 288
DDS Dever Drive 0.20
Former Dever School 2.00 House 42 Basset Street 42 1 - Major Building 1 3,854
Former Dever School 4.44 The Knoll 1 - Major Building 1 3,000
Watson 1 - Major Building 1 3,300
Lgr House 57 1 - Major Building 1 3,000
Lgr House 54 Shed 2 - Minor Building 1 100
Cemetery 3 - Horizontal Improvement 1  
Limited Group Region V - 
Taunton
27.10 Lgr House 41 1 - Major Building 1 4,200
Lgr House 53 1 - Major Building 1 3,700
Lgr House 51 1 - Major Building 1 3,700
Lgr House 39 1 - Major Building 1 3,000
Lgr House 52 1 - Major Building 1 3,000
Lgr House 55 1 - Major Building 1 3,700
Lgr House 50 1 - Major Building 1 3,400
Lgr House 54 1 - Major Building 1 3,700
Lgr House 50 Shed 2 2 - Minor Building 1 80
Lgr House 53 Shed 1 2 - Minor Building 1 100
Lgr House 53 Shed 2 2 - Minor Building 1 64
Lgr House 52 Shed 2 - Minor Building 1 80
Lgr House 55 Shed 1 2 - Minor Building 1 100
Lgr House 55 Shed 2 2 - Minor Building 1 64
Lgr House 51 Shed 1 2 - Minor Building 1 64
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Lgr House 51 Shed 2 2 - Minor Building 1 100
Lgr House 52 Garage 2 - Minor Building 1 1,052
Lgr House 52 Oil Recovery 
Building
2 - Minor Building 1 264
Lgr House 50 Shed 1 2 - Minor Building 1 120
DES Opportunity Job Center 0.27 Taunton Opportunity Job 
Center
1 - Major Building 1 7,650
DFG Lake Attitash Boat Ramp 
And Access Area
6.10
Lake Sabbatia 0.84
Lake Sabbatia Public Access 1.80
Wma Hockomock Swamp 1,119.67
DMH Taunton State Hospital 161.10 Glass Building 1 - Major Building 1 9,000
Goss Building 1 - Major Building 1 77,390
Sowyrds Power Plant 1 - Major Building 1 12,964
Dorn Building 1 - Major Building 1 7,851
Learoyd Building 1 - Major Building 1 24,703
Cottage 5 1 - Major Building 1 3,104
Cottage 6 1 - Major Building 1 2,624
Gate House Cottage 1 1 - Major Building 1 3,870
Cottage 8 1 - Major Building 1 3,096
Cottage 9 1 - Major Building 1 6,253
Gifford Building 1 - Major Building 1 58,892
Chambers Admin Building 1 - Major Building 1 85,226
Besse Building 1 - Major Building 1 49,487
Cain Building 1 - Major Building 1 76,710
Recreation Building 1 - Major Building 1 9,000
Murray Building 1 - Major Building 1 29,275
Murray Garage 2 - Minor Building 1 2,900
Greenhouse 2 - Minor Building 1 4,950
Garage 1 2 - Minor Building 1 760
Garage 9 2 - Minor Building 1 506
New Pump House 2 - Minor Building 1 800
Tunnel Penthouse 3 3 - Horizontal Improvement 1 150
Water Tower 4 - Vertical Improvement 1  
DOT Parcel New Bedford Taunton 
Line Branch
0.20
R.O.W. Parcel Route 25 4.51
R.O.W. Parcel Route 44 0.68
R.O.W. Parcel Route I-495 216.15
Taunton Administration 37.10 Administration Office 1 - Major Building 1 27,588
Maintenance Shed Gazebo 2 - Minor Building 1 568
Vehicle Repair Garage 2 - Minor Building 1 6,100
Maintenance Storage 2 - Minor Building 1 6,724
Unleaded Diesel Fuel Pump 
And Canopy
2 - Minor Building 1 530
Taunton Bridges 0.00 Inspection Office 1 - Major Building 1 4,700
Salt And Sand Storage 
6-288
2 - Minor Building 1 3,600
Garage 2 - Minor Building 1 960
Bridge Maintenance Shed 
6-221
2 - Minor Building 1 240
Cold Patch Storage 2 - Minor Building 1 480
Equip Storage 6-270 2 - Minor Building 1 1,176
Paint Storage Garage 2 - Minor Building 1 1,020
Office Trailer 2 - Minor Building 1 460
MIL Armory - Taunton 14.40 Mil56 - Armory - Taunton 1 - Major Building 1 32,614
TRC Parking Area 3.46
Taunton Court Complex 3.09 Taunton Trial Court 1 - Major Building 1 157,076
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Taunton Court Complex - 
Easement
0.32
Totals for Taunton 3,218.72 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
38
42
18
10
772,509
44,822
71,330
4,876
Templeton
DCAMM Templeton Developmental 
Center
1,614.25 Hastings House 1 - Major Building 1 4,369
Pine Lodge 1 - Major Building 1 15,126
Oak Lodge 1 - Major Building 1 15,126
Cedar Lodge Dormitory 1 - Major Building 1 15,126
Spruce Lodge 1 - Major Building 1 15,126
Maple Lodge 1 - Major Building 1 15,126
Beech Lodge A 1 - Major Building 1 15,126
Monadnock Hall 1 - Major Building 1 24,740
New Hall 1 - Major Building 1 4,200
Sewage Treatment Plant 1 - Major Building 1 1,290
J S Church House 1 - Major Building 1 9,325
Narragansett House 1 - Major Building 1 11,192
In-Service Cottage 1 - Major Building 1 2,079
Narragansett Ward 1 And 2 1 - Major Building 1 7,460
Narragansett Ward 3 And 4 1 - Major Building 1 4,540
Auditorium  065 1 - Major Building 1 4,200
Saw Mill 2 - Minor Building 1 1,701
Valley Dairy Building 2 - Minor Building 1 14,256
Store Barn 2 - Minor Building 1 3,600
Groundskeepers Shed 2 - Minor Building 1 493
Horse Barn Farm Area 2 - Minor Building 1 3,009
Eliot Upper Barn 2 - Minor Building 1 2,880
Eliot Lower Barn 2 - Minor Building 1 2,880
Eliot Program Office 2 - Minor Building 1 770
Silo Farm Area 2 - Minor Building 1 225
Fire House 2 - Minor Building 1 900
Hastings House Garage 2 - Minor Building 1 800
Pump House 2 - Minor Building 1 2,625
Georges Shed 2 - Minor Building 1 120
Perry Shed 2 - Minor Building 1 90
Sugar House 2 - Minor Building 1 3,800
East Shavings Barn 2 - Minor Building 1 456
Wood Storage Shed 2 - Minor Building 1 1,000
Crate Program Workshop 2 - Minor Building 1 2,000
Carpenter And Blacksmith 2 - Minor Building 1 2,449
Sand Storage Shed 2 - Minor Building 1 2,346
Eliot Sheep Barn/Storage 2 - Minor Building 1 760
Narragansett Barn 2 - Minor Building 1 3,830
Garage 079 2 - Minor Building 1 11,385
Small Animal Barn 2 - Minor Building 1 3,762
Eliot Sheep Barn 2 - Minor Building 1 6,000
Silo Eliot Barn 2 - Minor Building 1 225
Farm Area Office Shed 2 - Minor Building 1 846
Storage Shed Morton 
Building
2 - Minor Building 1 600
Storage Shed Next To Gas 
Tank
2 - Minor Building 1 140
Old Pool Shed Residence 
Garden Shed
2 - Minor Building 1 110
Ice House 2 - Minor Building 1 1,050
Scale House 2 - Minor Building 1 550
Crate Program Shed 2 - Minor Building 1 525
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Crate Program Garage 2 - Minor Building 1 600
Narragansett Ice House 2 - Minor Building 1 378
Fork Lift Shed 2 - Minor Building 1 130
Eliot Ice House 2 - Minor Building 1 70
Tool Tractor Shed 2 - Minor Building 1 1,026
Narragansett Hotdog Stand 4 - Vertical Improvement 1 400
Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1 3,960
Screen House 4 - Vertical Improvement 1 240
DCR Otter River State Forest 484.90 Headquarters 1 - Major Building 1 1,043
Back Garage 2 - Minor Building 1 5,580
Bath House 2 - Minor Building 1 823
Comfort Station A 2 - Minor Building 1 305
Comfort Station B 2 - Minor Building 1 823
Comfort Station D 2 - Minor Building 1 823
Concession Stand 2 - Minor Building 1 196
Contact Station 2 - Minor Building 1 918
Fish & Wildlife Building 2 - Minor Building 1 1,876
HQ Garage 2 - Minor Building 1 720
New Bathroom 2 - Minor Building 1 1,513
Recycle Center 2 - Minor Building 1 160
Wood Shed 2 - Minor Building 1 80
Wood Shed 2 - Minor Building 1 120
Wood Shed 2 - Minor Building 1 400
Yurt 1 2 - Minor Building 1 314
Yurt 2 2 - Minor Building 1 314
Yurt 3 2 - Minor Building 1 210
Yurt 4 2 - Minor Building 1 314
Interpretive Center 4 - Vertical Improvement 1 402
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 600
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 512
State Forest 2.00
Templeton State Forest 343.64
Ware River Rail Trail 53.00
Ware River Water Supply 
Watershed
75.98
DDS Walter E. Fernald School 11.25
DDS 4 Group Home Lot 3.24 Group Home No 1 1 - Major Building 1 5,740
Group Home No 2 1 - Major Building 1 5,740
Group Home No 3 1 - Major Building 1 5,740
DDS 6 Recycle Center Lot 0.77 Recycle Center Bungalow 1 - Major Building 1 2,400
DDS 1 Eliot Lot 2.87 Eliot House 1 - Major Building 1 6,815
Eliot House Garage 2 - Minor Building 1 168
DDS 4 Maintenance Lot 0.76 Garage And Office 2 - Minor Building 1 480
Pioneer Steel Building 2 - Minor Building 1 1,500
DDS 6 Waite Lodge Lot 0.77 Waite Lodge 1 - Major Building 1 5,950
Waite Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
DDS 5 Program Lot 4.33 Corrigan Center Program 
Building
1 - Major Building 1 15,456
Program Building Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 880
DFG Fish And Wildlife Land 16.10
Wma Norcross Hill 467.13
Wma Phillipston 129.82
Wma Stone Bridge 25.00
DOT Parcel Route 2 And Main 
Street
3.80
R.O.W. Facility 1.00
R.O.W. Parcel 1.25
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
R.O.W. Parcel Roue I-495 3.00
R.O.W. Parcel Route 2 14.36
Rest Area Route 2 
Eastbound
3.30
Rest Area Route 2 
Westbound
19.00
Templeton Land Parcel 12.80
Totals for Templeton 3,294.33 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
23
59
1
7
208,835
96,024
0
6,994
Tewksbury
DCR Harold Parker State Forest 5.53
DOT Old Main St Facility 0.23
Tewksbury Depot 5.19 Metal Building 1 - Major Building 1 7,200
Traffic Trailer 2 - Minor Building 1 256
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 3,400
Highway Trailer 2 - Minor Building 1 600
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 3,400
Storage Building 2 - Minor Building 1 914
Storage Shack 1 2 - Minor Building 1 216
Storage Shack 2 2 - Minor Building 1 216
Storage Shack 3 2 - Minor Building 1 432
Storage Shack 4 2 - Minor Building 1 528
Seasonal Salt Shed 2 - Minor Building 1 2,400
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 130,680
DPH Tewksbury Hospital Msw 
Landfill
0.00
Tewksbury State Hospital 741.53 Hart House 1 - Major Building 1 15,000
Sheehan House 1 - Major Building 1 12,300
Anne Sullivan Building 7 1 - Major Building 1 23,194
Milot House 1 - Major Building 1 3,700
Anne G McDonald House 1 - Major Building 1 9,450
Carpenter Shop 1 - Major Building 1 12,240
Building And Grounds 
Machine Shop
1 - Major Building 1 14,000
MEMA Civil Defense 
Buildng
1 - Major Building 1 4,298
East St Farm Stand Old 
School House
1 - Major Building 1 1,025
Old Chapel Building 1 - Major Building 1 14,700
Nichols Building 1 - Major Building 1 48,200
Saunders Building 1 - Major Building 1 543,000
Nerpi Building 5 1 - Major Building 1 30,610
Hall 3 1 - Major Building 1 24,700
Southgate Centerpoint 1 - Major Building 1 25,568
Hall 1 & 2 1 - Major Building 1 32,500
Old Administration 1 - Major Building 1 28,800
Dietary Building 1 - Major Building 1 61,200
Boiler Room 1 - Major Building 1 5,400
Vision House 1 - Major Building 1 7,260
Merrimack Office Building 1 - Major Building 1 11,310
Farm Office 1 - Major Building 1 10,820
Storehouse 2 - Minor Building 1 25,200
Truck Garage 2 - Minor Building 1 22,900
Engine Room 2 - Minor Building 1 8,300
Sops Administration 2 - Minor Building 1 16,000
Dryer Barn 2 - Minor Building 1 4,427
Farm Garage 2 - Minor Building 1 4,345
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Stonecroft 2 - Minor Building 1 18,600
Pump Station 1 2 - Minor Building 1 1,920
Pump Station 2 2 - Minor Building 1 325
Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 3,800
Hazmat Storage Container 2 - Minor Building 1 142
Pumping Station 3 2 - Minor Building 1 704
Rag Trap Building 2 - Minor Building 1 120
Sand And Salt Shed 2 - Minor Building 1 726
Tractor Shed 2 - Minor Building 1 1,630
Tunnel Roof Building 2 - Minor Building 1 1,540
Vault B 2 - Minor Building 1 110
Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1 14,100
Water Tanks (2) 4 - Vertical Improvement 1 2,970
Bus Stop Shelter 4 - Vertical Improvement 1 72
Gazebo A 4 - Vertical Improvement 1 165
Gazebo B 4 - Vertical Improvement 1 200
Gazebo C 4 - Vertical Improvement 1 45
Heating Oil Pump House 4 - Vertical Improvement 1 308
Heating Oil Tank 4 - Vertical Improvement 1 2,200
Limited Group Residence 
Region Iii
9.00 Lgr House 1 - Major Building 1 2,980
Lgr House 1 - Major Building 1 2,980
Lgr Shed 1 2 - Minor Building 1 80
Lgr Shed 2 2 - Minor Building 1 80
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 80
Totals for Tewksbury 761.48 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
25
30
1
8
952,435
123,391
130,680
20,060
Tisbury
DCR Martha's Vineyard State 
Forest
12.70
DOT Main Street Resurfacing And 
Maintenance
0.35
Totals for Tisbury 13.05 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Tolland
DCR Granville State Forest 670.70
Tolland State Forest 5,643.65
Totals for Tolland 6,314.35 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Topsfield
DCAMM County Conservation Land 8.35
DCR Bradley Palmer State Park 232.86 Palmer Mansion 
(Willowdale Estate)
1 - Major Building 1 34,000
Coach House 1 - Major Building 1 7,458
Superintendent House 1 - Major Building 1 2,839
Lamson House 1 - Major Building 1 8,100
Park Headquarters 1 - Major Building 1 9,840
Carport 2 - Minor Building 1  
Cold Storage Garage 2 - Minor Building 1  
Shed - Superintendent 
House
2 - Minor Building 1 150
Carriage Garage 2 - Minor Building 1 2,280
Pumping Station 2 - Minor Building 1 160
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Nature Center 2 - Minor Building 1 504
Headquarters Shed 2 - Minor Building 1 748
Boathouse 2 - Minor Building 1 216
Shed 1 2 - Minor Building 1 120
Shed 3 2 - Minor Building 1 2,080
Carr Storage Shed 2 - Minor Building 1 210
Clivus Motrim 2 - Minor Building 1 64
Accessible Trail - Lamson 
Parking Lot
3 - Horizontal Improvement 1 0
Bradley Palmer Main 
Parking Lot
3 - Horizontal Improvement 1 0
Mansion Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 0
Coop 4 - Vertical Improvement 1 2,500
Hoods Pond 14.50
Willowdale State Forest 139.38
DFG Ipswich River Access 
Management Area
2.17
DOT R.O.W. Parcel Route I-95 3.85
DYS Maryknoll Dys Sewer System 4.44
Totals for Topsfield 405.55 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
5
12
3
1
62,237
6,532
0
2,500
Townsend
DCR Land Parcel 166.61
Squannacook Brook State 
Forest
11.00
State Forest 14.00
Townsend State Forest 3,232.03
Willard Brook Forest Msw 
Landfill
0.00
Willard Brook State Forest 1,752.98 Headquarters 1 - Major Building 1 1,089
Residence 1 - Major Building 1 1,536
Campground Comfort 
Station 1
2 - Minor Building 1 360
Pearl Hill State Park 
Storage Shed
2 - Minor Building 1 100
Last Resort Comfort Station 
2
2 - Minor Building 1 1,296
Panther Springs Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 360
Goff Area Comfort Station 3 2 - Minor Building 1 432
Residence Barn 2 - Minor Building 1 768
Damon Pond Day Use Bath 
House
2 - Minor Building 1 600
Pearl Hill Campground 
Comfort Station 3
2 - Minor Building 1 264
Long Shed 2 - Minor Building 1 1,600
Contact Station 2 - Minor Building 1 796
10 Bay Garage 2 - Minor Building 1 2,552
Wood Shed 2 - Minor Building 1 80
Pearl Hill Campground 
Pump House
2 - Minor Building 1 49
Pearl Hill Campground 
Comfort Station 2
2 - Minor Building 1 1,440
Pearl Hill Campground 
Comfort Sta. No. 1
2 - Minor Building 1 264
Pearl Hill Day Use Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 682
Pearl Hill Contact Station 2 - Minor Building 1 225
Pump Station 2 - Minor Building 1 144
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Willard Brook Camp 
Ground Pump House
2 - Minor Building 1 49
Bob Hebb Covered Bridge 3 - Horizontal Improvement 1 360
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 948
Pearl Hill Day Use Pump 
House
4 - Vertical Improvement 1 49
DFG Land Parcel 117.75
Squannacook River Rare 
Endangered Species
29.00
WMA Townsend Hill 11.00
Wma Hunting Hill 289.40
Wma Hunting Hills 8.00
Wma Squannacook River 968.96 Barn/Loft 2 - Minor Building 1 2,400
Barn 2 - Minor Building 1 288
Wma Townsend Hill 572.90
DOT Townsend Depot 1.80 Administration Building 1 - Major Building 1 10,800
Salt Shed 2 - Minor Building 1 5,000
Lean Shed 2 - Minor Building 1 4,500
Salt Shed 2 - Minor Building 1 5,000
Tank 4 - Vertical Improvement 1  
Tank 4 - Vertical Improvement 1  
Gas Station 4 - Vertical Improvement 1 900
Totals for Townsend 7,175.43 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
24
1
5
13,425
29,249
360
1,897
Truro
DCR High Head Coastal Access 
Area
1.06
DOT Coastal Open Space 
Program
6.93
R.O.W. Parcel Route 6 0.38
Truro Land Parcel 1.48
Truro Depot 7.14 Equip Storage Garage 2 - Minor Building 1 2,572
Salt And Sand Storage 1 2 - Minor Building 1 3,200
Salt And Sand Storage 2 2 - Minor Building 1 3,200
Totals for Truro 16.99 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
3
0
0
0
8,972
0
0
Tyngsborough
DCR Long Pond Conservation 
Area
47.50
Lowell-Dracut State Forest 222.95
DFG Charles George Reclamation 
Landfill
74.45
Elbow Meadow Non Game 
Area
120.00
Flint Pond 81.97
Larter Acquisition 5.00
DOT R.O.W. Parcel Route 3 34.19
R.O.W. Parcel Route 3A 0.21
EQE Charles George Reclamation 
Landfill
23.73
Totals for Tyngsborough 610.00 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Tyringham
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DFG Beartown State Forest 250.00
Steadman Pond Wildlife 
Conservation
35.00
Wce Tyringham 94.00
Wma Hop Brook 39.10
Totals for Tyringham 418.10 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Upton
DCR Upton State Forest 2,247.61 Rental House 1 - Major Building 1 3,050
Park Headquarters 1 - Major Building 1 5,040
Shed 2 - Minor Building 1 400
Headquarters Lot 3 - Horizontal Improvement 1 5,000
Headquarters Building 
Cesspool
3 - Horizontal Improvement 1  
Rental House Cesspool 3 - Horizontal Improvement 1  
DOT R.O.W. Parcel Route 25 4.19
Upton Depot 4.28 Maintenance Facility 2 - Minor Building 1 720
Storage/Comfort Station 2 - Minor Building 1 216
Salt Shed 2 - Minor Building 1 6,000
Salt Shed 2 - Minor Building 1 3,750
Comfort Station/Shed 2 - Minor Building 1 648
Storage 2 - Minor Building 1 1,440
Office Trailer 2 - Minor Building 1 720
Storage 2 - Minor Building 1 216
Gas Station 4 - Vertical Improvement 1 729
Totals for Upton 2,256.08 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
9
3
1
8,090
14,110
5,000
729
Uxbridge
DCR Blackstone River Heritage 
Park
56.37 Air Monitoring Station 2 - Minor Building 1 300
Storage Garage 2 - Minor Building 1 1,200
Air Monitoring Station - 
Kiosk
4 - Vertical Improvement 1 24
Storage Garage - Kiosk 4 - Vertical Improvement 1 24
Blackstone River Heritage 
State Park
396.20 Park Office 1 - Major Building 1 2,000
Riverbend Farm Visitor 
Center
1 - Major Building 1 4,000
Black Stone Valley Sugaring 2 - Minor Building 1 350
Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 3,472
Riverbend Farm Visitor 
Center - Pedestrian Bridge
3 - Horizontal Improvement 1 500
Dock 3 - Horizontal Improvement 1 60
River Bend Farm Parking 
Lot
3 - Horizontal Improvement 1  
Riverbend Farm Visitor 
Center - Kiosk
4 - Vertical Improvement 1 24
Park Office/Visitor Center 
fence
4 - Vertical Improvement 1 800
Blackstone River and Canal 
Heritage State Park
190.61
DFG Blackstone/West River 
Access
27.87
Wma Lackey Pond 149.48
DOT R.O.W. Parcel Railroad 25.50
R.O.W. Parcel Roue 25 6.50
R.O.W. Parcel Route 146 22.73
R.O.W. Parcel Route 146A 0.97
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Rest Area Route 146 
Northbound
7.49
Rest Area Route 146 
Southbound
9.82
Route 146 Relocation 3.05
Uxbridge Depot 3.05 Maintenance Shed A 2 - Minor Building 1 300
Salt Shed 2 - Minor Building 1 4,800
Sand Shed 2 - Minor Building 1 3,840
Maintenance Shed B 2 - Minor Building 1 216
Storage 2 - Minor Building 1 300
Administration Trailer And 
Storage
2 - Minor Building 1 480
Gas Station 4 - Vertical Improvement 1 576
TRC Uxbridge District Court 4.00 Uxbridge District Court 1 - Major Building 1 14,574
Totals for Uxbridge 903.63 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
10
3
5
20,574
15,258
560
1,448
Wakefield
DCR Breakheart Reservation 34.49
DOT R.O.W. Parcel Route 128 3.90
MIL Camp Curtis Guild 22.83 Storage L0005 2 - Minor Building 1 124
Storage L0013 2 - Minor Building 1 3,850
Totals for Wakefield 61.22 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
2
0
0
0
3,974
0
0
Wales
DCR Brimfield State Forest 2,013.98
DFG Mount Pisgah Non Game 
Area
202.57
DOT R.O.W. Parcel Main Street 1.06
R.O.W. Parcel Radio Tower 0.70
Totals for Wales 2,218.31 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Walpole
DOC MCI - Cedar Junction 106.69 Foundry Building 26 1 - Major Building 1 18,844
Training Building 1 - Major Building 1 1,500
Power Plant 1 - Major Building 1 15,200
Modular Building 17 1 - Major Building 1 10,000
Pondville Building 1 - Major Building 1 71,101
Ddu Building 28 1 - Major Building 1 81,000
Industries Building 27 1 - Major Building 1 95,825
Property Building 5 1 - Major Building 1 1,512
Administration Building 1 1 - Major Building 1 18,200
Garage 2 - Minor Building 1 3,024
Pump House 2 - Minor Building 1 500
Tower Communication Shed 2 - Minor Building 1 64
Gas Shed 2 - Minor Building 1 130
Guard Tower 1 2 - Minor Building 1 88
Guard Tower 2 2 - Minor Building 1 88
Guard Tower 3 2 - Minor Building 1 88
Guard Tower 4 2 - Minor Building 1 88
Guard Tower 5 2 - Minor Building 1 88
Guard Tower 6 2 - Minor Building 1 88
Guard Tower 7 2 - Minor Building 1 88
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Guard Tower 8 2 - Minor Building 1 196
K-9 Building 2 2 - Minor Building 1 625
Receiving Building 3 2 - Minor Building 1 143
Outside Grounds Trailer 6 2 - Minor Building 1 600
Vehicle Trap Office 2 - Minor Building 1 70
Old Welding Shop 25 2 - Minor Building 1 1,800
Tower Generator Shed 2 - Minor Building 1 88
Low Water Tower 2 4 - Vertical Improvement 1 1,963
Radio Tower 4 - Vertical Improvement 1  
Pedestrian Tower 4 - Vertical Improvement 1 192
Wall 4 - Vertical Improvement 1  
Water Tower 1 4 - Vertical Improvement 1 616
High Water Tower 3 4 - Vertical Improvement 1 2,827
DOT Replacement Of Kendall 
Street Bridge
0.47
Sharon Walpole Depot 2.83 Wireless Communications 
Facility
1 - Major Building 1 5,760
Comfort Station 6-170 2 - Minor Building 1 216
Salt And Sand Storage 
6-259
2 - Minor Building 1 2,400
Foreman Office 2 - Minor Building 1 600
Office Trailer 2 - Minor Building 1 432
Maintenance 2 - Minor Building 1 216
Salt And Sand Storage 
6-260
2 - Minor Building 1 3,360
Old Office Trailer 2 - Minor Building 1 500
Salt And Sand Storage 
6-261
2 - Minor Building 1 3,360
Liquid Calcium Chloride 
Tank And Pump
4 - Vertical Improvement 1 60
Totals for Walpole 109.99 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
10
26
0
7
318,942
18,940
0
5,658
Waltham
DCAMM County Lot 3 4.90
DCR Beaver Brook Reservation 46.22 Beaver Tennis Court 3 - Horizontal Improvement 1 13,200
Waverly Oaks Rd. Parking 3 - Horizontal Improvement 1 2,245
Wilson Rd. Parking 3 - Horizontal Improvement 1 24,493
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Central Mass Branch Rail 
Trail
54.00
Charles River Greenway 0.42
Charles River Parkway 2.22
Charles River Reservation 19.27 Forest Grove Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 440
Conservation Land 1.12
Former Metropolitan Hospital 2.11
Moody Street Dam 2.60 Moody Street Dam 3 - Horizontal Improvement 1  
School Street Parcel 0.02
South Street Parcel 2.40
Waltham Riverwalk Parkway 4.87
Rink Veterans 3.05 Veterans Memorial Rink 1 - Major Building 1 30,500
Pool Connors Charles River 
Reservation
56.68 Connors Pool Maintenance 
Building
2 - Minor Building 1 1,700
Connors Memorial Pool 3 - Horizontal Improvement 1 4,810
Pumping Station 0.10 Paving 3 - Horizontal Improvement 1 1,600
Chain Link Fence 4 - Vertical Improvement 1  
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Chain Link Fence 4 - Vertical Improvement 1 220
Beaver Brook North 
Reservation
156.00 Metfern Cemetery 3 - Horizontal Improvement 1 25,000
Water Tank 4 - Vertical Improvement 1 1,965
DMH Interim Care Facility 0.46
DOT R.O.W. Parcel Route 128 7.40
TRC Waltham District Court 1.36 Waltham District Courthouse 1 - Major Building 1 23,871
UMA University Of Massachusetts 
- Agricultural Experiment 
Station
58.70 Administration Building - 229 1 - Major Building 1 18,220
Farmhouse Administration - 
221
1 - Major Building 1 9,152
Boiler House - 230 1 - Major Building 1 832
Corn Laboratory & 
Greenhouse - 216
1 - Major Building 1 2,156
Farmhouse - 221 1 - Major Building 1 9,152
Gray Building - 220 1 - Major Building 1 6,520
Potting Shed and Soil Pit - 
225
2 - Minor Building 1 362
Farmhouse Garage - 231 2 - Minor Building 1 658
Greenhouse Storage 
Building - 551
2 - Minor Building 1 643
Pesticides Shed - 603 2 - Minor Building 1 440
Pit House Laboratory - 215 2 - Minor Building 1 300
Storage Barn 1 - 222 2 - Minor Building 1 9,173
Floriculture Plastic 
Greenhouse - 228
4 - Vertical Improvement 1 1,792
Vegetable Plastic 
Greenhouse - 232
4 - Vertical Improvement 1 540
Greenhouse 1 - 223 4 - Vertical Improvement 1 6,285
Greenhouse 2 - 224 4 - Vertical Improvement 1 3,150
Greenhouse 3 - 226 4 - Vertical Improvement 1 3,168
Ortyte Greenhouse - 217 4 - Vertical Improvement 1 300
Propagating Greenhouse - 
227
4 - Vertical Improvement 1 210
Totals for Waltham 423.90 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
8
8
7
12
100,403
13,716
71,348
17,630
Ware
DCR Quabbin Reservoir 
Watershed
2,188.90
Ware-Enfield Road Stump 
Landfill
0.00
Quabbin Cemetery 25.00 Quabbin Park Cemetery 
Vault
2 - Minor Building 1  
DFG WMA Coy Hill 147.70
WMA Coys Mountain 219.58
Ware River Access Corridor 14.00
Wma Swift River 366.75 Residence 1 - Major Building 1 3,240
Shed 2 - Minor Building 1 210
Wma Ware River 25.03
Mclaughlin State Trout 
Hatchery
34.00 Pump House 2 - Minor Building 1 144
DOT Eotc Ware Railroad Freight 
Yard
0.14
Ware Depot 0.70 Salt Shed 2 - Minor Building 1 4,000
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 8,000
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
MIL Armory - Ware 3.50 Armory - Ware 1 - Major Building 1 18,447
Totals for Ware 3,025.30 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
2
4
1
21,687
4,354
8,000
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Vertical Improvement Totals: 1 0
Wareham
DCR Myles Standish State Forest 115.86
DDS Limited Group Residence 
Region V
9.25 Lgr House 1 - Major Building 1 999
DFG Agawam Mill Pond Public 
Access Area
1.40
Spectacle Pond Public 
Access Facility
0.48
Wma Maple Springs 717.37
Wma Maple Springs 2.80
Wma New 50.00
Wma Red Brook 461.14
DOT Facility #114 Msw Landfill 0.00
R.O.W. Parcel Plymouth 
Road
4.88
R.O.W. Parcel Route 25 17.56
R.O.W. Parcel Route 6 5.21
Wareham Land Parcel 4.80
Wareham Depot 6.98 Offices 1 - Major Building 1 3,024
Salt And Sand Storage 7-52 2 - Minor Building 1 3,360
Salt And Sand Storage 7-53 2 - Minor Building 1 2,400
Attached Shed 2 - Minor Building 1 144
Trailer 2 - Minor Building 1 552
Storage Shed 2 - Minor Building 1 288
Unleaded Diesel Fuel Pump 
And Canopy
4 - Vertical Improvement 1 530
Liquid Calcium Chloride 
Tank And Pump
4 - Vertical Improvement 1 60
Wareham I-195 EB West of 
Route 28
0.01 Vending Machines 4 - Vertical Improvement 1 600
UMA University Of Massachusetts 
- Agricultural Experiment 
Station
22.69 Office And Laboratory 
Building - 233
1 - Major Building 1 3,410
Experimental Biology 
Laboratory - 410
1 - Major Building 1 10,813
Shop And Garage - 234 2 - Minor Building 1 2,734
Pump House - 235 2 - Minor Building 1 380
Shed - 562 2 - Minor Building 1 30
Storage And Garage - 563 2 - Minor Building 1 1,971
Insectary Shed - 646 2 - Minor Building 1 178
Storage Shed #3 (EW) - 682 2 - Minor Building 1 52
Storage Shed #4 (EW) - 683 2 - Minor Building 1 140
Cold Storage - 561 2 - Minor Building 1 300
Storage Trailer - 631 2 - Minor Building 1 319
Greenhouse - 630 4 - Vertical Improvement 1 2,833
Greenhouse - 237 4 - Vertical Improvement 1 454
University Of Massachusetts 
- Cranbury Experiment 
Station
0.62
Totals for Wareham 1,421.05 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
13
0
5
18,246
12,468
0
4,477
Warren
DFG Quaboag River Access 4.00
River Front Properties 21.00
Wma New 206.10
DOT Warren M-4 Maintenance 
Facility I-90
0.53 Office / Garage / Warehouse 2 - Minor Building 1 14,700
Garage 2 - Minor Building 1 1,650
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Storage Shed 2 - Minor Building 1 1,200
Salt Shed 2 - Minor Building 1 5,600
Totals for Warren 231.63 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
4
0
0
0
23,150
0
0
Warwick
DCR Mount Grace State Forest 352.00
Northfield State Forest 90.00
Tully North Quabbin 
Acquisition
20.00
Warwick State Forest 11,631.56 Park Headquarters 1 - Major Building 1 1,124
Main Building 1 - Major Building 1 19,053
Office Quarters 1 - Major Building 1 1,937
Garage 2 - Minor Building 1 3,405
Wood Shed 2 - Minor Building 1 176
Guard Shack 2 - Minor Building 1 192
Water Supply Building 2 - Minor Building 1 483
Saw Mill 2 - Minor Building 1 2,624
Garage 2 - Minor Building 1 5,704
Shed 1 2 - Minor Building 1 110
Hydrant Building 4 4 - Vertical Improvement 1 36
Hydrant Building 7 4 - Vertical Improvement 1 36
Hydrant Building 6 4 - Vertical Improvement 1 36
Hydrant Building 5 4 - Vertical Improvement 1 36
Hydrant Building 2 4 - Vertical Improvement 1 36
Hydrant Building 1 4 - Vertical Improvement 1 36
Gasoline Pump 
Containment
4 - Vertical Improvement 1 15
Fire Pump House 4 - Vertical Improvement 1 483
DFG Wma Tully Brook 155.38
Wma Warwick 165.00
Totals for Warwick 12,413.94 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
3
7
0
8
22,114
12,694
0
714
Washington
DCR October Mountain State 
Forest
11,813.57 Dams (3) 3 - Horizontal Improvement 1  
October Mt North Shelter 4 - Vertical Improvement 1 150
October Mt South Shelter 4 - Vertical Improvement 1 150
DFG Wma Hinsdale Flats 33.40
Totals for Washington 11,846.97 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
1
2
0
0
0
300
Watertown
DCR Charles River Greenway 0.08
Charles River Reservation 52.48
Former Watertown Arsenal 
Parcel 20
0.61
Recreation Park 5.92
Watertown Greenway 4.20
Pool Dealtry 0.19 Dealtry Memorial Pool Bath 
House
2 - Minor Building 1  
Dealtry Pool Pump House 2 - Minor Building 1 120
Dealtry Spray Deck 3 - Horizontal Improvement 1  
Dealtry Pool 3 - Horizontal Improvement 1 4,800
DOT Bridge Over Railroad Tracks 0.00
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
W-10-8
Bridge Over Railroad Tracks 
W-10-9
0.00
Totals for Watertown 63.47 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
2
2
0
0
120
4,800
0
Wayland
DCAMM Wayland Parcel 8.10 Four Arched Stone Bridge 3 - Horizontal Improvement 1  
Old County Road 3 - Horizontal Improvement 1  
DCR Sudbury Valley Green 
Corridor
62.90
Weston Aqueduct 0.00
Cochituate State Park 211.00 Park Headquarters 1 - Major Building 1 3,921
Garage 1 2 - Minor Building 1 1,267
Gate House 2 - Minor Building 1 1,360
Gasoline Storage Shed 4 - Vertical Improvement 1 54
Wood Storage Lean-To 4 - Vertical Improvement 1 40
Cng Refueling Station 4 - Vertical Improvement 1 120
DOT R.O.W. Parcel Route 20 0.49
Totals for Wayland 282.49 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
2
2
3
3,921
2,627
0
214
Webster
DCR Douglas State Forest 204.06
Webster Lake Access Boat 
Ramp
0.32
DFG Wma Mine Brook 730.55
DOT R.O.W. Parcel Route I-395 9.32
Totals for Webster 944.25 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Wellesley
DCR Charles River Reservation 50.32
Cochituate Aqueduct 5.90
Seabrooke Estates 1.85
Elm Bank Reservation 0.00 Education Center 1 - Major Building 1 21,964
Superintendent Cottage 1 - Major Building 1 2,940
Manor House 1 - Major Building 1 35,264
Putnam Classroom and 
Greenhouse
1 - Major Building 1 4,444
Gardener Cottage 2 - Minor Building 1 2,906
Hunnewell Carriage House 2 - Minor Building 1 4,919
Auto Garage 2 - Minor Building 1 5,632
Elm Bank Office 2 - Minor Building 1 2,950
Hemlock Gorge 2.00 Hemlock Ellis Stone Building 2 - Minor Building 1 800
Charles River Dam 
Operations
4 - Vertical Improvement 1 100
DDS Limited Group Residence 
Region Vi
0.92 Lgr House 1 - Major Building 1 2,745
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 99
Lgr Gazebo 4 - Vertical Improvement 1 167
DOT Bridge 0.05
R.O.W. Parcel Route 9 0.05
Wellesley Depot 10.30
MBC Mass Bay Community 
College
85.82 Annex Building 1 - Major Building 1 7,440
Carey Building 1 - Major Building 1 108,400
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Tech Tower 1 - Major Building 1 69,255
Recreation and Wellness 
Center
1 - Major Building 1 6,600
Grounds 3 - Horizontal Improvement 1 31,600
Visitor and Student Parking 
Lot 1
3 - Horizontal Improvement 1 184,000
Faculty, Staff and HP-
Medical Parking Lot 6
3 - Horizontal Improvement 1 11,300
Visitor Lot 4 3 - Horizontal Improvement 1 14,000
Faculty and Staff Parking 
Lot 5
3 - Horizontal Improvement 1 12,000
Visitor and Student Parking 
Lot 3
3 - Horizontal Improvement 1 13,000
Visitor and Student Parking 
Lot 2
3 - Horizontal Improvement 1 14,000
Faculty and Staff Parking 
(Annex Bldg) Lot 7
3 - Horizontal Improvement 1 3,000
Faculty and Staff Parking 
Lot 8
3 - Horizontal Improvement 1 18,000
Faculty and Staff Parking 
Lot 9
3 - Horizontal Improvement 1 13,000
Soccer Field 3 - Horizontal Improvement 1 55,000
Gate House 4 - Vertical Improvement 1 712
MIL Armory - Wellesley 6.77 Armory - Wellesley 1 - Major Building 1 35,864
Totals for Wellesley 163.98 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
10
6
11
3
294,916
17,306
368,900
979
Wellfleet
DCR Cape Cod Rail Trail Bike Path 13.90
Paine Campground 29.33
Cape Cod Rail Trail 0.77 DCR Ranch 1 - Major Building 1 1,683
DCR Office Building 2 - Minor Building 1 1,000
Fire Sighting Tower 0.22 Ft01 Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 625
DFG Billingsgate Island Sanctuary 134.98
Fox Island Salt Marsh 76.39
Totals for Wellfleet 255.59 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
1
0
1
1,683
1,000
0
625
Wendell
DCR Montague State Forest 528.86
Quabbin Reservoir 
Watershed
653.51
Wendell State Forest 6,876.09 Park Headquarters 1 - Major Building 1 1,320
Clivus 1 2 - Minor Building 1 48
Clivus 2 2 - Minor Building 1 48
HQ Storage Shed 2 - Minor Building 1 108
Universal Access Storage 
Shed
2 - Minor Building 1 250
4 Bay Garage 2 - Minor Building 1 2,160
Storage 2 - Minor Building 1 270
Contact Station 2 - Minor Building 1 108
Men's Comfort Station 2 - Minor Building 1 108
Men's Comfort Station 2 - Minor Building 1 108
Women's Comfort Station 2 - Minor Building 1 108
Women's Comfort Station 2 - Minor Building 1 108
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 600
Wendell State Forest Bear 
Mountain
421.18
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Wma Wendell 280.80
DFG Miller River Access Area 38.84
Quabbin Reservoir 
Watershed
27.39
Wma Millers River 27.00
Wma Wendell 220.50
Wolf Property Acquisition 413.12
Totals for Wendell 9,487.29 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
11
0
1
1,320
3,424
0
600
Wenham
Boat Ramp 0.76
Pleasant Pond 1.50
DMH Choice Housing 0.80 Choice House 1 - Major Building 1 2,161
Totals for Wenham 3.06 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
0
0
0
2,161
0
0
0
West Boylston
DCAMM Undeveloped Land River 
Road
41.56
Undeveloped Land 
Shrewsbury Street
34.04
DCR MDC Fast Track Sewer 
Construction
0.06
MDC Fast Track Sewer 
Construction Project
6.71
MDC Fast Track Sewer 
Construction Project 
1.00
MDC Fast Track Sewer 
Construction Project  
0.07
MDC Fast Track Sewer 
Contraction Project
0.08
Wachusett Reservoir 
Watershed
1,589.08 Geobellina Barn 2 - Minor Building 1 1,930
Garage 2 - Minor Building 1 2,820
Garage 2 2 - Minor Building 1 2,340
Wachusett Reservoir 
Watershed 
3.18
Ware River Water Supply 
Watershed
43.18
Waste Water Project 12.47
Oakdale Complex 32.00 Dormitory 1 - Major Building 1 12,600
Gymnasium 1 - Major Building 1 4,200
John Augustus Hall 
Administration Building
1 - Major Building 1 23,300
Garage 2 - Minor Building 1 1,430
DOT R.O.W. Parcel Route I-190 19.65
SDW SDW Worcester County Jail 204.75 Special Needs Annex 1 - Major Building 1 12,500
Emergency Response 
Building
1 - Major Building 1 1,200
Main 1B Minimum Security 
Housing
1 - Major Building 1 10,022
Main 1D Gym, Medical, 
Chapel
1 - Major Building 1 16,700
Main 1A Maximum Security 
Housing
1 - Major Building 1 12,400
Main 1F School and 
Maintenance
1 - Major Building 1 17,200
Main 1C Dining Section 1 - Major Building 1 15,200
Main 1G A1 and A2 Special 
Housing
1 - Major Building 1 14,150
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Community Service 1 - Major Building 1 4,560
Training Center 1 - Major Building 1 5,600
M-5 Stop Programs 1 - Major Building 1 14,500
Main 1E Jail Main 
Administration
1 - Major Building 1 22,400
Modular Gymnasium 1 - Major Building 1 8,950
Housing Unit H 1 - Major Building 1 17,808
Housing Unit K And L 1 - Major Building 1 35,616
Housing Unit I And J 1 - Major Building 1 35,616
Deborah O'Leary Medical 
Mods
1 - Major Building 1 26,428
Intake Building 1 - Major Building 1 5,500
Administration Building 1 - Major Building 1 14,921
Laundry And It Mod Building 1 - Major Building 1 24,418
Work Release Building 1 - Major Building 1 10,575
Sheriff's House Almost 
Home
1 - Major Building 1 4,790
Minimum Security Facility 
Annex
1 - Major Building 1 14,000
Deignan Building 1 - Major Building 1 10,400
Shed 2 - Minor Building 1  
Old Name Barn Community 
Service
2 - Minor Building 1 6,300
Warehouse Building 2 - Minor Building 1 24,370
Sun House 2 - Minor Building 1 144
Property Trailer 2 - Minor Building 1 684
Kennel 2 - Minor Building 1 900
Transportation Service 
Building
2 - Minor Building 1 7,875
Barn 2 - Minor Building 1 6,300
Garage 2 - Minor Building 1 2,400
Wood Shed 2 - Minor Building 1 396
Generator Building 2 - Minor Building 1 1,150
Storage Shed 2 - Minor Building 1 200
Underground Oil Tank #1 3 - Horizontal Improvement 1  
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Underground Oil Tank #2 3 - Horizontal Improvement 1  
Underground Oil Tank #3 3 - Horizontal Improvement 1  
Generator 4 - Vertical Improvement 1  
Cages Recreation 4 - Vertical Improvement 1  
Gun Range 4 - Vertical Improvement 1  
Observation Tower 4 - Vertical Improvement 1 1,200
Gazebo 4 - Vertical Improvement 1 600
Totals for West Boylston 1,987.82 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
27
16
4
5
395,554
59,239
0
1,800
West Bridgewater
DCR West Bridgewater State 
Forest
216.71
DFG Wma Hockomock Swamp 93.59
Wma West Meadows 1,278.30
DOT Park And Ride 1.11
R.O.W. Parcel East Street 3.49
R.O.W. Parcel Roue 106 0.69
R.O.W. Parcel Route 24 5.10
R.O.W. Parcel Route 28 0.07
R.O.W. Parcel Thayer Ave 0.02
Totals for West Bridgewater 1,599.08 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Vertical Improvement Totals: 0 0
West Brookfield
DCR West Brookfield State Forest 140.00
Fire Sighting Tower 0.91 West Brookfield Fire 
Sighting Tower
4 - Vertical Improvement 1 100
DFG WMA Coy Hill 654.18
Wma North Brookfield 324.40
Wma Quaboag 402.25
Wma Richardson 35.68
DOT West Brookfield Facility 4.90 Storage Shed 2 - Minor Building 1 196
Mobile Home 2 - Minor Building 1 684
Garage 2 - Minor Building 1 1,030
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 3,320
Salt Shed B 2 - Minor Building 1 2,280
Totals for West Brookfield 1,562.32 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
5
0
1
0
7,510
0
100
West Newbury
DFG Merrimack River Access Area 0.49
Merrimack River Boating 
Access
0.25
WMA Crane Pond 392.10
DOT West Newbury Facility 26.00
Totals for West Newbury 418.84 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
West Springfield
DAR Eastern States Exposition 
Grounds
1.06 Mass State Exposition 
Building
1 - Major Building 1 14,052
DCR Robinson State Park 239.07
DFG WMA Connecticut River 23.95
WMA East Mountain 18.30
Wma East Mountain 0.26
DOT R.O.W. Parcel Route 5 1.70
West Springfield Depot 6.80 Garage 2 - Minor Building 1 9,060
Salt Shed C 2 - Minor Building 1 3,360
Salt Shed B 2 - Minor Building 1 3,360
Equipment Storage Shed 2 - Minor Building 1 576
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 3,360
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 120,950
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Unleaded Diesel Fuel Pump 4 - Vertical Improvement 1 529
Totals for West Springfield 291.14 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
5
1
2
14,052
19,716
120,950
529
West Stockbridge
DFG Friends Of The Williams River 25.00
Maple Hill Non Game Area 228.74
Rare Endangered Species 
Management Area
118.00
WMA Crane Lake 190.53
WMA Flat Brook 288.93
Wma Maple Hill 67.30
Wma Williams River 60.50
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Totals for West Stockbridge 979.00 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
West Tisbury
DCR Martha's Vineyard State 
Forest
2,473.10
Polly Hill State Park 60.00
Fire Sighting Tower 1.70 Ft06 Fire Sighting Tower 4 - Vertical Improvement 1 144
Totals for West Tisbury 2,534.80 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
1
0
0
0
144
Westborough
CDA Civil Defense 2.10 Civil Defense 1 - Major Building 1 3,250
DAR Former Grafton Complex 
Land
11.45
Westborough State Hospital 50.70 Garden Shed 102 2 - Minor Building 1 480
Lake Irrigation Pump 14 2 - Minor Building 1 148
DCAMM Former Lyman School 5.76 Residence 22 1 - Major Building 1 3,000
Residence 23 1 - Major Building 1 3,000
Grafton Complex 28.00
Westborough State Hospital 8.04 Sewerage Beds 3 - Horizontal Improvement 1  
DCR Cedar Swamp 478.20
Upton State Forest 11.87
George H. Nichols Flood 
Control Site
501.44 Nichols Reservoir Boat 
Ramp
3 - Horizontal Improvement 1 0
DDS Limited Group Residence 
Region Vi
0.00 LGR House 1 - Major Building 1 999
DFG Former Westborough State 
Hospital
183.31 Pumping Station 040 2 - Minor Building 1 1,280
Wma Westborough 312.00
Former Lyman School 94.58 201 Milk Street 1 - Major Building 1 2,800
DFW Field Headquarters 1 - Major Building 1 45,000
Garage 1 - Major Building 1 4,320
DMH Westborough State Hospital 16.82 Houghton House 008 1 - Major Building 1 3,606
Hadley 053 1 - Major Building 1 97,563
Transfer Station 2 - Minor Building 1 240
DOT R.O.W. Parcel Route I-90 1.95
DYS Central Youth Service Center 15.72 Sharp Building 55 1 - Major Building 1 82,835
Magic Circus Thrift Shop 
025
1 - Major Building 1 2,536
Allen Hall - Paine Hall 45 1 - Major Building 1 47,915
Zara Cisco Brough Center 1 - Major Building 1 49,000
Allen Hall Pump House 2 - Minor Building 1 200
Storage Building 076 2 - Minor Building 1 350
Zara Cisco Brough Center 
Shed
2 - Minor Building 1 600
MEP Massachusetts 
Environmental Police - 
Westborough
1.90 MEP Inland HQ - 
Westborough
1 - Major Building 1 6,627
MEP Garage - Westborough 2 - Minor Building 1 730
TRC Westborough District Court 5.00 Westborough District 
Courthouse
1 - Major Building 1 21,624
Totals for Westborough 1,728.84 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
15
8
2
0
374,075
4,028
0
0
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Westfield
CME Chief Medical Examiner - 
Westfield Easement
0.18
Chief Medical Examiner - 
Westfield
7.70 Chief Medical Examiner 
Building - Westfield
1 - Major Building 1 18,000
PARKING LOT 3 - Horizontal Improvement 1  
OUTSIDE BUILDING & 
GROUNDS
3 - Horizontal Improvement 1  
DCR Hampton Ponds State Park 41.94 Administration Building 1 - Major Building 1 1,280
Contact Station 2 - Minor Building 1 81
Lamberts Beach Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 845
Garage 2 - Minor Building 1 4,478
Kingsley Beach Bath House 2 - Minor Building 1 1,236
Garage 2 2 - Minor Building 1 3,660
Kingsley Beach 3 - Horizontal Improvement 1 42,500
Lambert Beach 3 - Horizontal Improvement 1 26,250
Old Apremont way boat 
launch
3 - Horizontal Improvement 1 300
Kingsley beach parking lot 3 - Horizontal Improvement 1 63,000
Lambert Beach parking lot 3 - Horizontal Improvement 1 24,700
Boat launch parking lot 3 - Horizontal Improvement 1 25,000
Shore Fishing parking #2 3 - Horizontal Improvement 1 5,400
Shore fishing parking lot #1 3 - Horizontal Improvement 1 2,100
Headquarters Area Paving 3 - Horizontal Improvement 1 14,500
Lambert Beach Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 87,200
Kingsley Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 117,400
Chain Link Fences 4 - Vertical Improvement 1 24,600
Decorative Metal Fences 4 - Vertical Improvement 1 780
Wooden Guardrails 4 - Vertical Improvement 1  
Stone Guardrails 4 - Vertical Improvement 1  
Steel Guardrails 4 - Vertical Improvement 1  
Cable guardrails 4 - Vertical Improvement 1  
Pavilion 2 4 - Vertical Improvement 1 880
Pavilion 3 4 - Vertical Improvement 1 2,700
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 2,700
Robinson State Park 47.65 Pump House/Dike 2 - Minor Building 1 128
Pool Westfield Veterans 1.70
DDS Limited Group Residence 
Region I
3.50 Lgr House 1 - Major Building 1 2,970
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 96
DFG Drake Mountain Rare 
Endangered Species
184.17
Grace Robson Wildlife 
Sanctuary
69.90
Honey Pot Natural Heritage 
Area
10.18
Honey Pot Non-Game 2.67
WMA East Mountain 43.46
Westfield River Access Area 67.97
Westfield WMA 1.38
Wma Honey Pot Non Game 132.03
DOT R.O.W. Railroad Parcel 21.26
Westfield Land Parcel 5.70
Westfield Depot 6.00 Garage 2 - Minor Building 1 3,200
Salt Shed B 2 - Minor Building 1 3,360
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 3,360
Asphalt Paving 3 - Horizontal Improvement 1 30,000
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
DPH Western Mass Hospital 185.60 Lgr House 1 - Major Building 1 2,970
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Clark Building 1 - Major Building 1 16,800
Quarry Hill 1 - Major Building 1 14,308
Western Mass Hospital 1 - Major Building 1 95,536
Assisted Living 1 - Major Building 1 41,804
Old Power Plant 1 - Major Building 1 1,471
Lgr Shed 2 - Minor Building 1 96
Store Room 2 - Minor Building 1 8,600
Garage Building 2 - Minor Building 1 4,000
Water Tank > 100000 4 - Vertical Improvement 1 600
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 1,524
DYS Westfield Youth Service 
Center
6.00 Main & Addition Building 1 - Major Building 1 52,318
McClean Gymnasium 1 - Major Building 1 5,000
Maintenance Grounds 
Equipment Shed
2 - Minor Building 1 384
Sports Equipment Shed 2 - Minor Building 1 192
MIL Barnes Air Nation Guard 0.01 Westfield Readiness 
Support Facility
1 - Major Building 1 9,505
Armory - Westfield 7.00 Armory 1 - Major Building 1 30,300
Maintenance Shop 2 - Minor Building 1 15,696
Garage 2 - Minor Building 1 23,094
WSC Westfield State University 308.66 Woodward Center 1 - Major Building 1 80,523
Dr. Nettie Stevens Science 
and Innovation Center
1 - Major Building 1 56,639
Courtney Hall 1 - Major Building 1 98,725
Davis Hall 1 - Major Building 1 79,054
Dickinson Hall 1 - Major Building 1 77,640
Lammers Hall 1 - Major Building 1 72,700
New Hall 1 - Major Building 1 125,096
Scanlon Hall 1 - Major Building 1 103,502
University Hall 1 - Major Building 1 134,827
Welch Hall 1 - Major Building 1 26,000
Seymour Hall 1 - Major Building 1 26,000
Public Safety Complex 1 - Major Building 1 3,610
Bates Hall 1 - Major Building 1 49,474
Parenzo Hall 1 - Major Building 1 90,588
Wilson Hall 1 - Major Building 1 160,919
Catherine Dower 
Performing and Fine Arts 
Center
1 - Major Building 1 60,307
Dining Commons (Tim and 
Jeanne's)
1 - Major Building 1 40,500
Ely Library/Campus Center 1 - Major Building 1 161,036
Power Plant 1 - Major Building 1 5,409
Conlin Hall 1 - Major Building 1 26,000
Horace Mann Center 1 - Major Building 1 54,200
Athletic Storage Building 2 - Minor Building 1 4,558
First Aid Building 2 - Minor Building 1 1,728
Garage 2 - Minor Building 1 400
Maintenance Building 2 - Minor Building 1 6,236
Vehicle Maintenance 2 - Minor Building 1 1,800
Garage 2 - Minor Building 1 576
Grounds 3 - Horizontal Improvement 1 43,560
Tennis Courts 3 - Horizontal Improvement 1 36,400
Alumni Stadium 3 - Horizontal Improvement 1 115,000
Grounds 3 - Horizontal Improvement 1 200,000
Totals for Westfield 1,154.66 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
34
23
18
12
1,825,011
87,804
833,310
33,784
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*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Westford
DFG Forge Pond Access 2.60
Long Sought for Pond 
Access Area
0.51
Wma Long Sought For Pond 0.48
DOT Westford Depot 9.00 Storage Shed 2 - Minor Building 1 1,080
Traffic Administration 
Building
2 - Minor Building 1 7,200
Salt Shed B 2 - Minor Building 1 3,200
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 3,800
Totals for Westford 12.59 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
4
0
0
0
15,280
0
0
Westhampton
DCR Dead Branch State Forest 48.29
Huntington State Forest 11.61
DFG Wma Brewer Brook 70.40
Totals for Westhampton 130.30 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Westminster
DCR Gatehouse Road 
Westminster LLC
58.46
Leominster State Forest 1,399.34 Admin Building And 3 Bay 
Garage
1 - Major Building 1 2,610
Caretakers Residence 1 - Major Building 1 784
Bath House 2 - Minor Building 1 975
4 Bay Garage 2 - Minor Building 1 1,158
Spring House 2 - Minor Building 1 117
Concrete Root Cellar 1 2 - Minor Building 1 130
Residence Shed 2 2 - Minor Building 1 255
2 Bay Garage 2 - Minor Building 1 480
Residence Warming Shed 
Near Fireplace
2 - Minor Building 1 100
Clivus / Solar Bathroom 2 - Minor Building 1 64
Contact Station 2 - Minor Building 1 225
Leominster State Forest Msw 
Landfill
0.00
Wachusett Mountain State 
Reservation
761.78 Base Lodge 1 - Major Building 1 27,000
Contact Station And Motor 
Room At Chair Lift B
1 - Major Building 1 3,420
Ski Rental Building 1 - Major Building 1 6,400
A-Frame Ski Patrol Building 
At Base
2 - Minor Building 1 3,840
Bullock Lodge 2 - Minor Building 1 975
Compressor Room 2 - Minor Building 1 2,400
Contact Station And 
Portable Ticket Booth
2 - Minor Building 1 32
Ski Lift-B Upper Manned 
Control Station
2 - Minor Building 1 378
Ski Lift-C Upper Manned 
Control Station
2 - Minor Building 1 108
4 Bay Garage And Diesel 
Fuel Delivery
2 - Minor Building 1 660
Intermediate Race Hut, 
Trail 2
2 - Minor Building 1 48
Maintenance Garage 2 - Minor Building 1 1,200
Ski Lift-C Base Motor 
Housing
2 - Minor Building 1 588
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Finish Ski Race Hut Trail 2 2 - Minor Building 1 48
Start Race Hut Trail 2 2 - Minor Building 1 48
Storage Shed For A And B 
Lifts
2 - Minor Building 1 54
Ski Lift-C Base Manned 
Control Station
2 - Minor Building 1 48
Ski Lift-A Base Manned 
Control Station
2 - Minor Building 1 1,636
Kids Rope Tow 3 - Horizontal Improvement 1 27
Westminster State Forest 222.00
DFG North Central Ci Demolition 
Landfill
0.00
Wma High Ridge 212.09
DOC North Central Correctional 
Institute
253.60 Smokehouse 2 - Minor Building 1 1,140
Silo 2 4 - Vertical Improvement 1 640
Silo  3 4 - Vertical Improvement 1 640
Silo 1 4 - Vertical Improvement 1 640
DOT R.O.W. Parcel Route 2 24.12
Westminster Depot 15.70 Administration Building 1 - Major Building 1 378
Salt Shed A 2 - Minor Building 1 3,600
Salt Shed B 2 - Minor Building 1 4,950
Comfort Station 2 - Minor Building 1 378
Chlorine Storage Shed 2 - Minor Building 1 2,800
Storage Shed 2 - Minor Building 1 588
Comfort Station 2 - Minor Building 1 378
Gas Station 4 - Vertical Improvement 1 900
Totals for Westminster 2,947.09 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
6
31
1
4
40,592
29,401
27
2,820
Weston
DCR Norumbega Reservoir 234.00
Weston Reservoir 272.00
Golf Course - Leo J. Martin 
Memorial
65.00 Golf Course Clubhouse 2 - Minor Building 1 7,122
Pump House 2 - Minor Building 1 250
Pump House 2 - Minor Building 1 250
Office/Garage 2 - Minor Building 1 5,650
Shed 2 - Minor Building 1 250
Chemical Storage Shed 2 - Minor Building 1 150
DOT R.O.W. Parcel Route 128 0.00
Weston M-6 Maintenance 
Facility I-90
0.59 Office / Garage 2 - Minor Building 1 25,500
Weston M-7 Maintenance 
Facility I-90
0.40 Garage / Office 2 - Minor Building 1 17,400
Weston Maintenance Facility 
I-90
1.51 Salt Shed 2 - Minor Building 1 4,800
Salt Shed 2 - Minor Building 1 4,800
Garage 2 - Minor Building 1 5,425
Central Warehouse 2 - Minor Building 1 16,650
Paint / Sign Shop 2 - Minor Building 1 5,000
State Police Barracks 2 - Minor Building 1 7,942
Driscoll Admin / Truck 
Permitting
2 - Minor Building 1 5,600
Driscoll Admin 2 - Minor Building 1 14,500
Driscoll, Procurement Office 2 - Minor Building 1 3,900
Driscoll, Fleet Garage 2 - Minor Building 1 5,600
Totals for Weston 573.50 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
18
0
0
0
130,789
0
0
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*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Westport
DCR Allen Pond Wildlife Sanctuary 5.50
Horseneck Beach State 
Reservation
755.68 East Bathhouse 1 - Major Building 1 2,600
West Bathhouse 1 - Major Building 1 2,600
Administration Building 1 - Major Building 1 3,150
Lifesaving Station Visitor 
Center
1 - Major Building 1 680
Horseneck Point Life 
Saving Station
2 - Minor Building 1 544
Electric Substation 2 - Minor Building 1 180
Campground Contact 
Station
2 - Minor Building 1 224
Dayuse Pump Control 
Building
2 - Minor Building 1 144
Electric Substation Shed 2 - Minor Building 1 80
Wood Shed 2 - Minor Building 1 160
Campground Comfort 
Station
2 - Minor Building 1 1,728
State Police Horse Barn 2 - Minor Building 1 2,592
Maintenance & Storage 
Garage
2 - Minor Building 1 1,704
Horseneck Beach 3 - Horizontal Improvement 1 26,136,000
Gooseberry Island Beach 3 - Horizontal Improvement 1 28,000
Boardwalk - east bathhouse 3 - Horizontal Improvement 1  
Boardwalk - west bathhouse 3 - Horizontal Improvement 1  
Horseneck Beach 
Campground
3 - Horizontal Improvement 1 506,250
Basketball Courts 3 - Horizontal Improvement 1  
Boat Ramp 3 - Horizontal Improvement 1 2,250
Main Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 222,601
West Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 280,000
East Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 565,600
Gooseberry Island Parking 3 - Horizontal Improvement 1 40,320
Horseneck Beach 
Campground Playground
3 - Horizontal Improvement 1 2,660
Office Building Maintenance 
Septic
3 - Horizontal Improvement 1  
Campground Comfort 
Building Septic
3 - Horizontal Improvement 1  
Dump Station Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Day Use Area Septic 3 - Horizontal Improvement 1  
Gooseberry Island Trails 3 - Horizontal Improvement 1  
Chain Link Fences 4 - Vertical Improvement 1  
Changing Area - West 
bathhouse
4 - Vertical Improvement 1  
Changing Area- East 
bathhouse
4 - Vertical Improvement 1  
Chain Link Fences 4 - Vertical Improvement 1  
Steel Guard Rails 4 - Vertical Improvement 1  
Wooden Guard Rails 4 - Vertical Improvement 1  
Campground Shower 
Towers
4 - Vertical Improvement 1  
West bathhouse shower 
towers
4 - Vertical Improvement 1  
East bathhouse shower 
towers
4 - Vertical Improvement 1  
Contact Station 4 - Vertical Improvement 1 48
Concrete Observation 
Tower
4 - Vertical Improvement 1 200
Small Observation tower 4 - Vertical Improvement 1 200
Large Water Storage 
Building
4 - Vertical Improvement 1 760
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Campground High Voltage 
Building
4 - Vertical Improvement 1 252
DOT R.O.W. Parcel Route I-495 4.68
Totals for Westport 765.86 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
4
9
17
14
9,030
7,356
27,783,681
1,460
Westwood
Westwood Depot 6.98 Supervisor Office & Garage 1 - Major Building 1 6,000
Seasonal Storage Shed 3 2 - Minor Building 1 3,360
Dive Team Shack 2 - Minor Building 1 2,432
Salt Shed/Seasonal 2 - Minor Building 1 3,840
Seasonal Salt Shed 1 2 - Minor Building 1 3,840
Storage Shack 3 2 - Minor Building 1 720
Storage Shack 4 2 - Minor Building 1 696
Storage Shack 5 2 - Minor Building 1 276
Storage Shack 6 2 - Minor Building 1 660
Storage Shack 7 2 - Minor Building 1 240
Westwood I-95 SB North of 
University Avenue
0.04 Restrooms 2 - Minor Building 1 1,750
Totals for Westwood 7.02 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
10
0
0
6,000
17,814
0
0
Weymouth
DCR Abigail Adams State Park 10.11
Sheep Island 1.57
Slate Island 12.60
William Webb Memorial Park 58.69 Office Building 1 - Major Building 1 2,700
Garage 2 - Minor Building 1 1,200
Parking Area 3 - Horizontal Improvement 1  
Shade Shelter 4 - Vertical Improvement 1 700
Grape Island 36.70 Pier 3 - Horizontal Improvement 1 2,150
Clivus Trailhead Grape Isl. 4 - Vertical Improvement 1 36
Clivus Trailhead Grape Isl. 4 - Vertical Improvement 1 30
Clivus Trailhead Grape Isl. 4 - Vertical Improvement 1 30
Pool Rink Connell Memorial 6.40 DCR Connell Memorial Rink 1 - Major Building 1 39,625
Main Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 25,090
Accessible Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 525
Staff Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 893
DOT R.O.W. Parcel Liberty Street 0.02
Route 18 Drainage 
Improvements
0.06
MIL Land Of Former Armory 0.40
Totals for Weymouth 126.55 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
1
5
4
42,325
1,200
28,658
796
Whately
DCR Connecticut River Greenway 
State Park
42.25
DFG WMA Great Swamp 8.09
Wma Great Swamp 30.89
Wma Judson 295.28
Wma Mount Esther 190.95
Wma Mr. Esther 71.63
Wma Whately 89.09
Wma Whately Great Swamp 501.30
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Wma Whately Ponds Fish 9.00
Wma Whatley Great Swamp 46.60
DOT R.O.W. Parcel Route 10 4.39
Totals for Whately 1,289.47 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Whitman
DMH Choice Housing 0.75 Choice House 1 - Major Building 1 5,270
DOT Whitman Depot 4.55 Salt And Sand Storage 7-30 2 - Minor Building 1 2,400
Salt And Sand Storage 7-22 2 - Minor Building 1 3,360
Foreman Office 2 - Minor Building 1 600
Gas/Diesel Fuel Pump 2 - Minor Building 1 530
Equip Storage 717 2 - Minor Building 1 272
Electric Panels Shed 2 - Minor Building 1 216
Comfort Station/Storage 2 - Minor Building 1 720
Shed 783 2 - Minor Building 1 576
Storage Trailer 2 - Minor Building 1 288
Metal Workshop 2 - Minor Building 1 3,920
Crew Quarters 784 2 - Minor Building 1 396
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 15,000
Underground Tank 3 - Horizontal Improvement 1  
Underground Tank 3 - Horizontal Improvement 1  
Lights 4 - Vertical Improvement 1 1
Lights 4 - Vertical Improvement 1 1
Totals for Whitman 5.30 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
11
3
2
5,270
13,278
15,000
2
Wilbraham
DCR Pheasant Farm Demolition 
Landfill
0.00
Red Bridge Pond State Park 13.15 Red Bridge Boat ramp 
parking lot
3 - Horizontal Improvement 1  
Boat Ramp 3 - Horizontal Improvement 1  
Wooden Guardrails 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Wilbraham 13.15 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
2
1
0
0
0
0
Williamsburg
Conway State Forest 49.00
D.A.R. State Forest 163.40
DFG WMA Brewer Brook 213.99
Wma Williamsburg 88.00
Totals for Williamsburg 514.39 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Williamstown
DCR Mount Greylock Reservation 3,721.14 Haley Farmhouse 1 - Major Building 1 1,000
Composting Toilet By 
Campsite 4
2 - Minor Building 1 55
Wilbur's Clearing Shelter 2 - Minor Building 1 150
Composting Toilet Clivus 
M54
2 - Minor Building 1 55
Clivus Across from Pavilion 2 - Minor Building 1 55
Clivus Chimney Group Site 2 - Minor Building 1 55
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Contact Station 2 - Minor Building 1 96
Maintenance Shed 2 - Minor Building 1 144
Golf Course Clivus M54 2 - Minor Building 1 55
Lean-To 1 4 - Vertical Improvement 1 300
Lean-To 2 4 - Vertical Improvement 1 300
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 400
Deer Hill Lean-To 4 - Vertical Improvement 1 150
Lean-To 4 - Vertical Improvement 1 60
Upper Campground Out 
House
4 - Vertical Improvement 1 36
Stony Ledge Out House 4 - Vertical Improvement 1 36
Out House 4 - Vertical Improvement 1 36
Mount Greylock State 
Reservation
24.07
Mt. Greylock State 
Reservation
24.00
Taconic Crest Trail Corridor 2,696.34 Barn Storage 2 - Minor Building 1 2,700
Taconic Trail State Park 210.00
DFG Bullock Ledge Non Game 
Area
15.50
Green River Access 
Management Area
197.14
Wma Green River 138.37
Wma Green River Corridor 72.00
Wma Misery Mountain 521.08
Wma New 85.39
DOT R.O.W. Parcel Radio Tower 4.60
Williamstown Depot 5.00 Shed 1 2 - Minor Building 1 240
Shed 3 2 - Minor Building 1 140
Shed 2 - Minor Building 1 180
Salt Shed 2 - Minor Building 1 2,000
Garage 2 - Minor Building 1 3,440
Salt Shed 2 - Minor Building 1 2,880
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 35,300
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Gas Station 4 - Vertical Improvement 1 320
Canopy 4 - Vertical Improvement 1 100
Totals for Williamstown 7,714.63 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
15
1
11
1,000
12,245
35,300
1,738
Wilmington
DCAMM J. T. Berry Regional Center 2.49
DOT Bridge Reconstruction Lots 0.17
R.O.W. Highway Taking 4.72
R.O.W. Parcel Route 129 0.89
R.O.W. Parcel Route 38 1.73
R.O.W. Parcel Route 62 0.70
R.O.W. Parcel Route I-93 4.07
Totals for Wilmington 14.77 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
0
0
0
0
0
0
Winchendon
DCR Winchendon State Forest 712.37
DFG Monomonac Lake Access 1.50
WMA Birch Hill 1,402.22
Winchendon Springs WMA 182.00
Wma Birch Hill 9.80
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Wma Millers River 535.80
Wma Nineteenth Hill 118.50
Wma Nineteenth Hill 175.00
Wma Winchendon Springs 109.00
DOT Winchendon Depot 9.10 Trailer 2 - Minor Building 1 320
Foreman's Office 2 - Minor Building 1 299
Storage 2 - Minor Building 1 220
Garage 2 - Minor Building 1 1,320
Storage 2 - Minor Building 1 120
Foreman's Trailer 2 - Minor Building 1 720
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Sand Bin 4 - Vertical Improvement 1 2,400
Sand Bin 4 - Vertical Improvement 1 3,200
Unleaded Fuel Pump 4 - Vertical Improvement 1 150
VET Veterans Memorial Cemetery 226.52 Winchendon Administration 
Building
1 - Major Building 1 3,760
Winchendon Chapel 2 - Minor Building 1 1,430
Winchendon Maintenance 
Building
2 - Minor Building 1 4,770
Winchendon Shed 1 2 - Minor Building 1 80
Winchendon Shed 2 2 - Minor Building 1 80
Gasoline And Diesel Pumps 
And Tanks
4 - Vertical Improvement 1 120
Totals for Winchendon 3,481.81 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
10
0
5
3,760
9,359
0
5,870
Winchester
DCR Middlesex Fells Reservation 264.77
Mystic Lakes 99.18 Shannon Beach 3 - Horizontal Improvement 1 12,000
Shannon Beach Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 32,000
Senator Charles Shannon 
Jr. Memorial Playground
3 - Horizontal Improvement 1 3,200
Mystic Valley Parkway 3.24
Totals for Winchester 367.19 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
0
3
0
0
0
47,200
0
Windsor
Dubuque Memorial State 
Forest
6.00
Wahconah Falls State Park 14.37
Windsor Pond 0.98
Windsor State Forest 1,959.93 Hunter House 1 - Major Building 1 1,089
Comfort Station 2 - Minor Building 1  
Spring Hut 2 - Minor Building 1 55
Contact Station 2 - Minor Building 1 314
Composting Toilet 2 Model 
M54
2 - Minor Building 1 55
Garage 2 Bay 2 - Minor Building 1 720
Composting Toilet 1 Clivus 
M54
2 - Minor Building 1 55
Horse Barn 2 - Minor Building 1 1,500
River Road parking lot 3 - Horizontal Improvement 1 27,000
Windsor jambs parking lot 3 - Horizontal Improvement 1 3,000
Windsor SF Campground 3 - Horizontal Improvement 1  
Windsor Dam Day Use 
Beach
3 - Horizontal Improvement 1  
Day Use Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1  
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
DFG Bradley Acquisition 8.80
WMA Chalet 358.23
WMA Eugene D. Moran 199.78
WMA Eugene R Moran 1,590.21
Wce Windsor Brook 50.00
Westfield River Access Area 185.50
Wma Peru 1,172.85
Wma Powell Brook 50.60
Wma Savoy 642.74 Hunting Camp 4 - Vertical Improvement 1 600
Wma Stafford Hill 20.10
Wma Upper Westfield River 18.40
DOT Windsor Radio Tower 5.74 Communication Building 2 - Minor Building 1 360
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Radio Tower 4 - Vertical Improvement 1 576
Totals for Windsor 6,284.23 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
1
8
5
3
1,089
3,059
30,000
1,176
Winthrop
DCR Belle Isle Marsh Reservation 24.50
Winthrop Shore Reservation 18.90 Bath House 2 - Minor Building 1 1,100
Totals for Winthrop 43.40 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
1
0
0
0
1,100
0
0
Woburn
Sewer 1.24
Woburn Hill Street Park and 
Ride
0.69
DMH Dmh House 0.42 DMH House [RAN DRIVE] 1 - Major Building 1 2,392
DOT R.O.W. Bridge Parcel 3.14
R.O.W. Parcel Lexington 
Street
0.07
R.O.W. Parcel Mishawum 
Road
0.16
R.O.W. Parcel Montvale Ave 0.31
R.O.W. Parcel Route 128 1.55
R.O.W. Parcel Route I-93 0.22
TRC Woburn District Court 0.89 Woburn District Courthouse 1 - Major Building 1 26,235
Totals for Woburn 8.69 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
0
0
0
28,627
0
0
0
Worcester
DCR MDC Fast Track Sewer 
Construction Project
0.52
MDC Fast Track Sewer 
Construction Project 
0.09
Millbury Street DCR Parcel 6.36
Quinsigamond State Park 9.00 Worcester Fire Dept / Scuba 2 - Minor Building 1 600
Garage 2 - Minor Building 1 1,125
Headquarters Boathouse 1 2 - Minor Building 1 8,950
Worcester Public School 
Boathouse 2
2 - Minor Building 1 1,100
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 40,000
Boat Docks (East Side of 
Building)
3 - Horizontal Improvement 1  
Boat Docks (South Lagoon) 3 - Horizontal Improvement 1 640
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Boat Docks (South Side of 
Building)
3 - Horizontal Improvement 1  
Boat Pier (east side of 
building)
3 - Horizontal Improvement 1  
Public Safety Ramp 3 - Horizontal Improvement 1 0
Regatta Point Sailing Club 
Moorings
3 - Horizontal Improvement 1 0
Regatta Service Ramp 3 - Horizontal Improvement 1 0
Rowing Docks (South 
Beach)
3 - Horizontal Improvement 1 320
Rowing Pier (South Side of 
Building)
3 - Horizontal Improvement 1 0
Regatta Point Beach 3 - Horizontal Improvement 1 0
Accessible Parking Lot - 
Beach
3 - Horizontal Improvement 1 0
Center Beach Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 0
Lower Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 0
North Beach Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 0
Pavilion 1 Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 0
Pavilion 2 Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 0
Pine Grove Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 0
Upper Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 0
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Shade Shelters - Fabric 4 - Vertical Improvement 1 0
Former Concession Building 4 - Vertical Improvement 1 648
Bennett Field Pool 0.28 Bathhouse 2 - Minor Building 1 4,570
Staff Parking Area 3 - Horizontal Improvement 1 0
Main Pool 3 - Horizontal Improvement 1 7,040
Shade Shelters 4 - Vertical Improvement 1 0
Lake Park (Quinsigamond 
State Park)
22.60 Lake Park Bathhouse 2 - Minor Building 1 3,000
Tennis Courts (Lighted) 3 - Horizontal Improvement 1 0
Hill Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 0
Lower Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 0
Pavilion Picnic Area 3 - Horizontal Improvement 1 0
Pavilion Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 0
Upper Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 0
Athletic Field (Lighted) 3 - Horizontal Improvement 1 0
Cell Phone Station 4 - Vertical Improvement 1 0
Concession Stand 4 - Vertical Improvement 1 0
Lake Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 2,400
Pool Shine Vernon Hill 
Playground
1.39 Bathhouse 2 - Minor Building 1 3,740
Filter Building 2 - Minor Building 1 450
Vernon Hill Main Pool 3 - Horizontal Improvement 1 4,650
Tot Pool 3 - Horizontal Improvement 1 400
Pavilion And Concession 4 - Vertical Improvement 1 2,750
Rink Charles J. Buffone 
Skating
0.00 Charles J. Buffone Rink 1 - Major Building 1 35,000
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
DDS Limited Group Residence 
Region Ii
0.00 297 Belmont Street 1 - Major Building 1 2,000
Shed C 2 - Minor Building 1 120
DFG Flint Pond 0.04
DMH Worcester State Hospital 63.88 Hooper 1 - Major Building 1 12,579
Hale 1 - Major Building 1 26,430
Worcester Recovery Center 
And Hospital
1 - Major Building 1 428,000
Seven Hill Camp Joy 1 - Major Building 1 2,000
Vehicle Maintenance 
Building
2 - Minor Building 1 1,423
Sunshine Greenhouse 2 - Minor Building 1 1,800
Warehouse 2 - Minor Building 1 56,710
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State & Authority Owned  
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Parking Lot 01 3 - Horizontal Improvement 1  
Clock Tower Monument 4 - Vertical Improvement 1 1,125
DOT Highway I-190 Indian Lake 
Parcel
4.19
Highway I-190 Parcel 77.39
Highway I-190 Parcel 
Worcester
0.32
Highway Parcel Worcester 17.56
Highway Taking 12.87
Lanesboro Parcel 0.14
Malden Street Parcel 0.54
Malden Street Parcel 0.27
Massasoit Road Parcel 0.15
McKeon Parcel 0.30
McKeon Parcel Route 146 1.04
Millbury Street Parcel 0.62
Millbury Street Providence 
Street Connector
2.65
Millbury Street U-Turn Loop 1.25
Parcel 54-Ll-1 0.09
Parcel Ramp Rt 12 to Rt 190 
NB
7.87
Part of Blackstone River 
Bikeway intersection
1.13
R.O.W. Parcel Aldrich Street 0.04
R.O.W. Parcel Austin Street 0.15
R.O.W. Parcel Mill St 
Extention
0.23
R.O.W. Parcel Route 12 0.09
R.O.W. Parcel Route I-190 32.11
R.O.W. Parcel Route I-290 4.80
R.O.W. Parcel South 
Cambridge St
0.79
Rodby Street Parcel 0.20
Rome Parcel 6.41
Route 146 Exit 12 Ramp to 
Millbury St
1.31
Route I-190 Highway Layout 1.70
Sunrise Avenue Parcel 0.16
W. Boylston Street Parcel 0.51
Wales Street Parcel 0.09
Worcester Land Parcel 22.10
Patriot Parcel 22.84 Blackstone Heritage 
Corridor Visitors Center
1 - Major Building 1 12,000
DCR Maintenance Garage 
BHVC
2 - Minor Building 1 875
Worcester Headquarters 6.68 Admin Offices And Test 
Laboratories
1 - Major Building 1 23,680
Radio Transmitter Shed 2 - Minor Building 1 228
Storage Shed 1 2 - Minor Building 1 216
Storage Shed 2 2 - Minor Building 1 216
Storage Shed 3 2 - Minor Building 1 96
Storage Shed A 2 - Minor Building 1 216
Storage Shed B 2 - Minor Building 1 96
Radio Tower 4 - Vertical Improvement 1 225
Gas Station Canopy 4 - Vertical Improvement 1 504
Highway Parcel With 
Footbridge
0.81 Highway Route 146 
Footbridge
4 - Vertical Improvement 1  
DYS Paul T. Leahy Center 12.60 Elliot House Main Building 1 - Major Building 1 8,500
Paul T. Leahy Center 1 - Major Building 1 28,000
Gymnasium 1 - Major Building 1 8,736
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Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Ambulatory Care Center 1 - Major Building 1 258,604
Garage 2 - Minor Building 1 1,400
South Road Parking Garage 2 - Minor Building 1 485,171
MIL Armory - Worcester 10.47 181st Infantry Regiment 1 - Major Building 1 38,836
Armory Lincoln St 1 - Major Building 1 27,892
Garage 2 - Minor Building 1 2,880
Garage 2 - Minor Building 1 1,886
Storage Containers / 3 2 - Minor Building 1 500
Butler Shed 2 - Minor Building 1 120
Storage Containers / 4 2 - Minor Building 1 960
Haz Mat Shed / 2 2 - Minor Building 1 130
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 52,000
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Skyline Drive Parcel 7.24 General Office 1 - Major Building 1 44,838
Garage Warehouse 2 - Minor Building 1 3,840
Auto Service Garage 2 - Minor Building 1 8,628
Distribution Warehouse 2 - Minor Building 1 8,000
Utility Building 2 - Minor Building 1 251
Pavement 3 - Horizontal Improvement 1 240,000
Utility Tower 4 - Vertical Improvement 1 386
Fence - 10' Chain 4 - Vertical Improvement 1 2,400
QCC Quinsigamond Community 
College
50.93 Administration 1 - Major Building 1 144,310
Surprenant/Hebert 
Auditorium
1 - Major Building 1 64,250
Physical Education 1 - Major Building 1 47,585
Child Study Center 1 - Major Building 1 9,674
Fuller Student Center 1 - Major Building 1 3,000
Ahlfors Math And English 1 - Major Building 1 5,500
Harrington Learning Center 1 - Major Building 1 56,336
QuEST Center, Engineering 
Science Technology Ctr.
1 - Major Building 1 34,000
Quonset Hut 2 - Minor Building 1 5,074
Shed B 2 - Minor Building 1 136
Shed A 2 - Minor Building 1 120
Grounds 3 - Horizontal Improvement 1 300,000
Student & Visitor Parking 1 3 - Horizontal Improvement 1 26,000
Student & Visitor Parking 2 3 - Horizontal Improvement 1 72,000
Student & Visitor Parking 3 3 - Horizontal Improvement 1 72,000
Student & Visitor Parking 4 3 - Horizontal Improvement 1 48,000
Student & Visitor Parking 5 3 - Horizontal Improvement 1 50,000
Faculty & Staff Parking 1 3 - Horizontal Improvement 1 38,000
Faculty & Staff Parking 2 3 - Horizontal Improvement 1 52,000
Faculty & Staff Parking 3 3 - Horizontal Improvement 1 15,000
Faculty & Staff Parking 4 3 - Horizontal Improvement 1 7,000
Accessible Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1  
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Bus Stop Shelter B 4 - Vertical Improvement 1 72
RMV Registry Of Motor Vehicles 1.50 Registry Office 1 - Major Building 1 32,400
Registry Of Motor Vehicles - 
Worcester
1.22 South Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 43,000
SDW SDW Worcester County Jail 0.25
TRC Worcester Trial Court 2.73 Worcester Trial Court 1 - Major Building 1 427,457
UMM University Of Mass Medical 
Center
52.62 Aaron Lazare Medical 
Research Building
1 - Major Building 1 410,109
Albert Sherman Center 1 - Major Building 1 556,735
Lakeside Wing 1 - Major Building 1 296,446
437-Power Plant 1 - Major Building 1 118,618
School 1 - Major Building 1 966,944
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Table 4:  Buildings, Improvements and Land at State Facilities by 
Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
440-Hospital 1 - Major Building 1 704,900
444-Anderson House 1 - Major Building 1 4,212
Benedict Building 1 - Major Building 1 78,114
411-Shaw Building 1 - Major Building 1 51,188
First Road Parking Garage 2 - Minor Building 1 456,348
WOR Worcester State University 57.10 Helen G. Shaughnessy 
Administration Building
1 - Major Building 1 67,066
Sullivan Academic Center 1 - Major Building 1 110,690
Learning Resources Center 1 - Major Building 1 113,335
Campus Ministry House 1 - Major Building 1 1,200
Chandler Village 1 - Major Building 1 120,000
Dowden Hall 1 - Major Building 1 100,000
Student Center 1 - Major Building 1 71,416
Wellness Center 1 - Major Building 1 99,872
Sheehan Hall 1 - Major Building 1 154,770
Wasylean Hall 1 - Major Building 1 153,173
Facilities (TA) - Modular 
Bldg
1 - Major Building 1 10,000
Kalyan K Ghosh Center 
Science And Techn
1 - Major Building 1 110,000
Parking Garage 2 - Minor Building 1 150,000
Press Box 2 - Minor Building 1 336
Campus Ministry Garage 2 - Minor Building 1 280
Garage And Storage Shed 2 - Minor Building 1 120
Athletic Equipment Storage 
Building
2 - Minor Building 1 672
Grounds 3 - Horizontal Improvement 1 30,000
Parking Lot 3 - Horizontal Improvement 1 25,000
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Concession Stand 4 - Vertical Improvement 1 240
Ticket Booth 4 - Vertical Improvement 1 64
Totals for Worcester 530.22 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
46
40
48
20
6,080,395
1,212,383
1,123,050
10,814
Worthington
DCR Peru State Forest 761.00
Worthington State Forest 219.00
DFG Sena Sanders Acquisition 427.72
WMA Chester 129.00
WMA Fox Den 2,317.87 Shack 2 - Minor Building 1 1,300
Shed 2 - Minor Building 1 168
Westfield River Access 
Corridor
111.00
Wma Fox Den 326.83
Wma Hiram Fox 209.36
Wma Peru 124.59
Totals for Worthington 4,626.37 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
0
2
0
0
0
1,468
0
0
Wrentham
DCR F. Gilbert Hills State Forest 63.88
Foxborough State Forest 191.50
Franklin State Forest 82.10
Wrentham State Forest 865.71 Wrentham State Forest Sign 4 - Vertical Improvement 1  
DDS Limited Group Residence 
Region VI
11.70 Lgr House 1 - Major Building 1 3,595
Lgr House 1 - Major Building 1 2,800
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Lgr Garage 2 - Minor Building 1 300
Limited Group Residence 
Region Vi
140.00 Lgr House 1 - Major Building 1 6,600
Lgr House 1 - Major Building 1 3,135
Lgr House 1 - Major Building 1 3,000
Lgr House 1 - Major Building 1 3,700
Lgr Garage 2 - Minor Building 1 1,500
Lgr Garage 2 - Minor Building 1 250
Lgr Garage 2 - Minor Building 1 300
Lgr Garage 2 - Minor Building 1 200
Wrentham State School 240.00 North Street Icf Region Vi 1 - Major Building 1 3,850
A Building Shop 1 - Major Building 1 14,850
B Building 032 1 - Major Building 1 9,270
C Building 029 1 - Major Building 1 10,000
D Building 031 1 - Major Building 1 13,785
L Building 028 1 - Major Building 1 9,270
M Building 026 1 - Major Building 1 9,270
O Building 033 1 - Major Building 1 9,270
Oak Grove 1 1 - Major Building 1 7,093
Oak Grove 2 1 - Major Building 1 7,095
Oak Grove 3 1 - Major Building 1 7,095
Oak Grove 4 039 1 - Major Building 1 12,120
Paquin Cottage 038 1 - Major Building 1 10,552
Merrill Building 045 1 - Major Building 1 36,500
Administration 002 1 - Major Building 1 16,500
Assembly Hall Auditorium 1 - Major Building 1 16,094
Men's Vocational Building 1 - Major Building 1 10,640
Womens Industrial 1 - Major Building 1 10,600
Food Service Building 1 - Major Building 1 12,000
Food Service Kitchen 025 1 - Major Building 1 15,450
Laundry 1 - Major Building 1 14,760
Power Supply 037 1 - Major Building 1 9,550
Power Supply Facility 1 - Major Building 1 4,355
Eh 1 Cottage 047 1 - Major Building 1 6,050
Eh 2 Cottage 048 1 - Major Building 1 6,050
Eh 3 Cottage 049 1 - Major Building 1 6,050
Eh 4 Cottage  050 1 - Major Building 1 6,050
Eh 5 Cottage 051 1 - Major Building 1 6,050
Eh 6 Cottage 052 1 - Major Building 1 6,050
Eh 7 Cottage 053 1 - Major Building 1 6,050
Eh 8 Cottage 054 1 - Major Building 1 6,048
Campus House 042 1 - Major Building 1 27,550
Elm Cottage 025 1 - Major Building 1 10,800
Eh 9 Cottage 056 1 - Major Building 1 10,300
Maple Cottage  Gift Shop 1 - Major Building 1 2,200
Farmers Cottage 1 - Major Building 1 2,530
E Building 070 1 - Major Building 1 10,389
Marion Moore Hall 1 - Major Building 1 52,270
F Building 066 1 - Major Building 1 13,785
Quinn School 1 - Major Building 1 30,800
G Building 1 - Major Building 1 13,785
Ewalt Nursery 1 - Major Building 1 57,900
Heffron Hall A 1 - Major Building 1 24,480
Heffron Hall B 1 - Major Building 1 24,480
Sewage Plant 1 - Major Building 1 2,300
Sewage Plant 1 - Major Building 1 1,050
Program Annex 1 - Major Building 1 10,600
Wallace 054A 1 - Major Building 1 7,510
May Center 1 - Major Building 1 27,700
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Municipality
State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Tufts Dental Trailer 1 - Major Building 1 1,275
Brooder House Farm 2 
Storage
2 - Minor Building 1 8,185
Maintenance Complex 
Farm Garage
2 - Minor Building 1 3,850
Maintenance Complex 
Paint Shop
2 - Minor Building 1 1,100
Carpenter Shop 2 - Minor Building 1 1,650
Maintenance Complex 2 - Minor Building 1 3,000
Hay Barn And Storage 2 - Minor Building 1 3,780
Tractor Garage 2 - Minor Building 1 2,990
Carpenter Shop Storage 
Shed
2 - Minor Building 1 7,500
Main Truck Garage 2 - Minor Building 1 5,520
Maple Cottage Garage 2 - Minor Building 1 300
Elm Cottage Garage 2 - Minor Building 1 200
Farmers Cottage Garage 2 - Minor Building 1 300
Tractor Farm Garage 2 - Minor Building 1 2,640
Dairy 005 2 - Minor Building 1 20,350
Coal Pocket 2 - Minor Building 1 4,600
Farm Maintenance Storage 
Area
2 - Minor Building 1 4,750
Quinn Pool 3 - Horizontal Improvement 1 7,860
Greenhouse 4 - Vertical Improvement 1 4,500
Marion Moore Screen 
House
4 - Vertical Improvement 1 1,700
Pavilion 4 - Vertical Improvement 1 2,400
Water Tank 1 4 - Vertical Improvement 1 380
Water Tank 2 4 - Vertical Improvement 1 1,017
DOT Facility #117 Msw Landfill 0.00
R.O.W. Parcel Dedham 
Street
0.98
R.O.W. Parcel Route I-495 71.18
Wrentham Land Parcel 13.41
Wrentham Depot 2.11 Carriage Barn 6-218 2 - Minor Building 1 6,477
Communication Shop/
Garage
2 - Minor Building 1 4,512
Communication Storage 2 - Minor Building 1 600
Foreman Office 6-225 2 - Minor Building 1 648
Shed 6-230 2 - Minor Building 1 96
Salt And Sand Storage 
6-266
2 - Minor Building 1 3,360
Salt And Sand Storage 
6-267
2 - Minor Building 1 3,840
Gas/Diesel Fuel Pump & 
Canopy
4 - Vertical Improvement 1 530
Liquid Calcium Chloride 
Tank And Pump
4 - Vertical Improvement 1 60
Totals for Wrentham 1,682.57 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
56
28
1
8
672,901
92,798
7,860
10,587
Yarmouth
DFG Yarmouth Non Game 
Management Area
56.40
DOT R.O.W. Parcel Railroad 2.82
R.O.W. Parcel Route 28 66.00
R.O.W. Parcel Route 6A 1.62
Route 28 Resurfacing 0.09
Sparrow Point 7.06
Yarmouth Depot 9.30 Foreman Office 7-32 1 - Major Building 1 1,130
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State & Authority Owned  
*Authority owned buildings or improvements are italicized.
Municipality Agency Land Name Acres Building / 
Improvement Name
Building / Improvement 
Type
# Gr. Sq. 
Ft. / Area
Comfort Station 2 - Minor Building 1 216
Office 7-64 2 - Minor Building 1 216
Office 7-65 2 - Minor Building 1 216
Storage Garage 2 - Minor Building 1 440
Salt And Sand Storage 7-33 2 - Minor Building 1 3,360
Salt And Sand Storage 7-42 2 - Minor Building 1 2,400
Operations Trailer 2 - Minor Building 1 520
Equip Storage 2 - Minor Building 1 216
Fence 4 - Vertical Improvement 1  
Liquid Calcium Chloride 
Tank
4 - Vertical Improvement 1 50
POL State Police Barracks 1.51 State Police Barracks - 
Yarmouth
1 - Major Building 1 11,000
Shed - Yarmouth 2 - Minor Building 1 96
Paving 3 - Horizontal Improvement 1 8,000
Tank 4 - Vertical Improvement 1  
Totals for Yarmouth 144.80 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
2
9
1
3
12,130
7,680
8,000
50
Total(Grand) Totals 588,976.39 Major Building Totals:
Minor Building Totals:
Building Totals:
Horizontal Improvement Totals:
Vertical Improvement Totals:
Improvement Totals:
2,204
2,956
5,160
1,052
1,060
2,112
78,907,157
8,806,314
87,713,471
61,671,769
1,806,398
63,478,167
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 Commonwealth Active Lease Agreements by Municipality                          
 
Private leases through DCAMM on behalf of state agencies  
 
Includes aggregated summary by Secretariat along with more detailed 
list of lease agreements by municipality 
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Comonwealth Active Lease Agreements - Summary by Secretariat
Data as of February 1, 2020
Secretariat No. of Lease Agreements USF
Department of Transportation, Massachusetts 24 243,869
Administration and Finance, Exec. Office of 16 449,052
Education, Exec. Office of 52 993,807
Energy and Environmental Affairs, Exec. Office of 31 394,695
Health and Human Services, Exec. Office of 155 2,405,663
Housing and Economic Development., Exec. Office of 8 117,191
Labor & Workforce Development, Exec. Office of 8 81,042
Public Safety & Security, Exec. Office of 34 280,429
Sheriff's Departments 20 171,966
Independent Commissions 13 122,997
Judiciary 76 1,364,274
Governor's Office 1 757
District Attorney Offices 20 357,089
Constitutional Officers
Attorney General 3 22,191
Secretary of State 6 90,046
State Auditor 4 26,102
Treasurer 12 219,712
Grand Total 483 7,340,882
USF = usable square feet
Note: This chart does not include counts or area of agreements whose addresses are not a public record.  
This chart does not include the area attributable to parking spaces and boat docks that are the subject of 
an active agreement (although the agreements are counted).  The chart counts each user agency 
signatory to an agreement and each address associated with an agreement, with the result the agreement 
count exceeds the number of executed agreements.  The chart includes third-party licenses as well as 
leases.
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Municipality Agency Street Address Start Date End Date Space Area (USF)
ACTON DMH 35 NAGOG PARK 7/5/2016 7/4/2026 OFFICE SPACE 5,177
DMR 35 NAGOG PARK 7/5/2016 7/4/2026 OFFICE SPACE 7,791
AGAWAM CDA 1000 SUFFIELD STREET 6/1/2016 5/31/2026 OFFICE SPACE 6,594
AMHERST MIL 65 UNIVERSITY DRIVE, #5 10/1/2019 9/30/2020 OFFICE SPACE 1,703
ARLINGTON DSS 30 MYSTIC STREET 8/1/2007 7/31/2022 OFFICE SPACE 21,337
ASHLAND MBC 250 ELIOT STREET 2/1/2001 1/31/2021 NON-OFFICE SPACE 39,350
ATTLEBORO BRI 21 PARK STREET, SUITE 411 8/1/2016 7/31/2021 OFFICE SPACE 2,043
DOT 75 PARK STREET 10/30/2019 10/29/2020 OFFICE SPACE 1,144
SRB 38 FOREST STREET 11/1/2015 10/31/2025 NON-OFFICE SPACE 9,559
TRC 88 NORTH STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 20,259
BARNSTABLE CPC 973 IYANNOUGH ROAD 7/1/2017 6/30/2022 OFFICE SPACE 6,085
CPI 3195 MAIN STREET 11/1/2012 10/31/2022 OFFICE SPACE 1,338
CPI 3231 MAIN STREET 12/1/2017 11/30/2027 OFFICE SPACE 11,853
DMH 500 MAIN STREET 6/3/2010 6/2/2020 OFFICE SPACE 5,180
DMR 500 MAIN STREET 6/3/2010 6/2/2020 OFFICE SPACE 5,056
DOR 60 PERSEVERANCE WAY 1/1/2007 12/31/2021 OFFICE SPACE 6,673
DSS 500 MAIN STREET 8/26/2004 8/25/2020 OFFICE SPACE 14,490
ELE 60 PERSEVERANCE WAY 1/8/2007 1/31/2020 OFFICE SPACE 772
MRC 500 MAIN STREET 6/3/2010 6/2/2020 OFFICE SPACE 3,289
SDC 3261 MAIN STREET 1/1/2017 12/31/2021 OFFICE SPACE 810
TRC 3195 MAIN STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 12,416
TRC 3195 MAIN STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 22,270
TRC 3195 MAIN STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 38,989
WEL 500 MAIN STREET 6/3/2010 6/2/2020 OFFICE SPACE 8,238
BELCHERTOWN TRC 205 STATE STREET 12/15/2007 12/14/2020 NON-OFFICE SPACE 26,195
BEVERLY DMR 100 CUMMINGS CENTER, SUTE 150-B 12/3/2018 12/2/2028 OFFICE SPACE 9,130
BILLERICA SOR 85 RANGEWAY ROAD, BUILDING #3 1/15/2019 1/14/2029 OFFICE SPACE 14,980
BOSTON (Brighton) POL 46 BIRMINGHAM PARKWAY 4/4/2014 4/3/2022 OFFICE SPACE 5,844
BOSTON (Charlestown) BHC 570 RUTHERFORD AVENUE 1/22/2013 1/21/2025 NON-OFFICE SPACE 45,289
DPH 529 MAIN STREET 6/1/2009 5/31/2024 OFFICE SPACE 4,349
EHS 529 MAIN STREET 6/1/2009 5/31/2024 OFFICE SPACE 16,295
WEL 529 MAIN STREET 6/1/2009 5/31/2024 NON-OFFICE SPACE 19,651
BOSTON (Dorchester) DPH 150 MOUNT VERNON STREET 1/1/2020 12/31/2029 OFFICE SPACE 13,500
DSS 451 BLUE HILL AVENUE 12/1/2008 4/30/2020 OFFICE SPACE 5,967
DSS 50 PARK STREET 1/1/2008 6/30/2020 OFFICE SPACE 19,800
BOSTON (Hyde Park) DMR 65 SPRAGUE STREET 7/22/2019 7/21/2029 OFFICE SPACE 13,548
DSS 1530 RIVER STREET 1/21/2000 6/30/2020 OFFICE SPACE 18,000
SRB 39 INDUSTRIAL DRIVE 10/1/2009 9/30/2020 NON-OFFICE SPACE 3,600
BOSTON (Roxbury) CPC 10 MALCOLM X BOULEVARD 6/1/2017 5/31/2022 OFFICE SPACE 7,200
CPC 7 PALMER STREET 12/14/2006 12/13/2021 OFFICE SPACE 6,231
DMH 76 AMORY STREET 7/1/2018 6/30/2023 OFFICE SPACE 3,917
DSS 55 DIMOCK STREET 6/1/1997 4/30/2020 OFFICE SPACE 16,656
MRC 40 DIMOCK STREET 1/12/1997 1/11/2021 OFFICE SPACE 4,358
WEL 2201 WASHINGTON STREET 6/15/2007 6/14/2022 OFFICE SPACE 20,356
BOSTON ART 10 ST. JAMES AVENUE 1/15/2016 1/14/2026 OFFICE SPACE 7,356
BLC 98 NORTH WASHINGTON STREET 6/13/2005 6/12/2020 OFFICE SPACE 6,912
CJC 11 BEACON STREET 6/10/2005 6/9/2020 OFFICE SPACE 2,890
CNB 50 FRANKLIN STREET 12/2/2019 12/1/2029 OFFICE SPACE 4,532
CPC 44 BROMFIELD STREET 12/1/2010 11/30/2020 OFFICE SPACE 28,881
CTF 55 COURT STREET 7/21/2007 7/20/2022 OFFICE SPACE 8,235
DAA 1 BULFINCH PLACE 12/7/2018 12/6/2028 OFFICE SPACE 2,933
DCP 100 CAMBRIDGE STREET 5/1/2002 4/30/2052 OFFICE SPACE 286,308
DIA TWO AVENUE DE LAFAYETTE 8/1/2019 7/31/2029 OFFICE SPACE 41,201
DMH LONGFELLOW PLACE GARAGE, 60 STANIFORD ST 9/1/2019 8/31/2020 NON-OFFICE SPACE 20*
DMR 500 HARRISON AVENUE 2/25/2002 2/24/2022 OFFICE SPACE 35,807
DOB 1000 WASHINGTON STREET, SUITE 1010 3/15/2010 3/14/2025 OFFICE SPACE 18,206
DOC 70 FRANKLIN STREET 5/13/2010 5/12/2020 OFFICE SPACE 8,094
DOI 1000 WASHINGTON STREET,  SUITE 910 3/22/2010 3/21/2025 OFFICE SPACE 33,985
DPH 239 CAUSEWAY STREET 3/28/2011 3/27/2021 OFFICE SPACE 18,271
DPH 250 WASHINGTON STREET 12/4/2005 12/3/2025 OFFICE SPACE 111,911
DPU 1 SOUTH STATION 1/10/2011 1/9/2021 OFFICE SPACE 33,466
DSS 2 BOYLSTON STREET, 5TH FLOOR 10/5/2018 10/4/2028 OFFICE SPACE 11,557
DSS 600 WASHINGTON STREET 11/14/2011 12/31/2024 OFFICE SPACE 54,403
DYS 600 WASHINGTON STREET 11/14/2011 12/31/2024 OFFICE SPACE 15,322
EEC 51 SLEEPER STREET, SUITE 400 8/14/2006 8/13/2021 OFFICE SPACE 15,547
EHS 600 WASHINGTON STREET 7/18/2011 12/31/2024 OFFICE SPACE 43,349
ENV 251 CAUSEWAY STREET 6/4/2005 3/3/2021 OFFICE SPACE 88,147
EQE 1 WINTER STREET 7/1/2010 6/30/2025 OFFICE SPACE 83,545
HCF 501 BOYLSTON STREET 1/26/2015 1/25/2025 OFFICE SPACE 24,327
HCF 501 BOYLSTON STREET 11/1/2019 10/31/2020 NON-OFFICE SPACE 6*
HPC 50 MILK STREET, 8TH FLOOR 12/15/2014 12/14/2024 OFFICE SPACE 12,444
LOT 150 MOUNT VERNON STREET 2/19/2019 2/18/2029 OFFICE SPACE 32,154
MCB 600 WASHINGTON STREET 4/2/2012 12/31/2024 OFFICE SPACE 21,184
MCD 600 WASHINGTON STREET 4/2/2012 12/31/2024 OFFICE SPACE 9,409
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MGC 33 ARCH STREET 1/1/2019 12/31/2019 NON-OFFICE SPACE 10*
MGC 75 - 101 FEDERAL STREET 12/22/2014 12/21/2024 OFFICE SPACE 22,681
MHL 24 SCHOOL STREET 12/1/2010 11/30/2020 OFFICE SPACE 2,936
MRC 110 CHAUNCY STREET 9/1/2010 8/31/2020 OFFICE SPACE 51,383
MRC 18 TREMONT STREET, 2ND FLOOR 6/13/2013 6/12/2020 OFFICE SPACE 7,699
MRC 600 WASHINGTON STREET 4/2/2012 12/31/2024 OFFICE SPACE 30,819
ORI 600 WASHINGTON STREET 11/14/2011 12/31/2024 OFFICE SPACE 4,080
PRM 84 STATE STREET 9/8/2014 9/7/2024 OFFICE SPACE 16,955
REG 1000 WASHINGTON STREET, SUITE 710 4/20/2010 4/20/2025 OFFICE SPACE 38,212
RGT 11 BEACON STREET 6/10/2005 6/9/2020 OFFICE SPACE 1,930
SAO 1 WINTER STREET 10/31/2005 10/30/2020 OFFICE SPACE 11,496
SCA 501 BOYLSTON STREET 9/15/2017 1/25/2025 OFFICE SPACE 7,739
SDS 132 PORTLAND STREET 12/1/2016 11/30/2026 OFFICE SPACE 2,752
SUF 1 BULFINCH PLACE 12/7/2018 12/6/2028 OFFICE SPACE 58,150
TAC 1000 WASHINGTON STREET, SUITE 920 4/26/2010 4/25/2025 OFFICE SPACE 6,021
TRB 500 RUTHERFORD AVENUE, HOOD PARK 10/3/2016 10/2/2026 OFFICE SPACE 18,945
TRC 1, 2 &  3 CENTER PLAZA 10/1/2008 9/30/2023 OFFICE SPACE 66,894
TRC 1, 2, & 3 CENTER PLAZA 10/1/2019 9/30/2020 NON-OFFICE SPACE 35*
TRC 33 BRADSTON STREET 10/1/2000 9/30/2020 NON-OFFICE SPACE 13,084
TRC 560 HARRISON AVENUE 5/13/2017 5/12/2027 OFFICE SPACE 7,756
TRE 1, 2 &  3 CENTER PLAZA 1/20/2010 9/30/2023 OFFICE SPACE 5,405
VET 600 WASHINGTON STREET 7/18/2011 12/31/2024 OFFICE SPACE 5,697
WEL 1010 MASSACHUSETTS AVENUE 7/1/2018 6/30/2022 OFFICE SPACE 25,460
WEL 600 WASHINGTON STREET 11/14/2011 12/31/2024 OFFICE SPACE 46,804
BOURNE MIL 25B MAIN STREET 10/1/2019 9/30/2020 OFFICE SPACE 1,050
BOYLSTON CJT 221 MAIN STREET 5/1/2013 4/30/2023 NON-OFFICE SPACE 5,500
BRAINTREE DAC 300 GRANITE STREET 7/1/2009 6/30/2024 OFFICE SPACE 13,101
DMR 220 FORBES ROAD 2/24/2014 2/23/2024 OFFICE SPACE 5,233
DOT 10 PLAIN STREET 7/14/2008 7/13/2023 OFFICE SPACE 7,400
DSS 220 FORBES ROAD 2/24/2014 2/23/2024 OFFICE SPACE 18,331
LOT 1515 WASHINGTON STREET 1/1/2020 12/31/2029 OFFICE SPACE 63,751
MRC 220 FORBES ROAD 2/24/2014 2/23/2024 OFFICE SPACE 4,099
SDN 2015 WASHINGTON STREET 1/1/2012 12/31/2021 NON-OFFICE SPACE 16,300
TRC 220 FORBES ROAD 11/1/2009 10/31/2020 OFFICE SPACE 3,898
BRIDGEWATER BSC 180 SUMMER STREET 8/1/2016 7/31/2026 NON-OFFICE SPACE 2,240
BSC 25 PARK TERRACE 8/1/2016 7/31/2026 NON-OFFICE SPACE 3,795
BSC 26 SUMMER STREET 10/1/2017 9/30/2027 NON-OFFICE SPACE 5,389
BSC 29 PARK TERRACE 8/1/2016 7/31/2026 NON-OFFICE SPACE 6,180
BROCKTON CPC 144 MAIN STREET 8/13/2011 8/12/2021 OFFICE SPACE 10,955
CPC 221 MAIN STREET 4/19/2007 4/18/2022 OFFICE SPACE 4,010
DMR 60 MAIN STREET 2/23/2015 2/22/2025 OFFICE SPACE 7,189
DOT 490 FOREST AVENUE 6/16/2017 6/15/2027 OFFICE SPACE 11,282
DSS 110 MULBERRY STREET 1/29/2014 1/28/2024 OFFICE SPACE 34,573
MIL WESTGATE BROCKTON MALL 10/1/2018 9/30/2020 OFFICE SPACE 1,192
MRC 110 MULBERRY STREET 1/29/2014 1/28/2024 OFFICE SPACE 3,530
PAR 231 MAIN STREET 3/1/2006 2/28/2021 OFFICE SPACE 3,355
PLY 166 MAIN STREET 3/3/2017 3/2/2027 OFFICE SPACE 28,693
SAO 500 BELMONT STREET 7/1/2003 6/30/2020 OFFICE SPACE 4,176
TRC 72 BELMONT STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 38,368
WEL 60 MAIN STREET 2/23/2015 2/22/2025 OFFICE SPACE 21,998
BROOKLINE TRC 360 WASHINGTON STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 14,525
TRC SCHOOL STREET 3/4/2019 3/3/2020 NON-OFFICE SPACE 14*
CAMBRIDGE DSS 810 MEMORIAL DRIVE 4/1/2009 9/30/2020 OFFICE SPACE 16,144
CANTON LOT 40 INDUSTRIAL DRIVE 10/1/2007 9/30/2022 NON-OFFICE SPACE 31,754
NFK 45 SHAWMUT ROAD 7/24/2008 7/23/2023 OFFICE SPACE 24,133
TRC 35 SHAWMUT ROAD 3/1/2003 2/29/2020 NON-OFFICE SPACE 43,594
CHELMSFORD DSS 2 OMNI WAY 8/20/2018 8/19/2028 OFFICE SPACE 36,704
SDM 40 BRICK KILN ROAD 1/11/2017 1/10/2027 NON-OFFICE SPACE 19,946
CHELSEA ABC 95 FOURTH STREET 4/22/2019 4/21/2029 OFFICE SPACE 6,910
BHC 70 EVERETT AVENUE 1/17/2017 1/16/2027 NON-OFFICE SPACE 25,537
DSS 80 EVERETT AVENUE 10/28/2011 10/27/2024 OFFICE SPACE 23,453
EHS 45-47 SPRUCE STREET 1/23/2012 1/22/2022 OFFICE SPACE 14,010
WEL 80 EVERETT AVENUE 10/28/2011 10/27/2024 OFFICE SPACE 16,117
CHICAGO DOR 125 SOUTH WACKER DRIVE 10/1/2010 9/30/2020 OFFICE SPACE 5,192
CHICOPEE ELE LONCZAK DRIVE 2/1/2014 1/31/2024 NON-OFFICE SPACE 2,000
POL LONCZAK DRIVE 2/1/2009 1/31/2024 NON-OFFICE SPACE 8,977
SAO 521 EAST STREET 9/25/2006 9/24/2021 OFFICE SPACE 3,894
CLINTON TRC 55 GREEN STREET 8/3/2019 8/2/2029 OFFICE SPACE 22,943
DANVERS DCR 249 NORTH STREET 5/15/2006 5/14/2021 NON-OFFICE SPACE 2,980
DOT 8 NEWBURY STREET 10/29/2018 10/28/2028 OFFICE SPACE 6,983
DARTMOUTH MIL 391 STATE ROAD 10/1/2019 9/30/2020 OFFICE SPACE 500
DEDHAM TRC 55 ALLIED DRIVE 7/1/2019 6/30/2029 NON-OFFICE SPACE 16,348
TRC 631 HIGH STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 25,513
TRC 649 HIGH STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 19,468
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TRC 650 HIGH STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 24,342
DEVENS MWC 1 JACKSON PLACE 1/21/2008 1/20/2023 NON-OFFICE SPACE 35,737
EASTHAMPTON DOT 116 PLEASANT STREET 6/1/2007 5/31/2021 OFFICE SPACE 2,165
EDGARTOWN DOT 11 A STREET, AIRPORT BUSINESS PARK 9/1/2014 2/29/2020 OFFICE SPACE 1,496
TRC 81 MAIN STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 7,462
FALL RIVER BRI 218 SOUTH MAIN STREET 7/10/2019 7/9/2029 OFFICE SPACE 16,952
CPC 1822 NORTH MAIN STREET 7/1/2012 6/30/2022 OFFICE SPACE 12,307
DIA 1 FATHER DEVALLES BOULEVARD 5/1/2008 4/30/2023 OFFICE SPACE 9,764
DMR 1 FATHER DEVALLES BOULEVARD 1/22/2018 1/21/2028 OFFICE SPACE 5,401
DOR 99 SOUTH MAIN STREET 10/16/2018 10/15/2028 OFFICE SPACE 6,889
DOT 1794 NORTH MAIN STREET 1/1/2016 1/3/2026 OFFICE SPACE 10,679
DSS 1561 NORTH MAIN STREET 10/1/2009 9/30/2020 OFFICE SPACE 20,810
ENV 99 SOUTH MAIN STREET 3/1/2019 2/28/2029 OFFICE SPACE 629
MRC 1 FATHER DEVALLES BOULEVARD 1/22/2018 1/21/2028 OFFICE SPACE 5,933
SEC 218 SOUTH MAIN STREET 8/1/2010 7/31/2020 OFFICE SPACE 1,345
WEL 1567 NORTH MAIN STREET 5/1/2009 4/30/2024 OFFICE SPACE 17,086
FALMOUTH ELE 180 SCRANTON AVENUE 1/1/2019 12/31/2019 NON-OFFICE SPACE 1*
FITCHBURG DMH 49 NURSERY LANE 10/15/2018 10/14/2028 OFFICE SPACE 5,322
DMR 49 NURSERY LANE 10/15/2018 10/14/2028 OFFICE SPACE 7,747
FSC 167 KLONDIKE AVENUE 8/16/2016 8/15/2026 NON-OFFICE SPACE 57,609
FSC WALLACE CIVIC CENTER 10/1/2007 9/30/2106 NON-OFFICE SPACE 1**
MRC 49 NURSERY LANE 10/15/2018 10/14/2028 OFFICE SPACE 4,774
MWC 326 NICHOLS ROAD 6/1/2014 5/31/2024 NON-OFFICE SPACE 5,340
SDW 133 PRICHARD STREET 4/1/2018 3/31/2028 OFFICE SPACE 8,531
SEC 166 BOULDER DRIVE 6/13/2015 6/12/2025 OFFICE SPACE 12,981
WEL 49 NURSERY LANE 10/15/2018 10/14/2028 OFFICE SPACE 13,157
FRAMINGHAM CPC 300 HOWARD STREET 2/1/2017 1/31/2022 OFFICE SPACE 4,154
DMR 300 HOWARD STREET 5/26/2015 5/25/2025 OFFICE SPACE 5,512
DPH 63 FOUNTAIN STREET 1/16/2006 1/15/2021 OFFICE SPACE 5,246
DSS 300 HOWARD STREET 5/26/2015 5/25/2025 OFFICE SPACE 24,406
MBC 19 FLAGG DRIVE 7/1/2019 6/30/2021 NON-OFFICE SPACE 89,777
MRC 463 WORCESTER ROAD 8/7/2009 8/6/2024 OFFICE SPACE 5,467
NOR 63 FOUNTAIN STREET 8/1/2004 7/31/2024 OFFICE SPACE 6,243
PAR 188 CONCORD STREET 9/1/2019 8/31/2029 OFFICE SPACE 3,146
TRC 110 MT. WAYTE AVENUE 10/18/1999 10/17/2020 NON-OFFICE SPACE 14,520
WEL 300 HOWARD STREET 5/26/2015 5/25/2025 OFFICE SPACE 12,978
GEORGETOWN SRB 118 TENNEY STREET 4/16/2015 4/15/2025 NON-OFFICE SPACE 7,650
GLOUCESTER CZM PIER OFFICE BUILDING, JODREY STATE PIER 7/1/2018 6/30/2023 OFFICE SPACE 260
ELE PIER OFFICE BUILDING, JODREY STATE PIER 7/1/2018 6/30/2023 OFFICE SPACE 2,660
TRC 197 MAIN STREET 6/25/1974 6/24/2073 NON-OFFICE SPACE 6,586
GREAT BARRINGTON TRC 9 GILMORE AVENUE 7/1/2013 6/30/2023 NON-OFFICE SPACE 9,563
GREENFIELD DSS 143 MUNSON STREET 5/21/2009 5/20/2024 OFFICE SPACE 20,514
GCC 270 MAIN STREET 1/1/2015 12/31/2019 NON-OFFICE SPACE 16,596
MRC 101 MUNSON STREET 10/27/2017 10/26/2027 OFFICE SPACE 5,220
NWD 56 BANK ROW STREET 6/25/2018 6/24/2028 OFFICE SPACE 11,296
WEL 298 FEDERAL STREET, UNIT A 9/9/2019 9/8/2029 OFFICE SPACE 8,851
HADLEY TRC 116 RUSSELL STREET (ROUTE 9) 6/10/2003 6/9/2020 NON-OFFICE SPACE 16,742
HAVERHILL DOT 223-255 LINCOLN AVENUE 9/24/2018 9/23/2028 OFFICE SPACE 5,822
DSS 3 FERRY STREET 2/8/2011 2/7/2021 OFFICE SPACE 17,510
NEC 671 KENOZA STREET 7/11/2016 7/10/2023 NON-OFFICE SPACE 13,891
HINGHAM TRC 28 GEORGE WASHINGTON BOULEVARD 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 27,269
HOLYOKE DMR 113 HAMPDEN STREET 8/28/2018 8/27/2028 OFFICE SPACE 10,611
DSS 253-257 HIGH STREET 5/1/2007 4/30/2020 OFFICE SPACE 18,100
HCC 164 RACE STREET 1/16/2018 1/15/2028 NON-OFFICE SPACE 19,888
HCC 206 MAPLE STREET 9/7/2010 9/6/2020 NON-OFFICE SPACE 11,017
MRC 206 MAPLE STREET 10/1/2019 9/6/2020 OFFICE SPACE 645
TRC 131 SUFFOLK STREET 9/16/2018 9/15/2028 NON-OFFICE SPACE 22,625
WEL 72-100 FRONT STREET 11/18/2019 11/17/2029 OFFICE SPACE 22,628
HUDSON HRD 571 A MAIN STREET 5/23/2019 5/22/2029 NON-OFFICE SPACE 13,058
LAKEVILLE AGR 30 RIVERSIDE DRIVE 7/16/2018 7/15/2025 OFFICE SPACE 2,159
DOB 10 RIVERSIDE DRIVE 6/4/2008 6/3/2023 OFFICE SPACE 3,719
EQE 20 RIVERSIDE DRIVE 1/1/2005 11/30/2020 OFFICE SPACE 25,272
POL 30 RIVERSIDE DRIVE 2/4/2008 2/3/2023 NON-OFFICE SPACE 8,806
LAWRENCE CPC 15 UNION STREET 4/26/2013 4/25/2023 OFFICE SPACE 6,759
DIA 354 MERRIMACK STREET 6/7/2010 6/6/2020 OFFICE SPACE 8,355
DMH 280 MERRIMACK STREET 7/1/2013 6/30/2023 OFFICE SPACE 6,827
DMR 280 MERRIMACK STREET 7/1/2013 6/30/2023 OFFICE SPACE 6,296
DOT 73 WINTHROP AVENUE 3/1/2017 2/28/2027 OFFICE SPACE 13,338
DSS 280 MERRIMACK STREET 7/1/2013 6/30/2023 OFFICE SPACE 30,183
DSS 280 MERRIMACK STREET 7/1/2013 6/30/2023 OFFICE SPACE 13,671
EEC 360 MERRIMACK STREET 7/1/2007 6/30/2022 OFFICE SPACE 8,025
EOL 360 MERRIMACK STREET 5/20/2008 5/19/2023 OFFICE SPACE 3,855
MRC 280 MERRIMACK STREET 7/1/2013 6/30/2023 OFFICE SPACE 4,426
NEC 360 MERRIMACK STREET, BLDG. #9 9/1/2010 8/31/2020 NON-OFFICE SPACE 3,281
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NEC 420 COMMON STREET 9/1/2017 8/31/2027 NON-OFFICE SPACE 30,000
PAR 499 ESSEX STREET 11/15/2011 11/14/2021 OFFICE SPACE 3,267
SDE 499 ESSEX STREET 5/1/2010 4/30/2020 NON-OFFICE SPACE 7,370
SEC ONE UNION STREET 11/18/2019 11/17/2029 OFFICE SPACE 7,430
WEL 280 MERRIMACK STREET 7/1/2013 6/30/2023 OFFICE SPACE 24,117
LEOMINSTER DOT 500 RESEARCH DRIVE 10/16/2017 10/15/2027 OFFICE SPACE 9,582
DSS 690 MECHANIC STREET 9/24/2007 9/23/2022 OFFICE SPACE 23,147
EOL 100 ERDMAN WAY 9/1/2006 8/31/2021 OFFICE SPACE 6,189
MWC 100 ERDMAN WAY 9/1/2006 8/31/2021 NON-OFFICE SPACE 21,556
TRC 25 SCHOOL STREET 10/1/2006 9/30/2020 NON-OFFICE SPACE 16,549
LONGMEADOW ENV 200 ANTHONY ROAD 5/1/2019 4/30/2020 NON-OFFICE SPACE 1*
LOWELL CPC 40 CHURCH STREET 7/1/2019 6/30/2029 OFFICE SPACE 8,110
DMR 55 TECHNOLOGY DRIVE, 2ND FLR. 11/1/2017 10/31/2027 OFFICE SPACE 7,131
DOT 77 MIDDLESEX STREET 5/20/2010 5/19/2020 OFFICE SPACE 6,348
MIL 3 MERRIMACK STREET 10/1/2019 9/30/2020 OFFICE SPACE 740
MRC 55 TECHNOLOGY DRIVE, 2ND FLR. 11/1/2017 10/31/2027 OFFICE SPACE 7,651
NOR 151 WARREN STREET 12/12/2009 12/11/2020 OFFICE SPACE 7,528
TRC 89 APPLETON STREET 5/1/2001 4/30/2021 NON-OFFICE SPACE 21,815
WEL 131 DAVIDSON STREET 7/1/2018 6/30/2028 OFFICE SPACE 18,232
LYNN DMH 330 LYNNWAY 6/9/2011 6/8/2021 OFFICE SPACE 3,542
DSS 330 LYNNWAY 6/9/2011 6/8/2021 OFFICE SPACE 21,641
EAS 121 CENTRAL AVENUE 12/15/2008 12/14/2023 OFFICE SPACE 6,294
SDE 100 WILLOW STREET 1/1/2015 12/31/2019 NON-OFFICE SPACE 4,043
TRC 139 CENTRAL AVE & 305 WASHINGTON ST. 10/11/1999 10/10/2020 NON-OFFICE SPACE 18,042
MALDEN ALA 14 SUMMER STREET 1/15/2019 1/14/2029 OFFICE SPACE 8,896
CPC 6 PLEASANT STREET 2/14/2008 3/12/2020 OFFICE SPACE 4,473
DOE 75 PLEASANT STREET 1/1/2009 12/31/2023 OFFICE SPACE 117,321
MIL 511 MAIN STREET 10/1/2019 9/30/2020 OFFICE SPACE 900
NOR 14 SUMMER STREET 11/17/2005 11/16/2020 OFFICE SPACE 2,100
WEL 245 COMMERCIAL STREET 1/30/2014 1/29/2024 OFFICE SPACE 15,893
MANSFIELD MIL THE PAVILION, 333 SCHOOL STREET, SUITE B 10/1/2019 9/30/2020 OFFICE SPACE 1,213
MARLBOROUGH DPH 67 FOREST STREET 7/1/2019 6/30/2029 OFFICE SPACE 24,670
QCC 215 FITCHBURG STREET 7/1/2019 6/30/2020 NON-OFFICE SPACE 2,150
SAO 65 BOSTON POST ROAD WEST 12/15/2008 12/14/2023 OFFICE SPACE 6,536
MAYNARD POL 124 ACTON STREET 11/6/2006 11/5/2026 NON-OFFICE SPACE 94,480
MEDFORD SDM 400 MYSTIC AVENUE 3/1/2007 2/28/2022 OFFICE SPACE 8,326
SDM 400 MYSTIC AVENUE 12/13/2019 12/12/2024 OFFICE SPACE 4,500
TRC 4040 MYSTIC VALLEY PARKWAY 2/10/2009 2/9/2024 NON-OFFICE SPACE 57,843
MIDDLEBOROUGH DMR 151 CAMPANELLI DRIVE 6/1/2015 5/31/2025 OFFICE SPACE 31,371
MAS WILLIAM D. LYNCH SCHOOL, 49 UNION STREET 7/1/2018 6/30/2023 NON-OFFICE SPACE 12,829
MSD 151 CAMPANELLI DRIVE 3/21/2016 3/20/2026 OFFICE SPACE 24,386
MILFORD DMR 194 WEST STREET, ROUTE 140 12/15/2007 12/14/2020 OFFICE SPACE 5,000
DOT 14 BEACH STREET 3/14/2008 3/13/2023 OFFICE SPACE 5,695
MRC 100 MEDWAY ROAD 1/1/2007 12/31/2020 OFFICE SPACE 4,070
NANTUCKET DOT 16 BROAD STREET 10/1/2008 12/31/2019 OFFICE SPACE 473
NSD 20 SOUTH WATER STREET 4/15/2019 4/14/2020 OFFICE SPACE 1,700
TRC 16 BROAD STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 5,204
NATICK PAR 12 MERCER ROAD 6/1/2006 5/31/2021 OFFICE SPACE 17,794
NEEDHAM DOS 659/661 HIGHLAND AVENUE 7/1/2011 6/30/2021 NON-OFFICE SPACE 5,679
NEW BEDFORD AGO 105 WILLIAM STREET 3/1/2017 2/28/2022 OFFICE SPACE 4,380
BRC 800 PURCHASE STREET 9/1/2017 8/31/2027 NON-OFFICE SPACE 38,653
BRI 888 PURCHASE STREET 10/1/2006 9/30/2021 OFFICE SPACE 20,833
BSC 1852 SHAWMUT AVENUE 6/1/2008 5/31/2019 NON-OFFICE SPACE 10,480
CAD 128 UNION STREET 11/1/2019 10/31/2020 OFFICE SPACE 1,572
CDA 1213 PURCHASE STREET 3/15/2019 3/14/2020 NON-OFFICE SPACE 3,103
CPC 700 PLEASANT STREET 9/7/2012 9/6/2022 OFFICE SPACE 6,007
DMH 51 ELM STREET 5/1/2019 4/30/2020 NON-OFFICE SPACE 9*
DMH 888 PURCHASE STREET 8/1/2009 7/31/2020 OFFICE SPACE 4,122
DMR 1740 PURCHASE STREET 9/15/2008 9/14/2023 OFFICE SPACE 7,648
DOT 212 THEODORE RICE BOULEVARD 2/6/2017 2/5/2027 OFFICE SPACE 9,024
DSS 651 ORCHARD STREET 6/19/2017 6/18/2027 OFFICE SPACE 35,179
EHS 210 THEODORE RICE BOULEVARD 9/1/2016 8/31/2026 NON-OFFICE SPACE 26,678
FWE 174 DUCHAINE BOULEVARD 4/1/2014 3/31/2024 NON-OFFICE SPACE 12,353
LOT 200 THEODORE H. RICE BOULEVARD 10/1/2008 9/30/2023 OFFICE SPACE 25,787
MCB 888 PURCHASE STREET 8/1/2009 7/31/2020 OFFICE SPACE 3,391
MIL 2815 ACUSHNET AVENUE 10/1/2019 9/30/2020 OFFICE SPACE 800
MRC 888 PURCHASE STREET 8/1/2009 7/31/2020 OFFICE SPACE 4,126
SMU 182 UNION STREET 8/15/2001 8/14/2021 NON-OFFICE SPACE 86,274
TRC 111 E. HATHAWAY ROAD 11/16/2017 11/15/2027 NON-OFFICE SPACE 9,374
TRC 441 COUNTY STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 19,578
TRC 75 NORTH 6TH STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 42,000
WEL 160 WEST RODNEY FRENCH BOULEVARD, UNIT E 1/1/2009 12/31/2023 OFFICE SPACE 22,544
NEW YORK DOR 989 AVENUE OF THE AMERICAS 6/16/2008 6/15/2020 OFFICE SPACE 3,604
NEWBURYPORT DMR 19 PINE HILL ROAD 1/1/2020 12/31/2024 NON-OFFICE SPACE 2,799
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NORTH ADAMS DMR 37 MAIN STREET 9/10/2012 9/9/2022 OFFICE SPACE 201
DOT 33 MAIN STREET 11/24/2008 11/23/2021 OFFICE SPACE 2,340
DSS 37 MAIN STREET 9/10/2012 9/9/2022 OFFICE SPACE 2,433
MRC 37 MAIN STREET 9/10/2012 9/9/2022 OFFICE SPACE 1,970
NAC 100 PORTER STREET 1/1/2018 12/31/2027 NON-OFFICE SPACE 2,022
NAC 132 CORINTH STREET 1/1/2018 12/31/2027 NON-OFFICE SPACE 1,740
NAC 228 EAST MAIN STREET 1/1/2018 12/31/2027 NON-OFFICE SPACE 2,634
NAC 277 ASHLAND STREET 1/1/2018 12/31/2027 NON-OFFICE SPACE 8,327
NAC 289 CHURCH STREET 1/1/2018 12/31/2027 NON-OFFICE SPACE 2,989
NAC 72-74 PORTER STREET 1/1/2018 12/31/2027 NON-OFFICE SPACE 1,869
NAC 87 BLACKINTON STREET 1/1/2018 12/31/2027 NON-OFFICE SPACE 2,989
NAC 94 PORTER STREET 1/1/2018 12/31/2027 NON-OFFICE SPACE 1,134
TRC 37 MAIN STREET 6/1/1999 5/31/2020 NON-OFFICE SPACE 10,734
TRC 96 MARSHALL STREET 2/1/2016 1/31/2026 NON-OFFICE SPACE 20,696
WEL 37 MAIN STREET 9/10/2012 9/9/2022 OFFICE SPACE 614
NORTH ANDOVER POL 97 COMMERCE WAY 1/1/2017 12/31/2026 NON-OFFICE SPACE 2,698
NORTHAMPTON CPC 109 MAIN STREET 3/21/2017 3/20/2027 OFFICE SPACE 7,540
DMR 1 ROUNDHOUSE PLAZA 7/1/2009 6/30/2024 OFFICE SPACE 6,521
DMR 195 INDUSTRIAL DRIVE 11/1/2004 3/31/2020 NON-OFFICE SPACE 12,427
DPH 23 SERVICE CENTER ROAD 3/1/2006 2/28/2021 OFFICE SPACE 8,790
HSD 11 VILLAGE HILL ROAD 11/16/2018 11/15/2023 NON-OFFICE SPACE 2,140
HSD 272 GROVE STREET 7/1/2019 6/30/2020 NON-OFFICE SPACE 6,155
HSD 492 PLEASANT STREET 12/1/1999 12/31/2019 NON-OFFICE SPACE 3,370
NWD 1 GLEASON PLAZA 1/1/1998 12/31/2020 OFFICE SPACE 16,556
SEC 60 RAILROAD AVENUE 4/16/2019 4/15/2029 OFFICE SPACE 3,023
TRC 15 ATWOOD DRIVE 2/16/2019 2/15/2029 NON-OFFICE SPACE 22,000
TRC 99 MAIN STREET 1/1/2002 12/31/2100 NON-OFFICE SPACE 4,838
TRC 99 MAIN STREET 7/1/2014 6/30/2019 NON-OFFICE SPACE 5,522
VWA 403 PLEASANT STREET 7/1/2017 6/30/2022 OFFICE SPACE 1,836
NORTHBOROUGH DPH 35 LYMAN STREET 4/16/2012 4/15/2022 NON-OFFICE SPACE 7,689
SRB 111 OTIS STREET 2/1/2018 1/31/2028 NON-OFFICE SPACE 11,986
NORWELL LOT 700 LONGWATER DRIVE 2/1/2017 1/31/2022 NON-OFFICE SPACE 4,635
LOT 91 LONGWATER CIRCLE 3/1/2019 2/28/2022 OFFICE SPACE 7,772
NORWOOD CPC 57 PROVIDENCE HIGHWAY 1/1/2016 12/31/2020 OFFICE SPACE 2,545
MIL 38F VANDERBILT AVENUE, SUITE 2 10/1/2019 9/30/2020 OFFICE SPACE 1,127
OAK BLUFFS DSS 6 UPPER DOUGLAS LANE 9/1/2007 8/31/2022 OFFICE SPACE 1,316
ORANGE TRC 9-13 SOUTH MAIN STREET 1/1/2004 12/31/2020 NON-OFFICE SPACE 19,293
ORLEANS TRC 237 ROCK HARBOR ROAD 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 19,467
PITTSFIELD BER 5-7 NORTH STREET & 53 EAGLE STREET 8/1/2009 7/31/2020 OFFICE SPACE 24,849
CPC 184 NORTH STREET 7/1/2018 6/30/2023 OFFICE SPACE 5,415
DOR 703 WEST HOUSATONIC STREET 3/1/2018 2/28/2023 OFFICE SPACE 3,496
DSS 73 EAGLE STREET 8/1/2015 7/31/2025 OFFICE SPACE 23,642
MRC 6 CLINTON AVENUE 7/1/2001 6/30/2020 OFFICE SPACE 3,300
SRB 19 HARRIS STREET 7/1/2009 6/30/2020 NON-OFFICE SPACE 2,792
TRC 17 WENDELL AVENUE 1/16/2018 1/15/2023 NON-OFFICE SPACE 35*
TRC 180 NORTH STREET 12/1/1997 11/30/2020 OFFICE SPACE 13,912
WEL 184 NORTH STREET 7/17/2009 1/16/2020 OFFICE SPACE 7,730
PLYMOUTH CCC 246 SOUTH MEADOW ROAD 1/11/2016 1/10/2026 NON-OFFICE SPACE 24,541
DMH 38 INDUSTRIAL PARK ROAD 9/12/2016 9/11/2026 OFFICE SPACE 5,508
DMR 38 INDUSTRIAL PARK ROAD 9/12/2016 9/11/2026 OFFICE SPACE 6,484
DOT 40 INDUSTRIAL PARK ROAD 3/1/2018 2/28/2033 OFFICE SPACE 8,506
DSS 44 INDUSTRIAL PARK ROAD 12/17/2018 12/16/2028 OFFICE SPACE 28,324
MRC 38 INDUSTRIAL PARK ROAD 9/12/2016 9/11/2026 OFFICE SPACE 5,833
POL 246 SOUTH MEADOW ROAD 10/1/2016 9/30/2026 NON-OFFICE SPACE 15,368
SRB 272 SOUTH MEADOW ROAD 5/7/2019 5/6/2029 NON-OFFICE SPACE 12,981
WEL 61- 67 INDUSTRIAL PARK ROAD 1/1/2009 9/30/2020 OFFICE SPACE 6,499
QUINCY ADD 108 MYRTLE STREET 4/29/2019 4/28/2029 OFFICE SPACE 2,628
CPC 180 OLD COLONY AVENUE 5/1/2019 3/31/2020 OFFICE SPACE 6,928
DOT 25 NEWPORT AVENUE EXTENSION 7/31/2006 7/30/2021 OFFICE SPACE 75,117
EEC 1250 HANCOCK STREET 1/1/2012 12/31/2021 OFFICE SPACE 6,550
EHS 100 HANCOCK STREET 8/23/2010 8/22/2025 OFFICE SPACE 109,229
PAR 10 MAYOR THOMAS J. MCGRATH HIGHWAY 8/1/2007 7/31/2022 OFFICE SPACE 4,320
SDN 169 - 215 PARKINGWAY 5/1/2015 4/30/2023 OFFICE SPACE 12,179
TRC 1 DENNIS RYAN PARKWAY 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 32,314
TRC 1150 HANCOCK STREET 4/11/2017 4/10/2027 OFFICE SPACE 9,819
WEL 1515 HANCOCK STREET 9/26/2016 9/25/2026 OFFICE SPACE 15,445
RANDOLPH CJT TOWER HILL SCHOOL, 6 ADAMS STREET 1/1/2008 6/30/2020 NON-OFFICE SPACE 16,320
REVERE DOT 9C EVERETT STREET 1/26/2009 1/25/2024 OFFICE SPACE 7,887
SALEM CPC 35 CONGRESS STREET 10/15/2018 10/14/2023 OFFICE SPACE 12,771
DMH 45 CONGRESS STREET 4/27/2015 4/26/2025 OFFICE SPACE 4,767
DSS 45 CONGRESS STREET 5/1/2009 4/30/2024 OFFICE SPACE 25,618
EAS 10 FEDERAL STREET 9/1/2005 8/31/2020 OFFICE SPACE 33,294
MRC 45 CONGRESS STREET 4/27/2015 4/26/2025 OFFICE SPACE 5,952
SEC 45 CONGRESS STREET 3/28/2008 3/27/2020 OFFICE SPACE 39,093
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WEL 45 CONGRESS STREET 4/27/2015 4/26/2025 OFFICE SPACE 21,906
SALISBURY SDE 197 ELM STREET 7/1/2017 6/30/2022 NON-OFFICE SPACE 4,823
SDE 80 ELM STREET 3/1/2005 2/28/2021 NON-OFFICE SPACE 5,768
SANDWICH ENV SANDWICH MARINA, 12 FREEZER ROAD 5/1/2019 4/30/2020 NON-OFFICE SPACE 1*
POL SANDWICH MARINA - 12 FREEZER ROAD 6/1/2019 5/31/2020 NON-OFFICE SPACE 1*
SOMERVILLE CPC 21 MCGRATH HIGHWAY 3/13/2009 3/31/2020 OFFICE SPACE 6,989
DMR 255 ELM STREET, SUITE 205 8/1/2001 7/31/2021 OFFICE SPACE 4,987
MRC 5 MIDDLESEX AVENUE 6/12/2006 6/11/2021 OFFICE SPACE 6,158
PER 5 MIDDLESEX AVENUE 7/1/2008 6/30/2023 OFFICE SPACE 14,500
SOUTHBOROUGH DSS 225 TURNPIKE ROAD 6/14/2017 6/13/2027 NON-OFFICE SPACE 9,570
SOUTHBRIDGE DMR 1 NORTH STREET 5/1/2008 4/30/2023 OFFICE SPACE 5,591
DOT 6 LAROCHELLE WAY 9/15/2010 9/14/2020 OFFICE SPACE 2,781
QCC 5 OPTICAL DRIVE 9/8/2009 2/29/2020 NON-OFFICE SPACE 8,322
WEL 1 NORTH STREET 5/1/2008 12/31/2019 OFFICE SPACE 7,173
SPRINGFIELD AGO 1441  MAIN STREET 11/1/2017 10/31/2027 OFFICE SPACE 10,217
CPC 101 STATE STREET, ROOM 304 1/26/2007 1/25/2022 OFFICE SPACE 17,934
DLS 1 FEDERAL STREET, BLDG # 101 11/1/2017 10/1/2022 OFFICE SPACE 839
DMH 140 HIGH STREET 7/1/2008 6/30/2023 OFFICE SPACE 8,623
DMR 140 HIGH STREET 9/10/2012 9/9/2022 OFFICE SPACE 31,213
DOR 1 FEDERAL STREET, BLDG. 103-2 4/1/2019 3/31/2024 OFFICE SPACE 12,579
DOT 1250 ST. JAMES AVENUE 1/23/2017 1/22/2027 OFFICE SPACE 17,142
DSS 112 INDUSTRY AVENUE 12/15/2014 12/14/2024 OFFICE SPACE 33,604
DSS 140 HIGH STREET 7/1/2008 6/30/2023 OFFICE SPACE 49,002
EEC 1441 MAIN STREET 12/16/2013 12/15/2023 OFFICE SPACE 5,495
EHS 88 INDUSTRY AVENUE 6/28/1999 11/30/2023 OFFICE SPACE 14,384
ELE 1 FEDERAL STREET, BLDG. 103-2 2/1/2019 1/31/2024 OFFICE SPACE 776
ENV 33 TAYLOR STREET 11/1/2018 10/31/2019 NON-OFFICE SPACE 1*
EOL 88 INDUSTRY AVENUE 12/1/2008 11/30/2023 OFFICE SPACE 3,153
LOT 16-20 FORT STREET 6/1/2004 5/31/2020 OFFICE SPACE 6,127
MIL 607 STATE STREET 10/1/2019 9/30/2020 OFFICE SPACE 1,400
MRC 243 COTTAGE STREET 6/11/2018 6/10/2028 OFFICE SPACE 11,002
POL 190 CARANDO DRIVE 2/15/2007 2/14/2022 NON-OFFICE SPACE 13,913
SDH 155 MILL STREET 12/8/2016 12/7/2026 NON-OFFICE SPACE 49,005
TRB 1414 MAIN STREET 12/1/2010 11/30/2020 OFFICE SPACE 2,661
TRC 1441 MAIN STREET 10/1/2009 9/30/2020 OFFICE SPACE 1,960
WEL 243 COTTAGE STREET 6/11/2018 6/10/2028 OFFICE SPACE 40,997
WES 1500 MAIN STREET 7/1/2012 6/30/2022 OFFICE SPACE 17,934
STOUGHTON TRC 1288 CENTRAL STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 15,318
TAUNTON BRC 2 GALLERIA MALL DRIVE 6/6/2016 6/12/2020 NON-OFFICE SPACE 25,889
DMR 21 SPRING STREET 1/1/2013 12/31/2022 OFFICE SPACE 5,800
DOR 540 MYLES STANDISH BOULEVARD 2/16/2012 2/15/2022 OFFICE SPACE 19,470
DOT 1 WASHINGTON STREET 7/1/2019 6/30/2029 OFFICE SPACE 9,707
DSS 1 WASHINGTON STREET 3/16/2009 3/15/2020 OFFICE SPACE 18,827
EEC 1 WASHINGTON STREET 2/13/2009 2/12/2020 OFFICE SPACE 6,149
EHS 21 SPRING STREET 1/1/2013 12/31/2022 OFFICE SPACE 15,615
MRC 21 SPRING STREET 1/1/2013 12/31/2022 OFFICE SPACE 6,727
TRC 9 COURT STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 28,960
WEL 160 MIDDLEBORO AVENUE 8/1/2019 7/31/2024 NON-OFFICE SPACE 4,728
WEL 21 SPRING STREET 9/1/2017 8/31/2024 OFFICE SPACE 14,850
#N/A 9 COURT STREET 8/20/2018 8/19/2023 OFFICE SPACE 190
WAKEFIELD DMH 200 HARVARD MILL SQUARE 3/18/2019 3/17/2029 OFFICE SPACE 5,630
DMR 200 HARVARD MILL SQUARE 3/18/2019 3/17/2029 OFFICE SPACE 6,670
DPH 178 ALBION STREET-AKA HARVARD MILLS SQ. 7/21/2008 3/31/2021 OFFICE SPACE 19,000
DSS 200 HARVARD MILL SQUARE 7/29/2019 7/28/2029 OFFICE SPACE 24,268
WALPOLE DMR 125 WEST STREET 12/16/2009 12/15/2020 OFFICE SPACE 7,159
SRB 144 PRODUCTION ROAD 11/1/2017 10/31/2027 NON-OFFICE SPACE 13,000
WALTHAM DMR 465 WAVERLEY OAKS ROAD 10/22/2010 10/21/2025 OFFICE SPACE 18,320
SRB 11 SUN STREET 11/1/2007 12/31/2020 NON-OFFICE SPACE 3,300
WAREHAM CZM 2870 CRANBERRY HIGHWAY 12/11/2007 1/9/2020 OFFICE SPACE 1,465
TRC 2200 CRANBERRY HIGHWAY 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 23,154
WASHINGTON GOV 444 N. CAPITOL STREET, NW, SUITE 390 2/1/2008 1/31/2023 OFFICE SPACE 757
WATERTOWN DOT 550 ARSENAL STREET 5/1/2008 6/9/2034 OFFICE SPACE 12,494
WEBSTER SDW 562 SOUTH MAIN STREET 12/1/2015 11/30/2025 OFFICE SPACE 4,500
WEST SPRINGFIELD AGR 42-44 CENTURY WAY 6/4/2019 6/3/2029 OFFICE SPACE 2,977
WESTFIELD TRC 224 ELM STREET 1/1/2018 12/31/2027 NON-OFFICE SPACE 22,577
WSC 38 THOMAS STREET & 18 FREE STREET 8/1/2011 7/31/2021 NON-OFFICE SPACE 42,325
WHITINSVILLE DSS 185 CHURCH STREET 4/1/2008 3/31/2023 OFFICE SPACE 18,570
WILMINGTON DOT 355 MIDDLESEX AVENUE 12/10/2007 12/9/2027 OFFICE SPACE 10,928
EQE 205 LOWELL STREET 11/14/2005 11/13/2021 OFFICE SPACE 35,520
WOBURN DOB 10 STATE STREET 11/1/2017 10/31/2022 OFFICE SPACE 3,630
DOR 100 TRADE CENTER PARK, SUITE 760 1/25/2011 1/24/2021 OFFICE SPACE 21,050
LOT 11 & 28 CUMMINGS PARK 7/1/2004 6/30/2020 OFFICE SPACE 10,661
MIL 7 MONTVALE AVENUE, UNIT 17 10/1/2019 9/30/2020 OFFICE SPACE 426
NOR 15 COMMONWEALTH AVENUE AKA 78 DRAGON CT. 4/1/2008 3/31/2023 OFFICE SPACE 43,048
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Municipality Agency Street Address Start Date End Date Space Area (USF)
TRC 2100 TRADE CENTER PARK, SYLVAN ROAD 2/18/2008 2/17/2020 NON-OFFICE SPACE 139,689
WORCESTER AGO 389 MAIN STREET -- FLOOR 3 10/1/2010 9/30/2020 OFFICE SPACE 7,594
CAD 484 MAIN STREET 11/15/2016 11/14/2026 OFFICE SPACE 3,700
CNB 2 WASHINGTON SQUARE 11/26/2019 11/25/2029 OFFICE SPACE 14,937
CPC 340 MAIN STREET 9/1/2009 8/31/2020 OFFICE SPACE 23,978
DIA 100 FRONT STREET 10/1/2019 9/30/2029 OFFICE SPACE 7,686
DMH 361 PLANTATION STREET 8/18/2014 8/17/2024 OFFICE SPACE 20,821
DMR 150 GODDARD MEMORIAL DRIVE 5/1/2014 4/30/2024 OFFICE SPACE 2,796
DMR 324 CLARK STREET 8/13/2018 8/12/2028 OFFICE SPACE 10,867
DMR 324 CLARK STREET 8/1/2014 7/31/2024 OFFICE SPACE 19,960
DOR 67 MILLBROOK STREET 6/1/2009 5/31/2024 OFFICE SPACE 23,103
DSS 13 SUDBURY STREET 8/24/2014 2/29/2020 OFFICE SPACE 35,635
DSS 151 WEST BOYLSTON DRIVE 8/4/2014 8/3/2024 OFFICE SPACE 24,268
EEC 324 REAR CLARK STREET 12/1/2018 11/30/2028 OFFICE SPACE 11,038
ENV 67 MILLBROOK STREET 6/1/2009 5/31/2024 OFFICE SPACE 802
EQE 8 NEW BOND STREET 11/17/2014 11/16/2024 OFFICE SPACE 32,524
LOT 151 WEST BOYLSTON DRIVE 1/23/2006 1/22/2021 OFFICE SPACE 17,400
MCB 390 MAIN STREET 6/1/2002 5/31/2020 OFFICE SPACE 2,400
MID 180 MAIN STREET 10/18/2010 10/17/2020 OFFICE SPACE 21,019
MIL 292 PARK AVENUE 10/1/2019 9/30/2020 OFFICE SPACE 1,280
MRC 340 MAIN STREET 11/22/2010 11/21/2020 OFFICE SPACE 27,429
MRC 359 MAIN STREET 7/17/2001 7/16/2020 OFFICE SPACE 9,932
PAR 340 MAIN STREET, SUITE 380 11/14/2011 11/12/2021 OFFICE SPACE 3,599
POL 150 GODDARD MEMORIAL DRIVE 11/17/2014 11/16/2024 NON-OFFICE SPACE 3,554
QCC 1 SKYLINE DRIVE 1/17/2019 12/31/2019 NON-OFFICE SPACE 1,374
QCC 128 PROVIDENCE STREET 7/1/2019 6/30/2020 NON-OFFICE SPACE 845
QCC 128 PROVIDENCE STREET 7/1/2019 6/30/2020 NON-OFFICE SPACE 2,800
QCC 20 FRANKLIN STREET 9/1/2014 8/31/2024 NON-OFFICE SPACE 72,409
QCC FEDERAL STREET 9/1/2019 8/31/2020 NON-OFFICE SPACE 400*
SDW 340 MAIN STREET 6/1/2017 5/31/2022 NON-OFFICE SPACE 9,558
SEC 110 FRONT STREET 7/1/2007 6/30/2022 OFFICE SPACE 26,174
TRC 184 MAIN STREET 5/1/2009 4/30/2024 NON-OFFICE SPACE 17,832
TRC 60 FREMONT STREET 9/1/2011 8/31/2021 NON-OFFICE SPACE 31,090
WEL 13 SUDBURY STREET 8/25/2014 2/29/2020 OFFICE SPACE 27,995
WOR 140 GODDARD MEMORIAL DRIVE 11/1/2013 10/31/2023 NON-OFFICE SPACE 500*
WRENTHAM TRC 60 EAST STREET 7/1/1988 6/30/2021 COUNTY COURTS 17,967
YARMOUTH BSC 1175 MASSACHUSETTS ROUTE 28 8/13/2014 8/12/2019 NON-OFFICE SPACE 28,450
DOT 1082-1084 ROUTE 28 5/17/1999 5/16/2020 OFFICE SPACE 5,536
SRB 259 WILLOW STREET 7/1/2014 6/30/2024 OFFICE SPACE 1,520
TOTAL 7,340,882
*Denotes parking space and boat dock licenses, not USF
**USF for the Wallace Civic Center is not identified in the Lease
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Appendix I 
 
Higher Education Authorities Excluded: Summary of 
Real Property by Executive Office                                 
 
Total land acreage, buildings (number and square footage – including 
vacant/inactive buildings), improvements (number and area)* 
 
*Does not include MSCBA and UMBA land and buildings 
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Table 1:  Summary of Commonwealth-Owned Real Property by Executive Office State Owned
Executive Office Agency Land (Acres) Buildings Improvements
Count Sqft Count Sqft
EXECUTIVE OFFICES
DOT 6,803.48 712 3,322,674 250 2,918,098
RMV 2.72 1 32,400 1 43,000
TOTALS FOR DEPARTMENT OF TRANSPORTATION: 6,806.20 713 3,355,074 251 2,961,098
EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND FINANCE
BSH 5.73 1 650,000 2 0
DCAMM 4,388.72 223 4,811,734 60 81,871
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE FOR ADMINISTRATION AND FINANCE: 4,394.45 224 5,461,734 62 81,871
EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION
BCC 211.70 19 307,526 8 376,900
BHC 33.31 8 487,235 4 0
BRC 90.84 15 404,491 13 651,000
BSC 261.40 23 1,113,101 23 134,412
CCC 89.23 14 330,254 13 379,800
DOE 207.71 29 508,706 1 0
FRC 58.74 18 690,107 3 154,400
FSC 261.71 20 972,810 21 299,570
GCC 93.48 12 305,637 6 499,700
HCC 137.99 12 594,566 22 851,760
MAS 119.08 14 558,829 18 933,900
MBC 85.82 4 191,695 12 369,612
MCA 6.71 8 816,060 0 0
MCC 214.42 17 479,716 18 412,500
MCLA 111.94 14 481,634 1 21,965
MMA 43.17 19 329,560 26 616,000
MWC 268.00 14 536,768 9 568,500
NEC 112.95 14 480,481 8 802,929
NSC 80.88 12 478,214 11 492,900
QCC 50.93 11 369,985 13 680,072
RCC 16.96 6 431,626 3 188,032
RGT 4.49 0 0 0 0
SSA 71.38 26 896,581 24 542,750
STC 41.44 24 1,089,479 14 493,400
UMA 1,885.51 302 7,297,690 27 45,017
UMB 182.36 16 2,736,298 1 2,850
UMD 719.39 40 1,157,051 3 557
UML 115.58 36 2,639,461 72 860,618
UMM 52.62 8 2,630,531 0 0
WOR 57.10 12 584,987 5 55,304
WSC 308.66 17 778,503 4 394,960
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF EDUCATION: 5,995.50 784 30,679,582 383 10,829,408
EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS
DAR 957.69 3 14,680 0 0
DCR 386,236.64 1,536 5,894,915 1,142 46,758,174
DFG 171,288.18 173 269,586 33 132,386
EQE 45.73 5 53,496 2 4,432
MEP 83.43 16 79,884 0 0
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS: 558,611.68 1,733 6,312,561 1,177 46,894,992
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Table 1:  Summary of Commonwealth-Owned Real Property by Executive Office State Owned
Executive Office Agency Land (Acres) Buildings Improvements
Count Sqft Count Sqft
EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
CHE 19.30 12 492,110 1 5,400
DDS 622.94 181 1,320,256 14 33,552
DMH 344.62 85 2,010,747 13 119,473
DPH 1,125.53 89 2,558,835 14 22,568
DYS 153.06 29 1,369,001 1 2,880
HLY 16.93 5 243,157 3 1,474
VET 287.77 8 20,007 1 120
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES: 2,570.14 409 8,014,113 47 185,467
EXECUTIVE OFFICE OF HOUSING AND ECONOMIC DEVELOPMENT
DHCD 0.33 0 0 0 0
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF HOUSING AND ECONOMIC DEVELOPMENT: 0.33 0 0 0 0
EXECUTIVE OFFICE OF LABOR AND WORKFORCE DEVELOPMENT
DES 1.96 5 67,412 1 0
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF LABOR AND WORKFORCE DEVELOPMENT: 1.96 5 67,412 1 0
EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY
CDA 6.53 5 39,100 3 0
CME 10.52 3 53,525 2 0
DFS 15.32 24 132,422 12 16,080
DOC 5,112.42 528 6,434,080 62 820,572
MIL 3,567.28 123 1,733,850 25 757,273
POL 887.94 94 716,929 29 91,811
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF PUBLIC SAFETY AND SECURITY: 9,600.01 777 9,109,906 133 1,685,736
EXECUTIVE OFFICE OF TECHNOLOGY SERVICES AND SECURITY
TSS 2.18 1 146,984 0 0
TOTALS FOR EXECUTIVE OFFICE OF TECHNOLOGY SERVICES AND SECURITY: 2.18 1 146,984 0 0
JUDICIAL BRANCH
TRC 155.18 66 4,781,265 6 60,000
TOTALS FOR JUDICIAL BRANCH: 155.18 66 4,781,265 6 60,000
SECRETARY OF THE COMMONWEALTH
SEC 5.03 1 100,000 0 0
TOTALS FOR SECRETARY OF THE COMMONWEALTH: 5.03 1 100,000 0 0
SHERIFFS
BSD 106.64 24 476,133 1 0
HSD 29.13 6 111,541 3 675
SDB 35.81 8 221,137 11 2,100
SDC 29.86 6 172,183 0 0
SDD 1.12 5 9,374 0 0
SDE 28.76 14 263,577 2 25
SDF 37.60 4 118,050 0 0
SDH 76.09 27 678,944 2 3,084
SDM 111.46 11 417,395 2 3,000
SDN 27.50 3 154,500 0 0
SDP 32.71 8 441,303 2 362
SDS 10.98 10 918,630 0 0
SDW 205.00 40 414,613 10 1,880
TOTALS FOR SHERIFFS: 732.67 166 4,397,380 33 11,126
TOTAL (GRAND) TOTALS 588,875.32 4,879 72,426,011 2,093 62,709,698
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Appendix II 
County-Owned Land and Buildings Used by the Trial 
Court and Sheriffs   
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Appendix III 
Privately-Owned State Conservation and Agricultural 
Restrictions, and Easements   
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Appendix IV: DATA SOURCES 
 
 
 
In the late 1980's, the Massachusetts Asset Management System (MAssets) staff collected data from all 351 
municipalities across the Commonwealth and from state agencies reporting their land and building holdings.  In 
1999 pursuant to legislative authorization, DCAMM initiated the Capital Asset Management Information System 
(CAMIS).  Through this program DCAMM conducted a comprehensive condition assessment of the state’s capital 
assets and procured software to manage the collected data.  In 2015 the MAssets data was merged into the 
CAMIS database.   
 
Now, through its office of Finance and Administration, DCAMM has implemented the CAMIS program to both assist 
facilities in their daily maintenance activities and to provide data for DCAMM staff to optimize statewide capital 
maintenance and repair planning, and to track state land and building assets.  CAMIS staff consult with facilities' staff 
throughout the state to update information about their buildings and improvements.  And we consult with assessors 
of cities and towns statewide to verify information about parcels in their municipalities, and with various state 
agencies to confirm their land holdings and update any change in status.   
 
DCAMM’s Office of Real Estate Management (OREM) manages the purchase and sale of real property for the 
majority of Commonwealth agencies. OREM works with the CAMIS team and DCAMM’s Office of General Counsel to 
ensure that each acquisition and disposition of land and buildings is logged into the Commonwealth portfolio of real 
property.  They also report on telecom leases on state property, easements, land swaps, and care & control 
agreements between agencies.   
 
The Office of Leasing maintains information on properties leased on behalf of Commonwealth agencies.  The 
information contained in the Leasing database is constantly changing, based on the commencement and expiration, 
as well as the terms, of each agreement. The Leasing Office diligently seeks the most appropriate and inexpensive 
rental space available to suit each agency’s needs and records information on each agreement in their database as 
each transaction is completed. 
 
The information in the Real Property database is dynamic.  This RPR publication is therefore a comprehensive annual 
snapshot of the existing portfolio.  Due to the tremendous volume of land and building data gathered over decades, 
DCAMM and its agency partners are constantly reviewing CAMIS data to ensure accuracy and making changes to the 
data when warranted.   
 
Reporting on the Commonwealth’s Real Property is in accordance with the requirements of Chapter 7C, Section 39. 
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ABC   Alcoholic Beverages Control Commission 
ADD   Agency for Development Disabilities 
AGO   Office of the Attorney General  
ALA   Administrative Law Appeals  
aka.    Also known as 
ANF   Administration and Finance 
APR   Agricultural Preservation Restriction 
Aquinnah  Formerly known as Gay Head  
ART   Massachusetts Cultural Council  
ATB   Appellate Tax Board 
  
 
BBE   Board of Bar Examiners 
BCC   Berkshire Community College 
BER   Office of the Berkshire District Attorney 
BHC   Bunker Hill Community College 
BLC   Board of Library Commissioners  
BRC   Bristol Community College 
BRI   Office of the Bristol District Attorney 
BSB   Bureau of State Office Buildings 
BSC   Bridgewater State University 
BSD   Sherriff’s Department Bristol 
  
 
CAMIS  Capital Asset Management Information System 
CCC   Cape Cod Community College 
CDA   Massachusetts Emergency Management Agency 
CHE   Soldiers’ Home in Chelsea 
CJC   Commission of Judicial Conduct  
CJT   Criminal Justice Training Council/New England Police Institute 
CME   Office of the Chief Medical Examiner 
COG   Council of Governments 
CPC   Committee for Public Counsel Services 
CPI   Office of the Cape & Islands District Attorney 
CTV   Division of Cable Television 
 
 
DAA   Massachusetts District Attorney Association 
DAC    Disabled Persons Protection Commission 
DAR   Department of Agricultural Resources – formerly DFA  
DCAMM  Division of Capital Asset Management & Maintenance – formerly DCP 
DCP   See DCAMM 
DCR   Division of Conservation and Recreation – formerly DEM or MDC 
DDS   Department of Developmental Services – formerly DMR 
 
389
DED   Department of Economic Development 
DEM   See DCR  
DEP   Department of Environmental Protection 
DET    Division of Education and Training 
DFA   See DAR 
DFG   Department of Fish and Game – formerly DFW or DFWELE or FWE  
DFS   Department of Fire Services 
DFW or  
DFWELE  See DFG 
DIA   Department of Industrial Accidents 
DMA   Department of Medical Assistance 
DMH   Department of Mental Health 
DMR   See DDS 
DOB   Division of Banks 
DOC   Department of Correction 
DOE   Department of Education 
DOI    Division of Insurance 
DOT or 
MassDOT   Department of Transportation 
DOR   Department of Revenue 
DPH   Department of Public Health 
DPS   Department of Public Safety 
DPU   Department of Telecommunications and Energy 
DPW   Department of Public Works – see DOT  
DSS   Department of Social Services 
DTA   Division of Transitional Assistance 
DYS   Department of Youth Services 
 
 
EAS   Office of the Eastern District Attorney 
EHS   Executive Office for Health & Human Services 
EOEEA  Executive Office of Energy and Environmental Affairs  
EOL   Executive Office of Labor and Workforce Development 
EOPSS  Executive Office of Public Safety and Security 
 
 
FRC   Framingham State University 
FSC   Fitchburg State University 
FWE   See DFG 
 
 
Gay Head  now known as Aquinnah 
GCC   Greenfield Community College 
GSA   Government Services Administration (Federal)  
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GOV   Office of the Governor 
HCC   Holyoke Community College 
HCD or OCD  Department of Housing and Community Development 
HCF   Office of Health Care Finance 
HECC   Higher Education Coordinating Council 
HYL   Soldiers’ Home in Holyoke 
 
 
ICF/MR  Intermediate Care Facility for the Mentally Retarded 
 
 
JUD   Judicial / Court Facilities 
 
 
LAB   Department of Labor & Occupational Safety 
LGR   Limited Group Residence 
LOT   State Lottery Commission 
LOW   University of Massachusetts at Lowell 
 
 
MAS   Massasoit Community College 
MAssets  Massachusetts Asset Management System 
MBC   Massachusetts Bay Community College 
MBTA   Massachusetts Bay Transportation Authority 
MCA   Massachusetts College of Art 
MCB   Massachusetts Commission for the Blind 
MCC   Middlesex Community College 
MCD   Massachusetts Commission for the Deaf and Hard of Hearing 
MCI   Massachusetts Correctional Institute 
MDAA   Massachusetts District Attorney Association 
MDC   See DCR - formerly Metropolitan District Commission 
MED   Board of Registration in Medicine 
MFA   Massachusetts Fire Fighting Academy 
MHD   Massachusetts Highway Department 
MHL   Mental Health Legal Advisors 
MID   Office of the Worcester (Middle) District Attorney 
MIL   Military Division 
MMA   Massachusetts Maritime Academy 
MPA   Massachusetts Port Authority 
MRC   Massachusetts Rehabilitation Commission 
MSW   Municipal Solid Waste 
MWC   Mount Wachusett Community College 
MWRA   Massachusetts Water Resources Authority 
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NAC   Massachusetts College of Liberal Arts 
NEC   Northern Essex Community College  
NFK   Office of the Norfolk District Attorney  
NHE   New England Board of Higher Education  
NOR   Office of the Middlesex (Northern) District Attorney  
NSC   North Shore Community College 
NWD   Office of the Northwestern District Attorney  
 
 
OCCS   Office of Child Care Services 
ORI   Office of Refugees & Immigrants 
OTC   Office of the Comptroller 
 
 
PAB   Public Access Board 
PAR   Massachusetts Parole Board 
PER   Public Employees Retirement Administration Commission 
PLY   Office of the Plymouth District Attorney 
POL   Department of State Police 
QCC   Quinsigamond Community College 
  
 
RCC   Roxbury Community College  
REG   Division of Registration 
REM   Real Estate Management 
RGT   Board of Regents 
RMV   Registry of Motor Vehicles 
  
 
SAO    Office of the State Auditor 
SDB   Sheriff’s Department Berkshire County 
SDC   Sheriff’s Department Barnstable County 
SDE   Sheriff’s Department Essex County  
SDF   Sheriff’s Department Franklin County  
SDH   Sheriff’s Department Hampden County 
SDS    Sheriff’s Department Suffolk County 
SDW    Sheriff’s Department Worcester County 
SEC    Secretary of State 
SHD   Sheriff’s Department Hampshire County 
SF   Square feet 
SRB   State Reclamation Board 
SSC   Salem State University 
STC   Springfield Technical Community College 
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SUF   Office of the Suffolk District Attorney 
TRB   Teachers Retirement Board 
TRC   Trial Court / Office Chief Administration of Justice 
TRE   Office of the Treasurer -  
 
UMA   University of Massachusetts at Amherst  
UMB   University of Massachusetts at Boston  
UMD   University of Massachusetts at Dartmouth  
UMASS  University of Massachusetts 
UMM   University of Massachusetts Medical School 
Unknown  Executive Office jurisdiction and or Facility Name unidentified 
VET   Department of Veterans’ Services 
 
 
WCE   Wildlife Conservation Easement 
WES   Hampden District Attorney  
WMA   Wildlife Management Area  
WOR   Worcester State University  
WSC   Westfield State University 
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   Municipality          County                              Municipality                                County 
Abington  Plymouth  Brimfield  Hampden 
Acton  Middlesex  Brockton  Plymouth 
Acushnet  Bristol  Brookfield  Worcester 
Adams  Berkshire  Brookline  Norfolk 
Agawam  Hampden  Buckland  Franklin 
Alford  Berkshire  Burlington  Middlesex 
Amesbury  Essex  Cambridge  Middlesex 
Amherst  Hampshire  Canton  Norfolk 
Andover  Essex  Carlisle  Middlesex 
Arlington  Middlesex  Carver  Plymouth 
Ashburnham  Worcester  Charlemont  Franklin 
Ashby  Middlesex  Charlton  Worcester 
Ashfield  Franklin  Chatham  Barnstable 
Ashland  Middlesex  Chelmsford  Middlesex 
Athol  Worcester  Chelsea  Suffolk 
Attleboro  Bristol  Cheshire  Berkshire 
Auburn  Worcester  Chester  Hampden 
Avon  Norfolk  Chesterfield  Hampshire 
Ayer  Middlesex  Chicopee  Hampden 
Barnstable  Barnstable  Chilmark  Dukes 
Barre  Worcester  Clarksburg  Berkshire 
Becket  Berkshire  Clinton  Worcester 
Bedford  Middlesex  Cohasset  Norfolk 
Belchertown  Hampshire  Colrain  Franklin 
Bellingham  Norfolk  Concord  Middlesex 
Belmont  Middlesex  Conway  Franklin 
Berkley  Bristol  Cummington  Hampshire 
Berlin  Worcester  Dalton  Berkshire 
Bernardston  Franklin  Danvers  Essex 
Beverly  Essex  Dartmouth  Bristol 
Billerica  Middlesex  Dedham  Norfolk 
Blackstone  Worcester  Deerfield  Franklin 
Blandford  Hampden  Dennis  Barnstable 
Bolton  Worcester  Dighton  Bristol 
Boston  Suffolk  Douglas  Worcester 
Bourne  Barnstable  Dover  Norfolk 
Boxborough  Middlesex  Dracut  Middlesex 
Boxford  Essex  Dudley  Worcester 
Boylston  Worcester  Dunstable  Middlesex 
Braintree  Norfolk  Duxbury  Plymouth 
Brewster  Barnstable  East Bridgewater  Plymouth 
Bridgewater  Plymouth  East Brookfield  Worcester 
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   Municipality          County                              Municipality                                County 
East Longmeadow  Hampden  Hatfield  Hampshire 
Eastham  Barnstable  Haverhill  Essex 
Easthampton  Hampshire  Hawley  Franklin 
Easton  Bristol  Heath  Franklin 
Edgartown  Dukes  Hingham  Plymouth 
Egremont  Berkshire  Hinsdale  Berkshire 
Erving  Franklin  Holbrook  Norfolk 
Essex  Essex  Holden  Worcester 
Everett  Middlesex  Holland  Hampden 
Fairhaven  Bristol  Holliston  Middlesex 
Fall River  Bristol  Holyoke  Hampden 
Falmouth  Barnstable  Hopedale  Worcester 
Fitchburg  Worcester  Hopkinton  Middlesex 
Florida  Berkshire  Hubbardston  Worcester 
Foxborough  Norfolk  Hudson  Middlesex 
Framingham  Middlesex  Hull  Plymouth 
Franklin  Norfolk  Huntington  Hampshire 
Freetown  Bristol  Ipswich  Essex 
Gardner  Worcester  Kingston  Plymouth 
Gay Head - Aquinnah Dukes  Lakeville  Plymouth 
Georgetown  Essex  Lancaster  Worcester 
Gill  Franklin  Lanesborough  Berkshire 
Gloucester  Essex  Lawrence  Essex 
Goshen  Hampshire  Lee  Berkshire 
Gosnold  Dukes  Leicester  Worcester 
Grafton  Worcester  Lenox  Berkshire 
Granby  Hampshire  Leominster  Worcester 
Granville  Hampden  Leverett  Franklin 
Great Barrington  Berkshire  Lexington  Middlesex 
Greenfield  Franklin  Leyden  Franklin 
Groton  Middlesex  Lincoln  Middlesex 
Groveland  Essex  Littleton  Middlesex 
Hadley  Hampshire  Longmeadow  Hampden 
Halifax  Plymouth  Lowell  Middlesex 
Hamilton  Essex  Ludlow  Hampden 
Hampden  Hampden  Lunenburg  Worcester 
Hancock  Berkshire  Lynn  Essex 
Hanover  Plymouth  Lynnfield  Essex 
Hanson  Plymouth  Malden  Middlesex 
Hardwick  Worcester  Manchester  Essex 
Harvard  Worcester  Mansfield  Bristol 
Harwich  Barnstable  Marblehead  Essex 
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   Municipality          County                              Municipality                                County 
Marion  Plymouth  North Attleborough  Bristol 
Marlborough  Middlesex  North Brookfield  Worcester 
Marshfield  Plymouth  North Reading  Middlesex 
Mashpee  Barnstable  Northampton  Hampshire 
Mattapoisett  Plymouth  Northborough  Worcester 
Maynard  Middlesex  Northbridge  Worcester 
Medfield  Norfolk  Northfield  Franklin 
Medford  Middlesex  Norton  Bristol 
Medway  Norfolk  Norwell  Plymouth 
Melrose  Middlesex  Norwood  Norfolk 
Mendon  Worcester  Oak Bluffs  Dukes 
Merrimac  Essex  Oakham  Worcester 
Methuen  Essex  Orange  Franklin 
Middleborough  Plymouth  Orleans  Barnstable 
Middlefield  Hampshire  Otis  Berkshire 
Middleton  Essex  Oxford  Worcester 
Milford  Worcester  Palmer  Hampden 
Millbury  Worcester  Paxton  Worcester 
Millis  Norfolk  Peabody  Essex 
Millville  Worcester  Pelham  Hampshire 
Milton  Norfolk  Pembroke  Plymouth 
Monroe  Franklin  Pepperell  Middlesex 
Monson  Hampden  Peru  Berkshire 
Montague  Franklin  Petersham  Worcester 
Monterey  Berkshire  Phillipston  Worcester 
Montgomery  Hampden  Pittsfield  Berkshire 
Mount Washington  Berkshire  Plainfield  Hampshire 
Nahant  Essex  Plainville  Norfolk 
Nantucket  Nantucket  Plymouth  Plymouth 
Natick  Middlesex  Plympton  Plymouth 
Needham  Norfolk  Princeton  Worcester 
New Ashford  Berkshire  Provincetown  Barnstable 
New Bedford  Bristol  Quincy  Norfolk 
New Braintree  Worcester  Randolph  Norfolk 
New Marlborough  Berkshire  Raynham  Bristol 
New Salem  Franklin  Reading  Middlesex 
Newbury  Essex  Rehoboth  Bristol 
Newburyport  Essex  Revere  Suffolk 
Newton  Middlesex  Richmond  Berkshire 
Norfolk  Norfolk  Rochester  Plymouth 
North Adams  Berkshire  Rockland  Plymouth 
North Andover  Essex  Rockport  Essex 
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   Municipality          County                              Municipality                                County 
Rowe  Franklin  Tewksbury  Middlesex 
Rowley  Essex  Tisbury  Dukes 
Royalston  Worcester  Tolland  Hampden 
Russell  Hampden  Topsfield  Essex 
Rutland  Worcester  Townsend  Middlesex 
Salem  Essex  Truro  Barnstable 
Salisbury  Essex  Tyngsborough  Middlesex 
Sandisfield  Berkshire  Tyringham  Berkshire 
Sandwich  Barnstable  Upton  Worcester 
Saugus  Essex  Uxbridge  Worcester 
Savoy  Berkshire  Wakefield  Middlesex 
Scituate  Plymouth  Wales  Hampden 
Seekonk  Bristol  Walpole  Norfolk 
Sharon  Norfolk  Waltham  Middlesex 
Sheffield  Berkshire  Ware  Hampshire 
Shelburne  Franklin  Wareham  Plymouth 
Sherborn  Middlesex  Warren  Worcester 
Shirley  Middlesex  Warwick  Franklin 
Shrewsbury  Worcester  Washington  Berkshire 
Shutesbury  Franklin  Watertown  Middlesex 
Somerset  Bristol  Wayland  Middlesex 
Somerville  Middlesex  Webster  Worcester 
South Hadley  Hampshire  Wellesley  Norfolk 
Southampton  Hampshire  Wellfleet  Barnstable 
Southborough  Worcester  Wendell  Franklin 
Southbridge  Worcester  Wenham  Essex 
Southwick  Hampden  West Boylston  Worcester 
Spencer  Worcester  West Bridgewater  Plymouth 
Springfield  Hampden  West Brookfield  Worcester 
Sterling  Worcester  West Newbury  Essex 
Stockbridge  Berkshire  West Springfield  Hampden 
Stoneham  Middlesex  West Stockbridge  Berkshire 
Stoughton  Norfolk  West Tisbury  Dukes 
Stow  Middlesex  Westborough  Worcester 
Sturbridge  Worcester  Westfield  Hampden 
Sudbury  Middlesex  Westford  Middlesex 
Sunderland  Franklin  Westhampton  Hampshire 
Sutton  Worcester  Westminster  Worcester 
Swampscott  Essex  Weston  Middlesex 
Swansea  Bristol  Westport  Bristol 
Taunton  Bristol  Westwood  Norfolk 
Templeton  Worcester  Weymouth  Norfolk 
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   Municipality          County                               
Whately  Franklin     
Whitman  Plymouth     
Wilbraham  Hampden     
Williamsburg  Hampshire     
Williamstown  Berkshire     
Wilmington  Middlesex     
Winchendon  Worcester     
Winchester  Middlesex     
Windsor  Berkshire     
Winthrop  Suffolk     
Woburn  Middlesex     
Worcester  Worcester     
Worthington  Hampshire     
Wrentham  Norfolk     
Yarmouth  Barnstable     
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